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1. KUTATÁ“I PROGRAM 
“tressz adaptáĐiót táŵogató fuŶkĐioŶális élelŵiszer kutatás 
Célkitűzések 
 
A ǆeŶohoƌŵesis ďiológiai elŵĠlet leíƌja, hogǇ a köƌŶǇezeti stƌesszŶek kitett ŶöǀĠŶǇek olǇaŶ ďioaktíǀ 
hatóaŶǇagokat teƌŵelŶek, aŵelǇek szeƌepet játszaŶak a stƌesszƌeziszteŶĐiáďaŶ Ġs haszŶosak a 
túlĠlĠsďeŶ a ŶöǀĠŶǇt elfogǇasztó állat száŵáƌa. Az állatok ŵegloǀagolhatják a ŶöǀĠŶǇek kifiŶoŵult 
stƌesszǀálaszát ;ill. aŶŶak ͞ŵellĠkteƌŵĠkeit͟Ϳ, aŵelǇƌe azokat  a helǇhez kötött Ġletŵódjuk 
kĠŶǇszeƌítette. A ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálaszt kiǀáltó tĠŶǇezőket jól ŵegfoŶtoltaŶ lehet alkalŵazŶi aƌƌa, hogǇ 
ŵaǆiŵalizáljuk az egĠszsĠgjaǀító ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagok hozaŵát. A ǆeŶohoƌŵetikus hatással ƌeŶdelkező 
ŶöǀĠŶǇi aŶǇagok eŵĠsztĠs utáŶ Ŷöǀelhetik az Ġlettaƌtaŵot Ġs a fitŶeszt azáltal, hogǇ aktiǀálják az 
állatokďaŶ a sejtes stƌesszǀálaszt, Ġs a gǇógǇszeƌkutatás Ġs -teƌŵelĠs alaŶǇai lehetŶek, ǀalaŵiŶt 
Ŷöǀelhetik az Ġlelŵiszeƌek tápaŶǇagtaƌtalŵát. 
JeleŶ kutatási koŶĐepĐió Đélja az állati eƌedetű Ġlelŵiszeƌ-előállítás soƌáŶ, fuŶkĐioŶális 
ĠlelŵiszeƌfejlesztĠst ŵegalapozó ǀizsgálatok ǀĠgzĠse a ͞ǆeŶohoƌŵĠzis hipotĠzis͟ alapjáŶ. A teƌǀ ezeŶ 
elǀet teƌǀezi kiteƌjeszteŶi az ĠlelŵiszeƌtudoŵáŶǇi ǀoŶatkozásokƌa; a stƌesszfehĠƌje ;pl. H“PϳϬ, Ġs H“PϵϬͿ 
iŶdukĐiót ŵoduláló aŶǇagot taƌtalŵazó takaƌŵáŶǇok etetĠsĠŶek ǀizsgálatáǀal, a hatóaŶǇag teƌŵĠkďeŶ 
;hústeƌŵĠkͿ ǀaló ŵegjeleŶĠsĠŶek kiŵutatásáǀal Ġs az állatokƌa ;ďƌoileƌ Đsiƌke, pulǇka, seƌtĠsͿ gǇakoƌolt 
hatások leíƌásáǀal.  
A kliŶikai ǀizsgálat elsődleges Đélja, hogǇ ŵegǀizsgáljuk a teƌŵĠszetes siƌtuiŶ aktiǀátoƌokďaŶ gazdag 
ďaƌoŵfiteƌŵĠk elfogǇasztása soƌáŶ eŵďeƌďeŶ is lĠtƌejöŶ-e a “IRTϭ/H“P iŶdukĐió, aŵi az iŶzuliŶ 
ƌeziszteŶs ďetegekďeŶ az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia ĐsökkeŶĠsĠďeŶ ŶǇilǀáŶul ŵeg. A ǀizsgálatďaŶ a 
ǆeŶohoƌŵesis jeleŶsĠgĠt kíǀáŶjuk közeleďďƌől is szeŵügǇƌe ǀeŶŶi. A ǆeŶohoƌŵesis hipotĠzis szeƌiŶt az 
elfogǇasztott táplálĠkkĠŶt szolgáló ŶöǀĠŶǇ köƌŶǇezeti stƌessz ;pl. száƌazság, UV sugáƌzásͿ hatásáƌa 
ŵegŶöǀekedett ŵeŶŶǇisĠgďeŶ halŵoz fel olǇaŶ ǀegǇületeket ;pl. ƌesǀeƌatƌol, kǀeƌĐetiŶͿ, aŵelǇ az azt 
elfogǇasztó ĠlőlĠŶǇďeŶ kĠpes olǇaŶ ďiológiai ǀálaszƌeakĐiót ďeiŶdítaŶi, ŵelǇ eƌedŵĠŶǇekĠppeŶ 
ǀĠgsősoƌoŶ az állatďaŶ is kialakul a ǀĠdeleŵ (Howitz et al., 2003; Lamming et al., 2004; Howitz and 
Sinclair, 2008). A hoƌŵezis ;egǇ adott egǇedďeŶ, az azt Ġƌő eŶǇhe stƌessz hatásáƌa alakul ki a ǀĠdeleŵͿ, 
illetǀe a ͞ǆeŶo͟hoƌŵezis ;ŵás fajtól szeƌzi ďe a ǀĠdelŵetͿ jeleŶsĠgĠt azoŶ ŵegfigǇelĠs kapĐsáŶ íƌták le, 
amit miŶtegǇ ϳϬ Ġǀǀel ezelőtt MĐCaǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai figǇeltek ŵeg előszöƌ. ÉszƌeǀettĠk ezek a szeƌzők 
ugǇaŶis, hogǇ azok a patkáŶǇok, ŵelǇek ϰϬ%-al keǀeseďď kalóƌiát fogǇasztottak, toǀáďď ĠlŶek. KĠsőďď 
száŵos ǀizsgálat kapĐsáŶ leíƌták a kalóƌia ŵegǀoŶás kedǀező hatását, ígǇ pl. tuŵoƌok, ŶeuƌodegeŶeƌatíǀ 
ŵegďetegedĠsek, ĠƌelŵeszesedĠs ǀagǇ Ġpp a TϮDM kialakulása kapĐsáŶ (Howitz et al., 2003). A kalóƌia 
ŵegǀoŶás jótĠkoŶǇ hatásáŶak ǀizsgálata soƌáŶ keƌültek felisŵeƌĠsƌe a siƌtuiŶok, ŵelǇek deaĐetiláz 
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eŶziŵaktiǀitásáŶak tulajdoŶítják a hatásukat. EŵďeƌďeŶ ϳ külöŶďöző siƌtuiŶt ;“IRTϭ-ϳͿ külöŶďöztetüŶk 
ŵeg, ŵelǇek közül a “IRTϭ fuŶkĐiója a legjoďďaŶ isŵeƌt. ÚgǇ goŶdolják, hogǇ a “IRTϭ aktiǀáĐió hatásáƌa a 
HSF-1 (Heat Shock Factor-ϭͿ aktiǀáĐióŶ keƌesztül ǀezet hosszaďď ideig feŶŶŵaƌadó hősokk ǀálaszhoz 
;heat shoĐk ƌespoŶse, H“RͿ Ġs fokozott H“P teƌŵelődĠsĠhez, ígǇ ǀĠdǀe a sejteket a köƌŶǇezeti stƌessz 
hatásáƌa kĠpződött kóƌos fehĠƌjĠk felhalŵozódásáŶak káƌos hatásaitól (Westerheide et al., 2009).  
 
EgǇik ĐĠluŶk a ǆeŶohoƌŵesis ƌĠǀĠŶ kiǀáltott iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítő hatás ǀizsgálata iŶzuliŶ ƌeziszteŶs 
öŶkĠŶtesekďeŶ, ugǇaŶis a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa, TϮDM ŵellĠ táƌsult iŶzuliŶƌeziszteŶĐia kialakulásáďaŶ 
a H“P Ŷoƌŵál ŵűködĠse úgǇ tűŶik, hogǇ eleŶgedhetetleŶ. Báƌ a ĐukoƌďetegsĠg kialakulásáŶak poŶtos 
ŵeĐhaŶizŵusa ŵiŶd a ŵai Ŷapig Ŷeŵ teljeseŶ tisztázott, száŵos ďizoŶǇítĠk ǀaŶ aƌƌa ǀoŶatkozóaŶ, hogǇ 
a kóƌosaŶ ŵagas ǀĠƌĐukoƌsziŶttel egǇütt jáƌ a káƌos, ƌeaktíǀ oǆidatíǀ köztes teƌŵĠkek ;iŶteƌŵedieƌekͿ 
felszapoƌodása, ŵelǇ ƌĠszďeŶ az aŶtioǆidáló ǀĠdekező ŵeĐhaŶizŵusok káƌosodásáŶak a köǀetkezŵĠŶǇe 
(Parthiban et al. 1995; Muchova et al. 1999; Bruce et al. 2003). EďďeŶ a ǀĠdekező ŵeĐhaŶizŵusďaŶ 
játszaŶak szeƌepet H“P-k. RĠszďeŶ egǇ ŵagǇaƌ kutatóĐsopoƌt Ġƌdeŵe aŶŶak felisŵeƌĠse, hogǇ a 
peƌifĠƌiás szöǀetek iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠgĠŶek helǇƌeállításáďaŶ a H“P-kŶek is szeƌepük ǀaŶ (Kurucz et al. 
2002; Hargitai et al. 2003). VizsgálataikďaŶ kiŵutatták, hogǇ az iŶzuliŶ ƌeziszteŶs Đukoƌďetegek 
ǀázizoŵzatáďaŶ a H“PϳϮ sziŶtje szigŶifikáŶsaŶ alaĐsoŶǇaďď, ŵiŶt egĠszsĠgesekďeŶ (Kurucz et al. 2002), 
aŵit aztáŶ ŵások is ŵegeƌősítettek (Bruce et al. 2003). Eŵellett faƌŵakológiai ŵódszeƌƌel sikeƌült 
elĠƌŶiük, hogǇ helǇƌeállítsák a ĐsökkeŶt H“PϳϮ sziŶtet. Ez egǇütt jáƌt a peƌifĠƌiás szöǀetek 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠgĠŶek fokozódásáǀal, aŵit hǇpeƌiŶzuliŶĠŵiás euglikĠŵiás glükóz Đlaŵp ŵódszeƌƌel 
ŵutattak ki. Ez utóďďi az iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠg ŵeghatáƌozásáƌa szolgáló „aƌaŶǇ staŶdaƌd͟ ŵódszeƌ 
(DeFronzo et al. 1979). A fejlesztĠs eƌedŵĠŶǇekĠŶt a gǇógǇszeƌjelölt ŵolekula ;BRX-220, bimoclomol) 
sikeƌeseŶ ďefejezte a pƌekliŶikai fejlesztĠsi szakaszt (Kurthy et al. 2002; Rakonczay, Jr. et al. 2002; Kalmar 
et al. 2003; Sebokova et al. 2002), kĠsőďď, a kliŶikai ǀizsgálatok soƌáŶ azoŶďaŶ a toǀáďďi fejlesztĠs leállt. 
A H“PϳϬ ŵolekulaĐsaládŶak, ŵelǇ az egǇik leggǇakƌaďďaŶ előfoƌduló H“P az eŵďeƌi szeƌǀezetďeŶ, kĠt 
foƌŵája isŵeƌt. Az egǇik folǇaŵatosaŶ eǆpƌesszálódik ;H“PϳϯͿ, ŵíg a ŵásik egǇ iŶdukálható foƌŵa 
(HSP72), ŵelǇ ŵiŶd fiziológiás, ŵiŶd stƌessz helǇzetďeŶ azĠƌt teƌŵelődik, hogǇ segítse a sejt ǀĠdekező 
ŵeĐhaŶizŵusait. Az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia Ġs ĐukoƌďetegsĠg kialakulásáďaŶ a H“PϳϮ közpoŶti szeƌepĠt 
látszik alátáŵasztaŶi az a tĠŶǇ is, hogǇ egǇ ǀizsgálat soƌáŶ, ŵelǇďeŶ ŵiŶtegǇ ϱϲϬϬ gĠŶ eǆpƌesszióját 
hasoŶlították össze egĠszsĠges öŶkĠŶtesek Ġs iŶzuliŶ ƌeziszteŶs Đukoƌďetegek között, azt találták, hogǇ 
ŵiŶdösszeseŶ ϭϳ olǇaŶ gĠŶ ǀaŶ, ŵelǇ eǆpƌessziója jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶt a ĐukoƌďetegekďeŶ Ġs ezek 
között a gĠŶek között ŵegtalálható a H“PϳϮ sziŶtĠzisĠĠƌt felelős is (Patti et al. 2003). Egy 
ŶeuƌopathiáďaŶ szeŶǀedő ϭ-es típusú ;iŶzuliŶ-függőͿ ĐukoƌďetegekeŶ ǀĠgzett taŶulŵáŶǇ azt ŵutatta ki, 
hogy az -lipoiĐ saǀǀal ǀĠgzett kezelĠs hatásáƌa helǇƌeáll a szöǀeti NO Ġs H“P sziŶt Ġs ezzel egǇidejűleg 
jaǀulás áll ďe a ďetegek Ŷeuƌopáthiás tüŶeteiďeŶ is (Strokov et al. 2000). A testŵozgás 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠgƌe gǇakoƌolt jótĠkoŶǇ hatása is ƌĠgóta jól isŵeƌt, de főleg úgǇ goŶdoltak eƌƌe, ŵiŶt a 
testsúlǇĐsökkeŶĠssel egǇütt jáƌó hatás. UgǇaŶakkoƌ isŵeƌt az is, hogǇ a testŵozgás fokozza az NO 
teƌŵelődĠst (Roberts et al. 1999) Ġs a H“P eǆpƌessziót (Walsh et al. 2001) is, ŵelǇ taláŶ hozzájáƌul a 
ŵozgás aŶǇagĐseƌĠƌe gǇakoƌolt kedǀező hatásához. A H“P ĐukoƌďetegsĠg kialakulásáďaŶ ďetöltött 
szeƌepĠŶek alátáŵasztásáƌa álljoŶ itt ŵĠg egǇ eƌedeti ŵegfigǇelĠs, ŵiszeƌiŶt a hőteƌápia ;foƌƌó ǀizes 
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ŵedeŶĐĠďe ǀaló ŵeƌülĠsͿ alkalŵazása jaǀítja a ŵetaďolikus koŶtƌollt Ġs a diaďĠteszes Ŷeuƌopáthiát Ϯ-es 
típusú ĐukoƌďetegekďeŶ (Hooper 1999). 
A feŶtiek alapjáŶ olǇaŶ kliŶikai ǀizsgálatot teƌǀezüŶk, ŵelǇ igazolŶi kĠpes a ǆeŶohoƌŵesis ƌĠǀĠŶ kiǀáltott 
H“P iŶdukĐió iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítő szeƌepĠt kliŶikai ǀizsgálati köƌülŵĠŶǇek között. A ǀizsgálatot egĠszsĠges 
öŶkĠŶtesekeŶ ǀĠgezzük el, a ŵegǀalósítás helǇszíŶe a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ I. száŵú BelgǇógǇászati KliŶika 
KliŶikai faƌŵakológia ƌĠszlege.  
A ǀizsgálat soƌáŶ kĠt Đsopoƌt keƌül kialakításƌa. Az egǇik Đsopoƌt olǇaŶ Đsiƌke ǀagǇ pulǇka eƌedetű 
teƌŵĠket kap, ŵelǇ Ŷoƌŵál takaƌŵáŶǇoŶ ǀolt taƌtǀa, ŵíg a ŵásik Đsopoƌtot a ŶöǀĠŶǇi polifeŶolokkal 
ǀagǇ a kĠŵiai Ġs ďiokĠŵiai ǀizsgálatok soƌáŶ kiǀálasztásƌa keƌülő sziŶtetikus ǀegǇülettel dúsított 
takaƌŵáŶŶǇal etettüŶk. Azt, hogǇ a ďaƌoŵfi ŵelǇ ƌĠszĠďől kĠszült teƌŵĠket ;hús, zsíƌ, ŵáj, tojás, stď…Ϳ 
foguŶk haszŶálŶi, azt az hatáƌozza ŵeg, hogǇ a ďaƌoŵfi ŵelǇ szöǀetĠďeŶ halŵozódŶak ezeŶ aŶǇagok fel 
a legjoďďaŶ. EzĠƌt a ŵuŶkateƌǀďeŶ seŵ Ŷeǀezzük koŶkƌĠtaŶ ŵeg a teƌŵĠket, Đsak ďaƌoŵfi 
kĠszítŵĠŶǇkĠŶt jelleŵezzük. A ǀizsgálat soƌáŶ az előállított ďaƌoŵfi kĠszítŵĠŶǇt az öŶkĠŶtesek ϯ 
hóŶapig fogǇasztják. Az aŶǇagĐseƌe jelleŵzők ŵeghatáƌozásáƌa előszöƌ a kezelĠs ŵegkezdĠse előtt, a 
szűƌőǀizsgálat soƌáŶ keƌül soƌ. Ekkoƌ keƌülŶek kiǀálasztásƌa azok az öŶkĠŶtesek, akik a ďeǀálasztási 
kƌitĠƌiuŵokŶak ŵegfelelŶek. Csak olǇaŶ öŶkĠŶtesek keƌülŶek ǀĠgső ďeǀálogatásƌa, akik iŶzuliŶ 
ƌeziszteŶsek, de Ŷeŵ Đukoƌďetegek, illetǀe Ŷeŵ szedŶek olǇaŶ gǇógǇszeƌeket, melyek az 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠget ďefolǇásolhatják. A szűƌĠs soƌáŶ az általáŶos állapot felŵĠƌĠse Ġs az 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠg ŵegállapítása ŵellett ŵeghatáƌozásáƌa keƌül az ĠhgǇoŵƌi ǀĠƌĐukoƌ Ġs plazŵa iŶzuliŶ 
sziŶt is. Az iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠg ŵeghatáƌozását HOMA-IR iŶdeǆ száŵítás (Matthews et al. 1985) Ġs/ǀagǇ 
hipeƌiŶzuliŶĠŵiás euglikĠŵiás glükóz Đlaŵp ŵódszeƌ (DeFronzo et al. 1979) segítsĠgĠǀel állapítjuk ŵeg. 
A szűƌĠst köǀetőeŶ az öŶkĠŶteseket ƌaŶdoŵ ŵódoŶ Ϯ Đsopoƌtďa osztjuk az előzőekďeŶ ŵeghatáƌozott 
csoportok szerint (kontroll vs. ǆeŶohoƌŵesisͿ. A kezelĠs ϯ hóŶapig taƌt, ŵajd ŵegisŵĠteljük a 
szűƌőǀizsgálat soƌáŶ elǀĠgzett ǀizsgálatokat. Eŵellett a ďeteg kĠƌdőíǀet is kitölt, ŵelǇďeŶ az elfogǇasztott 
hústeƌŵĠk ŵiŶősĠgĠƌe ;poƌhaŶǇósság, íz, illatͿ, illetǀe az általáŶos állapotďaŶ esetlegeseŶ ďeköǀetkezett 
ǀáltozásokƌa kĠƌdezüŶk ƌá. Az adatokat a ǀizsgálat ǀĠgĠŶ statisztikailag kiĠƌtĠkeljük, s záƌó ďeszáŵolót 
kĠszítüŶk ďelőle.  
 
Tudományos koncepció és módszerek 
 
Az utóďďi fĠl ĠǀszázadďaŶ kĠt eƌőteljes, ŵĠgis egǇszeƌű elkĠpzelĠs kapott kieŵelkedő figǇelŵet a 
tudoŵáŶǇos goŶdolkodásďaŶ. Az első az adaptíǀ stƌesszǀálasz elŵĠlete. A stƌessztudoŵáŶǇ kutatása 
soƌáŶ kideƌült, hogǇ a szeƌǀezetek azoŶ kĠpessĠge, hogǇ ǀálaszoljaŶak a fizikai, kĠŵiai Ġs szoĐiális 
stƌesszhatásokƌa, alapǀető ĠlettaŶi folǇaŵatŶak tekiŶthető ;Fedeƌ Ġs HofŵaŶŶ ϭϵϵϵ, “elǇe ϭϵϳϴ, TǇell Ġs 
Hooper 2001, Welch 1993). E teƌület kulĐsĠƌtelŵezĠse az a felǀetĠs, hogǇ az alaĐsoŶǇsziŶtű stƌessz 
fokozhatja a szeƌǀezet egĠszsĠgĠt, jólĠtĠt, alkalŵazkodókĠpessĠgĠt Ġs fitŶeszĠt azáltal, hogǇ a sejtes 
stƌesszǀálaszokat stiŵulálja – ez a jeleŶsĠg a hoƌŵesis ;Calaďƌese Ġs BaldǁiŶ ϮϬϬϯ, Gerber 1999, Rattan 
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ϮϬϬϴͿ. A ŵásodik elkĠpzelĠs azt íƌja le, hogǇ az ĠlőlĠŶǇek alapǀetőeŶ egǇŵással kapĐsolatďaŶ állŶak ezeŶ 
ďolǇgóŶ. Az ökológia tudoŵáŶǇa külöŶöseŶ jeleŶtős ŵódoŶ jáƌult hozzá eŶŶek ŵegĠƌtĠsĠhez, aŵikoƌ a 
faji sziŶtű sikeƌt ǀagǇ ďukást ǀizsgálǀa aƌƌa a köǀetkeztetĠsƌe jutott, hogǇ az eƌedŵĠŶǇ Ŷeŵ Đsak a ďelső 
fizikai köƌŶǇezettől függ, haŶeŵ az azoŶos köƌŶǇezeteŶ osztozkodó ŵás fajok sikeƌĠtől ǀagǇ ďukásától is 
(Boucher 1985, Bronstein 2006, Jones 1994, Odling-Smee 2003). A xenohormesis elŵĠlete – az a 
folǇaŵat, aŵikoƌ egǇ szeƌǀezet előŶǇt koǀáĐsol egǇ ŵásik faj stƌesszƌe adott ǀálaszáďól ;Hoǁitz ϮϬϬϯ, 
Hoǁitz Ġs “iŶĐlaiƌ ϮϬϬϴͿ – e kĠt fő tudoŵáŶǇos goŶdolkodásŵód ötǀözĠsĠŶ alapul. 
A ǆeŶohoƌŵesis jeleŶsĠgĠt előszöƌ Hoǁitz Ġs “iŶĐlaiƌ Ŷeǀezte meg (2008, Lamming 2004). A xeno előtag 
jeleŶtĠse göƌögül „idegeŶ͟, a ǆeŶohoƌŵesis pedig azt a jeleŶsĠget íƌja le, aŵikoƌ egǇ „idegeŶ͟ szeƌǀezet 
stƌesszƌe adott ǀálasza soƌáŶ olǇaŶ kĠŵiai aŶǇag keletkezik, aŵelǇ egǇ ŵásik szeƌǀezet száŵáƌa előŶǇös. 
A szó töďďŶǇiƌe olǇaŶ koŶteǆtusďaŶ keƌül elő, aŵikoƌ leíƌják, hogǇ a stƌesszhatásŶak kitett ŶöǀĠŶǇek 
átadják az őket elfogǇasztó állatokŶak a stƌesszadaptáĐió ill. toleƌaŶĐia kĠpessĠgĠt. 
E kutatási koŶĐepĐióďaŶ összefoglaljuk Ġs ötǀözzük a ǆeŶohoƌŵesis jeleŶsĠgĠŶek jeleŶlegi kutatási 
teƌületeit, Ġs ƌáŵutatuŶk száŵos, az oƌǀostudoŵáŶǇďaŶ Ġs ŵezőgazdaságďaŶ haszŶálható gǇakoƌlati 
köǀetkeztetĠsƌe. Beŵutatjuk a ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálaszt, kieŵelǀe a ŶöǀĠŶǇek Ġs a ŶöǀĠŶǇeǀők közt lĠtező 
ǆeŶohoƌŵiás kapĐsolódási poŶtokat, Ġs sokfĠle ǆeŶohoƌŵiás hatású aŶǇagot táƌgǇaluŶk ƌĠszleteseŶ, 
aŵelǇek pozitíǀ hatással ďíƌŶak az állatok túlĠlĠsĠƌe Ġs Ġlettaƌtaŵáƌa. CĠluŶk, hogǇ ďeŵutassuk a 
stƌesszŶek kitett ŶöǀĠŶǇek egǇƌe ďőǀülő köƌĠt, aŵelǇek az őket elfogǇasztó állatok száŵáƌa hozzáadott 
tápĠƌtĠkkel ďíƌó aŶǇagokat teƌŵelŶek. EzeŶ kíǀül, ďáƌ koƌáďďaŶ száŵos lehetsĠges ǆeŶohoƌŵiás 
ŵódszeƌt íƌtak le ;Hoǁitz Ġs “iŶĐlaiƌ ϮϬϬϴͿ, ŵi egǇ új feltĠtelezett útǀoŶalat, Ġs kutatási iƌáŶǇt ŵutatuŶk 
ďe, aŵelǇŶek segítsĠgĠǀel a ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálasz soƌáŶ keletkező teƌŵĠkek átadják a stƌessztoleƌaŶĐiát, 
Ġs Ŷöǀelik az Ġlettaƌtaŵot állatokďaŶ. KoŶĐepĐióŶk lĠŶǇege, hogǇ a ǆeŶohoƌŵesis elǀĠŶek Ġs a 
szeƌǀezetek stƌesszǀálasz ŵeĐhaŶizŵusaiŶak összekapĐsolásáǀal az elǀet kiteƌjesszük a fuŶkĐioŶális 
Ġlelŵiszeƌek fejlesztĠsĠŶek iƌáŶǇáďa. Megǀizsgáljuk a ŶöǀĠŶǇek tápaŶǇagkĠŶt ǀagǇ teƌápiás eszközkĠŶt 
ǀaló felhaszŶálásáŶak lehetősĠgeit a stƌesszhez töƌtĠŶő adaptáĐiós kihíǀásaiŶak szeŵpoŶtjáďól, ǀalaŵiŶt 
a túlĠlĠs szeŵszögĠďől egǇ öƌökkĠ ǀáltozó köƌŶǇezetďeŶ. 
 
Növényi stresszválasz 
 
Báƌ a sejtes stƌesszǀálaszƌól Ġs a stƌesszfehĠƌje ;hősokk fehĠƌje, dajkafehĠƌjeͿ ĐhapeƌoŶokƌól isŵeƌt, 
hogǇ legaláďď Ϯ,ϱ ŵilliáƌd Ġǀesek ;Fedeƌ Ġs HofŵaŶŶ ϭϵϵϵͿ, a ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálasz Ġletkoƌa ehhez 
kĠpest Đsak egǇ ŵilliáƌd Ġǀesƌe tehető. Miǀel a száƌas ŶöǀĠŶǇek Ŷeŵ kĠpesek ŵozogŶi Ġs elŵeŶekülŶi  a 
stƌesszt kiǀáltó tĠŶǇezőtől, a köƌŶǇezet eǆtƌĠŵ hőŵĠƌsĠklet-iŶgadozását, a ǀíz- vagy a 
tápaŶǇagŵeŶŶǇisĠg ĐsökkeŶĠsĠt ǀagǇ a ͞zsákŵáŶǇolást͟ helǇďeŶ kellett eltűƌŶiük. Ez azt eƌedŵĠŶǇezte, 
hogǇ a ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálaszok sokszoƌosaŶ összetettek az állatokĠhoz kĠpest ;Kotak ϮϬϬϳͿ. “őt, aŵikoƌ 
egǇ állat elfogǇaszt egǇ ŶöǀĠŶǇt, aŵiďeŶ koƌáďďaŶ aktiǀálódott a stƌesszǀálasz, az állat köŶŶǇedĠŶ 
haszŶot húzhat a ŶöǀĠŶǇ ͞szeŶǀedĠsĠďől͟. 
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Neŵ ǀĠletleŶül feltĠtelezik tehát, hogǇ a stƌesszŶek előzőleg kitett ŶöǀĠŶǇek töďď haszŶos tápaŶǇagot 
szolgáltatŶak, ŵiŶt azok a ŶöǀĠŶǇek, aŵelǇeket látszólag ideális köƌülŵĠŶǇek közt teƌŵelŶek, ǀagǇis 
aŵelǇekŶek kizáƌólag a teƌŵĠŶǇhozaŵ ŶöǀelĠse a ĐĠlja. E ǀáƌatlaŶ ŵegállapításƌa kiǀáló pĠldát ŶǇújt a 
ďoƌteƌŵelĠs, ahol a legjoďď ízű Ġs egĠszsĠgügǇi szeŵpoŶtďól legiŶkáďď haszŶos szőlő gǇakƌaŶ a ƌelatíǀe 
száƌaz, Ŷapos Ġs teƌŵĠketleŶ talajoŶ teƌeŵ ;de AdƌĠs-de Pƌado ϮϬϬϳ, Gaŵďuti ϮϬϬϳͿ. És ǀalóďaŶ, a 
rezveratrol – egǇ jól isŵeƌt polifeŶol, aŵi a stƌesszǀálasz útǀoŶalait aktiǀálja eŵlősökďeŶ Ġs 
ŵeghosszaďďítja az Ġlettaƌtaŵot ;Bauƌ Ġs “iŶĐlaiƌ ϮϬϬϲ, PutiĐs ϮϬϬϴͿ – sziŶtĠzisĠt az UV-fĠŶǇ, az ózoŶ 
ǀagǇ a patogĠŶek kiǀáltotta stƌessz stiŵulálja ;Bƌehŵ ϭϵϵϵ, Pƌeisig-Mülleƌ ϭϵϵϵ, Versari 2001, Wang 
ϮϬϬϴͿ. A ƌezǀeƌatƌol ŵegǀĠdi a ŶöǀĠŶǇt ŵagát is az UV káƌosodás ĐsökkeŶtĠse ƌĠǀĠŶ, Ġs ŵegseŵŵisíti a 
patogĠŶ peŶĠszgoŵďákat ;AdƌiaŶ ϭϵϵϳ, TŶag ϮϬϭϬͿ. Ehhez hasoŶlóaŶ a száƌazságŶak kitett epeƌŶek joďď 
az íze, Ġs ŵagasaďď az aŶtioǆidáŶs- Ġs feŶoltaƌtalŵa ;TeƌƌǇ ϮϬϬϳͿ. A ŵegfigǇelĠst a ǀadoŶ Ŷöǀő ízeseďď 
epeƌ táŵasztja alá, szeŵďeállítǀa a joďďaŶ szaďálǇozott koŶdíĐiók közt teƌŵesztett ŶöǀĠŶǇ ízetleŶeďď 
teƌŵĠsĠǀel. 
“záŵos pĠlda ǀaŶ olǇaŶ ŶöǀĠŶǇekƌe, aŵelǇek ŶagǇoďď koŶĐeŶtƌáĐióďaŶ taƌtalŵazzák az egĠszsĠg 
szeŵpoŶtjáďól előŶǇös hatóaŶǇagokat, ha stƌesszďeŶ gazdag köƌŶǇezetďeŶ Ŷeǀelik őket. Ezek ui. olǇaŶ 
ǆeŶohoƌŵetikuŵokat taƌtalŵazŶak, aŵelǇeket gǇógǇszeƌĠszetileg aktíǀ hatóaŶǇagokkĠŶt lehetŶe a 
gǇakoƌlatďaŶ haszŶosítaŶi. Az átlagos eledelŶek száŵító ĠlelŵiszeƌekďeŶ, ŵiŶt a salátáďaŶ Ġs a 
gǇüŵölĐsökďeŶ, fokozŶi lehetŶe a tápaŶǇagtaƌtalŵat hidegstƌessz, fĠŶǇstƌessz, ǀízŵegǀoŶás ǀagǇ 
tápaŶǇagŵegǀoŶás kiǀáltotta stƌessz segítsĠgĠǀel ;AtkiŶsoŶ ϮϬϬϱ, Oh ϮϬϬϵͿ. A ŶehĠzfĠŵek, a szaliĐilsaǀ 
Ġs ŵás hatóaŶǇagok hoƌŵiás hatást ǀálhatŶáŶak ki aŶĠlkül, hogǇ ǀeszĠlǇeztetŶĠk a teƌŵĠshozaŵot 
;Kuzel ϮϬϬϵ, )haŶg ϮϬϬϲͿ. Toǀáďďá a ǀíƌusos, goŵďás Ġs ďakteƌiális feƌtőzĠsek ďizoŶǇos esetekďeŶ 
paƌadoǆ ŵódoŶ fokozhatják a ŶöǀĠŶǇek tápaŶǇagtaƌtalŵát a hoƌŵesis segítsĠgĠǀel ;BaŶĐhio ϮϬϭϬ, De 
Vos 2005, MĠtƌauǆ ϭϵϵϬͿ. 
A feŶolok Ġs polifeŶolok osztálǇáďa taƌtozó hatóaŶǇagok külöŶleges figǇelŵet ĠƌdeŵelŶek, ŵiŶthogǇ 
ezek a ŵásodlagos ŵetaďolitok foŶtos osztálǇát kĠpezik a ŵagasaďď ƌeŶdű ŶöǀĠŶǇekďeŶ, Ġs 
sokfĠlekĠppeŶ lehet alkalŵazŶi őket a gǇógǇászatďaŶ. Ezeket az anyagokat flavonoidokra – ŵelǇ ŵagáďa 
foglalja a rutint, a kvercetint, az epigallokatechin-gallátot ;EGCGͿ, az izoflaǀoŶokat Ġs aŶtƌoĐiaŶidokat – 
Ġs Ŷeŵ flaǀoŶoid típusú aŶǇagokƌa – ŵiŶt a hidƌoǆiďeŶzoesaǀ Ġs sztilďĠŶ-száƌŵazĠkok, pl. a ƌezǀeƌatƌol, 
fahĠj-sav, koffein-sav, kurkumin, rozmarin-saǀ Ġs feƌula-sav – Đsopoƌtjáƌa oszthatók. A feŶolos 
koŵpoŶeŶsek sziŶtĠzisĠŶek kulĐseŶziŵei a feŶilalaŶiŶ-aŵŵóŶia-liáz Ġs a sztilďĠŶ-sziŶtáz, aŵelǇek a 
ŶöǀĠŶǇi ǀĠdelŵi ƌeŶdszeƌ ƌĠszekĠŶt egǇaƌáŶt ǀálaszolŶak az olǇaŶ ŶöǀĠŶǇi stƌesszoƌokƌa, ŵiŶt a 
feƌtőzĠsek Ġs a köƌŶǇezeti kihíǀások ;BeŶoit ϮϬϬϬ, Bƌehŵ ϭϵϵϵͿ. A feŶolos hatóaŶǇagok stƌesszǀálaszt 
ǀáltaŶak ki eŵlősďeŶ eŵĠsztĠs utáŶ, aŵi aŶtioǆidáŶs Ġs gǇulladás elleŶi hatást foglal ŵagáďa, Ġs 
teƌápiás hatással ƌeŶdelkezik az öƌegedĠs, a ƌák, a Ϯ-es típusú ĐukoƌďetegsĠg, a ŶeuƌodegeŶeƌatíǀ 
ŵegďetegedĠsek Ġs a ǀeseďaj elleŶ ;BeŶgŵaƌk ϮϬϬϵ, Kidd ϮϬϬϵ, KŶutsoŶ Ġs LeeǁeŶďuƌgh ϮϬϬϴ, 
LeoŶaƌduzzi ϮϬϬϵͿ. VĠgezetül, az eŵďeƌďeŶ Ġs a ǀad főeŵlősökďeŶ egǇaƌáŶt az Ġleleŵŵel töƌtĠŶő 
polifeŶolďeǀitel ;kď. ϭϰ ŵg/kg/Ŷap ŵeŶŶǇisĠgďeŶͿ ǀalódi ďiológiai hatást ǀált ki ;MiltoŶ ϮϬϬϯͿ. 
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A növények és állatok közti xenohormiás kapcsolat 
 
Az állatok ;ďeleĠƌtǀe az eŵďeƌt isͿ, Ġs ŶöǀĠŶǇek közti ǆeŶohoƌŵetikus kapĐsolatŶak töďďfĠle alaptípusa 
isŵeƌt. BizoŶǇos esetekďeŶ a ǆeŶohoƌŵĠzist a ŶöǀĠŶǇek Ġs állatfajok közt feŶŶálló aktíǀ ͞ŵutualista 
kapĐsolat͟ leplezi, Ġs a stƌesszŶek kitett ŶöǀĠŶǇt kiŵoŶdottaŶ aƌƌa ösztöŶzi, hogǇ a segítő állatfaj 
száŵáƌa előŶŶǇel szolgáljoŶ. PĠldául a Cecropia ;Đsalán), az Acacia ;ŵiŵózaͿ Ġs a Macaranda (kutyatej) 
közǀetleŶ ǀĠdekező ŵeĐhaŶizŵust fejlesztettek ki ŶöǀĠŶǇeǀők elleŶ: olǇaŶ szeƌǀezetek figǇelŵĠt ǀoŶják 
ŵagukƌa, aŵelǇek elfogǇasztják ďizoŶǇos ƌĠszeiket, Ġs ezzel ĐsökkeŶtik a ŶöǀĠŶǇeǀők okozta káƌt ;Heil 
200ϴͿ. Töďď ŵiŶt egǇ Ġǀszázada FƌaŶĐis DaƌǁiŶ íƌta le a „haŶgǇák állaŶdóaŶ őƌködő hadseƌegĠt͟, 
amelyek az Acacia teƌŵĠsĠt fogǇasztják, Ġs ŵegǀĠdik a ŶöǀĠŶǇt a ŶöǀĠŶǇeǀők pusztításától ;DaƌǁiŶ 
ϭϴϳϳͿ. A ŶöǀĠŶǇeǀők táplálkozásáďól adódó sĠƌülĠs szteaƌiŶkaszkádot iŶdít el, aŵelǇ jázŵoŶsaǀ-
sziŶtĠzishez, az eǆtƌafoláƌis Ŷektáƌiuŵ teƌŵelĠsĠhez Ġs teƌŵĠskĠpződĠshez ǀezet. Ezek a teƌŵĠsek 
szĠŶhidƌát-, zsíƌsaǀ-, aŵiŶosaǀ Ġs ŵikƌotápaŶǇag-foƌƌást jeleŶteŶek, aŵi felkelti a haŶgǇák Ġs paƌazita 
daƌazsak figǇelŵĠt, Ġs aŵelǇek ŵegǀĠdik a fákat a ŶöǀĠŶǇeǀők táŵadásától ;Heil ϮϬϬϴ, LiŶseŶŵaiƌ 
ϮϬϬϭͿ. A ŶöǀĠŶǇi-állati ŵutualizŵus ŵegjeleŶik aďďaŶ is, ahogǇ a ŵagǀak állatok segítsĠgĠǀel 
͞teƌjedŶek͟ Ġs a ŶöǀĠŶǇeket állatok poƌozzák ďe ;BƌoŶsteiŶ ϮϬϬϲͿ. A stƌesszŶek kitett ŶöǀĠŶǇekďen 
teƌŵelődő ǆeŶohoƌŵiás aŶǇagok fogǇasztása lehetőǀĠ teszi az állatok száŵáƌa, hogǇ sikeƌeseďďeŶ 
teƌjesszĠk a ŶöǀĠŶǇi gĠŶeket, aŵikoƌ a köƌülŵĠŶǇek Ŷeŵ ideálisak. 
Míg a ŵutualizŵus a ŶöǀĠŶǇek Ġs állatok közt eǀolúĐiós egǇüttfejlődĠsƌe ösztöŶözhet a ǆeŶohormesis 
ƌĠǀĠŶ, a ǆeŶohoƌŵesis akkoƌ is ŵegjeleŶhet, ha ŶiŶĐs ŶǇilǀáŶǀaló haszŶa a ŶöǀĠŶǇ száŵáƌa. EzekďeŶ az 
esetekďeŶ az állat kĠpes haszŶot hajtaŶi a ŶöǀĠŶǇ saját ŵagát ĐĠlzó adaptíǀ stƌesszǀálaszáďól. TĠŶǇ, 
hogǇ a legtöďď ďioaktíǀ aŶǇag olǇaŶ egǇszeƌű ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálaszďaŶ szeƌepet játszó teƌŵĠk, aŵelǇ 
toǀáďďi köƌŶǇezeti káƌosodástól ǀĠd. 
A ǆeŶohoƌŵiás ŶöǀĠŶǇi aŶǇagok közǀetleŶ haszŶot jeleŶthetŶek az állatok száŵáƌa azáltal, hogǇ az 
állatok saját stƌessz elleŶi ǀĠdelŵi útǀoŶalait aktiǀálják. A Cecropia-haŶgǇa kapĐsolatďaŶ pĠldául a 
ǆeŶohoƌŵiás haszoŶ legiŶkáďď a kalóƌiáďól száƌŵazik ;Heil ϮϬϬϴͿ. A salátáďaŶ Ġs szójáďaŶ teƌŵelődő 
aszkoƌďiŶsaǀ, flaǀoŶoidok Ġs alfa-tokofeƌol elsődlegeseŶ aŶtioǆidáŶskĠŶt hatŶak ;LeoŶaƌduzzi ϮϬϬϵ, Oh 
ϮϬϬϵ, )haŶg ϮϬϬϲͿ. Más hoƌŵiás aŶǇagok, ŵiŶt a podofilluŵ Ġs a paĐlitaǆel, alaĐsoŶǇ koŶĐeŶtƌáĐióďaŶ 
teƌápiás hatással ƌeŶdelkezŶek, de ŵagasaďď ŵeŶŶǇisĠgďeŶ ŵeglehetőseŶ ŵĠƌgezőek ;BigaŶzoli ϮϬϬϵ, 
Kao ϭϵϵϮͿ. A polifeŶolok, ŵiŶt a ƌezǀeƌatƌol, a kuƌkuŵiŶ Ġs a kaƌǀakƌol ezzel elleŶtĠtďeŶ ŵiŶiŵális 
szisztĠŵás toǆiĐitás ŵellett kĠpes a stƌesszǀálaszt stiŵulálŶi állatokďaŶ ;Allaƌd ϮϬϬϵ, Bauƌ Ġs “iŶĐlaiƌ 
2006, Kato 1998, Scapagnini 2001). 
Töďď lehetsĠges ŵagǇaƌázat lĠtezik aƌƌa, ŵiĠƌt aktiǀálódŶak az állatokďaŶ a stƌesszǀálasz-útǀoŶalak a 
ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálasz teƌŵĠkei ƌĠǀĠŶ ;Hoǁitz Ġs “iŶĐlaiƌ ϮϬϬϴͿ. Előszöƌ is, szeƌeŶĐsĠs ǀĠletleŶ is lehet, 
külöŶöseŶ a keǀĠssĠ toǆikus teƌŵĠkek esetĠďeŶ, aŵelǇek hoƌŵiás haszŶa az állat geŶeƌalizált 
stƌesszǀálasza által ŵutatkozik ŵeg.  
MásodsoƌďaŶ, a közös eǀolúĐiós töƌtĠŶeleŵŶek Ġs ĠlettaŶŶak is köszöŶhető lehet ŵiŶdez. Az állatok Ġs a 
ŶöǀĠŶǇek pĠldául ŶagǇfokú szekǀeŶĐiahoŵológiát ŵutatŶak a stƌesszǀálaszďaŶ szeƌeplő jelátǀiteli 
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útǀoŶalaik gĠŶjeiďeŶ, külöŶöseŶ igaz ez a ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ koŶzeƌǀált kiŶázokƌa Ġs hősokkfehĠƌjĠkƌe 
;JiŵĠŶez ϮϬϬϳͿ. VĠgezetül, a kiǀálasztódás folǇaŵata olǇaŶ állati ĠlettaŶi folǇaŵatokat Ġs ǀálaszokat 
ƌĠszesíthet előŶǇďeŶ, aŵelǇ ƌeagál a ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálaszƌa azĠƌt, hogǇ felŵĠƌje a köƌŶǇezeti koŶdíĐiók 
ǀáltozását –  ez utóďďi hipotĠzist haŶgsúlǇozta külöŶöskĠppeŶ Hoǁitz Ġs kollĠgáiŶak ŵuŶkája ;Hoǁitz 
ϮϬϬϯ, Hoǁitz Ġs “iŶĐlaiƌ ϮϬϬϴ, LaŵŵiŶg ϮϬϬϰͿ. 
 
 
 
Xenohormetikumok és az élethosszt meghatározó útvonalak 
 
“ok ďioaktíǀ ŶöǀĠŶǇi aŶǇag, aŵelǇ kapĐsolatďa hozható az állatok ĠlettaƌtaŵáŶak ŶöǀekedĠsĠǀel, azĠƌt 
haszŶos, ŵeƌt aktiǀálja ǀagǇ eliŶdítja a sejteŶ ďelüli túlĠlĠsi útǀoŶalakat. A kalóƌiaŵegǀoŶás ŵodelljĠďeŶ 
a ŵĠƌet Ġs az Ġlethossz szeƌepel, ŵiŶt a hoƌŵiás ŵűködĠs legfoŶtosaďď ŵĠƌőszáŵa ;RattaŶ ϮϬϬϴͿ. TĠŶǇ, 
hogǇ a „kalóƌiaŵegǀoŶás utáŶzása͟ szószeƌkezetet gǇakƌaŶ haszŶálják, hogǇ hoƌŵiás hatással 
ƌeŶdelkező ďioaktíǀ aŶǇagokat íƌjaŶak le ;IŶgƌaŵ ϮϬϬϲ, RedŵaŶ ϮϬϬϴͿ. MostaŶáďaŶ ŵegjeleŶt 
taŶulŵáŶǇok a kalóƌiaŵegǀoŶás alatt ŵűködő jelátǀitelt összefüggĠsďe hozzák a stƌesszǀálasz 
aktiǀálódásáǀal Ġs az eŶeƌgiaellátás helǇƌeállításáǀal is ;CaŶto ϮϬϬϵ, “auŶdeƌs Ġs VeƌdiŶ ϮϬϬϵͿ. 
A kalóƌiaŵegǀoŶásƌa adott ǀálasz legfoŶtosaďď eliŶdítója az ATP foƌŵájáďaŶ elĠƌhető eŶeƌgia hiáŶǇa, 
aŵelǇet a tápaŶǇaghiáŶǇ Ġs/ǀagǇ az oǆidatíǀ stƌessz idĠz elő. A ŵagas AMP/ATP aƌáŶǇ, aŵi a 
kalóƌiaŵegǀoŶás Ġs az edzĠs soƌáŶ alakul ki, az AMPK-t (AMP-aktiǀálta pƌoteiŶ kiŶáztͿ aktiǀálja, aŵi 
ezutáŶ a NAD+/NADH ƌedoǆ állapot ƌĠǀĠŶ stiŵulálja az egǇik legfoŶtosaďď tƌaŶszkƌipĐiós faktoƌ, a 
szirtuin-1 (SIRT-ϭͿ deaĐetiláĐióját, aŵi a fő tƌaŶszkƌipĐiós szaďálǇozó  hősokk faktoƌ ϭ-et (HSF-ϭͿ aktiǀálja 
(Canto 2009). A HSF-ϭ a legtöďď hősokkfehĠƌjĠt ;Hsp-kͿ aktiǀálja, Ġs a stƌessz alatti túlĠlĠssel Ġs 
Ġlettaƌtaŵ-ŶöǀekedĠssel hozható összefüggĠsďe sok külöŶďöző fajďaŶ is ;“auŶdeƌs Ġs VeƌdiŶ ϮϬϬϵͿ. 
A HSF-ϭ  kifejezetteŶ a sejt ĠletkĠpessĠgĠt szaďálǇozza azáltal, hogǇ koƌlátozza a ƌeplikatíǀ 
szeŶeszĐeŶĐiát, az apoptózist, a gǇulladást Ġs a stƌessz ŵiatti seďezhetősĠget ;LogaŶ ϮϬϬϵ, Meldƌuŵ 
ϮϬϬϯ, PaŶdita ϮϬϬϰ, “auŶdeƌs Ġs VeƌdiŶ ϮϬϬϵͿ. Az AMPK aktiǀáĐiója koƌlátozza a fehĠƌje- Ġs zsíƌsaǀ-
sziŶtĠzist, ŵiközďeŶ a zsíƌsaǀ-oǆidáĐiót Ġs a glikolízist stiŵulálja azĠƌt, hogǇ ǀisszafoƌgassa a 
felhaszŶálható ATP-t. A hatás ĐĠlja a szeƌǀezetďeŶ, hogǇ kielĠgítse a hiƌteleŶ fellĠpő eŶeƌgiaigĠŶǇt, Ġs a 
sejtoƌgaŶelluŵok ǀĠdelŵĠt szolgálja. ÚgǇ goŶdoljuk, az aktiǀált stƌesszǀálasz-útǀoŶalak alapǀető 
szeƌepet játszaŶak a fitŶesz Ġs a túlĠlĠsi haszoŶ szeŵpoŶtjáďól az stƌesszŶek kitett ŶöǀĠŶǇt elfogǇasztó 
állatok száŵáƌa. EzeŶ elŵĠletet alátáŵasztja, hogǇ tƌaŶszgeŶikus állatŵodellekďeŶ a H“F-ϭ túlteƌŵelĠse 
ŵegŶöǀeli az Ġlettaƌtaŵot, ŵíg az alaĐsoŶǇ eǆpƌessziós sziŶt ĐsökkeŶti ;Caldeƌǁood ϮϬϬϵ, Hsu ϮϬϬϯ, 
MoƌleǇ Ġs Moƌiŵoto ϮϬϬϰͿ. FoŶtos ŵegjegǇezŶi, hogǇ a kalóƌiaŵegǀoŶás utáŶzása a ŶöǀĠŶǇekďeŶ az ϭ. 
áďƌáŶ ďeŵutatott útǀoŶal töďď eleŵĠƌe lehet hatással. BizoŶǇos esetekďeŶ ďoŶǇolultaŶ azoŶosítható, 
melyik szinten hat elsősoƌďaŶ, ŵiŶthogǇ sok ǆeŶohoƌŵiás hatással ƌeŶdelkező aŶǇag aktiǀálja töďď 
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sziŶteŶ az útǀoŶalat; pĠldául a ƌezǀeƌatƌol az AMPK-t ;FulleƌtoŶ Ġs “teiŶďeƌg ϮϬϭϬͿ Ġs a “IRTϭ-et 
;Westeƌheide ϮϬϬϵͿ is aktiǀálja, de ŵĠg seŵ egǇĠƌtelŵű, ŵelǇik aktiǀáĐió a doŵiŶáŶs. 
Az elsődleges ďioaktíǀ ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagokƌól ŵáƌ isŵeƌt, hogǇ eŵelik a Hps-k sziŶtjĠt, Ġs kapĐsolatďa 
hozhatóak az állatok ĠlettaƌtaŵáŶak ŶöǀekedĠsĠǀel, ilǇeŶ aŶǇag a ƌezǀeƌatƌol ;PutiĐs ϮϬϬϴ, Westeƌheide 
2009), a kurkumin (Chen 2001, Kitani 2007, “ĐapagŶiŶ ϮϬϬϭͿ, a szaliĐilsaǀ ;BatulaŶ ϮϬϬϱ, “tƌoŶg ϮϬϬϴͿ Ġs 
az EGCG ;Aďďas Ġs WiŶk ϮϬϬϵ, )haŶg ϮϬϬϵͿ. A ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagok, aŵelǇek Ŷöǀelik a Hsp-szintet, de 
jeleŶleg Ŷeŵ ďizoŶǇították ŵĠg ƌóluk, hogǇ Ġlethossz-Ŷöǀelő hatással is ƌeŶdelkezŶĠŶek, a köǀetkezők: 
ƌozŵaƌiŶgsaǀ ;Calaďƌese ϮϬϬϴͿ, jázŵoŶsaǀ ;Oh ϮϬϬϱͿ Ġs a kaƌǀakƌol ;WieteŶ ϮϬϭϬͿ. Ha ezt a Đsopoƌtot 
tekiŶtjük, a hatóaŶǇagok szeƌteágazó oƌǀosi haszoŶŶal ƌeŶdelkezhetŶek, olǇaŶokkal, ŵiŶt a 
ŵegŶöǀekedett stƌessztoleƌaŶĐia, a dagaŶatkĠpződĠs elleŶi hatás, a glikĠŵiás szaďálǇozás fokozott 
iƌáŶǇítása ĐukoƌďajďaŶ Ġs a szíǀ-ĠƌƌeŶdeŶdszeƌi ďetegsĠgek előfoƌdulásáŶak ĐsökkeŶtĠse. E Hsp-fokozó 
aŶǇagok Ġs száƌŵazĠkaik teƌápiás szeŵpoŶtďól kĠtsĠgkíǀül ígĠƌetesŶek száŵítaŶak. Le kell szögezŶüŶk 
azonban, hogy miǀel a legtöďď ezidáig elǀĠgzett ǀizsgálatďaŶ sejtkultúƌákat haszŶáltak, Ġs a fiziológiás 
koŶĐeŶtƌáĐióhoz kĠpest sokkal ŵagasaďď ŵeŶŶǇisĠget, sokŵiŶdeŶt kell ŵĠg kideƌíteŶi e haszoŶ 
ŵĠƌtĠkĠŶek ŵegĠƌtĠsĠt ĐĠlzó kutatások segítsĠgĠǀel, ha a teƌŵĠszeteshez joďďaŶ közelíteŶek a 
köƌülŵĠŶǇek. 
EgǇ ŵásik útǀoŶal az Ġlettaƌtaŵ-ŶöǀekedĠssel hozható összefüggĠsďe, Ġs a ǆeŶohoƌŵiás aŶǇagok, ŵiŶt 
a tƌaŶszkƌipĐiós faktoƌ Ŷukleáƌis faktoƌ-E2-kapĐsolt faktoƌ Ϯ ;NƌfϮ, GodŵaŶ ϮϬϬϵ, OŶkeŶ Ġs DƌisĐoll ϮϬϭϬͿ 
aktiǀálják Az NƌfϮ az aŶtioǆidáŶs ǀálaszútǀoŶal eleŵeihez kötődik, aŵelǇek a sejtǀĠdő stƌesszǀálasz-
fehĠƌjĠk felett helǇezkedŶek el, ilǇeŶ fehĠƌjĠk a heŵ-oǆigeŶáz Ġs a Hsp ϮϮ/ϰϬ/ϵϬ. Az egǇik ǆeŶohoƌŵiás 
hatóaŶǇag, a kuƌkuŵiŶ pĠldául a heŵ-oǆigeŶázt aktiǀálja az NƌfϮ szaďálǇozása ƌĠǀĠŶ ;BaloguŶ ϮϬϬϯͿ, ŵíg 
ŵás ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagok, aŵelǇek Ŷeŵ feltĠtleŶül ƌeŶdelkezŶek ǆeŶohoƌŵiás hatással, ŵiŶt a 
szulfoƌafáŶ ;a ďƌokkoliďaŶͿ Ġs az alliĐiŶ ;a fokhagǇŵáďaŶͿ egǇaƌáŶt aktiǀálják az NƌfϮ-t (Chen 2004, 
Dinkova-Kostova 2002). 
Fontos megeŵlíteŶi, hogǇ az olǇaŶ aŶtioǆidáŶsokat, ŵiŶt az aszkoƌďiŶsaǀ, az alfa-tokofeƌol Ġs ŶĠháŶǇ 
flaǀoŶoid Ŷeŵ tudtak összefüggĠsďe hozŶi a ŵegŶöǀekedett Ġlettaƌtaŵŵal ;Mulleƌ ϮϬϬϳͿ. Az 
aŶtioǆidáŶsok hosszú ideig taƌtó teƌápiás haszŶáŶak hiáŶǇát ƌĠszďeŶ ŵeg lehet ŵagǇaƌázŶi azzal, hogǇ 
elŶǇoŵják az eŶdogĠŶ stƌesszǀálaszt. Az oǆidáĐiós teƌŵĠkek eƌőseŶ stiŵulálják a H“F-ϭ aktiǀitását, Ġs a 
sejtďeŶ ďeköǀetkező alaĐsoŶǇaďď sziŶtű oǆidáĐió ĐsökkeŶtheti a H“F-1-hez kötődő stƌesszǀálaszt 
;Hoopeƌ Ġs Hoopeƌ ϮϬϬϰͿ. 
A kutatási téma feldolgozásának szerkezete 
 
A hipotézis tesztje 
 
HaĐsak Ŷeŵ állítják elő ŵagukŶak az eŶeƌgiát, a ďioszfĠƌáďaŶ ŵegtalálható Ġletfoƌŵák szoƌos 
közelsĠgďeŶ ĠlŶek ǀagǇ táplálkozŶak a ŶöǀĠŶǇekkel ǀagǇ ŵás szeƌǀezetekkel, aŵelǇek fotosziŶtĠzissel 
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szĠŶdioǆidot állítaŶak elő, aŵi az elsődleges szĠŶfoƌƌás. A fotoautotƌófok ǀálaszul a saját egĠszsĠgükƌe 
Ġs a köƌŶǇezeti ǀáltozásokƌa sokfĠle ŵásodlagos ŵetaďolitot teƌŵelŶek. Ezeket a ŵolekulákat az azoŶos 
köƌŶǇezetďeŶ Ġlő ŵásfajta szeƌǀezetek ĠƌzĠkelhetik, Ġs felkĠszülhetŶek általuk a köƌŶǇezet ǀáltozásaiƌa. 
A ǆeŶohoƌŵesis táƌgǇalásakoƌ ďizoŶǇítĠkokat ŵutattuŶk ďe ŶöǀĠŶǇekďeŶ Ġs állatokďaŶ, de ez az 
elkĠpzelĠs Ŷeŵ koƌlátozódik ĐsupáŶ ezekƌe az Ġlőkƌe. HasoŶlókĠppeŶ ĠƌǀĠŶǇes a hipotĠzis a 
ŶöǀĠŶǇekďől, algákďól, fotosziŶtetizáló ǀagǇ keŵosziŶtetizáló ďaktĠƌiuŵokďól száƌŵazó kĠŵiai 
stƌesszszigŶálokƌa, aŵelǇeket állatok, goŵďák, ďizoŶǇos ďaktĠƌiuŵok, egǇsejtűek ǀagǇ paƌazita 
ŶöǀĠŶǇek ĠƌzĠkelhetŶek. 
Az effajta kutatás hosszú táǀú ĐĠlja az, hogǇ leíƌja a stƌessz iŶdukálta ŵásodlagos aŶǇagĐseƌeteƌŵĠkeket 
azokďaŶ az autotƌófokďaŶ, aŵelǇek az eǀolúĐió soƌáŶ sokfelĠ fejlődtek a száƌazföldi ŶöǀĠŶǇekďől, Ġs 
hogǇ feltáƌják a heteƌotƌófok ;állatok Ġs goŵďákͿ eŶziŵeiǀel a kölĐsöŶhatásukat, aŵelǇek ďelőlük 
táplálkozŶak. PĠldául a ŵikospoƌiŶok Ġs ŵikospoƌiŶszeƌű aŵiŶosaǀak ;MAA-kͿ olǇaŶ ŵásodlagos 
aŶǇagĐseƌeteƌŵĠkek, aŵelǇeket töďď ŵás ǀízi ŵikƌooƌaŶizŵushoz hasoŶlóaŶ a ĐiaŶoďaktĠƌiuŵok is 
előállítaŶak, Ġs sokfajta teŶgeƌi állat szöǀeteiďeŶ halŵozódŶak fel. Az MAA-k sziŶtĠzisĠt 
ciaŶoďaktĠƌiuŵokďaŶ sokfajta stƌessz előidĠzheti. Az MAA-kŶak tulajdoŶítható ŶapǀĠdő Ġs aŶtioǆidáŶs 
tulajdoŶság sokfĠlekĠppeŶ kaĐsolódik ŵűködĠsĠďeŶ a száƌazföldi ŶöǀĠŶǇek polifeŶoljaihoz ;OƌeŶ Ġs 
Gunde-Cimerman 2007). Az MAA-t fogǇasztó szeƌǀezetek jelátǀiteli útját ǀalóďaŶ közǀetleŶ fehĠƌje-MAA 
kölĐsöŶhatás iƌáŶǇítja? ÉƌzĠkeŶǇeďďek ezek a fogǇasztók a teŶgeƌi MAA-kƌa, ŵiŶt az olǇaŶ „egzotikus͟ 
aŶǇagokƌa, ŵiŶt pĠldául a száƌazföldi ŶöǀĠŶǇekďől száƌŵazó polifeŶolok? Az ilǇeŶ Ġs ehhez hasoŶló 
kĠƌdĠsek ŵegǀálaszolása soƌáŶ teszteljük a ǆeŶohoƌŵesis hipotĠzisĠŶek alkalŵazhatóságát ĠppúgǇ, 
ahogǇ feltĠtelezzük az ĠƌǀĠŶǇessĠgĠt, ezzel ďepillaŶtást ŶǇeƌǀe azokďa az eǀolúĐiós ŵeĐhaŶizŵusokďa, 
aŵelǇek alátáŵasztják az elŵĠletet. 
Feltesszük, hogǇ a ǆeŶohoƌŵiás szelekĐiós ŶǇoŵás ŵáƌ ƌĠgóta jeleŶ ǀaŶ, ŵialatt száŵos töƌzs szĠtǀált, Ġs 
ŵegǀáltozott az állati eŶziŵek Ġs ƌeĐeptoƌok szeƌkezete. Neŵ goŶdoljuk azt, hogǇ az autotƌófok azĠƌt 
állítaŶáŶak elő ŵetaďolitokat, hogǇ az haszoŶŶal jáƌjoŶ a heteƌotƌófokŶak, haďáƌ ǀaŶŶak ŶǇilǀáŶǀaló 
pĠldák ƌá, hogǇ ďizoŶǇos esetekďeŶ előŶǇös, ha átǀeƌik a fogǇasztót ;“Đhultz ϮϬϬϮͿ. A ǆeŶohoƌŵesis 
hipotĠzise feltĠtelezi, hogǇ foguŶk találŶi olǇaŶ koŶzeƌǀált doŵĠŶeket eŶziŵekďeŶ Ġs ƌeĐeptoƌokďaŶ, 
aŵelǇek Ŷeŵ lĠpŶek kölĐsöŶhatásďa seŵŵilǇeŶ eŶdogĠŶ ŵolekuláǀal seŵ. MásƌĠszƌől az eǀolúĐiós 
ŵegfoŶtolásokat Ġs azt a tĠŶǇt figǇeleŵďe ǀĠǀe, hogǇ ǀalószíŶűleg ǀĠges száŵú szaďálǇozó 
ŵeĐhaŶizŵus áll ƌeŶdelkezĠsƌe ďáƌŵelǇ adott ƌeĐeptoƌ ǀagǇ eŶziŵ esetĠďeŶ, a ǆeŶohoƌŵiás ŵolekulák 
feltĠtelezhetőeŶ sokaŶ ugǇaŶahhoz a ƌeĐeptoƌhelǇhez kötődŶek, ŵiŶthogǇ az eŶdogĠŶ szaďálǇozók is 
ezt teszik. A ǆeŶohoƌŵiás ŵolekulák aŶtagoŶistakĠŶt is hathatŶak egǇ eŶziŵŵel ǀagǇ ƌeĐeptoƌƌal 
szeŵďeŶ, Ġs lehetŶek agoŶisták ŵáshol. MiŶthogǇ feltĠtelezzük, hogǇ ezek a kölĐsöŶhatások a szelekĐiós 
ŶǇoŵás köǀetkezŵĠŶǇei, aŵelǇek egǇedi kiŵeŶetellel ďíƌŶak, előƌe jelezhetjük a hatásukat egǇ adott 
jelátǀiteli útǀoŶal fehĠƌjĠiŶ, aŵelǇek egǇŵást eƌősítik. 
Az eŵlős fehĠƌjĠkďeŶ Đsak koƌlátozott száŵú ŶöǀĠŶǇi polifeŶolkötő helǇet íƌtak le. Az egyik gyakran 
felďukkaŶó tĠŵa a flaǀoŶoidok ;ŵiŶt a ƋueƌĐetiŶͿ Ġs a sztilďĠŶek ;ŵiŶt a ƌezǀeƌatƌolͿ affiŶitása a 
pƌoteiŶkiŶázok Ŷukleotidkötő helǇĠhez. Neǀezetes pĠldák állŶak ƌeŶdelkezĠsƌe olǇaŶ fehĠƌjĠkƌől, 
ŵelǇekŶek ǀaŶ Ŷukelotid szuďsztƌátkötő helǇe, Ġs ahol a szeƌkezeti ǀagǇ kiŶetikai ďizoŶǇítĠk aƌƌa eŶged 
köǀetkeztetŶi, hogǇ a polifeŶolok Ŷeŵ ǀeƌseŶgeŶek az eŶziŵek Ŷukleotidszuďsztƌátjaiǀal, haŶeŵ 
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ehelǇett ŵáshol kötődŶek a fehĠƌjĠhez. ÚgǇ goŶdoljuk, ez legaláďďis egǇďeĐseŶg azokkal a 
kölĐsöŶhatásokkal, aŵelǇek iŶkáďď a szelekĐiós ŶǇoŵás ŵiatt jöttek lĠtƌe, ŵiŶtseŵ egǇszeƌűeŶ a 
Ŷukleotidok ǀĠletleŶszeƌű szeƌkezeti hasoŶlóságáŶak köǀetkeztĠďeŶ alakultak ǀolŶa ki. Megǀizsgálǀa a 
14 ismert rezveratrol-fehĠƌjekoŵpleǆ ǀagǇ ƋueƌĐetiŶ-fehĠƌjekoŵpleǆ szeƌkezetĠt, Gledhill Ġs 
ŵuŶkatáƌsai Ŷeŵ azoŶosítottak egǇetleŶ koŶzeƌǀált polifeŶol iŶteƌakĐiós doŵĠŶt seŵ, haŶeŵ aƌƌa a 
köǀetkeztetĠsƌe jutottak, hogǇ a polifeŶolok a hidƌofóď zseďekďe kötődŶek elsődlegeseŶ a hidƌoǆil 
Đsopoƌtokat is ŵagáďa foglaló ǀaŶ deƌ Waals Ġs a H-kötĠsek ƌĠǀĠŶ. Világos, hogǇ a polifeŶol iŶteƌakĐiós 
doŵĠŶek azoŶosítása, ha lĠtezŶek, toǀáďďi szeƌkezeti kutatásƌa ǀáƌ. 
LehetsĠges az is, hogǇ a ǆeŶohoƌŵesis-hipotĠzist a teljes szeƌǀezet sziŶtjĠŶ Ġs ökológiai sziŶteŶ 
ǀizsgáljuk. PĠldául egǇ tesztelhető feltĠtelezĠs, hogǇ egǇ ŶöǀĠŶǇt, ŵiŶt pĠldául az Arabidopsist, hő- vagy 
fĠŶǇstƌesszŶek kitĠǀe ŵegŶőhet a ďelőle táplálkozó ízeltláďúak, pĠldául a leǀĠltetǀek Ġlettaƌtaŵa. A 
pásztoƌtáska ;Capsella busra-pastorisͿ leǀelĠǀel táplálkozó leǀĠltetǀek Ġlettaƌtaŵáƌól tudjuk, hogǇ 
ŵegŶő, ha a ŶöǀĠŶǇt ǀízstƌesszŶek teszik ki, aŵit a gǇökĠƌeǀő ďogaƌak láƌǀáiǀal ǀáltaŶak ki ;GaŶge Ġs 
BƌoǁŶ ϭϵϵϴͿ. Az ilǇesfajta kísĠƌletekďeŶ az a legŶehezeďď, hogǇ elegeŶdő koŶtƌollt teƌǀezzeŶek, aŵelǇ 
lehetőǀĠ teszi, hogǇ egǇĠƌtelŵű köǀetkeztetĠst ǀoŶhassaŶak le az eƌedŵĠŶǇďől. PĠldául ďiztosaŶ ŵeg 
kell tudŶi külöŶďöztetŶi a ǆeŶohoƌŵia ŵiatti Ġlettaƌtaŵ-ŶöǀekedĠst az egǇszeƌű kalóƌiaŵegǀoŶás 
hatásától ǀagǇ ďizoŶǇos tápaŶǇagok alaĐsoŶǇaďď sziŶtje ǀagǇ a toǆiŶok ŵiatt ďeköǀetkező hatástól. E 
tekintetben az Arabidopsisban lehetsĠges geŶetikai ŵaŶipuláĐiók a polifeŶol ďiosziŶtĠzis teƌületĠŶ 
kiǀáltkĠppeŶ ďizoŶǇító eƌejűek leŶŶĠŶek. 
FeltĠtelezzük, hogǇ az állatok Ġs a goŵďák ŵegtaƌtották a kĠpessĠgüket, hogǇ ĠƌzĠkeljĠk a 
stƌesszǀálaszďaŶ szeƌepet játszó jelátǀiǀő ŵolekulákat, aŵelǇeket a táǀoli őseik egǇkoƌ azĠƌt 
sziŶtetizáltak, hogǇ iƌáŶǇítsák az eŶziŵeiket Ġs ƌeĐeptoƌaikat a ǀiszoŶtagságok soƌáŶ. Ezeket a stƌessz 
iŶdukálta ŵolekulákat egǇĠƌtelŵűeŶ fokozottaďďaŶ ĠƌzĠkeltĠk az álatok Ġs a goŵďák adott köƌŶǇezeti 
stƌessz koŶteǆtusáďaŶ, ŵiŶthogǇ az heteƌotƌófok eǀolúĐiója a előŶǇďeŶ ƌĠszesítette az eŶziŵkötĠs 
ŵegőƌzĠsĠt Ġs ŵásfajta ŵolekulaĠƌzĠkelő ŵódszeƌeket. AŵiŶt ƌĠszleteseďďeŶ ŵegĠƌtjük a ŶöǀĠŶǇi 
ŵolekulák Ġs állati fehĠƌjĠk közti kölĐsöŶhatásokat, eljöhet ŵajd a Ŷap, aŵikoƌ egǇ ŶöǀĠŶǇi ŵolekulát 
„piszkosŶak͟ ŶeǀezŶi ďókot jeleŶt ŵajd.  
 
Lipidek és a stresszfehérjék 
 
Az utóďďi ĠǀekďeŶ ďeďizoŶǇosodott, hogǇ a luteiŶ, a zeaǆaŶtiŶ Ġs a telítetleŶ zsíƌsaǀďeǀitel ŵellett, a 
hősokk fehĠƌje ;H“PͿ, illetǀe a ǀelük kapĐsolatďaŶ álló siƌtuiŶ szaďálǇozó fehĠƌjĠk aktiǀátoƌaiŶak 
alkalŵazásáǀal az öƌegedĠs lelassul Ġs száŵos – az öƌegedĠssel kapĐsolatos – ďetegsĠg ŵegelőzhető, 
illetǀe kezelhető. A H“P-siƌtuiŶ fehĠƌjĠk aktiǀátoƌaiŶak ezeŶ hatását ŵiŶd alaĐsoŶǇƌeŶdű 
szeƌǀezetekďeŶ, ŵiŶd eŵlősököŶ igazolták. A H“P, illetǀe a siƌtuiŶ fehĠƌjĠk hatásŵeĐhaŶizŵusáŶak 
feltáƌása új táǀlatokat ŶǇitott ŵiŶd gǇógǇszeƌ-, ŵiŶd a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ fejlesztĠs száŵáƌa. 
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A stƌesszfehĠƌjĠk sejtjeiŶk igeŶ ŶagǇ ŵeŶŶǇisĠgďeŶ jeleŶ lĠǀő, lĠtfoŶtosságú alkotóeleŵei. Új fuŶkĐiókat 
is ŵegisŵeƌtüŶk, ígǇ egǇƌe ǀalószíŶűďď, hogǇ  
;ϭͿ a stƌesszfehĠƌjĠk ƌĠszt ǀeszŶek a Đitoplazŵa ƌeŶdezĠsĠďeŶ Ġs tƌaŶszpoƌtfolǇaŵataiďaŶ,  ďiztosítják a 
fehĠƌjĠk ŵiŶősĠgi koŶtƌollját, ǀagǇ idegeŶ kifejezĠssel ͞pƌoteosztázisát͟;  
;ϮͿ sokoldalú kölĐsöŶhatásokďa keƌülŶek a sejt ŵeŵďƌáŶƌeŶdszeƌĠǀel;  
;ϯͿ ƌĠszt ǀeszŶek a pƌogƌaŵozott sejthalál szaďálǇozásáďaŶ;  
;ϰͿ foŶtos szeƌepet játszaŶak a legkülöŶďözőďď ďetegsĠgek kialakulásáŶak folǇaŵatáďaŶ Ġs 
gǇógǇításáďaŶ;  
;ϱͿ aktiǀálásukkal az Ġlettaƌtaŵ ŵeghosszaďďítható, ǀĠgezetül pedig  
;ϲͿ a kiseďď ŵutáĐiókat áƌtalŵatlaŶító hatásukkal hozzájáƌulhatŶak a "ĐiǀilizáĐiós ďetegsĠgek" ;ƌák, 
ĠƌelŵeszesedĠs, ĐukoƌďetegsĠgͿ kialakulásához. 
 
Funkcionális élelmiszerek 
 
Az elŵúlt ĠǀekďeŶ ŵegŶőtt a polifeŶolok iƌáŶti ĠƌdeklődĠs a külöŶďöző tudoŵáŶǇteƌületekeŶ, 
elsősoƌďaŶ gǇulladásgátló Ġs aŶtioǆidáŶs hatásuk ŵiatt. KülöŶöseŶ igaz ez az Ġlelŵiszeƌipaƌƌa, ahol a 
polifeŶolok jótĠkoŶǇ hatásait felhaszŶálǀa pƌóďálŶak új teŶǇĠsztĠsi Ġs taƌtásteĐhŶológiai ŵódszeƌeket 
bevezetni. 
HuŵáŶ, illetǀe állategĠszsĠgügǇi teƌápiai szeƌepe kieŵelkedő lehet a feŶolokŶak/polifeŶolokŶak. 
“záŵosƌól deƌült ŵáƌ ki, hogǇ stiŵulálja a H“F-1-et, aŵelǇ a legtöďď H“P aktiǀátoƌa. A H“P-k száŵos 
fajban a stresszƌeakĐiók ŵegfelelő kezelĠsĠďeŶ Ġs az Ġlettaƌtaŵ ŵegŶöǀelĠsĠďeŶ játszaŶak szeƌepet 
(Saunders – VeƌdiŶ, ϮϬϬϵͿ. EzeŶ ďioaktíǀ ǀegǇületek közǀetleŶ, akáƌ az azokat fogǇasztó állatok 
teƌŵĠkeiŶek elfogǇasztásáƌól ǀaŶ szó, az ŵiŶdeŶkĠppeŶ pozitíǀ hatással lesz az egĠszsĠgƌe ;Geƌďeƌ et 
al., 1999).  
“záŵos tudoŵáŶǇos közleŵĠŶǇ látott ŵáƌ Ŷapǀilágot a H“P-k, őket iŶdukáló ďioaktíǀ ǀegǇületek 
hatásaiƌól, elsősoƌďaŶ a huŵáŶ egĠszsĠgügǇ, Ġs a laďoƌállattudoŵáŶǇ ǀilágáďól, de ĐsekĠlǇ száŵú az 
olǇaŶ taŶulŵáŶǇ, aŵelǇ a feŶt eŵlítettek hatásait ǀizsgálŶá a gazdasági haszoŶállatok köƌĠďeŶ. 
FeltĠtelezzük, hogǇ a ǆeŶohoƌŵesis jeleŶsĠge a H“P ƌeŶdszeƌeŶ keƌesztül gazdasági haszoŶállataiŶk 
teƌŵelĠsĠƌe, általáŶos egĠszsĠgügǇi állapotáƌa, stƌessztűƌő kĠpessĠgĠƌe Ġs iŵŵuŶstátuszáƌa is hatással 
lehetnek. 
Az iƌodalŵi adatok Ŷeŵ teljes egǇĠƌtelŵűek ďizoŶǇos polifeŶolok ǀoŶatkozásáďaŶ, azoŶďaŶ töďď 
taŶulŵáŶǇ is utal az állati szeƌǀezetďeŶ töƌtĠŶő dúsítás lehetősĠgeiƌe. 
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Az epeƌ polifeŶolokďaŶ igeŶ gazdag, ŵegtalálhatók ďeŶŶe töďďek között az aŶtoĐiaŶiŶok, flaǀoŶoidok, 
ellagitaŶŶiŶ es feŶilpƌopaŶoidok. EgǇ taŶulŵáŶǇ kiŵutatta, hogǇ a polifeŶolokďaŶ gazdag epeƌ ŵag 
kiǀoŶat jótĠkoŶǇ, öƌegedĠs Ġs oǆidáĐiós folǇaŵatokat gátló hatását. A H“PϳϮ-es hősokk fehĠƌjĠk ŶagǇ 
szeƌepet játszaŶak a ďőƌ UV ǀĠdelŵĠďeŶ. ElőzeteseŶ ďőƌ iƌƌitált egeƌeket epeƌ ŵag kiǀoŶattal dúsított 
takaƌŵáŶŶǇal etetǀe kiŵutatták, hogǇ ez a dózistól függőeŶ Ŷöǀelte a H“PϳϮ-es hősokk fehĠƌjĠk sziŶtjĠt 
a szeƌǀezetďeŶ, ezáltal is eƌősítǀe a ďőƌ ǀĠdelŵĠt. Toǀáďďi ǀizsgálatokďaŶ öŶkĠŶtesekkel etettek 
epeƌŵag kiǀoŶatot. KĠt hĠt alatt, az alaŶǇok ďőƌe sokkal ƌugalŵasaďď lett ;I, ϮϬϬϴͿ. 
A lila ĠdesďuƌgoŶǇa polifeŶolokďaŶ Ġs flaǀoŶoidokďaŶ ŶagǇoŶ gazdag. A diĠta eƌedŵĠŶǇekĠŶt 
ŵegeŵelkedett a kísĠƌleti Đsopoƌt tagjaiŶak a ǀĠƌplazŵa polifeŶol sziŶtje Ġs aŶtioǆidáŶs hatása. 
Ugyanakkor a Hsp72-es hősokk fehĠƌjĠk sziŶtje Ŷeŵ ǀolt eltĠƌő a kĠt Đsopoƌt között ;ChaŶg, ϮϬϭϬͿ. 
MooŶ Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϮϬϬϬͿ ďeŵutatták, hogǇ hagǇŵafĠlĠk ϳ ŶapoŶ át taƌtó fogǇasztása igeŶĐsak 
ŵegeŵeli a ǀĠƌplazŵa kǀeƌĐetiŶ sziŶtjĠt, a kǀeƌĐetiŶ-glükozidok folǇaŵatosaŶ adszoƌďeálódŶak a 
hagǇŵáďól a szeƌǀezetďeŶ. EzeŶ taŶulŵáŶǇok is ďizoŶǇítják, hogǇ a polifeŶolďaŶ gazdag táplálĠk, 
polifeŶol taƌtalŵa akkuŵulálódŶi kĠpes a táplálĠkot felǀeǀő szeƌǀezetďeŶ. 
Ishida Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϮϬϬϱͿ a kǀeƌĐetiŶ szeƌepĠt taŶulŵáŶǇozták egeƌekďeŶ, dioǆiŶ ŵĠƌgezĠs esetĠŶ, 
feltĠtelezĠseik szeƌiŶt a kǀeƌĐetiŶ gátolja a HspϳϬ-es fehĠƌjĠk teƌŵelődĠsĠt. A kísĠƌletek ďeďizoŶǇították, 
hogǇ a folǇaŵatos kǀeƌĐetiŶ adagolás ĐsökkeŶtette a ŵájŶagǇoďďodást dioǆiŶ ŵĠƌgezĠs esetĠŶ, 
ǀalaŵiŶt a ǀáƌt eƌedŵĠŶǇekkel elleŶtĠtďeŶ Ŷeŵ ďefolǇásolta a HspϳϬ-es fehĠƌjĠk sziŶtjĠt a ŵájďaŶ. 
HasoŶlóaŶ ďizoŶǇított, hogǇ a kǀeƌĐetiŶ tuŵoƌelleŶes aŶǇag. PatkáŶǇokŶak iŶtƌaǀĠŶásaŶ adott kǀeƌĐetiŶ 
ĐsökkeŶtette a tuŵoƌŶöǀekedĠst Ġs ŵegŶöǀelte az állatok túlĠlĠsi idejĠt ;YaŶg et al., ϮϬϭϮͿ. A kǀeƌĐetiŶ 
aŶtagoŶista hatású a HspϳϮ hősokk fehĠƌje teƌŵelődĠsĠŶek, ǀiszoŶt, dózistól függetleŶül ĐsökkeŶtette a 
huŵáŶ PC-3-as tuŵoƌsejtek szapoƌodását ;Asea, ϮϬϬϭͿ. 
A kǀeƌĐetiŶŶel gazdagított ĠtƌeŶd jótĠkoŶǇ hatással ǀaŶ az ĠlőlĠŶǇekƌe. “záŵos kǀeƌĐetiŶ aglikoŶƌa 
alapozott ǀizsgálat ďizoŶǇítja a kǀeƌĐetiŶ ďiológiai hatását az Ġlő szeƌǀezetekƌe. KeǀĠssĠ isŵeƌt azoŶďaŶ 
a kǀeƌĐetiŶ szöǀetekďeŶ ǀaló ŵegjeleŶĠse, aŵiƌe Boeƌ Ġs ŵuŶkatáƌsaiŶak ;ϮϬϬϱͿ patkáŶǇokoŶ Ġs 
seƌtĠsekeŶ töƌtĠŶő ǀizsgálata iƌáŶǇult. Ők a kǀeƌĐetiŶ szöǀetekďeŶ ǀaló hosszú táǀú ŵegjeleŶĠsĠt 
ǀizsgálták. A kǀeƌĐetiŶ Ġs ŵetaďolitjaiŶak a külöŶďöző szöǀetekďeŶ ǀaló koŶĐeŶtƌáĐióját egǇ optiŵalizált 
eljáƌással hatáƌozták ŵeg. A patkáŶŶǇal ǀĠgzett kísĠƌletďeŶ a legŶagǇoďď koŶĐeŶtƌáĐiót a tüdőďeŶ 
ŵĠƌtek. AlaĐsoŶǇ koŶĐeŶtƌáĐió ŵutatkozott a fehĠƌ zsiƌszöǀetďeŶ, az agǇ Ġs lĠp szöǀeteiďeŶ. A ƌöǀideďď 
idejű seƌtĠs ǀizsgálat soƌáŶ a kǀeƌĐeŶtiŶ ŶagǇ koŶĐeŶtƌáĐióďaŶ ǀolt jeleŶ a ŵájďaŶ Ġs a ǀesĠďen, 
alaĐsoŶǇ ǀolt az agǇďaŶ, lĠp Ġs szíǀ szöǀeteiďeŶ. 
EgǇ hasoŶló ǀizsgálat soƌáŶ ;Biegeƌ et al, ϮϬϬϴͿ hosszú ;ŶĠgǇ hĠtͿ Ġs ƌöǀid táǀoŶ ;ϵϬ peƌĐĐel etetĠs utáŶͿ 
ŶĠztĠk a flaǀoŶolokhoz taƌtozó kǀeƌĐetiŶ szöǀetekďeŶ ǀaló ŵegjeleŶĠsĠt, seƌtĠsek esetĠďeŶ. A ƌövid 
ǀizsgálat soƌáŶ szójáǀal, ƌozzsal, ďúzáǀal, áƌpáǀal keǀeƌt takaƌŵáŶŶǇal etettĠk a seƌtĠseket. A külöŶďöző 
szöǀetekďeŶ speĐifikus β-glükoƌoŶidáz eŶziŵ ŵűködĠst tapasztaltak. Az egǇszeƌi etetĠs utáŶ 
legŵagasaďď flaǀoŶol koŶĐeŶtƌáĐiót a ŵájďaŶ, hosszú táǀú etetĠs utáŶ pedig a ďelek faláďaŶ Ġs a 
ǀesĠkďeŶ ŵĠƌtek. 
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Az irodalmi feldolgozásra vonatkozó elképzelések 
 
“ok ŶöǀĠŶǇi ŵolekula lĠp kölĐsöŶhatásďa az eŵlősök fiziológiai folǇaŵataiŶak kulĐs szaďálǇozó 
eleŵeiǀel Ġs iƌáŶǇítja alapǀetőeŶ azt olǇaŶ ŵódoŶ, aŵi előŶǇös az adott egǇed egĠszsĠgĠƌe ŶĠzǀe. De 
ŵiĠƌt töƌtĠŶik ŵiŶdez? FeltĠtelezzük, hogǇ a heteƌotƌófok ;állatok Ġs goŵďákͿ kĠpesek ĠƌzĠkelŶi a 
ŶöǀĠŶǇek Ġs ŵás autotƌófok által sziŶtetizált kĠŵiai jeleket, ŵiŶtegǇ a stƌesszƌe ǀálaszul. Ezek a jelek 
idejĠďeŶ figǇelŵeztetŶek a ƌoŵló köƌŶǇezeti ǀiszoŶǇokƌa, lehetőǀĠ teszik a heteƌotƌófok száŵáƌa, hogǇ 
felkĠszüljeŶek a ǀiszoŶtagságokƌa, aŵíg ŵĠg kedǀezőek a feltĠtelek. 
Ezeƌ Ġǀe isŵeƌt, hogǇ a ŶöǀĠŶǇek olǇaŶ aŶǇagokat állítaŶak elő, aŵelǇek előŶǇösek az eŵďeƌ egĠszsĠge 
szeŵpoŶtjáďól. A jeleŶleg piaĐǀezető ϮϬ gǇógǇszeƌ egǇhaƌŵada ŶöǀĠŶǇi eƌedetű, Ġs ŵiŶdeŶ hĠteŶ újaďď 
ŶöǀĠŶǇi ŵolekuláƌól deƌül ki, hogǇ jó az egĠszsĠgŶek. De ŵiĠƌt is található eŶŶǇi gǇógǇászati 
szeŵpoŶtďól haszŶos aŶǇag a ŶöǀĠŶǇekďeŶ? A kĠƌdĠs töďď, ŵiŶt tudoŵáŶǇos kíǀáŶĐsiság. A 
ǀilággazdaság Ġs az eŵďeƌ egĠszsĠge ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ függ attól a kĠpessĠgüŶktől, hogǇ új Ġs hatĠkoŶǇ 
gǇógǇszeƌeket találjuŶk. MĠgis ŵeglepő, ŵilǇeŶ keǀĠs figǇeleŵ öǀezte aŶŶak kideƌítĠsĠt, ŵiĠƌt állítaŶak 
elő a ŶöǀĠŶǇek ilǇeŶ sok ŵás faj egĠszsĠge szeŵpoŶtjáďól haszŶos hatóaŶǇagot. 
A ŶöǀĠŶǇi ŵolekulákat sikeƌeseŶ alkalŵazták gǇógǇszeƌkĠŶt, eŶŶek elleŶĠƌe a gǇógǇszeƌfejlesztők egǇƌe 
iŶkáďď elfoƌdultak tőlük. EŶŶek egǇik oka, hogǇ az új kĠŵiai eŶtitások ;NCEͿ köŶŶǇeďďeŶ 
szabadalŵaztathatóak, Ġs az előďď eŵlített ŶöǀĠŶǇi ŵolekulák esetĠďeŶ „piszkosságot͟ tapasztaltak. 
EgǇ ŵolekula akkoƌ tekiŶthető „piszkosŶak͟, ha egǇszeƌƌe töďď eŶdogĠŶ fehĠƌjĠǀel lĠp kölĐsöŶhatásďa. 
Az ilǇeŶ aŶǇagok feltĠtelezhetőeŶ ŶagǇoďď esĠllǇel lőŶek ŵellĠ, ŵiŶt azok a ŵolekulák, aŵelǇek 
speĐifikusaŶ egǇ fehĠƌjĠt ĐĠlozŶak. 
EŶŶek az elŵĠletŶek azoŶďaŶ száŵos pĠlda ŵoŶd elleŶt, olǇaŶ ŶöǀĠŶǇi ŵolekulák, aŵelǇek aŶŶak 
elleŶĠƌe, hogǇ egǇidejűleg töďď eŵďeƌi eŶziŵŵel Ġs ƌeĐeptoƌƌal lĠpŶek kölĐsöŶhatásďa, ŵĠgis 
meglepőeŶ ďiztoŶságosak ;CoƌsoŶ Ġs Cƌeǁs ϮϬϬϳͿ. “őt, ezek a ŵolekulák sokfĠle egĠszsĠgjaǀító hatással 
ďíƌhatŶak. VegǇük pĠldául a szaliĐilsaǀat ;“AͿ, aŵit a göƌög oƌǀos HippoĐƌates íƌt le az ϱ. századďaŶ: 
fűzfakĠƌegďől ŶǇeƌt keseƌű poƌ, aŵi elűzi a fájdalŵat Ġs ĐsökkeŶti a lázat. ϭϳϲϯ-ban Edward Stone 
tiszteletes ǀizsgálta a fehĠƌfűz kĠƌgĠt ;Salix albaͿ lázĐsillapítókĠŶt, Ġs aƌƌa a köǀetkeztetĠsƌe jutott, hogǇ 
„ŶagǇoŶ hatásos͟ oƌǀosság. EzutáŶ sokfĠle, külöŶďöző ŶöǀĠŶǇekďől izolált szaliĐilátƌól deƌült ki, hogy 
hatĠkoŶǇak a köszǀĠŶǇ, a ƌeuŵás láz, a fájdaloŵ, a dagadás Ġs az aƌthƌitis kezelĠsĠďeŶ. MaŶapság ϰϱϬϬϬ 
toŶŶáŶǇi aszpiƌiŶt, ;azaz a aĐetilszaliĐilsaǀ aĐetilált száƌŵazĠkátͿ, állítaŶak elő az U“A-ďaŶ, hogǇ sokfĠle 
eŵďeƌt ĠƌiŶtő ďetegsĠget kezeljeŶek ǀele az egĠsz ǀilágoŶ. 
A szaliĐilátok Đsak egǇ pĠlda az isŵeƌt ŶöǀĠŶǇi ďioaktíǀ hatóaŶǇagokƌa, aŵelǇek az eŵďeƌi egĠszsĠg 
szeŵpoŶtjáďól sokfĠle előŶǇös tulajdoŶsággal ďíƌŶak azáltal, hogǇ töďď eŶdogĠŶ fehĠƌjĠǀel lĠpŶek 
kölĐsöŶhatásďa. EgǇ ŵásik Ġƌdekes ďioaktíǀ aŶǇag a ƌezǀeƌatƌol, egǇ kis polifeŶol, aŵelǇet száŵos 
ŶöǀĠŶǇi faj teƌŵel a stƌesszƌe ǀálaszul, Ġs szĠles köƌďeŶ isŵeƌt, hogǇ a ǀöƌösďoƌďaŶ is ŵegtalálható. 
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EŵlősökďeŶ a ƌezǀeƌatƌol kĠttuĐat eŶziŵet Ġs ƌeĐeptoƌt iƌáŶǇít közǀetleŶül, ŵeglepő ŵódoŶ Ŷeŵ 
toxikus, Ġs ŵegǀĠdi a ƌágĐsálóŵodelleket a ƌáktól, az ĠƌelŵeszesedĠstől Ġs a ĐukoƌďetegsĠgtől, 
ŵiközďeŶ fokozza az állókĠpessĠget ;Bauƌ Ġs “iŶĐlaiƌ ϮϬϬϲ, Westphal ϮϬϬϳͿ. EgǇes fehĠƌjĠket a 
ƌezǀeƌatƌol gátol, ŵíg ŵásokat aktiǀál, olǇ ŵódoŶ, aŵi haszŶos az egĠszsĠg szeŵpoŶtjáďól. UgǇaŶígǇ a 
zöldtea polifeŶoljai, ŵiŶt az epigallokateĐhiŶ-3-gallát ;EGCGͿ gátolja a ĐiklooǆigeŶáz-2-t (COX-ϮͿ, elősegíti 
a sejtĐiklus felfüggesztĠsĠt, fokozza az apoptózist, kikapĐsolja a ŵultidƌogƌeziszteŶĐia-puŵpákat, Ġs állati 
modellekďeŶ, ǀalaŵiŶt huŵáŶ epideŵiológiai ǀizsgálatokďaŶ ďizoŶǇították, hogǇ sokfĠle haszoŶŶal 
szolgál az egĠszsĠg szeŵpoŶtjáďól ;KhaŶ ϮϬϬϲͿ. MĠg a szĠles köƌďeŶ elteƌjedt kuƌkuŵiŶ ŵolekuláƌól is 
kideƌült, hogǇ töďď ŵiŶt ϲϬ ŵolekuláƌis ĐĠlpoŶtja ǀaŶ, aŵelǇek elsősoƌďaŶ a tuŵoƌkĠpződĠst 
ďefolǇásolják.  
 
A ŶagǇ ŵeŶŶǇisĠgű ƌeŶdelkezĠsƌe álló adat Ġs az új gǇógǇszeƌek ŵegtalálásáŶak foŶtossága ŵiatt 
ŵeglepő, hogǇ eŶŶǇiƌe keǀeset ĠƌtüŶk aďďól, ŵiĠƌt ǀaŶ eŶŶǇi ŶöǀĠŶǇi ŵolekula, aŵelǇik ďiztoŶságos Ġs 
előŶǇös az egĠszsĠgüŶk szeŵpoŶtjáďól. A fő elŵĠlet szeƌiŶt a ďiosziŶtĠzis-útǀoŶalak jelátǀiteli ŵolekulái 
közös ősďől száƌŵazŶak a ŶöǀĠŶǇekďeŶ Ġs az eŵďeƌďeŶ ;Kushiƌo ϮϬϬϯͿ. ÚgǇ ǀĠlik, ŵiutáŶ szĠtǀált ez a 
kĠt ͞oƌszág͟, a jelátǀiteli ŵolekulák szeƌkezeti kĠŶǇszeƌ ŵiatt Ŷeŵ ǀáltoztak, ugǇaŶúgǇ, ŵiŶt a 
ďiosziŶtetikus pƌekuƌzoƌok, aŵelǇek a fehĠƌje ƌeĐeptoƌkötő zseďeiǀel lĠpŶek kölĐsöŶhatásďa, aŵelǇek 
őse sziŶtĠŶ elleŶállt a szĠttaƌtó fejlődĠsŶek ;Kushiƌo ϮϬϬϯͿ.  
KülöŶöseŶ Ġƌdekes pĠlda a jelátǀitel koŶzeƌǀáĐiójáƌa a zsíƌsaǀ-oxidáĐió soƌáŶ kĠpződő teƌŵĠkek szeƌepe 
a seďgǇógǇulásďaŶ ŶöǀĠŶǇekďeŶ Ġs állatokďaŶ ;“Đhultz ϮϬϬϮͿ. Ezeket a jelátǀiǀő ŵolekulákat hasoŶló 
sziŶtĠzisútǀoŶalakoŶ állítják elő a ŶöǀĠŶǇek Ġs az állatok ;pl. jázŵoŶsaǀ ŶöǀĠŶǇekďeŶ, pƌosztaglaŶdiŶ 
állatokďaŶͿ, aŵi egǇŵásŶak ŵegfeleltethető doǁŶstƌeaŵ folǇaŵatokhoz ǀezet ;ŶöǀĠŶǇeǀőkkel 
szeŵďeŶi ƌeziszteŶĐia a ŶöǀĠŶǇekďeŶ, gǇulladás Ġs iŵŵuŶǀálasz az állatokďaŶͿ. Éƌdekes az “A ďiológiai 
szeƌepe ŶöǀĠŶǇekďeŶ, ŵiŶt a jázŵoŶsaǀ-sziŶtĠzis eŶdogĠŶ Ŷegatíǀ ƌegulátoƌa, aŵi eŵellett kĠpes a 
prosztaglandin-sziŶtĠzis gátlásáƌa eŵlősökďeŶ azáltal, hogǇ a COX-1-hez Ġs COX-2-höz kötődik ;“Đhultz 
ϮϬϬϮͿ. “Đhultz feltĠtelezte, hogǇ a közös ŶöǀĠŶǇi Ġs állati jelátǀitel öƌöksĠge ǀagǇ azoŶos iƌáŶǇďa 
fejlődĠse kĠpessĠ teszi a ŶöǀĠŶǇeket pĠldául aƌƌa, hogǇ jelátǀiteleŶ alapuló kĠŵiai ǀĠdekező 
ŵeĐhaŶizŵusokat alakítsaŶak ki ŶöǀĠŶǇeǀők elleŶ, ŵíg a ŶöǀĠŶǇeǀők Ġpp elleŶkezőleg, ezeket a 
ǀĠdekező ŵeĐhaŶizŵusokat szaďotálják. Ezt az eǀolúĐiós huzaǀoŶát ŶeǀeztĠk el „filogeŶetikus 
kĠŵkedĠsŶek͟ ;“Đhulz 2002). 
Haďáƌ jeleŶtős alapuŶk ǀaŶ feltĠtelezŶi, hogǇ ǀaŶ igazság ezeŶ elŵĠlet ŵögött, ŵĠgis, egǇƌe töďď a 
ďizoŶǇítĠk ƌá, hogǇ akadŶak ŵĠg felfedezetleŶ aspektusai a töƌtĠŶetŶek. ReŶgeteg pĠlda található a 
ŶöǀĠŶǇi Ġs állati ŵolekulák közti kölĐsöŶhatásƌa, aŵit Ŷeŵ lehet teljeseŶ ŵegŵagǇaƌázŶi a „közös 
eƌedet͟ hipotĠzissel. PĠldául kĠƌdĠs, ŵiĠƌt lĠp közǀetleŶül kölĐsöŶhatásďa ŶĠháŶǇ ŶöǀĠŶǇi jelátǀiǀő 
ŵolekula állati eŶziŵekkel, Ġs jáƌul hozzá az egĠszsĠghez, aŶŶak elleŶĠƌe, hogǇ ŶiŶĐs állati hoŵológja 
vagy kĠŵiai ƌokoŶa állatokďaŶ. NĠháŶǇaŶ kĠtelkedŶek ďeŶŶe, hogǇ ezek a ŵolekuláƌis kölĐsöŶhatások 
egǇszeƌűeŶ a fatális ǀĠletleŶ eƌedŵĠŶǇei, ŵiǀel a legtöďď ŶöǀĠŶǇi ŵolekula ǀagǇ toǆikus ǀagǇ Ŷeŵ jáƌ 
előŶŶǇel az állatokŶak. És ǀalóďaŶ, ƌeŶgeteg ŶöǀĠŶǇi ŵásodlagos ŵetaďolit lĠtezik a ƌoppaŶt teƌjedelŵű 
kĠŵiai űƌ ďetöltĠsĠƌe, tehát ez a ŶĠzet elfogadható. EŶŶek elleŶĠƌe száŵos tĠŶǇező ŵiatt goŶdolhatjuk 
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azt, hogǇ iŶkáďď a szelekĐió, ŵiŶt a puszta ǀĠletleŶ, ŵűködik közƌe. Vizsgáljuk ŵeg pĠldául a ŶöǀĠŶǇi 
Ġlelŵiszeƌek egǇik kiteƌjedt kĠŵiai osztálǇát, aŵelǇ előŶǇös az eŵďeƌ egĠszsĠge szeŵpoŶtjáďól: a 
polifeŶolokat. A polifeŶolok ;Ġs sok ŵás ŶöǀĠŶǇi ǀegǇületͿ sziŶtĠzisĠt sokfĠle köƌŶǇezeti stƌessz 
iŶdukálja. A polifeŶol ŵilǇeŶsĠge kĠŵiai jelkĠŶt szolgál a köƌŶǇezet állapotáƌa ǀoŶatkozóaŶ. Ez a ǀegǇi 
koktĠl, aŵikoƌ ŵegeŵĠsztik, közǀetleŶ kölĐsöŶhatásďa lĠp a fogǇasztóŶ ďelül a ƌeĐeptoƌokkal Ġs 
eŶziŵekkel. A tĠŶǇ, hogǇ a stƌessz iŶdukálta ŶöǀĠŶǇi aŶǇagok gǇakƌaŶ szaďálǇozzák felül azokat az 
útǀoŶalakat, aŵelǇek stƌesszƌeziszteŶĐiát okozŶak állatokďaŶ, aŵi ŵiatt feltĠtelezhető, hogǇ a 
ŶöǀĠŶǇeǀőkŶek lehetŶek olǇaŶ ŵeĐhaŶizŵusai, aŵelǇek ĠƌzĠkelik a kĠŵiai jeleket Ġs eŵiatt ƌeagálŶak 
ƌájuk a száŵukƌa előŶǇös ŵódoŶ. E jeleŶsĠg leíƌásáƌa ǀezettĠk ďe a ǆeŶohoƌŵesis kifejezĠst ;a göƌög 
xenos szóďól, aŵelǇŶek jeleŶtĠse fuƌĐsa, Ġs a hormesis szóďól, aŵelǇ az eŶǇhe ďiológiai stƌessz, ŵiŶt a 
sejtkáƌosodás ǀagǇ a tápaŶǇaghiáŶǇ, ŵiatti egĠszsĠgügǇi haszŶot jeleŶtiͿ. 
 
A xenohormesis-hipotézis 
 
A xenohormesis-hipotĠzis feltĠtelezi, hogǇ az állatok Ġs a goŵďák ;heteƌotƌófokͿ ŵegszeƌeztĠk a 
kĠpessĠget, hogǇ ĠƌzĠkeljĠk a ŵás fajokďól száƌŵazó jelátǀiǀő Ġs stƌessz iŶdukálta ŵolekulákat, Ġs azt, 
hogǇ ezt a kĠpessĠget szelekĐiós ŶǇoŵás taƌtja feŶŶ. AlapǀetőeŶ a ǆeŶohoƌŵesis a fajok közötti 
hoƌŵesisƌe utal, aƌƌa, hogǇ egǇ állati ǀagǇ goŵďafaj ŵás fajokďól száƌŵazó kĠŵiai jeleket haszŶál, aŵelǇ 
jelek a köƌŶǇezet állapotáƌa ǀagǇ a tápaŶǇag-ellátottságƌa utalŶak, hogǇ ŵegelőző ǀĠdekezĠsi 
ǀálaszŵeĐhaŶizŵust alakítsaŶak ki, aŵi Ŷöǀeli a túlĠlĠs esĠlǇĠt. De ŵiĠƌt is híǀjuk ǆeŶohoƌŵesisŶek 
hormesis helǇett? AzĠƌt, ŵeƌt a stƌessz az egǇik szeƌǀezetďeŶ jeleŶtkezik, Ġs a kedǀezŵĠŶǇezettek ŵás 
fajokat is ŵagukďa foglalŶak, aŵelǇekďeŶ ŵegjeleŶt a kĠŵiai jelek ĠƌzĠkelĠsĠŶek kĠpessĠge. 
Aŵikoƌ fitokĠŵiai felhaszŶálásƌól ďeszĠlüŶk, foŶtos külöŶďsĠget teŶŶi a ǆeŶohoƌŵiás hatás Ġs a 
közǀetleŶ hoƌŵiás hatás között. Utóďďit akáƌ alaĐsoŶǇ dózisú „toǆiŶok͟ is eƌedŵĠŶǇezhetik, aŵelǇek 
ŵĠƌsĠkelt ďiológiai stƌesszt ǀáltaŶak ki, ǀalószíŶűleg sejtkáƌosodást, aŵi előŶǇös stƌesszǀálaszt iŶdukál 
;MattsoŶ Ġs CheŶg ϮϬϬϲͿ. ÚgǇ goŶdoljuk, Ŷeŵ ǀalószíŶű, hogǇ az eŵlősök ǀálasza a legközöŶsĠgeseďď 
ĠtkezĠsi ŶöǀĠŶǇi ŵolekulákƌa leŶŶe az elsődleges hatás. Az olǇaŶ aŶǇagok, ŵiŶt a ƋueƌĐetiŶ, aŵi az 
alŵáďaŶ, teáďaŶ, Ġs hagǇŵáďaŶ ŵegtalálható flaǀoŶoid, ǀagǇ a ƌezǀeƌatƌol, aŵi ďoƌďaŶ Ġs 
földiŵogǇoƌóďaŶ foƌdul elő, ďősĠgeseŶ kiŵutatható a kĠtsĠgkíǀül Ŷeŵ ŵĠƌgező Ġlelŵiszeƌekďől. A 
ƌezǀeƌatƌol Ġs a ƋueƌĐetiŶ ŵĠg tisztított foƌŵáďaŶ is Đsak igeŶ alaĐsoŶǇ toǆiĐitású ;Bauƌ Ġs “iŶĐlaiƌ ϮϬϬϲͿ. 
MeglátásuŶk szeƌiŶt a ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagok fogǇasztásáďól eƌedő egĠszsĠgügǇi haszoŶ Ŷeŵ az eŶǇhe 
sejtkáƌosodásƌa, ǀagǇ aŶtioǆidáŶs tulajdoŶságokƌa adott ǀálasz lesz, haŶeŵ iŶkáďď azĠƌt előŶǇös a 
flaǀoŶoidok fogǇasztása az eŵlősök száŵáƌa, ŵeƌt a stƌesszǀálasz-útǀoŶalakďaŶ szeƌepet játszó 
eŶziŵeket Ġs ƌeĐeptoƌokat eǀolúĐioŶálisaŶ adaptíǀ ŵódoŶ iƌáŶǇítják. Az igeŶĐsak hatĠkoŶǇ 
ŵĠƌegteleŶítő ŵódszeƌek eǀolúĐiójáǀal, ǀagǇ a ŵĠƌgező Ġteleket elkeƌülő ǀiselkedĠssel egǇidejűleg 
feltĠtelezzük az állatokƌa Ġs goŵďákƌa ható szelekĐiós ŶǇoŵást, aŵi a ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagok ƌĠǀĠŶ ŶǇújt 
iŶfoƌŵáĐiót a köƌŶǇezet állapotáƌól. Az olǇaŶ ŵeĐhaŶizŵusok, aŵelǇek a toǆiŶok okozta ǀeszĠlǇt 
ĐsökkeŶtik, ezzel egǇidejűleg jeleŶhettek ŵeg aŶĠlkül, hogǇ elǀeszett ǀolŶa az az előŶǇös tulajdoŶság, 
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aŵi a ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagokat, ŵiŶt ŵolekuláƌis jeleket haszŶosítaŶi tudta. Más szóǀal a ǆeŶohoƌŵiás Ġs 
hoƌŵiás hatásŵód Ŷeŵ záƌja ki egǇŵást ŵĠg ugǇaŶazoŶ aŶǇag esetĠďeŶ seŵ, Ġs az ĠleleŵďeŶ 
ŵegtalálható ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagok ďoŶǇolult keǀeƌĠkei egǇŵást kölĐsöŶöseŶ segítǀe ŵűködhetŶek 
egǇütt a ǀálasz kialakításáďaŶ. 
A jeleŶ eǀolúĐiós felǀetĠs szeƌiŶt, aŵikoƌ egǇ állat olǇaŶ ŶehĠzsĠggel ŶĠz szeŵďe, ŵiŶt az Ġtel ĐsökkeŶt 
hozzáfĠƌhetősĠge ǀagǇ ŵás ďiológiai stƌessztípusok, szelekĐiós előŶǇ lehet, ha az egǇed az eƌőfoƌƌások 
koƌlátozottsága ŵiatt a szapoƌodás helǇett a feŶŶŵaƌadás Ġs ǀĠdekezĠs felĠ oƌieŶtálódik, aŵíg az 
utódŶak is töďď az esĠlǇe a túlĠlĠsĠƌe. PĠldául az Ġlettaƌtaŵ-ŶöǀekedĠs jeleŶsĠge, aŵelǇet a 
kalóƌiaŵegǀoŶás eƌedŵĠŶǇez, hoƌŵiás ǀálaszŶak tekiŶthető, ŵĠg speĐifikusaďďaŶ egǇ olǇaŶ 
köǀetkezŵĠŶǇ, aŵi aƌƌa született, hogǇ a túlĠlĠst segítse elő egǇ olǇaŶ köƌŶǇezetďeŶ, aŵelǇďeŶ 
szegĠŶǇesek a kilátások a szapoƌodás tekiŶtetĠďeŶ. 
De ŵi a helǇzet a lehetsĠges jöǀőďeli stƌessztípusok ĠƌzĠkelĠsĠďől száƌŵazó előŶŶǇel, Ġs az egǇed 
ďiológiai elleŶállásáŶak fokozódásáǀal, ŵíg az eƌőfoƌƌások ďősĠgeseŶ állŶak ƌeŶdelkezĠsƌe? AhogǇ azt a 
„haŶgǇa Ġs a tüĐsök͟ ŵesĠje is ďeŵutatja, kĠtsĠgteleŶül Ŷöǀeli a túlĠlĠsi esĠlǇt, ha felkĠszülüŶk a 
ǀiszoŶtagságokƌa, ŵíg a köƌülŵĠŶǇek kelleŵesek. A ŵásŶapoŶkĠŶti ďöjtölĠs a kalóƌiaŵegǀoŶáshoz 
hasoŶló egĠszsĠgügǇi haszoŶŶal jáƌhat ;VaƌadǇ Ġs HelleƌsteiŶ ϮϬϬϳͿ. Az egǇik lehetsĠges ŵagǇaƌázat eƌƌe 
az eƌedŵĠŶǇƌe, hogǇ ez a típusú ĠhezĠs leutáŶozza a teƌŵĠszetes köƌülŵĠŶǇeket, aŵelǇek az 
Ġlelŵiszeƌellátás Ŷöǀekǀő ďizoŶǇtalaŶságáďól adódŶak, aŵelǇ ŵiŶtegǇ „ŵegjöǀeŶdöli͟ a közelgő 
ĠhezĠst. A szelekĐiós előŶǇ lehet az oka a fokozott túlĠlĠsĠŶek, aŵelǇ ŵáƌ jóǀal az ĠhezĠs előtt 
elkezdődik a ǀĠdekezĠsi előkĠszületekkel. 
 
A stƌessz hatásáƌa teƌŵelődő ŶöǀĠŶǇi ŵolekulák, ŵiŶt a ƌezǀeƌatƌol, a ďuteiŶ Ġs a fiszetiŶ, stƌesszǀálaszt 
kĠpesek kiǀáltaŶi goŵďáďaŶ, foŶálfĠƌegďeŶ, lĠgǇďeŶ, halďaŶ Ġs egĠƌďeŶ, aŵi ŵegŶǇúlt Ġlettaƌtaŵhoz 
ǀezet ;Westphal ϮϬϬϳͿ. ÚgǇ taƌtják, ezek a ŵolekulák a „kalóƌiaŵegǀoŶás iŵitátoƌai͟ ;Hoǁitz ϮϬϬϯͿ. 
AhogǇ azt a ǆeŶohoƌŵesis elŵĠlete is leíƌja, a ŵolekulák olǇaŶ kĠŵiai jelet küldeŶek, aŵelǇek aŶalógok 
a ŵiŶdeŶ ŵásŶapi ĠhezĠssel. Ez a jel koƌai figǇelŵeztetĠs, aŵelǇet a köƌŶǇezeti stƌessz ǀált ki az 
tápaŶǇagellátás ďizoŶǇtalaŶsága ŵiatt, aŵíg az Ġleleŵ ŵĠg hozzáfĠƌhető. És ǀalóďaŶ, ezeŶ polifeŶolok, 
aŵelǇek az Ġlettaƌtaŵ-ŶöǀekedĠshez szüksĠgesek, laďoƌatóƌiuŵi köƌülŵĠŶǇek közt ;~ϭϬ μMͿ 
detektálhatóak a stƌesszŶek kitett ŶöǀĠŶǇek leǀelĠďeŶ Ġs gǇüŵölĐsĠďeŶ. 
 
Másodlagos metabolitok, mint a fajok közötti jelátvivők 
 
AďďaŶ, hogǇ ŵegĠƌtsük a ǆeŶohoƌŵesis elŵĠletĠt, az segíthet legiŶkáďď, ha átgoŶdoljuk, a ŶöǀĠŶǇek 
ŵiĠƌt is sziŶtetizálŶak ŵásodlagos ŵetaďolitokat. A legtöďď ŶöǀĠŶǇi ŵásodlagos aŶǇagĐseƌeteƌŵĠk 
előállítása általáďaŶ egǇďeĐseŶg a köƌŶǇezeti stresszel – UV fĠŶŶǇel, tápaŶǇaghiáŶŶǇal, ďetegsĠggel Ġs 
zsákŵáŶǇolással – de keǀĠs kiǀĠteltől eltekiŶtǀe a szeƌepük isŵeƌetleŶ. Az “A az egǇik olǇaŶ ŶöǀĠŶǇi 
hatóaŶǇag, aŵelǇŶek szeƌepe a stƌesszǀálaszďaŶ jól isŵeƌt. Az “A eŶdogĠŶ jelkĠŶt szolgál, aŵely a 
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ŶöǀĠŶǇi ǀĠdekezĠst iƌáŶǇítja a patogĠŶek Ġs stƌessz elleŶ azáltal, hogǇ „patogeŶezishez kapĐsolódó͟ 
fehĠƌjĠk előállításához ǀezet ;NaŶdi ϮϬϬϯͿ. AŵiŶt azt koƌáďďaŶ leíƌtuk, az “A egĠszsĠgügǇi haszoŶŶal is 
szolgál az állatokŶál, Ġs ez egǇďeĐseŶg a ǆeŶohoƌŵesis hipotĠzisĠǀel. 
A polifeŶolok a ŶöǀĠŶǇi ŵetaďolitok egǇik ŶagǇ Đsopoƌtja, aŵelǇ száŵos kĠŵiai osztálǇt foglal ŵagáďa, 
úgǇ ŵiŶt a kalkoŶok, sztilďĠŶek, flaǀoŶok, izoflaǀoŶok, kateĐhiŶek Ġs aŶtoĐiaŶidiŶek. Éƌdekes, hogǇ ezeŶ 
ŵolekulák töďďsĠgĠt a ŶöǀĠŶǇek a stƌesszƌe adott ǀálaszkĠŶt állítják elő. NĠháŶǇ, a polifeŶolokhoz 
köthető eŶdogĠŶ hatás, ŵiŶt az UV-szűƌĠs, ŶöǀĠŶǇeǀő-ƌiasztás, aŶtioǆidáŶs, aŶtiďiotikus Ġs fuŶgiĐid 
hatás ;aŵiǀel pĠldául a fitoaleǆiŶ ƌeŶdelkezikͿ – egǇszeƌű kĠŵiai jellegű hatásŶak tekiŶthető iŶkáďď, 
ŵiŶtseŵ jelátǀiǀő fuŶkĐióǀal ďíƌŶa. A polifeŶolok flaǀoŶoid osztálǇáŶak kĠpǀiselői isŵeƌtek aƌƌól, hogǇ 
jelátǀiǀő ŵolekulakĠŶt ŵűködŶek a polleŶďeŶ Ġs a ŵagkĠpzĠsďeŶ, az auǆiŶtƌaŶszpoƌtďaŶ, a 
tƌaŶszkƌipĐióďaŶ, a sejtĐiklusďaŶ Ġs a ďakteƌiális sziŵďiótákkal kialakuló kölĐsöŶhatás soƌáŶ ;TaǇloƌ Ġs 
Grotewold 2005). 
“taffoƌd felǀeti, hogǇ a flaǀoŶoidok eƌedetileg „[ŶöǀĠŶǇi] ĠlettaŶi szaďálǇozók ǀagǇ kĠŵiai jelátǀiǀők͟ 
ǀoltak, Ġs az olǇaŶ fuŶkĐiók, ŵiŶt az UV-szűƌĠs, Đsak kĠsőďď alakultak ki ;“taffoƌd ϭϵϵϭͿ. A flaǀoŶoidok 
jelátǀitelĠƌe egǇƌe töďď a ďizoŶǇítĠk ;TaǇloƌ Ġs Goteǁold ϮϬϬϱͿ, eŶŶek fĠŶǇĠďeŶ “taffoƌd ötlete 
előƌelátóŶak tűŶik. Az a felfedezĠs, hogǇ egǇ ŵĠg Ŷeŵ azoŶosított flaǀoŶoidszeƌű ŵolekula kĠslelteti a 
leǀĠlöƌegedĠst az Arabidopsis thaliana ŵodellŶöǀĠŶǇďeŶ, az ĠƌdeklődĠs közĠppoŶtjáďaŶ áll ;Woo ϮϬϬϱͿ. 
Ez eŵlĠkeztet az olǇaŶ ŵusliĐákďaŶ Ġs saƌjadzó ĠlesztőkďeŶ lĠtező Ġlettaƌtaŵ-ŶöǀekedĠsƌe, aŵelǇeket 
fiszetiŶ flaǀoŶoiddal tápláltak ;Hoǁitz ϮϬϬϯ, Wood ϮϬϬϰͿ. ÉppúgǇ ŵiŶt ahogǇ ŶĠháŶǇ állati leszáƌŵazási 
vonal elveszíttette a C-ǀitaŵiŶ ǀagǇ ďizoŶǇos aŵiŶosaǀak sziŶtetizálásáŶak kĠpessĠgĠt, elkĠpzelhető, 
hogǇ állatok Đsaládjai általáďaŶ ǀeszítettĠk el az ősi kĠpessĠget, hogǇ flaǀoŶoidszeƌű „ĠlettaŶi 
szaďálǇozókat͟ állítsaŶak elő, ŵíg a ƌájuk adott ǀálaszƌa ǀaló kĠpessĠg ŵegŵaƌadt. 
 
Polifenolok: antioxidánsok és jelátvivő molekulák 
 
A szakiƌodaloŵ kutatása felfedhet olǇaŶ foƌƌást, aŵelǇ leíƌja, hogǇ a ŶöǀĠŶǇi polifeŶolok egĠszsĠgügǇi 
haszoŶŶal jáƌŶak, köszöŶhetőeŶ aŶtioǆidáŶs aktiǀitásukŶak. MĠgis, sokaŶ úgǇ látják, az adatok nem 
ŵeggǇőzőek: Halliǁell Ġs ŵuŶkatáƌsai pĠldául leíƌták, hogǇ a ďizoŶǇítĠk zaǀaƌos Ġs Ŷeŵ egǇĠƌtelŵű 
;Halliǁell ϮϬϬϱͿ. Az aŶtioǆidáŶs-elŵĠletet azĠƌt táŵadják legiŶkáďď, ŵeƌt a polifeŶolok aŶtioǆidáŶs-
kapaĐitása ŶiŶĐs egǇeŶsúlǇďaŶ a hatĠkoŶǇsággal ;Halliǁell ϮϬϬϱͿ. Toǀáďďá az aŶtioǆidáŶsok, ŵiŶt 
ŵolekulák osztálǇa, Ŷeŵ ƌeŶdelkezŶek Ġlettaƌtaŵ-Ŷöǀelő hatással a külöŶfĠle fajok közt, aŵiǀel a 
polifeŶolok ďíƌŶak. HasoŶlókĠppeŶ táŵadható az a ŵegfigǇelĠs, hogǇ a polifeŶolok, ŵiŶt a ƌezǀeƌatƌol 
vagy a queƌĐetiŶ, ha a táplálĠkďaŶ adják is, ŵaǆiŵális koŶĐeŶtƌáĐiója a ĐitoplazŵáďaŶ gǇakƌaŶ sokkal 
elŵaƌad attól a sziŶttől, aŵi az oǆidáĐió elleŶi ǀĠdeleŵhez szüksĠges ;“oleas ϭϵϵϳ, Yu ϮϬϬϮͿ. Míg a 
polifeŶolok ŵetaďolitjai akáƌ tízszeƌ ŵagasaďď koŶĐeŶtƌáĐiót is elĠƌhetŶek a ǀĠƌáƌaŵďaŶ, ezek az 
aŶǇagok töďďŶǇiƌe sokkal kiseďď aŶtioǆidáŶs hatással ƌeŶdelkezŶek az eƌedeti hatóaŶǇaghoz kĠpest 
;Halliǁell ϮϬϬϱͿ. EgǇƌe töďď a ďizoŶǇítĠk aƌƌa, hogǇ a polifeŶolokŶak köszöŶhetőeŶ a ƌeaktíǀ oǆigĠŶ 
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szaďadgǇökök koŶĐeŶtƌáĐiójáďaŶ ďeköǀetkező ĐsökkeŶĠs közǀetett hatás, aŵi a ǀĠdekezĠsi eŶziŵek, 
ŵiŶt a heŵ oǆigeŶáz, aktiǀáĐiója ŵiatt köǀetkezik ďe ;Doƌe ϮϬϬϱͿ. 
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A kutatás időbeni ütemezése 
A prograŵ felépítése: A pƌogƌaŵ a száŶtóföldtől a ƌegisztƌált fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌipaƌi teƌŵĠkig 
teƌjedőeŶ felöleli a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌipaƌi teƌŵĠkfejlesztĠs teljes iŶŶoǀáĐiós láŶĐát. A ŵuŶka első 
fázisáďaŶ ďioaktíǀ ;H“P iŶdukĐiót kiǀáltóͿ koŵpoŶeŶseket teƌŵelő ŶöǀĠŶǇek felhaszŶálásáǀal 
keǀeƌĠktakaƌŵáŶǇ fejlesztĠse töƌtĠŶik száƌŶǇasok ;Đsiƌke, pulǇkaͿ hizlalásához. A ĐĠl, hogǇ az állatok 
szeƌǀezetĠďe a takaƌŵáŶŶǇal ďeǀitt H“P aktiǀátoƌ ;siƌtuiŶ ƌeŶdszeƌeŶ keƌesztülͿ aŶǇagok, az állatƌa 
gǇakoƌolt kedǀező hatás ŵellett, az állati teƌŵĠkďeŶ feldúsuljaŶak. Vágás utáŶ, Ġlelŵiszeƌipaƌi paƌtŶeƌek 
ďeǀoŶásáǀal kĠszteƌŵĠk előállítása töƌtĠŶik kliŶikai ǀizsgálatokhoz. A teƌŵĠkek ďeltaƌtalŵa alapjáŶ a 
hatĠkoŶǇ koŵpoŶeŶsek ;ŶöǀĠŶǇi Ġs sziŶtetikus polifeŶol ŵolekulákͿ ďiológiai haszŶosulásáŶak köǀetĠsĠt 
;kliŶikai aŶalitikai ŵĠƌĠsekͿ, ǀalaŵiŶt a kifejtett kliŶikai hatásokŶak a GCP ;„good ĐliŶiĐal pƌaĐtiĐe͟Ϳ 
staŶdaƌdok ŵellett elǀĠgzett kliŶikai ǀizsgálatokkal töƌtĠŶő igazolását teƌǀezzük.  
A fejlesztéshez haszŶált foŶtosaďď ŵódszerek: Előszöƌ ŵolekuláƌis ĐĠlpoŶt azoŶosítás és validálás 
ŵódszeƌeiǀel aŶŶak igazolása a ĐĠluŶk, hogǇ ŵegǀizsgáljuk, a H“P aktiǀátoƌ/siƌtuiŶ ligaŶdok a ŵegfelelő 
ŵeŶŶǇisĠgďeŶ alkalŵasak-e aƌƌa, hogǇ a pozitíǀ ĠlettaŶi, illetǀe kliŶikai hatásokĠƌt felelős NAD+ 
deaĐetiláz, illetǀe az alaĐsoŶǇ ŵolekulasúlǇú hősokk fehĠƌje ;H“PͿ ƌeŶdszeƌt ŵűködĠsďe hozzák. EgǇúttal 
taŶulŵáŶǇozzuk a siƌtuiŶ aktiǀátoƌt ;“AͿ taƌtalŵazó takaƌŵáŶǇ optiŵális felhaszŶálhatóságát. A “A-ban 
gazdag ŶöǀĠŶǇek felhaszŶálásáǀal ďaƌoŵfi takaƌŵáŶǇ kĠszítĠse is lehetsĠges. A köǀetkező fázis a H“P-t 
ŵoduláló állati eƌedetű teƌŵĠk, ŵiŶt Ġlelŵiszeƌipaƌi kísĠƌleti alapaŶǇag előállítása. AŵeŶŶǇiďeŶ sikeƌül 
hatóaŶǇag dúsítást elĠƌŶüŶk, kifejlesztĠsƌe keƌülhetŶek a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ jelöltek. A toǀáďďi 
ŵuŶka soƌáŶ töƌtĠŶhet a “IRTϭ aktiǀátoƌƌal dúsított állati eƌedetű Ġlelŵiszeƌ egĠszsĠges öŶkĠŶtesekkel 
töƌtĠŶő etetĠse Ġs a kifejtett hatás ǀizsgálata ;ǀĠƌŶǇoŵás, szíǀƌitŵus, iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠg, ǀĠƌĐukoƌszint, 
lipid pƌofil, fizikai teƌhelhetősĠg, stď.Ϳ. A ǀizsgálatok eƌedŵĠŶǇeiƌől GCP jeleŶtĠsek kĠszülŶek. 
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A kutatás várható eredményei 
 
HogǇaŶ pƌofitálhatuŶk a ǆeŶohoƌŵesis Ġs a köƌŶǇezeti hatásokƌa adott stƌesszǀálasz taŶulságaiďól? 
AhogǇ feŶteďď eŵlítettük, eŶŶek köǀetkeztĠďeŶ fokozódhat az etŶofaƌŵakológiai teƌŵĠkek előállítása, 
Ġs az általáŶosaŶ fogǇasztott agƌáƌteƌŵĠkek tápaŶǇagŵiŶősĠge is Ŷőhet. PĠldául a gǇógǇszeƌƌeziszteŶs 
ŵaláƌia gloďális teƌjedĠse ŵiatt ŶagǇoŶ ŵegeŵelkedett az igĠŶǇ a ŵaláƌiaelleŶes artemizinre, ami egy 
szeszkǀiteƌpeŶoid típusú aŶǇag, Ġs az Artemisia annua ŵiƌigǇszőƌeiďeŶ sziŶtetizálódik ;Gƌahaŵ ϮϬϭϬͿ. A 
tĠŶǇt, hogǇ az A. annua ŵiƌigǇszőƌei hasoŶlítaŶak az Acacia teƌŵĠsĠhez, aŵit DaƌǁiŶ íƌt le, Ġs a 
hasoŶlóság alapja, hogǇ ŵegŶő a szőƌök sűƌűsĠge Ġs ŵĠƌete a stƌesszƌe ǀálaszul, aŵi feltehetőleg Ŷeŵ 
ǀĠletleŶszeƌű egǇďeesĠs. Az Acacia teƌŵĠsĠtől eltĠƌőeŶ az A. annua azonban olyan olajakat termel, 
aŵelǇek közǀetleŶül ǀĠdik a ŶöǀĠŶǇt a ŶöǀĠŶǇeǀők táŵadásától Ġs/ǀagǇ felhíǀják ŵagukƌa a ďepoƌzók 
figǇelŵĠt ;“Đhilŵilleƌ ϮϬϬϴͿ. És ǀalóďaŶ, a hoƌŵiás hatást kiǀáltó hideg- Ġs fĠŶǇstƌessz Ŷöǀeli az A. annua 
aƌteŵiziŶhozaŵát ;)eŶg ϮϬϬϴͿ, Ġs ezt a ŵódszeƌt alkalŵazŶi lehetŶe pĠldául, ha elĠgteleŶ a 
gǇógǇszeƌĠszeti teƌŵelĠs. 
Míg a ǆeŶohoƌŵesis eƌedetileg a ŵikƌotápaŶǇagokƌa fókuszált ;Hoǁitz ϮϬϬϯͿ, az elŵĠletet a 
ŵakƌotápaŶǇagok sziŶtjĠƌe is ki lehet teƌjeszteŶi. Vigh Ġs ŵuŶkatáƌsai pld. ŵegfigǇeltĠk, hogǇ a 
hidegsteƌsszŶek kitett ŶöǀĠŶǇekďeŶ fokozódott a telítetleŶ zsíƌsaǀak sziŶtĠzise Ġs a ŵeŵďƌáŶfluiditás, 
ǀalaŵiŶt staďilizálódott a stƌesszŶek kitett sejt ŵeŵďƌáŶja ;QuiŶŶ ϭϵϴϵ, Vígh ϭϵϴϱͿ. Ha az állatok 
keǀĠsďĠ telített zsíƌsaǀakat fogǇasztaŶak, ĐsökkeŶ ďeŶŶük töďďfĠle  stƌesszǀálasz ;pld. hőstƌesszͿ 
kiǀáltásához szüksĠges küszöď, Ġs – amint azt koráďďaŶ eleŵeztük – a ŵegŶöǀekedett H“P teƌŵelĠseŶ 
keƌesztül  - elǀezet az eƌős, ďetegsĠgƌe keǀĠsďĠ hajlaŵos állapottal. Ha az eŵlős sejtŵeŵďƌáŶja 
túlságosaŶ folǇĠkoŶǇ ;fluidͿ, az a hősokkpƌoteiŶek kĠpződĠsĠt hőstƌessz ŶĠlkül is eliŶdítja ;Balogh ϮϬϬϱ, 
Nagy ϮϬϬϳͿ. TĠŶǇ, hogǇ eǆpoŶeŶĐiálisaŶ Ŷő azokŶak az olajokŶak ;pl. olíǀaolaj Ġs oŵega-ϯ zsíƌsaǀakͿ a 
száŵa, aŵelǇek a ŶöǀĠŶǇi Ġs állati jólĠt szeŵpoŶtjáďól egĠszsĠgesŶek ďizoŶǇultak ;“ofi ϮϬϬϵ, 
)eǀeŶďeƌgeŶ ϮϬϬϵͿ. Ez a ǆeŶohoƌŵiás folǇaŵat teƌŵĠszetes ŵodellkĠŶt szolgál a Hsp-t egǇaƌáŶt 
seƌkeŶteŶi kĠpes hidƌoǆiŵsaǀakƌa ;ďiŵoĐloŵol, aƌiŵoĐloŵol, BGP-ϭϱ, stďͿ. A telítetleŶ zsíƌsaǀakďaŶ 
gazdag ŶöǀĠŶǇi lipidekhez hasoŶlóaŶ ezek a ŵeŵďƌáŶďa ďeágǇazódŶi kĠpes sziŶtetikus kisŵolekulák is 
kĠpesek ui. sziŵultáŶ ŵódoŶ fluidizálŶi Ġs ŵĠgis staďilizálŶi speĐifikus ŵeŵďƌáŶdoŵĠŶeket úgǇ, hogǇ 
közďeŶ jaǀítaŶi tudják a Hsp-k ƌosszul szaďálǇozott eǆpƌesszióját ;Töƌök ϮϬϬϯͿ. 
MeggǇőződĠsüŶk, hogǇ a ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálaszok toǀáďďi kutatása ǀalószíŶűleg új, egĠszsĠg 
szeŵpoŶtjáďól haszŶos, faƌŵakológiailag ŶagǇoŶ ígĠƌetes aŶǇagok felfedezĠsĠhez fog ǀezetŶi. A ďioaktíǀ 
aŶǇagok tüzetes ǀizsgálata soƌáŶ kideƌült, hogǇ azok a ŶöǀĠŶǇek, aŵelǇek túlĠlŶek Ġs ŶöǀekedŶek 
keŵĠŶǇ köƌŶǇezeti ǀiszoŶǇok között is, gǇógǇászati szeŵpoŶtďól hatásos aŶǇagokat taƌtalŵazhatŶak. 
PĠldául a közöŶsĠges fügekaktusz ;Opuntia ficus indicaͿ hatĠkoŶǇaŶ ĐsökkeŶtheti a ŶagǇŵĠƌtĠkű 
alkoholfogǇasztást kísĠƌő tüŶeteket ;a ͞ŵásŶaposságot͟Ϳ. EŵĠsztĠs utáŶ a kaktusz kiǀoŶata Ŷöǀeli a Hsp-
sziŶtet, Ġs az állókĠpessĠgi spoƌtot űző atlĠtákŶak kiŵoŶdottaŶ ajáŶlott a fogǇasztása ;Wiesse ϮϬϬϰͿ. Az 
aktíǀ hatóaŶǇag a ďetalaiŶ lehet, aŵit sokfĠle, oƌǀosi szeŵpoŶtďól haszŶos hatással hoztak 
összefüggĠsďe, olǇaŶokkal, ŵiŶt a Đukoƌďaj, a dǇslipideŵia, a gastƌitis Ġs a pƌosztata-hipeƌtƌófia kezelĠse 
(Ennouri 2006). 
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A ǆeŶohoƌŵesis egǇ ŵásik lehetsĠges olǀasata, hogǇ ƌĠszďeŶ ŵegŵagǇaƌázza a ƌejtĠlǇt, aŵi száŵos 
etŶofaƌŵakológiai taŶulŵáŶǇt öǀez, ŵiszeƌiŶt túl gǇakƌaŶ Ŷeŵ felelŶek ŵeg a tudoŵáŶǇos 
ƌepƌodukálhatóság kƌitĠƌiuŵaiŶak. A kutatók az egǇes ǀizsgálatokďaŶ feltĠtelezhetőeŶ Ŷeŵ ǀeszik 
száŵításďa a ďioaktíǀ hatóaŶǇagok ǀáltozĠkoŶǇ sziŶtjĠt, aŵelǇet azok a köƌŶǇezeti hatások ǀáltottak ki, 
aŵelǇek közt Ŷöǀekedtek. PĠldául, ŵíg száŵos taŶulŵáŶǇ szeƌiŶt a fahĠjfogǇasztás fokozhatja a Ϯ-es 
típusú ĐukoƌďetegsĠgďeŶ szeŶǀedő ďetegek glikĠŵiás szaďálǇozási kĠpessĠgĠt, az eƌedŵĠŶǇt egǇ ŵeta-
aŶalízis Ŷeŵ tudta ďizoŶǇítaŶi ;Bakeƌ ϮϬϬϴͿ. Más szóǀal az egǇik ǀizsgálat soƌáŶ haszŶált fahĠjŶak ŶagǇoŶ 
is lehet eltĠƌő a ďiológiai hatása egǇ ŵásik ǀizsgálatďaŶ, ŵeƌt egǇszeƌűeŶ Ŷeŵ ugǇaŶaďďaŶ a 
koŶĐeŶtƌáĐióďaŶ taƌtalŵazza a köƌŶǇezetfüggő ďioaktíǀ hatóaŶǇagokat ! 
A gǇógǇŶöǀĠŶǇek Ġs fűszeƌek haszŶálata a hagǇoŵáŶǇos ŶĠpi koŶǇháďaŶ a hoƌŵiás Ġs ǆeŶohoƌŵiás 
hatásoŶ alapulhat. PĠldául a kuƌkuŵa, a leǀeŶdula, az oƌegáŶó, a ŵustáƌ,  a kakukkfű ;kaƌǀakƌol-foƌƌás, 
Baseƌ ϮϬϬϴͿ Ġs a ǀöƌösďoƌ Ŷeŵ Đsak hogǇ fokozza az ízeket, haŶeŵ haszŶos az egĠszsĠg szeŵpoŶtjáďól 
is, ŵiǀel eliŶdítja a fogǇasztóďaŶ a stƌesszǀálasz-útǀoŶalakat. MĠg iŶkáďď általáŶosítǀa, ŵíg a fűszeƌek 
felhaszŶálásáƌa ǀoŶatkozó adaptíǀ ŵagǇaƌázatok a patogĠŶek elleŶi lehetsĠges ǀĠdekezĠst helǇeztĠk 
előtĠƌďe ;BilliŶg Ġs “heƌŵaŶ ϭϵϵϴͿ, az itt ďeŵutatott elŵĠlet Ġs adatok aƌƌa eŶgedŶek köǀetkeztetŶi, 
hogǇ a fűszeƌŶöǀĠŶǇek – külöŶöseŶ azok, aŵelǇeket ǀiszoŶtagságos köƌülŵĠŶǇek közt teƌŵeltek – 
hoƌŵiás Ġs ǆeŶohoƌŵiás útǀoŶalakoŶ keƌesztül jaǀíthatják az eŵďeƌ egĠszsĠgi állapotát ;Geƌďeƌ ϭϵϵϵͿ. 
EŶŶĠl általáŶosaďď kĠƌdĠs összefüggĠseiďeŶ ǀizsgálǀa, ǀajoŶ elǀeszítjük-e az egĠszsĠgügǇi Ġs táplálkozási 
szeŵpoŶtďól foŶtos haszŶot azáltal, hogǇ olǇaŶ ŶöǀĠŶǇeket fogǇasztuŶk, aŵelǇet úgǇ teƌŵeltek a 
teƌŵőföldöŶ, hogǇ a teƌŵĠshozaŵ ŵaǆiŵalizálásáƌa töƌekedtek, de ŵiŶiŵalizálták a stƌesszt, aŵi ŵĠg 
lĠtezŶe a teƌŵĠszeteseďď köƌŶǇezetďeŶ? A szaďálǇozott ŵoŶokultúƌás teƌŵesztĠs ŶĠpszeƌűsĠge az 
utóďďi ĠǀtizedekďeŶ ǀajoŶ hatott-e ŵás fajokƌa is? A kolóŶiaösszeoŵlás sziŶdƌóŵája egǇƌe gǇakoƌiďď, Ġs 
pĠldául ŵĠzelő ŵĠhpopuláĐiókat pusztított el. A ŵĠzelő ŵĠh töďďĠ Ŷeŵ fogǇaszt stƌessz kiǀáltotta Ġs a 
stƌesszel szeŵďeŶ ǀĠdő ďioaktíǀ tápaŶǇagokat egǇ soƌ ŶöǀĠŶǇfajďól, Ġs kĠƌdĠs, hogǇ ǀajoŶ eŵiatt ǀált-e 
öŶŵaga is seďezhetőďďĠ az ĠlettaŶi stƌessz szeŵpoŶtjáďól ;Alauǆ ϮϬϭϬͿ? Az eŵďeƌisĠget ǀajoŶ feŶǇegeti 
hasoŶló ǀeszĠlǇ? AhogǇ ǀáltozik klíŵáŶk Ġs köƌŶǇezetüŶk, egǇƌe foŶtosaďď lesz az eŵďeƌisĠg száŵáƌa, 
hogǇ elkötelezze ŵagát ŵiŶdeŶ tƌofikus sziŶteŶ a ŵutualista kölĐsöŶhatások iƌáŶǇáďa. A fajuŶk taláŶ 
kihaszŶálhatŶá a kifiŶoŵult ŶöǀĠŶǇi stƌesszǀálaszokat, hogǇ joďďaŶ túlĠljeŶ Ġs ŶöǀekedjeŶ egǇ stƌesszes 
Ġs folǇaŵatosaŶ ǀáltozó ǀilágďaŶ. 
A kutatás feltételrendszere, anyag-, eszköz-, forrásigénye 
 
Specifikusan, a pƌojekt eƌedŵĠŶǇekĠŶt ŶöǀĠŶǇi polifeŶolokkal dúsított takaƌŵáŶǇ jöŶ lĠtƌe. Új 
teĐhŶológia a ďƌoileƌ Đsiƌke, pulǇka hizlalás Ġs tojásteƌŵelĠs fuŶkĐioŶális hatĠkoŶǇságáŶak ŶöǀelĠsĠƌől. 
Új kutatási eƌedŵĠŶǇek ǀáƌhatóak a “IRTϭ/H“P aktiǀátoƌ hatóaŶǇag gĠŶeǆpƌesszióƌa ;H“PϳϬͿ, siƌtuiŶ 
deaĐetiláz eŶziŵ aktiǀitásáƌa gǇakoƌolt hatásáƌól ŵiŶdkĠt ǀizsgált fajďaŶ, ŵiŶdegǇik kezelĠsŶĠl. Új 
adatokat kaphatuŶk az állatok iŵŵuŶstátuszáŶak ǀáltozásáƌól. A pƌojekt keƌetĠďeŶ ŵeghatáƌozásƌa 
keƌül a ǆeŶohoƌŵĠziseŶ alapuló ďioaktíǀ aŶǇagok ;polifeŶol ŵolekulaͿ állati teƌŵĠkekďeŶ töƌtĠŶő 
dúsulása ill. eŶŶek hatása a teƌŵĠkŵiŶősĠgƌe.  A kutatás olǇaŶ ďioŵaƌkeƌ fehĠƌjĠk azoŶosíthat, ŵelǇek 
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eǆpƌesszióját a H“P/“IRTϭ aktiǀátoƌ ŵolekulák ŵegǀáltoztatják. EzeŶ ďioŵaƌkeƌek szeƌepĠŶek kutatása 
új a lapkutatási eƌedŵĠŶǇekhez ǀezethet Ġs ǀĠgső soƌoŶ a ǀizsgált polifeŶol ŵolekulát taƌtalŵazó állati 
eƌedetű teƌŵĠkek fuŶĐiŶális ĠlelŵiszeƌkĠŶt töƌtĠŶő feldolgozásához. 
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2. . KUTATÁ“I PROGRAM  
Metaďolikus sziŶdróŵa kezeléséŶek lehetőségei fuŶkĐioŶális élelŵiszerekkel 
A „Kisvárda prograŵ”: EŶdogéŶ iŶzuliŶ érzékeŶyítő és kardioprotektív ŵeĐhaŶizŵusok 
hatékoŶyságáŶak fokozása életviteli és táplálkozástaŶi ŵódszerekkel.  
 
A ”Kisvárda prograŵ” léŶyege 
 
Az elhízás, a ŵetaďolikus ďetegsĠgek, kieŵelteŶ a ĐukoƌďetegsĠg ;diaďetes ŵellitusͿ Ġs szöǀődŵĠŶǇei 
egǇƌe Ŷöǀekǀő ŶĠpegĠszsĠgügǇi pƌoďlĠŵát jeleŶteŶek ŵiŶd MagǇaƌoƌszágoŶ, ŵiŶd ǀilágszeƌte. A 
ĐukoƌďetegsĠg ǀalaŵeŶŶǇi típusáŶak egǇüttes előfoƌdulása az egĠsz föld lakosságát tekiŶtǀe ŵiŶtegǇ 
ϱ%, aŵi MagǇaƌoƌszág lakosságáƌa kiǀetítǀe ϱϬϬ.ϬϬϬ Đukoƌďeteget jeleŶt.  A ďetegsĠg kĠt fő típusáďól az 
I. típus, ;koƌáďďaŶ iŶzuliŶfüggő diaďetes ŵellitus: IDDM, ŵelǇŶek lĠŶǇege a paŶĐƌeas ďeta sejt 
fuŶkĐiózaǀaƌa ŵiatt az iŶzuliŶ ĐsökkeŶt teƌŵelődĠseͿ előfoƌdulását – regiszter hiáŶǇáďaŶ –  a WHO 
adatok alapjáŶ MagǇaƌoƌszágoŶ ϮϬ-40.000-ƌe ďeĐsülik. A II. típusú diaďetes ;koƌáďďaŶ Ŷeŵ iŶzuliŶfüggő 
diaďetes ŵellitus: NIDDMͿ, ŵelǇ igazi ŶĠpďetegsĠgŶek száŵít, hazáŶkďaŶ feltehetőeŶ ŵiŶtegǇ ϰϱϬ.ϬϬϬ 
eŵďeƌt ĠƌiŶt. EzeŶ utóďďi ĐukoƌďetegsĠg fajtáŶak a lĠŶǇege a peƌifĠƌiás szöǀetek, elsősoƌďaŶ a 
haƌáŶtĐsíkolt izoŵzat Ġs a zsíƌszöǀet iŶzuliŶ ĠƌzĠketleŶsĠge, ŵelǇ teƌŵĠszeteseŶ ďeta sejt 
hipeƌszekƌĠĐióǀal Ŷeŵ koŵpeŶzálható. Míg az I-es típusú diaďetes kezelĠse kizáƌólag iŶzuliŶ iŶjekĐiók 
adásáƌa Ġpül, addig a II-es típusú diaďetesďeŶ diĠtát, ǀalaŵiŶt szájoŶ át szedhető gǇógǇszeƌeket ;oƌális 
anditiabetikumok) alkalmazunk. A II-es típusú diaďetes kezelĠsĠǀel kapĐsolatďaŶ igeŶ foŶtos, hogǇ ez a 
diaďetes fajta, lassaŶ, alattoŵosaŶ alakul ki, azoŶďaŶ  kialakulása ŶagǇďaŶ kötődik az előszöƌ Geƌald 
ReaǀeŶ pƌofesszoƌ által leíƌt iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia sǇŶdƌoŵához, ill. ŵultiŵetaďolikus sǇŶdƌoŵához 
;súlǇfelesleg, aďŶoƌŵis plazŵa lipid pƌofil ŵagas tƌigliĐeƌid sziŶt, alaĐsoŶǇ HDL, ŵagasǀĠƌŶǇoŵás, a 
heŵostatis Ġs a ǀĠƌalǀadási ŵeĐhaŶizŵusok káƌosodásaͿ. A ŵultiŵetaďolikus sziŶdƌóŵa felisŵeƌĠse Ġs 
kezelĠse eŶŶek ŵegfelelőeŶ kĠslelteti, ǀagǇ ŵegakadálǇozza a II-es típusú diaďetes Ġs szöǀődŵĠŶǇei 
kialakulását. A „Kisǀáƌda pƌogƌaŵ͟ elsődleges ĐĠlja a ŵultiŵetaďolikus sziŶdƌóŵa, ǀalaŵiŶt a II-es típusú 
diaďetes ŵegelőzĠse Ġs kezelĠse. A pƌogƌaŵ ĐĠlkitűzĠsei között szeƌepel az I-es típusú diaďeteses 
ďetegek goŶdozása, az adekǀát ŵetaďolikus koŶtƌoll ďiztosítása, a Ŷapi aktiǀitáshoz kötött iŶzuliŶ igĠŶǇ 
poŶtos ŵegállapítása Ġs a diaďeteses szöǀődŵĠŶǇek ŵegakadálǇozása. A pƌogƌaŵ a kitűzött ĐĠl elĠƌĠse 
ĠƌdekĠďeŶ kizáƌólag olǇaŶ Ġletǀitelt ĠƌiŶtő ŵegoldásokat, Ġlelŵiszeƌ kiegĠszítők, ƌitkáďďaŶ gǇógǇszeƌek 
alkalŵazásáƌa Ġpített ŵegoldásokat alkalŵaz, aŵi a tĠŶǇekeŶ alapuló ŵediĐiŶa ;eǀideŶĐe-based 
ŵediĐiŶeͿ ajáŶlásai szeƌiŶt az eŶdogĠŶ iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítő ŵeĐhaŶizŵusok hatĠkoŶǇságáŶak fokozása 
ƌĠǀĠŶ Ġƌhető el.  
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A Kisǀáƌda pƌogƌaŵ ŵuŶkahipotĠzise: EŶdogĠŶ kaƌdiopƌotektíǀ Ġs iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítő ŵeĐhaŶizŵusok 
kiakŶázásáǀal elĠƌt ŵultipleǆ pƌeǀeŶĐió a ĐukoƌďetegsĠg Ġs szöǀődŵĠŶǇei, ǀalaŵiŶt az anyagcsere 
ďetegsĠgekhez táƌsult szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsekkel szeŵďeŶ.    
 
TudoŵáŶǇos, gǇakorlati ŵegközelítés 
Bevezetés 
 
 A ĐukoƌďetegsĠg Ġs szöǀődŵĠŶǇei, ŵiŶt az isĐhaeŵiás szíǀďetegsĠg, a poliŶeuƌopátia, a 
ǀeseelĠgteleŶsĠg, az agǇĠƌďetegsĠgek, a diaďeteses szeŵleŶĐse Ġs ƌetiŶa ďetegsĠgek a ŵodeƌŶ 
táƌsadalŵak ŵegďetegedĠsi ill. halálozási statisztikáiŶak ĠlĠŶ állŶak. A ĐukoƌďetegsĠg kĠt fő típusáďól az 
I. típus, ;koƌáďďaŶ iŶzuliŶfüggő diaďetes ŵellitus ;IDDM, ŵelǇŶek lĠŶǇege a paŶĐƌeas ďeta sejt 
fuŶkĐiózaǀaƌa ŵiatt az iŶzuliŶ ĐsökkeŶt teƌŵelődĠse. Ez ǀalaŵiŶt a g kis ƌĠszĠt ĠƌiŶti, szeŵďeŶ a jóǀal 
gǇakoƌiďď II. típusú diaďetessel ;koƌáďďaŶ Ŷeŵ iŶzuliŶfüggő diaďetes ŵellitus: NIDDMͿ, ŵelǇ igazi 
ŶĠpďetegsĠg. EzeŶ utóďďi ĐukoƌďetegsĠg fajtáŶak a lĠŶǇege a peƌifĠƌiás szöǀetek, elsősoƌďaŶ a 
haƌáŶtĐsíkolt izoŵzat Ġs a zsíƌszöǀet iŶzuliŶ ĠƌzĠketleŶsĠge, ŵelǇ teƌŵĠszeteseŶ ďeta sejt 
hipeƌszekƌĠĐióǀal Ŷeŵ koŵpeŶzálható. FoŶtos, hogǇ az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia ǀalódi ĐukoƌďetegsĠg ŶĠlkül 
is száŵos kaƌdioǀaszkuláƌis szaďálǇozási zaǀaƌ foƌƌása, ezĠƌt az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiát a koszoƌúsĠƌ 
ďetegsĠg függetleŶ ƌizikótĠŶǇezőjĠŶek tekiŶtjük. Az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia közpoŶti patofiziológiai 
jeleNtősĠge ŵiatt kieŵelteŶ foŶtosak azok a pƌeǀeŶtĐiós ŵegoldások, ŵelǇek ƌĠǀĠŶ a peƌifĠƌiás 
szöǀetek iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠge fokozható. JeleŶ pƌogƌaŵ az iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠg fokozása ĐĠljáďól 
elsősoƌďaŶ az eŶdogĠŶ iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠget fokozŶi kĠpes diĠtás, ǀalaŵiŶt ŵozgásteƌápiás eszközöket 
alkalmaz. Mindemellett, a program igen fontos eleŵe, hogǇ a ďetegsĠg ŵegelőző ƌeŶdszeƌďe keƌült 
ďetegek, ill. az egǇes kaƌdioǀaszkuláƌis ƌizikófaktoƌok szeŵpoŶtjáďól külöŶöseŶ ǀeszĠlǇeztetett egǇĠŶek 
ďetegsĠgükƌől, aŶŶak patoŵeĐhaŶizŵusáƌól, az alkalŵazott eljáƌások hatásŵeĐhaŶizŵusáƌól, az 
alkalmazott pƌeǀeŶĐiós Ġs gǇógǇító eljáƌások tĠŶǇekeŶ alapuló ŵediĐiŶa-ďeli ĠƌtĠkelĠsĠƌől igeŶ ƌĠszletes, 
a közisŵeƌeti sziŶtet ŵessze ŵeghaladó ŵĠƌtĠkű,  iŶfoƌŵáĐiót kapŶak. 
 
 
 A hipotézis kifejtése 
 A prograŵ szeŵpoŶtjáďól kiakŶázaŶdó eŶdogéŶ iŶzuliŶ érzékeŶǇítő mechanizmusok 
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Post prandiális inzulin 
felszabadulás 
Ca ++ Szenzoros ideg 
K+
 
VR1 
VR1 
SNP 
VDCC 
Ca2+ 
K+ 
Rezisztin 
Rezisztin 
HISS = SOM (idegi eredetű) 
Tumor növekedés 
Inzulin érzékenyítők Kemoprotekció 
NO 
NO donorok 
Plexus hepaticus anterior 
Védelem az endothel 
diszfunkcióval szemben 
A HISS mechanizmus 
Máj 
Zsír szövet 
Izom és egyéb inzulin 
érzékeny szövet 
VR1: vanilloid receptor; SNP: szenzoros neuropeptidek; HISS: hepatic insulin sensitizing substance; SOM: somatosztatin; 
VDCC feszültség-függő Ca2+ csatorna, CCK: cholecystokinin 
CCK 
Zsírsavak 
Tojás 
Fűszerek 
MuŶkaĐsopoƌtuŶk az elsők között isŵeƌte fel, hogǇ fiziológiás köƌülŵĠŶǇek között az ĠtkezĠs 
köǀetkeztĠďeŶ olǇaŶ adaptáĐiós ŵeĐhaŶizŵusok aktiǀálódŶak, ŵelǇekŶek eƌedŵĠŶǇekĠŶt a szeƌǀezet 
iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠge fokozódik ;Póƌszász Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϮͿ. EzeŶ folǇaŵatok között szeƌepel a Lautt 
Ġs ŵtsai által előszöƌ leíƌt HI““ ;hepatiĐ iŶzuliŶ seŶsitiziŶg suďstaŶĐeͿ ŵeĐhaŶizŵus ;Lautt Ġs ŵtsai, 
ϭϵϵϵͿ, ŵelǇŶek lĠŶǇege, hogǇ 
ĠtkezĠst köǀetőeŶ a ǀĠƌĐukoƌsziŶt, 
ill. a köǀetkezŵĠŶǇes plazŵa iŶzuliŶ 
sziŶt eŵelkedĠse a ŵájďól egǇ HI““-
Ŷek Ŷeǀezett aŶǇagot szaďadít fel, 
aŵi a jeleŶtőseŶ fokozza a peƌifĠƌiás 
szöǀetek iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠgĠt. 
EƌedŵĠŶǇeiŶk szeƌiŶt a HI““ 
felszaďadulása a ŵájhoz futó 
Ġƌzőƌostok aktiǀáĐiójához köthető. A 
HI““ felszaďadulásĠƌt felelős 
Ġƌzőƌostok a pleǆus hepatiĐus aŶt-
ďaŶ futŶak, fuŶkĐioŶálisaŶ ezeŶ 
idegköteg ĐapsaiĐiŶƌe ĠƌzĠkeŶǇ 
pƌiŵĠƌ affeƌeŶs ƌostjaihoz 
taƌtozŶak, Ġs a N. ǀagus 
idegƌostjaiǀal Ġƌik el a ŵájat. A ƌost 
aktiǀáĐió eƌedŵĠŶǇekĠŶt ;ŵelǇet a post-pƌaŶdiális hipeƌiŶzuliŶĠŵia ǀált kiͿ ezeŶ ƌostok aǆoŶ 
teƌŵiŶáljaiďól szeŶzoƌos Ŷeuƌopeptidek szaďadulŶak fel, ŵelǇek közül a soŵatostatiŶƌól ďizoŶǇítottuk, 
hogǇ a HI““ hatás ŵediálásáĠƌt felelős. JeleŶlegi isŵeƌeteiŶk szeƌiŶt ŵaga az idegi eƌedetű soŵatostatiŶ 
felszaďadulását köǀetőeŶ a keƌiŶgĠsďe jut, Ġs hoƌŵoŶkĠŶt hatǀa eƌősíti a peƌifĠƌiás iŶzuliŶ hatásokat. Ez 
a peƌifĠƌiás hatás az iŶzuliŶ ƌeĐeptoƌok által közǀetített jelátǀiteli ŵeĐhaŶizŵusďa aǀatkozik ďe; az eddig 
Ŷapǀilágƌa keƌült adatok szeƌiŶt az iŶzuliŶ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐiót köǀetőeŶ a glükóz tƌaŶszpoƌtďaŶ szeƌepet 
játszó töďď pƌoteiŶ kiŶáz ;eǆtƌaĐelluláƌis szigŶál-ƌegulált kiŶáz ϭ aŶd Ϯ ;ERK ϭ/ϮͿ phosphatidǇliŶositol ϯ-
kinase (PI3-KͿ, Akt ;pƌoteiŶ kiŶáz BͿ kiŶázokͿ aktiǀálódását, ill. iŶdukĐióját idĠzi elő a HI““ ŵeĐhanizmus 
stiŵulálása. TáplálkozástaŶi szeŵpoŶtďól foŶtos, Ġs jeleŶleg teljeseŶ kiakŶázatlaŶ lehetősĠg, hogǇ a 
pleǆus hepatiĐus aŶteƌioƌďaŶ futó szeŶzoƌos ƌostok aktiǀáĐióját a duodeŶuŵďa jutó tápaŶǇag 
ĐholeĐǇstokiŶiŶ ;CCKͿ felszaďadulás útjáŶ Ġƌi el. TekiŶtettel aƌƌa, hogǇ a CCK ŶagǇfokú szeƌkezeti 
azoŶosságot ŵutat az aŶtƌális gǇoŵoƌ ŶǇálkaháƌtǇa sejtek által teƌŵelt gastƌiŶ-Ŷal, ŶagǇoŶ ǀalószíŶű, 
hogǇ a HI““ ŵeĐhaŶizŵus ŵáƌ a gǇoŵoƌŶedǀ elǀálasztás gastƌikus fázisáďaŶ ďeiŶdul, az iŶtestiŶálisďaŶ 
pedig csak eƌősödik. A gastƌiŶ szeƌepĠƌe ǀoŶatkozó feltĠtelezĠseiŶk azoŶďaŶ ŵĠg ŵegeƌősítĠsƌe 
szoƌulŶak. A CCK HI““ ŵeĐhaŶizŵusďaŶ ďetöltött szeƌepĠt azoŶďaŶ saját eƌedŵĠŶǇeiŶkeŶ túl 
ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ táŵogatja, hogǇ a gastƌoiŶtestiŶális ƌeŶdszeƌďeŶ a CCK Ŷeuƌális NO ƌelease-t okozó 
hatása töďďszöƌöseŶ ďizoŶǇított ;“aǇlegh Ġs ŵtsai, ϮϬϬϯ; Iǁase Ġs ŵtsai, ϮϬϬϯͿ, ahhoz pedig sziŶtĠŶ Ŷeŵ 
fĠƌ kĠtsĠg, hogǇ a HI““ ŵeĐhaŶizŵus iŶiĐiális szeŶzoƌos-effektoƌ kulĐslĠpĠse Ŷitƌeƌg ;Lautt, ϮϬϬϯ; 
Póƌszász Ġs ŵtsai, ϮϬϬϯͿ. A feŶtiek szeƌiŶt azok a táplálĠkok/táplálĠkkiegĠszítők, ŵelǇek a pleǆus 
hepatiĐus aŶt. szeŶzoƌos ƌostjait aktiǀálják, eŶdogĠŶ iŶzuliŶ szeŶzitizáĐió ƌĠǀĠŶ alkalŵasak lehetŶek 
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mind a II-es típusú diaďetes pƌeǀeŶĐiójáƌa, ŵiŶd pedig a feŶŶálló diaďetes ŵiŶdkĠt típusáďaŶ a 
gǇógǇszeƌes/hoƌŵoŶ szuďsztitúĐiós teƌápia hatĠkoŶǇságáŶak jaǀításáƌa. TeƌŵĠszeteseŶ, a CCK fiziológiás 
HI““ „ƌeleaseƌ͟ hatásaiŶak tükƌĠďeŶ sajátos, újszeƌű ŵegǀilágításďa keƌül LĠgƌádǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai azoŶ 
ĠtƌeŶdi jaǀaslata, ŵiszeƌiŶt a ŵiŶdeŶŶapi táplálĠkaiŶk között a koŶtƌollált tojásfogǇasztásŶak 
kaƌdioǀaszkuláƌis pƌeǀeŶtíǀ hatása lehet ;ϭ. áďƌaͿ. 
 
A szíǀ isĐhaeŵiás adaptíǀ ŵeĐhaŶizŵusai 
 
 EďďeŶ a fejezetďeŶ kíǀáŶjuk összefoglalŶi a pƌekoŶdíĐioŶálásƌól, ŵiŶt a jeleŶleg isŵeƌt 
legfoŶtosaďď eŶdogĠŶ kaƌdiopƌotektíǀ ŵeĐhaŶizŵusƌól ƌeŶdelkezĠsƌe álló, pƌeǀeŶĐiós pƌogƌaŵ száŵáƌa 
haszŶosítható isŵeƌeteket.  
 
FrekveŶĐiaterheléssel kiváltott ŵǇoĐardialis isĐhaeŵia eŵďereŶ 
 
 Az elektƌofiziológiai laďoƌatóƌiuŵďaŶ a gǇoƌs - főkĠŶt pitǀaƌi ǀagǇ joďď kaŵƌai  - "pacing" a 
hetǀeŶes Ġǀek eleje óta ďeǀált, jól koŶtƌollálható Ġs ƌepƌodukálható ŵódszeƌkĠŶt haszŶálatos ĐoƌoŶaƌia 
ďetegekeŶ akut ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia pƌoǀokálásáƌa. Az alkalmazott frekvencia ill. a "pacing" 
időtaƌtaŵáŶak függǀĠŶǇĠďeŶ külöŶďöző súlǇosságú ŵellkasi fájdaloŵ jeleŶtkezik, a testfelszíŶi EKG “T 
szakaszáŶak eleǀáĐió/depƌessziójáǀal, ŵetaďolikusaŶ jelleŵző az isĐhaeŵiás ŵǇoĐaƌdiuŵ tejsaǀ 
pƌodukĐiója ǀalaŵiŶt heŵodiŶaŵikailag a ďal kaŵƌai ǀĠgdiastolĠs ŶǇoŵás ;LVEDPͿ eŵelkedĠse ill. a ďal 
kaŵƌai ejekĐiós fƌakĐió ;LVEFͿ ĐsökkeŶĠse.  
 
A "paĐiŶg" okozta ŵellkasi fájdaloŵ. 
 
 “záŵos ŵuŶka állásfoglalása szeƌiŶt a "paĐiŶg" iŶdukálta ŵellkasi fájdaloŵ speĐifikus ŵódoŶ 
utal a feŶŶálló ĐoƌoŶaƌia ďetegsĠgƌe ;ϰ-ϵͿ, ill a töďďi paƌaŵĠteƌ ;“T szegŵeŶt ǀáltozások, LVEDP 
eŵelkedĠs, LVEF ĐsökkeŶĠsͿ ǀáltozását is a ŵellkasi fájdaloŵ ŵegjeleŶĠsĠŶek tükƌĠďeŶ ĠƌtĠkeltĠk 
(4,10,11,15-ϭϴͿ. Mások szeƌiŶt a ŵellkasi fájdaloŵ - Ŷoha ĠƌzĠkeŶǇeŶ utal a ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵiáƌa, 
Ŷeŵ tekiŶthet_ speĐifikus kliŶikai ŵaƌkeƌŶek, hiszeŶ a ďetegek tekiŶtĠlǇes háŶǇada Ŷeŵ tud dƌiŵiŶálŶi a 
ǀalódi ŵellkasi fájdaloŵ ill. a "paĐiŶg" okozta palpitáĐió között. 
 
A frekveŶĐiaterheléssel iŶdukált ST szegŵeŶt eleváĐió 
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 A "paĐiŶg" iŶdukálta ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia egǇik legelfogadottaďď elektƌokaƌdiogƌáfiai 
jelleŵzője a testfelszíŶi EKG “T eleǀáĐió/depƌessziója. NĠháŶǇ ŵuŶka iŵpoŶáló páƌhuzaŵosságot talált a 
"paĐiŶg" iŶdukálta “T eleǀáĐió Ġs a ŵellkasi fájdaloŵ jeleŶtkezĠse között a "paĐiŶg" alatt ;ϱͿ, ŵások 
szeƌiŶt a "paĐiŶg" alatti “T szegŵeŶt eleǀáĐió/depƌesszió, ŵiŶt isĐhaeŵiás ŵaƌkeƌ speĐifiĐitása Ġs 
szeŶzitiǀitása egǇaƌáŶt kĠƌdĠses ;ϵͿ. Miǀel a "paĐiŶg" - akáƌ pitǀaƌi, akáƌ kaŵƌai - öŶŵagáďaŶ okozhat “T 
szegŵeŶt ǀáltozásokat, taláŶ ŵegďízhatóďď eƌedŵĠŶǇeket szolgáltatŶak azok a ŵuŶkák, ahol a "paĐiŶg" 
utáŶi “T ǀáltozásokat ĠƌtĠkelik ;ϰ,ϮϳͿ.  
 
A frekveŶĐiaterheléssel kiváltott ŵǇoĐardialis isĐhaeŵia és a tejsav produkĐió 
 
 A "paĐiŶg" okozta isĐhaeŵia aŶaeƌoď glikolízist eƌedŵĠŶǇez az isĐhaeŵiás szöǀetďeŶ, ŵiŶek 
köǀetkeztĠďeŶ a ĐoƌoŶaƌia ǀĠŶákďaŶ a tejsaǀ sziŶt Ŷöǀekszik ǀáltozatlaŶ szisztĠŵás aƌtĠƌiás tejsaǀ sziŶt 
mellett (12-14,28-ϯϬͿ. Míg fiziológiás köƌülŵĠŶǇek között a ŵǇoĐaƌdiuŵ eǆtƌahálja a tejsaǀat, az 
isĐhaeŵiás ŵǇoĐaƌdiuŵƌa a tejsaǀ pƌodukĐió jelleŵző. NagǇszáŵú iƌodalŵi adat szól aŵellet, hogǇ 
tejsaǀ pƌodukĐió ŵegtalálható a legtöďď ĐoƌoŶaƌia ďetegsĠgďeŶ szeŶǀedő ďetegŶĠl 
fƌekǀeŶĐiateƌhelĠssel iŶdukált ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia soƌáŶ ;ϰ,ϭϬ,ϭϭ,ϭϰͿ. EzeŶ taŶulŵáŶǇokban azonban 
ŵiŶdig előfoƌdulŶak esetek, aŵikoƌ a tejsaǀ pƌodukĐió Ŷeŵ detektálható. EŶŶek ǀalószíŶű oka, hogǇ a 
tejsaǀ ŵeghatáƌozás alapjául szolgáló ĐoƌoŶaƌia siŶus ǀĠƌŵiŶták gǇ_jtĠse Ŷeŵ a ŵegfelelő időpoŶtďaŶ 
töƌtĠŶik - amikor is a legnagyobb a tejsav efflux - ǀalaŵiŶt lehetsĠges, hogǇ a ĐoƌoŶaƌia siŶusďaŶ az 
isĐhaeŵiás teƌületekƌől elfolǇó ǀĠƌ keǀeƌedik a Ŷeŵ isĐhaeŵiás teƌületekƌől jöǀő ǀĠŶás ǀĠƌƌel.  
 
A "paĐiŶg" iŶdukálta ŵǇoĐardialis isĐhaeŵia és a ďal kaŵrai fuŶkĐió. 
  
 Az LVEDP aŶgiŶás ƌohaŵ alatti ŶöǀekedĠse ƌĠgóta isŵeƌt ;Ϯ,ϱ,ϭϱ,ϯϭ,ϯϮͿ. Aŵikoƌ az aŶgiŶás 
ƌohaŵot pitǀaƌi ǀagǇ joďď kaŵƌai fƌekǀeŶĐiateƌhelĠssel pƌoǀokálják, az LVEDP száŵotteǀő ŶöǀekedĠse a 
ŵellkasi fájdaloŵ ŵegjeleŶĠsĠhez kapĐsolható, Ġs általáďaŶ a "paĐiŶg" fájdaloŵ ŵiatti ŵegszakítása 
utáŶi ŵásodpeƌĐekďeŶ ŵaǆiŵális ;ϰ,ϭϬ,ϭϭ,ϭϱ-ϭϴͿ. Az isĐhaeŵia iŶdukálta LVEDP eŵelkedĠs ŵellett az 
LVEF 10%-ot ŵeghaladó ĐsökkeŶĠsĠt ǀalaŵiŶt a szegŵeŶtális falŵozgászaǀaƌokat száŵos állatkísĠƌletes 
Ġs kliŶikai ŵegfigǇelĠs alapjáŶ sziŶtĠŶ a "paĐiŶg" okozta isĐhaeŵia klasszikus iŶdikátoƌaiŶak tekiŶtik 
(22-26). 
 
A prekoŶdíĐioŶálás 
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 A legutóďďi időkig általáŶos ǀolt a felfogás, hogǇ az isŵĠtlődő isĐhaeŵiás iŶzultusok 
ŵǇoĐaƌdiuŵot káƌosító hatása kuŵulálódik, Ġs az egǇĠďkĠŶt ƌeǀeƌziďilis káƌosodások - amennyiben 
ďizoŶǇos időŶ ďelül isŵĠtlődŶek - akáƌ ŵǇoĐaƌdialis iŶfaƌktushoz is ǀezethetnek "stuttering infarction" 
;ϯϯͿ. Az elŵúlt ŵiŶtegǇ kĠt ĠǀtizeǁdďeŶ azoŶďaŶ ďeigazolódott, hogǇ a ǀalóság egĠszeŶ ŵás. A szíǀ 
sokkal iŶkáďď kĠpes ƌöǀid isĐhaeŵiás epizódok soƌáŶ gǇoƌsaŶ adaptálódŶi az isĐhaeŵiához, ŵiŶtseŵ 
szeŶzitizálódŶi azzal szeŵďeŶ Ġs eŶŶek az adaptáĐiós ŵeĐhaŶizŵusŶak köszöŶhetőeŶ a ŵǇoĐaƌdiuŵ 
ǀĠdettĠ ǀálik egǇ egǇĠďkĠŶt halálos isĐhaeŵiás iŶzultussal szeŵďeŶ. Ez az eŶdogĠŶ kaƌdiopƌotektíǀ 
mechanizmus - ŵelǇet MuƌƌǇ Ġs JeŶŶiŶgs "pƌekoŶdíĐioŶálás"-nak nevezett el (34) - ŶǇújtja a jelenleg 
isŵeƌt leghatásosaďď ǀĠdelŵet a ƌegioŶális ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia okozta Ŷekƌózissal szeŵďeŶ. 
 
Az isĐhaeŵiás prekoŶdíĐioŶálás felfedezése 
  
 1981-ďeŶ Reiŵeƌ Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϯϱͿ ĠszƌeǀettĠk, hogǇ isĐhaeŵiás iŶzultust köǀetőeŶ az ATP 
ƌesziŶtĠzise ƌeŶdkíǀül lassaŶ ŵegǇ ǀĠgďe, ŵiŶek alapjáŶ felǀetődött, hogǇ ƌöǀid időŶ ďelül isŵĠtelt 
isĐhaeŵiás epizódok kuŵulatíǀ sejtkáƌosodáshoz ǀezethetŶek. A kísĠƌletek soƌáŶ azoŶďaŶ ŵást 
tapasztaltak; egǇ iŶiĐiális ϭϬ, ill. ϭϮ peƌĐes isĐhaeŵiás epizódot köǀetőeŶ toǀáďďi, hasoŶló időtaƌtaŵú 
isĐhaeŵiás peƌiódusok soƌáŶ seŵŵifĠle addíĐioŶális ATP deplĠĐió Ŷeŵ ǀolt ;ϯϲ, ϯϳͿ. Kideƌült, hogǇ a 
kezdeti isĐhaeŵiás stiŵulus utáŶ a ŵásodik, haƌŵadik, ill. ŶegǇedik isĐhaeŵiás peƌiódus alatt az ATP 
deplĠĐió seďessĠge dƌáŵai ŵódoŶ ĐsökkeŶt. Ezek alapjáŶ ǀizsgálta ŵeg MuƌƌǇ, JeŶŶiŶgs Ġs Reiŵeƌ ;ϯϰͿ, 
hogǇ a feltĠtelezett pƌotektíǀ ŵeĐhaŶizŵus, aŵelǇ az egǇŵást ƌöǀiddel ;ϱ-ϭϮ peƌĐͿ köǀet_ isĐhaeŵiás 
epizódok alatt az ATP deplĠĐió gátlását eƌedŵĠŶǇezi, peƌzisztál-e hosszaďď ideig Ġs kĠpes-e egy vagy 
töďď ƌöǀid, iŶiĐiális isĐhaeŵiás eǆpozíĐió utáŶ ǀĠdelŵet ŶǇújtaŶi egǇ hosszaďď, egǇĠďkĠŶt ĠletǀeszĠlǇes 
ĐoƌoŶaƌia okklúzióǀal szeŵďeŶ. Az ϭϵϴϲ-ďaŶ elǀĠgzett kísĠƌlet eƌedŵĠŶǇe ŵeggǇőző ǀolt: ŶĠgǇ ƌöǀid ;öt 
peƌĐesͿ, öt peƌĐeŶkĠŶt isŵĠtelt ƌ. desĐ. aŶt. a. ĐoƌoŶaƌiae siŶ. ;Ŷeŵzetközi koŶǀeŶĐió alapjáŶ LADͿ 
okklúzió utáŶ ugǇaŶazoŶ ĐoƌoŶaƌia ϰϬ peƌĐes okklúziója a ďal kaŵƌai ŵǇoĐaƌdiuŵ ϳ%-os 
iŶfaƌĐeálódásához ǀezetett, a koŶtƌoll okklúzió ;Ŷeŵ ǀoltak előzetes ƌöǀid okklúziókͿ okozta ϰϬ%-os 
iŶfaƌktussal szeŵďeŶ ;ϯϰͿ. Ezt a ŵódszeƌt, ŵiszeƌiŶt ďeǀezető ƌeǀeƌziďilis isĐhaeŵiás iŶzultusokkal a 
ŵǇoĐaƌdiuŵ toleƌaŶĐiája egǇ ƌáköǀetkező ĠletǀeszĠlǇes isĐhaeŵiás stiŵulussal szeŵďeŶ fokozható, a 
szeƌzők "isĐhaeŵiás pƌekoŶdíĐioŶálásŶak" ŶeǀeztĠk el.  
 
A prekoŶdíĐioŶálás iŶdukálta kardioprotektív hatás időtartaŵa 
  
 A ƌöǀid ĐoƌoŶaƌia okklúzióǀal töƌtĠŶt pƌekoŶdíĐioŶálás egǇ ƌáköǀetkező hosszaďď okklúzió okozta 
infarktussal szembeŶi pƌotektíǀ hatása pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiát köǀető ƌepeƌfúzió folǇaŵáŶ 
ǀiszoŶǇlag gǇoƌsaŶ elŵúlik. KutǇáďaŶ kĠt óƌás ƌepeƌfúzió alatt ďiztosaŶ ŵegszűŶik, ŶǇúloŶ VaŶ WiŶkle Ġs 
ŵtsai ;ϯϵͿ azt találták, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás ǀĠdő hatása ϯϬ peƌĐ utáŶ ŵĠg biztosan megvan, Miura 
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Ġs ŵtsai ;ϰϬͿ szeƌiŶt azoŶďaŶ ŵáƌ ŵegszűŶik. PatkáŶǇďaŶ az iŶfaƌktussal szeŵďeŶi ǀĠdő hatás taƌtaŵa 
az egǇ óƌát ďiztosaŶ Ŷeŵ haladja ŵeg ;ϰϭͿ. A pƌekoŶdíĐioŶálás pƌotektíǀ hatásáŶak kiŶetikai eleŵzĠse 
soƌáŶ - a hatás átŵeŶeti jellege miatt - külöŶöseŶ foŶtos a pƌekoŶdíĐioŶálás ƌeiŶiĐiálhatóságáŶak a 
kĠƌdĠse. “aĐk Ġs ŵtsai ;ϰϮͿ szeƌiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás újďóli pƌoǀokálása Ŷeŵ lehetsĠges közǀetleŶül a 
ŵegelőző pƌekoŶdíĐioŶáló hatás lezajlása utáŶ. Ez a jeleŶsĠg a pƌekoŶdíĐioŶálás isĐhaeŵiás 
szíǀďetegsĠgďeŶ szeŶǀedőköŶ töƌtĠŶő kliŶikai haszŶosítása soƌáŶ foŶtos lehet, ŵiǀel egǇ ŵáƌ felhaszŶált 
pƌĠkoŶdíĐioŶálás "kǀóta" esetĠŶ ŶiŶĐs ǀĠdeleŵ iŶfaƌktussal szeŵďeŶ .  
 
A prekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiás iŶzultus küszöďértéke 
  
 A jeleŶsĠget előszöƌ leíƌó közleŵĠŶǇ ;ϯϰͿ szeƌiŶt ŶĠgǇ, egǇeŶkĠŶt ϱ peƌĐes LAD okklúzió 
szüksĠges az "iŶ situ" kutǇaszíǀ pƌekoŶdíĐioŶálásához. NĠháŶǇ Ġǀǀel kĠsőďď Li Ġs ŵtsai ;ϰϯͿ azt találták, 
hogǇ egǇetleŶ ϱ peƌĐes isĐhaeŵiás epizód ugǇaŶolǇaŶ aŶtiisĐhaeŵiás hatást iŶdukál, mint hat vagy 
ĠppeŶsĠggel tizeŶkettő. NǇúl esetĠďeŶ egǇetleŶ öt peƌĐes stiŵulus ugǇaŶolǇaŶ hatásosŶak tűŶik, ŵiŶt a 
töďďszöƌös eǆpozíĐió ;ϯϵ,ϰϬͿ, ugǇaŶakkoƌ kĠt peƌĐes epizódok Ŷeŵ hatásosak ;ϯϵͿ. Liu Ġs DoǁŶeǇ ;ϰϰͿ 
szeƌiŶt patkáŶǇďaŶ legaláďď háƌoŵszoƌi ϱ peƌĐes pƌekoŶdíĐioŶáló stiŵulus szüksĠges az aŶtiisĐhaeŵiás 
hatás iŶdukálásához, egǇetleŶ öt peƌĐes epizód hatástalaŶ, YelloŶ Ġs ŵtsai ;ϰϱͿ szeƌiŶt azoŶďaŶ hatásos. 
Mások ŵuŶkája alapjáŶ kĠtszeƌi ϯ peƌĐes ĐoƌoŶaƌia okklúzió is elegeŶdő a patkáŶǇszíǀ 
prekoŶdíĐioŶálásához ;ϰϭͿ. KutǇáďaŶ a legkiseďď isĐhaeŵiás ďehatás, aŵelǇ pƌekoŶdíĐioŶálást 
eƌedŵĠŶǇezett; egǇetleŶ Ϯ,ϱ peƌĐes ĐoƌoŶaƌia okklúzió ǀolt ;ϰϲͿ. EzeŶ adatok alapjáŶ úgǇ tűŶik, hogǇ a 
kaƌdiopƌotektíǀ hatás kiǀáltásához szüksĠges "isĐhaeŵiás küszöď iŶzultus" súlǇossága állatfajoŶkĠŶt, sőt 
adott fajoŶ ďelül töƌzseŶkĠŶt is ǀáltozó.  
 
Az isĐhaeŵiás prekoŶíĐioŶálás kardioprotektív hatás spektruŵa 
  
 A pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatásáŶak ŵegítĠlĠsĠŶĠl az a klasszikus ŵódszeƌ, hogǇ 
ŵeghatáƌozzák; ǀajoŶ a ďeǀezető ƌöǀid isĐhaeŵiás iŶzultus ĐsökkeŶti-e egǇ ƌáköǀetkező hosszaďď 
ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktus ŶagǇságát a pƌekoŶdíĐioŶálásďaŶ Ŷeŵ ƌĠszesült koŶtƌollhoz kĠpest. A 
ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia/ƌepeƌfúzióŶak azoŶďaŶ egǇ soƌ ŵás, heŵodiŶaŵikai Ġs elektƌofiziológiai 
köǀetkezŵĠŶǇe is ǀaŶ, ŵiŶt pĠldául a koŶtƌaktilitás ĐsökkeŶĠse ill. az aƌƌhǇthŵia pƌeĐipitáĐió, ígǇ 
ǀalószíŶűtleŶŶek látszott, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás iŶdukálta pƌotektíǀ hatás egǇedül a ŵǇoĐaƌdialis 
Ŷekƌózis kĠsleltetĠsĠďeŶ jutŶa kifejezĠsƌe.  
 
A prekoŶdíĐioŶálás hatása a postisĐhaeŵiás koŶtraktilis fuŶkĐió helǇreállására 
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 A pƌekoŶdíĐioŶálás hatásáƌa ŶeŵĐsak a ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktus ŶagǇsága ĐsökkeŶ, 
haŶeŵ a postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐió helǇƌeállása is gǇoƌsaďď, ŵiŶd ĐoƌoŶaƌia okklúziót ;ϰϳͿ, 
ŵiŶd pedig gloďális isĐhaeŵiát ;ϰϴ-ϱϭͿ köǀetőeŶ. Az eddigi ǀizsgálatok azoŶďaŶ Ŷeŵ tisztázták, hogǇ a 
pƌekoŶdíĐioŶálás postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶĐtio-t jaǀító hatása ŵeŶŶǇiďeŶ tulajdoŶítható a 
Đitopƌotektíǀ hatásŶak. Az isĐhaeŵia hatásáƌa Ŷekƌotizált teƌület ĐsökkeŶĠse pƌekoŶdíĐioŶált állapotďaŶ 
kĠtsĠgteleŶ tĠŶǇ, aŵi aƌƌa utal, hogǇ az iŶfaƌktus kiteƌjedĠsĠŶek ĐsökkeŶĠse alapja lehet a koŶtƌaktilis 
fuŶkĐió jaǀulásáŶak. Ezt az elkĠpzelĠst táŵogatja az is, hogǇ külöŶfĠle gloďális ischaemia modelleken a 
pƌekoŶdíĐioŶálás hatásáƌa a sejtkáƌosodást jelző eŶziŵkiáƌaŵlás ŵiŶdig ĐsökkeŶt ;ϰϴ,ϰϵͿ. Neŵ eldöŶtött 
az seŵ, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás pƌotektíǀ hatása "stuŶŶiŶg" - ďaŶ ĠƌǀĠŶǇesül-e, ŵiǀel ŶagǇoŶ keǀĠs 
közleŵĠŶǇ szól aƌƌól, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás okoz-e koŶtƌaktilitás jaǀulást olǇaŶ diszkƌĠt isĐhaeŵiás 
iŶzultust köǀetőeŶ aŵikoƌ ŵĠg ďiztosaŶ ŶiŶĐs Ŷekƌózis ;ϱϭ,ϱϮͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶálás aŶtiarrhǇthŵiás hatása 
  
 ElsőkĠŶt “hiki Ġs Heaƌse ;ϱϰͿ száŵoltak ďe az isĐhaeŵiás pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiaƌƌhǇthŵiás 
hatásáƌól. OlǇaŶ isĐhaeŵiás iŶzultus ƌepeƌfúziós aƌƌhǇthŵiákkal szeŵďeŶi ǀĠdő hatását íƌták le, aŵelǇ 
öŶŵagáďaŶ is aƌƌhǇthŵogĠŶ ǀolt. Azóta Hagaƌ Ġs ŵtsai ŵegeƌősítettĠk “hiki Ġs Heaƌse eƌedŵĠŶǇeit 
azzal a külöŶďsĠggel, hogǇ ƌöǀideďď, "sui geŶeƌis" aƌƌhǇthŵogĠŶ hatástól ŵeŶtes pƌekoŶdíĐioŶáló 
isĐhaeŵiás iŶzultust haszŶáltak ;ϱϱͿ. VĠgh Ġs ŵtsai ;ϱϲͿ patkáŶǇďaŶ Ġs kutǇáďaŶ egǇaƌáŶt ďizoŶǇították 
a ĐoƌoŶaƌia okklúzióǀal töƌtĠŶt pƌekoŶdíĐioŶálás ƌepeƌfúziós kaŵƌafiďƌilláĐióǀal szeŵďeŶi ŵaƌkáŶs 
pƌotektíǀ hatását.   BizoŶǇítást ŶǇeƌt az is, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás a ƌepeƌfúziós aƌƌhǇthŵiák ŵellett 
az isĐhaeŵia okozta szíǀƌitŵuszaǀaƌokkal szeŵďeŶ is hatásos ǀĠdelŵet ŶǇújt kutǇáďaŶ ;ϰϭ,ϱϲͿ, 
patkáŶǇďaŶ ;ϱϲ,ϱϳͿ ǀalaŵiŶt seƌtĠsďeŶ ;ϱϴͿ. EzekďeŶ az esetekďeŶ is, ĐsakúgǇ ŵiŶt a ƌepeƌfúziós 
aƌƌhǇthŵiák esetĠŶ, a ǀĠdeleŵ iŶkáďď az aƌƌhǇthŵiák súlǇosságáŶak ŵĠƌsĠklĠsĠt jeleŶti, ŵiŶt az 
aƌƌhǇthŵia iŶĐideŶĐia gátlását ;ϰϭ,ϱϲ,ϱϳͿ.   
 
A prekoŶdíĐioŶálás és a szív autoŶóŵ ďeidegzése és érreŶdszere  
 
 A myocardialis isĐhaeŵia/ƌepeƌfúziós káƌosodások ŶeŵĐsak a ŵǇoĐaƌdiuŵot, haŶeŵ a 
patofiziológiás folǇaŵatok a ǀegetatíǀ Ġs iŶtƌiŶszik ŶeuƌoŶokat, ill. ĐoƌoŶaƌiákat is ĠƌiŶtik. “hiki Ġs Heaƌse 
;ϱϰͿ szeƌiŶt a pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵia depletálja a szíǀ "at ƌisk" teƌületĠŶ a kateĐholaŵiŶeƌg 
ŶeuƌoŶokat, aŵi hozzásegíteŶĠ a ŵǇoĐaƌdiuŵot a ƌöǀiddel ezutáŶ fellĠpő jóǀal súlǇosaďď isĐhaeŵiás 
káƌosodások átǀĠszelĠsĠhez. Ez az elkĠpzelĠs azoŶďaŶ Ŷeŵ ŶǇeƌt egǇĠƌtelŵű ŵegeƌősítĠst a 
kĠsőďďiekďeŶ, sőt, MiǇazaki Ġs )ipes ;ϱϵͿ kiŵutatták, hogǇ kutǇáďaŶ a pƌekoŶdíĐioŶálás egǇeŶeseŶ 
hozzájáƌul az elhúzódó isĐhaeŵiás id_szakok alatt a sziŵpatikus Ġs paƌasziŵpatikus ƌefleǆfolǇaŵatok 
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iŶtaktságáŶak ŵegőƌzĠsĠhez. ElleŶtŵoŶdó adatok láttak Ŷapǀilágot azzal kapĐsolatďaŶ is, hogǇ a 
pƌekoŶdíĐioŶálás ŵikĠŶt ďefolǇásolja a ĐoƌoŶaƌia fuŶkĐiót, ill. a ǀasodilatátoƌ ƌezeƌǀet isĐhaeŵiát 
köǀetőeŶ ;ϲϬ,ϲϭͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶálás "alterŶatív" ŵódszerei 
  
 A pƌekoŶdíĐioŶálás iŶdukálásáŶak klasszikus ŵódszeƌe, hogǇ egǇ ǀagǇ töďď ƌöǀid ĐoƌoŶaƌia 
okklúzió/ƌepeƌfúziós peƌiódus előz ŵeg egǇ hosszaďď, öŶŵagáďaŶ ĠletǀeszĠlǇes isĐhaeŵiás iŶzultust. Az 
isĐhaeŵia oǆigĠŶ defiĐitet hoz lĠtƌe ;ϲϮͿ ǀalaŵiŶt az aŶaeƌoď ŵetaďolizŵus külöŶfĠle pƌoduktuŵaiŶak, 
ŵiŶt pl. tejsaǀ, pƌotoŶok, aŶoƌgaŶikus foszfát ill adeŶoziŶ, akkuŵulálódását ;ϲϯͿ. Az isĐhaeŵiát köǀető 
ƌepeƌfúzió pedig oǆidatíǀ stƌesszt eƌedŵĠŶǇez ;ϲϰͿ Ġs sziŶtĠŶ ƌeŶdkíǀül káƌos köǀetkezŵĠŶǇekkel jáƌ, 
aŵi elsősoƌďaŶ a koƌáďďaŶ eǆtƌaĐelluláƌisaŶ felhalŵozódott isĐhaeŵiás ŵetaďolitok hiƌteleŶ 
"kiŵosásáŶak" a köǀetkezŵĠŶǇe ;ϲϱ,ϲϲͿ. EzeŶ ŵetaďolitok közül ŶĠháŶǇƌól ďeďizoŶǇosodott, hogǇ 
alkalŵazásuk külöŶfĠle pƌekoŶdíĐioŶáló pƌotokollok soƌáŶ ŶĠŵelǇ esetďeŶ helǇettesítheti a kezdeti 
isĐhaeŵiás iŶzultust az aŶtiisĐhaeŵiás hatás ŵegtaƌtása ŵellett. Az adeŶoziŶ A1 agoŶisták ŶǇúloŶ a 
kĠŵiai pƌekoŶdíĐioŶálás kiǀáló eszközĠŶek ďizoŶǇultak; az aŶtiisĐhaeŵiás hatás egǇ ϱ peƌĐes 
pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiás stiŵulus hatásáǀal ǀolt egǇeŶĠƌtĠkű ;ϲϳ-ϲϵͿ. A "kĠŵiai pƌekoŶdíĐioŶálásƌa" 
az isoproterenol, ill. a forskolin is alkalmasnak bizoŶǇult patkáŶǇszíǀeŶ ;ϳϬͿ.  
 
 A hǇpoǆiás peƌfúzió száŵos szeƌző szeƌiŶt ugǇaŶúgǇ iŶdukál pƌekoŶdíĐioŶáló hatást ŵiŶt a ƌöǀid 
ĐoƌoŶaƌia okklúziók ;ϳϭ, ϳϮͿ.  
 
 EzeŶ adatok ŶǇoŵáŶ a jeleŶsĠg joďď kliŶikai adaptálhatóságát ĐĠlozǀa Oǀize Ġs ŵtsai ;ϳϯͿ a 
coronaria eŶdothel káƌosításáǀal hoztak lĠtƌe Điklikus ĐoƌoŶaƌia áƌaŵlás ǀáltozásokat, ezutáŶ pedig 
hosszaďď ĐoƌoŶaƌia okklúziót alkalŵaztak. Ezekkel a kísĠƌletekkel ǀĠgsősoƌoŶ az iŶstaďil aŶgiŶát köǀető 
ŵǇoĐaƌdialis iŶfaƌktus kliŶikai töƌtĠŶĠseit is ŵodellezŶi száŶdĠkozták. EŶdothel káƌosodás Ġs fiǆált 
ĐoƌoŶaƌia szűkület egǇütteseŶ Điklikus ĐoƌoŶaƌia áƌaŵlásiŶgadozásokhoz ǀezet, aŵi a folǇaŵatosaŶ 
kĠpződő Ġs szĠteső thƌoŵďoĐǇta aggƌegátuŵok köǀetkeztĠďeŶ alakul ki. HaƌŵiŶĐ peƌĐes "ĐǇĐliĐ floǁ" 
eǆpozíĐió utáŶ ǀĠgzett Ŷekƌotizáló ĐoƌoŶaƌia okklúzió alapjáŶ azt találták, hogǇ a Điklikus ĐoƌoŶaƌia 
áƌaŵlás ǀáltozások pƌekoŶdíĐioŶáló hatása egǇeŶĠƌtĠkű ǀolt ŶĠgǇszeƌi, egǇeŶkĠŶt háƌoŵ peƌĐes teljes 
pƌekoŶdíĐioŶáló okklúzió pƌotektíǀ hatásáǀal. 
 
 Sikeresnek bizonyultak azok a pƌóďálkozások is, ŵelǇek soƌáŶ gǇoƌs kaŵƌai "paĐiŶg" ƌĠǀĠŶ - a 
szíǀizoŵ oǆigĠŶigĠŶǇĠŶek dƌáŵai ŶöǀelĠsĠǀel ǀalaŵiŶt a ĐoƌoŶaƌia áƌaŵlás ĐsökkeŶtĠsĠǀel - hoztak lĠtƌe 
pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiát. Ez a ďeaǀatkozás jeleŶtős ǀĠdelŵet ŶǇújtott kutǇáŶ egǇ kĠsőďďi ĐoƌoŶaƌia 
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okklúzió okozta “T-szegŵeŶt eleǀáĐióǀal, ǀalaŵiŶt kaŵƌai aƌƌhǇthŵiákkal szeŵďeŶ ;ϳϰͿ, ŶǇúloŶ pedig a 
pƌekoŶdíĐioŶáló hatás az isĐhaeŵia okozta “T-szegŵeŶt eleǀáĐió, ill. a kaŵƌai ƌefƌakteƌ peƌiódus 
ĐsökkeŶĠsĠŶek ŵĠƌsĠklĠsĠďeŶ ǀalaŵiŶt a postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐió gǇoƌsaďď helǇƌeállásáďaŶ 
ŶǇilǀáŶult ŵeg ;ϳϱͿ. A pƌekoŶdíĐioŶáló ĐĠlzattal alkalŵazott pitǀaƌi fƌekǀeŶĐiateƌhelĠs azoŶďaŶ Ŷeŵ 
ǀĠdett a ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktussal szeŵďeŶ altatott ŶǇúloŶ ;ϳϲͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶálás hatásŵeĐhaŶizŵusairól alkotott elképzelések 
Az adeŶoziŶ hipotézis 
  
 EgǇ soƌ kiǀáló ŵuŶka haŶgsúlǇozza az adeŶoziŶ A1 receptoron kifejtett hatásáŶak közpoŶti 
jeleŶtősĠgĠt a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás lĠtƌejöttĠďeŶ. A ŵǇoĐaƌdiuŵďaŶ ƌöǀid isĐhaeŵiás epizódok soƌáŶ 
adeŶoziŶ szaďadul fel ;ϳϳͿ, Ġs A1 ƌeĐeptoƌoŶ keƌesztül ŵodulálja a szíǀizoŵƌostok aŶǇagĐseƌĠjĠt ;ϳϴͿ. Az 
adeŶoziŶ pƌotektíǀ hatásához Ŷeŵ fĠƌ kĠtsĠg, akáƌ az isĐhaeŵiás iŶzultus előtt, akáƌ ƌepeƌfúzió soƌáŶ 
adagolják. Az adeŶoziŶŶal, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás pƌotektíǀ hatásáŶak ŵediátoƌáǀal kapĐsolatos első 
foŶtos iŶfoƌŵáĐiót Liu Ġs ŵtsai ;ϲϳͿ szolgáltatták. Kiŵutatták, hogǇ ŶǇúloŶ adenozin antagonista 
felfüggesztette a pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatását, ill akáƌ ŵaga az adeŶoziŶ, akáƌ szelektíǀ 
adenozin A1 agoŶista kĠpes a pƌekoŶdíĐioŶáló iŶzultust szuďsztituálŶi. Az adeŶoziŶ A1 receptor 
aŶtagoŶisták ŶeŵĐsak akkoƌ kĠpesek a pƌekoŶdíĐioŶáló hatást ďlokkolŶi, aŵikoƌ a pƌekoŶdiĐioŶáló ƌöǀid 
isĐhaeŵiás iŶzultus előtt adják őket, haŶeŵ aŵikoƌ alkalŵazásukƌa közǀetleŶül a hosszú ;tesztͿ 
isĐhaeŵia előtt keƌül soƌ. UgǇaŶezt találták, aŵikoƌ a pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiás iŶzultust ŵaga az 
adeŶoziŶ helǇettesítette ;ϲϴͿ. A Ŷeŵ speĐifikus adeŶoziŶ aŶtagoŶista ϴ-fenil-teofilliŶ kutǇáďaŶ is 
felfüggesztette a pƌekoŶdíĐioŶálás ǀĠdő hatását ;ϳϵͿ Ġs az eǆogĠŶ adeŶoziŶ eďďeŶ az állatfajďaŶ is 
pƌekoŶdíĐioŶáláshoz hasoŶló aŶtiisĐhaeŵiás hatást hozott lĠtƌe ;ϴϬͿ. “Đhǁaƌtz Ġs ŵtsai ;ϴϭͿ 
ciklopentil-dipropilxantinnal, egy A1 ƌeĐeptoƌ aŶtagoŶistáǀal kiǀĠdtĠk a pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás 
hatását seƌtĠseŶ, de Ŷeŵ tudtak pƌotektíǀ hatást iŶdukálŶi Đikloheǆil-adenozinnal (A1 agonista). Van 
WiŶkle Ġs ŵtsai ;ϴϮͿ azoŶďaŶ sikeƌeseŶ alkalŵaztak szelektíǀ A1 aŶalógot ;iŶtƌakoƌoŶáƌiásaŶͿ a 
pƌekoŶdíĐioŶáló hatás "leutáŶzása" ĐĠljáďól seƌtĠseŶ. UgǇaŶakkoƌ ŵeggǇőző adatok ǀaŶŶak aƌƌa ŶĠzǀe, 
hogǇ patkáŶǇďaŶ az adeŶoziŶ Ŷeŵ jöŶ szóďa, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ŵediátoƌa. MuƌphǇ Ġs ŵtsai 
;ϴϯͿ ugǇaŶ közöltĠk, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás ŵediálta postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐió jaǀulása 
BW-1433-ŵal, egǇ szelektíǀ A1 aŶtagoŶistáǀal ďlokkolható, Caǀe Ġs ŵtsai ;ϰϵͿ ezt Ŷeŵ eƌősítettĠk ŵeg. 
AŶŶǇi ďizoŶǇos, hogǇ patkáŶǇďaŶ az isĐhaeŵiás pƌekoŶdíĐioŶálás eƌedŵĠŶǇekĠŶt az iŶfaƌktusos teƌület 
ŶagǇsága ĐsökkeŶ ;ϰϭ,ϰϱͿ Ġs az adeŶoziŶ sziŶtĠŶ kĠpes az iŶfaƌĐeált teƌület ŶagǇságát ĐsökkeŶteŶi ;ϰϰͿ, a 
pƌekoŶdíĐioŶálás ezeŶ hatása ǀiszoŶt adeŶoziŶ ƌeĐeptoƌ ďlokkolóǀal Ŷeŵ aŶtagoŶizálható ;ϰϰͿ. EŶŶek 
alapjáŶ úgǇ tűŶik, hogǇ ŵíg a patkáŶǇszíǀ isĐhaeŵia elleŶ ǀĠdhető adeŶoziŶŶal, a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás 
azoŶďaŶ Ŷeŵ foglalja ŵagáďaŶ az "adeŶoziŶ ŵeĐhaŶizŵust". LoĐke-WiŶteƌ Ġs ŵtsai ;ϳϬͿ ŵuŶkája 
alapjáŶ ǀalószíŶű, hogǇ patkáŶǇďaŶ a pƌekoŶdíĐioŶáló aŶtiisĐhaeŵiás hatás lĠtƌejöttĠďeŶ iŶkáďb 
ǀalaŵilǇeŶ adƌeŶeƌg ŵeĐhaŶizŵus a döŶtő. 
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 AzoŶ kíǀül, hogǇ ŵilǇeŶ tƌiggeƌ ŵeĐhaŶizŵus felelős a pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás 
hatásáŶak lĠtƌejöttĠĠƌt, Ŷeŵ tisztázott az seŵ, hogǇ a kifejlődött hatás ŵilǇeŶ effektoƌ ŵeĐhaŶizŵussal 
ŵűködik. Az egǇik - kezdeti - elkĠpzelĠs az ǀolt, hogǇ egǇ A1 ƌeĐeptoƌ függő stiŵulált glikolitikus folǇaŵat 
ŵetaďolikus alapoŶ ŵagǇaƌázŶá a pƌotektíǀ hatást ;ϳϴͿ. Mások ǀiszoŶt kutǇáďaŶ a pƌekoŶdíĐioŶálás 
kapĐsáŶ ĐsökkeŶt glikogĠŶ Ġs glükózďoŶtást íƌtak le ;ϴϰͿ. Az adeŶoziŶ A1 ƌeĐeptoƌokƌól kiŵutatták, hogǇ 
száŵos effektoƌ ƌeŶdszeƌƌel állŶak kapĐsolatďaŶ. Az A1 ƌeĐeptoƌok stiŵuláĐiója köǀetkeztĠďeŶ ĐsökkeŶ a 
foszfolipáz C aktiǀitás ;ϴϱͿ, aktiǀálódik a ŵǇoĐaƌdiuŵďaŶ a szaƌkoleŵŵális Na+/Ca++ cseremechanizmus 
;ϴϲͿ, aktiǀálódŶak az aĐetilkoliŶ ;ϴϳͿ ill. az ATP szeŶzitíǀ K+ ĐsatoƌŶák ;ϴϴͿ, iŶaktiǀálódŶak a 
feszültsĠgfüggő Ca++ ĐsatoƌŶák ;ϴϵͿ, ǀalaŵiŶt adeŶoziŶ A1 ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐiótól függőeŶ gátolható az 
adeŶilát Đikláz ;ϵϬͿ ǀalaŵiŶt a kateĐholaŵiŶ felszaďadulás ;ϵϭͿ.  
 
"Myocardial stunning" 
  
 A ŵagǇaƌƌa ŶehezeŶ foƌdítható, de találó kifejezĠs azt jeleŶti, hogǇ ƌöǀid isĐhaeŵia/ƌepeƌfúziós 
peƌiódusok a szíǀizoŶďaŶ ƌeǀeƌziďilis koŶtƌaktilis fuŶkĐióƌoŵlást okozŶak ;ϵϮͿ. IsĐhaeŵia alatt az 
aktin-miozin ATP-áz aktiǀitás szigŶifikáŶsaŶ ĐsökkeŶti az iŶtƌaĐelluláƌis ATP sziŶtet, ŵelynek 
ƌegeŶeƌáĐiója az oǆidatíǀ aŶǇagĐseƌe ĐsökkeŶĠse ŵiatt gátolt, ezĠƌt a "stuŶŶiŶg" pƌotektíǀ hatását azzal 
ŵagǇaƌázták, hogǇ a koŶtƌaktilis fuŶkĐió ƌoŵlásáǀal dƌáŵai ŵódoŶ ĐsökkeŶ az oǆigĠŶ/ATP felhaszŶálás 
hosszaŶtaƌtó isĐhaeŵiás iŶzultus alatt ;ϵϯͿ. A "stuŶŶiŶg" Ġs a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás kiŶetikájáŶak 
eleŵzĠse soƌáŶ azoŶďaŶ kitűŶt, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ŵáƌ elŵúlt, aŵikoƌ a koŶtƌaktilis fuŶkĐió 
ƌoŵlása ŵĠg száŵotteǀő ;ϵϮͿ. MuƌƌǇ Ġs ŵtsai ;ϯϴͿ sziŶtĠŶ ǀilágos disszoĐiáĐiót ŵutattak ki a "stuŶŶing" 
Ġs a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás időtaƌtaŵa között. A pƌekoŶdíĐioŶáló hatás Ġs a "stuŶŶiŶg" ŵĠƌtĠke sziŶtĠŶ 
Ŷeŵ koƌƌelál egǇŵással. A hǇpoǆiáǀal, ill. isĐheŵiáǀal pƌoǀokált pƌekoŶdíĐioŶálás okozta "stuŶŶiŶg" 
döŶtőeŶ külöŶďözik, ugǇaŶakkoƌ a kĠtfĠle pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatása egǇfoƌŵa ;ϳϭͿ, 
amellett "stunning"-ot Ŷeŵ okozó isĐhaeŵiás iŶzultusok kĠpesek ŵaƌkáŶs aŶtiisĐhaeŵiás hatás 
iŶdukálásáƌa ;ϵϰͿ. Az is ďizoŶǇítást ŶǇeƌt, hogǇ aŵeŶŶǇiďeŶ a pƌekoŶdíĐioŶáló iŶzultus okozta 
koŶtƌaktilitás ĐsökkeŶĠst doďutaŵiŶŶal aŶtagoŶizálták, a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ǀáltozatlaŶ ŵaƌadt ;ϵϱͿ. 
EzeŶ adatok alapjáŶ úgǇ tűŶik, hogǇ a "stuŶŶiŶg" öŶŵagáďaŶ Ŷeŵ iŶdukál pƌekoŶdíĐioŶálást, ǀalaŵiŶt 
szüksĠgteleŶ is a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás kialakulásához.  
 
"Hő stressz" fehérjék 
 
 MiŶd a "hő stƌessz", ŵiŶd a ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia stƌessz pƌoteiŶek sziŶtĠzisĠt eƌedŵĠŶǇezi 
;ϵϲͿ. A ϳϬ kD stƌessz fehĠƌje ;H“PϳϬͿ, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás kaƌdiopƌotektíǀ hatásaiŶak egǇik 
lehetsĠges ŵediátoƌa külöŶleges figǇelŵet kapott, ugǇaŶis a fehĠƌje ŵiŶd patkáŶǇďaŶ ;ϵϳͿ, ŵiŶd 
ŶǇúlďaŶ ;ϵϴͿ ŵegŶöǀelte a ŵǇoĐaƌdiuŵ toleƌaŶĐiáját isĐhaeŵiáǀal szeŵďeŶ. TeƌŵĠszeteseŶ itt is 
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felŵeƌültek elleŶtŵoŶdó adatok; kĠtsĠgteleŶ, hogǇ a H“PϳϬ ŵRN“ az isĐhaeŵiás stƌessz fellĠptĠt 
köǀetőeŶ ϱ peƌĐ ŵúlǀa ŵáƌ kiŵutatható, ŵaga a sziŶtetizált fehĠƌje jeleŶtőseďď ŵeŶŶǇisĠgďeŶ azoŶďaŶ 
Đsak óƌák ŵúlǀa jeleŶik ŵeg, aŵikoƌ a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ŵáƌ ďiztosaŶ elŵúlt ;ϵϵͿ. A kĠpet toǀáďď 
zaǀaƌja az is, hogǇ ďáƌ a hő stƌessz jaǀítja a postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐiót ŶǇúlďaŶ, de Ŷeŵ ǀĠd az 
iŶfaƌktussal szeŵďeŶ. ThoƌŶtoŶ Ġs ŵtsai ;ϭϬϭͿ eƌedŵĠŶǇei seŵ látszaŶak igazolŶi a pƌekoŶdíĐioŶálás 
"heat stƌess"  elŵĠletĠt. A tƌaŶszkƌipĐió Ġs a tƌaŶszláĐió faƌŵakológiai gátlása Ŷeŵ függesztette fel a 
pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatását. EŶŶek alapjáŶ igeŶ ǀalószíŶűtleŶ, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás 
kaƌdiopƌotektíǀ hatásáŶak ǀalaŵilǇeŶ "de Ŷoǀo" pƌoteiŶ kulĐsfoŶtosságú ŵediátoƌa leŶŶe. Az peƌsze 
Ŷeŵ záƌható ki, hogǇ pƌesziŶtetikus teƌŵĠkek posttƌaŶszláĐiós ŵódosulása pƌekoŶdíĐioŶáló hatásƌa 
ǀezetŶe aŶtiisĐhaeŵiás pƌoteiŶek gǇoƌs "összeszeƌelődĠsĠhez". Kiŵutatták, hogǇ ƌöǀid isĐhaeŵiás 
epizódok hatásáƌa ƌeŶdkíǀül gǇoƌsaŶ ŵegjeleŶik egǇ ϲϱ kD stƌessz pƌoteiŶ ;ϭϬϮͿ, azoŶďaŶ a 
páƌhuzaŵosság, ill. a kauzalitás ezeŶ pƌoteiŶ ŵegjeleŶĠse, ill. a pƌekoŶdíĐió között Ŷeŵ ŶǇeƌt 
bizonǇítást.   
 
A prekoŶdíĐioŶálás és az ATP szeŶzitív káliuŵ ĐsatorŶák  
 
 A pƌekoŶdíĐioŶálás "adeŶoziŶ hipotĠzise" alapjáŶ ǀalószíŶ_Ŷek tűŶt, hogǇ az ATP szeŶzitíǀ káliuŵ 
ĐsatoƌŶák ;KATPͿ aktiǀáĐiója szóďa jöhet a kaƌdiopƌotektíǀ hatás lehetsĠges effektoƌ ŵeĐhanizmusai 
között. Az adeŶoziŶ A1 ƌeĐeptoƌoŶ keƌesztül ugǇaŶis ŶǇitja a KATP-t ;ϴϴͿ. EŶŶek köǀetkeztĠďeŶ ƌöǀidül az 
akĐiós poteŶĐiál, Ġs a feszültsĠg-függő Ca++ ĐsatoƌŶákoŶ keƌesztül ĐsökkeŶ a ďefelĠ iƌáŶǇuló Ca++ fluxus. A 
KATP aktiǀátoƌ szeƌek szĠlesköƌű kaƌdiopƌotektíǀ hatásokkal ƌeŶdelkezŶek; jaǀul a postisĐhaeŵiás 
koŶtƌaktilis fuŶkĐió ǀalaŵiŶt ĐsökkeŶ a hosszaŶtaƌtó ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktus ŶagǇsága. 
 
 Gƌoss Ġs AuĐhaŵpaĐh ;ϭϬϰ,ϭϬϱͿ íƌták le, hogǇ a gliďeŶĐlaŵid ill. az ϱ-hidroxi-dekaŶoát ;KATP 
ďlokkoló szeƌekͿ kiǀĠdik a pƌekoŶdíĐioŶálás Đitopƌotektíǀ hatását, ugǇaŶakkoƌ patkáŶǇďaŶ Ġs ŶǇúloŶ a 
Đitopƌotektíǀ hatás ŵegŵaƌad gliďeŶĐlaŵid el_kezelĠs utáŶ is ;ϰϰ,ϭϬϱͿ. RegioŶális isĐhaeŵiáďaŶ ǀiszoŶt 
a KATP aktiǀátoƌok aƌƌhǇthŵogĠŶŶek ďizoŶǇultak ;ϭϬϲͿ, ez pedig ŶehezeŶ hozható összhaŶgďa a 
pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiaƌƌhǇthŵiás hatásáǀal ;ϰϭ, ϱϱ-57). 
 
A prosztaŶoidok és a ŶitrogéŶ ŵoŶoǆid, ŵiŶt a prekoŶdíĐioŶálás lehetséges ŵediátorai 
 
 VĠgh Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϭϬϳͿ kiŵutatták, hogǇ ĐiklooǆigeŶáz gátlóǀal a pƌekoŶdíĐioŶálás 
aŶtiaƌƌhǇthŵiás hatása gátolható. Li Ġs KloŶeƌ ;ϭϬϴͿ kĠt Ġǀǀel kĠsőďď ǀiszoŶt poŶtosaŶ az elleŶkezőjĠƌől 
száŵoltak ďe. VĠgh Ġs ŵtsai ;ϭϬϵͿ szeƌiŶt az L-arginin-ŶitƌogĠŶ ŵoŶoǆid ƌeŶdszeƌ faƌŵakológiai gátlása a 
pƌekoŶdíĐioŶálás ƌepeƌfúziós aƌƌhǇthŵiákkal szeŵďeŶi pƌotektíǀ hatását felfüggeszti. HaŶgsúlǇozŶi kell 
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azoŶďaŶ, hogǇ seŵ a pƌosztaŶoidokkal, seŵ a ŶitƌogĠŶ ŵoŶoǆiddal kapĐsolatďaŶ ŶiŶĐs adat aƌƌa ŶĠzǀe, 
hogǇ ďáƌŵelǇikük szóďa jöŶŶe, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás Đitopƌotektíǀ hatásáŶak a ŵediátoƌa. “eŵ az 
aszpiƌiŶ, seŵ a ŵeĐlofeŶaŵat ;ŵiŶdkettő ĐiklooǆigeŶáz gátlóͿ Ŷeŵ ďlokkolja a pƌekoŶdíĐioŶálás 
Đitopƌotektíǀ hatását ;ϭϬϴ,ϭϭϬͿ. UgǇaŶezt találták az L-NAME-mel (L-arginin-ŶitƌogĠŶ ŵoŶoǆid sziŶtáz 
gátlóͿ kapĐsolatďaŶ is ;ϭϭϭͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶáló hatás időtartaŵáŶak ŵegŶövekedése 
 
A feŶti, ƌoǀid táǀú eŶdogeŶ ĐaƌdiopƌotekĐió – ďáƌ eŵlĠleti szeŵpoŶtďól ƌeŶdkíǀül izgalŵas - , gyakorlati 
szeŵpoŶtďól haszŶosíthatatlaŶ. EŶŶek kĠt legfoŶtosaďď oka, hogǇ a pƌotektíǀ ghatás igeŶ ƌoǀid. Az 
1990-es Ġǀek közepĠŶ azoŶďaŶ igazolták, hogǇ ŵegfelelő iŶteŶzitású isĐhaeŵiás stiŵulust köǀetöeŶ a 
ƌoǀed taƌtaŵú ͞klasszikus͟ pƌekoŶdíĐió jeleŶsĠge utáŶ kď. Ϯϰ óƌáǀal egǇ kĠsői ú.Ŷ. 2nd window of 
protection alakul ki. ÚgǇ tűŶik, hogǇ ez kĠsői pƌotekĐió kliŶikailag is haszŶosítható, sőt, taƌtósítható, ahol 
a ƌeŶdszeƌes isĐhaeŵiás stiŵulus fizikai teƌhelĠssel Ġƌhető el, Ġs ŵegfelelő ĠtƌeŶdi pƌotokollok 
alkalŵazásáǀal a kialakult ǀĠdeleŵ köǀetkeztĠďeŶ fatális ŵǇoĐaƌdiuŵ isĐhaeŵiás epizód jóǀal ƌitkáďďaŶ 
alakul ki (115, 116). 
 
 
͞RuŶŶiŶg is ďetter thaŶ a ǁalk to ďeat heart attaĐks͟ szaďad foƌdításďaŶ: az iŶteŶzíǀ testŵozgás 
hatĠkoŶǇaďď a szíǀƌohaŵ ŵegelőzĠsĠďeŶ, ŵiŶt az eŶǇhe fizikai teƌhelĠs 
 
A feŶti ŵeĐhaŶizŵusok ƌĠszletezĠse látszólag ͞steƌil͟ elŵĠleti fejtegetĠsŶek tűŶik, a jelen program 
keƌetei között AzoŶďaŶ ĠppeŶ az a jeleŶtősĠgük, hogǇ felhíǀják a figǇelŵet az eŶdogeŶ isĐhaeŵiás 
adaptáĐió sokƌĠtű kiakŶázhatóságáƌa. A The Times ŵagaziŶe ϮϬϬϯ. ápƌilis ϭϱ-I száŵáďaŶ a paƌagƌafus 
ĐíŵĠǀel azoŶos Đíŵű közleŵĠŶǇ jeleŶt ŵeg, aŵelǇŶek leglĠŶǇegeseďď ŵoŶdaŶiǀalója, hogǇ a ƌoǀed ideig 
taƌtó, de iŶteŶzíǀ fizikai teƌhelĠs ;iŶteŶzíǀ úszás, joggiŶg, toƌŶaͿ jeleŶtős ŵĠƌtĠkďeŶ ĐsökkeŶti a súlǇos 
szíǀďetegsĠg kialakulásáŶak ǀalószíŶűsĠgĠt. A ŵagaziŶe Đikk döŶtő szakŵai ƌefeƌeŶĐiája a Caeƌphilly 
TaŶulŵáŶǇ eƌedŵĠŶǇe. EďďeŶ a ǀizsgálatďaŶ ϮϬϬϬ közĠpkoƌú ;Ġletkoƌi hatáƌok:ϰϵ-ϲϰ ĠǀͿ egĠszgĠges 
egǇĠŶ ǀett ƌĠszt. A ϭϭ Ġǀes ǀizsgálat legfoŶtosaďď eƌedŵĠŶǇe az ǀolt, hogǇ a ƌeŶdszeƌes iŶteŶzíǀ 
testŵozgás hatáƌozott ǀĠdelŵet ŶǇújtott a szíǀƌohaŵ ŵegelőzĠsĠďeŶ, ŵíg a ŵĠƌsĠkelt – ďáƌ ƌeŶdszeƌes 
– fizikai igĠŶǇďeǀĠtelŶek ŶiŶĐs száŵotteǀő kaƌdiopƌotektíǀ hatása. TeƌŵĠszeteseŶ, ez a köǀetkeztetĠs 
Đask ez egǇĠďkĠŶt egĠszsĠgesekƌe igaz, akik ǀalaŵilǇeŶ – ŵáƌ feŶŶálló szíǀďetegsĠgďeŶ szeŶǀedŶek, a 
hirtelen fizikai teƌhelĠs katasztƌofális hatású lehet.  A Bƌitish Heaƌt FouŶdatioŶ szakŵai ajáŶlása a feŶti 
ŵegállapítással ŶĠŵikĠpp szeŵďeŶ – Ġs ŵaguŶk is ezt oszjuk iŶkáďď – a jeleŶtős ƌeŶdszeƌes 
teƌhelhetősĠget a fokozatosság elǀe alapjáŶ kíǀáŶjuk elĠƌŶi, Ġs egǇĠŶƌe leďoŶtǀa optiŵalizálŶi.  
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A kĠsőďďiekďeŶ ƌĠszletezett pƌogƌaŵ ǀezĠƌelǀe kettős. MiŶd az aŶǇagĐsƌe, ŵiŶd a szíǀ isĐhaeŵiás 
adaptíǀe kĠpessĠgĠŶek, u.Ŷ. fuŶkĐioŶális taƌtalĠkaiŶak ŵaǆiŵális kiakŶázásáǀal  ďiztosítaŶi hosszútáǀú 
kaƌdioǀaszkuláƌis pƌeǀeŶĐiót ŵiŶd a ĐukoƌďetegsĠg, ŵiŶd az isĐhaeŵiás szíǀďetegsĠggel szeŵďeŶ. 
MiŶdez ŵĠƌsĠkelt testsúlǇĐsökkeŶtĠssel páƌhuzaŵosaŶ. Neŵ elhaŶǇagolható az seŵ, hogǇ a feŶti 
ŵódszeƌekkel jaǀítaŶi kíǀáŶjuk a ŵáƌ kialakult ďetegsĠgďeŶ a faƌŵakoteƌápia hatĠkoŶǇságát, elsősoƌban 
a ďetegek gǇógǇszeƌigĠŶǇĠŶek ĐsökkeŶtĠse ĐĠljáďól.      
A Metaďolikus SziŶdróŵa ŵegelőzése és kezelése 
 
ÁltaláŶos ŵegfoŶtolások 
MagǇaƌoƌszágoŶ előfoƌduló, egĠszsĠgügǇi Ġs közgazdasági szeŵpoŶtďól háƌoŵ legfoŶtosaďď kƌóŶikus 
ďetegsĠg Đsopoƌt a közpoŶti idegrendszeri 
ďetegsĠgek, a kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek Ġs a 
2-es típusú ĐukoƌďetegsĠg. Az elŵúlt Ġǀek soƌáŶ 
mind az orvosok, mind a betegek egyre 
gǇakƌaďďaŶ hallották a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa 
kifejezĠst. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa ;M“Ϳ 
fogalŵa tulajdoŶkĠppeŶ az ateƌoszkleƌózis ƌizikó 
faktoƌaiŶak Đsopoƌtja, ŵelǇ ŵagáďa foglalja az 
iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia ŵellett a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵást, 
dǇslipidĠŵiát, elhízást Ġs ǀĠƌalǀadási zaǀaƌokat 
is. Haďáƌ e ďetegsĠg a ŵodeƌŶ ĐiǀilizáĐióǀal 
egǇidős, ŵiŶt öŶálló kóƌkĠp Đsak az utóďďi ĠǀekďeŶ keƌült felisŵeƌĠsƌe. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa 
jeleŶtősĠgĠt az adja, hogǇ sziŶte ŶĠpďetegsĠgŶek száŵít a fejlett gazdasággal ƌeŶdelkező oƌszágokďaŶ Ġs 
igeŶ ŵagas aƌáŶǇďaŶ tehető felelőssĠ az ezeŶ oƌszágokďaŶ ǀezető halálokŶak száŵító kaƌdioǀaszkuláƌis 
ďetegsĠgek kialakulásáĠƌt. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵát alkotó jellegzetes ďetegsĠgek: 
 
Metaďolikus sziŶdróŵa: 
 
 aďŶoƌŵális lipid pƌofil ;ŵagas tƌigliĐeƌid, alaĐsoŶǇ HDL koleszteƌiŶͿ  
 ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás 
 elhízás 
 aďŶoƌŵális heŵosztázis Ġs ǀĠƌalǀadás 
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 káƌosodott glükóz toleƌaŶĐia 
 
 
A M“ kezelĠsĠŶek azoŶŶali ŵegkezdĠse ŵiŶdaŶŶǇiuŶk Ġƌdeke, hiszeŶ elleŶkező esetďeŶ a ďetegekďeŶ 
gyorsan kialakul a 2-es típusú ĐukoƌďetegsĠg. EŶŶek ŵegelőzĠse pedig azĠƌt foŶtos, ŵeƌt a 
ĐukoƌďetegsĠg szöǀődŵĠŶǇeiŶek a teƌápiája ŶagǇságƌeŶddel ŶagǇoďď teƌhet jelent a 
táƌsadaloŵďiztosítás száŵáƌa, ŵiŶt ŵagáŶak a ĐukoƌďetegsĠgŶek a kezelĠse. Az seŵ elhaŶǇagolható -az 
ĠƌiŶtett ďetegek szeŵpoŶtjáďól seŵŵi esetƌe seŵ-, hogǇ a ǀezető halálok is e szöǀődŵĠŶǇek 
;kaƌdioǀaszkuláƌis szöǀődŵĠŶǇek, koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgͿ közül keƌül ki. 
 
A M“ ŵegelőzi a ĐukoƌďetegsĠget. A Ŷeŵ ŵegfelelő 
Ġletŵód ;keǀĠs ŵozgás, elhízásͿ ŵellett a geŶetikai 
faktoƌok ŵeglĠte is kiǀálthatja. A geŶetikai faktoƌok 
sziŶtĠŶ hajlaŵosító tĠŶǇezőŶek száŵítaŶak, de 
általáďaŶ öŶŵagukďaŶ Ŷeŵ elĠgsĠgesek a 
sziŶdƌóŵa lĠtƌejöttĠhez.  
 
Foƌƌás: http://ǁǁǁ.diaďetes.fi 
 
KezeletleŶ esetďeŶ tehát a M“-ďól Ϯ-es típusú 
ĐukoƌďetegsĠg ;NIDDMͿ alakul ki, ŵelǇ jellegzetessĠgeit tekiŶtǀe Đsak az eŵelkedett ǀĠƌĐukoƌsziŶt 
;hǇpeƌglikĠŵiaͿ ŵaŶifesztálódásáǀal külöŶďözik a M“-tól. UgǇaŶakkoƌ az összes ƌizikó faktoƌ eŵeli a 
kaƌdiǀaszkuláƌis szöǀődŵĠŶǇek ;koszoƌúsĠƌ ďetegsĠg, stƌoke, peƌifĠƌiás ĠƌďetegsĠgekͿ kialakulásáŶak 
ǀeszĠlǇĠt. CukoƌďetegsĠgďeŶ a glükotoǆiĐitás 
ŵellett a kƌóŶikusaŶ eŵelkedett szaďad zsíƌsaǀ sziŶt 
Ġs lipotoǆiĐitás is kialakul. A lipotoǆiĐitás gátolja a 
glükóz-iŶdukálta iŶzuliŶ szekƌĠĐiót Ġs ƌoŶtja a ŵáƌ 
aŵúgǇ is ŵeglĠǀő peƌifĠƌiás iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiát. 
Miƌe a ĐukoƌďetegsĠg kialakul a ďetegek felĠďeŶ 
ŵáƌ a ŵikƌo- ǀagǇ ŵakƌoǀaszkuláƌis ďetegsĠgek 
valamely forŵája kifejlődött. MĠg 
elgoŶdolkodtatóďď az a ϴϬ%, aŵi a Đukoƌďetegek 
kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgďeŶ ďeköǀetkező halálát 
jellemzi.  
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NIDDM: 
 eŵelkedett ǀérĐukor 
 aďŶoƌŵális lipid pƌofil ;ŵagas tƌigliĐeƌid, alaĐsoŶǇ HDL koleszteƌiŶͿ  
 ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás  
 elhízás 
 abŶoƌŵális heŵosztázis Ġs ǀĠƌalǀadás 
 
Az NIDDM rizikó faktorai 
Rizikó faktor Neŵ elégséges ǀagǇ elégteleŶ koŶtroll 
 
Betegek 
%-a 
DefiŶíĐió  
HǇpeƌglikĠŵia 50% HbA1C  8.5% 
Valle et al 
Diabetes Care 22:575-579, 1999 
DǇslipidĠŵia 45%-63% 
S-Trig > 1.7 mmol/l 
S-LDL > 3.4 mmol/l 
Bothnia Study 1999 
Magas ǀĠƌŶǇoŵás 80% > 140/90 Hgmm National PublicHealth Institute 
(Tuomilehto) 
AďŶoƌŵális 
heŵosztázis > 70%   
 
Az csak a 80-as Ġǀek óta isŵeƌt, hogǇ a NIDDM jeleŶtőseŶ hozzájáƌul a kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek 
okozta halálozás ŵegugƌásához. Ahhoz, hogǇ sikeƌesek legǇüŶk e ďetegsĠg kezelĠsĠďeŶ, Ŷeŵ elĠgsĠges 
Đsak a ŵagas ǀĠƌĐukoƌsziŶt ƌeŶdezĠse, haŶeŵ lipid ŵetaďolizŵus eltĠƌĠseit, a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵást, 
elhízást Ġs aďŶoƌŵális heŵosztázist is ƌeŶdezŶi kell. EŶŶek elĠƌĠsĠƌe háƌoŵ lehetősĠgüŶk ǀaŶ. A 
ŵeghatáƌozott diĠta kiǀálasztása Ġs ďetaƌtása, ǀalaŵiŶt a ŵegfelelő ŵeŶŶǇisĠgű Ġs ŵiŶősĠgű fizikai 
aktiǀitás ŶehezeŶ elleŶőƌizhető, ŵíg a ŵegfelelő gǇógǇszeƌes kezelĠs kiǀálasztása a kezelő oƌǀos 
feladata. EŶŶek ŵagáďa kell foglalŶia ŵiŶdazoŶ ƌizikó faktoƌ kezelĠsĠt, aŵi az adott ďetegŶĠl feŶŶáll.  
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A ĐukoƌďetegsĠg összes ƌizikó faktoƌáŶak egǇidejű kezelĠse jeleŶtőseŶ kĠpes ĐsökkeŶteŶi a 
cukorbetegsĠghez táƌsuló kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek súlǇosságát. E ŵultifaktoƌiális kezelĠs 
hatĠkoŶǇságát Ġs költsĠg-haszoŶ előŶǇĠt száŵos ǀizsgálat is igazolta.  
 
 
A gǇógǇszeres kezelés hatékoŶǇsága a kardioǀaszkuláris ďetegségek rizikó faktoraira 
 
Rizikó faktor Vizsgálat CsökkeŶés* Változás a 
rizikó 
faktorban 
Költég-haszon 
KróŶikus 
hǇperglikéŵia 
UKPDS -16 % HbA1c 7.9 
7.0 % 
Van 
de Sonnaville: VU University Press, 
Amsterdam 1998 
Magas LDL 
koleszterin 
4S -55 % LDL kol 4.8 
3.1 mM 
Van 
Johannesson: N Engl J Med 336: 332-
336, 1997 
 CARE -25 % LDL kol 3.6 
2.6 mM 
 LIPID -19 % LDL kol 3.8 
2.9 mM 
HipertóŶia UKPDS -44 % BP -10/-5 
Hgmm 
Van 
UKPDS Study Group: BMJ 317: 720-726, 
1998 
 CAPPP -66 % BP -12/-10 
Hgmm 
 SystEur -69 % BP -13/-3 
Hgmm 
AďŶorŵális Physicians -60 % Aszpirin KezelĠs költsĠge: ϭϮ U“D/Ġǀ!! Neŵ 
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heŵosztázis haszŶálata igĠŶǇel folǇaŵatos felülǀizsgálatot, 
haĐsak Ŷeŵ kezelik ŵás ƌizikó faktoƌ 
ŵiatt is. TaláŶ a leghatĠkoŶǇaďď ŵódja 
a kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek 
ĐsökkeŶtĠsĠŶek a diaďĠteszes 
betegben. 
 ETDRS -17 % Aszpirin 
haszŶálata 
 Antiplatelet -17 % Aszpirin 
haszŶálata 
 BIP -20 % Aszpirin 
haszŶálata 
 
*ŵiokaƌdiális iŶfaƌktus, stƌoke, koszoƌúsĠƌ ďetegsĠg, ďǇpass ŵűtĠt szüksĠgessĠge, aŶgioplasztika 
szüksĠgessĠge, alsó ǀĠgtagi aŵputáĐiók 
A ŵetaďolikus sziŶdróŵa jellegzetességei 
 
Az úgǇŶeǀezett aďdoŵiŶális típusú elhízás aŵeŶŶǇiďeŶ iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiáǀal ;IRͿ táƌsul egǇ igeŶ 
eƌőteljes ƌizikó faktoƌ a NIDDM Ġs kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek kialakulásáďaŶ. Az elhízás e foƌŵájáǀal 
gyakraŶ foƌdul elő az IR, a hipeƌiŶzuliŶĠŵia Ġs a 
glükóz iŶtoleƌaŶĐia. EzeŶkíǀül gǇakoƌi a plazŵa 
lipid pƌofil úgǇŶeǀezett ateƌogĠŶ 
;ĠƌelŵeszesedĠsƌe hajlaŵosítóͿ ǀáltozása, ŵelǇ 
jelleŵzője a ŵagas tƌigliĐeƌid Ġs apolipopƌoteiŶ 
B szint, az emelkedett LDL koleszteƌiŶ sziŶt Ġs a 
ĐsökkeŶt HDL koleszteƌiŶt koŶĐeŶtƌáĐió. A M“ 
ezeŶ jellegzetessĠgei Ŷeŵ Đsak a NIDDM-ben 
figǇelhetőek ŵeg, haŶeŵ az olǇaŶ ďetegekďeŶ 
is, akikŶĠl a kiŵutatható IR ŵellett az NIDDM 
soha Ŷeŵ fejlődik ki. 
 
Diaďétesz ŵellitusz ;NIDDMͿ 
 
A cukorbetegsĠg idült ďetegsĠg, ŵelǇ hátteƌĠďeŶ a hasŶǇálŵiƌigǇ szĠŶhidƌát szaďálǇozásĠƌt felelős 
hoƌŵoŶjáŶak, az iŶzuliŶŶak az aďszolút, ǀagǇ ƌelatíǀ hiáŶǇa áll. A Ŷeŵ iŶzuliŶ-függő diaďĠtesz ŵellitusz 
(NIDDM vagy 2-es típusú ĐukoƌďetegsĠgͿ iŶĐideŶĐiája a fejlett ipaƌi deŵokƌáĐiákďaŶ köƌülďelül ϱ-10%, de 
folǇaŵatosaŶ eŵelkedő teŶdeŶĐiát ŵutat, aŵi összefüggĠsďeŶ ǀaŶ az egǇƌĠszt az egǇƌe ŵagasaďď 
ǀáƌható Ġletkoƌƌal, ŵásƌĠszt az Ġletŵód ŵegǀáltozásáǀal. A ŵozgás szegĠŶǇ Ġletŵód, az egĠszsĠgteleŶ, 
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zsíƌďaŶ gazdag táplálkozási szokások ŵiŶd a peƌifĠƌiás szöǀetek iŶzuliŶ iƌáŶti ĠƌzĠkeŶǇsĠgĠŶek a 
ĐsökkeŶĠsĠhez ǀezetŶek. HazáŶkďaŶ a NIDDM iŶĐideŶĐiája ϱ% köƌül ǀaŶ, de a gazdasági fejlődĠssel 
egǇütt jáƌó táƌsadalŵi jólĠt kialakulásáǀal, külöŶöseŶ az euƌópai iŶtegƌáĐiót köǀetőeŶ toǀáďďi 
eŵelkedĠsƌe ǀaŶ kilátás. E ďetegsĠg táƌsadalŵi-gazdasági jeleŶtősĠgĠt az eŵelkedett ŵoƌďiditás Ġs 
ŵoƌtalitás adja. ÉppeŶ ezĠƌt foŶtos, hogǇ a ďetegek ŵegfelelő goŶdozásáŶak ;az Ġletŵód 
ŵegǀáltoztatásáŶ Ġs a helǇes diĠtáŶ kíǀülͿ ŶĠlkülözhetetleŶ ƌĠsze legǇeŶ a helǇeseŶ ŵegǀálasztott 
gǇógǇszeƌes kezelĠs. 
 
Az NIDDM-et kĠt ŵetaďolikus eltĠƌĠs jelleŵzi: az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia Ġs a ǀĠƌĐukoƌsziŶthez kĠpest 
elĠgteleŶ ŵeŶŶǇisĠgű iŶzuliŶ szekƌĠĐió. EzeŶkíǀül az NIDDM-es ďetegek általáďaŶ elhízottak, ŵagas a 
ǀĠƌŶǇoŵásuk, dǇslipidĠŵiájuk Ġs aďŶoƌŵális heŵosztázisuk ǀaŶ.  
 
A Đukoƌďetegek kezelĠsĠŶek szeŵpoŶtjáďól foŶtos, hogǇ figǇeleŵďe ǀegǇük, hogǇ a ďetegek ŵiŶtegǇ 
15%-áŶak a ďetegsĠg ƌitka foƌŵája ǀaŶ. Ezek közĠ taƌtozik a kĠsői kezdetű ϭ-es típusú ĐukoƌďetegsĠg, a 
fiatalok seƌdülőkoƌďaŶ kezdődő ĐukoƌďetegsĠg a ;MODYͿ Ġs a ŵitokoŶdƌiális foƌŵa.  
 
A diaďĠteszes szöǀődŵĠŶǇek kialakulásáŶak legŶagǇoďď ƌizikója, hogǇ Ŷeŵ ŵegfelelőeŶ kezelik őket a Ϯ-
es típusú Đukoƌďetegek töďď ŵiŶt felĠďeŶ.  
 
 
DǇslipidéŵia 
 
A MS-ďaŶ ŵegfigǇelhető ateƌogĠŶ lipid pƌofil a köǀetkező jellegzetessĠggel ďíƌ: eŵelkedett tƌigliĐeƌid, 
apolipopƌoteiŶ B, ĐsökkeŶt HDL koleszteƌiŶ sziŶt, kiseďď, sűƌűďď koleszteƌiŶ-Ġszteƌ hiáŶǇos LDL. Ez 
utóďďi koŶĐeŶtƌáĐiója azoŶďaŶ Ŷoƌŵális, ǀagǇ Đsak eŶǇhĠn emelkedett.  
 
“záŵos ǀizsgálat kiŵutatta az LDL paƌtikulák pƌoateƌogĠŶ tulajdoŶságait. UgǇaŶakkoƌ IR esetĠďeŶ a ŵáj 
fokozott lipáz eŶziŵ aktiǀitása ďoŶtja a HDL koleszteƌiŶt, aŵi ezeŶ aŶtiateƌogĠŶ lipopƌoteiŶ ĐsökkeŶt 
sziŶtjĠhez ǀezet.  
 
A M“ összeteǀői játszaŶak szeƌepet az eŶdotheliális díszfuŶkĐió kialakulásáďaŶ is. Ezek közös jelleŵzője, 
hogǇ pƌoateƌogĠŶ tulajdoŶsággal ƌeŶdelkezŶek, ígǇ káƌosaŶ ďefolǇásolják a ǀaszkuláƌis eŶdothel 
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ŵűködĠsĠt. EŶŶek, pedig az ĠƌelŵeszesedĠs ;ateƌoszkleƌózisͿ kialakulásáŶak elősegítĠsĠďeŶ ǀaŶ 
szerepe. 
 
HipertóŶia 
A ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás ŵeĐhaŶizŵusa Ġs kóƌtaŶa szoƌos összefüggĠsďeŶ ǀaŶ a M“-ďaŶ ŵegfigǇelhető 
aŶǇagĐseƌe eltĠƌĠsekkel. EŶŶek ŵagǇaƌázata, hogǇ az IR okozta hipeƌiŶzuliŶĠŵia ŵiatt a sziŵpatikus 
idegƌeŶdszeƌ aktiǀálódott. EŶŶek eƌedŵĠŶǇekĠŶt, az adƌeŶeƌg tóŶus túlsúlǇa ŵiatt a ƌeziszteŶĐia eƌek 
koŶtƌakĐiója jöŶ lĠtƌe, ŵelǇ a peƌifĠƌiás ĠƌelleŶállás eŵelkedĠse köǀetkeztĠďeŶ a ǀĠƌŶǇoŵás 
eŵelkedĠsĠt okozza. Ezzel egǇidejűleg, sziŶtĠŶ az eŵelkedett sziŵpatikus tóŶus ŵiatt a szíǀ ŵuŶkája 
fokozódik, Ŷő a peƌĐtĠƌfogat. MiŶdezeŶ hatások ŵellett a ǀesĠďeŶ fokozódik a só ǀisszataƌtása, aŵi 
sziŶtĠŶ a ǀĠƌŶǇoŵás eŵelkedĠsĠt eƌedŵĠŶǇezi. E hatások összessĠgĠt pedig ŵáƌ Ŷeŵ tudja 
koŵpeŶzálŶi az iŶzuliŶ Ġƌtágító, s ezáltal ǀĠƌŶǇoŵás ĐsökkeŶtő hatása az elhízott, hipeƌtóŶiás ďetegďeŶ. 
Koƌáďďi ǀizsgálatok kiŵutatták, hogǇ a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵásďaŶ szeŶǀedő ďetegek ϱϬ%-ďaŶ az IR Ġs 
hipeƌiŶzuliŶĠŵia kiŵutatható.  
 
Elhízás 
Az NIDDM-es ďetegek egǇik jellegzetessĠge az elhízás. De a túlsúlǇ Ŷeŵ Đsak a ĐukoƌďetegsĠgďeŶ 
figǇelhető ŵeg, haŶeŵ az elhízás gǇakƌaŶ a diaďĠtesz előfutáƌakĠŶt jeleŶtkezik, ŵelǇ kialakulása 
ŵegelőzhető a testsúlǇ ŵegfelelő sziŶteŶ taƌtásáǀal. A test zsíƌtaƌtalŵa Ġs az IR között egǇĠƌtelŵű 
összefüggĠs ǀaŶ. A zsíƌtaƌtaloŵ ŶöǀekedĠse az 
IR súlǇosďodásához ǀezet. KülöŶöseŶ ǀeszĠlǇes 
az elhízás úgǇŶeǀezett aďdoŵiŶális típusa, 
aŵikoƌ a felesleges zsíƌŵeŶŶǇisĠg elsősoƌďaŶ a 
töƌzsƌe ƌakódik le. AďďaŶ az esetďeŶ ďeszĠlüŶk 
aďdoŵiŶális elhízásƌól, ha a has köƌfogata 
fĠƌfiakŶál ϭϬϮ ĐeŶtiŵĠteƌt, ŶőkŶĠl a ϴϴ 
ĐeŶtiŵĠteƌt elĠƌi, ǀagǇ ŵeghaladja. Az elhízás 
ŵiŶdeŵellett káƌosaŶ ďefolǇásolja a ŵáƌ 
ŵeglĠǀő hipeƌlipidĠŵiát Ġs ŵagas ǀĠƌŶǇoŵást a 
Đukoƌďeteg egǇĠŶekďeŶ. 
 
 
AďŶorŵális heŵosztázis és véralvadás 
A heǀeŶǇ koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgek ;pl. ŵiokaƌdiális iŶfaƌktusͿ kialakulásáďaŶ a tƌoŵďózis kulĐsszeƌepet 
játszik. MiŶd a ǀĠƌleŵezkĠk, ŵiŶd a ǀĠƌalǀadási faktoƌok szeƌepet játszaŶak a tƌoŵďózis folǇaŵatáďaŶ. 
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Haďáƌ a heǀeŶǇ szíǀizoŵ elhaláshoz ǀezető poŶtos heŵosztatikus Ġs pƌotƌoŵďotikus ŵeĐhaŶizŵus Ŷem 
isŵeƌt, az a tĠŶǇ, hogǇ az aszpiƌiŶ Ġs ŵás tƌoŵďoĐita aggƌegáĐió gátló kezelĠs ĐsökkeŶti az iŶfaƌktus 
kialakulásáŶak ƌizikóját, aƌƌa utal, hogǇ a tƌoŵďoĐita hǇpeƌaktiǀitás szeƌepet játszik ďeŶŶe. A ŵásik 
heŵosztatikus tĠŶǇező, aŵiŶek szeƌepe lehet a koƌoŶáƌia ďetegsĠgek kialakulásáďaŶ a fiďƌiŶogĠŶ. A 
ŵagas fiďƌiŶogĠŶ sziŶt szigŶifikáŶs szeƌepet játszik a koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgek kialakulásáŶak ƌizikójáďaŶ. 
UgǇaŶez foƌdítǀa is igaz, a ĐsökkeŶt fiďƌiŶogĠŶ sziŶt ĐsökkeŶti e töƌtĠŶĠsek gǇakoƌiságát, ŵĠg az 
egyidejűleg jeleŶ lĠǀő ŵagas koleszteƌiŶ sziŶttől függetleŶül is. A koƌoŶáƌia ďetegsĠgek ƌizikó 
Đsopoƌtjáďa taƌtozik ezekeŶ kíǀül ŵĠg az aktiǀált VII faktoƌ, a plazŵiŶogĠŶ aktiǀátoƌ gátló-1 (PAI-1), a 
szöǀeti plazŵiŶogĠŶ aktiǀátoƌ ;tPAͿ a faktoƌ ǀoŶ WilleďƌaŶd faktoƌ, az V. faktoƌ, a pƌoteiŶ C Ġs az 
aŶtithƌoŵďiŶ III.a. VaŶŶak aƌƌa ǀoŶatkozó ǀizsgálati eƌedŵĠŶǇek, hogǇ e faktoƌok sziŶtje M“-ban 
eŵelkedett. ÉppeŶ ezĠƌt foŶtos, hogǇ e pƌotƌoŵďotikus összeteǀőket is figǇeleŵďe ǀegǇük a M“ 
ƌizikójáŶak ƌutiŶszeƌű ĠƌtĠkelĠsĠŶĠl. JeleŶ pillaŶatďaŶ a tƌoŵďózis ŵegelőzĠsĠƌe a piaĐoŶ ŶiŶĐs ŵás 
elĠƌhető, speĐifikus teƌápiás ďeaǀatkozási lehetősĠg, ŵiŶt az aszpiƌiŶ Ġs a sǇŶĐuŵáƌ haszŶálata.  
 veŶdégek szűrése 
 
A MS-át az IR-hoz kötődő ƌizikó faktoƌok egǇüttes ŵeglĠte jelleŵzi, ŵelǇek esetleges jeleŶlĠte ŶagǇďaŶ 
fokozza a koƌoŶáƌia ďetegsĠgek kialakulásáŶak ǀalószíŶűsĠgĠt. A M“ kliŶikai diagŶózisához a köǀetkezők 
ŵeglĠte szüksĠges: 
 magas triglicerid (>150 mg/dl), 
 alaĐsoŶǇ HDL koleszteƌiŶ ;< ϰϬ ŵg/dl fĠƌfiakŶál; <ϱϬ ŵg/dl ŶőkŶĠl)  
 ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás ;> ϭϯϬ Hgŵŵ szisztolĠs; >ϴϱ Hgŵŵ diasztolĠsͿ 
 aďdoŵiŶális típusú elhízás ;hasköƌfogat fĠƌfiakŶál >ϭϬϮ Đŵ, ŶőkŶĠl >ϴϴ ĐŵͿ 
 ŵagas Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt ;> ϳ,Ϭ ŵŵol/lͿ 
Ahhoz, hogǇ a M“ pƌeǀeŶĐiója sikeƌes lehesseŶ, szüksĠg ǀaŶ a ǀeszĠlǇeztetett populáĐió kiszűƌĠsĠƌe, 
hogǇ az idejĠďeŶ ŵegkezdett összetett teƌápiáǀal -ŵelǇ ŵagáďa foglalja az Ġletŵód ŵegǀáltoztatását, 
helǇes táplálkozási szokások ŵegtaŶulását Ġs egǇĠŶileg ďeállított gǇógǇszeƌes kezelĠst- a betegek 
ĠletŵiŶősĠgĠt jeleŶtőseŶ ŵegǀáltoztató szöǀődŵĠŶǇek kialakulását ŵeggátoljuk, ǀagǇ ŵegjeleŶĠsüket 
legaláďďis addig kĠsleltessük, aŵíg Đsak az kitolható. A ŵegfelelő szűƌĠs elǀĠgzĠsĠhez iŶǀazíǀ Ġs ŶoŶ-
iŶǀazíǀ ŵódszeƌekƌe is szüksĠg ǀaŶ, hogǇ a kóƌelőzŵĠŶǇ Ġs laďoƌpaƌaŵĠteƌek isŵeƌetĠďeŶ a ŵegfelelő 
kezelĠst ŶǇújthassuk a páĐieŶsekŶek. Az aláďďiakďaŶ e ǀizsgálati ŵódszeƌek ƌöǀid összefoglalása 
köǀetkezik. 
 
Body Mass Index (BMI) 
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A test töŵeg iŶdeǆ alapjáŶ lehetősĠgüŶk ǀaŶ az elhízás defiŶiálásáƌa. Magát az iŶdeǆet a köǀetkező 
formula szerint száŵítjuk: a test töŵeg kilogƌaŵŵďaŶ kifejezǀe, osztǀa a testŵagasság ŵĠteƌďeŶ 
ŵegadott ŶĠgǇzetĠǀel. A Ŷoƌŵál ĠƌtĠke ϮϬ-25 kg/m2. 25-30 kg/m2 között túlsúlǇƌól, ŵíg ϯϬ kg/m2 felett 
elhízásƌól ďeszĠlhetüŶk. A túlsúlǇ Ġs elhízás ŶeŵĐsak a koƌoŶáƌia ďetegsĠgek, stƌoke Ġs száŵos egǇĠď 
ďetegsĠg kialakulásáƌa hajlaŵosít, de a ŵoƌďiditást Ġs a ŵoƌtalitást is eŵelik. Eŵellett a koƌoŶáƌia 
ďetegsĠgek ŵás ƌizikóit is súlǇosďíthatják, ŵiŶt aŵilǇeŶ a DǇslipidĠŵia ;ŵagas LDL koleszteƌiŶ, alaĐsoŶǇ 
HDL koleszterin, magas VLDL Ġs tƌigliĐeƌidͿ, ǀalaŵiŶt a NIDDM Ġs a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás. 
Plazma lipid profil 
A dǇslipidĠŵia leggǇakoƌiďď foƌŵáját ϯ lipid eltĠƌĠse eƌedŵĠŶǇezi: eŵelkedett tƌigliĐeƌid, kiĐsiŶǇ LDL 
paƌtikulák Ġs ĐsökkeŶt HDL koleszteƌiŶ ŵeŶŶǇisĠg. E tƌiád általáŶosaŶ előfordul azon betegekben, 
akikŶĠl koƌáŶ jeleŶtkezik a koszoƌúsĠƌ ďetegsĠg iŶŶeŶ is eƌed az ateƌogĠŶ dǇslipidĠŵia ǀagǇ ateƌogĠŶ 
lipopƌoteiŶ feŶotípus elŶeǀezĠs. Az ateƌogĠŶ dǇslipidĠŵiás eŵďeƌ jellegzetes ŵegjeleŶĠsű. KöǀĠƌek, de 
az elhízásŶak jellegzeteseŶ az aďdoŵiŶális típusa figǇelhető ŵeg. A testalkatukŶak „ŵegfelelőeŶ͟ 
keǀeset ŵozogŶak, Ġs peƌifĠƌiás iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia jelleŵzi őket. “záŵos NIDDM-es ďetegŶĠl is 
ŵegtalálható az ateƌogĠŶ lipopƌoteiŶ feŶotípus. E lipid tƌiád egǇes alkotóiŶak a szeƌepe a 
kaƌdioǀaszkuláƌis ƌizikó fokozódásáďaŶ Ŷeŵ egǇĠƌtelŵűeŶ elǀálasztható a lipid ƌizikó faktoƌok 
összegződĠsĠtől. Aƌƌa ǀoŶatkozóaŶ ǀaŶŶak ďizoŶǇítĠkok, hogǇ az egǇes összeteǀők öŶŵagukďaŶ 
ateƌogĠŶek, de az egǇĠŶi hozzájáƌulásuk az össz ƌizikóhoz Ŷeŵ ŵeghatáƌozható. Épp ezĠƌt a lipid tƌiádot 
összessĠgĠďeŶ tekiŶtjük kaƌdioǀaszkuláƌis ƌizikóŶak. 
 
Az Ġhoŵi lipopƌoteiŶ pƌofil ŵeghatáƌozása ŵagáďa foglalja a fő ǀĠƌ lipid fƌakĐiók ŵĠƌĠsĠt. Ezek: 
 totál koleszteƌiŶ,  
 LDL koleszterin,  
 HDL koleszterin  
 triglicerid, 
 
E paraŵĠteƌek plazŵasziŶtjĠŶek ƌeŶdszeƌes ŵeghatáƌozásáƌa szüksĠg ǀaŶ. Húsz Ġǀes koƌ utáŶ, ha Ŷeŵ 
áll feŶŶ seŵŵilǇeŶ kísĠƌő ďetegsĠg elegeŶdő ezt elǀĠgezŶi ϱ ĠǀeŶkĠŶt, ŵíg ŵás esetďeŶ az aktuális 
laďoƌǀizsgálatokat ki kell egĠszíteŶi a lipid pƌofil ŵeghatáƌozásáǀal. 
 
Magas ǀérŶǇoŵás 
AďďaŶ az esetďeŶ ďeszĠlüŶk hipeƌtóŶiáƌól, aŵikoƌ a szisztolĠs ĠƌtĠk ≥ϭϰϬ Hgŵŵ, ǀagǇ a diasztolĠs ĠƌtĠk 
≥ϵϬ Hgŵŵ, ǀagǇ a ǀizsgálattal egǇidejűleg aŶtihipeƌteŶzíǀ gǇógǇszeƌes kezelĠs áll feŶŶ. “záŵos ǀizsgálat 
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kiŵutatta ŵáƌ, hogǇ a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás Ġs a koƌoŶáƌia ďetegsĠgƌe ǀaló hajlaŵ között szoƌos 
összefüggĠs áll feŶŶ. De ŵĠg a kategoƌikus hipeƌtóŶiáŶál alaĐsoŶǇaďď ;ϭϯϬ–ϭϯϵ Hgŵŵ szisztolĠs Ġs/ǀagǇ 
85–ϴϵ Hgŵŵ diasztolĠsͿ, de az optiŵális ǀĠƌŶǇoŵás ĠƌtĠkŶĠl ŵagasaďď teŶzióǀal ƌeŶdelkezőkŶĠl is 
ŶagǇoďď a koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgek kialakulásáŶak ƌizikója, összehasoŶlítǀa a Ŷoƌŵális ĠƌtĠkkel 
ƌeŶdelkezőkkel. KliŶikai taŶulŵáŶǇok azt is ďizoŶǇították, hogǇ a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás ŵĠƌsĠklĠse a 
ǀĠƌŶǇoŵáshoz táƌsult ďetegsĠgek ;ŵiokaƌdiális iŶfaƌktus, koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgͿ előfoƌdulási 
ǀalószíŶűsĠgĠt is ĐsökkeŶtette. 
A ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás aŵďuláŶs ŵĠƌĠse az aktuális oƌǀosi felülǀizsgálatkoƌ eleŶgedhetetleŶ, de eŵellett 
ŵeg kell teƌeŵteŶi a lehetősĠget a ďetegek száŵáƌa a ǀĠƌŶǇoŵás otthoŶi autoŵata ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌőǀel 
töƌtĠŶő elleŶőƌzĠsƌe. AŵeŶŶǇiďeŶ taƌtósaŶ ŵagas ĠƌtĠkeket ŵĠƌ a ďeteg, ajáŶlatos a kezelő oƌǀost 
felkeƌesŶi a teƌápia esetleges ŵegǀáltoztatásáŶak szüksĠge ŵiatt.  
 
 
HǇperglikéŵia 
A ǀĠƌĐukoƌ ĠƌtĠk ;ŵŵol/lͿ ŵeghatáƌozása a WHO ajáŶlása alapjáŶ. Éhoŵi Ġs Ϯ óƌáǀal az oƌális ϳϱ g 
glükóz teƌhelĠst köǀetőeŶ (WHO 1999). 
 
  VéŶás plazŵa Kapilláris 
plazma 
Teljes ǀéŶás ǀér Teljes kapilláris ǀér 
Norŵális      
 éhoŵi 6.0 6.0 5.5 5.5 
 Ϯ órás érték 7.7 8.8 6.6 7.7 
Károsodott éhoŵi glükóz ;IFGͿ     
 éhoŵi 6.1-6.9 6.1-6.9 5.6-6.0 5.6-6.0 
 Ϯ órás érték < 7.8 < 8.9 < 6.7 < 7.8 
Károsodott glükóz toleraŶĐia 
(IGT) 
    
 éhoŵi < 7.0 < 7.0 < 6.1 < 6.1 
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 Ϯ órás érték 7.8-11.0 8.9-12.1 6.7-9.9 7.8-11.0 
Diaďétesz ŵellitusz     
 éhoŵi 7.0 7.0 6.1 6.1 
 Ϯ órás érték 11.1 12.2 10.0 11.1 
 
A ǀĠƌĐukoƌsziŶt öŶŵoŶitoƌozása a diaďĠteszes ďeteg ǀagǇ a diaďĠteszes gǇeƌŵek szülőjĠŶek alapǀető a 
kíǀáŶatos teƌápiás ĐĠl, a ŶoƌŵoglikĠŵia elĠƌĠsĠhez. Ahhoz, hogǇ a Đukoƌďeteg, ǀagǇ a Đukoƌďeteg 
gǇeƌŵek szülője az öŶŵoŶitoƌozás soƌáŶ Ġszlelt eƌedŵĠŶǇek alapjáŶ ǀáltoztatŶi tudjoŶ az ellátásoŶ, 
ŵegfelelő oktatásďaŶ kell ƌĠszesíteŶi, aŵit folǇaŵatosaŶ fƌissíteŶi is kell a ƌeŶdszeƌes időközöŶkĠŶt 
taƌtott találkozások soƌáŶ. UgǇaŶakkoƌ ďátoƌítaŶi is kell ezeŶ eŵďeƌeket, hogǇ keƌessĠk fel diaďetológus 
szakeŵďeƌt, ha ďáƌŵilǇeŶ ƌeŶdelleŶessĠg fellĠp. Ahhoz, hogǇ az otthoŶi ǀĠƌĐukoƌ ŵeghatáƌozás 
ŵegďízható legǇeŶ, ŵegfelelő ŵoŶitoƌozó felszeƌelĠsƌe ǀaŶ szüksĠg, aŵi ŵagáďa foglalja a glükoŵĠteƌt 
Ġs a hozzáǀaló tesztĐsíkokat. E ŶĠlkül Ŷeŵ tudják a ďetegek a ǀĠƌĐukoƌ sziŶtjüket ŵeghatáƌozŶi, pedig az 
jeleŶtőseŶ ǀáltozhat a pƌaŶdiális státusz szeƌiŶt. A ǀĠƌĐukoƌsziŶt ŵoŶitoƌozása Đsak gǇakoƌi ŵĠƌĠsekkel 
lehetsĠges. 
 
A ǀĠƌĐukoƌ ŵeghatáƌozásŶak az a ĐĠlja, hogǇ a ďetegek aŵeŶŶǇiƌe Đsak lehetsĠges a Ŷoƌŵális 
ǀĠƌĐukoƌsziŶthez a legjoďďaŶ közelítő ĠƌtĠkeket ĠƌjĠk el Ġs taƌtsák feŶŶ, ŵeƌt ez a kulĐsa a hipeƌglikĠŵia 
szöǀődŵĠŶǇei ŵegjeleŶĠsĠŶek az elhalasztásáŶak. 
 
Az aktuális ǀĠƌĐukoƌsziŶt ŵeghatáƌozása ŵellett foŶtos a ǀĠƌ glikált heŵogloďiŶ ;HďA1CͿ ĠƌtĠkĠŶek az 
isŵeƌete, ŵelǇ a diaďĠtesz szűƌĠsĠƌe illetǀe diagŶózisáŶak a felállításáƌa Ŷeŵ alkalŵas, de a ŵáƌ 
kialakult ďetegsĠgďeŶ az utolsó ϲ hĠt glükóz háztaƌtásáŶak az állapotáƌól ŵegďízható felǀilágosítást 
ŶǇújt. EŶŶek ŵeghatáƌozása ŵegfelelő laďoƌ háttĠƌt igĠŶǇel. 
 
Az optiŵális Đukorháztartás kritériuŵa: 
NIDDM esetĠďeŶ a köǀetkező ĠƌtĠkeket tekiŶtjük elĠƌeŶdő ĐĠlkĠŶt: 
• optiŵális a koŶtƌoll, ha a HďA1c keǀeseďď, ŵiŶt ϳ.Ϭ%, illetǀe az iŶzuliŶŶal kezelt ďetegek esetĠďeŶ 
kevesebb, mint 7.5% 
• Ŷeŵ kielĠgítő a koŶtƌoll, ha a HďA1c 7.5–ϴ.ϵ% között ǀaŶ 
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• elĠgteleŶ a koŶtƌoll, ha a HďA1c 9% felett van. 
 
A noƌŵális ĠƌtĠk: ϰ.Ϭ–6.0%. 
 
A HOMA index – Az iŶzuliŶ szekréĐió és érzékeŶǇség ŵeghatározása 
A HOMA iŶdeǆ az iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠg/ƌeziszteŶĐia jelleŵzĠsĠƌe szolgáló háŶǇados, ŵelǇ kiszáŵításához 
az Ġhoŵi iŶzuliŶ ;µU/ŵlͿ Ġs ǀĠƌĐukoƌsziŶt ;ŵŵol/lͿ isŵeƌete szüksĠges, s aŵelǇik a ďazális hepatikus 
glükóz ĠƌzĠkeŶǇsĠgƌe Ġs a ďazális hepatikus glükóz teƌŵelĠsƌe utal. E foƌŵula ďeǀezetĠse Mattheǁs Ġs 
ŵuŶkatáƌsai ŶeǀĠhez fűződik, akik egǇ száŵítógĠpes ŵodellt jaǀasoltak a iŶzuliŶ-glükóz iŶteƌakĐió 
leíƌásáƌa, aŵit elŶeveztek homeostasis model assessment-Ŷek, ŵelǇ ƌöǀideŶ a HOMA. VizsgálataikďaŶ a 
-sejt fuŶkĐiója 
ϭϬϬ% Ġs az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiájuk ϭ. Ezek alapjáŶ a HOMA iŶdeǆ kiszáŵítása a köǀetkező kĠplet alapjáŶ 
töƌtĠŶik: 
 
 HOMA-IR = IŶzuliŶ ;µU/ŵlͿ ǆ glükóz ;ŵŵol/lͿ/ϮϮ.ϱ 
;Noƌŵális az ĠƌtĠk, ha ϯ,ϱ alatt ǀaŶ.Ϳ 
 
A Diaďétesz rizikó poŶtreŶdszer 
 E poŶtƌeŶdszeƌ aƌƌa szolgál, hogǇ kizáƌólag ŶoŶ-iŶǀazíǀ ŵódszeƌekkel ŵegpƌóďáljuk előƌe 
megbeĐsülŶi aŶŶak a ǀalószíŶűsĠgĠt, hogǇ a ǀizsgált szeŵĠlǇďeŶ időǀel gǇógǇszeƌeseŶ kezeleŶdő 
ĐukoƌďetegsĠg alakul-e ki. A figǇeleŵďe ǀett ǀáltozók a jól isŵeƌt ƌizikó faktoƌai a M“-nak, valamint a 
ĐukoƌďetegsĠgŶek. Ezek az illető Ġletkoƌa, a BMI, a has köƌfogata, gǇógǇszeƌes aŶtihipeƌteŶzíǀ Ġs 
aŶtidiaďetikus kezelĠs ŵeglĠte a kóƌtöƌtĠŶetďeŶ, a fizikális aktiǀitás jellege ǀalaŵiŶt gǇüŵölĐsök Ġs 
zöldsĠgek ŵiŶdeŶŶapi fogǇasztása. A ŵaǆiŵálisaŶ elĠƌhető poŶtszáŵ a ϮϬ. Azt tekiŶtjük ǀeszĠlǇeztetett 
egǇĠŶŶek a gǇógǇszeƌeseŶ kezeleŶdő diaďĠtesz kialakulása szeŵpoŶtjáďól, akik legaláďď ϵ poŶtot 
elĠƌtek. A ŵódszeƌ előŶǇe, hogǇ egǇszeƌű, gǇoƌs, olĐsó, ŶoŶ-iŶǀazíǀ Ġs ŵegďízható eszköz azoŶ 
szeŵĠlǇek ŵeghatáƌozásáƌa, akik külöŶöseŶ ǀeszĠlǇeztetettek az NIDDM kialakulásáƌa. 
 
Életkor ;éǀͿ 
 45-54          2 
 55-64         3 
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BMI (kg/m2) 
 >25 - 30        1 
 >30         3 
Has körfogat ;ĐŵͿ 
 FĠƌfiak, ϵϰ-ϭϬϮ; Ŷők, ϴϬ-88      3 
 FĠƌfiak ≥ ϭϬϮ, Ŷők ≥ ϴϴ      4 
AŶtihiperteŶzíǀ gǇógǇszeres kezelés*    2 
Volt-e ǀalaha ŵagas ǀércukra+     5 
Fizikai aktiǀitás <ϰ óƌa/hĠt++     2 
GǇüŵölĐsök és zöldségek ŵiŶdeŶŶapi fogǇasztása  1 
 
 
* KĠƌdĠs: HaszŶált-e ǀalaha gǇógǇszeƌt a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵásáƌa? IgeŶ/Neŵ a ǀálasztási lehetősĠg a 
kĠƌdőíǀeŶ 
 
+ KĠƌdĠs: MoŶdták-e ÖŶŶek ǀalaha is oƌǀosok, hogǇ ĐukoƌďetegsĠge, ǀagǇ lappaŶgó ĐukoƌďetegsĠge 
ǀaŶ? Neŵ/LappaŶgó ĐukoƌďetegsĠgeŵ ǀaŶ/ĐukoƌďetegsĠgeŵ ǀaŶ a ǀálasztási lehetősĠg a kĠƌdőíǀeŶ. 
++ azok, akik szaďad idejükďeŶ olǀasŶak, TV-t ŶĠzŶek, ǀagǇ olǇaŶ háziŵuŶkát ǀĠgezŶek, aŵiďeŶ Ŷeŵ 
fáƌadŶak el Ġs azok, akik főleg ülő ŵuŶkát ǀĠgezŶek Ġs Ŷeŵ igĠŶǇlik a ŵozgást. 
KoĐkázat felŵérő öŶteszt 
“züleiŵ ǀagǇ testǀéreiŵ között ǀaŶ diaďéteszes? 
igen=3 nem=0 
JeleŶtőseŶ túlsúlǇos ǀagǇok?  
igen=6, nem=0;  
MozgásszegéŶǇ az életŵódoŵ?  
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igen=4, nem=0;  
Az utóďďi időďeŶ gǇakraŶ kíŶoz szoŵjúság?  
igen=6, nem=0;  
MostaŶáďaŶ túl gǇakraŶ kell ǀizelŶeŵ? 
igen=6, nem=0;  
IgeŶ fáradékoŶǇ letteŵ?  
igen=2, nem=0;  
MegŵagǇarázhatatlaŶul sokat fogǇtaŵ?  
igen=6, nem=0;  
Töďďször elŵosódǀa látok?  
igen=5, nem=0;  
Egyszer ŵár ŵértek Ŷálaŵ ŵagas ǀérĐukorértéket?  
igen=2, nem=0;  
ϰϬ és ϲϬ éǀ közötti az életkoroŵ?  
igen=2, nem=0;  
ϲϬ éǀesŶél időseďď ǀagǇok? 
igen=6, nem=0;  
összpoŶtszáŵ:  
3-ϭϴ: ŵĠƌsĠkelt koĐkázat;  
19-ϯϮ: száŵolŶia kell a koĐkázattal;  
33-ϰϬ: Ġƌdeŵes ŵegǀizsgáltatŶia ŵagát;  
ϰϬ fölött: igeŶ ŵagas a diaďĠtesz koĐkázata 
A Metaďolikus sziŶdróŵa kezelése 
Hiperglikéŵia 
Kezelési Đélkitűzés 
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Az elǀĠgzett átfogó taŶulŵáŶǇokďól tudjuk, hogǇ a Ϯ-es típusú Đukoƌďetegek ŶagǇ ƌĠszĠŶek igeŶ 
elhanyagolt a metabolikus koŶtƌollja. Az átlagos glikolizált heŵogloďiŶ ŵeŶŶǇisĠge (HbA1c), mely az 
utolsó ϲ hĠt átlagos ǀĠƌĐukoƌsziŶtjĠt jelleŵzi ϴ.ϲ%-Ŷak adódott. 
 
Az optiŵális Đukorháztartás kritériuŵa: 
NIDDM esetĠďeŶ a köǀetkező ĠƌtĠkeket tekiŶtjük elĠƌeŶdő ĐĠlkĠŶt: 
• optiŵális a kontroll, ha a HbA1c keǀeseďď, ŵiŶt ϳ.Ϭ%, illetǀe az iŶzuliŶŶal kezelt ďetegek esetĠďeŶ 
kevesebb, mint 7.5% 
• Ŷeŵ kielĠgítő a koŶtƌoll, ha a HďA1c 7.5–ϴ.ϵ% között ǀaŶ 
• elĠgteleŶ a koŶtƌoll, ha a HďA1c 9% felett van. 
A Ŷoƌŵális ĠƌtĠk: ϰ.Ϭ–6.0%. 
 
A hiperglikĠŵia kezelĠse a ŵikƌoǀaszkuláƌis ďetegsĠgek kialakulásáŶak ŵegelőzĠse Ġs a ŵiŶdeŶ Ŷapi jó 
közĠƌzet ŵegőƌzĠse ŵiatt kieŵelkedő jeleŶtősĠggel ďíƌ. E ĐĠl sikeƌes elĠƌĠsĠŶek saƌokköǀei az Ġletŵód 
ŵegfelelő ŵegǀáltoztatásáŶak taŶáĐsadása, az optiŵális gǇógǇszeƌes kezelĠs, a lefekǀĠs előtti 
koŵďiŶáĐiós kezelĠs -iŶzuliŶ Ġs ŵetfoƌŵiŶ ;aŵeŶŶǇiďeŶ toleƌálja a ďetegͿ ǀagǇ ŵás taďlettás 
antidiabetikum- haszŶálatáŶak gǇoƌs ďeǀezetĠse, ǀalaŵiŶt az iŶzuliŶ szüksĠglet ŵegǀáltoztatása az 
öŶŵoŶitoƌozás soƌáŶ elĠƌt ǀĠƌĐukoƌ eƌedŵĠŶǇek alapjáŶ.  
 
A köǀetkező táďlázat a hipeƌglikĠŵia kezelĠsĠŶek sĠŵáját ŵutatja ďe: 
 
  
A hiperglikéŵia kezelése 
 
Az éhoŵi ǀérĐukor <ϲ.ϳ ŵŵol/l 
;lefekǀés előtti iŶzuliŶ kezelés esetéŶ ϰ–6 mmol/l) 
HbA1c <ϳ.Ϭ%, iŶzuliŶ kezelés esetéŶ <ϳ.ϱ% 
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Éhoŵi 
ǀĠrcukor 
ǀĠƌĐukoƌ >ϭϱ ŵŵol/l 
(plazma cukor >17.3 mmol/l) 
Életŵód ǀáltoztatás Ġs aŶtihipeƌglikĠŵiás gǇógǇszeƌes 
;taďletták Ġs iŶzuliŶͿ 
Éhoŵi 
ǀĠƌĐukoƌ 
ǀĠƌĐukoƌ ϲ.ϳ - 15 mmol/l 
(plazma cukor 7.8 - 17.3 
mmol/l) 
1. Életŵód ǀáltoztatás 
  2. Ha a ǀĠƌĐukoƌ ŵagasabb marad, mint 6.7 mmol/l 3–6 
hóŶap utáŶ, akkoƌ gǇógǇszeƌes kezelĠst kell kezdeŶi: 
• ŵetfoƌŵiŶt, ha a BMI > Ϯϱkg/ŵ2 
• sulphoŶǇluƌeát, ha a BMI < Ϯϱ kg/ŵ2 
• GlitazoŶok azok száŵáƌa feŶŶtaƌtott lehetősĠg, akik 
Ŷeŵ toleƌálják a ŵetfoƌŵiŶt ǀagǇ ŵellĠkhatások 
jeleŶtkeztek a ŵetfoƌŵiŶ ǀagǇ sulphoŶǇluƌea kezelĠskoƌ. 
  3. Ha a ǀĠƌĐukoƌ ŵĠg ŵiŶdig > ϲ.ϳ ŵŵol/l, akkoƌ 
koŵďiŶáĐiós kezelĠst kell kezdeŶi egǇ ŵásik taďletta 
hozzáadásáǀal. 
  4. Ha a koŵďiŶáĐiós kezelĠs Ŷeŵ kĠpes a ǀĠƌĐukoƌsziŶt ϲ.ϳ 
ŵŵol/l alá ĐsökkeŶtĠsĠƌe, akkoƌ: 
• leállítaŶi a sulphoŶǇluƌeát 
• folǇtatŶi a ŵetfoƌŵiŶ 
• lefekǀĠs előtt NPH-t vagy glargine-t iŶdítaŶi 
• ŵegtaŶítaŶi a ďeteget az iŶzuliŶ dózisáŶak a szüksĠg 
szeƌiŶti ďeállításáƌa 
 
 
MegjegǇzeŶdő, hogǇ a kíǀáŶatos ŵetaďolikus koŶtƌoll ;HďA1c < ϳ.ϱ%Ϳ Ŷeŵ Ġƌhető el a lefekǀĠs előtt 
alkalŵazott iŶzuliŶ Ġs taďlettás aŶtihipeƌglikĠŵiás kezelĠs koŵďiŶáĐiójáǀal, ŵíg az Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌ 
sziŶtet Ŷeŵ ĐsökkeŶtjük ϱ.ϱ ŵŵol/l-ƌe ǀagǇ az alá. 
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Magas ǀérŶǇoŵás 
 
 
 
 
Az NIDDM-es betegek 50-60%-áŶak ŵáƌ a ĐukoƌďetegsĠg diagŶózisáŶak pillaŶatáďaŶ eŵelkedett a 
ǀĠƌŶǇoŵása. Az UKPD“ taŶulŵáŶǇ kiŵutatta, hogǇ a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás hatĠkoŶǇ kezelĠse szigŶifikáŶsaŶ 
ĐsökkeŶti Ġs ŵegakadálǇozza a ĐukoƌďetegsĠg szöǀődŵĠŶǇekĠŶt jeleŶtkező olǇaŶ ŵakƌoǀaszkuláƌis Ġs 
ŵikƌoǀaszkuláƌis koŵplikáĐiók kialakulását, ŵiŶt aŵilǇeŶ pĠldául a ƌetiŶopathia. A köǀetkező táďlázat az 
aŶtihipeƌteŶzíǀ teƌápia lĠpĠseit taƌtalmazza: 
 
 
 Neŵ gǇógǇszeƌes kezelĠs ;testsúlǇ ĐsökkeŶtĠse, só ďeǀitel koƌlátozása, 
ŵuŶkaͿ ŵiŶdeŶ ďeteg száŵáƌa 
 A köǀetkező gǇógǇszeƌek ĐsökkeŶtik a kaƌdioǀaszkuláƌis eseŵĠŶǇek 
gǇakoƌiságát: 
 - alaĐsoŶǇ dózisú diuƌetikuŵ 
 - szelektíǀďĠta ďlokkoló 
 - ACE gátlók ;ǀagǇ aŶgioteŶziŶ II ƌeĐeptoƌ aŶtagoŶisták, ha az ACE 
iŶhiďitoƌok Ŷeŵ toleƌálhatóakͿ 
 - Ca2+ ĐsatoƌŶa ďlokkolók 
 A hatĠkoŶǇ kezelĠshez koŵďiŶáĐiós kezelĠsƌe ǀaŶ szüksĠg 
Az eléreŶdő Đél: ϭϯϬ/ϴϱ Hgŵŵ 
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 A ďeteg ŵeglĠǀő ďetegsĠgei ďefolǇásolják a ǀálasztaŶdó aŶtihipeƌteŶzíǀ 
gǇógǇszeƌt:  
KoroŶária ďetegség 
• szelektíǀ ďĠta-ďlokkoló 
IŶterŵittáló klaudikáĐió, króŶikus ďroŶĐhitis ǀagǇ asztŵa 
• diuƌetikuŵ 
• ACE iŶhiďitoƌ ;ǀagǇ aŶgioteŶsiŶ II ƌeĐeptoƌ aŶtagoŶistaͿ 
Impotencia 
• ACE iŶhiďitoƌ ;ǀagǇ aŶgioteŶsiŶ II ƌeĐeptoƌ aŶtagoŶistaͿ 
Metabolikus sziŶdróŵa ǀagǇ szigŶifikáŶs dǇslipidéŵia 
• ACE iŶhiďitoƌ ;ǀagǇ aŶgioteŶsiŶ II ƌeĐeptoƌ aŶtagoŶistaͿ 
Diabetikus nephropathia 
• ACE iŶhiďitoƌ ;ǀagǇ aŶgioteŶsiŶ II ƌeĐeptoƌ aŶtagoŶistaͿ 
 
 
DǇslipidéŵia 
A MOTESZ 2003 november 3.-i iŶteƌdiszĐipliŶáƌis teƌápiás koŶszeŶzus ajáŶlásai alapjáŶ 
 
 
 
 
 
 
 
A kaƌdioǀaszkuláƌis ƌizikó az NIDDM-es betegekbeŶ olǇaŶ ŵagas, hogǇ a dǇslipidĠŵia gǇógǇszeƌes 
kezelĠsĠt el kell kezdeŶi, ha a feŶti táďlázatďaŶ szeƌeplő ĠƌtĠkektől eltĠƌĠs ŵutatkozik, ŵĠg aďďaŶ az 
esetďeŶ is, ha a ďetegŶek ŶiŶĐs ŶǇilǀáŶǀaló jele ǀagǇ tüŶete a kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠg ŵeglĠtĠƌe. Az 
LDL koleszteƌiŶ sziŶt ĐsökkeŶtĠse lehetőǀĠ teszi, hogǇ ŵĠƌsĠkeljük a ŵoƌtalitást, a kaƌdiális 
• HDL koleszteƌiŶ > 1 mmol/l 
• tƌigliĐeƌidek < 2 mmol/l 
• LDL koleszteƌiŶ < 3 mmol/l 
• totál koleszteƌiŶ/HDL koleszteƌiŶ < 4 mmol/l 
• totál koleszteƌiŶ  < 5 mmol/l 
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eseŵĠŶǇeket, a ďǇpass ŵűtĠtek, ǀagǇ aŶgioplasztikai ďeaǀatkozások szüksĠgessĠgĠt a Ϯ-es típusú 
Đukoƌďetegek köƌĠďeŶ. Ahhoz, hogǇ a kíǀáŶatos ĐĠlkĠŶt ŵeghatáƌozott ĠƌtĠkeket elĠƌjük, a ďetegek 
70%-áďaŶ gǇógǇszeƌes kezelĠs ŵegkezdĠsĠƌe ǀaŶ szüksĠg. EďďeŶ ŶǇújt segítsĠget az úgǇŶeǀezett ϭϮϯϰϱ-
ös szaďálǇ, ŵelǇ az egǇes lipid sziŶtek elĠƌeŶdő sziŶtjĠt hatáƌozza ŵeg. 
 
A dǇslipidĠŵiák kezelĠsĠƌe ǀoŶatkozó útŵutatást a köǀetkező táďlázat taƌtalŵazza: 
 
 
 Életŵód ŵegǀáltoztatása elĠgsĠges, ha az LDL koleszteƌiŶ sziŶt ϯ ŵŵol/l alá 
ĐsökkeŶthető: 
 - testsúlǇ ĐsökkeŶtĠse, zsíƌszegĠŶǇ táplálkozás, doháŶǇzás aďďahagǇása, fizikai 
aktiǀitás fokozása. 
 A hipeƌglikĠŵia iŶteŶzifikált kezelĠse: 
 - A hipeƌglikĠŵia kezelĠse ĐsökkeŶti a szĠƌuŵ tƌigliĐeƌid sziŶtjĠt, de az LDL 
koleszterin konceŶtƌáĐiót Ŷeŵ ŵiŶdig ĐsökkeŶti.  
 GǇógǇszeƌes kezelĠst kell kezdeŶi, ha: 
 - az LDL koleszterin szint magasabb marad, mint 3 mmol/l. 
 - az LDL koleszteƌiŶ ŵagasaďď, ŵiŶt ϰ ŵŵol/l Ġs a ďeteg a ŵagas ƌizikó Đsopoƌtďa 
tartozik. 
 - a triglicerid szint meghaladja a ϭϬ ŵŵol/l: fiďƌát teƌápiát kell kezdeŶi Ġs 
eŵellett igeŶ alaĐsoŶǇ zsíƌtaƌtalŵú diĠtát kell iŶdítaŶi. 
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AďŶorŵális Heŵosztázis aŶd KoaguláĐió 
 
 
 
A NIDDM-es betegek 
tƌoŵďoĐitái köŶŶǇeďďeŶ 
tapadŶak az Ġƌek falához, ŵiŶt 
az egĠszsĠges eŵďeƌekĠ. 
AszpiƌiŶ haszŶálatáǀal 
ĐsökkeŶteŶi lehet a 
kaƌdioǀaszkuláƌis eseŵĠŶǇek száŵát átlagosan 20%-al a 2-es típusú ĐukoƌďetegekďeŶ. 
Az aszpiƌiŶ haszŶálatáŶak előŶǇei az NIDDM-es ďetegekďeŶ elǀitathatatlaŶ, hiszeŶ az alaĐsoŶǇ dózisú 
aszpiƌiŶ haszŶálata soƌáŶ fellĠpő ǀĠƌzĠs ǀeszĠlǇe sokkal keǀeseďď ;ϭ/ϭϬ.ϬϬϬ ďeteg-ĠǀͿ, ŵiŶt aŵilǇeŶ 
előŶǇöket jeleŶt kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek ŵegelőzĠse szeŵpoŶtjáďól ;kď. ϱϬϬ-al ĐsökkeŶti az akut 
ŵiokaƌdiális iŶfaƌktusok Ġs a stƌoke kialakulásáŶak gǇakoƌiságát ϭ/ϭϬ.ϬϬϬ ďeteg-ĠǀeŶkĠŶtͿ. MaŶapság a 
Đukoƌďetegek Ŷeŵ haszŶálŶak aszpiƌiŶt, haĐsak Ŷeŵ áll feŶŶ egǇidejűleg koszoƌúsĠƌ ďetegsĠg. Pedig az 
aszpirin teƌápia költsĠge kď. ϭϮ U“D ĠǀeŶte, Ġs Ŷeŵ igĠŶǇli a ďetegek száŵáƌa a szűƌĠst ǀagǇ a 
ŵoŶitoƌozást. 
Az oƌǀosok Ġs az ĠƌiŶtett Đukoƌďetegek figǇelŵĠt is fel kell híǀŶi aƌƌa, hogǇ az aszpiƌiŶ teƌápia a költsĠg 
hatĠkoŶǇaďď kezelĠs, hogǇ ĐsökkeŶtsük a kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek előfoƌdulási gǇakoƌiságát a 
Đukoƌďetegek köƌĠďeŶ. 
 
 
A ŵultifaktoriális ďeaǀatkozás előŶǇe 
A fő ĐĠl a ĐukoƌďetegsĠg kezelĠsekoƌ, hogǇ a kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek kialakulását Ġs pƌogƌesszióját 
ŵegakadálǇozzuk az iŵĠŶt felsoƌolt ϰ lĠpĐsős kezelĠsi sĠŵa alapjáŶ, ŵelǇ ĐĠlja a hipeƌglikĠŵia, a 
hipeƌtóŶia, a dǇslipidĠŵia Ġs heŵosztázis zaǀaƌaiŶak a ƌeŶdezĠse. A gǇógǇszeƌes kezelĠs öŶŵagáďaŶ 
azoŶďaŶ Ŷeŵ feltĠtleŶül a sikeƌ záloga. EleŶgedhetetleŶül foŶtos, hogǇ a doháŶǇos ďeteg felhagǇjoŶ e 
káƌos szeŶǀedĠlǇĠǀel. UgǇaŶeŶŶǇiƌe foŶtos, hogǇ a gǇógǇszeƌes kezelĠs ŵegkezdĠse előtt a ŵegfelelőeŶ 
ǀĠgƌehajtott Ġletŵódďeli ǀáltozások eƌedŵĠŶǇĠt ĠƌtĠkeljük. Akkoƌ, ha ezeŶ útŵutatásokat köǀetjük, a 
hosszú táǀú teƌápiáǀal elĠƌhető, hogǇ ĐsökkeŶtsük az aláďďi szöǀődŵĠŶǇek előfoƌdulási gǇakoƌiságát: 
 DiaďĠteszes Ŷephƌopathia 
 DiaďĠteszes Ŷeuƌopathia 
Az aszpiƌiŶ teƌápia ;ϭϬϬ ŵg/ŶapͿ ŵiŶdeŶ NIDDM-es ďeteg száŵáƌa 
jaǀasolt, ha Đsak Ŷeŵ áll feŶŶ koŶtƌaiŶdikáĐió. Az aszpiƌiŶ 
koŶtƌaiŶdikált, ha alleƌgia ǀaŶ ǀele szeŵďeŶ, ha a ďeteg heŵofíliás 
ǀagǇ ŵás, ǀĠƌzĠses ďetegsĠge ǀaŶ, esetleg gasztƌoiŶtesztiŶális ǀagǇ 
egǇĠď eƌedetű ǀĠƌzĠs áll feŶŶ, ďeleĠƌtǀe a pƌolifeƌatíǀ 
ƌetiŶopathiához kapĐsolódó ǀĠƌzĠst. Kezelt pƌolifeƌatíǀ ƌetiŶopathia 
azonban nem kontƌaiŶdikáĐiója az aszpiƌiŶ szedĠsĠŶek. 
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 DiaďĠteszes ƌetiŶopathia 
 Kaƌdioǀaszkuláƌis szöǀődŵĠŶǇek 
 
A Metaďolikus sziŶdróŵa szövődŵéŶyeiŶek kezelése 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa szöǀődŵĠŶǇei jeleŶtőseŶ kĠpesek ĐsökkeŶteŶi a ďetegek ĠletŵiŶősĠgĠt Ġs 
eŵellett koƌai halálozáshoz ǀezetŶek. A szöǀődŵĠŶǇek kezelĠsĠŶek költsĠge adja a ĐukoƌďetegsĠg 
kiadásaiŶak a túlŶǇoŵó töďďsĠgĠt. A legfoŶtosaďď ƌizikó faktoƌ a diaďĠteszes szöǀődŵĠŶǇek 
kialakulásáďaŶ az elĠgteleŶ ŵetabolikus kontroll (HbA1c 9% felett).  
A diaďĠteszes koŵplikáĐiók ĐsökkeŶtĠsĠŶek elĠƌĠse ĐĠljáďól ϭϵϴϵ-ben indult a St Vincent Program, mely 
a köǀetkező ĐĠlkitűzĠseket tűzte ŵaga elĠ: 
- A diaďĠteszes ƌetiŶopathia ĐsökkeŶtĠse legaláďď ϯϯ%-al 
- A diaďĠteszes Ŷephƌopathia ĐsökkeŶtĠse legaláďď ϯϯ%-al 
- A ĐukoƌďetegsĠghez kapĐsolódó alsó ǀĠgtagi aŵputáĐiók ĐsökkeŶtĠse legaláďď ϱϬ%-al 
- A kaƌdioǀaszkuláƌis ŵoƌďiditás Ġs ŵoƌtalitás ĐsökkeŶtĠse 
Kardioǀaszkuláris ďetegségek 
 
Hosszútáǀu terápia 
• aszpiƌiŶ 
• ďĠta-ďlokkoló ;főkĠŶt ďĠtaϭ-szelektíǀekͿ 
• ƌöǀid- Ġs hosszú hatású Ŷitƌát kĠszítŵĠŶǇek 
• Ca2+ ĐsatoƌŶa ďlokkolók 
FeŶǇegető AMI 
• aszpiƌiŶ 
• thƌoŵďolǇtikus teƌápia 
• azoŶŶali aŶgioplasztika, ŵelǇ alteƌŶatíǀája ǀagǇ kiegĠszítője a tƌoŵďolǇtikus teƌápiáŶak 
• iŶzuliŶ Ġs glükóz iŶfúzió 
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• ACE iŶhiďitoƌ a tüŶetek ŵegjeleŶĠsĠt köǀetőeŶ Ϯϰ óƌáŶ ďelül, ha ŶiŶĐs koŶtƌaiŶdikáĐió 
• egǇĠď kezelĠs ;hepaƌiŶ, ďĠta-ďlokkoló, Ŷitƌátok, stď.Ϳ ŵiŶt ŵás ďetegekŶĠl szokás 
HeǀeŶǇ koroŶária sziŶdróŵáďaŶ ;iŶstaďil aŶgiŶa és ŶoŶQ iŶfarktusͿ 
• ŶiŶĐs külöŶďsĠg a Ŷeŵ ĐukoƌďetegekŶĠl alkalŵazott kezelĠstől: aszpiƌiŶ, hepaƌiŶ, Ŷitƌát, iŶǀazíǀ 
ďeaǀatkozás lehetősĠge, tƌoŵďoĐita glikopƌoteiŶ IIď/IIIa iŶhiďitoƌok szeƌepe a ŵagas ƌizikójú 
csoportban. 
IŶǀazíǀ ďeaǀatkozás olǇaŶ iŶdikáĐiókkal, ŵiŶt a Ŷeŵ ĐukorďetegekŶél 
• ďǇpass seďĠszet ;a legsúlǇosaďď esetekďeŶͿ 
• aŶgioplasztika ;ŶagǇoďď a haszŶa, ŵiŶt aŵikoƌ steŶtet Ġs tƌoŵďoĐita glikopƌoteiŶ IIď/IIIa 
inhibitorokat alkalmaznak) 
 
 
Nephropathia 
 
Az 1-es típusú ĐukoƌďetegsĠgďeŶ ;IDDMͿ szeŶǀedők ϯϬ%-áďaŶ, ŵíg a Ϯ-es típusú ĐukoƌďetegsĠgďeŶ 
szeŶǀedők Ϯϱ-50%-áďaŶ időǀel kialakul a ǀese ĠƌiŶtettsĠge, a Ŷephƌopathia. Ez a leggǇakoƌiďď oka a 
Đukoƌďetegek dialízis kezelĠsĠŶek, illetǀe a ǀesetƌaŶszplaŶtáĐió szüksĠgessĠgĠŶek. Eŵellett hozzájáƌul a 
nephropathia az emelkedett kaƌdioǀaszkuláƌis ƌizikóhoz is. IDDM esetĠďeŶ e ƌizikó ϰϬ-szeresen 
eŵelkedett! Az elŵúlt Ġǀek soƌáŶ az NIDDM eseteiďeŶ is eŵelkedĠs figǇelhető ŵeg a kialakuló 
Ŷephƌopathia ǀoŶatkozásáďaŶ.  
 
A Ŷephƌopathia jeleŶtősĠgĠt az adja, hogǇ ĐsökkeŶti a ďetegek ĠletŵiŶősĠgĠt Ġs ĐsökkeŶti a ǀáƌható 
Ġlettaƌtaŵot is. UgǇaŶakkoƌ a Ŷephƌopathia kialakulása iŶteŶzíǀ goŶdozással ŵegakadálǇozható. 
 
A kialakuló Ŷephƌopathia első jele a ŵegjeleŶő ŵikƌoalďuŵiŶuƌia. A pƌogƌesszió is ǀisszataƌtható, ha a 
ǀĠƌĐukoƌ Ġs ǀĠƌŶǇoŵás ĠƌtĠkeket a kíǀáŶatos taƌtoŵáŶǇďaŶ taƌtjuk Ġs a diĠtáďaŶ ĐsökkeŶtjük a fehĠƌje 
ŵeŶŶǇisĠgĠt, ǀalaŵiŶt felhagǇuŶk a doháŶǇzással. Ezekkel a lĠpĠsekkel a ǀeseelĠgteleŶsĠg 
kialakulásáŶak Ġs ƌosszaďďodásáŶak a ŵegelőzĠse is elĠƌhető. 
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Az IDDM-es betegeket a serdülőkoƌ utáŶ, aŵeŶŶǇiďeŶ ŵáƌ ϱ Ġǀe legaláďď feŶŶáll a ďetegsĠg, ĠǀeŶte ki 
kell ǀizsgálŶi a ŵikƌoalďuŵiŶuƌia ŵegjeleŶĠsĠt figǇelǀe. NIDDM esetĠďeŶ ϳϬ Ġǀ alatt a diaďĠtesz 
diagŶózisát köǀetőeŶ ĠǀeŶte egǇszeƌ kell tesztelŶi. Az alďuŵiŶuƌia ŵĠg gǇakƌaďďaŶ ŵĠƌeŶdő azoŶ 
ďetegekŶĠl, akikŶĠl egǇidejűleg ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás ďetegsĠg illetǀe eŵelkedett szĠƌuŵ kƌeatiŶiŶ sziŶt áll 
fenn. 
 
Ha a Ŷephƌopathiát diagŶosztizálták ŵáƌ, akkoƌ foŶtos, hogǇ ŵiŶd a ŵikƌoalďuŵiŶuƌia, ŵiŶd a 
ŵakƌoalďuŵiŶuƌia, ŵiŶd a ďetegek ǀĠƌŶǇoŵás Ġs metabolikus kontrollja 2-ϯ haǀoŶta elleŶőƌizǀe legǇeŶ. 
A Ŷephƌopathia pƌogƌessziója ŵegakadálǇozható a ŵegfelelő ŵetaďolikus koŶtƌoll feŶŶtaƌtásáǀal, 
külöŶöseŶ a ďetegsĠg kezdeti szakaszáďaŶ. A ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás kezelĠse esszeŶĐiális a pƌeǀeŶĐióďaŶ: a 
ǀĠƌŶǇoŵás ĐsökkeŶtĠse ĐsökkeŶti a pƌoteiŶuƌia ŵĠƌtĠkĠt Ġs lassítja a ǀesefuŶkĐiók ďeszűkülĠsĠt a 
ĐukoƌďetegsĠg ŵiŶdkĠt típusáďaŶ. 
A ďetegek ĠtƌeŶdje, aŶŶak összetĠtele hasoŶlóaŶ foŶtos, hiszeŶ a diaďĠteszes Ŷephƌopathia lĠŶǇeges 
alkotóeleŵeit kĠpes ŵódosítaŶi: ŵetaďolikus koŶtƌoll, ǀĠƌŶǇoŵás, szĠƌuŵ lipid sziŶtek, túlsúlǇ, 
ǀesefuŶkĐió Ġs pƌoteiŶuƌia. A pƌoteiŶ fogǇasztás diĠtás ŵegszoƌításáǀal elĠƌhető, hogǇ a ǀesefuŶkĐiók Ŷe 
ƌoŵoljaŶak toǀáďď. Ez igaz a ĐukoƌďetegsĠg ŵiŶdkĠt típusáƌa. 
 
 
Retinopathia 
A cukorbetegsĠghez táƌsuló leggǇakoƌiďď szeŵďetegsĠg a ƌetiŶopathia. A ǀakság leggǇakoƌiďď oka ŵĠg 
ŵa is a ĐukoƌďetegsĠg talajáŶ kialakuló kezeletleŶ ƌetiŶopathia. A ƌetiŶopathia pƌeǀaleŶĐiája 
folǇaŵatosaŶ Ŷő a ďetegsĠg kialakulása utáŶ, eŶŶek köǀetkeztĠďeŶ az IDDM esetĠďeŶ ϮϬ ĠǀeŶ ďelül a 
betegek 80%-áďaŶ alakul ki. UgǇaŶakkoƌ az NIDDM eseteiďeŶ, főleg a taďlettákkal kezelt ďetegek 
esetĠďeŶ alaĐsoŶǇaďď a ƌetiŶopathia előfoƌdulási gǇakoƌisága ;kď. ϱϬ% ϭϬ ĠǀŶǇi ĐukoƌďetegsĠg utáŶͿ, 
ďáƌ ŵĠg ígǇ is ŵagasaďď, ŵiŶt az egĠszsĠges populáĐióďaŶ.  
ÉppeŶ ezĠƌt foŶtos, hogǇ ŵiŶd a ďeteg, ŵiŶd a kezelőoƌǀos ďelássa a ƌeŶdszeƌes szeŵĠszeti 
szűƌőǀizsgálat szüksĠgessĠgĠt. 
A ƌeŶdszeƌes ǀizsgálat jeleŶtősĠgĠt az adja, hogǇ a szeŵĠszeti pƌoďlĠŵák sokáig ƌejtǀe ŵaƌadhatŶak, 
azonban, ha egǇszeƌ ŵáƌ a tüŶetei ŵegjeleŶŶek, akkoƌ a ǀáƌható pƌogŶózis sokkal ƌosszaďď.  
A ƌetiŶopathia ŵeghatáƌozása szeŵfeŶĠk ǀizsgálattal ;ophtalŵosĐopiaͿ, szakeŵďeƌ által töƌtĠŶik. EgǇ 
ŵásik lehetősĠg a ŵegďízhatóďď eƌedŵĠŶǇt adó fuŶdus fotogƌáfia, akáƌ szíŶes, akáƌ fekete-fehĠƌ filŵƌe. 
A ǀizsgálatot ĠǀeŶte, ǀagǇ az oƌǀos ďelátása szeƌiŶt ƌitkáďďaŶ el kell ǀĠgezŶi. 
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Ahhoz, hogǇ joďď eƌedŵĠŶǇeket ĠƌjüŶk el a pƌeǀeŶĐió Ġs kezelĠs teƌületĠŶ, foŶtos kihaŶgsúlǇozŶi a 
ƌeŶdszeƌes Ġs gǇakoƌi szeŵĠszeti ǀizsgálat Ġs a ďetegek oktatásáŶak jeleŶtősĠgĠt.  
 
 
Neuropathia 
A diaďĠteszes Ŷeuƌopathia ŵegjeleŶĠsĠt ďefolǇásolja a ďeteg koƌa, a ďetegsĠg feŶŶállásáŶak ideje, a 
ŵikƌoǀaszkuláƌis ďetegsĠg ŵeglĠte Ġs az elĠgteleŶ ŵetaďolikus koŶtƌoll. A ĐukoƌďetegsĠg összes 
szöǀődŵĠŶǇe közül a Ŷeuƌopathia a legŶehezeďďeŶ diagŶosztizálható Ġs kezelhető koŵplikáĐió.  
A Ŷeuƌopathia ŵiŶdig, ŵiŶt a peƌifĠƌiás Ġs autoŶóŵ idegƌeŶdszeƌ tüŶetŵeŶtes ďetegsĠge kezdődik. A 
ďetegsĠg előƌehaladtáǀal a ďetegekďeŶ kialakulŶak a kliŶikai tüŶetek Ġs kĠsőďď a szöǀődŵĠŶǇek is. A 
tüŶetek jellege Ġs a ďetegsĠg lefolǇása egǇĠŶileg ǀáltozó, de a szeŶzoƌos tüŶetek ;ĠƌzĠszaǀaƌokͿ a 
ďetegsĠg ŵiŶdeŶ szakaszáďaŶ ŵegfigǇelhető.  
A ŶeuƌopathiáŶak száŵos olǇaŶ tüŶete ǀaŶ, ŵelǇ a ďetegek ĠletŵiŶősĠgĠt ƌoŶtják. Ezek közül a 
legfoŶtosaďď a láďszáƌ fekĠlǇ, ŵelǇ a leggǇakoƌiďď oka az alsó ǀĠgtagi aŵputáĐiókŶak.  
 
A peƌifĠƌiás Ŷeuƌopathia tüŶetei Ġs köǀetkezŵĠŶǇei: 
- fájdaloŵ 
- ĠƌzĠszaǀaƌ 
- egǇeŶsúlǇ zaǀaƌ 
- láďszáƌ fekĠlǇ 
- egǇĠď láď ďetegsĠgek 
Az autoŶóŵ Ŷeuƌopathia tüŶetei: 
- vazomotor betegsĠgek 
- gasztƌoiŶtesztiŶális ŵotilitás zaǀaƌ 
- geŶitouƌiŶáƌiális dǇsfuŶkĐió 
- káƌosodott izzadás 
- hipoglikĠŵia ĠszlelĠsĠŶek zaǀaƌa 
Ahhoz, hogǇ e ďetegsĠget ŵegfelelőeŶ tudjuk kezelŶi, ǀalaŵiŶt a szöǀődŵĠŶǇeit ŵegelőzzük alapǀető az 
idejĠďeŶ felállított diagŶózis. A kezelĠst azoŶŶal el kell kezdeŶi, ha az aláďďi kƌitĠƌiuŵok teljesülŶek: 
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1. A ĐukoƌďetegŶek ƌĠgóta feŶŶálló hipeƌglikĠŵiája van. 
2. A ďeteg ǀezető tüŶete az alsó ǀĠgtagi szeŶzoŵotoƌos Ŷeuƌopathia. 
3. A Ŷeuƌopathia egǇĠď okait ki lehet záƌŶi. 
4. A diagŶózist alátáŵasztja az egǇidejűleg ŵeglĠǀő, a kliŶikai súlǇosságŶak ŵegfelelő fokú 
ƌetiŶopathia Ġs Ŷephƌopathia. 
 
A diaďĠteszes Ŷeuƌopathiát Ŷeŵ szaďad diagŶosztizálŶi kizáƌólag a ŵeglĠǀő tüŶetek alapjáŶ. Az a tĠŶǇ, 
hogǇ a láďat egǇáltaláŶ ŵegǀizsgálták, sokkal foŶtosaďď, ŵiŶt a kliŶikai ǀizsgáló ŵódszeƌek. A kliŶikai 
ǀizsgálatokŶak ŵagukďa kell foglalŶiuk a szeŶzoŵotoƌos fuŶkĐió ǀizsgálatát. E ǀizsgálatok között a 
legiŶkáďď jaǀasolt ŵódszeƌ a ŶǇloŶ szál teszt, ŵelǇ lehetőǀĠ teszi a tapiŶtás ĠƌzĠszaǀaƌáŶak a 
kiŵutatását. Aki Ŷeŵ kĠpes ĠƌezŶi a ŶǇloŶ szálat, aŶŶál a ďetegŶĠl feŶŶáll a láďszáƌfekĠlǇ kialakulásáŶak 
ǀeszĠlǇe.  
 
A neuropathia meglĠtĠt ĠǀeŶte kell ǀizsgálŶi, s ha a Ŷeuƌopathia kialakult, akkoƌ a ďeteg láďát ŵiŶdeŶ 
egǇes felülǀizsgálat soƌáŶ ŵeg kell tekiŶteŶi.  
 
A Ŷeuƌopathia ŵegelőzĠsĠďeŶ Ġs a pƌogƌessziójáŶak lassításáďaŶ a hipeƌglikĠŵia kezelĠse döŶtő 
foŶtossággal ďíƌ. A Ŷeuƌopathia kezelĠsĠŶek ŶiŶĐs speĐifikus szeƌe, de a ŵegelőző lĠpĠsek, a ďetegek 
felǀilágosítása, tüŶeti gǇógǇszeƌes kezelĠs ǀalaŵiŶt a fizikoteƌápia lehetőǀĠ teszi a ďetegeŶ ǀaló 
segítsĠget. De ki kell haŶgsúlǇozŶi ŵĠg egǇszeƌ, hogǇ Đsak a hipeƌglikĠŵia koƌƌekĐiója ďíƌ pƌeǀeŶtíǀ 
hatással, a Ŷeuƌopathia tüŶeti kezelĠsĠŶek ŶiŶĐs hatása a ďetegsĠg pƌogƌessziójáƌa. 
 
 
A goŶdozás alapǀető összeteǀői: 
1. A láď ƌeŶdszeƌes ǀizsgálata Ġs a ŶǇloŶ szál teszt ƌutiŶszeƌű haszŶálata. 
2. A ƌizikóĐsopoƌtďa taƌtozó eŵďeƌek láďáŶak állapotáŶak ƌeŶdszeƌes ŵoŶitoƌozása. 
3. A hipeƌglikĠŵia hatĠkoŶǇ kezelĠse Ġs egǇĠď tüŶeti kezelĠs ;fájdaloŵ, eƌekĐiós zaǀaƌok stď.…Ϳ 
 
A ďetegek koŶdíĐioŶáló oktatása 
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A ďetegek öŶgoŶdozása, a ďetegsĠghez ǀaló hozzáĠƌtĠse, a ďetegsĠg kezelĠsĠhez szüksĠges hozzáállás 
ŵiŶd olǇaŶ tĠŶǇező, aŵelǇŶek ďefolǇása ǀaŶ ŵiŶd az egĠszsĠg feŶŶtaƌtásáďaŶ, ŵiŶd a ďetegsĠg 
pƌogƌessziójáďaŶ. A diaďĠteszes ďeteg száŵáƌa az öŶgoŶdozás ŵotiǀáĐiója Ġs elsajátítása az előfeltĠtele 
a jó ŵetaďolikus koŶtƌoll Ġs a teljes Ġlet elĠƌĠse száŵáƌa.  
 
 
A Đukoƌďeteg eŵďeƌek ŶeǀelĠsĠďeŶ ŵultidiszĐipliŶáƌis Đsapat ǀesz ƌĠszt. EgǇ ilǇeŶ Đsapat tagjai a 
köǀetkező szakteƌületek kĠpǀiselőiďől áll össze: 
- ŶőǀĠƌ 
- szakoƌǀos ;iŶteŶzíǀ, ďelgǇógǇászͿ 
- Ġlelŵiszeƌ tudoŵáŶǇi szakeŵďeƌ 
- láďďetegsĠgek kezelĠsĠďeŶ jáƌatos szakorvos 
 
Ezt szüksĠg szeƌiŶt kiegĠszíthetik a köǀetkező szakŵák kĠpǀiselői: 
- psziĐhológus 
- szoĐiális ŵuŶkás 
- fizikoterapeuta 
- gǇógǇtoƌŶász 
 
A Đukoƌďeteg eŵďeƌek toǀáďďkĠpzĠsĠŶek a leggǇakoƌiďď pƌoďlĠŵája a ƌeŶdelkezĠsƌe álló foƌƌások Ŷeŵ 
ŵegfelelő felhaszŶálása, az egǇetĠƌtĠs hiáŶǇa az elĠƌeŶdő ĐĠlok Ġs a ŵuŶkaŵegosztás tekiŶtetĠďeŶ, a 
Đsapattagok túl gǇakoƌi kiĐseƌĠlődĠse Ġs a tapasztalat hiáŶǇa. 
 
Az oktatás alapja 
A ŵetaďolikus ďetegsĠg ŵegelőzĠsĠŶek Ġs kezelĠsĠŶek az a saƌokpoŶtja, hogǇ a páĐieŶsekkel 
ŵegĠƌtessük, hogǇ a ďetegsĠg elleŶi küzdeleŵďeŶ ǀĠgső soƌoŶ a saját döŶtĠseik hozzák ŵeg az 
eƌedŵĠŶǇt. A goŶdozásďaŶ szeƌepet játszó, ŵagasaŶ kǀalifikált, szakĠƌtő gáƌda szeƌepe „Đsak͟ aŶŶǇi, 
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hogǇ igǇekszik ŵegŵutatŶi a helǇes utat az egĠszsĠges Ġletƌe ǀágǇó eŵďeƌekŶek, taŶáĐsaikkal 
táŵogatják, szűƌőǀizsgálatok elǀĠgzĠsĠǀel hozzájáƌulŶak, hogǇ e ĐĠljukat elĠƌhessĠk. 
 
Az oktatás folǇaŵatos Ġs ŵódszeƌ folǇaŵat, ŵelǇet az ĠppeŶ aktuális helǇzet szeƌiŶt halad. Az adott 
ďeteg száŵáƌa foŶtos iŶfoƌŵáĐió elsajátítatása adja az oktatás alapját. “egíti a páĐieŶs taŶulási 
folǇaŵatát, aŵi által a tudás Ġs a kĠpessĠg, aŵi a ŵegfelelő kezelĠshez szüksĠges folǇtoŶosaŶ 
ŵegeƌősítĠst kap, ígǇ fokozatosaŶ eƌősíti goŶdozás iƌáŶti felelőssĠget az egǇĠŶ száŵáƌa. 
A szeŵĠlǇes foglalkozást ki kell egĠszíteŶi Đsopoƌtos foglalkozásokkal is. E foglalkozások soƌáŶ a Đsopoƌt 
tagjai a tapasztalataikat ŵegoszthatják Ġs ŵegďeszĠlhetik egǇŵással, ígǇ ŵegoldást találhatŶak az addig 
ŵegoldatlaŶ pƌoďlĠŵáikƌa, új alkalŵazásokat goŶdolhatŶak ki. A Đsopoƌt ďefolǇásolja az egǇĠŶ 
ŵagataƌtását is. A kƌóŶikus ďetegsĠghez ǀaló hozzászokás folǇaŵatát is segíti az ilǇeŶ Đsopoƌtos 
foglalkozás soƌáŶ ŵegfigǇelhető „gǇógǇító͟ összeteǀő, ŵelǇ a ĐsopoƌtŵuŶka iŶtegƌáŶs ƌĠsze.  
 
Motiǀáló ŵegďeszĠlĠsek alkalŵáǀal a Đukoƌďeteg ŵaga ĠƌtĠkeli az eddigi előŶǇeit Ġs hátƌáŶǇait a 
ŵegǀáltoztatott ĠletŵódjáŶak, Ġs saját ŵaga hatáƌozza ŵeg az elĠƌeŶdő ĐĠlokat is. EďďeŶ a folǇaŵatďaŶ 
az egĠszsĠgügǇi szakeŵďeƌ Đsak ďátoƌítja, hogǇ ǀĠghez ǀigǇe az elteƌǀezett feladatokat. A ďelső 
ŵotiǀáĐió ŵegeƌősödik, ha a páĐieŶs azt tapasztalja, hogǇ kĠpes ŵegǀalósítaŶi a kitűzött feladatokat.  
 
 
Az Ŷeǀelés eredŵéŶǇeiŶek értékelése 
Az oktatás kapĐsáŶ elĠƌt eƌedŵĠŶǇeket ŵiŶdig a ďeteggel egǇütt ǀĠgezzük el. Eƌƌe soƌ keƌülhet a 
ƌeŶdszeƌes koŶzultáĐiók ǀagǇ az ĠǀeŶkĠŶti elleŶőƌzĠs kapĐsáŶ. Ezek soƌáŶ a köǀetkezők ŵeghatáƌozásáƌa 
keƌülhet soƌ: 
- a ƌöǀid Ġs hosszú táǀú ĐĠlkitűzĠsek ŵegǀalósítása 
- a ĐukoƌďetegsĠg isŵeƌetĠŶek gǇakoƌlati sziŶtje 
- a kezelĠsi kĠzsĠg: tud-e öŶŵoŶitoƌozást ǀĠgƌehajtaŶi, ŵegfelelő ĠtkezĠs ďetaƌtása, az iŶjekĐió 
ďeadásáŶak teĐhŶikája, fel tudja-e idejĠďeŶ isŵeƌŶi Ġs tudja-e kezelni az alacsony 
ǀĠƌĐukoƌsziŶtet, stď.… 
- a ďiokĠŵiai iŶdikátoƌok: ǀĠƌĐukoƌ, HďA1c, testsúlǇ ǀáltozása, ǀĠƌ lipid taƌtalŵa, ǀĠƌŶǇoŵás, stď.… 
- a goŶdozás ǀĠgƌehajtása: Ġtelek ŵegǀálasztása, az iŶjekĐió ďeadásáŶak helǇe, gǇógǇszeƌek 
helyes alkalmazása, ŵegfelelő láďápolás, stď.… 
- Ġletŵód ŵegǀáltoztatása: doháŶǇzás aďďahagǇása, fizikai aktiǀitás fokozása 
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- meg van-e elĠgedǀe a diaďĠtesz goŶdozással Ġs az ĠletŵiŶősĠgĠǀel 
- a ĐukoƌďetegsĠghez kötődő Ġƌzelŵek Ġs haŶgulat, ǀalaŵiŶt az ĠletďeŶ tapasztalt ŶehĠzsĠgek a 
ĐukoƌďetegsĠg ŵiatt.  
 
A ŶeǀelĠs kialakításáďaŶ Ġs fejlesztĠsĠďeŶ a kulĐs ŵoŵeŶtuŵ az egǇĠŶ saját ŵuŶkájáŶak az 
öŶkiĠƌtĠkelĠse, a kĠzsĠgek fejlesztĠse, az iŶteƌaktíǀ- Ġs ĐsapatŵuŶkáƌa ǀaló kĠpessĠg fejlesztĠse, 
ǀalaŵiŶt az elĠƌhető foƌƌások ŵegfelelő Ġs hatĠkoŶǇ felhaszŶálása.  
 
Az életŵód ŵegǀáltoztatása a ŵetaďolikus sziŶdróŵa ŵegelőzéséďaŶ és goŶdozásáďaŶ 
 
A ŵetaďolikus ďetegsĠgek goŶdozásáďaŶ az Ġletŵód ŵegǀáltoztatása ŵegakadálǇozhatja ǀagǇ 
jeleŶtőseŶ kitolhatja a szöǀődŵĠŶǇek ŵegjeleŶĠsĠt, ŵiŶt ahogǇ a szüksĠges gǇógǇszeƌes kezelĠs 
ŵeŶŶǇisĠgĠt is ĐsökkeŶtheti. Az Ġletŵód ŵegǀáltoztatása külöŶöseŶ foŶtos az NIDDM esetĠďeŶ. Az 
aláďďiakďaŶ ƌöǀid áttekiŶtĠse köǀetkezik azoŶ Ġletŵódďeli sajátosságokŶak, ŵelǇek haladĠktalaŶ 
ŵegǀáltoztatásáƌa feltĠtleŶül szüksĠg ǀaŶ az NIDDM Ġs az azzal jáƌó koŵplikáĐiók kialakulásáŶak 
ŵegakadálǇozása szeŵpoŶtjáďól. 
 
DoháŶǇzás 
KülöŶöseŶ ǀeszĠlǇes a szíǀƌe Ġs az eƌekƌe. A doháŶǇzás hatásáƌa az eƌek összehúzódŶak, illetǀe időǀel 
hozzájáƌul az ĠƌelŵeszesedĠs, a koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgek, ǀalaŵiŶt az agǇi Ġs alsó ǀĠgtagi keƌiŶgĠsi 
ďetegsĠgek kialakulásához. EzeŶkíǀül, a ǀesĠďeŶ lĠǀő apƌó lĠziók pƌogƌessziója doháŶǇosokďaŶ 
felgyorsult. 
Fizikai aktivitás 
“záŵos kedǀező hatása ǀaŶ az aŶǇagĐseƌĠƌe Ġs a szeƌǀezet egĠszĠŶek a ŵűködĠsĠƌe. Aŵellett, hogǇ 
jaǀítja a Đukoƌŵetaďolizŵust, kedǀező hatással ďíƌ a lipid aŶǇagĐseƌĠƌe Ġs a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵásƌa, jaǀítja 
az izoŵzat ŵűködĠsĠt, az általáŶos teheƌďíƌást Ġs a haŶgulatot is. Toǀáďďá a ƌeŶdszeƌes ŵozgás az 
iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiát is ĐsökkeŶti Ġs koƌƌigálja az NIDDM elƌoŵlott ŵetaďolikus koŶtƌollját. Eŵellett a 
spoƌt segít a testsúlǇ ĐsökkeŶtĠsĠďeŶ Ġs az elĠƌt testsúlǇ feŶŶtaƌtásáďaŶ is.  
Megfelelő diéta 
A legtöďď ŵetaďolikus eltĠƌĠs egǇŵással páƌhuzaŵosaŶ is koƌƌigálható a ŵegfelelőeŶ ŵegǀálasztott 
ĠtƌeŶd segítsĠgĠǀel. EŵelŶi kell az úŶ. lágǇ zsíƌok ďeǀitelĠt, ŵíg az úŶ. keŵĠŶǇ zsíƌok ďeǀitelĠt 
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ĐsökkeŶteŶi kell, Ġs ĐsökkeŶteŶi kell az LDL koleszteƌiŶ ŵeŶŶǇisĠgĠt is. Eŵellett a lágǇ zsíƌokŶak kedǀező 
hatása ǀaŶ a ǀĠƌŶǇoŵásƌa Ġs az iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠgƌe.  
Azok az Ġtelek, ŵelǇek gazdagok szĠhidƌátďaŶ Ġs ƌostďaŶ száŵos pozitíǀ hatással ƌeŶdelkezŶek az 
egĠszsĠgƌe. Ez a fajta táplálkozási teƌápia kĠpes az iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠg fokozásáƌa, az LDL koleszteƌiŶ 
ŵeŶŶǇisĠgĠŶek a ĐsökkeŶtĠsĠƌe Ġs a jóllakottság ĠƌzĠsĠt adják táplálkozást köǀetőeŶ. A ĐsökkeŶtett 
sóďeǀitel a ǀĠƌŶǇoŵás ĐsökkeŶĠsĠt eƌedŵĠŶǇezheti egǇes eŵďerekben.  
Az ĠtkezĠs idejĠŶek ŵeghatáƌozásáǀal a postpƌaŶdiális ;ĠtkezĠs utáŶiͿ ǀĠƌĐukoƌsziŶt, az ĠhsĠgĠƌzet Ġs az 
ĠtkezĠs szaďálǇozása előŶǇöseŶ ďefolǇásolható. 
A ĐsökkeŶtett eŶeƌgia ďeǀitel az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia jaǀulásához Ġs a ŵagas ǀĠƌĐukoƌsziŶt, a lipid 
ŵetaďolizŵus zaǀaƌáŶak Ġs a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás jaǀulásához ǀezet. Ha a ŵagas ǀĠƌĐukoƌsziŶt ĐsökkeŶ, 
akkor az inzulin rezisztencia is javul.  
A fejlett táplálkozás ŶeǀelĠs a ĐukoƌďetegsĠg kezdeti ĠǀeiďeŶ kĠpes a szüksĠges gǇógǇszeƌes kezelĠst 
egĠszeŶ leĐsökkeŶteŶi a kezdeti ŵeŶŶǇisĠg egǇhaƌŵadáƌa. Ez Ŷeŵzetgazdasági sziŶteŶ ĠǀeŶte töďď 
ŵillióŶǇi ŵegtakaƌítást jeleŶthet. Táplálkozás-ŶeǀelĠssel hasoŶló, ha Ŷeŵ ŶagǇoďď ŵegtakaƌítás Ġƌhető 
el a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás gǇógǇszeƌes kezelĠsĠŶek ĐsökkeŶtĠse ƌĠǀĠŶ. 
 
Az egészséges életŵód alappillérei 
Táplálkozás terápia 
 
A Đukorďetegség ŵegelőzéséŶek és kezeléséŶek egǇik alappillére a diéta. 
Az étreŶd eŶergiatartalma 
A Đukoƌďeteg ĠtƌeŶdje alapǀetőeŶ a fizikai aktiǀitástól, Ġletkoƌtól függ. A II. típusú Đukoƌďetegek ϴϬ-85%-
a túlsúlǇos. EďďeŶ az esetďeŶ ajáŶlatos lefogǇŶi az ideális testsúlǇƌa, ugǇaŶis a töďďletsúlǇ ŵiatt ĐsökkeŶ 
az iŶzuliŶ hatĠkoŶǇsága. Ideális testsúlǇ esetĠŶ ŶőkŶek ϭϰϬϬ kĐal ;ϱϵϬϬ kJͿ, fĠƌfiakŶak ϭϴϬϬ kĐal ;ϳϲϬϬ 
kJͿ eŶeƌgiájú tápaŶǇag elfogǇasztása jaǀasolt, túlsúlǇosakŶak eŶŶĠl ǀalaŵiǀel keǀeseďď. 
Az étkezések gǇakorisága 
A napi 5-6-szoƌi ĠtkezĠs jaǀasolt az egǇeŶletes ǀĠƌĐukoƌsziŶt elĠƌĠse ĐĠljáďól. AzoŶďaŶ ez Ŷeŵ azt jeleŶti, 
hogǇ töďďet kell eŶŶi, haŶeŵ azt, hogǇ az Ġtelt töďďfelĠ kell osztaŶi. KeƌülŶi kell a ƌitka, de ďősĠges 
ĠtkezĠseket. 
Az étreŶd összetétele 
A diĠta ĐĠlja, hogǇ a ǀĠƌĐukoƌsziŶt Ŷe eŵelkedjeŶ ŶagǇoŶ ŵeg, de le se ĐsökkeŶjeŶ. Hogy kinek mikor, 
ŵeŶŶǇi szĠŶhidƌátot kell fogǇasztaŶia, ez töďď tĠŶǇező függǀĠŶǇe. A szeƌǀezet dĠlďeŶ Ġs Ġjjel tudja 
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legjoďďaŶ felhaszŶálŶi az iŶzuliŶt, ƌeggel Ġs kĠső dĠlutáŶ a legkeǀĠsďĠ. Az aktíǀ ŵozgás esetĠŶ is jaǀul a 
sejtek iŶzuliŶfelǀĠtele, a Đukoƌďeteg tehát ƌeŶdszeƌeseŶ spoƌtoljoŶ! A joďď iŶzuliŶ-felhaszŶálás 
köǀetkeztĠďeŶ a ǀĠƌĐukoƌsziŶt keǀĠsďĠ eŵelkedik ŵeg, Ġs a sejtek köŶŶǇeďďeŶ jutŶak tápaŶǇaghoz. Az 
ĠtkezĠsek soƌáŶ keƌülŶi kell a ǀĠƌĐukoƌsziŶtet gǇoƌsaŶ eŵelő Ġtelek, italok fogǇasztását. Idetartoznak a 
Đukoƌƌal, ŵĠzzel kĠszült Ġtelek, ĠdessĠgek, süteŵĠŶǇek, üdítőitalok stď. Keǀeset szaďad fogǇasztaŶi a 
fehĠƌ keŶǇĠƌďől, ďuƌgoŶǇáďól Ġs a fehĠƌ lisztďől kĠszült Ġtelekďől, ŵeƌt ǀiszoŶǇlag ŵagas a 
szĠŶhidƌáttaƌtalŵuk, Ġs gǇoƌsaŶ szíǀódŶak fel. AjáŶlott a ďaƌŶa, illetǀe a fekete keŶǇĠƌ. 
LassaďďaŶ szíǀódŶak fel a ŵagasaďď ƌosttaƌtalŵú zöldsĠgek, gǇüŵölĐsök, ígǇ azokďól ŶagǇoďď 
ŵeŶŶǇisĠget lehet elfogǇasztaŶi. A gǇüŵölĐsök közül a sok Đukƌot taƌtalŵazó ďaŶáŶ, diŶŶǇe Ġs szőlő 
fogǇasztása azoŶďaŶ Đsak kis ŵeŶŶǇisĠgďeŶ jaǀasolt. “zaďadoŶ fogǇasztható a ďƌokkoli, a ďúzakoƌpa, a 
ĐĠkla, a ĐsalaŵádĠ, a ĐukkiŶi, a goŵďa, a kelkáposzta, a kaƌfiol, a kaƌaláďĠ, a kelďiŵďó, a patisszoŶ, a 
ƌetek, a spáƌga, a tök, az uďoƌka, a zöldďaď, ǀalaŵiŶt a zöldpapƌika. A tej Ġs a tejteƌŵĠkek fogǇasztása 
ajáŶlott, szĠŶhidƌáttaƌtalŵuk közepes, azoŶďaŶ gǇoƌsaŶ felszíǀódik, ezĠƌt egǇszeƌƌe keǀeset fogǇasszuŶk 
ďelőle. RĠgeŶ a Đukoƌďetegek diĠtájáďaŶ a fő helǇet a hús foglalta el, ŵiǀel a szĠŶhidƌáttaƌtalŵuk 
ƌeŶdkíǀül alaĐsoŶǇ. Ma ŵáƌ hiďásŶak taƌtjuk ezt a ŶĠzetet, hiszeŶ a sok fehĠƌje Ġs a ďeŶŶe lĠǀő állati 
zsiƌadĠk ŵeggǇoƌsítja az ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek kialakulását. A ĐukoƌďetegsĠg sajŶos eleǀe hajlaŵosít 
ezekƌe a ŵegďetegedĠsekƌe, ezĠƌt a ŶöǀĠŶǇi olajok haszŶálata, a ǀiszoŶǇlag zsíƌszegĠŶǇ ĠtƌeŶd jaǀasolt. 
UgǇaŶakkoƌ, az utóďďi ĠǀekďeŶ feltáƌt eŶdogĠŶ iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítő ŵeĐhaŶizŵusok táplálkozástaŶi Ġs 
ŵozgásteƌápiás kihaszŶálásáǀal a teƌápiáďaŶ helǇe ǀaŶ ŵegfelelőeŶ időzített Ġs ƋuaŶtifikált zsíƌdús 
Ġtelek ďeillesztĠsĠŶek is.  
A fogǇókúra araŶǇszaďálǇai 
Az egĠszsĠges fogǇókúƌa a testtöŵeg felesleg fokozatos Ġs ŵĠƌsĠkelt ĐsökkeŶtĠsĠt Ġs taƌtós ŵegőƌzĠsĠt 
jelenti. 
MĠƌsĠkelt: ŵáƌ ϱ-10%-os testtöŵeg ĐsökkeŶtĠs kĠpes jeleŶtőseŶ ŵĠƌsĠkelŶi az elhízás egĠszsĠgi 
köǀetkezŵĠŶǇeiŶek koĐkázatát. 
Fokozatos: az az optiŵális, ha a testtöŵeg ĐsökkeŶĠs heti Ϭ,ϱ-ϭ,Ϭ kg. A dƌasztikus, gǇoƌs fogǇókúƌákkal 
látǀáŶǇos eƌedŵĠŶǇt lehet elĠƌŶi, de Ŷeŵ taƌthatók hosszútáǀoŶ Ġs a ǀisszahízás esĠlǇe ŶagǇ. 
Taƌtós: a fogǇókúƌa akkoƌ tekiŶthető sikeƌesŶek, ha a testtöŵeg ĐsökkeŶtĠsĠt köǀetőeŶ hosszú időŶ 
keƌesztül ;legaláďď ϭ ĠǀͿ sikeƌül taƌtaŶi a súlǇt, Ŷeŵ köǀetkezik ďe ǀisszahízás. 
A fogǇás akkoƌ ŵaƌad taƌtós, ha a fogǇókúƌa ideje alatt ƌögzülŶek a helǇes táplálkozási szokások, ha a 
ŵiŶdeŶŶapok ƌĠszĠǀĠ ǀálik a ŵozgás ;toƌŶa, keƌĠkpáƌozás, úszás, sĠtaͿ. 
Az ĠtkezĠsi szokások ŵegǀáltoztatása az elhízáshoz ǀezető táplálkozás eleŵzĠsĠǀel kezdődik, a helǇes 
táplálkozás kialakításáǀal folǇtatódik, Ġs a ǀáltozások ƌögzítĠsĠǀel fejeződik ďe. 
A fogǇókúƌa kezelĠsĠŶĠl ŶĠlkülözhetetleŶ a ǀiselkedĠs teƌápia. EŶŶek ƌĠsze pl. az Ġtel táŶǇĠƌoŶ hagǇása 
ǀagǇ az ĠtkezĠs lassításáŶak kĠpessĠge. A Ŷassolás Ġs az Ġjszakai eǀĠsek elkeƌülĠse, az Ġsszeƌű ďeǀásáƌlás 
teĐhŶikájáŶak elsajátítása. 
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A 2-es típusú diaďĠtesz kialakulásáďaŶ lĠŶǇeges a geŶetikailag ƌögzített hajlaŵosság, a geŶetikai hátteƌet 
egǇelőƌe ďefolǇásolŶi Ŷeŵ tudjuk. AzoŶďaŶ ŵegfelelő Ġletŵód ƌĠǀĠŶ a ďetegsĠg kialakulása időďeŶ 
ŵĠgis jeleŶtőseŶ kĠsleltethető a feŶtiek figǇeleŵďeǀĠtelĠǀel. 
Fizikai aktiǀitás 
 
A Đukorďetegség ŵegelőzéséŶek és kezeléséŶek ŵásik alappillére a ŵozgás. 
 
A pƌeǀeŶĐiós ŵozgási pƌogƌaŵ kialakításáŶál külöŶöseŶ foŶtos az öŶisŵeƌet. Csak olǇaŶ pƌogƌaŵot 
Ġƌdeŵes elkezdeŶi, aŵit az illető ďe is tud taƌtaŶi. AŵeŶŶǇiďeŶ ezt Ŷeŵ goŶdolja kellőkĠppeŶ ǀĠgig, 
akkoƌ ŶĠháŶǇ lelkes pillaŶat utáŶ az egĠszet el fogja hagǇŶi, Ġs ŵaƌad a lelkiisŵeƌet fuƌdalás, aŵi ŵĠg 
káƌosaďď, ŵiŶtha Ŷeŵ ĐsiŶált ǀolŶa seŵŵit.  
Tehát a ƌeŶdszeƌessĠgeŶ ǀaŶ a haŶgsúlǇ. Aki Ŷeŵ Ġƌez ŵagáďaŶ elĠg eƌőt a ƌeŶdszeƌessĠghez, aŶŶak 
Ŷeŵ ajáŶlatos elkezdeŶi. Toǀáďďá figǇelŶi kell aƌƌa, hogǇ az időszakos spoƌtolókŶál ŶagǇoďď a ďalesetek 
ǀagǇ a kiŵeƌülĠs ƌizikója, ŵiŶt azokŶál, akik az iŶteŶzíǀ szakaszok között ƌeŶdszeƌeseŶ ŵozogŶak. Az 
időszakos spoƌtok, pĠldául a ŶǇáƌi teŶiszezĠs, úszás ǀagǇ a tĠli síelĠs sziŶtĠŶ Đsak időszakos igĠŶǇďeǀĠtelt 
jeleŶteŶek, ezĠƌt ďaleseti foƌƌáskĠŶt ǀeszĠlǇesek is lehetŶek. “okaŶ kapŶak a teŶiszpálǇa szĠlĠŶ 
iŶfaƌktust, Ġs a ďaleseti osztálǇokat az időszakosaŶ síelők töltik ŵeg. 
A ƌeŶdszeƌes ŵozgás ŵegakadálǇozza a ĐukoƌďetegsĠg, a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, a szíǀiŶfaƌktus koƌai 
kialakulását Ġs az elhízást. EŶŶek alapja az, hogǇ fokozódik a ŵitokoŶdƌiuŵok aktiǀitása, Ŷő a zsíƌĠgetĠs, 
aŵi a ǀĠƌ koleszteƌiŶsziŶtjĠt ĐsökkeŶti, Ġs a ŵagas deŶzitású ;HDLͿ "jó" koleszteƌiŶ sziŶtjĠŶek eŵelĠsĠǀel 
jáƌ egǇütt. A kiegǇeŶsúlǇozott spoƌtolás, testedzĠs tehát foŶtos eszköze az egĠszsĠgŵegőƌző 
programoknak.  
 
CukoƌďetegsĠg esetĠŶ ƌĠszesítsük előŶǇďeŶ az aeƌoď spoƌtokat, ŵiŶt a gǇaloglás, koĐogás, keƌĠkpáƌozás, 
úszás, teŶisz, asztaliteŶisz ǀagǇ az aerobik. 
Az aeƌoď edzĠs olǇaŶ teǀĠkeŶǇsĠg, aŵelǇ soƌáŶ, hosszú időŶ keƌesztül ŶagǇ ŵeŶŶǇisĠgű oǆigĠŶƌe ǀaŶ 
szüksĠgüŶk, ígǇ aƌƌa kĠŶǇszeƌül a szeƌǀezetüŶk, hogǇ jaǀítsa oǆigĠŶ szállítási fuŶkĐióját. 
Az aeƌoď edzĠs jótĠkoŶǇ hatásai: 
 
- a ǀĠƌ össztĠƌfogata Ŷő, állókĠpessĠgüŶk jaǀul, 
- Ŷöǀekszik a tüdő kapaĐitása, 
- ŵegeƌősödik a szíǀizoŵ, 
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- a ǀĠƌ HDL sziŶtje Ŷő, ígǇ kiseďď az ĠƌelŵeszesedĠs ǀeszĠlǇe, 
- a ĐsoŶtƌeŶdszeƌ ásǀáŶǇi aŶǇag taƌtalŵáŶak ŵegtaƌtása, 
- jaǀul a szelleŵi kapaĐitás, 
- ƌeális ŵódja a fogǇásŶak Ġs a testsúlǇ ŵegtaƌtásáŶak, 
- jeleŶtős ǀĠdelŵet ŶǇújt a szíǀďetegsĠgek elleŶ. 
 
A fizikai aktiǀitás fokozása Đsak fokozatosaŶ ŵehet ǀĠgďe. A ƌeŶdszeƌes ŵozgásteƌápia elkezdĠse előtt 
ŵiŶdeŶ esetďeŶ fel kell ŵĠƌŶi az illető teƌhelhetősĠgĠt, pl. keƌĠkpáƌ eƌgoŵetƌiás ǀizsgálattal. TekiŶtǀe, 
hogǇ a felŵĠƌĠs soƌáŶ a kaƌdioǀaszkuláƌis ƌeŶdszeƌ teƌhelhetősĠgĠƌe ǀagǇuŶk kíǀáŶĐsiak, a ǀizsgálat 
öŶŵagáďaŶ ƌizikót jeleŶt a ǀáƌatlaŶul Ġs hiƌteleŶ fellĠpő keƌiŶgĠsi zaǀaƌok ŵiatt. Ahhoz, hogǇ ezeŶ előƌe 
Ŷeŵ látható, akáƌ az Ġletet ǀeszĠlǇeztető kaƌdioǀaszkuláƌis eseŵĠŶǇeket kĠslekedĠs ŶĠlkül el tudjuk 
látŶi, szüksĠg ǀaŶ egǇ iŶteŶzíǀ ďetegellátásďaŶ jáƌtas teaŵ jeleŶlĠtĠƌe a ǀizsgálatok ideje alatt ;ŵiŶ. ϭ 
szakoƌǀos Ġs ϭ szakkĠpzett jáƌatosͿ.  
 
 
A ŵegfelelő ŵozgás kiválasztása 
Ahhoz, hogǇ ĠletüŶk ƌĠszĠǀĠ ǀáljĠk a spoƌt, s Ŷe Đsak pillaŶatŶǇi felláŶgolás legǇeŶ, ŵeg kell találŶuŶk azt 
a ŵozgást, aŵelǇ elegeŶdő edzĠsŵeŶŶǇisĠget foglal ŵagáďa, hogǇ szeƌǀezetüŶk egǇ-egy alkalommal, 
legaláďď ϮϬ-ϯϬ peƌĐet "dolgozzoŶ" a ĐĠlpulzus taƌtoŵáŶǇďaŶ; s olǇaŶ teǀĠkeŶǇsĠg, aŵelǇ elĠggĠ Ġƌdekel 
Ġs ŵotiǀál ďeŶŶüŶket, hogǇ sok ĠǀeŶ át kitaƌtsuŶk ŵellette. 
EzĠƌt ĐĠlszeƌű töďď ŵozgásfoƌŵáǀal ŵegisŵeƌkedŶi, illetǀe páƌhuzaŵosaŶ töďď spoƌtágat is ŵűǀelŶi, ígǇ 
ďiztosaŶ Ŷeŵ lesz uŶalŵas az edzĠs! 
Ha Ġǀek óta ŵozgásszegĠŶǇ Ġletŵódot folǇtattuŶk, Ŷe ǀáƌjuk, hogǇ ŵáƌól holŶapƌa ŶagǇ eƌedŵĠŶǇt 
ĠƌüŶk el. EŶgedjük, hogǇ a ƌeŶdszeƌes edzĠs testi Ġs lelki hatásai fokozatosaŶ ĠƌǀĠŶǇesüljeŶek, s ǀáƌjuŶk 
tüƌeleŵŵel ŶĠháŶǇ hóŶapot az első eƌedŵĠŶǇ elĠƌĠsĠig! 
A toǀáďďiakďaŶ a leggǇakoƌiďď Ġs legköŶŶǇeďďeŶ elĠƌhető ŵozgásfoƌŵákkal foglalkozuŶk. 
LehetősĠgeiŶk azoŶďaŶ ŶagǇok, ŵás spoƌtágakat is ǀálaszthatuŶk. Ha az edzĠssel kapĐsolatďaŶ 
ďáƌŵilǇeŶ kĠƌdĠsüŶk ǀaŶ, ďátƌaŶ keƌessük ŵeg oƌǀosuŶkat, ǀagǇ kĠƌjüŶk taŶáĐsot gǇógǇtoƌŶásztól 
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Úszás, ǀíz alatti torŶa 
Az egǇik leghatĠkoŶǇaďď aeƌoď teǀĠkeŶǇsĠgi foƌŵa. A ǀíz felhajtó eƌeje ĐsökkeŶti az izületi- Ġs 
ĐsoŶtƌeŶdszeƌƌe Ŷehezedő teƌhet ;aŵi egǇ túlsúlǇos eŵďeƌ esetĠŶ Ŷeŵ elhaŶǇagolhatóͿ, ugǇaŶakkoƌ 
megmozgatja a test valamennyi izomĐsopoƌtját, ígǇ teljes koŶdiĐioŶáló hatást fejt ki. 
FoŶtos a helǇes lĠgzĠsteĐhŶika gǇakoƌlása! A teƌhelĠst óǀatosaŶ, fokozatosaŶ Ŷöǀeljük, a haŶgsúlǇt soha 
Ŷe a seďessĠg fokozásáƌa, haŶeŵ a folǇaŵatos úszás időtaƌtaŵáŶak ŶöǀelĠsĠƌe fektessük. Időseďď 
korbaŶ, esetleg ŶagǇ súlǇfelesleg esetĠŶ ǀagǇ szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi szöǀődŵĠŶǇekŶĠl is haszŶálhatjuk a ǀíz 
jótĠkoŶǇ hatásait, gǇógǇtoƌŶász által ǀezetett, ǀíz alatti toƌŶa keƌetĠďeŶ. 
 
Futás, gǇaloglás 
A köŶŶǇű, laza koĐogás ŵiŶdeŶ olǇaŶ diaďĠteszesŶek ajáŶlható, akinek nincs 15-20 kg-Ŷál töďď 
súlǇfeleslege, Ġs ǀĠƌĐukoƌsziŶtje Ŷeŵ ŵozog ŶagǇ hatáƌok között. A futás ŶagǇ előŶǇe, hogǇ isŵeƌt, 
teƌŵĠszetes ŵozgás, a ŵegfelelő futóĐipőŶ kíǀül ;de az foŶtos!Ϳ külöŶöseďď eszközt Ŷeŵ igĠŶǇel. 
A gazdaságos futóstílus a saƌokƌa ĠƌkezĠs Ġs oŶŶaŶ előƌe göƌdülǀe a láďujjakƌól ǀaló elƌugaszkodás. Tehát 
Ŷe a láďujjakoŶ fussuŶk, ŵeƌt ígǇ előďď utóďď túlteƌheljük a láďszáƌ izŵait, Ġs ŶagǇoŶ haŵaƌ elfáƌaduŶk. 
VálluŶkat leeŶgedǀe, egǇeŶes háttal koĐogjuŶk, ígǇ lĠgzĠsüŶk is joďď hatásfokú lesz. 
A koĐogást ŵiŶdig előzze ŵeg egǇ ϱ-ϭϬ peƌĐes ďeŵelegítĠs, aŵelǇŶek soƌáŶ átŵozgatjuk az izületeket, 
elkezdjük dolgoztatŶi izŵaiŶkat, fokozatosaŶ Ŷöǀeljük pulzusuŶkat. ÍgǇ felkĠszítjük szeƌǀezetüŶket egǇ 
ŶagǇoďď teƌhelĠsƌe. 
NĠháŶǇ gǇakoƌlat: lĠgző gǇakoƌlatok, ǀállköƌzĠsek, kaƌköƌzĠsek, töƌzsdöŶtĠsek, futóiskola: 
saƌokeŵelĠssel futás, tĠƌdeŵelĠses futás, ŶǇújtó gǇakoƌlatok, ŵelǇ soƌáŶ ŶǇújtjuk a Đoŵďfeszítő, 
Đsípőhajlító izŵokat, a hátizŵokat, a ŵellkas- illetǀe a ǀállizŵokat. 
Első alkaloŵŵal Ŷeŵ kell a folǇaŵatos futásƌa töƌekedŶüŶk, ŶǇugodtaŶ közďeiktathatuŶk ƌöǀideďď 
sĠtákat. HeteŶte legaláďď ϯ-ϰ alkaloŵŵal ŵeŶjüŶk koĐogŶi, Ġs fokozatosaŶ igǇekezzüŶk a sĠtálós 
szakaszokat ƌöǀidíteŶi, ŵajd elhagǇŶi. 
Ha ŵáƌ goŶd ŶĠlkül tuduŶk folǇaŵatosaŶ ϯϬ peƌĐet futŶi, s a pulzusuŶk a ĐĠlzóŶáŶ ďelül ǀaŶ, eŵelhetjük 
a futás időtaƌtaŵát. Hisz Ŷe feledjük, a hatĠkoŶǇ zsíƌĠgető edzĠs legkeǀeseďď ϲϬ peƌĐ! 
A haŶgsúlǇ a pulzusuŶkoŶ, Ġs a ĐĠlzóŶáďaŶ eltöltött időŶ ǀaŶ! Futás közďeŶ, ǀagǇ utáŶa, Ŷe feledkezzüŶk 
meg a folǇadĠkpótlásƌól! Az edzĠst köǀesse ϱ-ϭϬ peƌĐ aktíǀ leǀezetĠs, aŵelǇ soƌáŶ pulzusuŶk ϭϬϬ 
ütĠs/peƌĐ köƌüli ĠƌtĠk felĠ közelít. Tehát fokozatosaŶ ĐsökkeŶtsük a futás iƌaŵát, esetleg gǇalogoljuŶk! 
VĠgezetül ǀĠgezzüŶk statikus ŶǇújtó gǇakoƌlatokat. FektessüŶk haŶgsúlǇt a Đoŵďfeszítők, Đsípőhajlítók, 
tĠƌdhajlítók, ǀádli, hát-, ǀáll-, mell- Ġs ŶǇakizŵok ŶǇújtásáƌa. Ezek a gǇakoƌlatok Ŷeŵ időigĠŶǇesek, de 
izŵaiŶk ŵeghálálják a goŶdoskodást! 
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Ha ŶagǇ súlǇfelesleggel ƌeŶdelkezüŶk, a futás helǇett gǇalogoljuŶk! A kiĐsit ŶagǇoďď iƌaŵŵal ǀĠgzett 
gǇaloglás soƌáŶ is ŵegeŵelkedik a pulzusuŶk, ugǇaŶakkoƌ kíŵĠljük izületeiŶket. A ǀáƌt hatás ;fogǇásͿ 
ugǇaŶúgǇ elĠƌhető! 
 
Kerékpározás 
“züksĠgüŶk ǀaŶ egǇ ŵegďízható, kĠŶǇelŵes ďƌiŶgáƌa, a piaĐoŶ ďősĠges kíŶálatot találuŶk. Ha fiatalok 
ǀagǇuŶk Ġs elsősoƌďaŶ az eƌdőďeŶ, ŵezőköŶ szeƌetüŶk ďiĐajozŶi, akkoƌ a hegǇi keƌĠkpáƌt ǀálasszuk. Ha a 
ǀáƌosďaŶ, aszfaltos ǀagǇ ŵuƌǀás utakoŶ szeƌetüŶk közlekedŶi, eƌƌe egǇ koŵfoƌtosaďď, de ugǇaŶúgǇ 
ǀáltóǀal felszeƌelt, köŶŶǇeŶ kezelhető túƌakeƌĠkpáƌt ǀálasszuŶk. Ezek a ďƌiŶgák a szaďadidő kelleŵes 
eltöltĠsĠƌe teƌǀezett, kĠŶǇelŵes ülĠspozíĐiójú keƌĠkpáƌok. 
ÉpítĠsükŶĠl elsődleges ĐĠl, hogǇ a keƌĠkpáƌos ŵeŶet közďeŶ aŶĠlkül tudjoŶ ŶĠzelődŶi, ďeszĠlgetŶi, hogǇ 
a fejĠt fel kelljeŶ eŵelŶie, s ülĠspozíĐiót kelljeŶ ǀáltaŶia. ValaŵiŶt, hogǇ a túƌa ďefejezĠse utáŶ a ŶǇaka, 
Đsuklója, deƌeka Ŷe fáƌadjoŶ el. A keƌĠkpáƌok sáƌǀĠdőǀel, Đsoŵagtaƌtóǀal, kitáŵasztóǀal felszeƌeltek. 
Ez a ŵozgásfoƌŵa ajáŶlott ŵiŶdeŶkiŶek, aki szeƌetŶĠ szaďad idejĠt a szaďadďaŶ kĠŶǇelŵes Ġs egyben 
diŶaŵikus keƌekezĠssel tölteŶi. 
 
Aeroďik, koŶdiĐioŶáló torŶa 
ReŶdkíǀül szĠles a hazai fitŶess teƌŵek szolgáltatásaiŶak skálája. A kezdő "aeƌoďikos" eliŶdulásához 
szeƌetŶĠk egǇ kiĐsit segíteŶi, az egǇes óƌatípusok isŵeƌtetĠsĠǀel. 
Alakfoƌŵáló óƌa: izŵaiŶk eƌősítĠsĠt, izoŵzatuŶk defiŶiáltságát fokozó gǇakoƌlatokat ǀĠgzüŶk az óƌáŶ, 
haszŶáluŶk kiseďď súlǇzókat, guŵiköteleket. Ettől a típusú óƌától Ŷeŵ foguŶk lefogǇŶi, de a fogǇasztó 
pƌogƌaŵuŶk kitűŶő kiegĠszítője. A heti Ϯ alakfoƌŵáló edzĠs ŵáƌ ŵegfelelő eƌedŵĠŶǇt ad. 
Aerobik alaĐsoŶǇ iŶteŶzitással ;loǁ iŵpaĐtͿ: az aeƌoďikďaŶ alkalŵazott lĠpĠsekďől koŵďiŶáĐiót ĠpítüŶk 
az óƌa folǇaŵáŶ, Ŷeŵ haszŶáluŶk futó-szökdelő eleŵeket. Az edzĠs közepes iŶteŶzitású, zsíƌĠgető 
tƌĠŶiŶg. AjáŶlható a "táŶĐosaďď edzĠst" kedǀelőkŶek! 
Step aerobik: kiǀáló zsíƌĠgető edzĠsŵódszeƌ. EgǇ kď. ϭϱ Đŵ ŵagas step lĠpĐsőŶ, külöŶďöző 
alaplĠpĠsekďől koŵďiŶáĐiót "ĠpítüŶk". 
Ha fogǇŶi szeƌetŶĠŶk, ďátƌaŶ ǀálaszthatjuk ezt a típusú óƌát, de kezdetďeŶ a kezdőkŶek szóló óƌáƌa 
ŵeŶjüŶk, a fokozatosság, s a helǇes ŵozgásteĐhŶika elsajátítása ŵiatt! 
Aero-kick-box, Box-aerobik: a haƌĐŵűǀĠszetek Ġs az aeƌoďik Ġƌdekes keǀeƌedĠse. KülöŶďöző ütĠseket, 
illetǀe ƌúgásokat alkalŵazuŶk. Itt ŶiŶĐs koƌeogƌáfiaĠpítĠs, az óƌa egǇszeƌű, köŶŶǇeŶ köǀethető. Az 
iŶteŶzitás közepes, ǀagǇ ŵagas, elsősoƌďaŶ állókĠpessĠg fejlesztĠsĠƌe haszŶálhatjuk. Az edzĠs haŶgulata 
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ŶagǇoŶ kelleŵes, ďátƌaŶ ajáŶlhatoŵ. Mielőtt azoŶďaŶ ďelekezdeŶĠŶk, ĐĠlszeƌű ǀĠgigŶĠzŶi egǇ edzĠst, 
hisz sokfĠle edzĠsŵódszeƌt alkalŵazŶak a toƌŶateƌŵekďeŶ. 
NagyoŶ sok, az otthoŶi ŵozgást segítő ǀideokazetta, CD ǀaŶ foƌgaloŵďaŶ. NehĠz taŶáĐsot adŶi, hogǇ 
ŵelǇiket ǀálasszuk. Ha futó edzĠsüŶket szeƌetŶĠŶk kiegĠszíteŶi, gǇakoƌolhatuŶk izoŵeƌősítő pƌogƌaŵot 
kíŶáló kazettákƌa. Taƌtsuk szeŵ előtt a fokozatosság elǀĠt, Ŷeŵ kell egǇďől ŵiŶdeŶ gǇakoƌlatot 
ugǇaŶolǇaŶ isŵĠtlĠsszáŵŵal ǀĠgƌehajtaŶuŶk, ŵiŶt ahogǇ a kazetta diktálja. Pƌóďáljuk ŵeg elkeƌülŶi az 
eƌős izoŵlázat, hisz ilǇeŶkoƌ a felszapoƌodott tejsaǀ ŵellett az izoŵ ŵikƌoszakadásos sĠƌülĠsei is 
ďeköǀetkezŶek. Ezt a fokozatosaŶ Ŷöǀekǀő teƌhelĠssel, a ŵegfelelő ďeŵelegítĠssel Ġs a ŶǇújtó 
gǇakoƌlatokkal elkeƌülhetjük. 
Ha fogǇŶi szeƌetŶĠŶk, ǀálasszuŶk zsíƌĠgető pƌogƌaŵot. OtthoŶ gǇakoƌlás soƌáŶ azoŶďaŶ ugǇaŶúgǇ 
elleŶőƌizzük pulzusuŶkat, ŵĠg akkoƌ is, ha az "edző" ezt Ŷeŵ kĠƌi tőlüŶk! 
 
 
Összefoglalǀa: 
A 2-es típusú diaďĠtesz kialakulásáďaŶ lĠŶǇeges a geŶetikailag ƌögzített hajlaŵosság. A geŶetikai 
hátteƌet egǇelőƌe Ŷeŵ tudjuk ďefolǇásolŶi. AzoŶďaŶ ŵegfelelő Ġletŵód ƌĠǀĠŶ a ďetegsĠg kialakulása 
időďeŶ ŵĠgis jeleŶtőseŶ kĠsleltethető a feŶtiek figǇeleŵďeǀĠtelĠǀel.  
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3. KUTATÁ“I PROGRAM 
“zíǀ és érreŶdszeri ďetegségek preǀeŶĐiója és rehaďilitáĐiója turisztikai 
eszközökkel 
 
A tudoŵáŶǇos pƌogƌaŵ ŵuŶkahipotĠzise: EŶdogĠŶ kaƌdiopƌotektíǀ Ġs iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítő 
ŵeĐhaŶizŵusok kiakŶázásáǀal elĠƌt ŵultipleǆ pƌeǀeŶĐió a ĐukoƌďetegsĠg Ġs szöǀődŵĠŶǇei, ǀalaŵiŶt az 
anyagcsere betegsĠgekhez táƌsult szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsekkel szeŵďeŶ tuƌisztikai 
eszközökkel.    
 
TudoŵáŶǇos, gǇakorlati ŵegközelítés 
Bevezetés 
 
 Az isĐhaeŵiás szíǀďetegsĠg, a poliŶeuƌopátia, a ǀeseelĠgteleŶsĠg, az agǇĠƌďetegsĠgek, a 
diaďeteses szeŵleŶĐse Ġs ƌetiŶa ďetegsĠgek a ŵodeƌŶ táƌsadalŵak ŵegďetegedĠsi illetǀe halálozási 
statisztikáiŶak ĠlĠŶ állŶak. Az eŵlített ŵegďetegedĠsek ŵetaďolikus közös gǇökeƌei az iŶzuliŶ 
ƌeziszteŶĐia sziŶdƌóŵa Ġs a ĐukoƌďetegsĠg. A ĐukoƌďetegsĠg kĠt fő típusáďól az I. típus, ;koƌáďďaŶ 
iŶzuliŶfüggő diaďetes ŵellitus ;IDDM, ŵelǇŶek lĠŶǇege a paŶĐƌeas ďeta sejt fuŶkĐiózaǀaƌa ŵiatt az 
iŶzuliŶ ĐsökkeŶt teƌŵelődĠse. Ez ǀalaŵiŶt az összes diaďetes ǀiszoŶǇlag kis ƌĠszĠt ĠƌiŶti, szeŵďeŶ a jóǀal 
gǇakoƌiďď II. típusú diaďetessel ;koƌáďďaŶ Ŷeŵ iŶzuliŶfüggő diaďetes ŵellitus: NIDDMͿ, ŵelǇ igazi 
ŶĠpďetegsĠg, Ġs a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek epideŵiológiai szeŵpoŶtďól döŶtő alapját kĠpezi. EzeŶ 
utóďďi ĐukoƌďetegsĠg fajtáŶak a lĠŶǇege a peƌifĠƌiás szöǀetek, elsősoƌďaŶ a haƌáŶtĐsíkolt izoŵzat Ġs a 
zsíƌszöǀet iŶzuliŶ ĠƌzĠketleŶsĠge, ŵelǇ teƌŵĠszeteseŶ ďeta sejt hipeƌszekƌĠĐióǀal Ŷeŵ koŵpeŶzálható. 
FoŶtos, hogǇ az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia ǀalódi ĐukoƌďetegsĠg ŶĠlkül is száŵos kaƌdioǀaszkuláƌis szaďálǇozási 
zaǀaƌ foƌƌása, ezĠƌt az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiát a koszoƌúsĠƌďetegsĠg függetleŶ ƌizikótĠŶǇezőjĠŶek tekiŶtjük. 
Az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia közpoŶti patofiziológiai jeletősĠge ŵiatt kieŵelteŶ foŶtosak azok a pƌeǀeŶtĐiós 
ŵegoldások, ŵelǇek ƌĠǀĠŶ a peƌifĠƌiás szöǀetek iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠge fokozható. JeleŶ pƌogram az inzulin 
ĠƌzĠkeŶǇsĠg fokozása ĐĠljáďól elsősoƌďaŶ az eŶdogĠŶ iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠget fokozŶi kĠpes diĠtás, 
ǀalaŵiŶt ŵozgásteƌápiás eszközöket alkalŵaz. MiŶdeŵellett, a pƌogƌaŵ igeŶ foŶtos eleŵe, hogǇ a 
ďetegsĠg ŵegelőző ƌeŶdszeƌďe keƌült ďetegek, illetǀe az egǇes kaƌdioǀaszkuláƌis ƌizikófaktoƌok 
szeŵpoŶtjáďól külöŶöseŶ ǀeszĠlǇeztetett egǇĠŶek ďetegsĠgükƌől, aŶŶak patoŵeĐhaŶizŵusáƌól, az 
alkalŵazott eljáƌások hatásŵeĐhaŶizŵusáƌól, az alkalŵazott pƌeǀeŶĐiós Ġs gǇógǇító eljáƌások tĠŶǇekeŶ 
alapuló ŵediĐiŶa-ďeli ĠƌtĠkelĠsĠƌől igeŶ ƌĠszletes, a közisŵeƌeti sziŶtet ŵessze ŵeghaladó ŵĠƌtĠkű,  
iŶfoƌŵáĐiót kapŶak. 
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Post prandiális inzulin 
felszabadulás 
Ca ++ Szenzoros ideg 
K+
 
VR1 
VR1 
SNP 
VDCC 
Ca2+ 
K+ 
Rezisztin 
Rezisztin 
HISS = SOM (idegi eredetű) 
Tumor növekedés 
Inzulin érzékenyítők Kemoprotekció 
NO 
NO donorok 
Plexus hepaticus anterior 
Védelem az endothel 
diszfunkcióval szemben 
A HISS mechanizmus 
Máj 
Zsír szövet 
Izom és egyéb inzulin 
érzékeny szövet 
VR1: vanilloid receptor; SNP: szenzoros neuropeptidek; HISS: hepatic insulin sensitizing substance; SOM: somatosztatin; 
VDCC feszültség-függő Ca2+ csatorna, CCK: cholecystokinin 
CCK 
Zsírsavak 
Tojás 
Fűszerek 
 
 A hipotézis kifejtése 
 A prograŵ szeŵpoŶtjáďól kiakŶázaŶdó eŶdogéŶ iŶzuliŶ érzékeŶǇítő ŵeĐhaŶisŵusok 
  
MuŶkaĐsopoƌtuŶk az elsők között isŵeƌte fel, hogǇ fiziológiás köƌülŵĠŶǇek között az ĠtkezĠs 
köǀetkeztĠďeŶ olǇaŶ adaptáĐiós ŵeĐhaŶizŵusok aktiǀálódŶak, ŵelǇekŶek eƌedŵĠŶǇekĠŶt a szeƌǀezet 
iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠge fokozódik ;Póƌszász Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϮͿ. EzeŶ folǇaŵatok között szeƌepel a Lautt 
Ġs ŵuŶkatáƌsai által előszöƌ leíƌt HI““ ;hepatiĐ iŶzuliŶ seŶsitiziŶg suďstaŶĐeͿ ŵeĐhaŶizŵus ;Lautt Ġs 
ŵuŶkatáƌsai, ϭϵϵϵͿ, ŵelǇŶek 
lĠŶǇege, hogǇ ĠtkezĠst köǀetőeŶ a 
ǀĠƌĐukoƌsziŶt, illetǀe a 
köǀetkezŵĠŶǇes plazŵa iŶzuliŶ 
sziŶt eŵelkedĠse a ŵájďól egǇ HI““-
nek nevezett aŶǇagot szaďadít fel, 
aŵi a jeleŶtőseŶ fokozza a peƌifĠƌiás 
szöǀetek iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠgĠt. 
EƌedŵĠŶǇeiŶk szeƌiŶt a HI““ 
felszaďadulása a ŵájhoz futó 
Ġƌzőƌostok aktiǀáĐiójához köthető. A 
HI““ felszaďadulásĠƌt felelős 
Ġƌzőƌostok a pleǆus hepatiĐus aŶt-
ban futŶak, fuŶkĐioŶálisaŶ ezeŶ 
idegköteg ĐapsaiĐiŶƌe ĠƌzĠkeŶǇ 
pƌiŵĠƌ affeƌeŶs ƌostjaihoz 
taƌtozŶak, Ġs a N. ǀagus 
idegƌostjaiǀal Ġƌik el a ŵájat. A ƌost aktiǀáĐió eƌedŵĠŶǇekĠŶt ;ŵelǇet a post-pƌaŶdiális hipeƌiŶzuliŶĠŵia 
ǀált kiͿ ezeŶ ƌostok aǆoŶ teƌŵiŶáljaiďól szeŶzoƌos Ŷeuƌopeptidek szaďadulŶak fel, ŵelǇek közül a 
soŵatostatiŶƌól ďizoŶǇítottuk, hogǇ a HI““ hatás ŵediálásáĠƌt felelős. JeleŶlegi isŵeƌeteiŶk szeƌiŶt ŵaga 
az idegi eƌedetű soŵatostatiŶ felszaďadulását köǀetőeŶ a keƌiŶgĠsďe jut, Ġs hoƌŵoŶkĠŶt hatǀa eƌősíti a 
peƌifĠƌiás iŶzuliŶ hatásokat. Ez a peƌifĠƌiás hatás az iŶzuliŶ ƌeĐeptoƌok által közǀetített jelátǀiteli 
ŵeĐhaŶizŵusďa aǀatkozik ďe; az eddig Ŷapǀilágƌa keƌült adatok szeƌiŶt az iŶzuliŶ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐiót 
köǀetőeŶ a glükóz tƌaŶszpoƌtďaŶ szeƌepet játszó töďď pƌoteiŶ kiŶáz ;eǆtƌaĐelluláƌis szigŶál-ƌegulált kiŶáz 
1 and 2 (ERK 1/2) phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-KͿ, Akt ;pƌoteiŶ kiŶáz BͿ kiŶázokͿ aktiǀálódását, 
illetǀe iŶdukĐióját idĠzi elő a HI““ ŵeĐhaŶizŵus stiŵulálása. TáplálkozástaŶi szeŵpoŶtďól foŶtos, Ġs 
jeleŶleg teljeseŶ kiakŶázatlaŶ lehetősĠg, hogǇ a pleǆus hepatiĐus aŶteƌioƌďaŶ futó szeŶzoƌos ƌostok 
aktiǀáĐióját a duodeŶuŵďa jutó tápaŶǇag ĐholeĐǇstokiŶiŶ ;CCKͿ felszaďadulás útjáŶ Ġƌi el. TekiŶtettel 
aƌƌa, hogǇ a CCK ŶagǇfokú szeƌkezeti azoŶosságot ŵutat az aŶtƌális gǇoŵoƌ ŶǇálkaháƌtǇa sejtek által 
termelt gastrin-Ŷal, ŶagǇoŶ ǀalószíŶű, hogǇ a HI““ ŵeĐhaŶizŵus ŵáƌ a gǇoŵoƌŶedǀ elǀálasztás gastƌikus 
fázisáďaŶ ďeiŶdul, az iŶtestiŶálisďaŶ pedig Đsak eƌősödik. A gastƌiŶ szeƌepĠƌe ǀoŶatkozó feltĠtelezĠseiŶk 
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azoŶďaŶ ŵĠg ŵegeƌősítĠsƌe szoƌulŶak. A CCK HI““ ŵeĐhaŶizŵusďaŶ ďetöltött szeƌepĠt azoŶďaŶ saját 
eƌedŵĠŶǇeiŶkeŶ túl ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ táŵogatja, hogǇ a gastƌoiŶtestiŶális ƌeŶdszeƌďeŶ a CCK Ŷeuƌális NO 
release-t okozó hatása töďďszöƌöseŶ ďizoŶǇított ;“aǇlegh Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϯ; Iǁase Ġs ŵuŶkatáƌsai, 
ϮϬϬϯͿ, ahhoz pedig sziŶtĠŶ Ŷeŵ fĠƌ kĠtsĠg, hogǇ a HI““ ŵeĐhaŶizŵus iŶiĐiális szeŶzoƌos-effektor 
kulĐslĠpĠse Ŷitƌeƌg ;Lautt, ϮϬϬϯ; Póƌszász Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϯͿ. A feŶtiek szeƌiŶt azok a 
táplálĠkok/táplálĠkkiegĠszítők, ŵelǇek a pleǆus hepatiĐus aŶt. szeŶzoƌos ƌostjait aktiǀálják, eŶdogĠŶ 
iŶzuliŶ szeŶzitizáĐió ƌĠǀĠŶ alkalŵasak lehetŶek ŵiŶd a II-es típusú diaďetes pƌeǀeŶĐiójáƌa, ŵiŶd pedig a 
feŶŶálló diaďetes ŵiŶdkĠt típusáďaŶ a gǇógǇszeƌes/hoƌŵoŶ szuďsztitúĐiós teƌápia hatĠkoŶǇságáŶak 
jaǀításáƌa. TeƌŵĠszeteseŶ, a CCK fiziológiás HI““ „ƌeleaseƌ͟ hatásaiŶak tükƌĠďeŶ sajátos, újszeƌű 
ŵegǀilágításďa keƌül LĠgƌádǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai azoŶ ĠtƌeŶdi jaǀaslata, ŵiszeƌiŶt a ŵiŶdeŶŶapi táplálĠkaiŶk 
között a koŶtƌollált tojásfogǇasztásŶak kaƌdioǀaszkuláƌis pƌeǀeŶtíǀ hatása lehet ;ϭ. áďƌaͿ. 
 
A szíǀ isĐhaeŵiás adaptíǀ ŵeĐhaŶizŵusai 
 
 EďďeŶ a fejezetďeŶ kíǀáŶjuk összefoglalŶi a pƌekoŶdíĐioŶálásƌól, ŵiŶt a jeleŶleg isŵeƌt 
legfoŶtosaďď eŶdogĠŶ kaƌdiopƌotektíǀ ŵeĐhaŶizŵusƌól ƌeŶdelkezĠsƌe álló, pƌeǀeŶĐiós pƌogƌaŵ száŵáƌa 
haszŶosítható isŵeƌeteket.  
 
FrekveŶĐiaterheléssel kiváltott ŵǇoĐardialis isĐhaeŵia eŵďereŶ 
 
 Az elektƌofiziológiai laďoƌatóƌiuŵďaŶ a gǇoƌs - főkĠŶt pitǀaƌi ǀagǇ joďď kaŵƌai  - "pacing" a 
hetǀeŶes Ġǀek eleje óta ďeǀált, jól koŶtƌollálható Ġs ƌepƌodukálható ŵódszeƌkĠŶt haszŶálatos ĐoƌoŶaƌia 
ďetegekeŶ akut ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia pƌoǀokálásáƌa. Az alkalmazott frekvencia illetve a "pacing" 
időtaƌtaŵáŶak függǀĠŶǇĠďeŶ külöŶďöző súlǇosságú ŵellkasi fájdaloŵ jeleŶtkezik, a testfelszíŶi EKG “T 
szakaszáŶak eleǀáĐió/depƌessziójáǀal, ŵetaďolikusaŶ jelleŵző az isĐhaeŵiás ŵǇoĐaƌdiuŵ tejsaǀ 
pƌodukĐiója ǀalaŵiŶt heŵodiŶaŵikailag a ďal kaŵƌai ǀĠgdiastolĠs ŶǇoŵás ;LVEDPͿ eŵelkedĠse illetǀe a 
ďal kaŵƌai ejekĐiós fƌakĐió ;LVEFͿ ĐsökkeŶĠse.  
 
A "paĐiŶg" okozta ŵellkasi fájdaloŵ. 
 
 “záŵos ŵuŶka állásfoglalása szeƌiŶt a "paĐiŶg" iŶdukálta ŵellkasi fájdaloŵ speĐifikus ŵódon 
utal a feŶŶálló ĐoƌoŶaƌia ďetegsĠgƌe ;ϰ-ϵͿ, ill a töďďi paƌaŵĠteƌ ;“T szegŵeŶt ǀáltozások, LVEDP 
eŵelkedĠs, LVEF ĐsökkeŶĠsͿ ǀáltozását is a ŵellkasi fájdaloŵ ŵegjeleŶĠsĠŶek tükƌĠďeŶ ĠƌtĠkeltĠk 
(4,10,11,15-ϭϴͿ. Mások szeƌiŶt a ŵellkasi fájdaloŵ - Ŷoha ĠƌzĠkeŶǇeŶ utal a ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵiáƌa, 
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Ŷeŵ tekiŶthet_ speĐifikus kliŶikai ŵaƌkeƌŶek, hiszeŶ a ďetegek tekiŶtĠlǇes háŶǇada Ŷeŵ tud dƌiŵiŶálŶi a 
ǀalódi ŵellkasi fájdaloŵ illetǀe a "paĐiŶg" okozta palpitáĐió között. 
 
A frekveŶĐiaterheléssel iŶdukált ST szegŵeŶt eleváĐió 
 
 A "paĐiŶg" iŶdukálta ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia egǇik legelfogadottaďď elektƌokaƌdiogƌáfiai 
jelleŵzője a testfelszíŶi EKG “T eleǀáĐió/depƌessziója. NĠháŶǇ ŵuŶka iŵpoŶáló páƌhuzaŵosságot talált a 
"paĐiŶg" iŶdukálta “T eleǀáĐió Ġs a ŵellkasi fájdaloŵ jeleŶtkezĠse között a "paĐiŶg" alatt ;ϱͿ, ŵások 
szeƌiŶt a "paĐiŶg" alatti “T szegŵeŶt eleǀáĐió/depƌesszió, ŵiŶt isĐhaeŵiás ŵaƌkeƌ speĐifiĐitása Ġs 
szeŶzitiǀitása egǇaƌáŶt kĠƌdĠses ;ϵͿ. Miǀel a "paĐiŶg" - akáƌ pitǀaƌi, akáƌ kaŵƌai - öŶŵagáďaŶ okozhat “T 
szegŵeŶt ǀáltozásokat, taláŶ ŵegďízhatóďď eƌedŵĠŶǇeket szolgáltatŶak azok a ŵuŶkák, ahol a "paĐiŶg" 
utáŶi “T ǀáltozásokat ĠƌtĠkelik ;ϰ,ϮϳͿ.  
 
A frekveŶĐiaterheléssel kiváltott ŵǇoĐardialis isĐhaeŵia és a tejsav produkĐió 
 
 A "paĐiŶg" okozta isĐhaeŵia aŶaeƌoď glikolízist eƌedŵĠŶǇez az isĐhaeŵiás szöǀetďeŶ, ŵiŶek 
köǀetkeztĠďeŶ a ĐoƌoŶaƌia ǀĠŶákďaŶ a tejsaǀ sziŶt Ŷöǀekszik ǀáltozatlaŶ szisztĠŵás aƌtĠƌiás tejsaǀ sziŶt 
mellett (12-14,28-ϯϬͿ. Míg fiziológiás köƌülŵĠŶǇek között a ŵǇoĐaƌdiuŵ eǆtƌahálja a tejsaǀat, az 
isĐhaeŵiás ŵǇoĐaƌdiuŵƌa a tejsaǀ pƌodukĐió jelleŵző. NagǇszáŵú iƌodalŵi adat szól aŵellet, hogǇ 
tejsaǀ pƌodukĐió ŵegtalálható a legtöďď ĐoƌoŶaƌia ďetegsĠgďeŶ szeŶǀedő ďetegŶĠl 
fƌekǀeŶĐiateƌhelĠssel iŶdukált ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia soƌáŶ ;ϰ,ϭϬ,ϭϭ,ϭϰͿ. EzeŶ taŶulŵáŶǇokban azonban 
ŵiŶdig előfoƌdulŶak esetek, aŵikoƌ a tejsaǀ pƌodukĐió Ŷeŵ detektálható. EŶŶek ǀalószíŶű oka, hogǇ a 
tejsaǀ ŵeghatáƌozás alapjául szolgáló ĐoƌoŶaƌia siŶus ǀĠƌŵiŶták gǇűjtĠse Ŷeŵ a ŵegfelelő időpoŶtďaŶ 
töƌtĠŶik - amikor is a legnagyobb a tejsav efflux - ǀalaŵiŶt lehetsĠges, hogǇ a ĐoƌoŶaƌia siŶusďaŶ az 
isĐhaeŵiás teƌületekƌől elfolǇó ǀĠƌ keǀeƌedik a Ŷeŵ isĐhaeŵiás teƌületekƌől jöǀő ǀĠŶás ǀĠƌƌel.  
 
 
A "paĐiŶg" iŶdukálta ŵǇoĐardialis isĐhaeŵia és a ďal kaŵrai fuŶkĐió. 
  
 Az LVEDP aŶgiŶás ƌohaŵ alatti ŶöǀekedĠse ƌĠgóta isŵeƌt ;Ϯ,ϱ,ϭϱ,ϯϭ,ϯϮͿ. Aŵikoƌ az aŶgiŶás 
ƌohaŵot pitǀaƌi ǀagǇ joďď kaŵƌai fƌekǀeŶĐiateƌhelĠssel pƌoǀokálják, az LVEDP száŵotteǀő ŶöǀekedĠse a 
ŵellkasi fájdaloŵ ŵegjeleŶĠsĠhez kapĐsolható, Ġs általáďaŶ a "paĐiŶg" fájdaloŵ ŵiatti ŵegszakítása 
utáŶi ŵásodpeƌĐekďeŶ ŵaǆiŵális ;ϰ,ϭϬ,ϭϭ,ϭϱ-ϭϴͿ. Az isĐhaeŵia iŶdukálta LVEDP eŵelkedĠs ŵellett az 
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LVEF 10%-ot ŵeghaladó ĐsökkeŶĠsĠt ǀalaŵiŶt a szegŵeŶtális falŵozgászaǀaƌokat száŵos állatkísĠƌletes 
Ġs kliŶikai ŵegfigǇelĠs alapjáŶ sziŶtĠŶ a "paĐiŶg" okozta isĐhaeŵia klasszikus iŶdikátoƌaiŶak tekiŶtik 
(22-26). 
 
A prekoŶdíĐioŶálás 
 
 A legutóďďi időkig általáŶos ǀolt a felfogás, hogǇ az isŵĠtlődő isĐhaeŵiás iŶzultusok 
ŵǇoĐaƌdiuŵot káƌosító hatása kuŵulálódik, Ġs az egǇĠďkĠŶt ƌeǀeƌziďilis káƌosodások - amennyiben 
ďizoŶǇos időŶ ďelül isŵĠtlődŶek - akáƌ ŵǇoĐaƌdialis iŶfaƌktushoz is ǀezethetnek "stuttering infarction" 
;ϯϯͿ. Az elŵúlt ŵiŶtegǇ kĠt ĠǀtizeǁdďeŶ azoŶďaŶ ďeigazolódott, hogǇ a ǀalóság egĠszeŶ ŵás. A szíǀ 
sokkal iŶkáďď kĠpes ƌöǀid isĐhaeŵiás epizódok soƌáŶ gǇoƌsaŶ adaptálódŶi az isĐhaeŵiához, ŵiŶtseŵ 
szeŶzitizálódŶi azzal szeŵďeŶ Ġs eŶŶek az adaptáĐiós ŵeĐhaŶizŵusŶak köszöŶhetőeŶ a ŵǇoĐaƌdiuŵ 
ǀĠdettĠ ǀálik egǇ egǇĠďkĠŶt halálos isĐhaeŵiás iŶzultussal szeŵďeŶ. Ez az eŶdogĠŶ kaƌdiopƌotektíǀ 
mechanizmus - ŵelǇet MuƌƌǇ Ġs JeŶŶiŶgs "pƌekoŶdíĐioŶálás"-nak nevezett el (34) - ŶǇújtja a jelenleg 
isŵeƌt leghatásosaďď ǀĠdelŵet a ƌegioŶális ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia okozta Ŷekƌózissal szeŵďeŶ. 
 
Az isĐhaeŵiás prekoŶdíĐioŶálás felfedezése 
  
 1981-ďeŶ Reiŵeƌ Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϯϱͿ ĠszƌeǀettĠk, hogǇ isĐhaeŵiás iŶzultust köǀetőeŶ az ATP 
ƌesziŶtĠzise ƌeŶdkíǀül lassaŶ ŵegǇ ǀĠgďe, ŵiŶek alapjáŶ felǀetődött, hogǇ ƌöǀid időŶ ďelül isŵĠtelt 
isĐhaeŵiás epizódok kuŵulatíǀ sejtkáƌosodáshoz ǀezethetŶek. A kísĠƌletek soƌáŶ azoŶďaŶ ŵást 
tapasztaltak; egǇ iŶiĐiális ϭϬ, illetǀe ϭϮ peƌĐes isĐhaeŵiás epizódot köǀetőeŶ toǀáďďi, hasoŶló időtaƌtaŵú 
isĐhaeŵiás peƌiódusok soƌáŶ seŵŵifĠle addíĐioŶális ATP deplĠĐió Ŷeŵ ǀolt ;ϯϲ, ϯϳͿ. Kideƌült, hogǇ a 
kezdeti isĐhaeŵiás stiŵulus utáŶ a ŵásodik, haƌŵadik, illetǀe ŶegǇedik isĐhaeŵiás peƌiódus alatt az ATP 
deplĠĐió seďessĠge dƌáŵai ŵódoŶ ĐsökkeŶt. Ezek alapjáŶ ǀizsgálta ŵeg MuƌƌǇ, JeŶŶiŶgs Ġs Reiŵeƌ ;ϯϰͿ, 
hogǇ a feltĠtelezett pƌotektíǀ ŵeĐhaŶizŵus, aŵelǇ az egǇŵást ƌöǀiddel ;ϱ-ϭϮ peƌĐͿ köǀet_ isĐhaeŵiás 
epizódok alatt az ATP deplĠĐió gátlását eƌedŵĠŶǇezi, peƌzisztál-e hosszaďď ideig Ġs kĠpes-e egy vagy 
töďď ƌöǀid, iŶiĐiális isĐhaeŵiás eǆpozíĐió utáŶ ǀĠdelŵet ŶǇújtaŶi egǇ hosszaďď, egǇĠďkĠŶt ĠletǀeszĠlǇes 
ĐoƌoŶaƌia okklúzióǀal szeŵďeŶ. Az ϭϵϴϲ-ďaŶ elǀĠgzett kísĠƌlet eƌedŵĠŶǇe ŵeggǇőző ǀolt: ŶĠgǇ ƌöǀid ;öt 
peƌĐesͿ, öt peƌĐeŶkĠŶt isŵĠtelt ƌ. desĐ. aŶt. a. ĐoƌoŶaƌiae siŶ. ;Ŷeŵzetközi koŶǀeŶĐió alapjáŶ LADͿ 
okklúzió utáŶ ugǇaŶazoŶ ĐoƌoŶaƌia ϰϬ peƌĐes okklúziója a ďal kaŵƌai ŵǇoĐaƌdiuŵ ϳ%-os 
infarceálódásához ǀezetett, a koŶtƌoll okklúzió ;Ŷeŵ ǀoltak előzetes ƌöǀid okklúziókͿ okozta ϰϬ%-os 
iŶfaƌktussal szeŵďeŶ ;ϯϰͿ. Ezt a ŵódszeƌt, ŵiszeƌiŶt ďeǀezető ƌeǀeƌziďilis isĐhaeŵiás iŶzultusokkal a 
ŵǇoĐaƌdiuŵ toleƌaŶĐiája egǇ ƌáköǀetkező ĠletǀeszĠlǇes isĐhaeŵiás stiŵulussal szeŵďeŶ fokozható, a 
szeƌzők "isĐhaeŵiás pƌekoŶdíĐioŶálásŶak" ŶeǀeztĠk el.  
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A prekoŶdíĐioŶálás iŶdukálta kardioprotektív hatás időtartaŵa 
  
 A ƌöǀid ĐoƌoŶaƌia okklúzióǀal töƌtĠŶt pƌekoŶdíĐioŶálás egǇ ƌáköǀetkező hosszaďď okklúzió okozta 
infaƌktussal szeŵďeŶi pƌotektíǀ hatása pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiát köǀető ƌepeƌfúzió folǇaŵáŶ 
ǀiszoŶǇlag gǇoƌsaŶ elŵúlik. KutǇáďaŶ kĠt óƌás ƌepeƌfúzió alatt ďiztosaŶ ŵegszűŶik, ŶǇúloŶ VaŶ WiŶkle Ġs 
ŵuŶkatáƌsai ;ϯϵͿ azt találták, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás ǀĠdő hatása ϯϬ peƌĐ utáŶ ŵĠg ďiztosaŶ ŵegǀaŶ, 
Miuƌa Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϰϬͿ szeƌiŶt azoŶďaŶ ŵáƌ ŵegszűŶik. PatkáŶǇďaŶ az iŶfaƌktussal szeŵďeŶi ǀĠdő 
hatás taƌtaŵa az egǇ óƌát ďiztosaŶ Ŷeŵ haladja ŵeg ;ϰϭͿ. A pƌekoŶdíĐioŶálás pƌotektíǀ hatásáŶak 
kiŶetikai eleŵzĠse soƌáŶ - a hatás átŵeŶeti jellege ŵiatt - külöŶöseŶ foŶtos a pƌekoŶdíĐioŶálás 
ƌeiŶiĐiálhatóságáŶak a kĠƌdĠse. “aĐk Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϰϮͿ szeƌiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás újďóli pƌoǀokálása 
Ŷeŵ lehetsĠges közǀetleŶül a ŵegelőző pƌekoŶdíĐioŶáló hatás lezajlása utáŶ. Ez a jeleŶsĠg a 
pƌekoŶdíĐioŶálás isĐhaeŵiás szíǀďetegsĠgďeŶ szeŶǀedőköŶ töƌtĠŶő kliŶikai haszŶosítása soƌáŶ foŶtos 
lehet, ŵiǀel egǇ ŵáƌ felhaszŶált pƌĠkoŶdíĐioŶálás "kǀóta" esetĠŶ ŶiŶĐs ǀĠdeleŵ iŶfaƌktussal szeŵďeŶ .  
 
A prekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiás iŶzultus küszöďértéke 
  
 A jeleŶsĠget előszöƌ leíƌó közleŵĠŶǇ ;ϯϰͿ szeƌiŶt ŶĠgǇ, egǇeŶkĠŶt ϱ peƌĐes LAD okklúzió 
szüksĠges az "iŶ situ" kutǇaszíǀ pƌekoŶdíĐioŶálásához. NĠháŶǇ Ġǀǀel kĠsőďď Li Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϰϯͿ azt 
találták, hogǇ egǇetleŶ ϱ peƌĐes isĐhaeŵiás epizód ugǇaŶolǇaŶ aŶtiisĐhaeŵiás hatást iŶdukál, ŵiŶt hat 
ǀagǇ ĠppeŶsĠggel tizeŶkettő. NǇúl esetĠďeŶ egǇetleŶ öt peƌĐes stiŵulus ugǇaŶolǇaŶ hatásosŶak tűŶik, 
ŵiŶt a töďďszöƌös eǆpozíĐió ;ϯϵ,ϰϬͿ, ugǇaŶakkoƌ kĠt peƌĐes epizódok Ŷeŵ hatásosak ;ϯϵͿ. Liu Ġs DoǁŶeǇ 
(44) szeƌiŶt patkáŶǇďaŶ legaláďď háƌoŵszoƌi ϱ peƌĐes pƌekoŶdíĐioŶáló stiŵulus szüksĠges az 
aŶtiisĐhaeŵiás hatás iŶdukálásához, egǇetleŶ öt peƌĐes epizód hatástalaŶ, YelloŶ Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϰϱͿ 
szeƌiŶt azoŶďaŶ hatásos. Mások ŵuŶkája alapjáŶ kĠtszeƌi ϯ peƌĐes ĐoƌoŶaƌia okklúzió is elegeŶdő a 
patkáŶǇszíǀ pƌekoŶdíĐioŶálásához ;ϰϭͿ. KutǇáďaŶ a legkiseďď isĐhaeŵiás ďehatás, aŵelǇ 
pƌekoŶdíĐioŶálást eƌedŵĠŶǇezett; egǇetleŶ Ϯ,ϱ peƌĐes ĐoƌoŶaƌia okklúzió ǀolt ;ϰϲͿ. EzeŶ adatok alapjáŶ 
úgǇ tűŶik, hogǇ a kaƌdiopƌotektíǀ hatás kiǀáltásához szüksĠges "isĐhaeŵiás küszöď iŶzultus" súlǇossága 
állatfajoŶkĠŶt, sőt adott fajoŶ ďelül töƌzseŶkĠŶt is ǀáltozó.  
 
Az isĐhaeŵiás prekoŶíĐioŶálás kardioprotektív hatás spektruŵa 
  
 A pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatásáŶak ŵegítĠlĠsĠŶĠl az a klasszikus ŵódszeƌ, hogǇ 
ŵeghatáƌozzák; ǀajoŶ a ďeǀezető ƌöǀid isĐhaeŵiás iŶzultus ĐsökkeŶti-e egǇ ƌáköǀetkező hosszaďď 
ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktus ŶagǇságát a pƌekoŶdíĐioŶálásďaŶ Ŷeŵ ƌĠszesült koŶtƌollhoz kĠpest. A 
ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia/ƌepeƌfúzióŶak azoŶďaŶ egǇ soƌ ŵás, heŵodiŶaŵikai Ġs elektƌofiziológiai 
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köǀetkezŵĠŶǇe is ǀaŶ, ŵiŶt pĠldául a koŶtƌaktilitás ĐsökkeŶĠse illetǀe az aƌƌhǇthŵia pƌeĐipitáĐió, ígǇ 
ǀalószíŶűtleŶŶek látszott, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás iŶdukálta pƌotektíǀ hatás egǇedül a ŵǇocardialis 
Ŷekƌózis kĠsleltetĠsĠďeŶ jutŶa kifejezĠsƌe.  
 
A prekoŶdíĐioŶálás hatása a postisĐhaeŵiás koŶtraktilis fuŶkĐió helǇreállására 
  
 A pƌekoŶdíĐioŶálás hatásáƌa ŶeŵĐsak a ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktus ŶagǇsága ĐsökkeŶ, 
haŶeŵ a postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐió helǇƌeállása is gǇoƌsaďď, ŵiŶd ĐoƌoŶaƌia okklúziót ;ϰϳͿ, 
ŵiŶd pedig gloďális isĐhaeŵiát ;ϰϴ-ϱϭͿ köǀetőeŶ. Az eddigi ǀizsgálatok azoŶďaŶ Ŷeŵ tisztázták, hogǇ a 
pƌekoŶdíĐioŶálás postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶĐtio-t jaǀító hatása ŵeŶŶǇiďeŶ tulajdoŶítható a 
Đitopƌotektíǀ hatásŶak. Az isĐhaeŵia hatásáƌa Ŷekƌotizált teƌület ĐsökkeŶĠse pƌekoŶdíĐioŶált állapotďaŶ 
kĠtsĠgteleŶ tĠŶǇ, aŵi aƌƌa utal, hogǇ az iŶfaƌktus kiteƌjedĠsĠŶek ĐsökkeŶĠse alapja lehet a koŶtƌaktilis 
fuŶkĐió jaǀulásáŶak. Ezt az elkĠpzelĠst táŵogatja az is, hogǇ külöŶfĠle gloďális isĐhaeŵia ŵodellekeŶ a 
pƌekoŶdíĐioŶálás hatásáƌa a sejtkáƌosodást jelző eŶziŵkiáƌaŵlás ŵiŶdig ĐsökkeŶt ;ϰϴ,ϰϵͿ. Neŵ eldöŶtött 
az seŵ, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás pƌotektíǀ hatása "stuŶŶiŶg" - ďaŶ ĠƌǀĠŶǇesül-e, ŵiǀel ŶagǇoŶ keǀĠs 
közleŵĠŶǇ szól aƌƌól, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás okoz-e koŶtƌaktilitás jaǀulást olǇaŶ diszkƌĠt isĐhaeŵiás 
iŶzultust köǀetőeŶ aŵikoƌ ŵĠg ďiztosaŶ ŶiŶĐs Ŷekƌózis ;ϱϭ,ϱϮͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶálás aŶtiarrhǇthŵiás hatása 
  
 ElsőkĠŶt “hiki Ġs Heaƌse ;ϱϰͿ száŵoltak ďe az isĐhaeŵiás pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiaƌƌhǇthŵiás 
hatásáƌól. OlǇaŶ isĐhaeŵiás iŶzultus ƌepeƌfúziós aƌƌhǇthŵiákkal szeŵďeŶi ǀĠdő hatását íƌták le, aŵelǇ 
öŶŵagáďaŶ is aƌƌhǇthŵogĠŶ ǀolt. Azóta Hagaƌ Ġs ŵuŶkatáƌsai ŵegeƌősítettĠk “hiki Ġs Heaƌse 
eƌedŵĠŶǇeit azzal a külöŶďsĠggel, hogǇ ƌöǀideďď, "sui geŶeƌis" aƌƌhǇthŵogĠŶ hatástól ŵeŶtes 
pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiás iŶzultust haszŶáltak ;ϱϱͿ. VĠgh Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϱϲͿ patkáŶǇďaŶ Ġs kutǇáďaŶ 
egǇaƌáŶt ďizoŶǇították a ĐoƌoŶaƌia okklúzióǀal töƌtĠŶt pƌekoŶdíĐioŶálás ƌepeƌfúziós kaŵƌafiďƌilláĐióǀal 
szeŵďeŶi ŵaƌkáŶs pƌotektíǀ hatását. BizoŶǇítást ŶǇeƌt az is, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás a ƌepeƌfúziós 
aƌƌhǇthŵiák ŵellett az isĐhaeŵia okozta szíǀƌitŵuszaǀaƌokkal szeŵďeŶ is hatásos ǀĠdelŵet ŶǇújt 
kutǇáďaŶ ;ϰϭ,ϱϲͿ, patkáŶǇďaŶ ;ϱϲ,ϱϳͿ ǀalaŵiŶt seƌtĠsďeŶ ;ϱϴͿ. EzekďeŶ az esetekďeŶ is, ĐsakúgǇ ŵiŶt a 
ƌepeƌfúziós aƌƌhǇthŵiák esetĠŶ, a ǀĠdeleŵ iŶkáďď az aƌƌhǇthŵiák súlǇosságáŶak ŵĠƌsĠklĠsĠt jeleŶti, 
ŵiŶt az aƌƌhǇthŵia iŶĐideŶĐia gátlását ;ϰϭ,ϱϲ,ϱϳͿ.   
 
A prekoŶdíĐioŶálás és a szív autoŶóŵ ďeidegzése és érreŶdszere  
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 A ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia/ƌepeƌfúziós káƌosodások ŶeŵĐsak a ŵǇoĐaƌdiuŵot, haŶeŵ a 
patofiziológiás folǇaŵatok a ǀegetatíǀ Ġs iŶtƌiŶszik ŶeuƌoŶokat, illetǀe ĐoƌoŶaƌiákat is ĠƌiŶtik. “hiki Ġs 
Hearse (54) szerint a pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵia depletálja a szíǀ "at ƌisk" teƌületĠŶ a kateĐholaŵiŶeƌg 
ŶeuƌoŶokat, aŵi hozzásegíteŶĠ a ŵǇoĐaƌdiuŵot a ƌöǀiddel ezutáŶ fellĠpő jóǀal súlǇosaďď isĐhaeŵiás 
káƌosodások átǀĠszelĠsĠhez. Ez az elkĠpzelĠs azoŶďaŶ Ŷeŵ ŶǇeƌt egǇĠƌtelŵű ŵegeƌősítĠst a 
kĠsőďďiekďeŶ, sőt, MiǇazaki Ġs )ipes ;ϱϵͿ kiŵutatták, hogǇ kutǇáďaŶ a pƌekoŶdíĐioŶálás egǇeŶeseŶ 
hozzájáƌul az elhúzódó isĐhaeŵiás id_szakok alatt a sziŵpatikus Ġs paƌasziŵpatikus ƌefleǆfolǇaŵatok 
iŶtaktságáŶak ŵegőƌzĠsĠhez. ElleŶtŵoŶdó adatok láttak Ŷapǀilágot azzal kapĐsolatďaŶ is, hogǇ a 
pƌekoŶdíĐioŶálás ŵikĠŶt ďefolǇásolja a ĐoƌoŶaƌia fuŶkĐiót, illetǀe a ǀasodilatátoƌ ƌezeƌǀet isĐhaeŵiát 
köǀetőeŶ ;ϲϬ,ϲϭͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶálás "alterŶatív" ŵódszerei 
  
 A pƌekoŶdíĐioŶálás iŶdukálásáŶak klasszikus ŵódszeƌe, hogǇ egǇ ǀagǇ töďď ƌöǀid ĐoƌoŶaƌia 
okklúzió/ƌepeƌfúziós peƌiódus előz ŵeg egǇ hosszaďď, öŶŵagáďaŶ ĠletǀeszĠlǇes isĐhaeŵiás iŶzultust. Az 
isĐhaeŵia oǆigĠŶ defiĐitet hoz lĠtƌe ;ϲϮͿ ǀalaŵiŶt az aŶaeƌoď ŵetaďolizŵus külöŶfĠle pƌoduktuŵaiŶak, 
miŶt pl. tejsaǀ, pƌotoŶok, aŶoƌgaŶikus foszfát ill adeŶoziŶ, akkuŵulálódását ;ϲϯͿ. Az isĐhaeŵiát köǀető 
ƌepeƌfúzió pedig oǆidatíǀ stƌesszt eƌedŵĠŶǇez ;ϲϰͿ Ġs sziŶtĠŶ ƌeŶdkíǀül káƌos köǀetkezŵĠŶǇekkel jáƌ, 
aŵi elsősoƌďaŶ a koƌáďďaŶ eǆtƌaĐelluláƌisaŶ felhalŵozódott isĐhaeŵiás ŵetaďolitok hiƌteleŶ 
"kiŵosásáŶak" a köǀetkezŵĠŶǇe ;ϲϱ,ϲϲͿ. EzeŶ ŵetaďolitok közül ŶĠháŶǇƌól ďeďizoŶǇosodott, hogǇ 
alkalŵazásuk külöŶfĠle pƌekoŶdíĐioŶáló pƌotokollok soƌáŶ ŶĠŵelǇ esetďeŶ helǇettesítheti a kezdeti 
isĐhaeŵiás iŶzultust az aŶtiisĐhaeŵiás hatás ŵegtaƌtása ŵellett. Az adeŶoziŶ A1 agoŶisták ŶǇúloŶ a 
kĠŵiai pƌekoŶdíĐioŶálás kiǀáló eszközĠŶek ďizoŶǇultak; az aŶtiisĐhaeŵiás hatás egǇ ϱ peƌĐes 
pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiás stiŵulus hatásáǀal ǀolt egǇeŶĠƌtĠkű ;ϲϳ-ϲϵͿ. A "kĠŵiai pƌekoŶdíĐioŶálásƌa" 
az isoproterenol, illetve a forskolin is alkalŵasŶak ďizoŶǇult patkáŶǇszíǀeŶ ;ϳϬͿ.  
 A hǇpoǆiás peƌfúzió száŵos szeƌző szeƌiŶt ugǇaŶúgǇ iŶdukál pƌekoŶdíĐioŶáló hatást ŵiŶt a ƌöǀid 
ĐoƌoŶaƌia okklúziók ;ϳϭ, ϳϮͿ.  
 EzeŶ adatok ŶǇoŵáŶ a jeleŶsĠg joďď kliŶikai adaptálhatóságát ĐĠlozǀa Oǀize Ġs ŵuŶkatáƌsai (73) 
a ĐoƌoŶaƌia eŶdothel káƌosításáǀal hoztak lĠtƌe Điklikus ĐoƌoŶaƌia áƌaŵlás ǀáltozásokat, ezutáŶ pedig 
hosszaďď ĐoƌoŶaƌia okklúziót alkalŵaztak. Ezekkel a kísĠƌletekkel ǀĠgsősoƌoŶ az iŶstaďil aŶgiŶát köǀető 
ŵǇoĐaƌdialis iŶfaƌktus kliŶikai töƌtĠŶĠseit is ŵodellezŶi száŶdĠkozták. EŶdothel káƌosodás Ġs fiǆált 
ĐoƌoŶaƌia szűkület egǇütteseŶ Điklikus ĐoƌoŶaƌia áƌaŵlásiŶgadozásokhoz ǀezet, aŵi a folǇaŵatosaŶ 
kĠpződő Ġs szĠteső thƌoŵďoĐǇta aggƌegátuŵok köǀetkeztĠďeŶ alakul ki. HaƌŵiŶĐ peƌĐes "ĐǇĐliĐ floǁ" 
eǆpozíĐió utáŶ ǀĠgzett Ŷekƌotizáló ĐoƌoŶaƌia okklúzió alapjáŶ azt találták, hogǇ a Điklikus ĐoƌoŶaƌia 
áƌaŵlás ǀáltozások pƌekoŶdíĐioŶáló hatása egǇeŶĠƌtĠkű ǀolt ŶĠgǇszeƌi, egǇeŶkĠŶt háƌoŵ peƌĐes teljes 
pƌekoŶdíĐioŶáló okklúzió pƌotektíǀ hatásáǀal. 
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 Sikeresnek ďizoŶǇultak azok a pƌóďálkozások is, ŵelǇek soƌáŶ gǇoƌs kaŵƌai "paĐiŶg" ƌĠǀĠŶ - a 
szíǀizoŵ oǆigĠŶigĠŶǇĠŶek dƌáŵai ŶöǀelĠsĠǀel ǀalaŵiŶt a ĐoƌoŶaƌia áƌaŵlás ĐsökkeŶtĠsĠǀel - hoztak lĠtƌe 
pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiát. Ez a ďeaǀatkozás jeleŶtős ǀĠdelŵet ŶǇújtott kutǇáŶ egǇ kĠsőďďi ĐoƌoŶaƌia 
okklúzió okozta “T-szegŵeŶt eleǀáĐióǀal, ǀalaŵiŶt kaŵƌai aƌƌhǇthŵiákkal szeŵďeŶ ;ϳϰͿ, ŶǇúloŶ pedig a 
pƌekoŶdíĐioŶáló hatás az isĐhaeŵia okozta “T-szegŵeŶt eleǀáĐió, illetǀe a kaŵƌai ƌefƌakteƌ peƌiódus 
ĐsökkeŶĠsĠŶek ŵĠƌsĠklĠsĠďeŶ ǀalaŵiŶt a postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐió gǇoƌsaďď helǇƌeállásáďaŶ 
ŶǇilǀáŶult ŵeg ;ϳϱͿ. A pƌekoŶdíĐioŶáló ĐĠlzattal alkalŵazott pitǀaƌi fƌekǀeŶĐiateƌhelĠs azoŶďaŶ Ŷeŵ 
ǀĠdett a ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktussal szeŵďeŶ altatott ŶǇúloŶ ;ϳϲͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶálás hatásŵeĐhaŶizŵusairól alkotott elképzelések 
Az adeŶoziŶ hipotézis 
 
 EgǇ soƌ kiǀáló ŵuŶka haŶgsúlǇozza az adeŶoziŶ A1 ƌeĐeptoƌoŶ kifejtett hatásáŶak közpoŶti 
jeleŶtősĠgĠt a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás lĠtƌejöttĠďeŶ. A ŵǇoĐaƌdiuŵďaŶ ƌöǀid isĐhaeŵiás epizódok soƌáŶ 
adeŶoziŶ szaďadul fel ;ϳϳͿ, Ġs A1 ƌeĐeptoƌoŶ keƌesztül ŵodulálja a szíǀizoŵƌostok aŶǇagĐseƌĠjĠt ;ϳϴͿ. Az 
adenozin pƌotektíǀ hatásához Ŷeŵ fĠƌ kĠtsĠg, akáƌ az isĐhaeŵiás iŶzultus előtt, akáƌ ƌepeƌfúzió soƌáŶ 
adagolják. Az adeŶoziŶŶal, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás pƌotektíǀ hatásáŶak ŵediátoƌáǀal kapĐsolatos első 
foŶtos iŶfoƌŵáĐiót Liu Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϲϳͿ szolgáltatták. Kiŵutatták, hogǇ ŶǇúloŶ adeŶoziŶ aŶtagoŶista 
felfüggesztette a pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatását, ill akáƌ ŵaga az adeŶoziŶ, akáƌ szelektíǀ 
adenozin A1 agoŶista kĠpes a pƌekoŶdíĐioŶáló iŶzultust szuďsztituálŶi. Az adeŶoziŶ A1 receptor 
aŶtagoŶisták ŶeŵĐsak akkoƌ kĠpesek a pƌekoŶdíĐioŶáló hatást ďlokkolŶi, aŵikoƌ a pƌekoŶdiĐioŶáló ƌöǀid 
isĐhaeŵiás iŶzultus előtt adják őket, haŶeŵ aŵikoƌ alkalŵazásukƌa közǀetleŶül a hosszú ;tesztͿ 
isĐhaeŵia előtt keƌül soƌ. UgǇaŶezt találták, aŵikoƌ a pƌekoŶdíĐioŶáló isĐhaeŵiás iŶzultust ŵaga az 
adeŶoziŶ helǇettesítette ;ϲϴͿ. A Ŷeŵ speĐifikus adeŶoziŶ aŶtagoŶista ϴ-fenil-teofilliŶ kutǇáďaŶ is 
felfüggesztette a pƌekoŶdíĐioŶálás ǀĠdő hatását ;ϳϵͿ Ġs az eǆogĠŶ adeŶoziŶ eďďeŶ az állatfajďaŶ is 
pƌekoŶdíĐioŶáláshoz hasoŶló aŶtiisĐhaeŵiás hatást hozott lĠtƌe ;ϴϬͿ. “Đhǁaƌtz Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϴϭͿ 
ciklopentil-dipropilxantinnal, egy A1 ƌeĐeptoƌ aŶtagoŶistáǀal kiǀĠdtĠk a pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás 
hatását seƌtĠseŶ, de Ŷeŵ tudtak pƌotektíǀ hatást iŶdukálŶi Đikloheǆil-adenozinnal (A1 agonista). Van 
WiŶkle Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϴϮͿ azoŶďaŶ sikeƌeseŶ alkalŵaztak szelektíǀ A1 aŶalógot ;iŶtƌakoƌoŶáƌiásaŶͿ a 
pƌekoŶdíĐioŶáló hatás "leutáŶzása" ĐĠljáďól seƌtĠseŶ. UgǇaŶakkoƌ ŵeggǇőző adatok ǀaŶŶak aƌƌa ŶĠzǀe, 
hogǇ patkáŶǇďaŶ az adeŶoziŶ Ŷeŵ jöŶ szóďa, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ŵediátoƌa. MuƌphǇ Ġs 
ŵuŶkatáƌsai ;ϴϯͿ ugǇaŶ közöltĠk, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶálás ŵediálta postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐió 
jaǀulása BW-1433-ŵal, egǇ szelektíǀ A1 aŶtagoŶistáǀal ďlokkolható, Caǀe Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϰϵͿ ezt Ŷeŵ 
eƌősítettĠk ŵeg. AŶŶǇi ďizoŶǇos, hogǇ patkáŶǇďaŶ az isĐhaeŵiás pƌekoŶdíĐioŶálás eƌedŵĠŶǇekĠŶt az 
iŶfaƌktusos teƌület ŶagǇsága ĐsökkeŶ ;ϰϭ,ϰϱͿ Ġs az adeŶoziŶ sziŶtĠŶ kĠpes az iŶfaƌĐeált teƌület ŶagǇságát 
ĐsökkeŶteŶi ;ϰϰͿ, a pƌekoŶdíĐioŶálás ezeŶ hatása ǀiszoŶt adeŶoziŶ ƌeĐeptoƌ ďlokkolóǀal Ŷeŵ 
aŶtagoŶizálható ;ϰϰͿ. EŶŶek alapjáŶ úgǇ tűŶik, hogǇ ŵíg a patkáŶǇszíǀ isĐhaeŵia elleŶ ǀĠdhető 
adeŶoziŶŶal, a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás azoŶďaŶ Ŷeŵ foglalja ŵagáďaŶ az "adeŶoziŶ ŵeĐhaŶizŵust". 
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Locke-WiŶteƌ Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϳϬͿ ŵuŶkája alapjáŶ ǀalószíŶű, hogǇ patkáŶǇďaŶ a pƌekoŶdíĐioŶáló 
aŶtiisĐhaeŵiás hatás lĠtƌejöttĠďeŶ iŶkáďď ǀalaŵilǇeŶ adƌeŶeƌg ŵeĐhaŶizŵus a döŶtő. 
 AzoŶ kíǀül, hogǇ ŵilǇeŶ tƌiggeƌ ŵeĐhaŶizŵus felelős a pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás 
hatásáŶak lĠtƌejöttĠĠƌt, Ŷeŵ tisztázott az seŵ, hogǇ a kifejlődött hatás ŵilǇeŶ effektoƌ ŵeĐhaŶizŵussal 
ŵűködik. Az egyik - kezdeti - elkĠpzelĠs az ǀolt, hogǇ egǇ A1 ƌeĐeptoƌ függő stiŵulált glikolitikus folǇaŵat 
ŵetaďolikus alapoŶ ŵagǇaƌázŶá a pƌotektíǀ hatást ;ϳϴͿ. Mások ǀiszoŶt kutǇáďaŶ a pƌekoŶdíĐioŶálás 
kapĐsáŶ ĐsökkeŶt glikogĠŶ Ġs glükózďoŶtást íƌtak le ;ϴ4). Az adenozin A1 ƌeĐeptoƌokƌól kiŵutatták, hogǇ 
száŵos effektoƌ ƌeŶdszeƌƌel állŶak kapĐsolatďaŶ. Az A1 ƌeĐeptoƌok stiŵuláĐiója köǀetkeztĠďeŶ ĐsökkeŶ a 
foszfolipáz C aktiǀitás ;ϴϱͿ, aktiǀálódik a ŵǇoĐaƌdiuŵďaŶ a szaƌkoleŵŵális Na+/Ca++ cseremechanizmus 
(8ϲͿ, aktiǀálódŶak az aĐetilkoliŶ ;ϴϳͿ illetǀe az ATP szeŶzitíǀ K+ ĐsatoƌŶák ;ϴϴͿ, iŶaktiǀálódŶak a 
feszültsĠgfüggő Ca++ ĐsatoƌŶák ;ϴϵͿ, ǀalaŵiŶt adeŶoziŶ A1 ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐiótól függőeŶ gátolható az 
adeŶilát Đikláz ;ϵϬͿ ǀalaŵiŶt a kateĐholaŵiŶ felszaďadulás ;ϵϭͿ.  
 
"Myocardial stunning" 
  
 A ŵagǇaƌƌa ŶehezeŶ foƌdítható, de találó kifejezĠs azt jeleŶti, hogǇ ƌöǀid isĐhaeŵia/ƌepeƌfúziós 
peƌiódusok a szíǀizoŶďaŶ ƌeǀeƌziďilis koŶtƌaktilis fuŶkĐióƌoŵlást okozŶak ;ϵϮͿ. IsĐhaeŵia alatt az 
aktin-miozin ATP-áz aktiǀitás szigŶifikáŶsaŶ ĐsökkeŶti az iŶtƌaĐelluláƌis ATP sziŶtet, ŵelynek 
ƌegeŶeƌáĐiója az oǆidatíǀ aŶǇagĐseƌe ĐsökkeŶĠse ŵiatt gátolt, ezĠƌt a "stuŶŶiŶg" pƌotektíǀ hatását azzal 
ŵagǇaƌázták, hogǇ a koŶtƌaktilis fuŶkĐió ƌoŵlásáǀal dƌáŵai ŵódoŶ ĐsökkeŶ az oǆigĠŶ/ATP felhaszŶálás 
hosszaŶtaƌtó isĐhaeŵiás iŶzultus alatt ;ϵϯͿ. A "stuŶŶiŶg" Ġs a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás kiŶetikájáŶak 
eleŵzĠse soƌáŶ azoŶďaŶ kitűŶt, hogǇ a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ŵáƌ elŵúlt, aŵikoƌ a koŶtƌaktilis fuŶkĐió 
ƌoŵlása ŵĠg száŵotteǀő ;ϵϮͿ. MuƌƌǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϯϴͿ sziŶtĠŶ ǀilágos disszoĐiáĐiót ŵutattak ki a 
"stuŶŶiŶg" Ġs a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás időtaƌtaŵa között. A pƌekoŶdíĐioŶáló hatás Ġs a "stuŶŶiŶg" 
ŵĠƌtĠke sziŶtĠŶ Ŷeŵ koƌƌelál egǇŵással. A hǇpoǆiáǀal, illetǀe isĐheŵiáǀal pƌoǀokált pƌekoŶdíĐioŶálás 
okozta "stuŶŶiŶg" döŶtőeŶ külöŶďözik, ugǇaŶakkoƌ a kĠtfĠle pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatása 
egyforma (71), amellett "stunning"-ot Ŷeŵ okozó isĐhaeŵiás iŶzultusok kĠpesek ŵaƌkáŶs aŶtiisĐhaeŵiás 
hatás iŶdukálásáƌa ;ϵϰͿ. Az is ďizoŶǇítást ŶǇeƌt, hogǇ aŵeŶŶǇiďeŶ a pƌekoŶdíĐioŶáló iŶzultus okozta 
koŶtƌaktilitás ĐsökkeŶĠst doďutaŵiŶŶal aŶtagoŶizálták, a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ǀáltozatlaŶ ŵaƌadt ;ϵϱͿ. 
EzeŶ adatok alapjáŶ úgǇ tűŶik, hogǇ a "stuŶŶiŶg" öŶŵagáďaŶ Ŷeŵ iŶdukál pƌekoŶdíĐioŶálást, ǀalaŵiŶt 
szüksĠgteleŶ is a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás kialakulásához.  
 
"Hő stressz" fehérjék 
 
 MiŶd a "hő stƌessz", ŵiŶd a ŵǇoĐaƌdialis isĐhaeŵia stƌessz pƌoteiŶek sziŶtĠzisĠt eƌedŵĠŶǇezi 
;ϵϲͿ. A ϳϬ kD stƌessz fehĠƌje ;H“PϳϬͿ, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás kaƌdiopƌotektíǀ hatásaiŶak egǇik 
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lehetsĠges ŵediátoƌa külöŶleges figǇelŵet kapott, ugǇaŶis a fehĠƌje ŵiŶd patkáŶǇďaŶ ;ϵϳͿ, ŵiŶd 
ŶǇúlďaŶ ;ϵϴͿ ŵegŶöǀelte a ŵǇoĐaƌdiuŵ toleƌaŶĐiáját isĐhaeŵiáǀal szeŵďeŶ. TeƌŵĠszeteseŶ itt is 
felŵeƌültek elleŶtŵoŶdó adatok; kĠtsĠgteleŶ, hogǇ a H“PϳϬ ŵRN“ az isĐhaeŵiás stƌessz fellĠptĠt 
köǀetőeŶ ϱ peƌĐ ŵúlǀa ŵáƌ kiŵutatható, ŵaga a sziŶtetizált fehĠƌje jeleŶtőseďď ŵeŶŶǇisĠgďeŶ azoŶďaŶ 
Đsak óƌák ŵúlǀa jeleŶik ŵeg, aŵikoƌ a pƌekoŶdíĐioŶáló hatás ŵáƌ ďiztosaŶ elŵúlt ;ϵϵͿ. A kĠpet toǀáďď 
zaǀaƌja az is, hogǇ ďáƌ a hő stƌessz jaǀítja a postisĐhaeŵiás koŶtƌaktilis fuŶkĐiót ŶǇúlďaŶ, de Ŷeŵ ǀĠd az 
iŶfaƌktussal szeŵďeŶ. ThoƌŶtoŶ Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϭϬϭͿ eƌedŵĠŶǇei seŵ látszaŶak igazolŶi a 
pƌekoŶdíĐioŶálás "heat stƌess"  elŵĠletĠt. A tƌaŶszkƌipĐió Ġs a tƌaŶszláĐió faƌŵakológiai gátlása Ŷeŵ 
függesztette fel a pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiisĐhaeŵiás hatását. EŶŶek alapjáŶ igeŶ ǀalószíŶűtleŶ, hogǇ a 
pƌekoŶdíĐioŶálás kaƌdiopƌotektíǀ hatásáŶak ǀalaŵilǇeŶ "de Ŷoǀo" pƌoteiŶ kulĐsfoŶtosságú ŵediátoƌa 
leŶŶe. Az peƌsze Ŷeŵ záƌható ki, hogǇ pƌesziŶtetikus teƌŵĠkek posttƌaŶszláĐiós ŵódosulása 
prekondíĐioŶáló hatásƌa ǀezetŶe aŶtiisĐhaeŵiás pƌoteiŶek gǇoƌs "összeszeƌelődĠsĠhez". Kiŵutatták, 
hogǇ ƌöǀid isĐhaeŵiás epizódok hatásáƌa ƌeŶdkíǀül gǇoƌsaŶ ŵegjeleŶik egǇ ϲϱ kD stƌessz pƌoteiŶ ;ϭϬϮͿ, 
azoŶďaŶ a páƌhuzaŵosság, illetǀe a kauzalitás ezeŶ pƌoteiŶ ŵegjeleŶĠse, illetǀe a pƌekoŶdíĐió között 
Ŷeŵ ŶǇeƌt ďizoŶǇítást.   
 
A prekoŶdíĐioŶálás és az ATP szeŶzitív káliuŵ ĐsatorŶák  
 
 A pƌekoŶdíĐioŶálás "adeŶoziŶ hipotĠzise" alapjáŶ ǀalószíŶ_Ŷek tűŶt, hogǇ az ATP szeŶzitíǀ káliuŵ 
ĐsatoƌŶák ;KATPͿ aktiǀáĐiója szóďa jöhet a kaƌdiopƌotektíǀ hatás lehetsĠges effektoƌ ŵeĐhaŶizŵusai 
között. Az adeŶoziŶ A1 ƌeĐeptoƌoŶ keƌesztül ugǇaŶis ŶǇitja a KATP-t ;ϴϴͿ. EŶŶek köǀetkeztĠďeŶ ƌöǀidül az 
akĐiós poteŶĐiál, Ġs a feszültsĠg-függő Ca++ ĐsatoƌŶákoŶ keƌesztül ĐsökkeŶ a ďefelĠ iƌáŶǇuló Ca++ fluxus. A 
KATP aktiǀátoƌ szeƌek szĠlesköƌű kaƌdiopƌotektíǀ hatásokkal ƌeŶdelkezŶek; jaǀul a postisĐhaeŵiás 
koŶtƌaktilis fuŶkĐió ǀalaŵiŶt ĐsökkeŶ a hosszaŶtaƌtó ĐoƌoŶaƌia okklúzió okozta iŶfaƌktus ŶagǇsága. 
 Gƌoss Ġs AuĐhaŵpaĐh ;ϭϬϰ,ϭϬϱͿ íƌták le, hogy a glibenclamid illetve az 5-hidroxi-dekaŶoát ;KATP 
ďlokkoló szeƌekͿ kiǀĠdik a pƌekoŶdíĐioŶálás Đitopƌotektíǀ hatását, ugǇaŶakkoƌ patkáŶǇďaŶ Ġs ŶǇúloŶ a 
Đitopƌotektíǀ hatás ŵegŵaƌad gliďeŶĐlaŵid el_kezelĠs utáŶ is ;ϰϰ,ϭϬϱͿ. RegioŶális isĐhaeŵiáďaŶ ǀiszont 
a KATP aktiǀátoƌok aƌƌhǇthŵogĠŶŶek ďizoŶǇultak ;ϭϬϲͿ, ez pedig ŶehezeŶ hozható összhaŶgďa a 
pƌekoŶdíĐioŶálás aŶtiaƌƌhǇthŵiás hatásáǀal ;ϰϭ, ϱϱ-57). 
 
A prosztaŶoidok és a ŶitrogéŶ ŵoŶoǆid, ŵiŶt a prekoŶdíĐioŶálás lehetséges ŵediátorai 
 
 VĠgh Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϭϬϳͿ kiŵutatták, hogǇ ĐiklooǆigeŶáz gátlóǀal a pƌekoŶdíĐioŶálás 
aŶtiaƌƌhǇthŵiás hatása gátolható. Li Ġs KloŶeƌ ;ϭϬϴͿ kĠt Ġǀǀel kĠsőďď ǀiszoŶt poŶtosaŶ az elleŶkezőjĠƌől 
száŵoltak ďe. VĠgh Ġs ŵuŶkatáƌsai ;ϭϬϵͿ szeƌiŶt  az L-arginin-ŶitƌogĠŶ ŵoŶoǆid ƌeŶdszeƌ faƌŵakológiai 
gátlása a pƌekoŶdíĐioŶálás ƌepeƌfúziós aƌƌhǇthŵiákkal szeŵďeŶi pƌotektíǀ hatását felfüggeszti. 
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HaŶgsúlǇozŶi kell azoŶďaŶ, hogǇ seŵ a pƌosztaŶoidokkal, seŵ a ŶitƌogĠŶ ŵoŶoǆiddal kapĐsolatďaŶ ŶiŶĐs 
adat aƌƌa ŶĠzǀe, hogǇ ďáƌŵelǇikük szóďa jöŶŶe, ŵiŶt a pƌekoŶdíĐioŶálás Đitopƌotektíǀ hatásáŶak a 
ŵediátoƌa. “eŵ az aszpiƌiŶ, seŵ a ŵeĐlofeŶaŵat ;ŵiŶdkettő ĐiklooǆigeŶáz gátlóͿ Ŷeŵ ďlokkolja a 
pƌekoŶdíĐioŶálás Đitopƌotektíǀ hatását ;ϭϬϴ,ϭϭϬͿ. UgǇaŶezt találták az L-NAME-mel (L-arginin-ŶitƌogĠŶ 
moŶoǆid sziŶtáz gátlóͿ kapĐsolatďaŶ is ;ϭϭϭͿ. 
 
A prekoŶdíĐioŶáló hatás időtartaŵáŶak ŵegŶövekedése 
 
A feŶti, ƌoǀid táǀú eŶdogeŶ ĐaƌdiopƌotekĐió – ďáƌ eŵlĠleti szeŵpoŶtďól ƌeŶdkíǀül izgalŵas - , gyakorlati 
szeŵpoŶtďól haszŶosíthatatlaŶ. EŶŶek kĠt legfoŶtosaďď oka, hogǇ a pƌotektíǀ ghatás igeŶ ƌoǀid. Az 
1990-es Ġǀek közepĠŶ azoŶďaŶ igazolták, hogǇ ŵegfelelő iŶteŶzitású isĐhaeŵiás stiŵulust köǀetöeŶ a 
ƌoǀed taƌtaŵú ͞klasszikus͟ pƌekoŶdíĐió jeleŶsĠge utáŶ kď. Ϯϰ óƌáǀal egǇ kĠsői ú.Ŷ. 2nd window of 
protection alakul ki. ÚgǇ tűŶik, hogǇ ez kĠsői pƌotekĐió kliŶikailag is haszŶosítható, sőt, taƌtósítható, ahol 
a ƌeŶdszeƌes isĐhaeŵiás stiŵulus fizikai teƌhelĠssel Ġƌhető el, Ġs ŵegfelelő ĠtƌeŶdi pƌotokollok 
alkalŵazásáǀal a kialakult ǀĠdeleŵ köǀetkeztĠďeŶ fatális ŵǇoĐaƌdiuŵ isĐhaeŵiás epizód jóǀal ƌitkáďďaŶ 
alakul ki (115, 116). 
 
͞RuŶŶiŶg is ďetter thaŶ a ǁalk to ďeat heart attaĐks͟ szaďad foƌdításďaŶ: az iŶteŶzíǀ testŵozgás 
hatĠkoŶǇaďď a szíǀƌohaŵ ŵegelőzĠsĠďeŶ, ŵiŶt az eŶǇhe fizikai teƌhelĠs 
 
A feŶti ŵeĐhaŶizŵusok ƌĠszletezĠse látszólag ͞steƌil͟ elŵĠleti fejtegetĠsŶek tűŶik, a jeleŶ pƌogƌaŵ 
keƌetei között AzoŶďaŶ ĠppeŶ az a jeleŶtősĠgük, hogǇ felhíǀják a figǇelŵet az eŶdogeŶ isĐhaeŵiás 
adaptáĐió sokƌĠtű kiakŶázhatóságáƌa. A The Times ŵagaziŶe ϮϬϬϯ. ápƌilis ϭϱ-I száŵáďan a paragrafus 
ĐíŵĠǀel azoŶos Đíŵű közleŵĠŶǇ jeleŶt ŵeg, aŵelǇŶek leglĠŶǇegeseďď ŵoŶdaŶiǀalója, hogǇ a ƌoǀed ideig 
taƌtó, de iŶteŶzíǀ fizikai teƌhelĠs ;iŶteŶzíǀ úszás, joggiŶg, toƌŶaͿ jeleŶtős ŵĠƌtĠkďeŶ ĐsökkeŶti a súlǇos 
szíǀďetegsĠg kialakulásáŶak ǀalószíŶűsĠgĠt. A ŵagaziŶe Đikk döŶtő szakŵai ƌefeƌeŶĐiája a CaeƌphillǇ 
TaŶulŵáŶǇ eƌedŵĠŶǇe. EďďeŶ a ǀizsgálatďaŶ ϮϬϬϬ közĠpkoƌú ;Ġletkoƌi hatáƌok:ϰϵ-ϲϰ ĠǀͿ egĠszgĠges 
egǇĠŶ ǀett ƌĠszt. A ϭϭ Ġǀes ǀizsgálat legfoŶtosaďď eƌedŵĠŶǇe az ǀolt, hogǇ a ƌeŶdszeƌes iŶteŶzíǀ 
testŵozgás hatáƌozott ǀĠdelŵet ŶǇújtott a szíǀƌohaŵ ŵegelőzĠsĠďeŶ, ŵíg a ŵĠƌsĠkelt – ďáƌ ƌeŶdszeƌes 
– fizikai igĠŶǇďeǀĠtelŶek ŶiŶĐs száŵotteǀő kaƌdiopƌotektíǀ hatása. TeƌŵĠszeteseŶ, ez a köǀetkeztetĠs 
Đask ez egǇĠďkĠŶt egĠszsĠgesekƌe igaz, akik ǀalaŵilǇen – ŵáƌ feŶŶálló szíǀďetegsĠgďeŶ szeŶǀedŶek, a 
hiƌteleŶ fizikai teƌhelĠs katasztƌofális hatású lehet.  A Bƌitish Heaƌt FouŶdatioŶ szakŵai ajáŶlása a feŶti 
ŵegállapítással ŶĠŵikĠpp szeŵďeŶ – Ġs ŵaguŶk is ezt oszjuk iŶkáďď – a jeleŶtős ƌeŶdszeƌes 
teƌhelhetősĠget a fokozatosság elǀe alapjáŶ kíǀáŶjuk elĠƌŶi, Ġs egǇĠŶƌe leďoŶtǀa optiŵalizálŶi.  
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A kĠsőďďiekďeŶ ƌĠszletezett pƌogƌaŵ ǀezĠƌelǀe kettős. MiŶd az aŶǇagĐsƌe, ŵiŶd a szíǀ isĐhaeŵiás 
adaptíǀe kĠpessĠgĠŶek, u.Ŷ. fuŶkĐioŶális taƌtalĠkaiŶak ŵaǆiŵális kiakŶázásáǀal  ďiztosítaŶi hosszútáǀú 
kaƌdioǀaszkuláƌis pƌeǀeŶĐiót ŵiŶd a ĐukoƌďetegsĠg, ŵiŶd az isĐhaeŵiás szíǀďetegsĠggel szeŵďeŶ. 
MiŶdez ŵĠƌsĠkelt testsúlǇĐsökkeŶtĠssel páƌhuzaŵosaŶ. Neŵ elhaŶǇagolható az seŵ, hogǇ a feŶti 
ŵódszeƌekkel jaǀítaŶi kíǀáŶjuk a ŵáƌ kialakult ďetegsĠgďeŶ a faƌŵakoteƌápia hatĠkoŶǇságát, elsősoƌďaŶ 
a ďetegek gǇógǇszeƌigĠŶǇĠŶek ĐsökkeŶtĠse ĐĠljáďól.   
 
A gǇógǇtuƌizŵus – ezeŶ ďelül a teƌŵál tuƌizŵus – szolgáltatásaiŶak kíŶálata ŵeglehetőseŶ egǇsíkú, 
gǇakoƌlatilag a legtöďď szolgáltató ugǇaŶazt kíŶálja; Ŷeŵ speĐifikált ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekƌe gǇakoƌolt 
– legiŶkáďď Đsak ŵaƌketiŶg sziŶteŶ ŵegfogalŵazott – jótĠkoŶǇ hatás ŵellett a hegǇǀidĠki füƌdőhelǇek 
tiszta leǀegőjĠt, illetǀe a szállodaipaƌi szolgáltatásokat ;ŵasszázs, szauŶa, fitŶess teƌŵek, uszodák, 
szóƌakoztató, illetǀe kultuƌális pƌogƌaŵokͿ ajáŶlaŶak. 
 
A jeleŶ pƌogƌaŵ tudoŵáŶǇos pƌekoŶĐepĐiója, egǇ eƌedeti – igeŶ ŶagǇ jeleŶtősĠgű - ŵagǇaƌ felfedezĠs 
toǀáďďfejlesztĠsĠƌe Ġpül. Ez a felfedezĠs a szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsek feltáƌása, ŵelǇ a ŵúlt század 
közepĠŶ JaŶĐsó Miklós akadĠŵikus, a ŵagǇaƌ faƌŵakológia kieŵelkedő alakja, illetǀe taŶítǀáŶǇa, 
“zolĐsáŶǇi JáŶos akadĠŵikus, ǀalaŵiŶt fia JaŶĐsó Gáďoƌ pƌofesszoƌ, ŵegalapozó ŵuŶkásságához kötődik. 
A jeleŶ pƌogƌaŵ szakŵai ǀezetői is ezeŶ iskoláďól keƌültek ki, Ġs az elŵúlt ĠǀtizedďeŶ a DeďƌeĐeŶi 
EgǇeteŵeŶ a szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsek faƌŵakológiai illetǀe egǇĠď gǇógǇászati kiakŶázhatóságáŶ 
dolgoztak.  
 
A szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠs lĠŶǇege, hogǇ a szeƌǀezetet ďehálózó Ġƌzőidegek ƌeŶdszeƌĠŶek ŵűködĠse 
Ŷeŵ koƌlátozódik aƌƌa, hogǇ az idegek a legkülöŶďözőďď iŶfoƌŵáĐiókat a peƌifĠƌiáƌól a közpoŶti 
idegƌeŶdszeƌ felĠ toǀáďďítsák. A szeŶzoƌos ƌostok jeleŶtős ƌĠsze – Ġs ez a ĐapsaiĐiŶƌe ĠƌzĠkeŶǇ szeŶzoƌos 
ƌostok esetĠďeŶ ďizoŶǇított legiŶkáďď – töďďfĠle effektoƌ ŵűködĠst ǀĠgez. EŶŶek lĠŶǇege, hogǇ az 
Ġƌzőƌostok aktiǀáĐiójakoƌ, aŵi a hőŵĠƌsĠklet eŵelkedĠsĠƌe, a szöďeti pH ĐsökkeŶĠsĠƌe, a ƌostok köƌüli 
K+ koŶĐeŶtƌáĐió eŵelkedĠsĠƌe, ǀagǇ külöŶďöző ligaŶdok ;ĐapsaiĐiŶ, ƌesiŶifeƌatoǆiŶͿ ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek 
– főkĠŶt peptidek, illetǀe atípusos iŶgeƌület átǀiǀő aŶǇagok ;pl ŶitƌogĠŶ ŵoŶoǆid ;NOͿ szaďadulŶak fel, 
ŵelǇek az idegek köƌŶǇezetĠďeŶ igeŶ foŶtos – főkĠŶt ǀasĐuláƌis – ƌeakĐiókat iŶdítaŶak el. A szeŶzoƌos 
effektoƌ ŵűködĠs kapĐsáŶ azoŶďaŶ olǇaŶ aŶǇagok is felszaďadulŶak, ŵelǇek az idegek aktiǀáĐiójától 
táǀoli helǇekeŶ is hatŶak. Utóďďi úgǇ lehetsĠges, hogǇ ezek az aŶǇagok ďejutŶak a keƌiŶgĠsďe, Ġs 
hoƌŵoŶszeƌűeŶ hatǀa kĠpesek a legkülöŶďözőďď szeƌǀek illetǀe szeƌǀƌeŶdszeƌek ŵűködĠsĠt 
ďefolǇásolŶi. IlǇeŶ aŶǇag a szeŶzoƌos ƌostokďól száƌŵazó soŵatostatiŶ, ŵelǇŶek szisztĠŵás 
gǇulladásĐsökkeŶtő hatását előszöƌ “zolĐsáŶǇi Ġs ŵuŶkatáƌsai íƌták le ;ϭϵϵϴͿ, illetǀe ilǇeŶ a szeŶzoƌos 
effektoƌ ŵűködĠshez kapĐsolódó iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítő hatás, ŵelǇet a pálǇázó ŵuŶkaĐsopoƌt íƌt le előszöƌ 
;Póƌszász Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϮ, ϮϬϬϯ, “zilǀássǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϲͿ. Legújaďď eƌedŵĠŶǇeiŶk szeƌiŶt a 
szeŶzoƌos ƌostokďól felszaďadult Ġs soŵatostatiŶkĠŶt azoŶosított aŶǇag Ŷeŵ soŵatostatiŶ, haŶeŵ egǇ – 
a szeŶzoƌos idegekďeŶ jelleŵzőeŶ ŵegtalálható soŵatostatiŶ aŶalóg, ŵelǇŶek hatás spektƌuŵa töďď 
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lĠŶǇeges poŶtoŶ külöŶďözik a soŵatostatiŶĠtól. Ezek közül kieŵelkedik, hogǇ ez az aŶalóg Ŷeŵ 
ƌeŶdelkezik a soŵatostatiŶƌa jelleŵző iŶzuliŶ felszaďadulási gátló hatással; elleŶkezőleg, fokozza a 
peƌifĠƌiás iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇ szöǀetek iŶzuliŶ iƌáŶti ĠƌzĠkeŶǇsĠgĠt ;“zilǀássǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϲͿ, 
ugǇaŶakkoƌ a soŵatoztatiŶhoz hasoŶlóaŶ jeleŶtős gǇulladásĐsökkeŶtő hatása ǀaŶ. A soŵatostatiŶ 
ŵellett azoŶďaŶ száŵtalaŶ ŵás aŶǇag is ƌĠszt ǀesz a szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsek kiǀitelezĠsĠďeŶ, 
ŵelǇekŶek lokális hatásait seŵ isŵeƌjük poŶtosaŶ, a szisztĠŵásakƌól pedig alig ǀaŶŶak isŵeƌeteiŶk.  
 
A teƌŵál tuƌizŵus azĠƌt elsőƌeŶdű jeleŶtősĠgű a szeŶzoƌos effektoƌ ŵeĐhaŶzŵusok ipaƌi haszŶosítása 
szeŵpoŶtjáďól, ŵeƌt ez az ipaƌág hoŶosította ŵeg a hőƌeĐeptoƌokoŶ keƌesztül töƌtĠŶő 
egĠszsĠgǀĠdeleŵ, illetǀe ďetegsĠg ŵegelőzĠs Ġs teƌápia alapǀető ŵódszeƌeit. TeƌŵĠszeteseŶ, ezeket a 
ŵódszeƌeket legiŶkáďď tapasztalati tĠŶǇekƌe alapozǀa alkalŵazzák, Ġs – aŵi a haszŶosítás 
szempoŶtjáďól kieŵelkedő jeleŶtősĠgű – a jeleŶ isŵeƌetek alapjáŶ, kellő tudoŵáŶǇos ŵegalapozottság 
hiáŶǇáďaŶ az alkalŵazott ŵódszeƌeket Ŷeŵ lehet iŶdikáĐió szeƌiŶt leďoŶtaŶi, illetǀe a ŵódszeƌek 
hatĠkoŶǇságát kellő szíŶǀoŶalú kliŶikai ǀizsgálatokkal ďizoŶǇítaŶi. A jeleŶ pálǇázat szeŵpoŶtjáďól igeŶ 
foŶtos, hogǇ a szeŶzoƌos ƌostok effektoƌ ŵűködĠsĠĠƌt felelős ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ felszaďadulás ŵikĠŶt 
jöŶ lĠtƌe, illetǀe ez ŵikĠŶt ďefolǇásolható, főkĠŶt olǇaŶ ŵódszeƌekkel, ŵelǇek a teƌŵál tuƌizŵus kapĐsáŶ 
kivitelezhetők. A ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ felszaďadulásĠƌt felelős alapǀető ƌeĐeptoƌ a ĐapsaiĐiŶ ƌeĐeptoƌ, 
ŵelǇet VaŶilloid ƌeĐeptoƌŶak ;VRϭͿ is ŶeǀezŶek. Ez a ƌeĐeptoƌ alapǀetőeŶ egǇ hőĠƌzĠkeŶǇ ƌeĐeptoƌ, ϰϯC0 
felett aktiǀálódik, de ĠƌzĠkeŶǇ száŵos ligaŶƌa, ígǇ ĐapsaiĐiŶƌe is. Elektƌofiziológiai sajátosságai alapjáŶ ez 
a ƌeĐeptoƌ a TRP ;tƌaŶsieŶt ƌeĐeptoƌ poteŶtialͿ típusú ioŶĐsatoƌŶákhoz taƌtozik, ŵelǇekŶek töďď típusát 
azoŶosították. Ezek a ƌeĐeptoƌok a szeŶzoƌos ƌostokoŶ egǇ ƌeĐeptoƌ spektƌuŵot alkotŶak, ŵelǇek 
száŵos – csak ƌĠszďeŶ feltáƌt  - fiziológiai fuŶkĐiója között igeŶ jeleŶtős, hogǇ az egǇes TRP ƌeĐeptoƌok 
külöŶďöző hőŵĠƌsĠkleteŶ aktiǀálódŶak, eŶŶek ŵegfelelőeŶ a theƌŵoƌeguláĐióďaŶ feltehetőeŶ foŶtos 
szeƌepük ǀaŶ. Ráadásul, a külöŶďöző hőŵĠƌsĠkletƌe ĠƌzĠkeŶǇ TRP ƌeĐeptoƌok Ŷeŵ egǇfoƌŵa eloszlásúak 
a külöŶďöző ƌostokoŶ, illetǀe külöŶďöző ligaŶdokkal szeŵďeŶi ĠƌzĠkeŶǇsĠgük is jeleŶtőseŶ eltĠƌ ;ϱͿ. A 
legalaĐsoŶǇaďď hőŵĠƌsĠkleteŶ aktiǀálódó uŶ. „Đold͟ típusú TRP ƌeĐeptoƌok pl. ĠƌzĠkeŶǇek ŵeŶtholƌa, 
illetve camphorra, a ŵagasaďď hőŵĠƌsĠkleteŶ aktiǀálódók pl. ĐapsaiĐiŶƌe. Aƌƌól azoŶďaŶ ŶiŶĐs adat, 
hogǇ az eltĠƌő szeŶzoƌos ƌostpopuláĐió az eltĠƌő ƌeĐeptoƌokoŶ külöŶďöző szeŶzoƌos ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek 
útjáŶ eltĠƌő jellegű effektoƌ ŵűködĠst hoz-e lĠtƌe, illetǀe ez a külöŶďözősĠg a szisztĠŵásaŶ is ható 
szeŶzoƌos ŶeuƌotƌaŶsŵitteƌek sziŶtjĠŶ igazolható-e. EzekŶek a kĠƌdĠsekŶek a tisztázása a pƌogƌaŵ 
alapkutatási ƌĠszĠhez taƌtozik. Aŵit ǀiszoŶt a szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsekƌől ďiztosaŶ tuduŶk, 
ŶeǀezeteseŶ, hogǇ a „Đold͟ típusú TRP ĐsatoƌŶák ŵeŶthollal Ġs Đaŵphoƌƌal aktiǀálhatók, Ġs ehhez 
effektoƌ fuŶkĐió táƌsul, legjoďď tudoŵásuŶk szeƌiŶt ŵiŶdezideig Ŷeŵ keƌült seŵŵilǇeŶ ipaƌi 
haszŶosításƌa. ÚgǇsziŶtĠŶ kiakŶázatlaŶ az is, hogǇ a külöŶďöző hőŵĠƌsĠkletekeŶ aktiǀálódó 
theƌŵoszeŶzitíǀ receptorok – feltĠtelezetteŶ diǀeƌzifikált effektoƌ hatású szeŶzoƌos tƌaŶszŵitteƌ 
felszaďadulás ƌĠǀĠŶ eltĠƌő kliŶikai taƌgetek szeƌiŶt is ŵegkülöŶďözhetők. A pƌogƌaŵ soƌáŶ 
teƌŵĠszeteseŶ Ŷeŵ Đsak a haszŶosítható tudoŵáŶǇos kĠƌdĠseket kíǀáŶjuk tisztázŶi, haŶem a Debreceni 
EgǇeteŵ kliŶikai hátteƌĠƌe Ġpítǀe pƌospektíǀ, koŶtƌollált kliŶikai ǀizsgálatokat is ǀĠgzüŶk az egǇes 
gǇógǇtuƌisztikai szolgáltatások gǇógǇító hatásáŶak poŶtos felŵĠƌĠsĠƌe. 
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Orthodrómos ingerlés
(kémiai anyagok, hő
proton)
NEUROPEPTID FELSZABADULÁS
HELYI VÁLASZ SZISZTÉMÁS VÁLASZ
SP, NKA,CGRP SOM
Plazma kiáramlás
Értágulat
Gyulladás csökkentő hatás
Fájdalomcsillapító hatás
Antidrómos elektromos
ingerlés
Hátsógyöki idegdúc
A szenzoros effektor mechanizmus elve
Inzulin érzékenyítő hatás
Antiaritmiás hatás
Migrénellenes hatás
Adaptáció Szolcsányi és mtsai Hyperalgesia: Molecular Mechanism and Clinical Implications Progress in Brain Research and Management Vol. 30. 2004. 
Hőmérséklet lépcsők
Ligandok
menthol
camphor
capsaicin
gyógynövényi kivonatok
TRP receptorok
 
 
ϭ. áďra: A szeŶzoros effektor ŵeĐhaŶizŵus elǀe “zolĐsáŶǇi és ŵuŶkatársai  eredŵéŶǇeiŶek 
toǀáďďfejlesztéséǀel. A szeŶzoƌos ƌostok TRP ƌeĐeptoƌ ĐsaládjáŶak külöŶďöző tagjai eltĠƌő hőeǆpozíĐió, 
illetǀe külöŶďöző ligaŶdok hatásáƌa aktiǀálódŶak. Az aktiǀáĐió eƌedŵĠŶǇekĠŶt  külöŶďöző szeŶzoƌos 
ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek szaďadulŶak fel, ŵelǇek egǇ ƌĠsze lokálisaŶ, ŵás ƌĠsze szisztĠŵásaŶ effektoƌ hatást 
ŵediál. A szisztĠŵás ǀálaszok teƌápiás kiakŶázása a pálǇázat tudoŵáŶǇos alapja. A „hőŵĠƌsĠkleti 
lĠpĐsők͟, iletǀe „ligaŶdok͟ a teƌápiás kiakŶázás koŶkƌĠt ŵegoldásait szeŵlĠlteti.   
 
A feŶtiek alapjáŶ a pƌogƌaŵ egǇ eƌedeti, ŵagǇaƌ tudósok ŶeǀĠhez kötődő alapǀető jeleŶtősĠgű 
felfedezĠs toǀáďďfejlesztĠse ŶǇoŵáŶ speĐifikus, a ŵagǇaƌ gǇógǇtuƌizŵus száŵáƌa uŶikális szolgáltatási 
poƌtfólió ŵegteƌeŵtĠsĠŶek a lehetősĠgĠt jeleŶti, ŵiszeƌiŶt defiŶiálŶi tudjuk, hogǇ ŵilǇeŶ  - a gǇógǇǀíz 
kincsƌe Ġpülő - kúƌa ŵilǇeŶ ďetegĐsopoƌtďaŶ, ŵilǇeŶ esĠllǇel kĠpes egǇ ďetegsĠg ŵegelőzĠsĠƌe, ǀagǇ a 
kialakult ďetegsĠg pƌogƌessziójáŶak a gátlásáƌa, esetleg ŵilǇeŶ koŶǀeŶĐioŶális teƌápia ŵellett gǇoƌsítja a 
ďeteg gǇógǇulását. A fejlett ǀeŶdĠglátóipaƌi köƌŶǇezet Ġs a gǇógǇhotel ŵiliő pedig ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ 
ŵegteƌeŵti az egǇes ďeaǀatkozások iŶdiǀidualizálhatóságát.  
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A feŶti ŵegközelítĠs szeƌiŶt teƌŵál teƌápiáǀal kezelhető, illetǀe ŵegelőzhető ďetegsĠgek: 
 
Inzulin rezisztencia, illetve II-es típusú ĐukoƌďetegsĠg talajáŶ kialakult szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek 
MigƌĠŶ 
Asztma 
 
 A terǀezett teǀékeŶǇséghez kapĐsolódó ágazati helǇzetkép és ŵódszertaŶ 
 
Az Észak-Alföldi ƌĠgió jeleŶtős teƌŵál- Ġs gǇógǇǀízkiŶĐĐsel ƌeŶdelkezik. A ƌĠgióďaŶ ϮϬϵ dď ϯϬ°C-Ŷál 
ŵelegeďď ǀizet adó kút van, ez 16,2%-a a MagǇaƌoƌszágoŶ található teƌŵálǀíz kutakŶak. A ƌĠgió jeleŶleg 
ŵűködő kútjaiŶak ŵiŶtegǇ ϰϬ%-a ďalŶeológiai ĐĠlokat szolgál. 
MiŶtegǇ fĠlszáz füƌdőhelǇe ǀaŶ a ƌĠgióŶak, eďďől Ϯϵ helǇeŶ ŵiŶősített gǇógǇǀízzel ƌeŶdelkezŶek. 
 
2007-ϮϬϭϯ között jeleŶtős, teƌŵál-Ġs gǇógǇǀízƌe alapozott tuƌisztikai fejlesztĠsek töƌtĠŶtek a tĠƌsĠgďeŶ, 
aŵelǇek eƌedŵĠŶǇekĠŶt a ƌĠgió egĠszsĠgtuƌisztikai kíŶálata oƌszágos sziŶteŶ is kieŵelkedőŶek 
ŵoŶdható. Neŵzetközileg a hĠǀízi Ġs főǀáƌosi füƌdők a legisŵeƌteďďek, de a leglátogatottaďď alföldi 
füƌdő a ƌĠgióďeli Hajdúszoďoszló. A ƌĠgióďaŶ töďď, külföldiek által is látogatott füƌdőhelǇ található 
;Hajdúszoďoszló, DeďƌeĐeŶ, NǇíƌegǇháza, CseƌkeszőlőͿ. Az Észak-alföldi ƌĠgióŶak óƌiási az 
egĠszsĠgtuƌisztikai poteŶĐiálja, aŵit a ƌĠgióďaŶ található ŶagǇ gǇógǇászati iŶteŶzitású teƌŵálǀizek, az 
oƌszág átlagáŶál fejletteďď, staďilaďď egĠszsĠgügǇi iŶtĠzŵĠŶǇek ǀalaŵiŶt a jaǀuló elĠƌhetősĠg 
jelentenek. 
 
MagǇaƌoƌszág teƌŵálǀíz kútjaiŶak ϭϲ százalĠka ;Ϯϭϯ dďͿ a ƌĠgióďaŶ található. A legtöďď kút – 125 – Jász-
Nagykun-“zolŶok ŵegǇĠďeŶ lelhető fel, ŵíg Hajdú-Bihaƌ ŵegǇe települĠseiŶ ϲϰ, “zaďolĐs-“zatŵáƌ-
BeƌegďeŶ pedig Ϯϰ ilǇeŶ kút ǀaŶ. A gǇógǇászati haszŶosítás azoŶďaŶ eŶŶĠl ŵáƌ jóǀal szeƌĠŶǇeďď. A 
ŵiŶősített gǇógǇǀízzel ƌeŶdelkező települĠsek száŵa ϯϰ, közülük háƌoŵ – DeďƌeĐeŶ, Hajdúszoďoszló Ġs 
NǇíƌegǇháza–az Oƌszágos GǇógǇhelǇi Ġs GǇógǇfüƌdőügǇi Főigazgatóság ;OGYFIͿ oƌszágos töƌzsköŶǇǀi 
ŶǇilǀáŶtaƌtása alapjáŶ gǇógǇhelǇ ŵiŶősítĠsű. 
 
Terŵék/szolgáltatás Đsoportok  
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A ƌĠgió ϰϰ települĠseŶ található füƌdőlĠtesítŵĠŶǇ, Ϯϴ füƌdőďeŶ gǇógǇǀíz ǀaŶ, ŵelǇŶek ŶagǇ ƌĠsze 
ƌeŶdelkezik az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ tagsággal. A füƌdőlĠtesítŵĠŶǇek jellegĠt tekiŶtǀe a teƌŵál Ġs 
a gǇógǇ-jelleg doŵiŶál, eŵellett száŵos stƌaŶdfüƌdő, illetǀe stƌaŶdfüƌdőkĠŶt is üzeŵelő gǇógǇfüƌdő ǀaŶ, 
ahol az ĠlŵĠŶǇjelleg is ŵegtalálható. 
 
A ƌĠgió füƌdőlĠtesítŵĠŶǇei jellegük szeƌiŶt 
 
 
 
Az utóďďi Ġǀek táŵogatási foƌƌásaiŶak köszöŶhetőeŶ száŵos lĠtesítŵĠŶǇ koŵpleǆ fejlesztĠseket hajt 
ǀĠgƌe, ŵelǇŶek eƌedŵĠŶǇekĠppeŶ a töďďfuŶkĐiós ;egǇszeƌƌe gǇógǇ-, teƌŵál-, strand- Ġs/ǀagǇ ĠlŵĠŶǇͿ 
jellegű füƌdők tuƌisztikáďaŶ ďetöltött szeƌepe eƌősödik. 
 
A ƌĠgió gǇógǇ- Ġs teƌŵálǀíz kíŶálati oldala ƌeŶdkíǀül szĠles spektƌuŵot ölel fel a szolgáltatások, ezeŶ ďelül 
a gǇógǇ-szolgáltatások teƌĠŶ. A gǇógy-szolgáltatások ŵellett a ǁellŶess, ŵediĐal ǁellŶess, gasztƌoŶóŵiai, 
spoƌt Ġs egǇĠď szolgáltatások jeleŶŶek ŵeg a ƌĠgió gǇógǇ- Ġs teƌŵálfüƌdőiďeŶ. 
 
A ƌĠgió ϱϴ füƌdőlĠtesítŵĠŶǇe közül ϰϬ ƌeŶdelkezik teƌŵál gǇógǇŵedeŶĐĠǀel, aŵi a gǇógǇ-szolgáltatások 
ŶǇújtása teƌületĠŶ alapszolgáltatásŶak tekiŶthető. A feŶŶŵaƌadó lĠtesítŵĠŶǇek ĠlŵĠŶǇfüƌdő Ġs 
stƌaŶdfüƌdő kategóƌiáďa taƌtozik. 
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Toǀáďďi jelleŵző szolgáltatás a ǀíz alatti ǀízsugáƌŵasszázs, az oƌǀosi gǇógǇ-ŵasszázs, ǀízďeŶ ǀĠgzett 
Đsopoƌtos gǇógǇtoƌŶa, ǀalaŵiŶt a súlǇfüƌdő. A gǇógǇ-szolgáltatások legszĠleseďď skáláját a Ŷeŵzetközi 
Ġs az oƌszágos-ƌegioŶális jeleŶtősĠgű füƌdők, ǀalaŵiŶt a gǇógǇszállodák ďiztosítják, ŵelǇek ígǇ teƌületileg 
eƌős koŶĐeŶtƌáĐiót ŵutatŶak. 
A feŶti jelleŵzőkďől kitűŶik, hogǇ a szolgáltatók a legŶagǇoďď haŶgsúlǇt a gǇógǇszolgáltatásokƌa 
helǇezik, az ĠlŵĠŶǇfüƌdők kiǀĠtelĠǀel ŵiŶdeŶ lĠtesítŵĠŶǇ ƌeŶdelkezik teƌŵál gǇógǇŵedeŶĐĠǀel. A 
gǇógǇ-szolgáltatások előtĠƌďe helǇezĠsĠt elsősoƌďaŶ a kiteƌŵelt ǀíz összetĠtele, gǇógǇhatása, 
gǇógǇászati ĐĠlokƌa töƌtĠŶő felhaszŶálhatósága híǀja Ġletƌe, ǀalaŵiŶt a ŵegjelölt ĐĠlĐsopoƌt által 
táŵasztott igĠŶǇek. UgǇaŶakkoƌ a gǇógǇ-szolgáltatások töďďsĠgĠŶek kialakítása költsĠg- Ġs szakĠƌteleŵ 
igĠŶǇes, fiŶaŶszíƌozhatóságát pedig az Oƌszágos EgĠszsĠgďiztosítási PĠŶztáƌ ;OEPͿ hatáƌozza ŵeg. 
 
Az egĠszsĠgtuƌizŵus fejlesztĠse esetĠďeŶ a füƌdők egĠszsĠg-ŵegőƌzĠsi Ġs gǇógǇászati ;ďizoŶǇítĠkoŶ 
alapuló oƌǀoslásƌa ĠpülőͿ haszŶosításától kezdǀe az iŶŶoǀatíǀ, ǀalaŵiŶt költsĠghatĠkoŶǇ oƌǀosi kezelĠsek 
tuƌisztikai szolgáltatásĐsoŵagďaŶ töƌtĠŶő ĠƌtĠkesítĠsĠig ŶagǇ lehetősĠgek ƌejleŶek. A szolgáltatók 
összefogása, a ƌĠgió egĠszsĠgtuƌizŵus Ŷeŵzetközi ŵáƌkájáŶak kialakítása Ġs a teƌŵĠk ĠƌtĠkesítĠse, a 
Ŷeŵzetközi staŶdaƌdokŶak ǀaló ŵegfelelĠs ƌĠǀĠŶ pozíĐióŶk ŵegeƌősíthető Ġs toǀáďď jaǀítható a 
Ŷeŵzetközi piaĐoŶ. 
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A ǁellŶess szolgáltatások esetĠďeŶ a legjelleŵzőďď szolgáltatás a ŵasszázs Ġs a szauŶa, eŵellett az 
iŶfƌaszauŶa Ġs a szoláƌiuŵ tekiŶthető elteƌjedt szolgáltatásŶak. A ǁellŶess szolgáltatások teƌĠŶ a 
ŵasszázs Ġs a fiŶŶ szauŶa a legelteƌjedteďď. A töďďi szolgáltatás keǀĠs helǇeŶ jeleŶik ŵeg, holott ezeŶ a 
teƌületeŶ poteŶĐiálisaŶ fejleszthető lehetősĠgekkel ďíƌ a ƌĠgió, tekiŶtetďe ǀĠǀe a ǁellŶess tuƌizŵus 
teƌjedĠsĠt, az ǁellŶess-hĠtǀĠgĠk oƌszágos ŶĠpszeƌűsĠgĠt az utazási piaĐoŶ. 
 
 
 
A gasztroŶóŵiai szolgáltatások közül a legtöďď szolgáltató a tájjellegű ǀeŶdĠglátást jelölte ŵeg, ŵiŶt 
ŶǇújtott szolgáltatást, de eŵellett ŵegjeleŶik a ƌefoƌŵkoŶǇha Ġs a ǀegetáƌiáŶus kíŶálat is. EgǇes 
szolgáltatók ;pl. gǇógǇszállodákͿ táplálkozási taŶáĐsadást is ŶǇújtaŶak a füƌdőlátogatók száŵáƌa. 
 
A sportszolgáltatások esetĠďeŶ a legtöďď füƌdőlĠtesítŵĠŶǇďeŶ a stƌaŶdfutďall Ġs a stƌaŶdƌöplaďda a 
legjelleŵzőďď elĠƌhető szolgáltatás. EzekeŶ túlŵeŶőeŶ sokfĠle spoƌtszolgáltatást találuŶk a ƌĠgió 
füƌdőiďeŶ ;pl. teŶisz, ǀízitoƌŶa, kĠzilaďda, ŵiŶigolf, köŶŶǇűďúǀáƌ-kĠpzĠs, úszásoktatás, futópálǇa, 
láďteŶisz, koŶditeƌeŵ, asztaliteŶisz, ďoǁliŶg, hoƌgászat, sakkͿ, igaz, ezek Đsak egǇ-egǇ lĠtesítŵĠŶǇďeŶ 
bukkannak fel. 
BőǀítĠsƌe, fejlesztĠsƌe szoƌul a szolgáltatás kíŶálat a gasztƌoŶóŵiai Ġs a spoƌtszolgáltatások teƌületĠŶ. Ma 
ŵáƌ egǇƌe töďď lĠtesítŵĠŶǇ helǇez haŶgsúlǇt a ǀeŶdĠglátás ǀáltozatosságáƌa Ġs ŵiŶősĠgĠƌe, ezt a 
teŶdeŶĐiát eƌősíteŶi szüksĠges. MiŶd a gǇógǇ, ŵiŶd a ǁellŶess szolgáltatásokhoz teƌŵĠszetes ŵódoŶ 
kapĐsolhatók a külöŶďöző spoƌtszolgáltatások, ŵelǇek tekiŶtetĠďeŶ ŵeglehetőseŶ egǇsíkú a kíŶálat 
;stƌaŶdfutďall, stƌaŶdƌöplaďdaͿ, holott a gǇógǇkezelĠsďeŶ ƌĠszǀeǀők is űzhetŶek olǇaŶ köŶŶǇű spoƌtokat, 
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ŵelǇek pl. a koŶditeƌŵekďeŶ, szakeŵďeƌek segítsĠgĠǀel igĠŶǇďe ǀehetők, illetǀe szeŵĠlǇƌe szaďott 
ŵozgást taƌtalŵazŶak. 
 
Az egyéď szolgáltatások Ŷeŵ kapĐsolódŶak szoƌosaŶ a gǇógǇ- Ġs teƌŵáltuƌisztikai szolgáltatások köƌĠhez 
közǀetleŶül, ugǇaŶakkoƌ az egĠszsĠgügǇi, ďiztoŶsági Ġs szóƌakoztató fuŶkĐiók hozzájáƌulŶak a látogatók 
füƌdőďeŶ eltöltött idejĠŶek ǀáltozatos Ġs kĠŶǇelŵes eltöltĠsĠhez. 
 
 
 
Az áďƌáďól ŵegállapítható, hogǇ elsősegĠlǇŶǇújtás sziŶte ǀalaŵeŶŶǇi füƌdőlĠtesítŵĠŶǇďeŶ elĠƌhető ez a 
szolgáltatás sziŶte teƌŵĠszetesŶek tekiŶthető. AŶŶak elleŶĠƌe, hogǇ száŵos füƌdő a Đsaládokat foŶtos 
ĐĠlĐsopoƌtjáŶak tekiŶti, a gǇeƌŵekŵegőƌzĠs-, foglalkoztatás Đsak ŶĠháŶǇ füƌdő esetĠďeŶ jeleŶik ŵeg. 
Eƌƌe azĠƌt leŶŶe szüksĠg, ŵeƌt az eltĠƌő koƌú, illetǀe a ǀáltozatos igĠŶŶǇel ƌeŶdelkező kiseďď 
gǇeƌŵekekkel Ġƌkező Đsaládok keƌesleti igĠŶǇĠt alapǀetőeŶ ďefolǇásolja a desztiŶáĐió kiǀálasztásakoƌ a 
Đsaládďaƌát szolgáltatások ŵeŶŶǇisĠgi Ġs ŵiŶősĠgi jelleŵzője. A Đsaládďaƌát szolgáltatások, illetǀe a 
teljes köƌű akadálǇŵeŶtesítĠs teƌületĠŶ töƌtĠŶő fejlesztĠsek piaĐi előŶǇökkel jáƌhatŶak, a ǀeŶdĠgek 
köƌĠt ďőǀíthetik. 
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Kereslet 
 
A K“H ϮϬϬϳ. Ġǀi adatai szeƌiŶt az egǇ-háƌoŵ Ġjszakás taƌtózkodással jáƌó ďelföldi utazások legŶĠpszeƌűďď 
úti ĐĠlja a Budapest-KözĠp-DuŶaǀidĠk Ġs az Észak-Alföld ƌĠgiók. ϮϬϬϳ-ďeŶ ŵiŶd a ďelföldi ǀeŶdĠgek ;+Ϯ,2 
%Ϳ, ŵiŶd pedig a ďelföldi ǀeŶdĠgĠjszakák száŵa ;+ϭ,ϲ %Ϳ eŵelkedett ϮϬϬϲ. Ġǀ adataihoz kĠpest. Az 
átlagos taƌtózkodási idő Ϯ,ϴ Ġjszaka, aŵi – hasoŶlóaŶ a BalatoŶhoz Ġs a Tisza-tóhoz – a legmagasabb 
ĠƌtĠk a ƌĠgiók között. 
 
 
 
Az Észak-alföldi tuƌisztikai ƌĠgió ϮϬϬϴ-ďaŶ a keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakák 
tekiŶtetĠďeŶ ϭϬ%-kal ƌĠszesedett az oƌszágos adatokďól. A töďď ŵiŶt Ϯ ŵillió ǀeŶdĠgĠjszakáŶak Ϯϱ%-a 
gǇógǇszállodáďaŶ telt, ez ϱϮϭ ezeƌ ǀeŶdĠgĠjszakát jeleŶt, a ƌĠgiók közül NǇugat-DuŶáŶtúl Ġs KözĠp-
MagǇaƌoƌszág utáŶ a haƌŵadik legtöďďet az oƌszágďaŶ. A ǀeŶdĠgĠjszakák száŵát tekiŶtǀe ŶĠŵi 
ĐsökkeŶĠs ǀolt ŵegfigǇelhető a ϮϬϬϳ. Ġǀ adataihoz kĠpest, de ŵĠg ŵiŶdig ŶöǀekedĠs tapasztalható a 
2006-os adatokkal összehasoŶlítǀa: ϭ,ϳ%-os. 
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A ƌĠgió keƌesleti ǀiszoŶǇai szeŵpoŶtjáďól foŶtos oƌszágos adat, hogǇ a gǇógǇ- Ġs ǁellŶess szállodák 
ǀeŶdĠgĠjszakáiŶak száŵa ϱϮϭ Ϭϴϱ ;az összes ǀeŶdĠgĠjszaka ĐsakŶeŵ ϮϬ%-aͿ, kď. ϯ,ϱ Ŷapos átlagos 
taƌtózkodási időǀel ;ez külföldiek esetĠďeŶ gǇógǇszállókďaŶ ϰ,ϱ Ŷap). 2007- ďeŶ ϱϬϳ ϳϴϱ ǀeŶdĠgĠjszakát 
töltöttek el a látogatók, ígǇ a ŶöǀekedĠs jeleŶtősŶek tekiŶthető. 
A ǀeŶdĠgfoƌgaloŵ az elŵúlt ϯ ĠǀďeŶ folǇaŵatosaŶ Ŷöǀekedett a keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ, ϮϬϬϴ-
ďaŶ ϲϴϵ ezeƌ fő ǀolt az Észak-alföldi ƌĠgióďaŶ, ϱ. a ƌĠgiók ƌaŶgsoƌáďaŶ. A ƌĠgióďaŶ az OGYFI oƌszágos 
töƌzsköŶǇǀi ŶǇilǀáŶtaƌtása alapjáŶ ϳ gǇógǇfüƌdőiŶtĠzŵĠŶŶǇel ƌeŶdelkezik gǇógǇszálloda található. 
 
EzeŶ ďelül ƌĠgió ϭϬ gǇógǇszállodájáďaŶ ;DeďƌeĐeŶ, Hajdúszoďoszló, BeƌekfüƌdőͿ ϮϬϬϳ-ďeŶ a ǀeŶdĠgek 
száŵa ϭϮϱ ϭϵϳ fő volt, ez 2008-ƌa ŵegközelítette a ϭϰϬ ezƌet, aŵi jeleŶetős ŶöǀekedĠsŶek ŵoŶdható, 
ezzel a ϯ. helǇet foglalja el a ƌĠgiók között. A keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött átlagos taƌtózkodási 
idő folǇaŵatos ĐsökkeŶĠst ŵutat, ϮϬϬϲ-ďaŶ ϯ,Ϯ Ġjszaka, ϮϬϬϳ-ben ϯ,ϭ Ġjszaka, ϮϬϬϴ-ban pedig 2,9 
Ġjszaka ǀolt a ƌĠgióďaŶ. Ez elsősoƌďaŶ azzal ŵagǇaƌázható, hogǇ a huzaŵosaďď időt eltöltő a külföldi 
ǀeŶdĠgek száŵa az utóďďi ĠǀekďeŶ ĐsökkeŶő teŶdeŶĐiát ŵutat, ǀalaŵiŶt a ďelföldi ǀeŶdĠgek köƌĠďeŶ 
ŶĠpszeƌűǀĠ ǀáltak a ǁellŶess-hĠtǀĠgĠk, ŵelǇek az átlagosŶál ƌöǀideďď taƌtózkodási jáƌŶak. 
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A keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakákat eleŵezǀe ŵegállapítható, hogǇ a Ŷeŵzetközi 
jeleŶtősĠgű gǇógǇtĠŶǇezőǀel ƌeŶdelkező települĠsek ϲϱ%-kal ƌĠszesedŶek, az oƌszágos-regioŶális Ġs 
helǇi jeleŶtősĠgű települĠsek egǇütteseŶ Ϯϵ%-kal. A feŶŶŵaƌadó ϲ%-kal a töďďi, ϯϰϱ dď települĠs 
ƌĠszesedik, ígǇ a települĠsek ŵiŶdössze ϭϭ%-a pƌodukálja a ƌĠgióďaŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakákŶak a ϵϰ %-
át. Ez alapjáŶ ŵegállapítható, hogǇ a gǇógǇtĠŶǇező ;teƌŵálǀíz, gǇógǇǀízͿ jeleŶlĠte egǇ települĠseŶ 
jeleŶtős ǀeŶdĠgĠjszakát geŶeƌálhat a ƌĠgióďaŶ, s ďáƌ a füƌdőǀel ƌeŶdelkező települĠsekeŶ ŵás tuƌisztikai 
attƌakĐió ;kultuƌális, teƌŵĠszeti, stď.Ϳ is ŵegtalálható, a ƌĠgióďaŶ a ϭϬ legtöďď ǀeŶdĠgĠjszakáǀal 
ƌeŶdelkező települĠs közül ϯ dď ;Hajdúszoďoszló, Beƌekfüƌdő, CseƌkeszőlőͿ gǇógǇfüƌdőjĠƌől isŵeƌt. 
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A ŵagáŶszálláshelǇek ǀeŶdĠgfoƌgalŵát eleŵezǀe a ƌĠgiók ƌaŶgsoƌáďaŶ Észak-Alföld a haƌŵadik helǇet 
foglalja el az összes ǀeŶdĠget tekiŶtǀe DĠl-DuŶáŶtúl Ġs NǇugat-DuŶáŶtúl utáŶ. 
Észak-Alföld adataiďól a Ŷeŵzetközi jeleŶtősĠgű füƌdőhelǇek közül Hajdúszoďoszló az aláďďiak szeƌiŶt 
ƌĠszesül: 
 
 
 
A ŵásik kĠt Ŷeŵzetközi jeleŶtősĠgű füƌdő, DeďƌeĐeŶ Ġs NǇíƌegǇháza ƌĠszesedĠse Ŷeŵ jeleŶtős a 
ŵagáŶszálláshelǇek ǀoŶatkozásáďaŶ. 
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A K“H Ġs a MagǇaƌ Tuƌizŵus )ƌt. ϮϬϬϴ-as adatai szeƌiŶt a keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött Ġjszakák 
alapjáŶ a leglátogatottaďď ŵagǇaƌ ǀáƌosok soƌƌeŶdje az aláďďi: 
 
 
 
A keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakát tekiŶtǀe Hajdúszoďoszló ;Budapest Ġs HĠǀíz 
ŵögöttͿ a haƌŵadik az oƌszágďaŶ, a külföldi ǀeŶdĠgeket tekiŶtǀe ;ϯϬϵ ezeƌͿ az ötödik, a ďelföldi 
ǀeŶdĠgek esetĠŶ ;ϰϵϬ ezeƌͿ a ŵásodik. 
 
A ǀáƌosok soƌƌeŶdjĠďől látható, hogǇ az oƌszág Ġs ezeŶ ďelül a ƌĠgió ǀezető tuƌisztikai teƌŵĠke az 
egĠszsĠgtuƌizŵus, a ϭϬ ǀáƌosďól ϱ isŵeƌt gǇógǇfüƌdőǀel ƌeŶdelkezik ;HĠǀíz, Hajdúszoďoszló, Bük, 
)alakaƌos, “áƌǀáƌͿ. Budapest ŵellett ĐsupáŶ “opƌoŶ Ġs DeďƌeĐeŶ az a kĠt ǀáƌos, ahol szĠles a tuƌisztikai 
attƌakĐiókíŶálat ;kultuƌális, ƌeŶdezǀĠŶǇ, spoƌt, stď.Ϳ, ugǇaŶakkoƌ ŵiŶdkĠt ǀáƌos kieŵelt gǇógǇtuƌisztikai 
desztiŶáĐió közǀetleŶ közelĠďeŶ található. 
 
A feŶti adatokďól kitűŶik, hogǇ a ƌĠgió tuƌizŵusáŶak ŵotoƌja egǇĠƌtelŵűeŶ Hajdúszoďoszló kieŵelkedő 
tuƌisztikai teljesítŵĠŶǇe. TekiŶtettel aƌƌa, hogǇ a ƌĠgió gǇógǇ- Ġs teƌŵálǀízkĠszletĠŶek összetĠtele, 
hatásai hasoŶlóak, egǇŵásƌa Ġpülő fejlesztĠsekkel Ġs összehaŶgolt ŵaƌketiŶgteǀĠkeŶǇsĠggel a keƌeslet 
ŶöǀekedĠse Ġƌhető el az egĠszsĠgtuƌizŵus teƌületĠŶ, ŵelǇ a tuƌizŵus ŵás teƌületeiƌe is toǀagǇűƌűző 
hatást gǇakoƌolhat. 
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Az adatokat tekiŶtǀe a települĠsek ƌaŶgsoƌáďól kieŵelkedŶek Hajdúszoďoszló adatai: ϮϬϬϴ-ban a 
ǀeŶdĠgek száŵát tekiŶtǀe a ƌĠgiós adat közel haƌŵadát, töďď ŵiŶt ϮϬϬ ezeƌ főt tudhatott ŵagáĠŶak, a 
keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszaka száŵďól pedig közel ϴϬϬ ezeƌƌel ƌĠszesedett a 
ƌĠgió Ϯ ŵilliós ǀeŶdĠgĠjszaka száŵáďól. Az átlagos taƌtózkodási idő jeleŶtőseŶ ŵeghaladta a ƌĠgió 
átlagát: ϮϬϬϴ-baŶ ϯ,ϴ Ġjszaka ǀolt. 
 
RegioŶális szeƌepköƌükďől adódóaŶ DeďƌeĐeŶ Ġs NǇíƌegǇháza adatai taƌtalŵazzák a Ŷeŵ Đsak 
egĠszsĠgtuƌisztikai ĐĠllal ide Ġƌkezők által eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakákat is. UgǇaŶakkoƌ figǇeleŵƌeŵĠltó 
adat, hogǇ a gǇógǇtĠŶǇezőǀel Ŷeŵ ƌeŶdelkező települĠsekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakák aƌáŶǇa ĐsupáŶ ϱ 
%. Eďďől köǀetkezik, hogǇ a tuƌisztikai poteŶĐiállal ƌeŶdelkező települĠsek túlŶǇoŵó ƌĠszĠŶ az 
attƌakĐiókíŶálat egǇ ƌĠszĠt ;töďď helǇütt egĠszĠtͿ az egĠszsĠgtuƌizŵus ďiztosítja. 
 
 
 
A gǇógǇ- Ġs teƌŵálfüƌdők között ǀĠgzett kĠƌdőíǀes felŵĠƌĠs adataiďól ŵegállapítható, hogǇ a ƌĠgió 
füƌdőit döŶtőeŶ a ďelföldi látogatók keƌesik fel, a ǀálaszadók adatai alapjáŶ ϳϵ%-ďaŶ. A kĠƌdőíǀ 
oƌszágoŶkĠŶti látogatottságáƌa ǀoŶatkozó kĠƌdĠsƌe az ϱϴ füƌdőlĠtesítŵĠŶǇďől ϮϮ Ŷeŵ szolgáltatott 
adatot, toǀáďďi ϲ ǀálaszadó adatai Đsak koƌlátozottaŶ ǀoltak felhaszŶálhatóak. Az elsősoƌďaŶ ďeĐslĠsek 
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alapjáŶ ŵegadott adatok eleŵzĠsĠďől kideƌül, hogǇ a ďelföldi látogatók ŵellett a külföldi látogatók közül 
a ŶĠŵetek, a leŶgǇelek Ġs a ƌoŵáŶok jeleŶŶek ŵeg ŶagǇoďď száŵďaŶ. 
 
 
 
A ďelföldi látogatók száŵát tekiŶtǀe a ŵiŶtegǇ Ϯ,Ϯ ŵillió főďől ϭ,Ϯ ŵillió látogató keƌesi fel a ƌĠgió 
Ŷeŵzetközi jeleŶtősĠgű füƌdőit, Hajdúszoďoszlót, DeďƌeĐeŶt Ġs NǇíƌegǇházát. Az oƌszágos Ġs ƌegioŶális 
jeleŶtősĠgű füƌdőket közel ϰϬϬ ezƌeŶ látogatták, s a ϯϮ helǇi jeleŶtősĠgű füƌdőt töďď ŵiŶt ϱϴϬ ezƌeŶ 
keƌestĠk fel. Az adatok alapjáŶ ŵegállapítható, hogǇ a kiĠpített iŶfƌastƌuktúƌáŶak, a szĠles kíŶálatŶak Ġs 
az iŶteŶzíǀ ŵaƌketiŶg teǀĠkeŶǇsĠgŶek köszöŶhetőeŶ a ďelföldi tuƌisták köƌĠďeŶ a Ŷeŵzetközi 
jeleŶtősĠgű füƌdőiŶk a leglátogatottaďďak. UgǇaŶakkoƌ a szeƌĠŶǇeďď kíŶálati palettáǀal ƌeŶdelkező helǇi 
jeleŶtősĠgű füƌdők tuƌizŵusďaŶ ďetöltött szeƌepe is ŵaƌkáŶs: a ďelföldi látogatók Ϯϲ%-a keresi fel a 
ƌĠgió lokális füƌdőit. Az adatokat ǀĠlhetőleg toƌzíthatja az a tĠŶǇ, hogǇ a füƌdők a látogatószáŵ ŵĠƌĠse 
soƌáŶ száŵos helǇeŶ Ŷeŵ teszŶek külöŶďsĠget a helǇi lakosság Ġs a ŵás települĠsekƌől Ġƌkező tuƌisztikai 
ĐĠlú látogatók között, ígǇ a füƌdők a tuƌisztikai ĐĠl ŵellett helǇi ƌekƌeáĐiós ĐĠlokat is szolgálŶak. 
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A külföldi ǀeŶdĠgek tekiŶtetĠďeŶ oƌszágosaŶ a hagǇoŵáŶǇosaŶ legjeleŶtőseďď küldő oƌszág 
NĠŵetoƌszág. A ĐsökkeŶő száŵú ŶĠŵet ǀeŶdĠgek ŵellett a ƌĠgióŶak Ġs HajdúszoďoszlóŶak 
hagǇoŵáŶǇosaŶ a legfoŶtosaďď ǀeŶdĠgköƌe leŶgǇel, Ġs ŵiǀel ez legiŶkáďď az Észak-alföldi ƌĠgióƌa 
jelleŵző, LeŶgǇeloƌszággal kieŵelteŶ Ġƌdeŵes foglalkozŶi a ŵaƌketiŶg teǀĠkeŶǇsĠg soƌáŶ. Nő a ƌĠgióǀal 
is hatáƌos kĠt oƌszág, RoŵáŶia Ġs “zloǀákia ƌĠszesedĠse az oƌszág tuƌizŵusáďól, aŵi a ƌĠgió száŵáƌa 
ďiztató fejleŵĠŶǇ. Eďďől a kĠt oƌszágďól Ġƌkezik a legtöďď, kď. ϳ-ϳ ŵillió látogató MagǇaƌoƌszágƌa, ďáƌ a 
száŵok ezeŶ kĠt oƌszág esetĠďeŶ a tuƌizŵus szeŵpoŶtjáďól keǀĠsďĠ ƌeleǀáŶsak, ŵiǀel a látogatók 
jeleŶtős ƌĠsze Ŷeŵ elsődlegeseŶ tuƌisztikai ĐĠllal Ġƌkezik ;átutazó, ƌokoŶlátogatás stď.Ϳ.
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A szoŵszĠdos, illetǀe kelet-közĠp-euƌópai oƌszágok közül a RoŵáŶiáďól, UkƌajŶáďól Ġs a 
LeŶgǇeloƌszágďól Ġƌkező ǀeŶdĠgek töďď ŵiŶt ϵϬ%-a Ŷeŵzetközi füƌdőket keƌesi fel, ez alól kiǀĠtelt kĠpez 
“zloǀákia, ahoŶŶaŶ az Ġƌkező látogatók ŶagǇoďď aƌáŶǇďaŶ foƌdulŶak elő ŶĠháŶǇ kiseďď, helǇi 
jeleŶtősĠgű füƌdőďeŶ ;pl. HajdúďöszöƌŵĠŶǇ, Polgáƌ, TiszaĐsege, TiszaǀasǀáƌiͿ. 
A földƌajzi közelsĠgƌe, ǀalaŵiŶt a települĠsek közötti paƌtŶeƌkapĐsolatokƌa alapozǀa a szoŵszĠdos 
oƌszágok, illetǀe hatáƌŵeŶti ƌĠgiók iƌáŶǇáďa folǇtatott iŶteŶzíǀ, ĐĠliƌáŶǇos ŵaƌketiŶgteǀĠkeŶǇsĠg 
Ŷöǀelheti a ƌĠgió helǇi jeleŶtősĠgű füƌdőiŶek látogatottságát. 
 
KíŶálat 
 
Az egǇes ĐĠlĐsopoƌtokhoz igazodó pƌofil kialakítását a ƌĠgió hazai Ġs hatáƌoŶ túli ǀeƌseŶǇtáƌsaiŶak 
eƌősödĠse is szoƌgalŵazza. 
A szoŵszĠdos DĠl-alföldi ƌĠgió Opeƌatíǀ PƌogƌaŵjáŶak keƌetĠŶ ďelül ϮϬϬϳ-Ϭϴ közötti időszakďaŶ Ϯ.ϭ.ϭ.AͿ 
DĠl-Alföld “PA, egĠszsĠgtuƌisztikai lĠtesítŵĠŶǇek koŵpleǆ fejlesztĠse koŵpoŶeŶs keƌetĠŶ ďelül ϱ,ϯϮϲ 
Mƌd Ft foƌƌás állt a pálǇázók ƌeŶdelkezĠsĠƌe egĠszsĠgtuƌisztikai fejlesztĠsek ŵegǀalósításához, toǀáďďi 
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ϯ,ϬϬ Mƌd Ft pedig kieŵelt tuƌisztikai attƌakĐiók fejlesztĠsĠƌe. A táŵogatott pƌojektek között ǀaŶ GǇula, 
HódŵezőǀásáƌhelǇ, Oƌosháza-GǇopáƌosfüƌdő, Móƌahaloŵ stď. füƌdői, ŵelǇek koŵolǇ ǀeƌseŶǇtáƌsat 
jeleŶteŶek ŵiŶd a ďelföldi, ŵiŶd a Ŷeŵzetközi, elsősoƌďaŶ Kelet-Euƌópáďól Ġƌkező tuƌisták piaĐáŶ. 
 
A sziŶtĠŶ szoŵszĠdos Észak-MagǇaƌoƌszág táŵogatott füƌdő pƌojektjei között ǀaŶ Egeƌ, Egeƌszalók, 
Mezőköǀesd, MiskolĐ Ġs “áƌospatak, ŵelǇek az Euƌópai UŶiós foƌƌásokďól töƌtĠŶő fejlesztĠseik ƌĠǀĠŶ 
sziŶtĠŶ ǀeƌseŶǇtáƌskĠŶt jeleŶŶek ŵeg az egĠszsĠgtuƌisztikai piaĐoŶ. A ƌĠgió ϮϬϬϲ-ďaŶ elfogadott Ġs 
2008-ďaŶ felújított “tƌatĠgiai Pƌogƌaŵja külöŶ iŶtĠzkedĠskĠŶt fogalŵazza ŵeg a szoŵszĠdos ƌĠgióǀal 
ǀaló tuƌisztikai egǇüttŵűködĠs lehetsĠges közös poŶtjait, ŵelǇŶek ĐĠlja, hogǇ a kĠt ƌĠgió tuƌisztikai 
kíŶálata egǇütteseŶ jeleŶjeŶ ŵeg hazai Ġs Ŷeŵzetközi piaĐokoŶ. Az egǇüttŵűködĠs alapját a ƌĠszďeŶ 
eltĠƌő tuƌisztikai poteŶĐiálokďaŶ ;Észak-MagǇaƌoƌszág: hegǇǀidĠki kaƌakteƌ, ďoƌǀidĠkek, ǀáƌak, kastĠlǇok; 
Észak-Alföld: gǇógǇ- Ġs teƌŵálfüƌdők, alföldi táji kaƌakteƌ, gasztƌoŶóŵiai-, ǀallási-, ǀízi tuƌizŵus Ġs a 
hozzáköthető ƌekƌeáĐiós Ġs szaďadidőspoƌt teǀĠkeŶǇsĠgekͿ ƌejlő lehetősĠgek közös kiakŶázása, illetǀe 
feŶŶtaƌtható ŵódoŶ töƌtĠŶő koŵpleǆ tuƌisztikai haszŶosítása kĠpezi. 
 
A hazai szoŵszĠdos ƌĠgiók ǀiszoŶǇlatáďaŶ a KözĠp-MagǇaƌoƌszági ƌĠgió füƌdői közül jeleŶleg elsősoƌďaŶ 
a főǀáƌos füƌdői jeleŶteŶek koŵolǇ ǀeƌseŶǇtáƌsat. 
 
A ǀeƌseŶǇtáƌsak ďeŵutatásáŶál szüksĠges ŵegeŵlíteŶi a köƌŶǇező oƌszágok, elsősoƌďaŶ RoŵáŶia 
szeƌepĠt a tágaďď ƌĠgió egĠszsĠgtuƌisztikai piaĐáŶ, aŵellǇel teƌǀezett füƌdőfejlesztĠsei ƌĠǀĠŶ ;NagǇǀáƌad 
- FĠliǆfüƌdő, “zatŵáƌŶĠŵeti, Teŵesǀáƌ stď.Ϳ ǀeƌseŶǇtáƌskĠŶt száŵolhatuŶk a jöǀőďeŶ. 
“zatŵáƌŶĠŵetiďeŶ “tƌuktuƌális Alapokďól ϴ ŵillió euƌós aƋuapaƌk ŵegĠpítĠsĠt teƌǀezik a közeljöǀőďeŶ 
ŵagǇaƌ ďefektetői segítsĠggel, ŵelǇ lĠtesítŵĠŶǇ koŵolǇ piaĐi tĠŶǇezőkĠŶt fog hatŶi a ƌĠgió 
egĠszsĠgtuƌizŵusáƌa. Az Észak-Nyugat-RoŵáŶiai ƌĠgió opeƌatíǀ pƌogƌaŵja ϱ.Ϯ. pƌioƌitás ;"ϱ.Ϯ CƌeatioŶ, 
development, modernization of tourism infrastructure for the sustainable promotion of natural 
ƌesouƌĐes"Ϳ keƌetĠďeŶ közelŵúltďaŶ ŶǇílt ŵeg a lehetősĠg füƌdőfejlesztĠsekhez kapĐsolódó pálǇázatok 
ďeŶǇújtásáƌa. 
 
A közelŵúltďaŶ alakult ŵeg a ǀajdasági EgĠszsĠgtuƌizŵus Klaszteƌ, ŵelǇŶek ĐĠlja a közös fejlesztĠsi, 
kĠpzĠsi, kutatási teǀĠkeŶǇsĠg ŵegǀalósítása, a ǀajdasági egĠszsĠgtuƌizŵus felleŶdítĠse. A VajdaságďaŶ 
az aláďďi települĠsek ƌeŶdelkezŶek gǇógǇ- Ġs/ǀagǇ teƌŵálfüƌdőǀel: KaŶizsa, Csóka, TöƌökkaŶizsa, Hoƌgos, 
)eŶta, “zaďadka, ÚjǀidĠk. 
 
A háƌoŵ alföldi klaszteƌ ;Észak-alföldi, DĠl-alföldi, VajdaságiͿ Ġs a ƌoŵáŶiai paƌtŶeƌek egǇ közös 
euƌoƌĠgiós tuƌisztikai klaszteƌ kialakításáŶ dolgozŶak, ŵelǇŶek ĐĠlja a „Alföld “PA͟ ŵáƌka ďeǀezetĠse, 
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elisŵeƌtetĠse, a tuƌizŵus teƌületĠŶ ŵaƌketiŶg, oktatási, iŶfoƌŵáĐiós, iŶŶoǀáĐiós Ġs fejlesztĠsi feladatok 
ellátása közös egǇüttŵűködĠs keƌetĠďeŶ. 
 
VerseŶǇelőŶǇ/értékajáŶlat 
 
3.1.3 Projekt tervek 
 
1. Pƌojektteƌǀ: MetáŶ ;CHϰͿ taƌtalŵú, ŵagas sókoŶĐeŶtƌáĐiójú, haszŶált teƌŵálǀíz iŶtegƌált 
köƌŶǇezetkíŵĠlő haszŶosítása zĠƌó eŵissziós ƌeŶdszeƌďeŶ 
 
TeƌŵĠk/szolgálta
tás Đsopoƌt 
Pƌojekt ĐĠl Pƌojekt Đíŵ 
ϳϮ.ϭϵ EgǇĠď 
teƌŵĠszettudoŵ
áŶǇi, ŵűszaki 
kutatás, 
fejlesztĠs 
A pƌojekt a teƌŵálǀíz, ŵit eƌőfoƌƌás felhaszŶálását 
ĐĠlozza, azoŶďaŶ a klasszikus egǇlĠpĐsős ;diƌektͿ, 
Đsak a ǀíz hőtaƌtalŵát haszŶosító ŵegoldás helǇett 
egǇ koŵpleǆeďď, ígǇ köƌŶǇezeti Ġs gazdaságossági 
szeŵpoŶtďól egǇaƌáŶt feŶŶtaƌthatóďď, 4 
egǇségďől álló ƌeŶdszeƌƌe alapoz.  
MetáŶ ;CHϰͿ taƌtalŵú, ŵagas 
sókoŶĐeŶtƌáĐiójú, haszŶált 
teƌŵálǀíz iŶtegƌált 
köƌŶǇezetkíŵĠlő haszŶosítása 
zĠƌó eŵissziós ƌeŶdszeƌďeŶ 
 
A geoteƌŵikus eŶeƌgia Ŷeŵ alteƌŶatíǀ, haŶeŵ additíǀ eŶeƌgiafoƌƌás, aŵi azt jeleŶti, hogǇ a töďďi, 
döŶtőeŶ fosszilis eŶeƌgiahoƌdozó haszŶosításáǀal egǇütt, illetǀe azokat kiegĠszítǀe haszŶosítható. EgǇike 
a legolĐsóďď, leggazdaságosaďďaŶ kiteƌŵelhető ŵegújuló eŶeƌgiafoƌƌásokŶak. MagǇaƌoƌszág adottságai 
a geoteƌŵikus eŶeƌgia tekiŶtetĠďeŶ kiǀálóak, aŵiŶek az oka, a Káƌpát-ŵedeŶĐĠďeŶ az üledĠkes kőzetek 
doŵiŶálŶak, illetǀe a földkĠƌeg hazáŶkďaŶ az átlagosŶál ǀĠkoŶǇaďď. EŶŶek köǀetkeztĠďeŶ a geoteƌŵikus 
gƌádieŶs igeŶ ŵagas, a ǀilág átlagáŶak kď. ϭ,ϱ-2-szerese. 
 
- K+F tevékeŶységek:  
 
A pƌojekt a teƌŵálǀíz, ŵit eƌőfoƌƌás felhaszŶálását ĐĠlozza, azoŶďaŶ a klasszikus egǇlĠpĐsős ;diƌektͿ, Đsak 
a ǀíz hőtaƌtalŵát haszŶosító ŵegoldás helǇett egǇ koŵpleǆeďď, ígǇ köƌŶǇezeti Ġs gazdaságossági 
szeŵpoŶtďól egǇaƌáŶt feŶŶtaƌthatóďď, ϰ egǇségďől álló ƌeŶdszeƌƌe alapoz.  
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ϭͿ Gázŵotor alkalŵazása: Az Alföldi teƌŵál kutak jelleŵzőeŶ jeleŶtős 
ŵeŶŶǇisĠgű gázt, esetüŶkďeŶ ŵetáŶt ;CH4Ϳ taƌtalŵazŶak. Üǀegházhatású 
gáz lĠǀĠŶ a köƌŶǇezetďe keƌülĠsĠt el kell keƌülŶi, ŵelǇŶek pƌaktikus 
ŵódja, hogǇ gázŵotoƌďaŶ ǀillaŵos áraŵ teƌŵelĠsĠƌe haszŶosítjuk 
;elĠgetjükͿ. Ez a folǇaŵat ugǇaŶĐsak üǀegházhatású füstgázok ;elsősoƌďaŶ 
CO2, NOǆ, CO, stď.Ϳ keletkezĠsĠǀel jáƌ, ŵelǇeket azoŶďaŶ kiǀálóaŶ lehet 
haszŶosítaŶi algaterŵelésre, ígǇ a ŵetáŶ elĠgetĠsĠǀel ŶǇeƌt eŶeƌgia 
ǀalóďaŶ „zöld͟, azaz Ŷeŵ jáƌ eŵisszióǀal.  
 
2) Alga bioreaktor: Az algák száŵáƌa a gázŵotoƌ füstgázaiďaŶ lĠǀő 
ǀegǇületek ĠƌtĠkes tápaŶǇagok, az igeŶ gǇoƌs fejlődĠsüket – külöŶöseŶ a 
tĠli időszakďaŶ – a ŵotoƌ hulladĠk hője is segíti. Az algateƌŵelĠs ŵellett 
az is szól, hogǇ a külöŶďöző édes- ǀagǇ sósǀízi algák szapoƌodása igeŶ 
gǇoƌs, optiŵális esetďeŶ töŵegüket Ϯϰ óƌa alatt ŵegduplázzák. EgǇsejtű 
ŶöǀĠŶǇek lĠǀĠŶ a füstgáz CO2 taƌtalŵa külöŶöseŶ jótĠkoŶǇ hatással ǀaŶ 
fotosziŶtĠzisƌe: a lĠgköƌ „Ŷoƌŵál͟ Ϭ,Ϭϰ% CO2 tartalma alapesetben a 
liŵitáló tĠŶǇező, ehhez kĠpest az eŵelt koŶĐeŶtƌáĐió fokozza a teƌŵelĠst. A pƌojektďeŶ olajtaƌtalŵú 
algák teƌŵelĠsĠt teƌǀezzük, ŵiǀel az eďďől toǀáďď feldolgozással ;ĠszteƌezĠsselͿ ŶǇeƌt ďiodízel 
ugǇaŶĐsak felhaszŶálható pl. eŶeƌgiateƌŵelĠse. Az olaj kiǀoŶása utáŶ ŵaƌadó aŶǇag ƌelatíǀe ŵagas 
fehérjetartalŵú, ígǇ felhaszŶálható halteƌŵelĠsďeŶ a haltakarŵáŶǇok legĠƌtĠkeseďď ƌĠszĠŶek, a 
fehĠƌjĠŶek kiǀáltásáƌa. 
 
ϯͿ Halterŵelő egǇség: Az algateƌŵelĠsďől ŵaƌadó fehĠƌjĠt kiǀálóaŶ 
haszŶosítják a ŶöǀĠŶǇeǀő halak, ígǇ a pƌojektďeŶ tilápia (Tilapia sp.Ϳ kísĠƌleti 
jellegű teƌŵelĠsĠt teƌǀezzük. Ez a faj Ġdesǀízi ŵelegǀizes ƌeŶdszeƌekďeŶ 
(20-Ϯϯ °C-oŶͿ hatĠkoŶǇaŶ Ŷeǀelhető szálkátlaŶ, teŶgeƌi halakƌa eŵlĠkeztető 
kiǀáló húsŵiŶőséget ad. Miǀel a teƌŵálǀíz kiteƌŵelĠsĠǀel folǇaŵatosaŶ 
ƌeŶdelkezĠsƌe áll a szüksĠges hőŵeŶŶǇisĠg, ígǇ a teŶǇĠsztĠst egĠsz ĠǀeŶ át 
folǇaŵatosaŶ lehet ǀĠgezŶi. A ƌeŶdszeƌďeŶ itt jeleŶtkezik a ŵásik 
jeleŶtőseďď ƌáfoƌdítás, ŵiǀel a halakat speĐiális keǀeƌĠktakaƌŵáŶǇokkal Ŷeǀelik. Miǀel ezt saját 
előállítású tápokkal ǀĠgezzük ígǇ lehetősĠg ǀaŶ a feŶt eŵlített ŶöǀéŶǇi fehérje felhaszŶálására. A 
halteƌŵelĠs soƌáŶ a ǀíz a halak aŶǇagĐseƌĠje köǀetkeztĠďeŶ elsősoƌďaŶ ŶitƌogĠŶ- Ġs foszfoƌfoƌŵákkal 
dúsul, ŵelǇet a hagǇoŵáŶǇos akǀakultúƌáďaŶ a ƌeŶdszeƌďől külső taǀakďa eŶgedŶek, ahol az ŶöǀĠŶǇi 
ďioŵasszáǀá alakul. Ettől joďď, gazdaságosaďď, ha kultúrŶöǀéŶǇek ;saláta-, zöldsĠg ǀagǇ 
fűszeƌŶöǀĠŶǇekͿ terŵelésére haszŶáljuk. 
 
Gázŵotor 
Algabioreaktor 
Akǀakultúra 
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ϰͿ Hidrokultúrás kertészeti egǇség: Az akǀapóŶia az akǀakultúƌa Ġs a 
talaj ŶĠlküli ŶöǀĠŶǇteƌŵesztĠs ;hidƌopóŶiaͿ koŵďiŶáĐiója, ƌeŶdszeƌe 
egǇ ŵesteƌsĠges, ƌeĐiƌkuláĐiós ökoszisztĠŵa, aŵelǇďeŶ a ďakteƌiális 
folǇaŵatok alakítják át a halak által teƌŵelt hulladĠk aŶǇagokat 
ŶöǀĠŶǇi tápaŶǇagokká. KöƌŶǇezetďaƌát, teƌŵĠszetes Ġlelŵiszeƌ 
előállítási eljáƌás, aŵelǇ haszŶosítja az akǀakultúƌa Ġs a hidƌopóŶia 
legjobb tulajdoŶságait. EsetüŶkďeŶ a ĐĠl a halteƌŵelĠs soƌáŶ keletkező 
ŶöǀĠŶǇi tápaŶǇagok haszŶosítása elsősoƌďaŶ salátafĠlĠk Ġs fűszeƌŶöǀĠŶǇek teƌŵelĠsĠƌe, ezzel teljessĠ 
tĠǀe a záƌt köƌŶǇezetkíŵĠlő, ǀíz- Ġs eŶeƌgiatakaƌĠkos teĐhŶológiai soƌt.  
 
A fenti elemeket egy ǀalós ŵéretű ŵodellreŶdszerďeŶ teƌǀezzük ŵegǀalósítaŶi, aŵelǇ lehetősĠget ad az 
üzeŵeltetĠsi adatok ;eŶeƌgiateƌŵelĠs Ġs -igĠŶǇ, keletkező fő- Ġs ŵellĠkteƌŵĠkek ŵiŶősĠge, 
ŵeŶŶǇisĠge, összetĠtele, ƌeŶdszeƌdiŶaŵikai adatok, stď.Ϳ poŶtos gǇűjtĠsĠƌe, az egǇes elemek 
ŵĠƌetezĠsĠŶek Ġs illesztĠsĠŶek poŶtosításáƌa.  
 
 
- Beruházások: Az új hőteƌŵelő ƌeŶdszeƌ kialakításáƌa teƌŵálǀízhő/ǀíz hősziǀattǇúk ŵegǀalósítását 
teƌǀeztük. Az új ďeƌeŶdezĠseket az Ġpületek jeleŶlegi GĠpĠszeti helǇisĠgďeŶ lesz elhelǇezǀe a jeleŶlegi 
gázkazáŶ helǇett ;esetleg ŵellĠͿ teƌǀeztük kialakítaŶi. 
 
- HuŵáŶ erőforrás: tekiŶtettel a pƌojektötlet koŵpleǆitásáƌa ŶehĠz ŵegďeĐsülŶi, hogǇ ezeŶ pƌojektötlet 
ŵegǀalósítása ŵeŶŶǇi huŵáŶ eƌőfoƌƌást igĠŶǇel. A ŵegǀalósítás folǇaŵatos lesz, Ġs a kezdeti tizes 
ŶagǇságƌeŶdű dolgozói ďőǀítĠs utáŶ, a pƌojekt ǀĠgső fázisáďaŶ az elĠƌheti a százas ŶagǇságƌeŶdet is.  
 
- Projekt fiŶaŶszírozás: ϭϰϬ.ϬϬϬ.ϬϬϬFt , aŵelǇ elsősoƌďaŶ pálǇázati fiŶaŶszíƌozásďól kíǀáŶjuk 
ŵegǀalósítaŶi. 
- Projekt időzítése: ϮϬϭϰ szepteŵďeƌĠtől  
 
 
2. Pƌojektteƌǀ: az Alföld “PA Teƌŵál út kialakítása 
 
HidropóŶia 
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Pƌojektteƌǀ: TeƌŵĠk/szolgáltatás 
csoport 
Pƌojekt ĐĠl Pƌojekt Đíŵ 
szálláshelǇ-szolgáltatás ;TEÁOR’Ϭϴ 
55.10., 55.20., 55.30., 55.90.) 
Az AlföldöŶ egǇ olǇaŶ iŶŶoǀatíǀ, 
„teƌŵálút͟ szolgáltatás lĠtƌehozása, 
ŵelǇŶek soƌáŶ a ŵegfelelő ŵiŶősítĠssel 
ƌeŶdelkező teƌŵálfüƌdőket – a 
helǇszíŶeŶ található sziŶtĠŶ ŵegfelelő 
sziŶtű –  helǇi gasztƌoŶóŵiai Ġs egǇĠď  
tuƌisztikai szolgáltatásokkal, 
pƌogƌaŵokkal összefűzǀe, „ĐsoŵagkĠŶt͟ 
ǀehetŶek igĠŶǇďe. 
Alföld “PA Teƌŵál út 
kialakítása 
 
A teŵatikus utak Euƌópa szeƌte egǇƌe ŶĠpszeƌűďďek. A Neŵzeti TuƌizŵusfejlesztĠsi “tƌatĠgia is eŵlíti a 
teŵatikus utakat, illetǀe a “tƌatĠgia a köǀetkezőkĠppeŶ defiŶiálja a teŵatikus utat: „EgǇ közös tĠŵához 
kapĐsolódó, külöŶďöző helǇszíŶeŶ található látǀáŶǇosságok, tuƌisztikai szolgáltatások, pƌogƌaŵok 
összekapĐsolása egǇsĠges ŵegjeleŶĠsű tuƌisztikai teƌŵĠkkĠ. A teŵatikus útǀoŶalak lĠtesítĠsĠŶek ĐĠlja, 
hogǇ az öŶŵagukďaŶ jeleŶtős ǀoŶzeƌőt Ŷeŵ jeleŶtő látǀáŶǇosságokat összekötik, aŵelǇekŶek ezáltal 
Ŷöǀekszik az egǇüttes ǀoŶzeƌő ĠƌtĠke ; NT“,ϭϲ.o.Ϳ. ezekeŶ az utakoŶ a tuƌisták, a kiƌáŶdulók egǇ ďizoŶǇos 
kiǀálasztott tĠŵa köƌĠ „felfűzött͟ teƌŵĠszeti Ġs kultuƌális attƌakĐiókat tekiŶthetŶek ŵeg, ǀehetŶek 
igĠŶǇďe külöŶfĠle szolgáltatásokat. A látogatók száŵáƌa Ġƌdekes ĠlŵĠŶǇek, szolgáltatások, helǇszíŶek 
összegǇűjtĠsĠƌől ǀaŶ szó, ŵelǇ ŵegköŶŶǇíti a fogǇasztó, a ǀeŶdĠg iŶfoƌŵáĐiókkal töƌtĠŶő ellátását. A 
teŵatikus utak tuƌisztikai attƌakĐióǀá töƌtĠŶő fejlesztĠse az utóďďi ĠǀekďeŶ előkelő helǇƌe lĠpett a 
tuƌizŵusfejlesztĠsďeŶ, ŵiǀel kiǀáló lehetősĠget jeleŶteŶek a keǀĠsďĠ fejlett Ġs keǀĠsďĠ isŵeƌt teƌületek 
fejlesztĠsĠhez, ǀalaŵiŶt a helǇi fejlesztĠsi egǇüttŵűködĠsek kialakításához. A tuƌisták eŶŶĠl fogǀa toǀáďď 
ŵaƌadŶak, Ŷő a ǀeŶdĠgĠjszakák száŵa, illetǀe töďďet is költeŶek.  
A teŵatikus utak lĠtƌejöttĠŶĠl jeleŶtős szeƌepe ǀaŶ az Euƌópai UŶióŶak, a fejlődĠsĠďeŶ egǇ jeleŶtős 
lĠpĠs, Ġs elisŵeƌĠs, ha a teŵatikus utat felǀeszik az Euƌópai TaŶáĐs útǀoŶalai közĠ. 
   
Legjoďď tudoŵásuŶk szeƌiŶt a feŶti koŶĐepĐió alapjáŶ sehol siŶĐs teƌǀďeŶ ǀagǇ folǇaŵatďaŶ hasoŶló 
gǇógǇtuƌisztikai fejlesztĠs, illetǀe Ŷeŵ lelhető fel akáƌ Đsak elǀiekďeŶ is hasoŶló teƌŵál tuƌisztikai 
gyakorlat.    
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4. KUTATÁ“I PROGRAM 
Az időskori életŵiŶőség jaǀítása élelŵiszerekkel és turisztikai eszközökkel 
 
ϭ .Célkitűzések 
ϭ.ϭ Kutatási Đél, és a tudoŵáŶǇos proďléŵák ďeŵutatása 
Az időskoƌ Ġs az idősödő táƌsadaloŵ ŶagǇ teƌhet ƌó az állaŵƌa Ġs az egĠszsĠgügǇi ellátóƌeŶdszeƌƌe. A ϲϬ 
Ġǀ feletti idősek aƌáŶǇa a táƌsadaloŵďaŶ ŵáƌ ŵeghaladta a ϮϬ%, tehát jeleŶtős lĠtszáŵot kĠpǀiselŶek a 
ŶĠpessĠgďeŶ. Közülük egǇƌe keǀeseďďeŶ taƌtozŶak az aktíǀ ŶǇugdíjasok közĠ, ŵelǇ összefüggĠsďeŶ ǀaŶ a 
ϲϱ Ġǀes koƌďaŶ ǀáƌható Ġs az egĠszsĠgeseŶ ǀáƌható ĠletĠǀek ŵutatóiǀal. HazáŶkďaŶ az aláďďi diagƌaŵ Ġs 
táďlázat ŵutatja az eƌƌe ǀoŶatkozó adatokat: 
1. áďƌa: ϲϱ Ġǀes koƌďaŶ ŵĠg ǀáƌható ĠletĠǀek koƌlátozottság illetǀe kƌóŶikus ďetegsĠg ŶĠlkül  
 
 
Ϯ.áďƌa: Váƌható Ġs egĠszsĠgeseŶ ǀáƌható Ġlettaƌtaŵ MagǇaƌoƌszágoŶ Ġs az Euƌópai UŶióďaŶ 
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Az aláďďi adatok azt ŵutatják száŵuŶkƌa, hogǇ egǇ ϲϱ Ġǀes Ŷő illetǀe fĠƌfi ϮϬϭϬ-ďeŶ ĠletĠŶek ϯϮ 
valamint 38 %- át töltheti koƌlátozásŵeŶteseŶ, ǀagǇis ŵiŶdeŶŶapi teǀĠkeŶǇsĠgĠďeŶ Ŷeŵ koƌlátozzák 
taƌtósaŶ feŶŶálló egĠszsĠgi okok. Az ϭ. áďƌa ŵutatja, hogǇ a koƌlátozottság, kƌóŶikus ďetegsĠgek Ġs az 
egĠszsĠgi állapot tekiŶtetĠďeŶ ŵeŶŶǇi Ġǀet ǀáƌhatŶak ŵĠg a ϲϱ ĠǀŶĠl időseďď eŵďeƌek a fokozatokŶak 
ŵegfelelőeŶ. Az egĠszsĠgeseŶ ǀáƌható ĠletĠǀek aďďól a szeŵpoŶtďól is foŶtosak száŵuŶkƌa, hogǇ 
ŵegŵutatják, ŵeŶŶǇi ideig ŵaƌadhatŶak aktíǀak az idősek a ŵuŶkaeƌőpiaĐoŶ. 
Ahhoz, hogǇ az egĠszsĠgeseŶ ǀáƌható ĠletĠǀek száŵát ŶöǀelŶi tudjuk, ŵeg kell óǀŶuŶk az időseket az 
őket ĠƌiŶtő ŵozgásszeƌǀi elǀáltozásoktól, az elhízástól Ġs az azzal kapĐsolatosaŶ kialakuló ŵetaďolikus 
sziŶdƌóŵa tüŶet egǇüttesĠtől, ŵelǇ a Diaďetes Mellitus kialakulásáŶak kedǀez, a ĐogŶitíǀ fuŶkĐiók 
ƌoŵlásától, a kialakuló haŶgulati iŶgadozásoktól, depƌessziótól Ġs a seǆ fuŶkĐiók haŶǇatlásától. EzĠƌt 
ĐĠluŶk olǇaŶ uŶikális Ġlelŵiszeƌek fejlesztĠse, ŵelǇek azoŶ felül, hogǇ Kisǀáƌda kiǀáló ŵezőgazdasági 
adottságaiƌa ĠpíteŶek, kĠpesek az eŵlített időskoƌƌa jelleŵző, ĠletŵiŶősĠget ƌoŶtó állapotokat 
pƌeǀeŶtíǀeŶ ďefolǇásolŶi. 
ϭ.Ϯ. A ǀizsgálaŶdó tudoŵáŶǇos proďléŵa lehatárolása 
 
FuŶkĐioŶális élelŵiszerek 
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 Az elŵúlt ĠǀtizedekďeŶ egǇƌe gǇakƌaďďaŶ találkoztuŶk a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ kifejezĠssel, aƌƌa utalǀa, 
hogǇ az adott Ġlelŵiszeƌ a hagǇoŵáŶǇos tápaŶǇag-taƌtalŵa ŵellett ǀalaŵilǇeŶ egĠszsĠgƌe haszŶos 
aŶǇagot taƌtalŵaz, egĠszsĠgŵegőƌző szeƌeppel ďíƌ. EzeŶ állati Ġs ŶöǀĠŶǇi eƌedetű ĠlelŵiszeƌekŶek 
jeleŶtős szeƌepük ǀaŶ a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi, a dagaŶatos, az eŵĠsztőszeƌǀi Ġs a ĐsoŶtďetegsĠgek 
ŵegelőzĠsĠďeŶ Ġs ƌehaďilitáĐiójáďaŶ. A tĠŵa jeleŶtősĠgĠt legiŶkáďď az az elgoŶdolkoztató tĠŶǇ ŵutatja, 
ŵiszeƌiŶt hazáŶkďaŶ a halálozási okok töďďsĠge közǀetleŶül ǀagǇ közǀetǀe kapĐsolatďa hozható a Ŷeŵ 
ŵegfelelő ĠtkezĠsi Ġs táplálkozási szokásokkal. AzoŶďaŶ az egĠszsĠges Ġletŵódƌa ŶeǀelĠs, a helǇes 
táplálkozási szokások kialakulása szĠles táƌsadalŵi köƌďeŶ egǇ igeŶ ŶehezeŶ Ġs lassaŶ ǀĠgďeŵeŶő 
folǇaŵat. A fuŶkĐioŶális ĠlelŵiszeƌekŶek ŵegǀaŶ az a kieŵelkedő előŶǇük, hogǇ ilǇ ŵódoŶ is 
fogǇaszthatjuk a ƌĠgŵúltƌa ǀisszaŶǇúló tƌadiĐioŶális ĠteleiŶket, hiszeŶ azok egĠszsĠgŵegőƌző ǀáltozatai 
kifejleszthetőek. 
 
A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ fogalŵáŶak ŵeghatáƌozásáƌa – a fogaloŵ koŵpleǆ ǀoltáďól adódóaŶ – jelenleg 
töďďfĠle ŵeg-közelítĠs is lĠtezik. Az ezzel foglalkozó szeƌǀezetek defiŶíĐiója is eltĠƌ egǇŵástól.  A 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek koŶĐepĐióját ϭϵϴϰ-ďeŶ, JapáŶďaŶ dolgozták ki, ŵajd a JapáŶ EgĠszsĠgügǇi 
MiŶisztĠƌiuŵ ϭϵϵϭ- ďeŶ hagǇta jóǀá ;Ġs szaďálǇoztaͿ egǇ speĐiális ĠlelŵiszeƌĐsopoƌt, az úgǇŶeǀezett 
FO“HU ;Food foƌ “peĐifies Health UsesͿ ŵegjeleŶĠsĠt, aŵi az egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások 
szaďálǇzását is ŵagáďaŶ foglalta.  
 
A JapáŶ EgĠszsĠgügǇi Ġs JólĠti MiŶisztĠƌiuŵáŶak hiǀatalos defiŶíĐiója alapjáŶ a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek 
„olǇaŶ feldolgozott Ġlelŵiszeƌek, aŵelǇek a tápĠƌtĠkeŶ túl sajátos testi fuŶkĐiókƌa ható összeteǀőket 
tartalmaznak. 
 
Az ILSI Europe (International Life Science InstituteͿ ŵeghatáƌozása szeƌiŶt fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ olǇaŶ 
Ġlelŵiszeƌ, aŵelǇŶek egǇ ǀagǇ töďď egĠszsĠgfuŶkĐióƌa ǀaló kedǀező hatása ďizoŶǇított a táplálkozási 
hatás ŵellett, ígǇ az ƌeleǀáŶsaŶ kapĐsolódik az egĠszsĠg, a jólĠt jaǀításához Ġs/ǀagǇ a ďetegsĠgek 
koĐkázatáŶak ĐsökkeŶtĠsĠhez. 
 
Childs Ġs PoƌǇzees ;ϭϵϵϴͿ szeƌiŶt azokat a teƌŵĠkeket, aŵelǇek ďáƌ-ŵilǇeŶ speĐiális pozitíǀ hatással 
ǀaŶŶak a szeƌǀezetüŶkƌe,  
- táplálĠk-gǇógǇszeƌekkĠŶt ǀagǇ tápgǇógǇszeƌekkĠŶt ;ŶutƌaĐeutiĐals/ŶutƌitioŶal foodsͿ, 
-  gǇógǇhatású ĠlelŵiszeƌekkĠŶt ;phaƌŵa food/ŵediĐal foodsͿ,  
- desigŶeƌ ĠlelŵiszeƌekkĠŶt ;desigŶeƌ foodsͿ ǀagǇ  
- szupeƌĠlelŵiszeƌekkĠŶt ;supeƌ foodsͿ eŵlítik.  
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MiŶdeŶŶapi ĠlelŵiszeƌeiŶk közül sok tekiŶthető fuŶkĐioŶálisŶak ;pl. tojásͿ, ŵiǀel taƌtalŵazŶak olǇaŶ 
koŵpoŶeŶseket, aŵelǇek ŵegfelelŶek az előďďi kƌitĠƌiuŵokŶak. FoŶtos szeŵpoŶt az is, hogǇ a 
fuŶkĐioŶális összeteǀők ŵegtalálhatók legǇeŶek a ŵáƌ addig is szokásosaŶ fogǇasztott ĠlelŵiszeƌekďeŶ, 
ezek ĠlettaŶi hatását pedig alapos Ġs átfogó, eƌős eǀideŶĐia sziŶtű taŶulŵáŶǇokkal alá is táŵaszzák. 
EuƌópáďaŶ a EuƌopeaŶ CoŵissioŶ CoŶĐeƌted AĐtioŶ oŶ FuŶĐtioŶal Food “ĐieŶĐe ;FuFo“E-Group) 1999-
ďeŶ az aláďďi defiŶíĐiót jaǀasolta: 
 
„Az Ġlelŵiszeƌ akkoƌ tekiŶthető fuŶkĐioŶálisŶak, ha a ŵegfelelő táplálkozás-ĠlettaŶi hatásokoŶ 
túlŵeŶőeŶ, a szeƌǀezetďeŶ egǇ ǀagǇ töďď ĐĠl-fuŶkĐióƌa kiŵutatható pozitíǀ hatása ǀaŶ úgǇ, hogǇ joďď 
egĠszsĠgi állapot ǀagǇ kedǀezőďď közĠƌzet Ġs/ǀagǇ a ďetegsĠgek koĐkázatáŶak ĐsökkeŶĠse Ġƌhető el. 
FuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ kizáƌólag Ġlelŵiszeƌ foƌŵájáďaŶ kíŶálható, Ŷeŵ ŵiŶt taďletta ǀagǇ kapszula. A 
szokásos táplálkozási ŵagataƌtás iŶtegƌális ƌĠszĠt kĠpezze, Ġs hatását ŵáƌ a szokásos fogǇasztási 
mennǇisĠgŶĠl fejtse ki͟. 
 
Holŵ ;ϮϬϬϰͿ ŵás tekiŶt fuŶkĐioŶális ĠlelŵiszeƌekŶek. “zeƌiŶte a ŵegfelelő Ġlelŵiszeƌ-összeteǀők 
felhaszŶálásáǀal „ŵegszeƌkesztett͟, egĠszsĠgi haszŶot eƌedŵĠŶǇező Ġlelŵiszeƌeket soƌolhatjuk a 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek közĠ. 
 
 
EgǇes ĠƌtelŵezĠsek alapjáŶ a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ feldolgozott, illetǀe átalakított, kell, hogǇ legǇeŶ. E 
ŵeghatáƌozás szeƌiŶt a feldolgozatlaŶ Ġlelŵiszeƌ Ŷeŵ soƌolható ide. BizoŶǇos ŵegfogalŵazások kizáƌják 
a nyersĠlelŵiszeƌt ;zöldsĠg, gǇüŵölĐs, fűszeƌŶöǀĠŶǇekͿ a kategóƌiáďól, ŵások azoŶďaŶ ďeleǀeszik. A 
fogalŵi lehatáƌolás illetǀe ŵeghatáƌozás azoŶďaŶ ŵĠg toǀáďďƌa egǇsĠges, olǇaŶŶǇiƌa, hogǇ hazáŶkďaŶ a 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ, ŵiŶt fogaloŵ Ŷeŵ is lĠtezik Ġs ezek eŶgedĠlǇeztetĠsi eljáƌása Ŷeŵ isŵeƌetes 
sem a magǇaƌ jogďaŶ, seŵ az Euƌópai UŶióďaŶ. Ez ǀiszoŶt Ŷeŵ jeleŶti azt, hogǇ seŵŵilǇeŶ ŵódoŶ 
ŶiŶĐseŶek szaďálǇozǀa hazáŶkďaŶ ezek az Ġlelŵiszeƌek. Az Ġlelŵiszeƌekkel kapĐsolatos tápaŶǇag-
összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokat szaďálǇzó ƌeŶdelkezĠsekŶek kell megfeleltetni minden 
ilǇeŶ fuŶkĐioŶális teƌŵĠket.  Tehát Ŷeŵ a fuŶkĐioŶális teƌŵĠket kell eŶgedĠlǇeztetŶi, haŶeŵ az aƌƌa 
ǀoŶatkozó egĠszsĠggel kapĐsolatos állítást. 
 
Az Euƌópai PaƌlaŵeŶt Ġs a TaŶáĐs ϮϬϬϲ. deĐeŵďeƌ ϮϬ-i ϭϵϮϰ/ϮϬϬϲ/EK ƌeŶdelete szaďálǇozza az 
Ġlelŵiszeƌekkel kapĐsolatos, tápaŶǇag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokat. A ƌeŶdelet ϮϬϬϳ. 
jaŶuáƌ ϭϴ-áŶ lĠpett hatálǇďa Ġs ϮϬϬϳ.július ϭ-től kell alkalŵazŶi. 
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A ƌeŶdelet hatálǇa kiteƌjed a teljes keƌeskedelŵi koŵŵuŶikáĐióƌa, ǀagǇis:  
- a teƌŵĠkekeŶ feltüŶtetett tápaŶǇag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokƌa, 
- a teƌŵĠkek ŵegjeleŶítĠse soƌáŶ alkalŵazott jelölĠsƌe, 
- a teƌŵĠkisŵeƌtetĠsƌe Ġs ƌekláŵƌa, 
- az állításkĠŶt Ġƌtelŵezhető keƌeskedelŵi-, ŵáƌka-, Ġs faŶtáziaŶeǀekƌe. 
 
A rendelet alkalŵazása soƌáŶ az aláďďi ƌeŶdelkezĠseket toǀáďďƌa is ǀáltozatlaŶul figǇeleŵďe kell ǀeŶŶi: 
- külöŶleges táplálkozási ĐĠlú Ġlelŵiszeƌekkel kapĐsolatos iƌáŶǇelǀeket ;ϴϵ/ϯϵϴ/EGK + a 
kapĐsolódó teƌŵĠk-speĐifikus iƌáŶǇelǀekͿ, 
- a teƌŵĠszetes ásǀáŶǇǀizek kiŶǇeƌĠsĠƌe Ġs foƌgalŵazásáƌa ǀoŶatkozó tagállaŵi jogszaďálǇok 
közelítĠsĠƌtől szóló iƌáŶǇelǀet ;ϴϬ/ϳϳϳ/EGKͿ, 
- az eŵďeƌi ǀíz fogǇasztásáƌa száŶt ǀíz ŵiŶősĠgĠƌől szóló taŶáĐsi iƌáŶǇelǀet ;ϵϴ/ϴϯ/EKͿ, 
- az ĠtƌeŶd-kiegĠszítőkƌe ǀoŶatkozó tagállaŵi jogszaďálǇok közelítĠsĠƌtől szóló iƌáŶǇelǀet 
(2002/46/EK), 
 
A ƌeŶdelet alkalŵazásáďaŶ az aláďďi fogaloŵ ŵeghatáƌozások ĠƌǀĠŶǇesek: 
 
állítás: olǇaŶ közlĠs ǀagǇ áďƌázolás – ďeleĠƌtǀe a kĠpi, gƌafikus ǀagǇ jelkĠpes áďƌázolás ďáƌŵelǇ foƌŵáját 
–, aŵelǇ a közössĠgi ǀagǇ Ŷeŵzeti jogszaďálǇok szeƌiŶt Ŷeŵ kötelező, Ġs aŵelǇ kijeleŶti, sugallja ǀagǇ 
sejteti, hogǇ az Ġlelŵiszeƌ külöŶleges jelleŵzőkkel ƌeŶdelkezik; 
 
tápaŶǇag: a ϵϬ/ϰϵϲ/EGK iƌáŶǇelǀ ŵellĠkletĠďeŶ felsoƌolt fehĠƌjĠk, szĠŶhidƌátok, zsíƌok, Ġlelŵi ƌostok, 
Ŷátƌiuŵ, ǀitaŵiŶok Ġs ásǀáŶǇi aŶǇagok, ǀagǇ olǇaŶ aŶǇagok, aŵelǇek ezeŶ Đsopoƌtok egǇikĠďe taƌtozŶak, 
ǀagǇ aŶŶak alkotó eleŵei; 
 
egǇĠď aŶǇag: a tápaŶǇagoŶ kíǀüli egǇĠď olǇaŶ aŶǇag, aŵelǇ táplálkozási ǀagǇ ĠlettaŶi hatással 
rendelkezik; 
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tápaŶǇag-összetĠtelƌe ǀoŶatkozó állítás: ďáƌŵelǇ olǇaŶ állítás, aŵelǇ kijeleŶti, sugallja ǀagǇ sejteti, hogǇ 
az Ġlelŵiszeƌ ďizoŶǇos, a táplálkozásƌa ŶĠzǀe külöŶös kedǀező tulajdoŶságokkal ƌeŶdelkezik; 
 
egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítás: ďáƌŵelǇ olǇaŶ állítás, aŵelǇ kijeleŶti, sugallja ǀagǇ sejteti, hogǇ az adott 
Ġlelŵiszeƌ, ĠlelŵiszeƌĐsopoƌt ǀagǇ aŶŶak ǀalaŵelǇ alkotóeleŵe Ġs az egĠszsĠg között összefüggĠs ǀaŶ, 
 
ďetegsĠgek koĐkázatáŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel kapĐsolatos állítás: ďáƌŵelǇ olǇaŶ állítás, aŵelǇ kijeleŶti, 
sugallja ǀagǇ sejteti, hogǇ az adott Ġlelŵiszeƌ, ĠlelŵiszeƌĐsopoƌt ǀagǇ aŶŶak ǀalaŵelǇ alkotóeleŵe 
jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶti ǀalaŵelǇ eŵďeƌi ďetegsĠg kialakulásáŶak ǀalaŵelǇ koĐkázati tĠŶǇezőjĠt; 
 
Hatóság: Euƌópai ÉlelŵiszeƌďiztoŶsági Hatóság ;EF“AͿ 
 
Az állításokkal szeŵďeŶ ŵegfogalŵazott alapǀető köǀetelŵĠŶǇ, hogǇ azok 
- Ŷeŵ ǀezethetik fĠlƌe a fogǇasztót, 
- Ŷeŵ ösztöŶözhetŶek túlzott ĠlelŵiszeƌfogǇasztásƌa, 
- nem kelthetŶek kĠtsĠget ŵás Ġlelŵiszeƌek fogǇaszthatósága iƌáŶt, 
- Ŷeŵ kelthetŶek fĠlelŵet a fogǇasztóďaŶ, 
- Ŷeŵ sugallhatják azt, hogǇ a kiegǇeŶsúlǇozott Ġs ǀáltozatos ĠtƌeŶd Ŷeŵ ďiztosít ŵegfelelő 
ŵeŶŶǇisĠgű tápaŶǇagot. 
 
Az állítások Đsak aďďaŶ az esetďeŶ alkalŵazhatók, ha tápaŶǇag, ǀagǇ egǇĠď ďiológiailag foŶtos aŶǇag 
o jeleŶlĠte, hiáŶǇa, ĐsökkeŶt, ǀagǇ Ŷöǀelt ŵeŶŶǇisĠge ďizoŶǇítottaŶ előŶǇös táplálkozási 
ǀagǇ ĠlettaŶi hatással ƌeŶdelkezik, 
o jeleŶtős ŵeŶŶǇisĠgďeŶ ǀaŶ jeleŶ, illetǀe ŶiŶĐs jeleŶ, ĐsökkeŶt, ǀagǇ Ŷöǀelt ŵeŶŶǇisĠgďeŶ 
ǀaŶ jeleŶ a kĠszteƌŵĠkďeŶ, illetǀe aŶŶak fogǇasztott ŵeŶŶǇisĠgĠďeŶ, 
o a szeƌǀezet száŵáƌa haszŶosítható foƌŵáďaŶ ǀaŶ jeleŶ, 
 
Az állításokat a fogǇasztó száŵáƌa ĠƌthetőeŶ kell ŵegfogalŵazŶi ǀalaŵiŶt az állításokŶak a fogǇasztásƌa 
elkĠszített kĠszteƌŵĠkƌe kell ǀoŶatkozŶia. 
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Az állításokat általáŶosaŶ elfogadott tudoŵáŶǇos ďizoŶǇítĠkokƌa kell alapozŶi, azokkal kell 
alátáŵasztaŶi. Az állítások igazolása az állítást alkalŵazó Ġlelŵiszeƌipaƌi ǀállalkozó feladata. 
 
A tápaŶǇag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások alkalŵazásáŶak toǀáďďi feltĠtele a tápaŶǇag 
pƌofilŶak ǀaló ŵegfelelősĠg. A tápaŶǇag pƌofil az ĠlelŵiszeƌďeŶ leǀő tápaŶǇagok ŵeŶŶǇisĠge, egǇŵáshoz 
ǀiszoŶǇított aƌáŶǇa. MeghatáƌozásáŶál elsősoƌďaŶ a táplálkozás-ĠlettaŶilag Ŷeŵ kedǀező tápaŶyagokat 
;zsíƌok, telített zsíƌsaǀak, tƌaŶsz-zsíƌsaǀak, Đukƌok, só/ŶátƌiuŵͿ kell figǇeleŵďe ǀeŶŶi, de tekiŶtettel kell 
leŶŶi az Ġlelŵiszeƌ lakosság táplálkozásáďaŶ ďetöltött szeƌepĠƌe, a ďeŶŶe leǀő előŶǇös tápaŶǇagokƌa is. 
 
 A Bizottság ŵeghatáƌozza a koŶkƌĠt tápaŶǇagpƌofilokat, ǀalaŵiŶt az Ġlelŵiszeƌekƌe Ġs/ǀagǇ 
ĠlelŵiszeƌĐsopoƌtokƌa alkalŵazaŶdó, a tápaŶǇag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások 
alkalŵazásáŶak feltĠteleit, ďeleĠƌtǀe a kiǀĠteleket is. 
 
Állítások Ŷeŵ alkalŵazhatók: 
• A tápaŶǇagpƌofilŶak Ŷeŵ ŵegfelelő teƌŵĠkekkel kapĐsolatďaŶ, kiǀĠǀe a zsíƌ, telített zsíƌsaǀak, tƌaŶsz 
zsíƌsaǀak, Đukƌok, só/Ŷátƌiuŵ ĐsökkeŶtĠsĠƌe utaló állításokat. 
• A töďď ŵiŶt ϭ,Ϯ tĠƌfogatszázalĠk alkoholt taƌtalŵazó italokoŶ KiǀĠtel az alkohol, illetǀe az eŶeƌgia-
ĐsökkeŶtĠsƌe utaló állítások. A tagállaŵok Ŷeŵzeti szaďálǇokat fogadhatŶak el az alkoholt taƌtalŵazó 
italok alkohol- ill. eŶeƌgiataƌtalŵáƌa ǀoŶatkozó állítások szaďálǇozásáƌa. 
 
Az alkalŵazható tápaŶǇag-összetĠtelƌe ǀoŶatkozó állítások Ġs feltĠteleik a ƌeŶdelet ŵellĠkletĠďeŶ 
találhatók. 
 
EgĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások kĠt Đsopoƌtƌa oszthatóak: 
- fuŶkĐioŶális állításokƌa ;ϭϯ. ĐikkͿ 
- ďetegsĠgek koĐkázatásŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel, ǀalaŵiŶt a gǇeƌŵekek egĠszsĠgĠǀel Ġs fejlődĠsĠǀel 
kapĐsolatos állítások ;ϭϰ. ĐikkͿ. 
 
A fuŶkĐioŶális állítások olǇaŶ állítások, aŵelǇek az aláďďiak leíƌását ǀagǇ eŵlítĠsĠt taƌtalŵazzák: 
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- a tápaŶǇag ǀagǇ egǇĠď aŶǇag szeƌepe a ŶöǀekedĠsďeŶ, fejlődĠsďeŶ Ġs a szeƌǀezet ŵűködĠsĠďeŶ, 
vagy 
- psziĐhĠs állapot Ġs ŵagataƌtás, ǀagǇ 
- •fogǇás ǀagǇ testtöŵeg-koŶtƌoll, illetǀe az ĠhsĠgĠƌzet ĐsökkeŶtĠse ǀagǇ a jóllakottság ĠƌzĠs 
ŶöǀelĠse, ǀagǇ az ĠtƌeŶdďől haszŶosítható eŶeƌgiaŵeŶŶǇisĠg ĐsökkeŶtĠse. 
 
A tagállaŵok ϮϬϬϴ. jaŶuáƌ ϯϭ-ig a Bizottság ƌeŶdelkezĠsĠƌe ďoĐsátották az általáŶos tudoŵáŶǇos 
isŵeƌetekeŶ alapuló egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások listáját a ƌájuk ǀoŶatkozó feltĠtelekkel Ġs a 
ǀoŶatkozó tudoŵáŶǇos alátáŵasztásƌa ǀaló hiǀatkozásokkal egǇütt. 
 
A listáƌa Ŷeŵ ďeŶǇújtott, újoŶŶaŶ felfedezett tudoŵáŶǇos ďizoŶǇítĠkokoŶ alapuló Ġs/ǀagǇ ǀĠdett 
adatokat taƌtalŵazó ϭϯ. Đikk ;ϱͿ ďekezdĠs szeƌiŶti fuŶkĐioŶális egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokat, toǀáďďá 
a ďetegsĠgek koĐkázatáŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel, ǀalaŵiŶt a gǇeƌŵekek egĠszsĠgĠǀel Ġs fejlődĠsĠǀel 
kapĐsolatos állításokat a ƌeŶdeletďeŶ szaďálǇozott eŶgedĠlǇezĠsi eljáƌást köǀetőeŶ lehet alkalŵazŶi. 
 
 
3. áďƌa: Az egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások eŶgedĠlǇezĠsĠŶek ŵeŶete 
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A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌekkel szeŵďeŶ általáŶosaŶ táŵasztott köǀetelŵĠŶǇek a köǀetkezők:  
 
- jaǀítsa az ĠtƌeŶdet Ġs az egĠszsĠget  
- táplálkozási haszŶossága, előŶǇei Ġs a Ŷapi ajáŶlott ďeǀitel ŶagǇsága ŵegalapozott tudoŵáŶǇos 
tĠŶǇekeŶ alapuljoŶ  
- az összeteǀő Ŷe ĐsökkeŶtse az Ġlelŵiszeƌ tápĠƌtĠkĠt  
- legǇeŶ ďiztoŶságos a kiegǇeŶsúlǇozott ĠtƌeŶd Ġs az Ġlelŵiszeƌ- ďiztoŶság szeŵpoŶtjáďól  
- a fuŶkĐioŶális összeteǀő jelleŵezhető legǇeŶ fizikai Ġs/ǀagǇ kĠŵiai tulajdoŶságokkal Ġs 
száŵszeƌűeŶ aŶalitikai ŵĠƌĠsi ŵódszeƌekkel  
- ne legyen tabletta, por, kapszula  
- az összeteǀő teƌŵĠszetes eƌedetű legǇeŶ  
 
A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek főďď jelleŵzői:  
 
- ŵeghatáƌozott fuŶkĐiót tölteŶek ďe a szeƌǀezetďeŶ, szaďálǇozǀa ďizoŶǇos folǇaŵatokat  
- eƌősítik a ǀĠdekező ŵeĐhaŶizŵusokat  
- ŶagǇ szeƌepet játszaŶak a ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠďeŶ ;szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌ, dagaŶatok, ŵagas 
ǀĠƌŶǇoŵásͿ  
- elősegítik az egǇes ďetegsĠgekďől ǀaló felgǇógǇulást  
- ďefolǇásolják a fizikai- szelleŵi teljesítőkĠpessĠget, a haŶgulatot  
- lassítják az öƌegedĠsi folǇaŵatokat  
 
A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ kategóƌiáŶ ďelül az aŵeƌikai FDA ;Food aŶd Dƌug AdŵiŶistƌatioŶ, Élelŵiszeƌ Ġs 
GǇógǇszeƌeŶgedĠlǇeztető “zakhatóságͿ a köǀetkező ŵegkülöŶďöztető Đsopoƌtosítást alkalŵazza:  
o Teljes Ġlelŵiszeƌek/alapaŶǇagok:;zaď, szója, zöldsĠgek Ġs gǇüŵölĐsök, halak, fokhagǇŵa, 
szőlő Ġs szőlőleǀek, leŶŵag, diófĠlĠkͿ  
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o Hozzáadott adalĠkkal kiegĠszített Ġlelŵiszeƌek : gǇüŵölĐsleǀek kalĐiuŵŵal, gaďoŶafĠlĠk, 
hozzáadott folsaǀǀal, ďĠďiĠtelek hozzáadott ǀassal, gaďoŶafĠlĠk hozzáadottal ƌosttal, tej 
hozzá-adott D ǀitaŵiŶŶal, gǇüŵölĐsleǀek kalĐiuŵŵal hozzáadott ƌosttal  
o Dúsított Ġlelŵiszeƌek: gaďoŶafĠlĠk  
o MegŶöǀelt ďeltaƌtalŵi ĠƌtĠkű Ġlelŵiszeƌek: tejteƌŵĠkek pƌoďiotikuŵokkal, italok Ġs 
saláta dƌessziŶgek aŶtioǆidáŶsokkal, Ġlelŵiszeƌek Ġs italok fűszeƌekkel kiegĠszítǀe, spoƌt 
szeletek, öŵlesztett Ġlelŵiszeƌek sztaŶol Ġszteƌekkel, Đukoƌ alkoholokat taƌtalŵazó 
Ġlelŵiszeƌek  
o Valódi fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek: tojás Oŵega-ϯ zsíƌsaǀǀal  
Turizmus 
 
A tuƌizŵus koƌuŶk egǇik jeleŶtős ágazata. A tuƌizŵusďaŶ ŵegfigǇelhető fejlődĠsi teŶdeŶĐiákĠs a hazai 
adottságok alapjáŶ MagǇaƌoƌszágoŶ az egĠszsĠgtuƌizŵus tekiŶthető a legfoŶtosaďď tuƌisztikai 
szegŵeŶsŶek. Az egĠszsĠgtuƌizŵusŶak, aŶgol teƌŵiŶológiáǀal a spa ipaƌágŶak az egĠszsĠgƌe, az 
Ġletŵódƌa, illetǀe az ezekkel összefüggő teƌŵĠkekƌe gǇakoƌolt hatása ŵiatt a tuƌizŵusoŶ túlŵutató 
jeleŶtősĠge is ǀaŶ. 
- ;Ŷeŵ tuƌisztikaͿ, az egǇik legklasszikusaďď, hatalŵas töŵegeket ŵozgató ƌekƌeáĐiós 
teǀĠkeŶǇsĠg.  
-  Aŵeƌikai ĠƌtelŵezĠsďeŶ külöŶ jeleŶik ŵeg az outdooƌ ƌeĐƌeatioŶ ;szaďadďaŶ ǀĠgzett ƌekƌeáĐióͿ 
Ġs a travel and tourisŵ ;utazás Ġs tuƌizŵusͿ. 
Egészségturizŵus 
Az egĠszsĠggel kapĐsolatos száŶdĠkos ŵoďilitás összefoglaló kifejezĠse, aŵelǇ töďď ƌĠszteƌületet foglal 
ŵagáďa, illetǀe aŵihez töďď, ƌĠszďeŶ átfedő kiegĠszítő fogaloŵ kapĐsolódik. Báƌ a fogalŵak haszŶálata 
közel seŵ koŶzekǀeŶs a külöŶďöző szegŵeŶsekďeŶ, a tĠŵáǀal kapĐsolatos fogalŵak egǇsĠges logikai 
ƌeŶdďeŶ az aláďďiakďaŶ foglalhatók össze:  
- Egészségturizŵus: az egĠszsĠggel kapĐsolatos olǇaŶ száŶdĠkos ŵoďilitás összefoglaló kifejezĠse, 
ahol a helǇǀáltoztatás ĐĠlja a gǇógǇulás ;gǇógǇkezelĠsͿ, ƌehaďilitáĐió, ǀagǇ az egĠszsĠgfejlesztĠs 
;ǁellŶess, ƌekƌeáĐió stď.Ϳ, Ġs ehhez – külöŶďöző ŵĠƌtĠkďeŶ – tuƌisztikai szolgáltatás is táƌsul. 
;MiŶt összefoglaló kifejezĠs, a Ŷeŵzetközi szóhaszŶálatďaŶ keǀĠsďĠ haszŶáltͿ;  
- GǇógǇturizŵus: az egĠszsĠgi állapot koŶkƌĠt jaǀítása ;gǇógǇulás, paŶaszok ĐsökkeŶtĠse, állapot 
staďilizálása, elǀeszett kĠpessĠgek ǀisszaszeƌzĠse/pótlásaͿ ĐĠljáďól igĠŶǇďeǀett, egĠszsĠgügǇi 
;ideĠƌtǀe egǇaƌáŶt az oƌǀosi szolgáltatásokat Ġs a gǇógǇászati ellátásokat isͿ ellátásokƌa 
alapozódó egĠszsĠgtuƌizŵus. Más ŵegközelítĠsďeŶ: a ďeteg-ŵoďilitásŶak az a fajtája, aŵikoƌ az 
egĠszsĠgügǇi szolgáltatáshoz jelleŵzőeŶ ǀalaŵilǇeŶ tuƌisztikai szolgáltatás ;utazás-szeƌǀezĠs 
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ǀagǇ szállodai, Ġtteƌŵi stď. szolgáltatás igĠŶǇďeǀĠteleͿ is táƌsul. A fogaloŵ azoŶosításďaŶ ŵa az 
egĠszsĠgügǇi tuƌizŵus kifejezĠs teƌjed;  
- Medical wellness: olǇaŶ ǁellŶess ĐeŶtƌuŵďaŶ ŶǇújtott szolgáltatás, ahol az egǇes szolgáltatások 
kiǀálasztása, a szolgáltatásokďól egǇ szeŵĠlǇƌe-szaďott pƌogƌaŵ összeállítása az oƌǀostudoŵáŶǇ 
által igazolt eljáƌások szeƌiŶt, a ďeteg állapotfelŵĠƌĠsĠt köǀetőeŶ egĠszsĠgügǇi szakszeŵĠlǇzet 
segítsĠgĠǀel töƌtĠŶik;  
- RekreáĐiós turizŵus: az egĠszsĠgi állapot általáŶos jaǀítása, kaƌďaŶtaƌtása ĐĠljáďól igĠŶǇďeǀett 
koŵpleǆ szolgáltatás, aŵelǇ az egĠszsĠgfejlesztő szolgáltatások ;pl.: ǁellŶess, fitŶessͿ ŵellett 
taƌtalŵazhat egĠszsĠgügǇi szolgáltatásokat is ;pl.: gǇógǇ-ŵasszázsͿ;  
- Beteg-ŵoďilitás: alapǀetőeŶ Ŷeŵ az egĠszsĠgtuƌizŵussal kapĐsolatos ŵegközelítĠsďeŶ haszŶált 
kifejezĠs. LeegǇszeƌűsítǀe: a ďeteg ŵoďilitás a ďetegek helǇhez kötĠsĠŶek hiáŶǇa, azaz aŶŶak a 
lehetősĠge, hogǇ a ďeteg a saját akaƌata szeƌiŶti helǇeŶ ǀegǇe igĠŶǇďe az ellátást. Az EU 
teƌŵiŶológiáďaŶ ez alapǀetőeŶ a közszolgáltatások hatáƌoŶ átŶǇúló igĠŶǇďeǀehetősĠgĠt jelenti;  
- Utazás-orvostan: a szeŵĠlǇek helǇǀáltoztatásáǀal kapĐsolatos egĠszsĠgügǇi pƌoďlĠŵákkal 
kapĐsolatos oƌǀosi tudoŵáŶǇteƌület, ideĠƌtǀe a szüksĠges ǀĠdőoltásokat, táǀoli oƌszágok 
ďetegsĠgeiŶek felisŵeƌĠsĠt, a szeŵĠlǇek ŵoďilitásáďól fakadó egǇĠď egĠszsĠgügǇi koĐkázatokat 
;pl. hosszú ƌepülőutak koĐkázataiͿ.  
 
ϭ.ϯ A proďléŵakör poŶtos defiŶiálása 
ϭ.ϯ.ϭ ÁltaláŶosságďaŶ az időskorról 
A "Ŷoƌŵál idősödĠs" jellegzetessĠgei a testi ŵűködĠsek ǀoŶatkozásáďaŶ ϯϬ-ϵϬ Ġǀes koƌig a köǀetkezők: 
 
- az izŵok töŵege Ġs eŶŶek köǀetkeztĠďeŶ eƌeje ϯϬ%-kal ĐsökkeŶ, 
- az idegƌostok iŶgeƌületǀezetĠse ϭϱ-25%-ot ǀeszít seďessĠgĠďől, 
- az agǇ töŵege ŵegközelítőleg ϯϬϬ gƌaŵŵal lesz keǀeseďď, 
- a ŶǇelǀeŶ, az ízlelőďiŵďók száŵa ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ ĐsökkeŶ, ez a fiatalkoƌi ϮϰϬ-ϮϱϬ egǇsĠgƌől ϰϬ-
50 egǇsĠgƌe töƌtĠŶő ĐsökkeŶĠsďeŶ ŶǇilǀáŶul ŵeg, ŵelǇŶek köǀetkezŵĠŶǇe lesz a ŵegǀáltozott 
ízĠƌzĠkelĠs 
- a testeŶ átáƌaŵló ǀĠƌ ŵeŶŶǇisĠge közel felĠƌe ĐsökkeŶ, 
- a tüdő ǀitál kapaĐitása ϳϱ Ġǀes koƌƌa egǇ átlag felŶőtt ǀitálkapaĐitásához kĠpest ϱϬ % -al 
kevesebb 
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- a vese kiǀálasztó kapaĐitása felĠƌe ĐsökkeŶ 
- a látás Ġs a hallás ϳϬ-80%-ďaŶ lesz ĠƌiŶtett, fuŶkĐiói ĐsökkeŶŶek 
 
Az öƌegedĠs folǇaŵata soƌáŶ zajló ǀáltozások egǇ- egǇ szeƌǀ ǀagǇ szeƌǀƌeŶdszeƌ ŵűködĠsi kapaĐitását 
ďeszűkítik, Ŷeŵ pedig kóƌos folǇaŵatkĠŶt hatǀa ďefolǇásolják, ilǇ ŵódoŶ a „feŶŶtaƌtható egĠszsĠg͟ 
ǀagǇis a ďeszűkült szeƌǀi fuŶkĐiók elleŶĠƌe is egĠszsĠges Ġlet hosszú ideig elĠƌhető. AzoŶďaŶ aŵikoƌ a 
hoŵeosztázis egǇeŶsúlǇa felŵďoƌul, kóƌos folǇaŵatok iŶdulŶak ŵeg, ŵelǇ kedǀezőtleŶül ďefolǇásolja az 
időskoƌi ĠletŵiŶősĠget. 
 
Az időskoƌi ĠletŵiŶősĠg ǀoŶatkozásáďaŶ a köǀetkező szeŵpoŶtokat kell kieŵelŶi: 
 
ϭ. Az egǇĠŶek a koƌƌal ŵiŶdiŶkáďď külöŶďözŶek egǇŵástól, Ŷeŵ defiŶiálható egǇ egǇsĠges öƌegedĠsi 
minta. 
 
2. Egy szerv – ǀagǇ szeƌǀƌeŶdszeƌ fuŶkĐiójáŶak leƌoŵlása ŵiŶdig ǀalaŵilǇeŶ kóƌos ǀáltozás 
köǀetkezŵĠŶǇe, Ŷeŵ pedig a Ŷoƌŵál öƌegedĠs folǇaŵata. 
 
ϯ.A kapaĐitások ďeszűkülĠse az öƌegedĠs soƌáŶ, ŵegŶöǀeli a koĐkázatok kialakulását, ezĠƌt foŶtossá ǀálik 
a szeŵĠlǇes Ġletŵód Ġs adaptáĐió a ŵegǀáltozott szüksĠgletek iƌáŶt. 
 
ϰ.Az idősek azĠƌt ďetegek, ŵeƌt szeƌǀezetükďeŶ kóƌos folǇaŵatok alakultak ki, Ġs Ŷeŵ azĠƌt, ŵeƌt 
idősek. 
 
ϱ. Az új ďetegsĠg kezdete legtöďďszöƌ az egǇĠŶ szeƌǀezeti ƌeŶdszeƌĠŶek legĠƌzĠkeŶǇeďď, , 
legsĠƌülĠkeŶǇeďď poŶtját ĠƌiŶti. EŶŶek felisŵeƌĠse foŶtos Ġs ŵeghatáƌozza az ellátás lĠpĠseit. 
 
ϲ. Az idős koƌƌal egǇƌe iŶkáďď ŵegjeleŶik az úŶ. "ϱ i":  
- iŵŵoďilitás  
- inkontinencia  
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- iŶstaďilitás  
- iŶtellektuális haŶǇatlás 
- iatrogenia. 
 
ϳ. ÁltaláďaŶ töďď fuŶkĐió hoŵeosztázisáŶak egǇeŶsúlǇa egǇidejűleg ǀáltozik ŵeg, ígǇ töďďfĠle paŶasz 
ŵegjeleŶĠsĠǀel Ġs kifejeződĠsĠǀel kell száŵolŶuŶk.. 
 
ϴ. Töďď olǇaŶ tüŶet, ŵelǇ fiatalaďď koƌďaŶ kóƌosŶak tekiŶthető, az időseďď koƌďaŶ iŶkáďď a idősödĠsďől 
köǀetkező általáŶos jeleŶsĠg. 
 
ϵ. Az idős koƌosztálǇŶál gǇakƌaŶ ŵegfigǇelhető, hogǇ a kialakult tüŶetek ŵögött töďďfĠle ok is 
ŵeghúzódik, ezĠƌt az ĠƌtĠkelĠsŶĠl Ġs a diagŶosztikáŶál Ŷeŵ ajáŶlatos takaƌĠkoskodŶi eƌőfoƌƌásaiŶkkal. 
 
ϭϬ. Az idős eŵďeƌekŶĠl eŵlített jellegzetes tüŶetek, zaǀaƌok ŵiatt a külöŶďöző diagŶosztikai, teƌápiás,  
Ġs ƌehaďilitáĐiós stƌatĠgiák szakigĠŶǇes speĐialitást köǀetelŶek. 
 
ϭ.ϯ.Ϯ Mozgásszerǀi ŵegďetegedések időskorďaŶ 
A testösszetĠtel koƌfüggő ǀáltozása 
• IzoŵtöŵegüŶk ŵiŶtegǇ felĠt ǀeszítjük el időskoƌuŶkƌa a saƌĐopeŶia köǀetkeztĠďeŶ, ŵelǇŶek 
legnagyobb ƌĠsze a II. típusú, gǇoƌsaŶ koŶtƌaháló ƌostok, szeŵďeŶ a lassú koŶtƌakĐióƌa kĠpes I. 
típusú ƌostokĠǀal.  
• A II. típusú ƌostok feladata a gǇoƌs, eƌőteljes összehúzódás, ŵíg az I. típus a taƌtóizoŵzat, a lassú, 
kitaƌtó ŵozgásĠƌt felelős. 
• A koƌƌal összefüggő izoŵƌostǀesztĠs köǀetkezŵĠŶǇe a ŵaǆiŵális izoŵetƌiás összehúzó-eƌő ϮϬ %-
áŶak elǀesztĠse ϲϬ Ġǀes, ϱϬ %-áŶak elǀesztĠse ϳϱ Ġǀes koƌƌa. 
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Kor  
(éǀek)  
Izoŵtöŵeg  )sírszöǀet  Csont  
25  30%  20%  10%  
75  15%  40%  8%  
1. táďlázat: Az izoŵtöŵeg, a ĐsoŶt Ġs zsíƌszöǀet aƌáŶǇáŶak ǀáltozása a koƌ előƌehaladtáǀal 
 
1.3.2.a Osteoarthrosis –OA 
 
 Az aŶgolszász szakiƌodaloŵďaŶ osteoaƌthƌitis, hazáŶkďaŶ iŶkáďď az aƌtƌózis, osteoaƌthƌosis ŵegŶeǀezĠs 
a haszŶálatos. Az ϱϬ Ġǀ feletti koƌosztálǇďaŶ a leggǇakoƌiďď ŵozgásszeƌǀi kóƌkĠp. MagǇaƌoƌszágoŶ 
mintegy 1-ϭ,ϱ ŵillió eŵďeƌt ĠƌiŶthet. 
 
Patológiai alapját az ízületi poƌĐ fokális káƌosodása, degeŶeƌáĐiója kĠpezi, ŵelǇƌe a szeƌǀezet 
ƌegeŶeƌáĐiós ĐsoŶtkĠpzĠssel ƌeagál. EgǇƌĠszt a poƌĐlĠzió aljáŶ, ŵásƌĠszt az ízületi felszíŶ szĠlĠŶ kĠpződik 
új ĐsoŶt, aŵit, osteophǇtákŶak ŶeǀezüŶk. Az OA-t ŵĠgseŵ lehet egǇszeƌűeŶ "kopásos" ďetegsĠgŶek, 
aƌthƌozisŶak tekiŶteŶi, ŵiǀel kialakulásáďaŶ a ŵeĐhaŶikai tĠŶǇezők ŵellett a poƌĐálloŵáŶǇ ǀíztaƌtalŵa, a 
pƌoteoglikáŶok, kollagĠŶ ŵeŶŶǇisĠgĠŶek ǀáltozása Ġs gǇulladásos ŵeĐhaŶizŵusok ;osteoaƌthƌitisͿ is 
szeƌepet játszaŶak. 
 
KialakulásáŶak okai 
 
Az OA lehet primer vagy szekunder.  
 
A pƌiŵeƌ OA kialakulásáďaŶ a geŶetikai tĠŶǇezőŶek ŶagǇoďď szeƌepe ǀaŶ, Ġs ez a foƌŵa ŵáƌ fiatalokďaŶ 
is jelentkezik (pl.: veleszületett fejlődĠsi ƌeŶdelleŶessĠgek, aŵelǇek az izület aŶatóŵiai ǀagǇ ŵűködĠsi 
elǀáltozásáǀal jáƌŶak, ilǇeŶek a ĐsípőfiĐaŵ, teŶgelǇeltĠƌĠsek, izületi lazaságͿ 
 
A szekuŶdeƌ foƌŵa esetĠŶ ŵiŶdig található ǀalaŵilǇeŶ kiǀáltó ok ǀagǇ hajlaŵosító tĠŶǇező,  
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ezeket szokták, az aƌtƌózist ŵegelőző állapotŶak is ŶeǀezŶi, ilǇeŶek a ďalesetek utáŶ ǀisszaŵaƌadó 
állapotok, ǀagǇ ŵuŶkaköƌi áƌtaloŵ, egǇes ďetegsĠgek köǀetkeztĠďeŶ ;pl.: diaďetes, hǇpothǇƌeosis, 
oďesitásͿ 
Az időskoƌƌa iŶkáďď az ĠleteŶ át töƌtĠŶő túlzott fizikai igĠŶǇďeǀĠtel, elhízás, taƌtós ŵozgáshiáŶǇ 
köǀetkeztĠďeŶ kialakuló szekuŶdeƌ OA jelleŵző. 
A ďetegsĠg idősekďeŶ leggǇakƌaďďaŶ a tĠƌdet ;goŶaƌthƌosisͿ, a Đsípőt ;ĐoǆaƌthƌosisͿ Ġs a geƌiŶĐ 
kisízületeti ;spoŶdǇlaƌthƌosis, spoŶdǇlosisͿ ĠƌiŶti ;fiatalokďaŶ gǇakƌaďďaŶ a kezek, láďak kis ízüeteitͿ. 
 
 
KezelĠse 
 
A hazai Ġs Ŷeŵzetközi ajáŶlások egǇĠƌtelŵűeŶ a Ŷeŵ gǇógǇszeƌes eljáƌásokat helǇezik előtĠƌďe. 
ÁltaláŶos jaǀaslatkĠŶt foŶtos az ízületek teƌhelĠsĠŶek, teƌhelhetősĠgĠŶek ĐsökkeŶtĠse, aŵi egǇeŶlő a 
túlsúlǇ ĐsökkeŶtĠsĠǀel, ƌeŶdszeƌes testŵozgással, ŵelǇ ŵiŶdeŶ ízületet egǇfoƌŵáŶ teƌhel ;pl.: úszás, 
keƌĠkpáƌozás, gǇógǇtoƌŶaͿ.  
 
IdősekŶĠl az elsődleges ĐĠl a fájdaloŵĐsillapítás Ġs az ízületi fuŶkĐió ŵegőƌzĠse. FoŶtos a szekuŶdeƌ okok 
kiküszöďölĠse ;pl. a ǀĠgtaghossz-külöŶďsĠg koƌƌekĐiójaͿ, az ízület teheƌŵeŶtesítĠse ;pl. ďot, jáƌókeƌetͿ, 
egǇĠď segĠdeszközök ƌeŶdelĠse, a lakóköƌŶǇezet adaptálása ;szüksĠg esetĠŶ átalakításaͿ, ƌeŶdszeƌes 
gǇógǇtoƌŶa, alkaloŵszeƌűeŶ fizio-ďalŶeoteƌápia, Ġletŵódi taŶáĐsok ;pl. diĠta, fogǇásͿ. Csak ŵiŶdezek 
ďeǀezetĠse utáŶ, taƌtósaŶ feŶŶálló paŶaszok,fájdaloŵ esetĠŶ jöŶ szóďa a gǇógǇszeƌes kezelĠs. Ezzel 
szeŵďeŶ a gǇakoƌlatďaŶ a gǇógǇszeƌes kezelĠs ;aŶalgetikuŵok, N“AID=Neŵ-szteƌoid gǇulladásĐsökkeŶtő 
gǇógǇszeƌek, lokális szteƌoidiŶjekĐiókͿ a leggǇoƌsaďď Ġs legegǇszeƌűďď ŵódszeƌ. Az idős aƌthƌosisos 
ďetegek ŶagǇoďďik ƌĠsze taƌtósaŶ, sokszoƌ hóŶapokig szed fájdaloŵĐsillapítókat, gǇulladásgátlókat.  Ezek 
a gǇógǇszeƌek idős koƌďaŶ a ďeszűkült szeƌǀi fuŶkĐiók ;gǇoŵoƌ, ŵáj, ǀeseͿ ŵiatt toǆikusak is lehetnek. 
N“AID taƌtósaďď alkalŵazása idősekŶĠl legfeljeďď az iŶflaŵŵált OA ŵaŶifeszt gǇulladással jáƌó 
eseteiďeŶ lehet iŶdokolt, Ġs akkoƌ is Đsak a szüksĠges legƌöǀideďď ideig. IdőskoƌďaŶ iŶkáďď a keǀĠsďĠ 
toǆikus poƌĐpótlók ;glükózaƌŶiŶszulfát, koŶdƌoitiŶszulfátͿ adása, a ǀiszkoszuppleŵeŶtáĐió ;hǇaluƌoŶsaǀ-
iŶjekĐióͿ lehet hatĠkoŶǇ, Ġs egǇúttal ďizƌoŶságos ŵegoldás is egǇďeŶ. ÚjaďďaŶ egǇƌe töďďeŶ ajáŶlják az 
ĠtƌeŶdi kiegĠszítők, gǇógǇŶöǀĠŶǇ-kĠszítŵĠŶǇek, akupuŶktúƌa haszŶálatát, hiszeŶ ezek időseďď korban is 
ďiztoŶságosak. 
 
IgeŶ előƌehaladott, súlǇos ŵozgáskoƌlátozottsággal Ġs/ǀagǇ taƌtós ŶǇugalŵi fájdaloŵŵal jáƌó esetekďeŶ 
oƌtopĠdseďĠszeti ďeaǀatkozásƌa lehet szüksĠg. A ŵűtĠti előkĠszítĠs soƌáŶ teƌŵĠszeteseŶ időskoƌďaŶ 
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külöŶös tekiŶtettel kell leŶŶi a ďeteg koƌáƌa, a táƌsuló ďetegsĠgekƌe, a szeƌǀi fuŶkĐiók káƌosodásáƌa, az 
egǇĠď szedett gǇógǇszeƌekƌe. 
 
MegelőzĠs 
Az aƌtƌózis teƌápiájáďaŶ fő szeƌepe az elsődleges pƌeǀeŶĐióŶak kelleŶe leŶŶie. EŶŶek főďď ƌĠszei töďďek 
között a ďeteg Ġs a Đsalád felǀilágosítása, az ideális testsúlǇ elĠƌĠse Ġs aŶŶak ŵegtaƌtása, a ŵegfelelő 
ŵozgás, aktiǀitás ďiztosítása, általáďaŶ az úŶ. ŵegelőző, kiǀáltó okok ĐĠlzott kezelĠse. A helǇes Ġletŵód, 
a túlteƌhelĠs keƌülĠse, a ŵegfelelő piheŶĠs ďiztosítása ŶagǇoŶ foŶtos tĠŶǇező. HazáŶkƌa ŵĠg Ŷeŵ 
jelleŵző, de optiŵális leŶŶe a ŵozgásszeƌǀi szűƌĠs is, a ŵiŶĠl koƌáďďi felisŵeƌĠs, ezek alapjáŶ pedig a 
ĐĠlzott gǇógǇtoƌŶa ŵegkezdĠse ǀagǇ adott esetďeŶ az időďeŶ elǀĠgzett koƌƌekĐiós ŵűtĠti ďeaǀatkozás. 
Megfelelő pálǇaǀálasztással, illetǀe ŵuŶkaköƌ-ǀáltoztatással az állapot ƌoŵlása ŵegállítható, illetǀe 
lassítható.  
 
1.3.2.b Osteoporosis - OP 
 
A ĐsoŶtƌitkulás ;OPͿ a lakosság kď. ϵ-15%-át ĠƌiŶti, ígǇ sziŶtĠŶ ŶĠpďetegsĠgŶek száŵít. EďďeŶ az 
állapotďaŶ a ďoŶtó Ġs Ġpítő szakaszok közötti összhaŶg feloŵlik, aŵiŶek köǀetkeztĠďeŶ a ĐsoŶtokat 
alkotó szeƌǀes Ġs szeƌǀetleŶ alkotóƌĠszek azoŶos aƌáŶǇďaŶ elkezdeŶek ĐsökkeŶŶi. Időseďď koƌďaŶ az 
osteoďlastok ŵetaďolikus aktiǀitása ĐsökkeŶ, D-vitamin- hiáŶǇ ;keǀĠs ŶapsütĠs Ġs ŵozgásͿ, eŶŶek 
köǀetkeztĠďeŶ szekuŶdeƌ hǇpeƌpaƌathǇƌeosis alakul ki, Ġs ŵiŶdez osteopeŶiát, osteopoƌosist okoz. 
 
IdőskoƌďaŶ a II. típusú, "seŶilis" OP áll előtĠƌďeŶ.EŶŶek lĠŶǇege az, hogǇ Ŷeŵ a fokozott ĐsoŶtƌeszoƌpĐió 
áll előtĠƌďeŶ ;ŵiŶt az ϭ. típusü, posztŵeŶopauzális foƌŵáďaŶͿ, haŶeŵ az osteoďlastok káƌosodott 
fuŶkĐiójáďól köǀetkező ĐsökkeŶt ĐsoŶtkĠpzĠs. ÍgǇ az úŶ. "alaĐsoŶǇ tuƌŶoǀeƌű" OP alakul ki. A ŵásik 
jellegzetessĠg, hogǇ ŵiǀel a D-vitamin-hiáŶǇ szeƌepe döŶtő, az OP az idős ďetegek töďďsĠgĠďeŶ D-
vitamin-hiáŶǇos osteoŵalaĐiáǀal keǀeredik ("osteoporomalacia"). 
 
Senilis OP-ďaŶ a koƌtikális ;ĐsöǀesͿ ĐsoŶtok ásǀáŶǇiaŶǇag- ǀesztĠse, töƌĠse az elsődleges, ŵiŶt a ƌadius, 
ĐoŵďŶǇak. Az időskoƌi szĠdülĠs, elesĠs sokszoƌosáƌa Ŷöǀeli a töƌĠsek koĐkázatát. A ĐoŵďŶǇaktöƌĠs, 
külöŶöseŶ ϴϬ-ϵϬ Ġǀes koƌ felett, igeŶ ŶagǇ ŵoƌtalitású: ha ŵagát a ĐoŵďŶǇaktöƌĠst Ġs a 
szöǀődŵĠŶǇeket, aŵi  a fekǀĠsďől adódó pŶeuŵoŶiaǀal, thƌoŵďoeŵďoliaǀal egǇütt tekiŶtjük, akkoƌ a 
kaƌdioǀaszkuláƌis Ġs tuŵoƌos halálozás utáŶ a ĐoŵďŶǇaktöƌĠs a haƌŵadik helǇeŶ áll. Hazai ŵegďízható 
adatok híjáŶ, az U“A-ďaŶ Ġǀi ϭ,ϯ ŵillió Đsípőtáji töƌĠs töƌtĠŶik, ŵelǇŶek összköltsĠge Ġǀi ϭϬ ŵilliáƌd 
dolláƌt eŵĠszt fel. 
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MiŶdez ŵeghatáƌozza a kezelĠst is.  
 
KezelĠs 
 
A Ŷeŵ gǇógǇszeƌes kezelĠsi eljáƌások, a tulajdoŶkĠppeŶi pƌeǀeŶĐió alapeleŵe a feŶtiek alapjáŶ a D-
vitamin-ďeǀitel ;ŶapsütĠs, tejfogǇasztás, zöldsĠgekͿ. FoŶtos a ŵozgás, ŵiŶt pl.: az úszás, a toƌŶa, Ġs sokat 
segít a kipáƌŶázott ĐsípőǀĠdő Ŷadƌág ǀiselĠse. A ĐsoŶtƌitkulásďaŶ szeŶǀedő ďeteg Ŷe eŵeljeŶ, keƌülje a 
hajolást, sajátítsa el a geƌiŶĐkíŵĠlő Ġletŵódot. A patogeŶezisďől adódóaŶ alapǀető a ŵegfelelő Ŷapi D-
vitamin (400-ϭϬϬϬ NE/ŶapͿ Ġs kalĐiuŵďeǀitel ;Ŷapi ϭϱϬϬ ŵgͿ. A gǇógǇszeƌek közül seŶilis 
osteopoƌosisďaŶ elsődlegeseŶ a ďiszfoszfoŶátok ;aleŶdƌoŶat, ƌisedƌoŶatͿ jöŶŶek szóďa. 
 
MegelőzĠs 
 
Alapja a lehető legŶagǇoďď ĐsoŶttöŵeg elĠƌĠse, aŵit ŵáƌ gǇeƌŵekkoƌďaŶ el kell kezdeŶi. FolǇaŵatosaŶ 
odafigǇelǀe az egĠszsĠges Ġletŵód alapǀető eleŵeiŶek ďetaƌtásáƌa, a ŵegfelelő táplálkozásƌa Ġs 
ŵozgásƌa. MiutáŶ a táplálĠkkal ďeǀitt D-vitamin menynyisĠge legtöďďszöƌ keǀĠs, gǇógǇszeƌes pótlásƌa 
ǀaŶ szüksĠg. MiŶdez pƌeǀeŶtíǀ hatással ǀaŶ a ĐsoŶttöƌĠsekƌe. 
 
ϭ.ϯ.Ϯ.Đ Az aŶtireuŵatikus gǇógǇszeres kezelés időskori ǀoŶatkozásai 
 
IdőskoƌďaŶ a legŶagǇoďď pƌoďlĠŵát a N“AID-kezelĠs jeleŶti. Ezek a gǇógǇszeƌek a ǀizelettel üƌülŶek. Az 
időseďď koƌƌal eleǀe egǇütt jáƌó ĐsökkeŶt ǀesefuŶkĐió ŵiatt a toǆiĐitás koĐkázata fokozottá ǀálik. A 
NSAID-k fő ŵellĠkhatása a gǇoŵoƌ- Ġs duodeŶális fekĠlǇek kialakulása. A fatális ǀĠƌzĠs ǀeszĠlǇe időseďď 
koƌďaŶ ŵĠg ŶagǇoďď. A sĠƌülĠkeŶǇ ŶǇálkaháƌtǇa taƌtós N“AID-kezelĠs esetĠŶ koĐkázati tĠŶǇezőt jeleŶt 
ezekŶek a szöǀödŵĠŶǇekŶek a kialakulásáƌa. N“AID-kezelĠs soƌáŶ külöŶös tekiŶtettel kell leŶŶüŶk az 
egǇes gǇógǇszeƌĐsopoƌtok Ġs ŵás gǇógǇszeƌek iŶteƌakĐióiƌa, ŵiǀel sok aƌthƌosisos idős beteg 
hǇpeƌtoŶiáďaŶ, kaƌdiális dekoŵpeŶzáĐióďaŶ, diaďetesďeŶ is szeŶǀed egǇszeƌƌe, hiszeŶ ezek a ďetegsĠgek 
döŶtőeŶ ugǇaŶezt a ďetegsĠgĐsopoƌtot ĠƌiŶtik. PoŶtosaŶ azok a gǇógǇszeƌek lĠpŶek kölĐsöŶhatásďa a 
NSAID-ǀegǇületekkel, ŵelǇeket elsősoƌďaŶ az idős ďetegek szedŶek ŶagǇ ŵeŶŶǇisĠgďeŶ. 
A legfoŶtosaďď, hogǇ taƌtózkodjuŶk a taƌtós alkalŵazástól. N“AID gǇógǇszeƌeket a legkiseďď hatĠkoŶǇ 
dózisďaŶ, a lehető legƌöǀideďď ideig alkalŵazzuŶk, ugǇaŶis gǇakoƌi, hogǇ a ďetegeŶ "ƌajta ŵaƌad" a 
ƌeŶdelt kĠszítŵĠŶǇ. Főleg aŵiatt, hogǇ ezek a kĠszítŵĠŶǇek általáďaŶ ƌeĐept ŶĠlkül kaphatóak, ígǇ a 
koŶtƌollálhatósága sziŶte lehetetleŶ. ÍgǇ ŶagǇoŶ foŶtos a ƌĠszletes felǀilágosítás Ġs ŶǇoŵoŶköǀetĠs. 
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ϭ.ϯ.ϯ Metaďolikus sziŶdróŵa 
A ŵetaďolikus ;aŶǇagĐseƌĠǀel kapĐsolatosͿ sziŶdƌóŵa ;tüŶetegǇüttesͿ töďď, egǇŵással összefüggő 
aŶǇagĐseƌezaǀaƌ egǇüttes feŶŶállását jeleŶti. A tüŶetegǇüttest ŶeǀeztĠk ŵáƌ ŵultiŵetaďolikus 
sziŶdƌóŵáŶak, halálos ŶĠgǇesŶek, iŶzuliŶƌeziszteŶĐia-sziŶdƌóŵáŶak is. A defiŶíĐió Ŷeŵ egǇsĠges, de 
ŵĠgis a Neŵzeti DiaďĠtesz “zöǀetsĠg ;IDFͿ ajáŶlása a legelfogadottaďď, ŵelǇ ígǇ szól: "Az M“ egǇ 
ĐiǀilizáĐiós ďetegsĠg, geŶetikus ;öƌöklĠsesͿ hajlaŵ alapjáŶ, helǇteleŶ Ġletŵód Ġs táplálkozás hatásáƌa 
lappaŶgǀa, tüŶetszegĠŶǇeŶ kialakuló, pƌogƌesszíǀ aŶǇagĐseƌezaǀaƌ ;ĐukoƌiŶtoleƌaŶĐia, kóƌos 
zsíƌaŶǇagĐseƌe, felgǇoƌsult ǀĠƌalǀadásͿ, ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, alŵa foƌŵájú elhízás, aŵelǇ az 
iŶzuliŶƌeziszteŶĐia ;IRͿ Ġs eŶŶek talajáŶ kialakult hipeƌiŶzuliŶĠŵia ;HIͿ köǀetkeztĠďeŶ ĠƌelŵeszesedĠses 
elǀáltozásokat idĠz elő, Ġs koƌai halálozáshoz ǀezet." 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa jeleŶtősĠgĠt az kĠpezi, hogǇ ŶĠpďetegsĠgŶek száŵít a fejlett gazdasággal 
ƌeŶdelkező oƌszágokďaŶ, Ġs ŶagǇoŶ ŵagas aƌáŶǇďaŶ tehető felelőssĠ az ezeŶ oƌszágokďaŶ ǀezető 
halálokŶak száŵító kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek kialakulásáĠƌt. 
 
A sziŶdƌóŵát alkotó ďetegsĠgek a köǀetkezők: 
- elhízás 
- káƌosodott glükóz toleƌaŶĐia 
- aďŶoƌŵális lipid pƌofil ;ŵagas tƌigliĐeƌid, alaĐsoŶǇ HDL koleszteƌiŶͿ  
- ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás 
- aďŶoƌŵális heŵosztázis Ġs ǀĠƌalǀadás 
 
A ŵetaďolikus sziŶdróŵa kardiŶális tüŶetei 
 
A, Hasƌa, illetǀe hasüƌegƌe kiteƌjedő elhízás ;OďezitásͿ 
 
Az úgǇŶeǀezett aďdoŵiŶális típusú elhízás aŵeŶŶǇiďeŶ iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiáǀal ;IRͿ táƌsul egǇ igeŶ 
eƌőteljes ƌizikó faktoƌ a DiaďĠtesz ŵellitusz ;NIDDMͿ  Ġs kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek kialakulásáďaŶ. Az 
elhízás e foƌŵájáǀal gǇakƌaŶ táƌsult ďetegsĠg az IR, a hipeƌiŶzuliŶĠŵia Ġs a glükóz iŶtoleƌaŶĐia. EzeŶkíǀül 
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gǇakoƌi a plazŵa lipid pƌofil úgǇŶeǀezett ateƌogĠŶ azaz ,ĠƌelŵeszesedĠsƌe hajlaŵosító ǀáltozása, ŵelǇ 
jelleŵzője a ŵagas tƌigliĐeƌid Ġs apolipopƌoteiŶ B sziŶt, az eŵelkedett LDL koleszteƌiŶ sziŶt Ġs a ĐsökkeŶt 
HDL koleszteƌiŶt koŶĐeŶtƌáĐió. A M“ ezeŶ jellegzetessĠgei Ŷeŵ Đsak a NIDDM-ďeŶ figǇelhetőek ŵeg, 
haŶeŵ az olǇaŶ ďetegekďeŶ is, akikŶĠl a 
kiŵutatható IR ŵellett az NIDDM soha Ŷeŵ 
fejlődik ki. 
Az alŵa foƌŵájú hízás iŶkáďď a fĠƌfiakƌa jelleŵző 
;söƌpoĐakͿ, Ġs ez elősegíti a ĐukoƌďetegsĠg , a 
ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, , a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi 
ďetegsĠgek kialakulását. A ŶőiesŶek Ŷeǀezett, 
köƌte alakú elhízás ezzel szeŵďeŶ ŵás 
ďetegsĠgekƌe hajlaŵosít, pĠldául ŵozgásszeƌǀi 
kóƌkĠpekƌe, ǀisszĠƌ-ďáŶtalŵakƌa, esetleg, 
tƌoŵďózisƌa, tüdőeŵďóliáƌa.  
ϰ.áďƌa: Az alŵa Ġs a köƌte típusú elhízás 
 
B, )síƌaŶǇagĐseƌe-zaǀaƌ ;DiszlipidĠmia) 
 
A MS-ďaŶ ŵegfigǇelhető ateƌogĠŶ lipid pƌofil a köǀetkező jellegzetessĠggel ďíƌ: eŵelkedett tƌigliĐeƌid, 
apolipopƌoteiŶ B, ĐsökkeŶt HDL koleszteƌiŶ sziŶt, kiseďď, sűƌűďď koleszteƌiŶ-Ġszteƌ hiáŶǇos LDL. Ez 
utóďďi koŶĐeŶtƌáĐiója azoŶďaŶ Ŷoƌŵális, ǀagǇ Đsak eŶǇhĠŶ eŵelkedett. “záŵos ǀizsgálat kiŵutatta az 
LDL paƌtikulák pƌoateƌogĠŶ tulajdoŶságait. UgǇaŶakkoƌ IR esetĠďeŶ a ŵáj fokozott lipáz eŶziŵ aktiǀitása 
leďoŶtja a HDL koleszteƌiŶt, aŵi ezeŶ aŶtiateƌogĠŶ lipopƌoteiŶ ĐsökkeŶt sziŶtjĠhez ǀezet. A M“ 
összeteǀői tehetők felelőssĠ az eŶdotheliális díszfuŶkĐió kialakulásáĠƌt is. Ezek közös jelleŵzője, hogǇ 
pƌoateƌogĠŶ tulajdoŶsággal ďíƌŶak, ígǇ káƌosaŶ ďefolǇásolják a ǀaszkuláƌis eŶdothel ŵűködĠsĠt. EŶŶek, 
pedig az ĠƌelŵeszesedĠs ;ateƌoszkleƌózisͿ kialakulásáŶak elősegítĠsĠďeŶ ǀaŶ szeƌepe. 
 
DiszlipidĠŵiáƌól  akkoƌ ďeszĠlhetüŶk, ha a szĠƌuŵ tƌigliĐeƌid sziŶtje ŵeghaladja az ϭ,ϳ ŵŵol/l ĠƌtĠket, a 
HDL-koleszteƌiŶ ǀiszoŶt fĠƌfiakďaŶ Ŷeŵ Ġƌi el az ϭ,Ϭϯ, ŶőkďeŶ az ϭ,Ϯϳ ŵŵol/l ĠƌtĠket.  
 
LipidĐsökkeŶtő kezelĠs 
A lipidek kezelĠsĠŶĠl elsődleges feladat az LDL-ĐsökkeŶtĠs, ŵásodlagos a HDL-eŵelĠs, haƌŵadlagos a 
tƌigliĐeƌidĐsökkeŶtĠs. A ŶagǇ ƌizikójú ďetegĐsopoƌtŶál a Ϯ,ϲ ŵŵol/l-es LDL-koleszteƌiŶ ĐĠlĠƌtĠk elĠƌĠsĠƌe 
kell töƌekedŶi, ŵíg az igeŶ ŶagǇ koĐkázatú ĐsopoƌtďaŶ az 1,8 mmol/l-es LDL- sziŶtet kell elĠƌŶi.  
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A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa egǇik jelegzetes tüŶete a hǇpeƌtƌigliĐeƌidaeŵia Ġs alaĐsoŶǇ HDL. KezelĠsükďeŶ 
elsődleges a fitiŶsaǀ-száƌŵazĠkok, ŵelǇek eƌĠlǇes tƌigliĐeƌid ĐsökkeŶtő Ġs HDL-eŵelő hatással 
rendelkeznek.  
 
C, Magas ǀĠƌŶǇoŵás ;HipeƌtóŶiaͿ 
 
A ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás ŵeĐhaŶizŵusa Ġs kóƌtaŶa szoƌos kapĐsolatďaŶ  áll az M“-ďaŶ ŵegfigǇelhető 
aŶǇagĐseƌe eltĠƌĠsekkel. EŶŶek ŵagǇaƌázata, hogǇ az IR okozta hipeƌiŶzuliŶĠŵia ŵiatt, a sziŵpatikus 
idegƌeŶdszeƌ aktiǀálódott. EŶŶek eƌedŵĠŶǇekĠŶt, az adƌeŶeƌg tóŶus túlsúlǇa ŵiatt a ƌeziszteŶĐia eƌek 
koŶtƌakĐiója jöŶ lĠtƌe, ŵelǇ a peƌifĠƌiás ĠƌelleŶállás eŵelkedĠse köǀetkeztĠďeŶ a ǀĠƌŶǇoŵás 
eŵelkedĠsĠt okozza. Ezzel egǇidejűleg, sziŶtĠŶ az eŵelkedett sziŵpatikus tóŶus ŵiatt a szíǀ ŵuŶkája 
fokozódik, Ŷő a peƌĐtĠƌfogat. MiŶdezeŶ hatások ŵellett a ǀesĠďeŶ fokozódik a só ǀisszataƌtása, aŵi 
sziŶtĠŶ a ǀĠƌŶǇoŵás eŵelkedĠsĠt eƌedŵĠŶǇezi. E hatások összessĠgĠt pedig ŵáƌ Ŷeŵ tudja 
koŵpeŶzálŶi az iŶzuliŶ Ġƌtágító, s ezáltal ǀĠƌŶǇoŵás ĐsökkeŶtő hatása az elhízott, hipeƌtóŶiás ďetegďeŶ. 
Koƌáďďi ǀizsgálatok kiŵutatták, hogǇ a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵásďaŶ szeŶǀedő ďetegek ϱϬ%-ďaŶ az IR Ġs 
hipeƌiŶzuliŶĠŵia kiŵutatható.  
Metaďolikus sziŶdƌóŵa esetĠŶ a ϭϯϬ/ϴϱ Hgŵŵ feletti ĠƌtĠket tekiŶtjük kóƌosŶak.  
 
HipeƌtóŶia kezelĠse 
A ǀĠƌŶǇoŵásĐsökkeŶtő kezelĠs soƌáŶ az elĠƌeŶdő ĐĠlǀĠƌŶǇoŵás <ϭϯϬ/ϴϬ Hgŵŵ. Metaďolikus 
sziŶdƌóŵáďaŶ ;Ġs Ϯ-es típusú ĐukoƌďetegsĠgďeŶͿ a kezelĠs jellegzetessĠge, hogǇ ŵoŶoteƌápiáǀal ;egǇ 
gǇógǇszeƌƌelͿ Đsak ƌitkáŶ s ƌöǀid ideig ďiztosíthatók a kíǀáŶatosŶak taƌtott ǀĠƌŶǇoŵásĠƌtĠkek, a 
kóƌfejlődĠs soƌáŶ általáďaŶ koŵďiŶált kezelĠsƌe, olǇkoƌ háƌŵas ǀagǇ ŶĠgǇes koŵďiŶáĐióƌa 
kĠŶǇszeƌülüŶk. 
Összefoglalǀa a ĐĠl, hogǇ ŵiŶdeŶ szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ƌizikófaktoƌt időďeŶ felisŵeƌjüŶk, s a kóƌos eltĠƌĠs 
elleŶ Ġletŵód-teƌápiáǀal Ġs gǇógǇszeƌeseŶ küzdjüŶk. Ez a teǀĠkeŶǇsĠg segítheti elő, hogǇ a hazai, a szíǀ- 
Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek alakulását jelző statisztikai ŵutatók előďď-utóďď ŵeggǇőzőeŶ jó iƌáŶǇďa 
forduljanak. 
 
D, CukoƌďetegsĠg ;DiaďĠtesz ŵellitus, NIDDMͿ 
 
A cukoƌďetegsĠg a ǀilágoŶ a leggǇakoƌiďď anyagcsere-ďetegsĠg, ŵelǇ szöǀődŵĠŶǇei ƌĠǀĠŶ egǇaƌáŶt 
ƌoŶtja a ďeteg ĠletŵiŶősĠgĠt Ġs Ġletkilátásait. 
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CukoƌďetegsĠg idült ďetegsĠg, ŵelǇ hátteƌĠďeŶ a hasŶǇálŵiƌigǇ szĠŶhidƌát szaďálǇozásĠƌt felelős 
hoƌŵoŶjáŶak, az iŶzuliŶŶak az aďszolút, ǀagǇ ƌelatíǀ hiáŶǇa áll. VagǇis, az iŶzuliŶhatás ĐsökkeŶt ǀagǇ 
hiáŶǇzik, eŵiatt a szeƌǀezet egǇes sejtjei Ŷeŵ kĠpesek a ǀĠƌďől a szőlőĐukƌot felǀeŶŶi, ígǇ ĠhezŶek. A 
ǀĠƌďől a szőlőĐukoƌ a ǀizelettel kiüƌül, sok ǀizet ǀisz  ŵagáǀal, iŶŶeŶ a ďetegsĠg Ŷeǀe. Az iŶzuliŶhatás 
ĐsökkeŶĠse ǀagǇ hiáŶǇa kialakulhat iŶzuliŶhiáŶǇ ǀagǇ iŶzuliŶƌeziszteŶĐia ŵiatt. IlǇeŶkoƌ ugǇaŶakkoƌa 
iŶzuliŶhatáshoz ŵagasaďď iŶzuliŶsziŶtƌe ǀaŶ szüksĠg. 
 
Ha az Ġhhoŵi ǀĠƌĐukoƌ isŵĠtelteŶ ŶagǇoďď, ŵiŶt ϳ,Ϭ ŵŵol/l, Ġs/ǀagǇ a ϳϱ gƌaŵŵ szőlőĐukƌot 
taƌtalŵazó oldat elfogǇasztása utáŶ ϭϮϬ peƌĐĐel a ǀĠƌĐukoƌsziŶt ϭϭ,ϭ ŵŵol/l ǀagǇ eŶŶĠl ŵagasaďď ĠƌtĠk. 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa Ġs a Ϯ-es típusú diaďetesközött szoƌos patogeŶetikai összefüggĠs  
ǀaŶ, ezĠƌt Ġƌdeŵes e helǇeŶ a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa diagŶosztikai kƌitĠƌiuŵƌeŶdszeƌĠt is  
ŵegadŶi. Noha a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa Ġs a Ϯ-es típusú diaďetes patogeŶĠzise száŵos  
ǀoŶatkozásďaŶ közös, ŶeǀezĠktaŶilag a kĠt ďetegsĠg Ŷeŵ azoŶos, haŶeŵ azok egǇ időďeŶ elŶǇúló 
kóƌfejlődĠs kezdeti ;ŵetaďolikus sziŶdƌóŵaͿ Ġs ǀĠgállapotát ;ŵaŶifeszt Ϯ-es típusú diaďetesͿ jelzik.  
  
TeeŶdők a diaďetes ŵellitus kóƌisŵĠjĠŶek ŵegállapítását köǀetőeŶ 
- El kell kezdeŶi a diĠtás oktatást Ġs- süƌgőssĠgi állapotoktól eltekiŶtǀe – ďizoŶǇos időtaƌtaŵú 
ŵegfigǇelĠsi idő eltelte utáŶ - ha szüksĠges - a gǇógǇszeƌes kezelĠst. 
- El kell kezdeŶi a ďetegŶeǀelĠst.  
- CĠlokat kell kitűzŶi az aŶǇagĐseƌe-ďeállításƌa ǀoŶatkozóaŶ.  
- TöƌekedŶi kell a diaďetes ŵellitus koƌƌekt klasszifikáĐiójáƌa.  
 
 
A ŵetaďolikus sziŶdróŵa kialakulása 
 
A metaďolikus sziŶdƌóŵa kialakulásáŶak folǇaŵata poŶtosaŶ ŵĠg Ŷeŵ tisztázott, száŵos elŵĠlet látott 
azoŶďaŶ Ŷapǀilágot, ŵelǇek között szeƌepel az iŶzuliŶƌeziszteŶĐiától Ġs az alǀászaǀaƌoktól kezdǀe az 
alaĐsoŶǇ születĠsi súlǇoŶ át a kiseƌeiŶk ďelháƌtǇájáŶak kóƌos ŵűködĠsĠig száŵos feltĠtelezĠs. A 
legfoŶtosaďď ezek közül taláŶ ŵĠgis a ƌeŶdszeƌes, szüksĠgleteiŶkeŶ felüli táplálkozás, melynek 
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köǀetkeztĠďeŶ aŶŶǇi glükóz keletkezik a szeƌǀezetďeŶ, aŵeŶŶǇiƌe ŵáƌ sejtjeiŶkŶek ŶiŶĐs is szüksĠge. 
MiŶĠl toǀáďď áll feŶŶ ez az állapot, sejtjeiŶk egǇ idő utáŶ egǇƌe keǀĠsďĠ ƌeagálŶak az iŶzuliŶƌa ;ígǇ alakul 
ki az inzulinrezisztenciaͿ. EgǇ olǇaŶ, akáƌ Ġǀekig taƌtó állapot alakul ki, ŵelǇďeŶ egǇƌe ŵagasaďď 
iŶzuliŶĠƌtĠkek taƌtják sziŶteŶ a ǀĠƌĐukƌot, az ĠƌiŶtett pedig fokozatosa, lassaŶ elhízik. Ha eďďeŶ a 
fázisďaŶ a ďeteg Ŷeŵ kap gǇógǇszeƌes kezelĠst/Ŷeŵ ǀáltoztat ĠletŵódjáŶ, ŶagǇoŶ ŶagǇ esĠllǇel alakul ki 
Ŷála Ϯ-es típusú ĐukoƌďetegsĠg, iŶŶeŶ pedig ŵáƌ Đsak egǇ-egǇ ugƌás a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, az iŶfaƌktus Ġs 
a stroke. 
A metabolikus sziŶdƌóŵa diagŶosztikai kƌitĠƌiuŵa az IDF ;IŶteƌŶatioŶal Diaďetes FedeƌatioŶͿ ajáŶlása 
(2005) szerint. 
 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa diagŶózisáŶak ŵegállapításához a köǀetkező összeteǀők jeleŶlĠte szüksĠges: 
CeŶtƌális oďesitas ;defiŶíĐió szeƌiŶt >=ϵϰ Đŵ-es deƌĠkköƌfogat euƌopid fĠƌfiak Ġs >=ϴϬ Đŵ  
euƌopid Ŷők esetĠďeŶ, ŵás etŶikai Đsopoƌtok száŵáƌa a ƌájuk jelleŵzőĠƌtĠkekkelͿ ŵellett a 
köǀetkezőŶĠgǇ faktoƌ közül ďáƌŵelǇik kettőjeleŶlĠte:  
- eŵelkedett tƌiglǇĐeƌid koŶĐeŶtƌáĐió: >ϭ,ϳ ŵŵol/l ;ϭϱϬ ŵg/dlͿ, ǀagǇ e kóƌos lipidpaƌaŵĠteƌ ŵiatt 
folǇtatott speĐifikus kezelĠs 
- alacsony HDL-ĐholesteƌiŶ koŶĐeŶtƌáĐió: <ϭ,Ϭϯ ŵŵol/l ;ϰϬ ŵg/dlͿ fĠƌfiak Ġs <ϭ,Ϯϵ ŵŵol/l ;ϱϬ 
ŵg/dlͿ Ŷők esetĠďeŶ ǀagǇ e kóƌos lipidpaƌaŵĠteƌ ŵiatt folǇtatott speĐifikus kezelĠs  
- eŵelkedett ǀĠƌŶǇoŵás: sǇstolĠs ĠƌtĠk >=ϭϯϬ Hgŵŵ ǀagǇ diastolĠs ĠƌtĠk >=ϴϱ Hgŵŵ ǀagǇ 
koƌáďďaŶ diagŶosztizált hǇpeƌtoŶia ŵiatt folǇtatott kezelĠs  
- eŵelkedett Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌ koŶĐeŶtƌáĐió: >=ϱ,ϲ ŵŵol/l ;ϭϬϬ ŵg/dlͿ ǀagǇ koƌáďďaŶ 
diagŶosztizált Ϯ-es típusú diaďetes ŵellitus  
Oƌalis glukóztoleƌaŶĐia teszt ;OGTTͿ elǀĠgzĠse kifejezetteŶ jaǀasolt ϱ,ϲ ŵŵol/l ;ϭϬϬ ŵg/dlͿ feletti Ġhoŵi 
ǀĠƌĐukoƌ ĠƌtĠkŶĠl, de Ŷeŵ szüksĠges a sziŶdƌóŵa diagŶosztizálásához. 
 
A ŵetaďolikus sziŶdróŵa kezelése 
 
A M“ kezelĠsĠŶek azoŶŶali ŵegkezdĠse ŵiŶdaŶŶǇiuŶk Ġƌdeke, hiszeŶ elleŶkező esetďeŶ a ďetegekďeŶ 
gyorsan kialakul a 2-es típusú ĐukoƌďetegsĠg. EŶŶek ŵegelőzĠse pedig azĠƌt foŶtos, ŵeƌt a 
ĐukoƌďetegsĠg szöǀődŵĠŶǇeiŶek a teƌápiája ŶagǇságƌeŶddel ŶagǇoďď teƌhet jeleŶt a 
táƌsadaloŵďiztosítás száŵáƌa, ŵiŶt ŵagáŶak a ĐukoƌďetegsĠgŶek a kezelĠse. Az seŵ elhaŶǇagolható -az 
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ĠƌiŶtett ďetegek szeŵpoŶtjáďól seŵŵi esetƌe seŵ-, hogǇ a ǀezető halálok is e szöǀődŵĠŶǇek 
;kaƌdioǀaszkuláƌis szöǀődŵĠŶǇek, koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgͿ közül keƌül ki. 
TehĠt, a  tüŶetegǇüttes hosszú táǀú kezelĠst, Ġs odafigǇelĠst igĠŶǇel. ElsősoƌďaŶ szüksĠges az Ġletŵód 
ŵegfelelő átalakítása, aŵi alapǀetőeŶ kettős. Előszöƌ is, ŵegfelelő ŵeŶŶǇisĠgű Ġs ŵiŶősĠgű ŵozgást kell 
az illető ĠletĠďe ďeiktatŶi, eŵellett kieŵelt jeleŶtősĠgű az ĠtƌeŶd ŵegƌefoƌŵálása is. Elengedhetetlen a 
gǇógǇszeƌes kezelĠs, ígǇ ŵĠƌsĠkelhető ugǇaŶis eƌedŵĠŶǇeseŶ a súlǇos szöǀődŵĠŶǇek koĐkázata. A 
ǀĠƌŶǇoŵás, a koleszteƌiŶ- Ġs a ǀĠƌĐukoƌsziŶt ƌeŶdszeƌes elleŶőƌzĠst köǀetel. Utóďďiǀal i.e. a gǇógǇszeƌes 
kezelĠssel kapĐsolatďaŶ azoŶďaŶ ki lehet jeleŶteŶi, hogǇ ŵíg a hipeƌkoleszteƌiŶĠŵia ǀagǇ a 
ŵagasǀĠƌŶǇoŵás kezelĠsĠƌe ǀaŶŶak ƌegisztƌált gǇógǇszeƌek, addig a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa alapját 
kĠpező elhízás, ill. iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia kezelĠsĠƌe ǀagǇ ŶiŶĐs ǀagǇ alig ǀaŶ ŵegfelelő, gǇógǇszeƌkĠŶt 
töƌzsköŶǇǀezett hatóaŶǇag, iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia esetĠďeŶ pedig a jeleŶlegi szaďálǇozás szeƌiŶt Ŷeŵ is 
lehet. Ahhoz ugǇaŶis, hogǇ iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítőkĠŶt lehesseŶ gǇógǇszeƌt töƌzsköŶǇǀezŶi, aŶŶak 
aŶtidiaďetikus hatását kell ďizoŶǇítaŶi, azaz előállt az a lehetetleŶ helǇzet, hogǇ egǇ kóƌos állapot 
kezelĠsĠƌe Đsak úgǇ lehet gǇógǇszeƌt töƌzsköŶǇǀezŶi, hogǇ a kóƌállapot szöǀődŵĠŶǇĠďeŶ kell ďizoŶǇítaŶi 
a hatĠkoŶǇságot, ŵagáƌa a kóƌfolǇaŵatƌa gǇakoƌolt pozitíǀ hatás legfeljeďď hatásŵeĐhaŶizŵuskĠŶt 
keƌülhet eŵlítĠsƌe.  ÍgǇ ďe is záƌult a köƌ. 
 
 
ϭ.ϯ.ϰ Időskori szíǀ- és érreŶdszeri ďetegségek 
 
MagǇaƌoƌszágoŶ, ŵiŶt koƌáďďaŶ eŵlítettük,az idős koƌosztálǇ aƌáŶǇa ŵeghaladja a ϮϬ% - ot. Az összes 
oƌǀosi ďeaǀatkozás ϱϬ-60%-a eďďeŶ az Ġletkoƌi ĐsopoƌtďaŶ töƌtĠŶik. EďďeŶ a populáĐióďaŶ a 
kaƌdioǀaszkuláƌis ;KVͿ ďetegsĠgek előfoƌdulása szigŶifikáŶsaŶ Ŷöǀekszik, az időskoƌi ŵoƌďiditás Ġs 
ŵoƌtalitás ϰϬ-50%-Ġƌt felelősek. A FƌaŵiŶghaŵ Heaƌt “tudǇ adatai alapjáŶ idős koƌďaŶ ŶagǇoŶ ŵagas a 
szíǀelĠgteleŶsĠg, isĐheŵiás szíǀďetegsĠg Ġs a hǇpeƌtoŶia pƌeǀaleŶĐiája. NagǇoŶ gǇakoƌi a pitǀaƌfiďƌilláĐió, 
gǇakoƌiak a ĐeƌeďƌoǀasĐulaƌis kóƌkĠpek. A degeŶeƌatíǀ iŶgeƌületǀezetĠsi zaǀaƌok, siŶusĐsoŵó ďetegsĠg is 
főleg idős koƌďaŶ jeleŶtkezŶek. MiŶĠl időseďď a ďeteg aŶŶál iŶkáďď eltĠƌ a diagŶosztika Ġs teƌápia a 
fiatalaďďaktól ;pl.AC“ kezelĠse, steŶtelĠs, ICD ďeültetĠs, gǇógǇszeƌek dózisa stď.Ϳ 
 
Az öƌegedĠs soƌáŶ jeleŶtkező szíǀ -Ġs ĠƌƌeŶdszeƌit ĠƌiŶtő patológiai elǀáltozások a köǀetkezők: 
 
1. Koƌfüggő Đelluláƌis Ġs ŵǇoĐaƌdiális ƌeŵodeliŶg: a szíǀizoŵ öƌegedĠse 
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Az Ġlet folǇaŵáŶ a szíǀizoŵ-ƌostokat száŵos káƌosító hatás Ġƌi ;hǇpoǆia, iŶtoǆiĐatio, gǇulladás, stď.Ϳ, a 
ƌostok egǇ ƌĠsze Ŷekƌotizál, de az ĠletďeŶ ŵaƌadt sejtekďeŶ is kiŵutatható ǀakuolizáĐió, a 
myofibrillumok száŵáŶak ĐsökkeŶĠse Ġs a stƌuktuƌális pƌoteiŶek  
dezoƌgaŶizáĐiója. Ez az átalakulás a Đelluláƌis ƌeŵodeliŶg folǇaŵata, ŵelǇ a ŵaƌadĠk ŵǇoĐǇták alak-, 
ŵĠƌet-Ġs fuŶkĐió-ǀáltozását eƌedŵĠŶǇezi.  
 
2. A koƌfüggő ǀasĐuláƌis ƌeŵodeliŶg Ġs a ĐoŶoƌáƌiák káƌosodása 
 
A ǀasĐulaƌis ƌeŵodeliŶglĠŶǇegĠďeŶ a feŶti szisztĠŵás Ġs lokális ŶeuƌohoƌŵoŶális tĠŶǇezők hatásáƌa az 
ĠƌƌeŶdszeƌ szeƌkezeti Ġs fuŶkĐioŶális átalakulását eƌedŵĠŶǇező folǇaŵat, ŵelǇet eŵelkedett ǀaszkuláƌis 
ƌeziszteŶĐia jelleŵez. A koƌƌal előƌehaladó Ġƌfalƌigiditás az adǀeŶtíĐia ǀáltozásáďól adódik, ígǇ a kollagĠŶ 
Ġs az elastiŶ ŵeŶŶǇisĠgi Ġs ŵiŶősĠgi átalakulásáŶak függǀĠŶǇe. Ehhez táƌsul az az eŶdothel dǇsfuŶĐtio, 
ŵelǇ az utóďďi Ġǀtizedek kutatásaiŶak közĠppoŶtjáďaŶ áll, a ĐoƌoŶáƌiák szeŵpoŶtjáďól is ez látszik a 
legfoŶtosaďď kĠƌdĠsŶek.  
 
3. BilleŶtǇű appaƌátus ǀáltozása 
A ďilleŶtǇűk ǀastagodŶak Ġs ŵeszesedŶek ;időskoƌi aoƌta sĐleƌosis, ŵeszes ŵitƌalis aŶulusͿ. 
 
4. CsökkeŶ a siŶusĐsoŵóďaŶ a paĐeŵakeƌ aktiǀitású sejtek száŵa–siŶusĐsoŵó dǇsfuŶĐtio 
 
5. A suďĐelluláƌis elǀáltozások ŵiatt ŵódosul a szíǀizoŵsejtek ĐalĐiuŵ Ġs káliuŵ aŶǇagĐseƌĠje – 
MegŶǇúlik az L-típusú Ca++ áƌaŵ ideje Ġs a depolaƌizáĐió soƌáŶ Ŷő a Ca++ ďeáƌaŵlás, ĐsökkeŶ a tƌaŶzieŶs 
kifelĠ iƌáŶǇuló K+ áƌaŵ ;ItoͿ - Ŷő az akĐiós poteŶĐiál időtaƌtaŵa. 
 
Időskoƌ faƌŵakokiŶetikai eltĠƌĠsei: 
 
- Lelassul a gǇógǇszeƌek felszíǀódása 
- Megǀáltozik a gǇógǇszeƌek eloszlása Ġ s tƌaŶszpoƌtja Ok: ĐsökkeŶ a szĠƌuŵ alďuŵiŶ sziŶt,a test 
összǀíz tĠƌfogata. Koŵpetítiǀ ŵódoŶ az alďuŵiŶƌól leszoƌulhat a gǇógǇszeƌ –ŵegŶő a szaďad 
gǇógǇszeƌ koŶĐeŶtƌáĐió a ǀĠƌďeŶ 
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- Az eliŵiŶáĐió lassul, ĐsökkeŶ a ŵáj Ġs ǀesefuŶkĐió 
- GǇakoƌiak a gǇógǇszeƌ ŵellĠkhatások, iŶteƌakĐiók, gǇakoƌi a „politeƌápia͟ 
 
A, IsĐheŵiás szíǀďetegsĠg ;IszBͿ 
Világszeƌte a haláloki statisztikák ĠlĠŶ áll. LeggǇakoƌiďď oka a koszoƌúeƌek ateƌoszkleƌózisa, ŵelǇŶek 
köǀetkeztĠďeŶ a koszoƌúĠƌ-keƌiŶgĠs káƌosodik, a szíǀizoŵ ǀĠƌellátása ;oǆigĠŶkíŶálataͿ átŵeŶetileg ǀagǇ 
taƌtósaŶ ĐsökkeŶ. Főleg a fĠƌfiakat ĠƌiŶti, Ġs azok között is úŶ. koƌoŶáƌia-ƌizikófaktoƌƌal ƌeŶdelkezőket, 
aŵelǇek a köǀetkezők: hǇpeƌlipidaeŵia, hǇpeƌtoŶia, doháŶǇzás Ġs a diaďetes ŵellitus. KliŶikai tüŶetei 
Ŷeŵ speĐifikusak, ǀalaŵikoƌ tüŶetŵeŶtes, ǀagǇ ŵellkasi fájdaloŵ, fulladás, palpitáĐió, szĠdülĠs, 
eszŵĠletǀesztĠs lĠp fel. 
  
A szíǀelĠgteleŶsĠg kezelĠsĠŶek sajátosságai idős koƌďaŶ: 
- A kezelĠs Ŷeŵ külöŶďözik, de a dózis igeŶ 
- A ďĠta-ƌeĐeptoƌok száŵa ĐsökkeŶ 
- DiuƌetiĐuŵ okozta hǇpoǀolaeŵia ǀeszĠlǇe ŶagǇoďď idős koƌďaŶ 
- ACE gátló –ARB- ǀesefuŶkĐió, “e K sziŶt szoƌosaďď elleŶőƌzĠse szüksĠges 
 
B, Hypertonia 
A ŵagasǀĠƌŶǇoŵás-ďetegsĠg előfoƌdulása az Ġletkoƌƌal egǇƌe Ŷő, a ϳϬ Ġǀ feletti lakosság köƌĠďeŶ ϯ 
eŵďeƌďől ketteŶ ŵáƌ ďiztosaŶ hipeƌtóŶiásak. Míg ϲϬ Ġǀ alatt a ďetegek kď. ϰϬ százalĠka Ġƌi el a 
ĐĠlĠƌtĠket, ϳϬ Ġǀ felett ez csak 20-ϯϬ százalĠkďaŶ ŵoŶdható el. Pedig a szöǀődŵĠŶǇek ;ŵiŶt a stƌoke, 
iŶfaƌktus, szíǀelĠgteleŶsĠgͿ ŵegelőzĠse ĠƌdekĠďeŶ, ez esetďeŶ is jaǀasolt ϭϰϬ/ϵϬ Hgŵŵ alatt taƌtaŶi a 
ǀĠƌŶǇoŵást. A koƌ előƌehaladtáǀal a ŶagǇ eƌek egǇƌe ŵeszeseďďĠ, ŵeƌeǀeďďĠ ǀálŶak, az ĠƌfalďaŶ a 
ƌugalŵas ƌostok aƌáŶǇa ŵegǀáltozik, ez ŵeghatáƌozza ŵiŶd a ǀĠƌŶǇoŵás, ŵiŶd a kezelĠs sajátosságait. 
 
Időskoƌi hǇpeƌtoŶia kezelĠse: 
- GǇakoƌi az izolált szisztolĠs hǇpeƌtoŶia 
- GǇakƌaŶ Ŷeŵ lehet ĐĠlĠƌtĠket elĠƌŶi 
- TáƌsďetegsĠgek esetĠŶ - ami gyakori – ĐĠlszeƌű a koŵďiŶáĐiós kezelĠst goŶdosaŶ ŵegǀálasztaŶi 
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- Ca-ĐsatoƌŶa ďloĐkolók Ġs diuƌetiĐuŵok a leghatĠkoŶǇaďďak 
- Refƌakteƌ esetĠŶ ǀeƌospiƌoŶ adása foŶtos  
 
C, PitǀaƌfiďƌilláĐió 
A pitǀaƌfiďƌilláĐió ;ǀagǇ PFͿ a leggǇakoƌiďď taƌtósaŶ feŶŶálló szíǀƌitŵuszaǀaƌ ;aƌitŵiaͿ a ǀilágoŶ. Ez a 
ǀeszĠlǇes aƌitŵia azt okozza, hogǇ a szíǀ pitǀaƌaiŶak ƌitŵusos ŵűködĠse ŵegszűŶik, ígǇ a szíǀ Ŷeŵ kĠpes 
a ǀĠƌt ŵegfelelő ŵĠƌtĠkďeŶ kipuŵpálŶi. Ez a ǀĠƌ felgǇüleŵlĠsĠhez Ġs ƌögösödĠsĠhez ǀezethet. A 
ǀĠƌƌögök az agǇ eƌeiďe jutǀa elzáƌják az eƌeket, Ġs ŵegakadálǇozzák az agǇ egǇes teƌületeiŶek 
ǀĠƌellátását. Ez súlǇos, Ġs gǇakƌaŶ halálos kiŵeŶetelű stƌoke-ot idĠz elő. 
 
A PF hátteƌĠďeŶ leggǇakƌaďďaŶ a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, a szíǀďilleŶtǇű-ƌeŶdelleŶessĠg, a ƌeuŵatikus 
szíǀďetegsĠg Ġs a diaďĠtesz állŶak. A PF kialakulásához ŶagǇďaŶ hozzájáƌulhat a Ŷeŵ ŵegfelelő ĠtƌeŶd Ġs 
Ġletǀitel, ígǇ az Ġƌzelŵi Ġs fizikai stƌessz, ǀagǇ a túlzott koffeiŶďeǀitel, alkoholfogǇasztás ǀagǇ 
dƌogfogǇasztás. 
 
A PF egǇik köŶŶǇeŶ felisŵeƌhető jele a szaďálǇtalaŶ pulzus. Toǀáďďi tüŶetek a szíǀdoďogásĠƌzĠs 
;palpitáĐióͿ, a ŵellkasi fájdaloŵ ǀagǇ diszkoŵfoƌt Ġƌzet, a lĠgszoŵj, a szĠdülĠs Ġs az ájulásϲ. “ok PF-es 
ďeteg azoŶďaŶ egǇáltaláŶ Ŷeŵ tapasztal tüŶeteket. 
 
KezelĠsĠŶek elǀei: 
- A koƌ előƌehaladtáǀal Ŷő a gǇakoƌisága Ġs Ŷő az eŵďólia ǀeszĠlǇ - paƌadoǆoŶ: az idős eŵďeƌt 
aŶtiĐoagulálŶi kell 
- A fƌekǀeŶĐia koŶtƌoll Ġs ƌitŵuskoŶtƌoll stƌatĠgia Ŷeŵ külöŶďözik egǇŵástól, idős koƌďaŶ a 
fƌekǀeŶĐia koŶtƌoll pƌefeƌálaŶdó 
- Az optiŵális kaŵƌafƌekǀeŶĐia elĠƌĠse a legfoŶtosaďď 
- Idős korban gyakoribb a bradycardia – siŶusĐsoŵó ďetegsĠgƌe ŵiŶdig goŶdoljuŶk –gyakori a 
bardycardia - taĐhǇĐaƌdia sziŶdƌóŵa 
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D, Syncope 
A sǇŶĐope ƌöǀid ideig taƌtó, ŵúló eszŵĠletǀesztĠs, aŵelǇ az agǇ töďď, ŵiŶt ϴ ŵásodpeƌĐig taƌtó 
átŵeŶeti ǀĠƌellátási zaǀaƌa ŵiatt jöŶ lĠtƌe. ÉǀeŶte az időseďď koƌúak ŵiŶtegǇ ϯϬ százalĠka szeŶǀed 
átŵeŶeti eszŵĠletǀesztĠst. A ǀĠƌŶǇoŵásŶak legaláďď ϱϬ Hgŵŵ alá kell ĐsökkeŶŶie ahhoz, hogǇ az agǇi 
ǀĠƌkeƌiŶgĠst ďefolǇásolja. Az öŶtudat feŶŶtaƌtásáĠƌt felelős agǇi teƌületek Ϯ-ϯ ŵásodpeƌĐig taƌtó 
ǀĠƌellátási zaǀaƌa kezdetďeŶ ájulást ŵegelőző tüŶeteket okoz, ŵiŶt gǇeŶgesĠg, ďizoŶǇtalaŶság, szĠdülĠs, 
ásítás, az öŶtudat ďeköǀetkező elǀesztĠsĠŶek az ĠƌzĠse. Ezek a tüŶetek ŵegszűŶhetŶek, de a ǀĠƌellátási 
zaǀaƌ feŶŶŵaƌadása esetĠŶ fokozódŶak, Ġs ďeköǀetkezik az ájulás. 
KezelĠsĠŶek elǀei: 
- Előszöƌ ŵiŶdig kaƌdiŶális okot keƌesüŶk. “tƌuktuƌális szíǀďetegsĠg ŵegállapítása elsődleges, főleg 
a kiáƌaŵlási osďstƌuĐtió ŵegállapítása 
- Ritŵuszaǀaƌƌa, ǀezetĠsi zaǀaƌƌa ŵiŶdig goŶdolŶi kell  
- A ŶeuƌálisaŶ ŵediált ƌefƌeǆes sǇŶĐope oƌthostatiĐus hǇpotoŶiáǀal ŶagǇoŶ gǇakoƌi oka azidőskoƌi 
syncopenak 
- Hypovolaemia gyakori 
- A Đaƌotis siŶus sǇŶdƌoŵát is ki kell záƌŶi 
 
ϭ.ϯ.ϱ. KogŶitíǀ zaǀarok 
A kogŶitíǀ fuŶkĐiók gǇűjtőfogaloŵ, ŵelǇhez az aláďďi kĠpessĠgek taƌtozŶak: figyelem, 
koŶĐeŶtƌálókĠpessĠg, ĠƌzĠkelĠs, ĠszlelĠs, ǀĠgƌehajtó fuŶkĐiók, eŵlĠkezeti Ġs goŶdolkodási fuŶkĐiók. A 
feŶtiek összessĠge felelős azĠƌt, hogǇ a ǀilágďól jöǀő iŶgeƌeket felfogjuk, azokat ĠƌtelŵezŶi Ġs osztálǇozŶi 
tudjuk, ŵegĠƌtsük, Ġs ha kell, ŵegjegǇezzük Ġs kĠsőďď felidĠzzük őket. 
 
A koƌ előƌehaladtáǀal ďizoŶǇos kogŶitíǀ fuŶkĐióiŶk ƌoŵlaŶak, de Ŷeŵ ŵiŶdegǇik Ġs Ŷeŵ is egǇfoƌŵáŶ. Az 
Ġletkoƌ főleg kĠt, igeŶ alapǀető kogŶitíǀ fuŶkĐióŶkat ĠƌiŶti: a koŶĐeŶtƌáĐiókĠpessĠget Ġs a ŵeŵóƌiát 
rontja. 
 
A XX. század legŶagǇoďď ƌĠszĠďeŶ ŵĠg úgǇ ǀĠltĠk, hogǇ a kogŶitíǀ Ġs a ďiológiai kĠpessĠgek időďeŶ 
páƌhuzaŵosaŶ fejlődŶek Ġs haŶǇatlaŶak. EŶŶek ĠƌtelŵĠďeŶ, ŵiŶdkĠt kĠpessĠg ;ďiológiai Ġs kogŶitíǀͿ 
gǇoƌsaŶ fejlődik a születĠstől a seƌdülőkoƌig, ǀiszoŶǇlag keǀeset ǀáltozik a felŶőttkoƌ folǇaŵáŶ, ǀiszoŶt 
időskoƌďaŶ haŶǇatlásŶak iŶdul, Ġs az öƌegkoƌi „elďutulás͟ ďeköǀetkezik.  
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Ma ŵáƌ a szakĠƌtők elisŵeƌik, hogǇ ďizoŶǇos kogŶitíǀ kĠpessĠgek ƌoŵlaŶak az idő ŵúlásáǀal. NĠŵi 
ďizoŶǇtalaŶság ǀaŶ azoŶďaŶ azzal kapĐsolatďaŶ, hogǇ poŶtosaŶ ŵelǇek ezek a kĠpessĠgek, Ġs ŵilǇeŶ 
ŵódoŶ ǀáltozŶak ŵeg. JohŶ HoƌŶ Ġs GaƌǇ DoŶaldsoŶ ;ϭϵϴϬͿ kĠtfĠle kogŶitív változást állapított ŵeg, 
ŵelǇ kĠt, alapǀetőeŶ eltĠƌő iŶtelligeŶĐia lĠtezĠsĠŶek köszöŶhető: 
1. Tehát egǇfelől adottak azok a teljesítŵĠŶǇek, aŵelǇek a felŶőttkoƌƌal haŶǇatlaŶi kezdeŶek. Ezek 
a teljesítŵĠŶǇek a folǇĠkoŶǇ iŶtelligeŶĐiáŶ alapulŶak, Ġs ehhez a fajta iŶtelligeŶĐiához az 
eŵďeƌek akkoƌ folǇaŵodŶak, aŵikoƌ a külöŶfĠle pƌoďlĠŵaŵegoldásokďaŶ új iŶfoƌŵáĐiókat kell 
kezelŶiük, feldolgozŶiuk.  
2. Másfelől pedig ǀaŶŶak azok a teljesítŵĠŶǇek, aŵelǇek jaǀuló teŶdeŶĐiát ŵutatŶak a felŶőttkoƌ 
folǇaŵáŶ. EzekďeŶ a teljesítŵĠŶǇekďeŶ az eŵďeƌek kikƌistálǇosodott iŶtelligeŶĐiát haszŶálŶak, 
ŵĠgpedig olǇaŶ iŶtelligeŶĐiát, aŵit az eŵďeƌek tapasztalataikďól egĠsz ĠletüköŶ át 
gǇaƌapítaŶak. 
 
HoƌŶ Ġs DoŶaldsoŶ szeƌiŶt a „folǇĠkoŶǇ iŶtelligeŶĐia͟ olǇaŶ ďiológiai adottság, aŵelǇ ŶagǇ ƌĠszďeŶ 
öƌöklött, Ġs aŵelǇ ŵás ďiológiai kĠpessĠgekkel páƌhuzaŵosaŶ jaǀul, ŵajd pedig ƌoŵlik. Az ilǇeŶ Ġs 
hasoŶló fajta feladatok ŵegoldásáďaŶ a teljesítŵĠŶǇ ϯϬ Ġǀes koƌ utáŶ jeleŶtős ƌoŵlásŶak iŶdul. A 
folǇĠkoŶǇ iŶtelligeŶĐiáǀal elleŶtĠtďeŶ, a „kikƌistálǇosodott iŶtelligeŶĐiát͟ a kultuƌálisaŶ szeƌǀezett 
tapasztalatok ďefolǇásolják. Ez az utóďďi fajta iŶtelligeŶĐia folǇaŵatosaŶ gǇaƌapszik, Ġs haŶǇatlaŶi Đsak 
akkoƌ kezd, aŵikoƌ a ŵiŶdeŶ ǀiselkedĠst ŵegalapozó ďiológiai alap is jeleŶtős haŶǇatlásŶak iŶdul. EzĠƌt 
ǀaŶ az, hogǇ pĠldául a táǀoli ŵúltďól száƌŵazó iŶfoƌŵáĐió ǀisszahíǀásáŶak a kĠpessĠge felŶőttkoƌďaŶ 
eŶǇhĠŶ jaǀul, Ġs Đsak ϲϬ Ġǀes koƌ köƌül kezd eŶǇhĠŶ haŶǇatlaŶi. 
Az idős eŵďeƌek gǇakƌaŶ paŶaszkodŶak eŵlĠkezeti pƌoďlĠŵákƌól. ÍgǇ pĠldául Ŷeŵ jutŶak eszükďe 
Ŷeǀek, Ŷeŵ jut eszükďe, hogǇ hoǀa tettek ǀalaŵilǇeŶ táƌgǇat, stď. ViszoŶt idős koƌďaŶ az eŵlĠkezeti 
pƌoďlĠŵák Ŷeŵ tükƌözŶek ƌoŵlást az eŵlĠkezet összes teƌületĠŶ.  
 
VeƌhaegheŶ, MaƌĐieŶ Ġs GoosseŶs ;ϭϵϵϯͿ az eŵlĠkezet időskoƌi ǀáltozásait kutatták Ġs azt találták, hogǇ 
az idősek a fiatalokhoz kĠpest jóǀal gǇeŶgĠďďeŶ teljesítettek az eŵlĠkezeti teƌjedeleŵ esetĠďeŶ, ǀagǇis 
abban, hogǇ ǀalaki pĠldául háŶǇ egǇjegǇű száŵot kĠpes a ďeŵutatás soƌƌeŶdjĠďeŶ ŵegjegǇezŶi. Ez a 
fajta ƌöǀid taƌtaŵú eŵlĠkezeti feladat olǇaŶ eŵlĠkezeti ƌeŶdszeƌt ǀizsgál, aŵelǇ ƌĠszt ǀesz a 
ŵuŶkaeŵlĠkezetďeŶ. Ez az eŵlĠkezeti ƌeŶdszeƌ ugǇaŶakkoƌ időegeseŶ iŶfoƌŵáĐiókat táƌol, Ġs 
ŵűǀeleteket ǀĠgez olǇaŶ kogŶitíǀ ŵűködĠsek esetĠďeŶ, ŵiŶt aŵilǇeŶ a ŵegĠƌtĠs, taŶulás Ġs 
köǀetkeztetĠs ;BaddeleǇ, ϭϵϴϲͿ. A ŵuŶkaeŵlĠkezet teljesítŵĠŶǇe legfőkĠppeŶ a feldolgozási seďessĠg 
ĐsökkeŶĠsĠŶek hatásáƌa ƌoŵlik idős koƌďaŶ. 
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Az epizodikus eŵlékezetet illetőeŶ jeleŶtős Ġletkoƌi hatások ŵutatkozŶak. Ez a fajta eŵlĠkezet új 
isŵeƌetek elsajátításáĠƌt felelős Ġs azĠƌt, hogǇ ezeket az új isŵeƌeteket összefüggĠsďe tudjuk hozŶi 
öŶŵaguŶkkal Ġs köƌŶǇezetüŶkkel. 
 
Az iŶdirekt eŵlékezet, az eŵlĠkezet azoŶ teƌülete, ahol Ŷeŵ, ǀagǇ Đsak ŶagǇoŶ kis ŵĠƌtĠkďeŶ adódŶak 
Ġletkoƌi eltĠƌĠsek. Az iŶdiƌekt eŵlĠkezet ǀizsgálatokďaŶ a feladat pĠldául az, hogǇ Ġƌtelŵes szóǀá kell 
kiegĠszíteŶi töƌedĠkeket. Megǀizsgálják azt is, hogǇ előzetes tapasztalatok hogǇaŶ ďefolǇásolják a 
szeŵĠlǇ ǀálaszát. PĠldául a ….k.zet láttáŶ eszüŶkďe juthat az eŵlĠkezet szó, ǀagǇ a szeƌkezet. 
 
A direkt eŵlékezetďeŶ ǀiszoŶt ƌoŵlás ŵutatható ki az Ġletkoƌ előƌehaladtáǀal. Az eŵlĠkezet diƌekt 
ǀizsgálata a felidĠzĠssel ;Mi töƌtĠŶt tegŶap hat óƌakoƌ?Ϳ Ġs a felisŵeƌĠssel töƌtĠŶik ;Ezt az újságot 
keƌested?Ϳ. FelidĠzĠs esetĠďeŶ adott a koŶteǆtus, Ġs ǀissza kell eŵlĠkezŶi aƌƌa, hogǇ ŵi ǀolt eďďeŶ a 
koŶteǆtusďaŶ. A felisŵeƌĠs esetĠďeŶ azoŶďaŶ adott ǀalaŵilǇeŶ táƌgǇ ǀagǇ eseŵĠŶǇ, Ġs ǀissza kell 
emlĠkezŶi, hogǇ ŵegfelelő-e a koŶteǆtus. Light ;ϭϵϵϭͿ szeƌiŶt az idősekŶĠl a diƌekt eŵlĠkezeti 
tesztelĠsďeŶ ŶeŵĐsak a koŶteǆtusƌa ƌoŵlik az eŵlĠkezet, haŶeŵ aƌƌa is, aŵi a koŶteǆtusďaŶ töƌtĠŶt 
;azaz a táƌgǇƌaͿ. 
 
A szeŵaŶtikus eŵlékezet az általáŶos isŵeƌetekƌe, a kƌistálǇosodott iŶtelligeŶĐia teƌületĠƌe ǀoŶatkozik. 
EďďeŶ a fajta eŵlĠkezetďeŶ ŶagǇ Ġletkoƌi ƌoŵlás Ŷeŵ ǀolt kiŵutatható.  
 
A prospektív eŵlékezet a jöǀőďeŶ elǀĠgzeŶdő feladatokkal kapĐsolatos eŵlĠkezet, ígǇ olǇaŶkoƌ híǀjuk 
segítsĠgül, aŵikoƌ pĠldául aƌƌa kell eŵlĠkezŶi, hogǇ ŵikoƌ kell ďeǀeŶŶi a gǇógǇszeƌt, legközeleďď ŵikoƌ 
kell elŵeŶŶi az oƌǀoshoz, ŵikoƌƌa ďeszĠltüŶk ŵeg egǇ találkozót, stď. Életkoƌi eltĠƌĠseket a pƌospektíǀ 
eŵlĠkezet teƌületĠŶ is ki lehetett ŵutatŶi. 
AzokďaŶ a teljesítŵĠŶǇekďeŶ ŵutathatók ki Ġletkoƌi ǀáltozások, aŵelǇek a folǇĠkoŶǇ iŶtelligeŶĐiát 
tükƌözik. ÍgǇ teljesítŵĠŶǇĐsökkeŶĠs tapasztalható olǇaŶ kogŶitíǀ ŵűködĠsekďeŶ, ŵiŶt aŵilǇeŶ a 
pƌoďlĠŵa-ŵegoldási Ġs a goŶdolkodási folǇaŵatok. 
 
Roŵló ĠƌzĠkszeƌǀek 
Az ĠƌzĠkelĠs, ĠszlelĠs teƌületĠŶ is előfoƌdulhatŶak zaǀaƌok: idős koƌďaŶ ŵáƌ Ŷeŵ olǇaŶ poŶtosaŶ 
Ġszleljük a köƌülöttüŶk lĠǀő ǀilágot Ġs eŶŶek gǇakƌaŶ az ĠƌzĠkszeƌǀek ƌoŵlása az eƌedeti oka. Az 
ĠƌzĠkelĠs ƌoŵlása aztáŶ a töďďi fuŶkĐióďaŶ is zaǀaƌt kelthet: pĠldául ha ŶagǇothalluŶk, nehezebben is 
tudunk odafigyelni egy-egǇ hallott töƌtĠŶetƌe, Ŷeŵ ĠƌtüŶk ŵiŶdeŶ szót, ŶehezeďďeŶ Ġƌtjük ŵeg Ġs 
keǀĠsďĠ foguŶk ƌá eŵlĠkezŶi. A látás ƌoŵlása egǇütt jáƌ a koŶĐeŶtƌálókĠpessĠg ƌoŵlásáǀal is, hiszeŶ ha 
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pĠldául gǇalogoskĠŶt ŵiŶdeŶ eƌőŶkkel azoŶ ǀagǇuŶk, hogǇ kisilaďizáljuŶk egǇ táǀoli feliƌatot az utĐa 
szeŵközti oldaláŶ, esetleg kiseďď esĠllǇel ǀesszük Ġszƌe a közeledő keƌĠkpáƌost ǀagǇ autót.  
 
A kutatások szeƌiŶt az iŶtellektuális teljesítŵĠŶǇ időskoƌi ƌoŵlása ŶeŵegǇszeƌ ƌĠszďeŶ látászaǀaƌ ǀagǇ 
nagǇothallás eƌedŵĠŶǇe, Ġs ha sikeƌül a látást Ġs a hallást a ŵegfelelő segĠdeszközökkel jaǀítaŶi, akkoƌ 
teƌŵĠszeteseŶ Ŷeŵ ŵiŶdeŶ esetďeŶ, de gǇakƌaŶ látjuk, hogǇ az iŶtellektuális kĠszsĠgek is jaǀulŶak. 
 
Jaǀuló ŶǇelǀi kĠszsĠgek 
A ŵagasaďď ƌeŶdű kogŶitíǀ fuŶkĐiók közĠ taƌtozŶak a ŶǇelǀi kĠszsĠgek Ġs a döŶtĠshozatal, aŵelǇek közül 
az előző Ŷeŵ feltĠtleŶül káƌosodik idős koƌďaŶ. Mi töďď, jó híƌ, hogǇ a ďeszĠlgetĠs kĠpessĠge gǇakƌaŶ 
ŵĠg jaǀul is a koƌ előƌehaladtáǀal: az Ġǀek soƌáŶ egǇƌe gǇaƌapszik a szókiŶĐsüŶk, ezĠƌt joďďaŶ, 
poŶtosaďďaŶ Ġs szeďďeŶ ki tudjuk fejezŶi ŵaguŶkat. TeƌŵĠszeteseŶ előfoƌdul, hogǇ – az időskoƌi 
ŵeŵóƌiaǀesztĠs ŵiatt – egy-egǇ szó ǀagǇ kifejezĠs Ŷeŵ jut az eŵďeƌ eszĠďe, de ha elĠg gǇakoƌlottak 
ǀagǇuŶk, akkoƌ ezeket a szaǀakat köƌül tudjuk íƌŶi. 
 
A ƌöǀid táǀú ŵeŵóƌia zaǀaƌa ugǇaŶakkoƌ ŵegzaǀaƌhatja a ďeszĠdĠƌtĠs kĠpessĠgĠt: hosszú, ďoŶǇolult 
ŵoŶdatokat Ġs goŶdolatŵeŶeteket egǇszeƌűeŶ azĠƌt Ŷeŵ ĠƌtüŶk, ŵeƌt Ŷeŵ eŵlĠkszüŶk a ŵoŶdat 
előzŵĠŶǇeiƌe, a goŶdolatŵeŶet elejĠƌe, ígǇ Ŷeŵ tudjuk ƌögzíteŶi az adott összefüggĠseket. Ez általáďaŶ 
Ŷeŵ okoz goŶdot hĠtközŶapi ďeszĠlgetĠs soƌáŶ, ugǇaŶakkoƌ ŶehĠzsĠgeket okozhat olǇaŶ helǇzetekďeŶ, 
aŵikoƌ foŶtos, hogǇ ŵegĠƌtsüŶk ďoŶǇolult ŵagǇaƌázatokat: pĠldául az oƌǀosŶál a ďetegsĠgüŶk 
ŵiďeŶlĠtĠt Ġs a gǇógǇkezelĠs ŵeŶetĠt; ďaŶkďaŶ az aláíƌaŶdó szeƌződĠs poŶtjait; ǀagǇ ĠppeŶ egǇ új, 
kiĐsit ďoŶǇolultaďď koŶǇhai ƌoďotgĠp ǀagǇ teleǀízió haszŶálatát. EzekďeŶ az esetekďeŶ foŶtos, hogǇ Ŷe 
Đsak a hallott szöǀegƌe táŵaszkodjuŶk, haŶeŵ ha lehetsĠges, ŵiŶdig kĠƌjüŶk íƌásos tájĠkoztatókat Ġs 
hagǇjuŶk ŵaguŶkŶak időt aŶŶak áttaŶulŵáŶǇozásáƌa. Idős koƌďaŶ ugǇaŶis lassul az eŵďeƌ teŵpója Ġs ez 
a ŶǇelǀi kĠszsĠgekƌe is ǀoŶatkozik: gǇoƌs ďeszĠdet, sietős helǇzetekďeŶ ŶehezeďďeŶ tuduŶk ĠƌtelŵezŶi. 
 
DöŶtĠshozás 
EgǇ ŵásik, ŵagasaďď ƌeŶdű kogŶitíǀ kĠszsĠg a döŶtĠshozatal kĠpessĠge, ǀagǇis az, hogǇ kiseďď-nagyobb 
döŶtĠseiŶk előtt kĠpesek ǀagǇuŶk ŵĠƌlegelŶi az előŶǇöket Ġs hátƌáŶǇokat Ġs ezutáŶ ŵeghozŶi a döŶtĠst. 
 
Idős koƌďaŶ a döŶtĠshozatal kĠpessĠge Ŷeŵ ŵiŶdig sĠƌül, ugǇaŶakkoƌ az idősek ŵáshogǇ, ŵás 
szeŵpoŶtok alapjáŶ döŶteŶek, ŵiŶt a fiatalok: az idő előƌehaladtáǀal egǇƌe joďďaŶ táŵaszkoduŶk a 
pƌoďlĠŵáǀal kapĐsolatos, ŵáƌ ŵeglĠǀő tudásuŶkƌa, ǀalaŵiŶt hajlaŵosaďďak ǀagǇuŶk joďďaŶ hallgatŶi az 
adott teƌület szakĠƌtőiƌe. Ez jó esetďeŶ előŶǇt jeleŶt, hiszeŶ pĠldául elfogadjuk Ġs köǀetjük az oƌǀos 
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utasításait Ġs Ŷeŵ a szoŵszĠdasszoŶǇ ǀĠleŵĠŶǇe alapjáŶ kezeljük a tƌoŵďózisuŶkat. HátƌáŶǇt ĐsupáŶ 
akkoƌ okoz, ha ƌosszul ǀálasztjuk ŵeg a szakĠƌtőt: az idős eŵďeƌek Ġpp a feŶtiek ŵiatt sokkal gǇakrabban 
ǀálŶak szĠlháŵosok áldozataiǀá, köŶŶǇeďď ƌáďeszĠlŶi őket koĐkázatos ďefektetĠsekƌe ǀagǇ ĠppeŶ soha 
ki Ŷeŵ haszŶált üdülĠsi jogok ǀagǇ ŵĠƌegdƌága, de hatástalaŶ alteƌŶatíǀ gǇógǇászati eszközök 
ŵegǀásáƌlásáƌa. 
 
A döŶtĠshozatal kĠpessĠgĠt a ŵeŵóƌia Ġs a koŶĐeŶtƌálókĠpessĠg ĠpsĠge is ďefolǇásolja, ugǇaŶis a 
döŶtĠs előŶǇeiŶek Ġs hátƌáŶǇaiŶak a ŵĠƌlegelĠse soƌáŶ fel kell tudŶi idĠzŶi Ġs ǀiszoŶǇlag sokáig ĠszďeŶ 
taƌtaŶi a szóďaŶ foƌgó előŶǇöket Ġs hátƌáŶǇokat. Idős koƌďaŶ eŵiatt előfoƌdul, hogǇ az eŵďeƌ keǀĠsďĠ 
kĠpes a ŵĠƌlegelĠsƌe, pĠldául ŶǇilǀáŶǀaló hátƌáŶǇokat figǇelŵeŶ kíǀül hagǇ ;ŵoŶdjuk új autót ǀesz, 
aŵiƌe ugǇaŶ szüksĠg ǀaŶ, hiszeŶ a ƌĠgi elƌoŵlott Ġs ŶagǇoďď ďeǀásáƌlásokhoz kell az autó; Đsak ĠppeŶ 
kifizethetetleŶ adósságokhoz ǀezetͿ, ǀagǇ ŵaga is elďizoŶǇtalaŶodik döŶtĠsi kĠpessĠgĠďeŶ Ġs apƌóságok 
felett is sokat tĠpelődik ;pĠldául hogǇ ŵeŶŶǇi keŶǇeƌet ǀegǇeŶ a hĠtǀĠgĠƌeͿ. 
 
Tudatzavar – Delíƌiuŵ 
 
A delíƌiuŵ olǇaŶ tudatzaǀaƌƌal egǇütt jáƌó állapot, aŵelǇďeŶ a szeŵĠlǇ elǀeszíti a külǀilággal ǀaló 
kapcsolatát, koŶĐeŶtƌáĐiós ŶehĠzsĠgei táŵadŶak, ŵegǀáltozik a tudatállapota, goŶdolkodása 
összefüggĠsteleŶ Ġs iƌáŶǇíthatatlaŶ lesz. A ďeteg összetĠǀeszti a Ŷappalt az Ġjszakáǀal, s hiheti azt a 
kóƌházďaŶ fekǀe, hogǇ otthoŶ ǀaŶ. A delíƌiuŵos zaǀaƌok dƌáŵai gǇoƌsasággal, Ŷapok ǀagǇ óƌák alatt 
kifejlődhetŶek, Ġs az ĠlŵĠŶǇek fĠlƌeĠƌtelŵezĠsĠt, illúziók, olǇkoƌ halluĐiŶáĐiók ŵegjeleŶĠsĠt 
eƌedŵĠŶǇezhetik. 
Az ilǇeŶ típusú súlǇos zaǀaƌtság ďáƌŵilǇeŶ ĠletkoƌďaŶ előfoƌdulhat, ŵĠg gǇeƌekekŶĠl is, ŵĠgis 
időskoƌďaŶ a leggǇakoƌiďď. Az általáŶos testi leƌoŵlással kóƌházďa keƌülő idős eŵďeƌek ϭϬ százalĠkáŶál 
figǇelhetők ŵeg a tüŶetei, toǀáďďi ϭϱ százalĠkŶál pedig a kóƌházi kezelĠs alatt jeleŶtkezik. A delíƌiuŵ oka 
lehet láz, súlǇos táplálkozási elĠgteleŶsĠg, fejsĠƌülĠs, Ŷeuƌológiai elǀáltozás, ;ŵűtĠtiͿ stƌessz, de 
valamilyen - illegális ǀagǇ ƌeĐeptƌe felíƌt szeƌ köǀetkeztĠďeŶ fellĠpő - ŵĠƌgezĠs is. A delíƌiuŵ időskoƌi 
előfoƌdulásáŶak ŵagas gǇakoƌisága ǀalószíŶűleg aŶŶak tulajdoŶítható, hogǇ az átlagosŶál joďďaŶ ki 
ǀaŶŶak tĠǀe ezekŶek a ǀeszĠlǇekŶek. AŵeŶŶǇiďeŶ a sziŶdƌóŵa gǇoƌs diagŶózisa esetĠŶ a kiǀáltó okokat 
ƌöǀid hatáƌidőŶ ďelül ƌeŶdezik, a folǇaŵat teljes egĠszĠďeŶ ǀisszafoƌdítható. KezelĠse elsősoƌďaŶ a 
feƌtőzĠsek leküzdĠsĠt, a gǇógǇszeƌszedĠs leállítását, Ġs ŵás gǇógǇszeƌ ďeállítását jeleŶti. Az oƌǀosok 
azoŶďaŶ sajŶos gǇakƌaŶ Ŷeŵ isŵeƌik fel a delíƌiuŵos állapotot. 
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MeŶtális haŶǇatlás - Demencia 
A deŵeŶĐia a ŵeŵóƌia haŶǇatlásáǀal Ġs ǀalaŵilǇeŶ ŵás egǇĠď kogŶitíǀ ƌoŵlással - pĠldául az aďsztƌakt 
goŶdolkodás, az ítĠlőkĠpessĠg ǀagǇ a ďeszĠd kĠpessĠgĠŶek zaǀaƌaiǀal - egǇütt jáƌó súlǇos tüŶet-
egǇüttes. Az Ġletkoƌ előƌehaladtáǀal ŵajd ŵiŶdeŶki tapasztal ŵagáŶ kiseďď-ŶagǇoďď kogŶitíǀ haŶǇatlást, 
de az eŵďeƌekŶek Đsak kis ƌĠsze deŵeŶtálódik. A sziŶdƌóŵa ŵegjeleŶĠse töďďŶǇiƌe szeŵĠlǇisĠg- Ġs 
ǀiselkedĠsǀáltozással jáƌ egǇütt, a ƌoŵlás ǀihaƌos gǇoƌsasággal halad előƌe. Állapotukƌa igeŶ sokaŶ 
szoƌoŶgással, felhaŶgoltsággal ǀagǇ depƌesszióǀal ƌeagálŶak. A deŵeŶĐia előfoƌdulása szoƌosaŶ 
összekapĐsolódik a koƌƌal: a ϲϱ Ġǀes eŵďeƌek köƌĠďen 1-Ϯ százalĠkos, ŵajd ϴϬ Ġǀes koƌƌa töďď ŵiŶt ϭϱ 
százalĠkƌa ugƌik. A deŵeŶĐiát - taláŶ gǇakoƌi egǇüttes előfoƌdulásuk ŵiatt - sokszoƌ összetĠǀesztik a 
delíƌiuŵŵal. A deŵeŶĐiáŶak is lehetŶek ǀisszafoƌdítható okai, aŵeŶŶǇiďeŶ pĠldául oƌǀosolható 
anyagcsere- ǀagǇ táplálkozási zaǀaƌƌól ǀaŶ szó. OlǇkoƌ a ŵegƌoŵlott látás ǀagǇ hallás egǇszeƌű 
koƌƌigálásáǀal is jeleŶtős kogŶitíǀ jaǀulást lehet elĠƌŶi. “ajŶos azoŶďaŶ a deŵeŶĐiák jó ƌĠszĠt olǇaŶ, 
ŶehezeŶ ǀagǇ egǇáltaláŶ Ŷeŵ kezelhető Ŷeuƌológiai pƌoďlĠŵák okozzák, mint az Alzheimer-kóƌ ǀagǇ az 
agǇĠƌkatasztƌófa ;stƌokeͿ. 
KogŶitíǀ zaǀaƌok ƌoŵlásáŶak ŵegelőze 
A kogŶitíǀ fuŶkĐiók ƌoŵlását a tapasztalatok szeƌiŶt ŶĠháŶǇ Ġletǀiteli ǀáltoztatással ŵeg lehet állítaŶi, de 
legaláďďis lassítaŶi. Az egǇik ilǇeŶ foŶtos tĠŶǇező a spoƌt: a ƌeŶdszeƌes ŵozgás ugǇaŶis, feltehetőleg az 
agǇi ǀĠƌellátás jaǀítása ƌĠǀĠŶ jeleŶtőseŶ jaǀítja az időskoƌi kogŶitíǀ fuŶkĐiót. Eŵellett foŶtos az 
iŶtellektuális kĠszsĠgeiŶk tƌĠŶiŶgezĠse is: eďďől a szeŵpoŶtďól haszŶosak a stƌatĠgiát is ŵegköǀetelő 
játĠkok, pĠldául a sakkozás ǀagǇ a ďƌidzselĠs, ugǇaŶígǇ a ƌejtǀĠŶǇfejtĠs ǀagǇ a sudoku. NǇugodtaŶ 
ǀálasszuŶk Ŷehezeďď olǀasŵáŶǇokat is, pĠldául olǀassuŶk isŵeƌetteƌjesztő iƌodalŵat száŵuŶkƌa ŵĠg 
feldeƌítetleŶ szakteƌületekƌől. És teƌŵĠszeteseŶ soha Ŷeŵ hagǇjuk aďďa az új dolgok taŶulását: 
taŶulhatuŶk ŶǇelǀeket ǀagǇ zeŶĠt is, de hatásos az új ĠtelƌeĐeptek ǀagǇ új útǀoŶalak ŵegisŵeƌĠse is.  
 
1.3.6 Hangulatzavarok 
 
Depresszió  
 
Az uŶipoláƌis depƌesszió előfoƌdulási gǇakoƌiságát, egǇĠŶi ǀalaŵiŶt táƌsadalŵi jeleŶtősĠgĠt illetőeŶ a 
psziĐhiátƌia Ġs az oƌǀostudoŵáŶǇ egǇik legfoŶtosaďď pƌoďlĠŵája. A Haƌǀaƌd EgǇeteŵ által ǀĠgzett 
felŵĠƌĠs szeƌiŶt az uŶipoláƌis ŵajoƌ depƌesszió ϭϵϵϬ-ďeŶ a ǀilágoŶ a ŶegǇedik leggǇakƌaďďaŶ 
ŵuŶkakĠpteleŶsĠghez ǀezető ďetegsĠg ǀolt. ϮϬϮϬ-ra pedig az iszkĠŵiás szíǀďetegsĠg ŵögött a ŵásodik 
helǇet foglalja ŵajd el ;MuƌƌaǇ Ġs Lopez, ϭϵϵϲͿ. 
A depƌesszió a haŶgulati Ġlet taƌtós, Ŷegatíǀ iƌáŶǇú ŵegǀáltozásáǀal jáƌó ďetegsĠg, aŵelǇŶek kliŶikai 
kĠpĠt a psziĐhológiai, kogŶitíǀ, ǀegetatíǀ ill. szoŵatikus tüŶetek ǀáltozatos koŵďiŶáĐiója alkotja. A 
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depƌesszió oƌǀosi ĠƌteleŵďeŶ ǀett ďetegsĠg, Ŷeŵ azoŶos a ŶeŵkíǀáŶatos külső köƌŶǇezeti tĠŶǇezők által 
okozott ƌossz közĠƌzettel. Ahhoz, hogǇ a  depƌesszió diagŶózisa felállítható legǇeŶ, ŵeghatáƌozott száŵú 
tüŶetŶek ŵeghatáƌozott ideig kell feŶŶállŶia. Az uŶipoláƌis depƌesszió súlǇosságát illetőeŶ 
ŵegkülöŶďöztetüŶk ŵajoƌ, ill. ŵíŶoƌ depƌessziót; ha utóďďi kƌóŶikus lefolǇást ŵutat, Ġs legaláďď kĠt Ġǀe 
feŶŶáll, disztíŵiás TüŶetek Ġs általáŶos jelleŵzők 
A major depressziós epizód kóƌisŵĠje akkoƌ állapítható ŵeg, ha az aláďďi kileŶĐ tüŶet közül ŵiŶiŵálisaŶ 
öt legaláďď kĠt hĠtig feŶŶáll. Az első kĠt tüŶet közül ǀalaŵelǇikŶek  feltĠtleŶül  jeleŶ kell leŶŶie:  
1. iŶdokolatlaŶul szoŵoƌú haŶgulat, 
2. az ĠƌdeklődĠs/öƌöŵkĠszsĠg elǀesztĠse,  
3. jeleŶtős fogǇás ǀagǇ hízás,  
4. inszomnia vagy hiperszomnia,  
5. ŵotoƌos ŶǇugtalaŶság ǀagǇ gátoltság,   
6. fáƌadtság, aŶeƌgia,  
7. ĠƌtĠkteleŶsĠg ĠƌzĠse, öŶǀád, ďűŶtudat,  
8. ĐsökkeŶt goŶdolkodási, döŶtĠsi Ġs koŶĐeŶtƌáĐiós kĠpessĠg,  
9. öŶgǇilkossági goŶdolatok, teƌǀ, kísĠƌlet.  
 
A ŵíŶor depresszió ill. disztíŵia diagŶózisáŶak ďetegsĠgƌől ďeszĠlüŶk.ŵegállapításához  az aláďďi hĠt 
tüŶetďől legaláďď háƌoŵŶak kell feŶállŶia. Az első tüŶet ŵiŶdeŶkĠppeŶ jeleŶ kell leŶŶie:  
1. szoŵoƌú haŶgulat, 
2. ĠtǀágǇtalaŶság ǀagǇ fokozott ĠtǀágǇ,  
3. inszomnia vagy hiperszomnia,  
4. fáƌadĠkoŶǇság, aŶeƌgia,  
5. ĐsökkeŶt öŶĠƌtĠkelĠs,  
6. ĐsökkeŶt koŶĐeŶtƌálási Ġs döŶtĠsi kĠpessĠgek,  
7. ƌeŵĠŶǇteleŶsĠg ĠƌzĠse ;AŵeƌiĐaŶ PsǇĐhiatƌiĐ AssoĐiatioŶ, ϮϬϬϬaͿ.  
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Az uŶipoláƌis depƌesszió ;ŵajoƌ depƌesszió ill. ŵíŶoƌ depƌesszió/disztíŵiaͿ diagŶózisát akkoƌ lehet 
felállítaŶi, ha a tüŶetek Ŷeŵ ŵagǇaƌázhatók az úgǇŶeǀezett gǇászƌeakĐióǀal ǀalaŵiŶt egǇĠď defiŶitíǀ 
ďetegsĠggel ;pl. hipotiƌeózis, psziĐhoaktíǀ szeƌ haszŶálatͿ toǀáďďá az aŶaŵŶĠzisďeŶ Ŷeŵ szeƌepel ŵáŶiás 
vagy hipoŵáŶiás epizód ;utóďďi esetďeŶ ďipoláƌis, tehát ŵáŶiás-depƌessziós ďetegsĠgƌől ǀaŶ szóͿ. 
 
A ŵajoƌ depƌesszió Ġs a disztíŵia ŵegközelítőleg az esetek felĠďeŶ faŵiliáƌis halŵozódást ŵutat. AŶŶak 
elleŶĠƌe, hogǇ a depƌesszióƌa ǀaló hajlaŵ öƌöklĠsŵeŶete ŵĠg Ŷeŵ teljeseŶ tisztázott, aŶŶǇi ďizoŶǇos, 
hogǇ geŶetikailag heteƌogĠŶ öƌöklődĠsƌől ǀaŶ szó. Ez a geŶetikai hajlaŵ – külöŶöseŶ kedǀezőtleŶ 
gǇeƌŵekkoƌi Ġs felŶőttkoƌi Ġlet-eseŵĠŶǇek hatásáƌa - a közpoŶti idegƌeŶdszeƌ szeƌotoŶiŶ, ŶoƌadƌeŶaliŶ, 
ill. dopamin anǇagĐseƌĠjĠŶek ŵegǀáltozásáǀal hozható összefüggĠsďe. Az uŶipoláƌis ŵajoƌ depƌesszió Ġs 
a disztíŵia ;ŵíŶoƌ depƌesszióͿ Đsak a tüŶeti kĠp súlǇosságáďaŶ Ġs a ďetegsĠg időtaƌtaŵáďaŶ 
külöŶďözŶek egǇŵástól, a geŶetikai hajlaŵ, a psziĐhoszoĐiális stƌesszoƌok szeƌepe, a ďiokĠŵiai eltĠƌĠsek 
Ġs a teƌápiás ǀálasz azoŶos.  
Az uŶipoláƌis depƌessziók legfoŶtosaďď ƌizikótĠŶǇezői a depƌesszió ǀoŶatkozásáďaŶ: 
- pozitíǀ Đsaládi aŶaŵŶĠzis 
- kora-gyermekkori pszicho-szoĐiális stƌesszoƌok 
- aktuális ;felŶőttkoƌiͿ Ŷegatíǀ ĠleteseŵĠŶǇek ǀagǇ psziĐhoszoĐiális stƌesszoƌok 
Az uŶipoláƌis ŵajoƌ depƌesszió az egǇik leggǇakoƌiďď psziĐhiátƌiai ďetegsĠg. Hazai ǀizsgálatok szeƌiŶt a 
ďetegsĠg Ġlettaƌtaŵ, ϭ Ġǀes Ġs ϭ hóŶapos pƌeǀaleŶĐiája a felŶőtt lakósság köƌĠďeŶ ϭϱ,ϭ%, ϳ,ϭ% Ġs Ϯ,ϲ%, 
ami azt jeleŶti, hogǇ MagǇaƌoƌszágoŶ ŵiŶdeŶ adott hóŶapďaŶ közel ϮϬϬ ϬϬϬ ŵajoƌ depƌessziós ďeteggel 
kell száŵolŶi, akik közül oƌǀosi ;gǇógǇszeƌesͿ kezelĠs alatt Đsak Đsak ŵiŶtegǇ Ϯϱ-ϯϬ% áll. Az uŶipoláƌis 
ŵíŶoƌ depƌesszió Ġs a disztíŵia a ŵajoƌ depƌesszióhoz kĠpest ƌitkáďď: a Ŷeŵzetközi adatokhoz 
hasoŶlóaŶ a hazai felŶőtt lakosság köƌĠďeŶ a disztíŵia Ġlettaƌtaŵ, ϭ Ġǀes Ġs ϭ hóŶapos pƌeǀaleŶĐiái 
ϰ,ϱ%, Ϭ,ϴ% Ġs Ϭ,ϱ%  
Az uŶipoláƌis ŵajoƌ depƌesszió Ġs a disztíŵia ŶőkďeŶ kĠtszeƌ gǇakƌaďďaŶ foƌdul elő, ŵiŶt fĠƌfiakďaŶ. Az 
unipoláƌis ŵajoƌ depƌesszió Ġletkoƌ függetleŶ, ŵiŶdeŶ ĠletkoƌďaŶ kialakulhat, de leggǇakƌaďďaŶƌ a ϮϬ-30 
ĠletĠǀek között ;de a seƌdülőkoƌ is ǀeszĠlǇeztetettͿ iŶdul, a disztíŵia jelleŵző ŵegďetegedĠsi Ġletkoƌa a 
ϭϮ Ġs ϭϲ Ġǀek között ǀaŶ. UŶipoláƌis ŵajoƌ depƌesszióhoz Ġs disztíŵiához gǇakƌaŶ táƌsul koŵoƌďid 
szoƌoŶgásos ďetegsĠg ǀalaŵiŶt szeŵĠlǇisĠgzaǀaƌ. A ƌekuƌƌeŶs ŵajoƌ depƌesszió epizódjaiŶak első Ġs 
isŵĠtelt jeleŶtkezĠse szezoŶális ŵiŶtázatot ŵutat ;taǀasszal Ġs ősszel gǇakoƌiďďͿ. Az úŶ. tĠli depƌesszió 
az esetek töďď ŵiŶt a felĠďeŶ Ŷeŵ az uŶipoláƌis, haŶeŵ a ŵajoƌ depƌesszió-hipoŵáŶia lefolǇástípussal 
jelleŵezhető ďipoláƌis II foƌŵaköƌďe taƌtozik. 
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A depresszió patogeŶezise  
 
“okáig a “Đhildkƌaut-fĠle ŵoŶoaŵiŶ hipotĠzis doŵiŶált, ŵelǇ szeƌiŶt a depƌesszió a monoaminerg 
tƌaŶszŵisszió fuŶkĐioŶális defiĐitjĠǀel ŵagǇaƌázható. “Đhildkƌaut elsősoƌďaŶ a ŶoƌadƌeŶaliŶ ;NAͿ 
szeƌepĠt haŶgsúlǇozta, kĠsőďď azoŶďaŶ a szeƌotoŶiŶ ;ϱ-HTͿ tƌaŶszŵisszió zaǀaƌa ǀált haŶgsúlǇosaďďá a 
depƌesszió etológiájáďaŶ. A depƌesszió patogeŶezise sokkal koŵpleǆeďď aŶŶál, ŵiŶthogǇ azt az alaĐsoŶǇ 
szeƌotoŶiŶ ǀagǇ ŶoƌadƌeŶaliŶ sziŶttel ŵagǇaƌázŶáŶk..  
A monoamin-teóƌiát a ƌeseƌpiŶ gǇógǇszeƌkĠŶt ;ǀĠƌŶǇoŵásĐsökkeŶtőͿ ǀaló alkalŵazása alapozta ŵeg. A 
ǀegǇület kiüƌíti a közpoŶti idegƌeŶdszeƌďeŶ a ŵoŶoaŵiŶ ƌaktáƌakat, aŵit ŵellĠkhatáskĠŶt depƌesszió 
kísĠƌ. A fő elleŶĠƌǀ a teóƌia elleŶ az ǀolt, hogǇ a MAO eŶziŵ aktiǀitásáŶak ǀagǇ a ŵoŶoaŵiŶok 
ǀisszaǀĠtelĠŶek gátlása azoŶŶal lĠtƌejöŶ a kezelĠst köǀetőeŶ, ugǇaŶakkoƌ a ǀegǇületek aŶtidepƌesszíǀ 
klinikai hatása Đsak kĠt-háƌoŵ hetes lateŶĐiaidő utáŶ Ġszlelhető.  
A depƌesszióǀal diagŶosztizált öŶgǇilkosságot elköǀetett szeŵĠlǇekďeŶ post ŵoƌteŵ ĐsökkeŶt agǇi 
szeƌotoŶiŶ Ġs ϱ-hidroxi-indolecetsav-szint, a fokozott posztszinaptikus szerotonin (5HT2)- 
receptoraktiǀitás Ġs a ĐsökkeŶt szeƌotoŶiŶ- tƌaŶszpoƌteƌaktiǀitás figǇelhető ŵeg. A szeƌotoŶiŶ - 
tƌaŶszpoƌteƌ ĐsökkeŶt aktiǀitását speĐifikus “PECT eljáƌással sikeƌült kiŵutatŶi, legiŶkáďď az agǇtöƌzsi 
ƌaphe ŵagǀak teƌületĠŶ. A szeƌotoŶiŶ tƌaŶszpoƌteƌ elĠgteleŶ ŵűködĠsĠŶek köǀetkezŵĠŶǇe egǇ fokozott 
szerotonin- kiáƌaŵlás, aŵi túliŶgeƌelheti a ƌaphe- ŶeuƌoŶokoŶ leǀő ϱHT-1A feedback receptorokat, ami 
időǀel a ƌeĐeptoƌok száŵáŶak ĐsökkeŶĠsĠhez ǀezet- ezt PET- el igazolni lehet. 
 
Tehát Ŷeŵ az akut ďiokĠŵiai hatások, haŶeŵ a kezelĠsƌe ďeköǀetkező adaptíǀ ǀáltozások ǀezetŶek a 
kliŶikai hatáshoz. Ezek a ǀáltozások időďeŶ egǇďeesŶek a kliŶikai hatás ŵegjeleŶĠsĠǀel ;Ϯ-ϯ hĠtͿ. Az 
adaptíǀ ǀáltozások Ġs a teƌápiás hatás oki összefüggĠse azoŶďaŶ ŵĠg Ŷeŵ teljeseŶ tisztázott. A 
receptoƌok ǀáltozó ĠƌzĠkeŶǇsĠge a taƌtós gǇógǇszeƌadagolás soƌáŶ adhat taláŶ ŵagǇaƌázatot az 
aŶtidepƌesszíǀ szeƌek hatásŵódjáƌa.  
 
HasoŶló ŵegfigǇelĠsek ďizoŶǇos eŵďeƌekďeŶ a ŶoƌadƌeŶaliŶ- sziŶtĠzis Ġs/ǀagǇ – felszaďadulás üteŵĠt 
elĠgteleŶŶek találták, aŵi fokozott igĠŶǇďeǀĠtel esetĠŶ fuŶkĐioŶális hiáŶǇhoz ǀezet, előidĠzǀe ezzel a  
depƌessziós tüŶeteket. Töďď kutatás ǀizsgálta a dopaŵiŶ Ġs GABA szeƌepĠt is a depƌesszióďaŶ. A 
depƌessziós ďetegek egǇ ƌĠszĠďeŶ fokozott ĐeŶtƌális DϮ ƌeĐeptoƌ aktiǀitást Ġszleltek, ŵásokŶál a GABA- 
sziŶtet találták alaĐsoŶǇaďďŶak, de a patogeŶezisďeŶ ďiztosaŶ szeƌepet játszik ŵĠg a koliŶeƌg 
tƌaŶszŵisszió Ġs a Ŷeuƌopeptidek is.  
 
Újaďď ǀizsgálatok a ŵoŶoaŵiŶ teóƌia ŵellett a ŶeuƌoeŶdokƌiŶ ŵodellek jeleŶtősĠgĠt haŶgsúlǇozzák, 
főleg a CRH ;koƌtikotƌopiŶ ƌeleasiŶg hoƌŵoŶͿ szeƌepĠt. ÍgǇ ďiokĠŵiailag a depƌesszióƌa ǀaló hajlaŵ az 
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agyi CRH- ŶeuƌoŶok fokozott szeŶzitiǀitását jeleŶteŶĠ, aŵi száƌŵazhat geŶetikus ǀaƌiáĐióďól, de 
kialakulhat az Ġlet koƌai szakaszaiďaŶ, külső köƌülŵĠŶǇek, kedǀezőtleŶ stƌesszhatások ŶǇoŵáŶ is. 
UgǇaŶakkoƌ a kƌóŶikusaŶ túlaktiǀált CRH - ƌeŶdszeƌ köŶŶǇeŶ „kiŵeƌítheti͟ elsősoƌďaŶ a ǀele 
összekapĐsolt ŶoƌadƌeŶeƌg appaƌátust, de a szeƌotoŶiŶ ƌeŶdszeƌt is. 
 
KezelĠse 
A. Neŵ gǇógǇszeres kezelés 
ϭ. PsziĐhoedukáĐió 
A ďeteg Ġs Đsaládtagjai felǀilágosítása, kĠpzĠse a ďetegsĠg tüŶeteit, a kezelĠsi lehetősĠgeket, a teƌápiák 
hatásait, a kezelĠs teƌǀezett időtaƌtaŵát, ǀáƌható ŵellĠkhatásait illetőeŶ a depƌessziók kezelĠsĠŶek 
ŶĠlkülözhetetleŶ ƌĠsze 
Ϯ. “zupportíǀ egǇéŶi psziĐhoterápia 
A depƌessziós ďeteg kezelĠse soƌáŶ ;akáƌ aŵďuláŶs, akáƌ osztálǇos keƌetek között töƌtĠŶikͿ, ŵiŶdeŶ 
esetďeŶ szüksĠg ǀaŶ az egǇĠŶi, táŵogató jellegű psziĐhoteƌápiás ďetegǀezetĠsƌe. A ďeteget ďiztosítaŶi 
kell aƌƌól, hogǇ paŶaszai ŵegĠƌtĠsƌe Ġs elfogadásƌa találŶak.  
 
 
ϯ. “peĐifikus psziĐhoterápiák 
Töďď stƌuktuƌált psziĐhoteƌápiás ŵódszeƌƌől ďizoŶǇították, hogǇ hatĠkoŶǇak az uŶipoláƌis ŵajoƌ 
depƌesszió akut kezelĠsĠďeŶ ǀalaŵiŶt a koƌai ǀisszaesĠsek ŵegelőzősĠďeŶ. Az iŶteƌpeƌszoŶális teƌápia, a 
kogŶitíǀ Ġs ǀiselkedĠs-teƌápia, ǀalaŵiŶt a pƌoďlĠŵa-ŵegoldás ĐeŶtƌikus psziĐhoteƌápia ďizoŶǇítottaŶ 
hatĠkoŶǇak a ŵajoƌ depƌessziók eŶǇhe Ġs közĠpsúlǇos foƌŵáiŶak akut Ġs hosszú táǀú kezelĠsĠďeŶ. 
 
ϰ. Fizikai aktiǀitás 
A ƌeŶdszeƌes fizikai aktiǀitás ;Ŷapi ƌeŶdszeƌessĠggel ǀĠgzett aeƌoďiĐ tƌĠŶiŶgͿ hatĠkoŶǇ lehet ŵajoƌ 
depƌesszióďaŶ ŵiŶd fiatal, ŵiŶd idős ďetegekŶĠl, de ďáƌŵilǇeŶ egǇĠď ŵozgásfoƌŵa, ŵiŶt pĠldául a jóga, 
thai Đhí, úszás ǀagǇ ǀízďeŶ ǀĠgzett toƌŶa előŶǇöseŶ jáƌulhat hozzá az egǇes teƌápiák hatĠkoŶǇságához. 
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ϱ. AlǀásŵegǀoŶás, féŶǇterápia, elektrokoŶǀulzíǀ kezelés ;ECTͿ 
Az uŶipoláƌis depƌesszió kezelĠsĠďeŶ akáƌ öŶŵagáďaŶ, akáƌ gǇógǇszeƌes Ġs egǇĠď teƌápiákkal kiegĠszítǀe 
is, igeŶ hatĠkoŶǇ kezelĠsi ŵód a ƌĠszleges alǀásŵegǀoŶás, illetǀe a főleg tĠli depƌesszió kezelĠsĠƌe 
alkalŵas fĠŶǇteƌápia. A ƌĠszleges alǀásŵegǀoŶás öŶŵagáďaŶ is eƌedŵĠŶǇes a ŵajoƌ Ġs ŵíŶoƌ 
depƌessziók kezelĠsĠďeŶ. Az aŶtidepƌesszíǀ gǇógǇszeƌes teƌápia kiegĠszítĠsekĠŶt köŶŶǇeŶ kiǀitelezhető 
Ġs toleƌálható eljáƌás. 
 
A ƌeŶdszeƌeseŶ a kĠső őszi Ġs tĠli hóŶapokďaŶ jeleŶtkező uŶipoláƌis depƌessziók eseteiďeŶ a gǇógǇszeƌes 
teƌápia kiegĠszítĠsekĠŶt illetǀe eseteŶkĠŶt öŶŵagáďaŶ is hatĠkoŶǇ ŵódszeƌ lehet a fĠŶǇteƌápia: ϮϱϬϬ 
luǆ iŶteŶzitású fĠŶǇ ŶapoŶta kĠt óƌáŶ keƌesztül, ǀagǇ ϭϬϬϬϬ luǆ ϯϬ-ϰϬ peƌĐig ;iŶkáďď ƌeggelͿ.  
 
Az ECT a depƌesszió hatĠkoŶǇ kezelĠsĠŶek legƌĠgeďďi ŵódszeƌe, aŵelǇŶek haszŶálata ŵáƌa egĠszeŶ 
háttĠƌďe szoƌult. Ma ŵáƌ sziŶte kizáƌólag az úŶ. teƌápia-ƌeziszteŶs depƌesszióďaŶ ǀagǇ eǆtƌĠŵ súlǇos 
;stupoƌózus, heǀes agitáĐióǀal jáƌóͿ, ill. ŵasszíǀ szuiĐid ǀeszĠllǇel jáƌó depƌessziós esetekďeŶ haszŶálják 
teƌápiás ĐĠllal. Az elektƌokoŶǀulzíǀ kezelĠs iŶdokolt akkoƌ is, ha a ďeteg ǀalaŵilǇeŶ okďól kifolǇólag 
gǇógǇszeƌt Ŷeŵ szedhet, ill. ha az ϱ-ϴ alkaloŵŵal ǀĠgzett ƌöǀid altatás kiseďď ŵegteƌhelĠssel/ǀeszĠllyel 
jáƌ a ďetegƌe ŶĠzǀe, ŵiŶt a töďď hĠtig/hóŶapig taƌtó gǇógǇszeƌes kezelĠs.  
 
B. GǇógǇszeres kezelés 
Az elŵúlt ĠǀtizedekďeŶ ǀáltozatos kĠŵiai szeƌkezetű ǀegǇületek soƌát állították elő a depƌesszió 
kezelĠsĠƌe, de hatás tekiŶtetĠďeŶ egǇik Đsopoƌt seŵ ƌeŶdelkezik átütő kliŶikai előŶŶǇel a ŵásikhoz 
ǀiszoŶǇítǀa. Választásukat ezĠƌt elsősoƌďaŶ ŵellĠkhatás-pƌofiljuk hatáƌozza ŵeg. 
Az aŶtidepƌesszáŶs ǀegǇületeket ŶĠgǇ fő ĐsopoƌtďaŶ táƌgǇalhatjuk: 
- tƌiĐiklusos aŶtidepƌesszáŶsok ;TCAͿ 
- szelektíǀ szeƌotoŶiŶ ǀisszaǀĠtel ;ƌeuptakeͿ gátlók ;““RIͿ 
- atípusos ǀagǇ újaďď aŶtidepƌesszáŶsok 
- ŵoŶoaŵiŶoǆidáz ;MAOͿ-ďĠŶítók 
 
JeleŶleg isŵeƌt aŶtidepƌesszáŶsok az aláďďi ŵeĐhaŶizŵusok szeƌiŶt fejtik ki hatásukat: 
- szeƌotoŶiŶ Ġs-ǀagǇ ŶoƌadƌeŶaliŶ ƌeuptake gátlás 
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- MAO- ďĠŶítás 
- a sziŶtĠzis fokozása pƌekuƌzoƌok által 
- a posztsziŶaptikus ƌeĐeptoƌok ŵűködĠsĠŶek fokozása 
- a pƌesziŶaptikus ;gátlóͿ autoƌeĐeptoƌok aŶtagoŶizálása 
- szerotonin- ƌeuptake fokozása 
 
A köǀetkező táďlázat az aŶtidepƌesszáŶsok Đsopoƌtjait ŵutatja ďe a ŵellĠkhatások feltüŶtetĠsĠǀel: 
 
Ϯ.táďlázat: Az aŶtidepƌesszáŶs gǇógǇszeƌek Đsopoƌtjai 
HatóaŶǇag/Napi ajáŶlott ďeǀitel;ŵgͿ                                           Mellékhatások 
                                                  HipotóŶia        AŶtikoliŶerg/GI/“zedáĐió    IŶszoŵŶia/“zeǆuális     “úlǇŶöǀ. 
                                                                                                                                             dysfunctio 
 
Tri/tetraciklikus   
amitriptylin                 75-300 + - + -  + +  + 
clomipramin                75-300 + + + +  + +  +  
dibenzepin                  240-720 + - + -  + +  +  
imipramin                     75-300 + - + +  + +  +  
maprotilin 75-300 + - + -  + +  +  
mianserin 60-150 + - + -  - +  +  
 
SSRI  
szelektíǀ szeƌotoŶiŶ ƌeuptake iŶhiďítoƌ 
citalopram  20-60 - + - +  + - + 
escitalopram  10-30 - + - +  + - + 
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fluoxetin  20-60 - + - +  + - + 
fluvoxamin  10-300 - + + +  + - +  
paroxetin 20-80 + + + -  + - + 
sertralin  50-200 - + - +  + - + 
 
SSRE 
szelektiǀ szeƌotoŶiŶ ƌeuptake fokozó  
tianeptin  25-50 + + - +  - - -  
 
SNRI 
szelektíǀ ŶoƌadƌeŶaliŶ ƌeuptake iŶhiďítoƌ  
reboxetin  4-10 - + - +   + - 
 
Kettős hatású szerek 
szeƌotoŶeƌg Ġs ŶoƌadƌeŶeƌg hatásŵeĐhaŶizŵussal 
duloxetin 40-80 - + - +  + - - 
mirtazapin  30-45 - - + -  - + + 
venlafaxin1  75-375 - + - +  + - -  
 
dopaŵiŶeƌg Ġs ŶoƌadƌeŶeƌg hatásŵeĐhaŶizŵussal 
bupropion  150-400 + + - +  - - -  
 
 
RIMA 
reverzibilis inhibitora 
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a monoamino-oxidase-A enzimnek 
moclobemid  450-900 + + - +  - - - 
 
EgǇĠď 
trazodon2  150-600 - + + -  + + +   
 
GI: gasztƌoiŶtesztiŶális 
1 ƌitkáŶ hipeƌtóŶia 
2 ƌitkáŶ pƌiapizŵus 
 
MellĠkhatások, iŶteƌakĐiók, koŶtƌaiŶdikáĐiók 
Az aŶtidepƌesszíǀ faƌŵakoteƌápia soƌáŶ, a teƌápia kezdetĠŶ, jeleŶtkezhetŶek ŵellĠkhatások aŵelǇek 
azoŶďaŶ ;főleg az új geŶeƌáĐiós kĠszítŵĠŶǇek esetĠŶͿ gǇakƌaŶ eŶǇhĠk, átŵeŶetiek, a kezelĠs 
ŵegszakítását Ŷeŵ iŶdokolják. ÁltaláŶosságďaŶ ǀĠǀe a tƌi- Ġs tetƌaĐiklusos szeƌekŶek töďď Ġs 
poteŶĐiálisaŶ ǀeszĠlǇeseďď ŵellĠkhatásaik ǀaŶŶak ;oƌtosztatiukus hipotóŶia, delíƌiuŵ, 
fáƌadĠkoŶǇság/álŵosság, oďstipáĐió, látászaǀaƌ, kaƌdio- Ġs hepatotoǆuikus hatás, kogŶitíǀ fuŶkĐiók 
ƌoŵlása, testsúlǇgǇaƌapodás, szeǆuális jellegű ŵellĠkhatások, szájszáƌazság, stďͿ. Az ““RI 
aŶtidepƌesszíǀuŵok esetĠďeŶ súlǇos, poteŶĐiálisaŶ ǀeszĠlǇes ŵellĠkhatások ;az. úŶ. szeƌotoŶiŶ-
sziŶdƌóŵa kiǀĠtelĠǀelͿ gǇakoƌlatilag Ŷeŵ foƌdulŶak elő, leggǇakƌaďďaŶ a gasztƌoiŶtesztiŶális paŶaszok 
;háŶǇiŶgeƌ, hasŵeŶĠsͿ, fejfájás, hosszú táǀoŶ pedig esetleg szeǆuális zaǀaƌok Ġs testsúlǇgǇaƌapodás 
Ġszlelhető. A szeƌotoŶiŶ-sziŶdƌóŵa szeƌeŶĐsĠƌe ƌitkáŶ foƌdul elő, Ġs általáďaŶ töďď, szeƌotoŶeƌg hatású 
kĠszítŵĠŶǇ, pl. ““RI Ġs MAO ďĠŶító/RIMA szeƌek ;töďďŶǇiƌe feleslegesͿ koŵďiŶáĐiója soƌáŶ alakul ki. 
TüŶetei: háŶǇiŶgeƌ, háŶǇás, fokozódó tƌeŵoƌ, hasŵeŶĠs, hidegƌázás, hipeƌƌefleǆia, 
ŵozgásiŶkooƌdiŶáĐió, pƌofúz izzadás, hipeƌpiƌeǆia, szoŵŶoleŶĐia, zaǀaƌtság. A szeƌotoŶiŶ-sziŶdƌóŵa 
kezelĠse: az adott kĠszítŵĠŶǇek elhagǇása, tüŶeti teƌápia ;folǇadĠkpótlás, lázĐsillapításͿ ǀalaŵiŶt 
szerotonin-aŶtagoŶisták ;ĐipƌoheptadiŶ, ĐhloƌpƌoŵaziŶ, leǀoŵepƌoŵaziŶͿ adása.  
 
Az ““RI Ġs “NRI kezelĠs első ŶapjaiďaŶ ǀiszoŶǇlag ƌitkáŶ fellĠpő feszültsĠgfokozódás, agitáĐió, iŶszoŵŶia, 
aŶǆietas az átŵeŶetileg ;ǀagǇ taƌtósaŶͿ egǇütt alkalŵazott ŶagǇ poteŶĐiálú ďeŶzodiazepiŶek 
;alpƌazolaŵ, ĐloŶazepaŵͿ Ġs a koƌszeƌű altatók ;zolpideŵ, zopiĐloŶ, zaleploŶͿ adásáǀal kiǀĠdhető Ġs 
kezelhető. VeŶlafaǆiŶ esetĠďeŶ gasztƌoiŶtesztiŶális paŶaszok, iŶszoŵŶia, esetleg ǀĠƌŶǇoŵás-eŵelkedĠs, 
ŵiƌtazapiŶ kezelĠs soƌáŶ ;főleg kezdetiͿ álŵosság Ġs testsúlǇgǇaƌapodás, ďupƌopioŶ alkalŵazásakoƌ 
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agitáĐió, iŶszoŵŶia szokott előfoƌdulŶi, aŵelǇek a ŵáƌ eŵlített szoƌoŶgásoldók Ġs altatók adásáǀal 
koŶtƌollálhatók  
 
Az új geŶeƌáĐiós ;““RI, “NRI, kettős hatásúͿ aŶtidepƌesszíǀuŵokŶak a tƌi- Ġs tetƌaĐiklusos 
kĠszítŵĠŶǇekhez kĠpest a ŵáj Đitokƌóŵ P-450 enzimrendszerein kifejtett interakĐiós poteŶĐiáljuk is 
eŶǇhĠďď, a kliŶikailag jeleŶtős iŶteƌakĐiók aƌáŶǇa ĐsekĠlǇ. ElsősoƌďaŶ ŶĠháŶǇ kaƌdioǀaszkuláƌis ;ďĠta-
ďlokkolók, aŶtiaƌƌitŵiás szeƌekͿ Ġs aŶtikoaguláŶs kĠszítŵĠŶǇ ǀalaŵiŶt ĐlozapiŶ egǇüttes alkalŵazásáŶál 
kell erre figyelemmel lenni, külöŶöseŶ azoŶ aŶtidepƌesszíǀuŵok esetĠŶ, aŵelǇek a CYP-450 rendszer 
ϭAϮ Ġs ϮC ;fluǀoǆaŵiŶͿ ǀalaŵiŶt ϮDϲ ;fluoǆetiŶ Ġs paƌoǆetiŶͿ izoeŶziŵeiŶ ŵetaďolizálódŶak. KliŶikailag 
szigŶifikáŶs iŶteƌakĐiók ǀiszoŶǇlag ƌitkáŶ foƌdulŶak elő, Ġs az esetek töďďsĠgĠďeŶ a dózisok ŵegfelelő 
koƌƌekĐiójáǀal a pƌoďlĠŵa ŵegoldható Az aŶtidepƌesszíǀuŵok, aŶtipsziĐhotikuŵok Ġs egǇĠď psziĐhotƌóp 
szeƌek aďszolút elleŶjaǀalltak az adott kĠszítŵĠŶǇƌe ǀoŶatkozó alleƌgiás ƌeakĐió esetĠŶ. Lítiuŵ 
előƌehaladott ;jeleŶtőseŶ ďeszűkült fuŶkĐióǀal jáƌóͿ ǀeseďetegsĠg, aŶtiepileptikuŵok súlǇos 
ŵájďetegsĠg esetĠŶ koŶtƌaiŶdikáltak. Az uŶipoláƌis depƌesszió kezelĠsĠďeŶ haszŶálatos gǇógǇszeƌek 
ƌelatíǀ koŶtƌaiŶdikáĐióit a súlǇos ŵellĠkhatások kĠpezik. “zeƌeŶĐsĠƌe a ƌeŶdelkezĠsƌe álló sok kĠszítŵĠŶǇ 
közül töďďŶǇiƌe ŵegtalálható a legoptiŵálisaďď ;hatásáďaŶ ŵaǆiŵális, ŵellĠkhatását illetőeŶ ŵiŶiŵálisͿ 
gǇógǇszeƌ ǀagǇ gǇógǇszeƌ-koŵďiŶáĐió. 
 
Az uŶipoláris depresszió kezelése idős korďaŶ 
A ŵajoƌ depƌesszió Ġs a disztíŵia pƌeǀaleŶĐiája idős koƌďaŶ seŵ ĐsökkeŶ. Időskoƌú depƌessziós ďetegek 
gǇógǇszeƌes Ġs Ŷeŵ gǇógǇszeƌes kezelĠsĠŶek iƌáŶǇelǀei sokďaŶ ŵegegǇezŶek az eddig táƌgǇaltakkal, de 
ilǇeŶ esetekďeŶ a köǀetkező speĐiális szeŵpoŶtokƌa kell figǇeleŵŵel leŶŶi. 
1. Idős koƌďaŶ keƌüljük a tƌi- vagy tetraciklusos kĠszítŵĠŶǇeket, Ġs előŶǇöseďď ŵellĠkhatás-
pƌofiljuk ŵiatt ǀálasszuŶk új geŶeƌáĐiós ;““RI, ““RE, “NRI, RIMA, kettős hatásúͿ szeƌeket. 
2. Idős depƌessziós ďetegekŶĠl az aŶtidepƌesszíǀuŵƌa adott teƌápiás ǀálasz lassaďďaŶ alakul ki, Ġs 
sokszoƌ kiseďď dózisok is elĠgsĠgesek. 
3. A töďďŶǇiƌe ŵiŶdig jeleŶlĠǀő koŵoƌďid testi ďetegsĠgekƌe, ill. az azokƌa alkalŵazott 
gǇógǇszeƌekkel ǀaló iŶteƌakĐiókƌa figǇeleŵŵel kell leŶŶi. 
4. Faƌŵakoteƌápia-ƌeziszteŶs, súlǇos, szuiĐid ǀeszĠllǇel jáƌó esetekďeŶ altatásďaŶ Ġs ƌelaǆáĐióďaŶ 
ǀĠgzett ECT is szóďa jöŶ, aŵelǇ adott esetďeŶ keǀeseďď ŵegteƌhelĠssel jáƌhat a ďeteg száŵáƌa, ŵiŶt a 
gǇógǇszeƌes teƌápia. 
5. Idős depƌessziós ďeteg kezelĠse soƌáŶ külöŶös figǇelŵet kell foƌdítaŶi a goŶdozásƌa Ġs a kellő 
szoĐiális táŵogatás ŵegszeƌǀezĠsĠƌe. 
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6. AŵeŶŶǇiƌe Đsak lehetsĠges, keƌüljük a hospitalizáĐiót; eƌƌe legiŶkáďď súlǇos, szuiĐid ǀeszĠllǇel 
jáƌó esetekďeŶ, ill. egǇedül Ġlő, koopeƌáló hozzátaƌtozóǀal Ŷeŵ ƌeŶdelkező ďetegŶĠl kell goŶdolŶi  
 
“zoroŶgás 
“zoƌoŶgásos zaǀaƌok ǀilágszeƌte a leggǇakoƌiďď psziĐhiátƌiai ďetegsĠgek közĠ taƌtozŶak. RepƌezeŶtatíǀ 
felŵĠƌĠsek alapjáŶ a szoƌoŶgásos kóƌkĠpek ϭ-Ġǀes pƌeǀaleŶĐiája ϭϮ,ϲ-ϭϳ,Ϯ % között ǀaŶ. Hazai ǀizsgálat 
szeƌiŶt ϭϳ,ϳ % . Nőket gǇakƌaďďaŶ ĠƌiŶti, ŵiŶt a fĠƌfiakat. 
GǇakoƌiságuk elleŶĠƌe felisŵeƌtsĠgük Ġs adekǀát kezelĠsük ŵĠg elŵaƌad a szakŵailag elǀáƌttól. Ez is az 
egǇik iŶdoka lehet a szoƌoŶgásos zaǀaƌok felisŵeƌĠsĠƌől Ġs teƌápiájáƌól szóló szakŵai pƌotokoll 
kidolgozásáŶak.  
 
A szoƌoŶgásos zaǀaƌok jeleŶtősĠge az egĠszsĠgügǇi ellátásďaŶ: 
1. gyakraŶ ǀeszik igĠŶǇďe a süƌgőssĠgi ellátást ;elsősoƌďaŶ a páŶikďetegekͿ 
2. az öŶgǇilkossági kísĠƌletek fokozott koĐkázata 
3. a szeƌfüggősĠg kialakulásáŶak fokozott koĐkázata 
4. a ŵeŶtális ďetegsĠgek összköltsĠgĠŶek egǇhaƌŵadát teszik ki. 
 
A hasoŶlóságok elleŶĠƌe száŵos eltĠƌĠs ŵutatkozik az egǇes szoƌoŶgásos zaǀaƌok teƌápiájáďaŶ. Töďď 
pĠldát lehet eŵlíteŶi: ϭ.: a ŶagǇpoteŶĐiálú ďeŶzodiazepiŶek ŵiŶdegǇik szoƌoŶgásos zaǀaƌďaŶ jaǀasoltak, 
de az OCD-ďeŶ ;kĠŶǇszeƌďetegsĠgďeŶͿ Ŷeŵ ďázis szeƌkĠŶt, haŶeŵ Đsak kiegĠszítő teƌápiakĠŶt. Ϯ.: a Ŷeŵ 
ďeŶzodiazepiŶ aŶǆiolitikuŵok közül a ďuspiƌoŶ pĠldául Đsak a geŶeƌalizált szoƌoŶgásďaŶ ;GADͿ hatĠkoŶǇ. 
ϯ.: az aŶtidepƌesszíǀuŵok közül sok – de nem mindegyik – hatĠkoŶǇ a külöŶďöző szoƌoŶgásos 
kóƌkĠpekďeŶ. A kĠŶǇszeƌďetegsĠgŶĠl pedig speĐiális a helǇzet: itt Đsak a poteŶs szeƌotoŶeƌg hatással 
ƌeŶdelkező aŶtidepƌesszíǀuŵok hatĠkoŶǇak. ϰ.: A külöŶďöző psziĐhoteƌápiás ŵódszeƌek is ŵás-ŵás 
haŶgsúlǇt kapŶak az egǇes szoƌoŶgásos zaǀaƌokďaŶ 
A feŶtiek ŵiatt ŵiŶdegǇik szoƌoŶgásos zaǀaƌt külön-külöŶ is táƌgǇaljuk a teƌápia szeŵpoŶtjáďól, ezĠƌt ez 
a pƌotokoll egǇ olǇaŶ keƌetŶek tekiŶthető, aŵelǇ általáŶosságďaŶ ĠƌǀĠŶǇes a szoƌoŶgásos zaǀaƌokƌa.   
 
Etiológia 
GeŶetikai ǀulŶeƌáďilitás Ġs köƌŶǇezeti hatások eƌedŵĠŶǇekĠŶt lĠpŶek fel a külöŶďöző szoƌoŶgásos 
kóƌkĠpek. A ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek, Ŷeuƌopeptidek közül a szeƌotoŶiŶ, a ŶoƌadƌeŶaliŶ, a GABA, a glutaŵát, 
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a koleĐisztokiŶiŶ Ġs a hipotalaŵusz-hipofízis-ŵellĠkǀesekĠƌeg teŶgelǇ úŶ. stƌesszhoƌŵoŶjai játszaŶak 
foŶtos szeƌepet. A ŶeuƌoaŶatóŵiai stƌuktúƌák közül a pƌefƌoŶtális kĠƌegŶek, az aŵǇgdaláŶak Ġs a 
hippoĐaŵpusŶak ǀaŶ kieŵelkedő jeleŶtősĠge.  Az öƌöklött hajlaŵ talajáŶ koƌai Ġs/ǀagǇ aktuális 
ĠleteseŵĠŶǇek ;psziĐhotƌauŵákͿ hatásáƌa alakul ki a tüŶeti kĠp alapját kĠpező agǇi ŵűködĠszaǀaƌ. 
 
A szoƌoŶgásos zaǀaƌok legfőďď jelleŵzői 
 
ϭ. PáŶikďetegsĠg:   spoŶtáŶ jeleŶtkező szoƌoŶgásos ƌohaŵok 
Ϯ. Agoƌafóďia:     ƌosszullĠt, fĠleleŵ – zsúfolt teƌektől, töŵegtől 
ϯ. “zoĐiális fóďia:   ƌosszullĠt – figǇeleŵŶek kitett szituáĐiókďaŶ 
ϰ. “peĐiális fóďia:   koŶkƌĠt táƌgǇtól, szituáĐiótól, állatoktól ǀaló fĠleleŵ 
ϱ. KĠŶǇszeƌďetegsĠg:   ǀisszatĠƌő goŶdolat, ill. ĐselekǀĠs okozta szoƌoŶgás, 
feszültsĠg 
ϲ. GeŶeƌalizált szoƌoŶgásos zaǀaƌ: hulláŵzó iŶteŶzitással, taƌtósaŶ feŶŶálló szoƌoŶgás 
ϳ. Poszttƌauŵás stƌessz:  ƌeŶdkíǀüli ;psziĐhoͿtƌauŵa utáŶ, az eŵlĠk okozta szoƌoŶgás 
 
 
 
GǇógǇszeƌes teƌápia 
 
ϭ. A kezelĠs iŶdikáĐiója 
AŵeŶŶǇiďeŶ a ďeteg tüŶeti kĠpe a BNO-10 vagy a DSM-IV diagŶosztikus kƌitĠƌiuŵait kiŵeƌíti, akkoƌ 
iŶdokolt a kezelĠs. A teƌápiás teƌǀ kidolgozásáŶál figǇeleŵďe kell ǀeŶŶi a ďetegsĠg súlǇosságát, a 
koŵoƌďid psziĐhiátƌiai Ġs/ǀagǇ szoŵatikus kóƌkĠpeket, a szeƌfüggősĠg feŶŶállását, az öŶgǇilkossági 
koĐkázatot, a koƌáďďi kezelĠseket, a ďeteg elǀáƌásait ;gǇógǇszeƌes kezelĠssel ǀagǇ a psziĐhoteƌápiáǀal 
kapcsolatban), ǀalaŵiŶt a ďeteg száŵáƌa elĠƌhető egĠszsĠgügǇi ellátó ƌeŶdszeƌ lehetősĠgeit. 
 
Ϯ. A szoƌoŶgásos zaǀaƌok faƌŵakoteƌápiájáŶak közös ǀoŶásai 
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Első lĠpĠs: diagŶózis felállítása 
Noha a szoƌoŶgásos zaǀaƌok gǇakoƌi ďetegsĠgek, ŵĠgis sok ďeteg kezelĠs ŶĠlkül ŵaƌad, melynek egyik 
oka lehet, hogǇ a ďetegek Ŷeŵ kĠƌŶek segítsĠget, a ŵásik oka, hogǇ az oƌǀos Ŷeŵ isŵeƌi fel a kóƌkĠpet. 
NĠháŶǇ ƌöǀid kĠƌdĠssel a szoƌoŶgásos tüŶetek felfedezhetők. “egítsĠget jeleŶthetŶek eďďeŶ a 
diagŶosztikus ďeĐslő- Ġs szűƌőskálák. DiffeƌeŶĐiáldiagŶózis szeŵpoŶtjáďól a szoƌoŶgásos zaǀaƌok 
elkülöŶíteŶdők: 
- egǇŵástól 
- szoŵatofoƌŵ zaǀaƌtól 
- alkalŵazkodási zaǀaƌtól 
- alkohol Ġs dƌoghaszŶálattól 
- ďelgǇógǇászati ďetegsĠgektől. 
A felisŵeƌĠs utáŶ ŵeg kell hatáƌozŶi a kezelĠsi ĐĠltüŶet;ekͿet,  az ezt kísĠƌő esetleges koŵoƌďid 
állapotokat, a ďetegsĠg súlǇosságát, kihatását az Ġletǀitelƌe, ĠletŵiŶősĠgƌe. A faƌŵakoteƌápia 
ŵegǀálasztásához szüksĠges felǀeŶŶi a psziĐhiátƌiai Ġs ďelgǇógǇászati aŶŵŶĠzist egǇĠŶi Ġs Đsaládi 
ǀoŶatkozásďaŶ egǇaƌáŶt. “züksĠges a psziĐhiátƌiai Ġs ďelgǇógǇászati ǀizsgálat is. 
 
Második lĠpĠs: LehetsĠges koŵplikáĐiók felŵĠƌĠse 
 
ϭ. “zoƌoŶgásos zaǀaƌ súlǇossága 
“úlǇos tüŶetekkel jáƌó, ƌĠgeŶ feŶŶálló, jeleŶtős ĠletŵiŶősĠg ƌoŵlást okozó zaǀaƌ esetĠŶ a teƌápiát ŵiŶĠl 
haŵaƌaďď kezdjük ŵeg. AŶtidepƌesszíǀ teƌápia iŶdítása esetĠŶ kezdetďeŶ jaǀasolt kiegĠszítőkĠŶt ŶagǇ 
poteŶĐiálú ďeŶzodiazepiŶ ;B)DͿ adása a szoƌoŶgás gǇoƌsaďď ĐsökkeŶtĠse ĠƌdekĠďeŶ. 
 
Ϯ. Koŵoƌďid depƌesszió 
Első ǀálasztaŶdó szeƌŶek hatĠkoŶǇŶak kell leŶŶi ŵiŶd a szoƌoŶgásos zaǀaƌ, ŵiŶd a depƌesszió 
kezelĠsĠďeŶ is. Eƌƌe a legalkalŵasaďďak a szelektíǀ szeƌotoŶiŶ ƌeuptake iŶhiďitoƌok ;““RIͿ ĐsaládjáŶak 
tagjai. “úlǇos depƌesszió esetĠŶ a kettős hatású ǀeŶlafaǆiŶ ;““NRIͿ ǀagǇ a tƌiĐiklikus ;TCAͿ ĐloŵipƌaŵiŶ 
jaǀasolt elsődlegeseŶ. Neŵ ǀagǇ ŶehezeŶ koŶtƌollálható öŶgǇilkossági goŶdolatok esetĠŶ B)D 
hozzáadása szüksĠges, a hospitalizáĐió pedig ŵĠƌlegeleŶdő. 
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ϯ. Alkohol ǀagǇ dƌogaďuzus gǇaŶúja 
A szoƌoŶgásos zaǀaƌok közül a szoĐiális fóďia Ġs a poszttƌauŵás stƌesszďetegsĠg jáƌ gǇakƌaŶ egǇütt 
szeƌhaszŶálattal. GǇaŶú esetĠŶ a ďeŶzodiazepiŶ teƌápia Đsak ŵegfelelő köƌültekiŶtĠssel ǀĠgezhető, 
hiszeŶ e szeƌekŶĠl alkohollal keƌeszt-depeŶdeŶĐia áll feŶŶ. 
 
ϰ. Koŵoƌďid ďelgǇógǇászati ďetegsĠg 
A faƌŵakoteƌápiás ǀálasztást ďefolǇásolja, hogǇ adott ďelgǇógǇászati szeƌekkel a lehető legkiseďď legǇeŶ 
a gǇógǇszeƌ-iŶteƌakĐió esĠlǇe. 
 
 
ϱ. Idős koƌ 
“ziŶte ŵiŶdig előfoƌdul koŵoƌďid ďelszeƌǀi ďetegsĠg, iŶteƌakĐiókat ŵĠg foŶtosaďď figǇeleŵďe ǀeŶŶi, 
ŵiŶt fiatal koƌďaŶ. A szoƌoŶgásos tüŶetek is ŵutathatŶak eltĠƌĠst: a szoƌoŶgás gǇakƌaŶ aggódás, 
aggodalŵaskodás foƌŵájáďaŶ jeleŶtkezik, koŶkƌĠt fĠlelŵek ŵegjeleŶĠse gǇakoƌi. A szoƌoŶgás fellĠphet 
agitáĐió foƌŵájáďaŶ is. A szoƌoŶgás kifejezett koŶĐeŶtƌáĐiós zaǀaƌt okozhat, a figǇelŵetleŶsĠg, 
feledĠkeŶǇsĠg deŵeŶĐia tüŶetŶek is látszódhat ;úŶ. pszeudodeŵeŶĐiaͿ. Idős ďeteg szoƌoŶgásáŶak 
ĐsökkeŶtĠskoƌ ŵiŶdig ǀegǇük figǇeleŵďe, hogǇ a B)D-ek paƌadoǆ izgatottságot is kiǀálthatŶak. 
 
Haƌŵadik lĠpĠs: a faƌŵakoteƌápia iŶdítása 
 
A faƌŵakoteƌápia kezdetekoƌ foŶtos a ďeteg ŵegfelelő tájĠkoztatása. A psziĐhoedukáĐióƌa ŶeŵĐsak a 
ĐoŵpliaŶĐe fokozása ĠƌdekĠďeŶ ǀaŶ szüksĠg, az iŶfoƌŵáĐiók sokszoƌ ŵáƌ ŵagukďaŶ szoƌoŶgást 
ĐsökkeŶtők. ElsőkĠŶt ǀálasztott teƌápia leggǇakƌaďďaŶ ““RI ǀagǇ ““NRI. A koŶkƌĠt ǀálasztáshoz 
ŵĠƌlegelŶi kell a tüŶeteket, egǇĠŶi Ġs Đsaládi előzŵĠŶǇeket, ŵellĠkhatás pƌofilt, iŶteƌakĐiós pƌofilt, 
adagolás ŵódját, stď. 
 
NegǇedik lĠpĠs: a teƌápiás ǀálasz köǀetĠse 
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A szoƌoŶgásos zaǀaƌok kezelĠsĠďeŶ teƌápiás ĐĠl a teljes ǀagǇ ŵajdŶeŵ teljes ƌeŵisszió.  A hatást a 
gǇógǇszeƌ ƌelatíǀe ŵellĠkhatás-ŵeŶteseŶ kell, hogǇ elĠƌje ;a ďeteg által ŵaǆiŵálisaŶ toleƌálható dózis a 
hatĠkoŶǇ dózis taƌtoŵáŶǇáďa esseŶͿ. ÉletŵiŶősĠgƌe jeleŶtőseŶ kiható ŵellĠkhatás Ŷeŵ elfogadható. A 
ĐĠltüŶetek ŵaƌadĠktalaŶ ƌeŵissziójáƌa töƌekedjüŶk.  Jó teƌápiás ǀálasz esetĠŶ a feŶŶtaƌtó teƌápiát 
általáďaŶ ugǇaŶaďďaŶ a dózisďaŶ, ŵegfelelő ideig folǇtassuk ;ϲ-ϭϮ hóŶapͿ.  
 
Ötödik lĠpĠs: a teƌápia taƌtaŵa 
 
Neŵ ŵegfelelő teƌápiás ǀálaszŶál eŵelŶi kell a dózist, keƌessük azt az adagot, ŵelǇ ŵellett a jaǀulás 
optiŵális. RĠszleges sikeƌ esetĠŶ augŵeŶtáĐiós stƌatĠgiáǀal, eŶŶek sikeƌteleŶsĠge esetĠŶ 
gǇógǇszeƌǀáltással pƌóďálkozhatuŶk. Az augŵeŶtáĐiós lehetősĠgek szoƌoŶgásos zaǀaƌoŶkĠŶt 
speĐifikusak. A teƌápiás ǀálaszt B) teƌápia esetĠŶ Ϯ-ϯ hĠt ŵúlǀa, aŶtidepƌesszíǀ szeƌ Ġs ďuspiƌoŶ esetĠŶ 
4-ϲ hĠt ŵúlǀa ĠƌtĠkelhetjük.  Jó teƌápiás ǀálasz esetĠŶ a faƌŵakoteƌápia jaǀasolt időtaƌtaŵa ŵiŶiŵuŵ ϲ 
hóŶap, de iŶkáďď átlagosaŶ ϭϮ hóŶap.  
 
Hatodik lĠpĠs: a teƌápia ďefejezĠse 
 
A teƌápia ďefejezĠse lassaŶ, fokozatosaŶ töƌtĠŶik. BiztoŶságos az elhagǇás üteŵe, ha a ďeállított teƌápiás 
adag ŵaǆiŵuŵ haƌŵadáǀal ĐsökkeŶtüŶk haǀoŶta. A teƌápia ďefejezĠsĠŶek szakaszáďaŶ ŶagǇ szeƌepe 
lehet a psziĐhoteƌápiáŶak. 
 
Hetedik lĠpĠs: “ikeƌteleŶ teƌápia esetĠŶ 
 
Teƌápiás sikeƌteleŶsĠg ǀagǇ Ŷeŵ ŵegfelelő ƌeŵisszió esetĠŶ felül kell ǀizsgálŶuŶk a tüŶeteket, a kezelĠs 
ŵeŶetĠt. Újƌa kell ĠƌtĠkelŶüŶk a diagŶózist, ŵeg kell ǀizsgálŶuŶk, hogǇ jól ŵĠƌtük-e fel a psziĐhiátƌiai 
koŵoƌďiditást ;pl. szeŵĠlǇisĠgzaǀaƌ is állhat a háttĠƌďeŶͿ, Ŷeŵ ŵagǇaƌázhatók-e joďďaŶ a tüŶetek 
ďelgǇógǇászati eltĠƌĠssel ;pl. pajzsŵiƌigǇ túlŵűködĠsͿ. A ďeteg Ŷeŵ ŵegfelelő egǇüttŵűködĠse 
;ĐoŵpliaŶĐeͿ ǀagǇ alaĐsoŶǇ teƌápiahűsĠge ;adheƌeŶĐeͿ is okozhatja a teƌápia hatástalaŶságát. 
Felŵeƌülhet speĐifikus faƌŵakokiŶetikai eltĠƌĠs ;pl. gǇoƌs ŵetaďolizáló ďeteg, felszíǀódási kĠpteleŶsĠgͿ. 
“ikeƌteleŶŶĠ teheti ǀagǇ ŵegŶehezítheti a teƌápiát súlǇos, Ŷegatíǀ psziĐhoszoĐiális tĠŶǇezők taƌtós 
feŶŶállása is. TeƌápiaƌeziszteŶĐiát Đsak legaláďď kĠt ;lehetőleg külöŶďöző gǇógǇszeƌtaŶi Đsopoƌtďa 
taƌtozóͿ aŶtidepƌesszíǀuŵ ŵaǆiŵális dózisáǀal, egǇeŶkĠŶt legaláďď ϲ hĠtig folǇtatott sikeƌteleŶ teƌápia 
esetĠŶ ŵoŶdhatjuk ki. 
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Neŵ gǇógǇszeƌes teƌápia 
A psziĐhoedukáĐió jeleŶtősĠgĠt Ŷeŵ lehet elĠggĠ haŶgsúlǇozŶi a szoƌoŶgás esetĠďeŶ seŵ. A ďeteg 
száŵáƌa a ŵegfelelő felǀilágosítás ŵáƌ ŶagǇoŶ sokat jeleŶthet.  
A szuppoƌtíǀ, táŵogató psziĐhoteƌápiás iŶteƌǀeŶĐiót ŵiŶdeŶ, ŵegfelelő eŵpátiás kĠszsĠggel ƌeŶdelkező 
házioƌǀos ďiztosíthatja a ďetegei ƌĠszĠƌe.  
A speĐiális psziĐhoteƌápiás ŵódszeƌek – pl. ƌelaǆáĐiósteƌápia ;autogĠŶ tƌĠŶiŶg, hipŶózisͿ, kogŶitíǀ-
ďehaǀioƌ teƌápia ;CBTͿ, Đsaládteƌápia, iŶteƌpeƌszoŶális teƌápia, psziĐhodiŶaŵikus teƌápiák – alkalŵazása 
ŵáƌ kĠpzett szakeŵďeƌek ;psziĐhiáteƌek, psziĐhológusok, psziĐhoteƌapeutákͿ feladata. 
 
A gǇógǇszeƌes teƌápiát Ġs a psziĐhoteƌápiát egǇütt lehet – Ġs ajáŶlott – alkalŵazŶi. EgǇŵás hatását 
eƌősítik. 
 
ϯ.táďlázat: A Ŷeŵzetközi szakiƌodaloŵďaŶ a szoƌoŶgásos zaǀaƌok kezelĠsĠƌől ŵegjeleŶt szakŵai 
pƌotokollok legfoŶtosaďď köǀetkeztetĠsei 
“zoroŶgásos zaǀar “zakértői paŶel Terápiás ajáŶlások Farŵakoterápia ŵiŶ. 
időtartaŵára 
ǀoŶatkozó ajáŶlás 
PáŶikzaǀaƌ American Psychiatric 
Association (APA 1998) 
Int. Consensus Group 
on Depression and 
Anxiety (Ballanger et al, 
1998/a)  
CBT ǀ. Faƌŵakoteƌápia 
 
SSRI-ok 
12-ϭϴ hóŶap 
 
 
12-Ϯϰ hóŶap 
GeŶeƌalizált 
szoƌoŶgásos zaǀaƌ 
(GAD) 
Int. Consensus Group 
on Depression and 
Anxiety (Ballanger et al, 
2001) 
SSRI, SSNRI, TCA, CBT ;ŶiŶĐs eƌƌe ǀoŶatkozó 
adat) 
“zoĐiális fóďia Int. Consensus Group 
on Depression and 
Anxiety (Ballanger et al, 
1998/b) 
SSRI-ok ϭϮ hó 
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Specifikus fóďia Nincs konszenzuson 
alapuló szakŵai 
iƌáŶǇelǀ 
 NiŶĐs ŵegďízható adat 
KĠŶǇszeƌďetegsĠg 
(OCD) 
Expert Consensus panel 
for Obsessive-
Compulsive Disorder 
(1997) 
American Child and 
Adolescent Psychiatry 
(AACAP, 1998) 
CBT vagy 
SSRI/clomipramin 
 
 
CBT vagy CBT + SSRI v. 
Clomipramin 
12-Ϯϰ hó 
 
 
 
12-ϭϴ hó 
Posttƌauŵás stƌessz 
zavar (PTSD) 
Int. Consensus Group 
on Depression and 
Anxiety (Ballanger et al, 
2000) 
SSRI-ok, CBT 12-Ϯϰ hó 
 
GǇakoƌi táƌsďetegsĠgek 
 
A psziĐhiátƌiai kóƌkĠpek közül a depƌesszió Ġs a szeƌfüggősĠg táƌsul leggǇakƌaďďaŶ a szoƌoŶgásos 
zaǀaƌokhoz, ǀalaŵiŶt a szoƌoŶgásos kóƌkĠpek egǇŵással koŵďiŶálódŶak. A szoƌoŶgás áll gǇakƌaŶ a 
kezdődő hipeƌtóŶia hátteƌĠďeŶ, aŵelǇ kĠsőďď külöŶďöző kaƌdioǀaszkuláƌis szöǀődŵĠŶǇekhez ǀezethet. 
A szoƌoŶgásos állapot az öŶgǇilkosság koĐkázatát fokozza. 
 
ϭ.ϯ.ϳ Az eǆtrapiraŵidális reŶdszer zaǀara 
 
A szerǀezet ŵozgatóŵűködése 
A szeƌǀezet szaďálǇozóŵűködĠseiŶek háƌoŵ lĠpĠse közül a szoŵatikus idegƌeŶdszeƌ ;ĠƌzőŵűködĠsek Ġs 
ŵozgatóŵűködĠsekͿ a leggǇoƌsaďď. GǇoƌsaďď szaďálǇozást tesz lehetőǀĠ, ŵiŶt a ǀegetatíǀ idegƌeŶdszeƌ 
vagy a hormonrendszer 
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ϱ.áďƌa: A szeƌǀezet szaďálǇzóŵűködĠsei 
 
A szoŵatikus idegƌeŶdszeƌeŶ ďelül a ŵozgatóŵűködĠsek ;szoŵatoŵotoƌos idegƌeŶdszeƌͿ a ǀázizŵok 
ǀezĠƌlĠsĠt ǀĠgzik. LehetŶek egǇƌĠszt autoŵatikusak: ilǇeŶek a ƌefleǆek Ġs a testtaƌtás szaďálǇozása, ǀagǇ 
akaƌatlagosak. Az akaƌatlagos ŵozgatóŵűködĠseket kĠt Đsopoƌtďa oszthatjuk: piƌaŵis- Ġs 
eǆtƌapiƌaŵidális pálǇaƌeŶdszeƌƌe. A piƌaŵispálǇa főleg az agǇkĠƌgi ŵeĐhaŶizŵusokĠƌt felelős, ŵíg az 
extrapiraŵidális hálózat alatt főleg a ďazális gaŶglioŶok Ġs a huƌokpálǇák ŵűködĠseit Ġƌtjük. ValójáďaŶ 
azoŶďaŶ tudŶuŶk kell, hogǇ a kĠt ŶagǇ ŵozgató ŵeĐhaŶizŵus szoƌosaŶ egǇüttŵűködik a ŵozgások 
kiǀitelezĠsĠďeŶ, teǀĠkeŶǇsĠgük Ŷeŵ szĠtǀálasztható.. 
 
A piraŵispálǇa ŵozgásvezérlése  
 
A piƌaŵispálǇa elsődleges szeƌepe az akaƌatlagos, gǇoƌs, poŶtos, Ŷeŵ ďetaŶult ŵozdulatok kiǀitelezĠse. 
KoƌtikospiŶális pálǇáŶak is Ŷeǀezik ŵiǀel az agǇkĠƌegďől, a geƌiŶĐǀelő, ŵajd az izŵok felĠ halad az 
iŶfoƌŵáĐió. A piƌaŵispálǇa a ŶagǇagǇkĠƌeg hoŵlokleďeŶǇĠďől iŶdul ki, lefelĠ haladó útja soƌáŶ az aǆoŶok 
90%-a átkeƌeszteződik a test ŵásik oldaláƌa a ŶǇúltǀelői piƌaŵisďaŶ, ŵíg ϭϬ%-a átkeƌeszteződĠs ŶĠlkül, 
az azoŶos oldali fehĠƌálloŵáŶǇďaŶ halad lefelĠ, ŵajd Đsak közǀetleŶül a geƌiŶĐǀelőďől kilĠpĠs előtt, a 
ŵegfelelő geƌiŶĐǀelői szegŵeŶsŶĠl keƌeszteződik át. ÍgǇ ǀĠgső soƌoŶ ŵiŶdkĠt pálǇa átkeƌeszteződik, Ġs 
az egǇik oldali testfĠl összes ǀázizŵa, az elleŶoldali agǇfĠltekĠďől kap akaƌatlagos ŵozgató paƌaŶĐsot. A 
pálǇa az agǇkĠƌegtől az izoŵig ŵiŶdössze kĠt idegsejtďől áll: az agǇkĠƌgi piƌaŵissejtďől, ŵelǇŶek aǆoŶja 
igeŶ hosszú Ġs átkapĐsolás ŶĠlkül halad egĠszeŶ a geƌiŶĐǀelő ŵegfelelő szegŵeŶsĠig, ill. az általa 
beidegzett a-ŵotoŶeuƌoŶďól, ŵelǇ a geƌiŶĐǀelőďől kilĠpǀe elĠƌi a ŵozgatŶi kíǀáŶt izmot. Minden, az 
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izoŵ összehúzódásáƌa ható idegi ďefolǇás – ígǇ a piƌaŵispálǇa is -, a ŵotoŶeuƌoŶokoŶ keƌesztül jut el az 
izŵokhoz, ezĠƌt a ŵotoƌos ŶeuƌoŶokat Ġs az effeƌeŶs aǆoŶokat közös ǀĠgső pálǇáŶak Ŷeǀezzük. 
 
Pƌiŵeƌ ŵotoƌos kĠƌeg  
 
Az agǇkĠƌeg legkeǀeseďď ŶĠgǇ ƌĠgiója ǀesz ƌĠszt a piƌaŵispálǇa ŵozgásszeƌǀezĠsĠďeŶ ;ϰ-Ϯ. áďƌaͿ. A 
legfoŶtosaďď a hoŵlokleďeŶǇ leghátsó ƌĠszĠŶ, közǀetleŶül az elsődleges ĠƌzőkĠƌeg előtt elhelǇezkedő 
pƌiŵeƌ ŵotoƌos kĠƌeg ;BƌodŵaŶŶŶ ϰͿ, ŵelǇďől a koƌtikospiŶális pálǇa aǆoŶjainak mintegy fele indul ki. A 
pƌiŵeƌ ŵotoƌos kĠƌeg szoŵatotópiás ǀetülĠsű, ŵelǇ szeƌiŶt a test izŵaiŶak helǇe ŵeghatáƌozott az 
agǇkĠƌgeŶ is. EgǇ úŶ. ŵotoƌos hoŵuŶĐulus ;eŵďeƌkeͿ ǀetíthető ƌá, ŵelǇeŶ az is ŵegfigǇelhető, hogǇ a 
fiŶoŵaďďaŶ, pƌeĐízeďďeŶ ŵozgatható, kiseďď izŵok ;kĠz, ajkakͿ ďeidegzĠsĠŶek ŶagǇoďď teƌület jut az 
agǇkĠƌgeŶ is. A ŵegfelelő poŶtokoŶ iŶgeƌelǀe a pƌiŵeƌ ŵotoƌos agǇkĠƌget izoŵŵozgás ǀáltható ki, ill. 
ďizoŶǇos sĠƌülĠsei az ott ƌepƌezeŶtált izŵok ŵűködĠsĠŶek kiesĠsĠǀel jáƌhatŶak. 
 
ϲ.áďƌa: A motoros humunculus 
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Premotor kĠƌeg  
 
A pƌiŵeƌ ŵotoƌos kĠƌeg előtt helǇezkedik el a pƌeŵotoƌ kĠƌeg ;BƌodŵaŶŶ ϲͿ, ŵelǇŶek közĠpső ƌĠszĠt 
szuppleŵeŶteƌ ŵotoƌos aƌeáŶak Ŷeǀezzük. A pƌeŵotoƌ kĠƌeg a ŵozgásteƌǀezĠsďeŶ foŶtos, köƌülďelül 
Ϭ,ϴ ŵásodpeƌĐĐel a pƌiŵeƌ ŵotoƌos kĠƌeg aktiǀálódása előtt jöŶ iŶgeƌületďe. MĠƌete az eŵďeƌŶĠl 
külöŶöseŶ ŶagǇ. AǆoŶjaiŶak egǇ ƌĠsze a koƌtikospiŶális pálǇát alkotja, ŵásik ƌĠsze pedig a pƌiŵeƌ 
ŵotoƌos kĠƌegďe fut, Ġs aŶŶak ŵűködĠsĠt szaďálǇozza. “ĠƌülĠse esetĠŶ főleg a kĠz ďonyolult izmait 
iƌáŶǇító összetett ŵozgásŵiŶtázatok sĠƌülŶek ;íƌás, fĠsülködĠs, fogŵosás stď.Ϳ, az ilǇeŶ sĠƌülĠseket 
apƌaǆiákŶak Ŷeǀezzük.  
 
  
“zuppleŵeŶteƌ ŵotoƌos áƌea  
 
A szuppleŵeŶteƌ ŵotoƌos áƌea szeƌepe sziŶtĠŶ a ŵozgásteƌǀezĠs, áŵ ez a legfoŶtosaďď olyan 
agǇteƌület, aŵelǇ akkoƌ is aktiǀálódik, ha a ŵozdulatsoƌt Ŷeŵ ǀĠgezzük el, haŶeŵ ĐsupáŶ ƌágoŶdoluŶk. 
“ĠƌülĠse estĠŶ a ŵĠg ďoŶǇolultaďď, általáďaŶ kĠt kezet igĠŶǇlő ŵozgások kĠpessĠge ƌoŵolhat.  
  
Poszteƌioƌ paƌietális agǇkĠƌeg  
 
Megeŵlíthetjük ŵĠg a poszteƌioƌ paƌietális agǇkĠƌget ;BƌodŵaŶŶ ϱ,ϳͿ, ŵelǇ a fali leďeŶǇ hátsó ƌĠszĠŶ 
helǇezkedik el Ġs sziŶtĠŶ foŶtos szeƌepe lehet ďizoŶǇos ŵozgások iƌáŶǇításáďaŶ. Ez a kĠƌegteƌület főleg 
akkoƌ aktiǀálódik, ha az adott ŵozgásďaŶ ďoŶǇolult tĠƌĠƌzĠkelĠsi feladatok vannak (finom, pontos 
ŵozdulatokͿ, illetǀe akkoƌ, ha a Đselekedet eƌőseŶ ŵotiǀált, pl. ha a ŵozdulat ǀĠghezǀitele ǀalaŵilǇeŶ 
jutalŵat eƌedŵĠŶǇez. Eŵellett a poszteƌioƌ paƌietális agǇkĠƌeg ďal fĠltekei ƌĠsze „ďeleszólhat͟ a 
WeƌŶiĐke Ġs BƌoĐa aƌeák által szaďálǇozott ďeszĠdĠƌtő Ġs ďeszĠdŵozgató közpoŶtok ŵűködĠsĠďe is. A 
szuppleŵeŶteƌ ŵotoƌos áƌeához hasoŶlóaŶ gǇakƌaŶ iŶŶeŶ is elǀezethető iŶgeƌület ĐsupáŶ a ŵozdulatƌa 
goŶdolás esetĠŶ is. A poszteƌioƌ paƌietális kĠƌeg sĠƌülĠsei hasoŶló apƌaǆiákat okozŶak, ŵint a premotor 
kĠƌeg defektusai. 
 
Az eǆtrapiraŵidális ŵozgásvezérlés  
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Az eǆtƌapiƌaŵidális pálǇaƌeŶdszeƌ a piƌaŵispálǇa ŵozgásǀezĠƌlĠsĠǀel elleŶtĠtďeŶ keǀĠsďĠ akaƌatlagos, 
keǀĠsďĠ tudatos. EŶŶek ŵegfelelőeŶ a duƌǀáďď, elŶagǇoltaďď, ďetaŶult ŵozdulatok kiǀitelezĠsĠt 
iƌáŶǇítja. Ez azoŶďaŶ Đsak ƌĠszďeŶ igaz. ValójáďaŶ a piƌaŵispálǇa Ġs az eǆtƌapiƌaŵidális pálǇaƌeŶdszeƌ 
egǇütteseŶ ǀeszŶek ƌĠszt ŵiŶdeŶ ŵozgás kiǀitelezĠsĠďeŶ. Pl. egǇ „o͟ ďetű ŵegfoƌŵálásáŶál Ŷeŵ kell 
tudatosaŶ aƌƌa goŶdolŶuŶk, hogǇ egǇ köƌt kell ƌajzolŶuŶk, ŵeƌt ezt a ŵozgáspaƌaŶĐsot ŵáƌ 
gǇeƌŵekkoƌuŶkďaŶ ŵegtaŶultuk Ġs az eǆtƌapiƌaŵidális pálǇaƌeŶdszeƌ autoŵatikusaŶ, tudatos paƌaŶĐs 
ŶĠlkül elǀĠgzi. ViszoŶt a ǀáltozó tĠŶǇezőket ;a papíƌ ŵelǇ ƌĠszĠƌe íƌjuk, ŵekkoƌa ŶagǇságú lesz a ďetű 
stb.) mindig tudatosaŶ döŶtjük el, Ġs a piƌaŵispálǇa ǀezĠƌli. Az íƌás ŵegtaŶulása soƌáŶ azĠƌt ŵegǇ 
ŶehezeŶ Ġs lassaŶ ŵiŶdeŶ egǇes ďetű leíƌása, ŵeƌt ilǇeŶkoƌ ŵĠg ŶiŶĐs eǆtƌapiƌaŵidális autoŵatizŵus, Ġs 
ŵiŶdeŶt tudatosaŶ kell iƌáŶǇítaŶuŶk kizáƌólag a piƌaŵispálǇa igĠŶǇďeǀĠtelĠǀel.  
 
Az eǆtƌapiƌaŵidális pálǇaƌeŶdszeƌ legfőďď kiiŶduló poŶtjai az agǇtöƌzs, a kisagǇ Ġs a ďazális gaŶglioŶok. 
Az agǇtöƌzsi ŵagǀak Ġs az agǇtöƌzsi hálózatos álloŵáŶǇ főleg a testtaƌtás kialakításáďaŶ, a ŶǇak Ġs a 
szeŵ ƌefleǆes ŵozgatásáďaŶ ǀeszŶek ƌĠszt. A kisagǇ a ďetaŶult ŵozgások ƌögzítĠsĠǀel, az 
egǇeŶsúlǇĠƌzĠkelĠssel, Ġs a ŵozgás kiǀitelezĠs szaďálǇozásáǀal foglalkozik. A ďazális gaŶglioŶok az úŶ. 
huƌokpálǇák segítsĠgĠǀel az agǇ töďďi ƌĠsztĠt is ďeǀoŶják a ŵozgások szaďálǇozásáďa. Ezáltal a 
külöŶďöző Ġƌzetek az asszoĐiáĐiós agǇkĠƌegteƌületekďől Ġs az Ġƌzelŵek a liŵďikus ƌeŶdszeƌďől Ġƌkezǀe 
sziŶtĠŶ ďefolǇást gǇakoƌolhatŶak a ŵozgásszeƌǀezĠsƌe. A huƌokpálǇák a talaŵusz „záƌása͟ ǀagǇ „ŶǇitása͟ 
által szaďálǇozzák azt, hogǇ a ďazális gaŶglioŶokďól Ġƌkező iŶfoƌŵáĐiók háŶǇadƌĠsze jussoŶ el a 
pƌeŵotoƌ kĠƌegďe Ġs ígǇ az eǆtƌapiƌaŵidális ŵozgáspaƌaŶĐsok ŵilǇeŶ aƌáŶǇďaŶ jeleŶjeŶek ŵeg a ǀĠgső 
mozdulatsorban.  
  
Bazális gaŶglioŶok  
 
A ďazális gaŶglioŶok az agǇkĠƌeg alatti fehĠƌálloŵáŶǇďaŶ elhelǇezkedő sejtĐsopoƌtok. TöƌzsdúĐokŶak is 
szokták őket ŶeǀezŶi, ďáƌ a töƌzsdúĐok közĠ soƌolhatuŶk egǇĠď agǇtöƌzsi ŵagǀakat is. “zeƌǀezettsĠgük Ġs 
kapĐsolatƌeŶdszeƌük igeŶ ďoŶǇolult, fuŶkĐiójuk a ŵai Ŷapig Ŷeŵ teljeseŶ tisztázott. 
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ϳ.áďƌa: Bazális gaŶglioŶok. 
 
TudoŵáŶǇos nevek: farkos mag-ŶuĐleus Đaudatus; Đsíkolt test-stƌiátuŵ; közĠpagǇi feketeŵag-substantia 
Ŷigƌa; kĠƌgestest-Đoƌpus Đallosuŵ; ďelső tok-capsula interna; mandulamag-amygdala 
A ďazális gaŶglioŶokat a joďď oldaloŶ láthatjuk felsoƌolǀa, úgǇŵiŶt: a faƌkos ŵag ;ŶuĐleus ĐaudatusͿ Ġs az 
alatta elhelǇezkedő putáŵeŶ alkotta Đsíkolt test ;stƌiatuŵͿ. A háƌoŵszög keƌesztŵetszetű leŶĐseŵag 
;ŶuĐleus leŶtifoƌŵisͿ, ŵelǇŶek legkülső ƌĠsze az előďď eŵlített putáŵeŶ, ďelső ƌĠsze pedig a glóďusz 
pallidusz, ŵelǇ sziŶtĠŶ kĠt ƌĠszƌe ďoŶtható, egǇ külső Ġs egǇ ďelső szegŵeŶsƌe. Ide taƌtozik ŵĠg a 
talaŵusz alatt elhelǇezkedő szuďtalaŵikus ŵag ;ŶuĐleus suďthalaŵiĐusͿ Ġs ǀĠgül a közĠpagǇi feketeŵag 
;suďstaŶtia ŶigƌaͿ, ŵelǇet gǇakƌaŶ Đsak a töƌzsdúĐok közĠ soƌolŶak, a ďazális gaŶglioŶok közĠ Ŷeŵ. A 
talaŵusz „záƌását͟ a ǀele kapĐsolatďaŶ álló, Ġs Ŷeki gátló ďeŵeŶetet adó glóďusz pallidusz ďelső ƌĠsze Ġs 
a közĠpagǇi feketeŵag egǇütteseŶ ǀalósíthatja ŵeg. A töďďi ďazális gaŶglioŶ ez utóďďi kettő ŵűködĠsĠt 
ďefolǇásolja.  
  
 
 
 
Talaŵusz „ŶǇitás͟ ;közǀetleŶ útͿ  
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A külöŶďöző agǇkĠƌegteƌületekƌől - ďeleĠƌtǀe a ŵozgásteƌǀezĠsďeŶ jeleŶtős pƌeŵotoƌ kĠƌget - a ďazális 
gaŶglioŶokďa Ġƌkező iŶfoƌŵáĐió seƌkeŶti a Đsíkolt test idegsestjeit ;faƌkos ŵag, putáŵeŶͿ. A Đsíkolt test 
eďďől kifolǇólag eƌőseďď gátló hatást fejt ki a glóďusz pallidusz ďelső ƌĠszĠƌe Ġs a közĠpagǇi feketeŵagƌa. 
Ez utóďďi kettő talaŵuszƌa kifejtett gátló hatása ezáltal gǇeŶgül, Ġs a talaŵusz „ŶǇílik͟ a pƌeŵotoƌ kĠƌeg 
felĠ. Ezt a jeleŶsĠget, ŵikoƌ kĠt gátló idegi eleŵ köǀeti egǇŵást Ġs az első ďlokkolja a ŵásodik gátló 
hatását, disziŶhiďíĐióŶak ǀagǇ gátlásoldásŶak Ŷeǀezzük. A „ŶǇitott͟ talaŵusz töďď ďeŵeŶetet eŶged a 
pƌeŵotoƌ kĠƌeg felĠ, ígǇ töďď ŵozgás ǀalósul ŵeg. Ha ez a ƌeŶdszeƌ sĠƌül, akkoƌ a talaŵusz „záƌtaďď͟ 
lesz hipokiŶĠzis ǀagǇ akiŶĠzis ;kóƌosaŶ keǀĠs ŵozgás, ŵozgáskĠpteleŶsĠgͿ áll elő, ŵelǇ eseteŶkĠŶt 
talaŵikus eƌedetű ϱHz-es fƌekǀeŶĐiájú tƌeŵoƌƌal ;kĠzƌeŵegĠsͿ is táƌsulhat. Ez utóďďi kóƌkĠp a PaƌkiŶsoŶ-
kóƌ, ŵelǇŶek okakĠŶt elsősoƌďaŶ a közĠpagǇi feketeŵag koŵpakt ƌĠszĠŶek dopaŵiŶ taƌtalŵú sejtjeiŶek 
pusztulását jelölik ŵeg. Ez a Ŷigƌostƌiatális dopaŵiŶ pálǇa hiďás ŵűködĠsĠhez ǀezet. 
 
Talaŵusz „záƌás͟ ;közǀetett útͿ  
 
A ǀĠgső pálǇa itt is ugǇaŶaz, azaz a glóďusz pallidusz ďelső ƌĠsze Ġs a közĠpagǇi feketeŵag gátolja a 
talamuszt, eďďeŶ az esetďeŶ azoŶďaŶ ez a gátlás Ŷeŵ ĐsökkeŶ, haŶeŵ fokozódik, ígǇ a talaŵuszďa töďď 
gátló ďeŵeŶet fog ĠƌkezŶi Ġs „záƌulŶi͟ fog. A közǀetett út hosszaďď, ŵiŶt a közǀetleŶ. A pƌeŵotoƌ 
kĠƌegďől Ġƌkező iŶfoƌŵáĐió a Đsíkolt testeŶ keƌesztül a glóďusz pallidusz ďelső ƌĠszĠďe jut Ġs gátolja 
aŶŶak ŵűködĠsĠt. A ĐsökkeŶt aktiǀitású glóďusz pallidusz keǀĠsďĠ kĠpes gátolŶi a szuďtalaŵikus ŵagot, 
ígǇ aŶŶak ŵűködĠse fokozódik ;gátlásoldásͿ. Ezáltal a szuďtalaŵikus ŵag a közǀetleŶ útŶál 
tapasztaltakkal elleŶtĠtďeŶ a glóďusz pallidusz ďelső ƌĠszĠt Ġs a közĠpagǇi feketeŵagot seƌkeŶti, ígǇ a 
talaŵuszƌa kifejtett gátló ďeŵeŶet eƌősödik, a talaŵusz „záƌul͟. A „záƌt͟ talaŵusz keǀeseďď iŶfoƌŵáĐiót 
eŶged a pƌeŵotoƌ kĠƌeg felĠ, ígǇ keǀeseďď ŵozgás ǀalósul ŵeg. Ha ez a ƌeŶdszeƌ ƌosszul ŵűködik, akkoƌ 
a talaŵusz „záƌás͟ sĠƌül Ġs hipeƌkiŶetikus ŵozgások ;akaƌattól függetleŶ hiƌteleŶ ŵozdulatok, ƌáŶgásokͿ 
jöŶŶek lĠtƌe. “úlǇosaŶ kóƌos esetďeŶ ezt HuŶtiŶgtoŶ-kóƌŶak Ŷeǀe. 
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ϴ.áďƌa: A huƌokpálǇák 
 
A ďazális gaŶglioŶok a huƌokpálǇák közǀetítĠsĠǀel „ŶǇitják͟ ǀagǇ „záƌják͟ a talaŵuszt a pƌeŵotoƌ kĠƌeg 
felĠ, ezáltal töďď ǀagǇ keǀeseďď ŵozgás ǀalósul ŵeg 
 
A Parkinson – kór és a ParkiŶsoŶ – sziŶdróŵa 
A Parkinson-kóƌ idült, pƌogƌesszíǀ, isŵeƌetleŶ eƌedetű ďetegsĠg, ŵelǇ az agǇi eǆtƌapiƌaŵidális, dopamin 
iŶgeƌületátǀiǀő aŶǇaggal ŵűködő agǇi teƌületek - stƌuktúƌák; ;a “uďstaŶtia Ŷigƌa, LoĐus ĐoeƌuleusͿ - 
pusztulásáǀal jáƌ. Ha a pusztulásŶak ďizoŶǇítható oka ǀaŶ ;ďaleset, agǇǀĠƌzĠs, agǇi iŶfaƌktus, 
agǇǀelőgǇulladás, aŶǇagĐseƌe-ďetegsĠgekͿ, Paƌkinson-sziŶdƌóŵáƌól ďeszĠlüŶk. Aŵikoƌ a tüŶetek 
jeleŶtkezŶek, a ďetegek az ĠƌiŶtett agǇsejtjeik legaláďď ϴϬ%-át ŵáƌ elǀeszítettĠk. 
 
Parkinson-sziŶdƌóŵa ďáƌŵelǇ ĠletkoƌďaŶ előfoƌdulhat, az isŵeƌetleŶ eƌedetű ;"idiopátiás"Ϳ PaƌkiŶsoŶ-
kóƌ ǀiszoŶt az idős, ϲϬ Ġǀ feletti eŵďeƌek ďetegsĠge, ďáƌ az esetek ϱ-10%-áďaŶ az első tüŶetek ŵáƌ ϯϬ-
ϰϬ Ġǀes koƌ között ŵegŵutatkozhatŶak. FĠƌfiakŶál ǀalaŵiǀel gǇakoƌiďď. Az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ ϭ-1,5 
ŵillió ďeteg szeŶǀed "PaƌkiŶsoŶ-kóƌďaŶ", MagǇaƌoƌszágoŶ a ďeĐslĠsek alapjáŶ ϭϲ-20ϬϬϬ ďeteg Ġl. 
 
Az idiopátiás "PaƌkiŶsoŶ-kóƌ" oka isŵeƌetleŶ, az esetek egǇ ƌĠszĠŶĠl eƌős Đsaládi halŵozódásƌól lehet 
tudŶi. Ez a geŶetikai hajlaŵ szeƌepĠƌe utal. Más kutatók felǀetik a toǆikus kĠŵiai szaďadgǇökök szeƌepĠt, 
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ǀagǇ a ďetegsĠget felgǇoƌsult öƌegedĠsi folǇaŵatŶak taƌtják, ǀagǇ köƌŶǇezeti ŵĠƌgező aŶǇagok 
száŵlájáƌa íƌják. 
A legjelleŵzőďď, klasszikus tüŶetegǇütteshez a köǀetkező ďetegsĠgtüŶetek taƌtozŶak:  
 
Hypo- ǀagǇ ďƌadǇkiŶesis ;ŵozgásszegĠŶǇsĠgͿ, tƌeŵoƌ ;kĠzƌeŵegĠsͿ, ƌigiditás ;izoŵtóŶus fokozódás 
okozta ŵeƌeǀsĠgͿ Ġs taƌtási iŶstaďilitás. Az elsődleges tüŶetek ŵellett ďƌadifƌĠŶia ;lelassult 
goŶdolkodásͿ, ŵajd Ġƌtelŵi haŶǇatlás ;deŵeŶĐiaͿ is gǇakƌaŶ Ġszlelhető. A tüŶetek hosszú Ġǀek alatt 
teljesedŶek ki. A legtöďď ďetegŶĠl Ŷeŵ fejlődik ki egǇszeƌƌe ǀalaŵeŶŶǇi klasszikus tüŶet. A ďetegsĠg 
kifejlődĠse egǇĠŶeŶkĠŶt igeŶ eltĠƌő lehet. A legtöďď esetďeŶ súlǇos ƌokkaŶtságot eƌedŵĠŶǇez. A 
tüŶetek egǇ ŶapoŶ ďelül is külöŶďöző eƌőssĠgűek lehetŶek. 
 
Elsődleges tüŶetek ƌĠszleteseŶ  
A hypo- vagy bradykinesis az akaƌatlagos ŵozgások lelassulását jeleŶti. A teƌǀezett ŵozdulatsoƌ 
elkezdĠse Ġs eƌedŵĠŶǇes ďefejezĠse is ŶehĠzsĠgekďe ütközik. Az agǇi iŵpulzusok Đsak lassaŶ jutŶak el a 
ǀázizŵokhoz, ŵiŶdez az agǇ dopaŵiŶ-hiáŶǇáŶak tudható ďe.  
 
A tƌeŵoƌ ;ƌeŵegĠs a kezekeŶ, ujjakoŶ, ajkakoŶ álloŶ, alkaƌoŶ ǀagǇ láďakoŶͿ főkĠŶt ŶǇugalŵi helǇzetďeŶ 
látható, ǀalaŵelǇ feladat ǀĠgƌehajtása közďeŶ keǀĠsďĠ.  
 
A ƌigiditás a fleǆoƌok Ġs eǆteŶsoƌok, azaz a hajlító Ġs feszítő izŵok egǇidejű tóŶusfokozódása ŵeƌeǀsĠget 
okoz, az arc kifejezĠsteleŶŶĠ, ŵaszkszeƌűǀĠ ǀálik. 
A taƌtási iŶstaďilitás a test egǇeŶsúlǇát feŶŶtaƌtó, úgǇŶeǀezett ŵĠlǇƌefleǆek kiesĠse ŵiatt köǀetkezik ďe, 
ŵiǀel ŵozgás közďeŶ a ďeteg Ŷeŵ tudja kellő gǇoƌsasággal a ŵegǀáltozó köƌülŵĠŶǇekhez igazítaŶi 
testhelǇzetĠt.  
 
A ŵásodlagos tüŶetek lehetŶek:  
- “zĠkƌekedĠs 
- NǇelĠsi ŶehĠzsĠgek ;diszfágiaͿ. A ŶǇál Ġs ĠtelŵaƌadǀáŶǇok összegǇűlhetŶek a szájüƌegďeŶ, ŵelǇ 
a lĠgutakďa keƌülǀe fulladást, köhögĠst, sőt tüdőgǇulladást okozhat. 
- Fokozott ŶǇálelǀálasztás 
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- Fokozott izzadás 
- Vizelet Ġs/ǀagǇ szĠklet ǀisszataƌtási zaǀaƌok ;iŶkoŶtiŶeŶĐiaͿ 
- Éƌtelŵi haŶǇatlás, deŵeŶĐia 
- “zoƌoŶgás, depƌesszió, izoláĐió 
- “záƌaz, pikkelǇes ďőƌháŵlás ;szeďoƌƌeaͿ 
- Lelassult ǀálaszadási kĠpessĠg ;ďƌadifƌĠŶiaͿ 
- Apƌó ďetűs, göƌĐsös íƌás ;ŵikƌogƌáfiaͿ 
- Halk, suttogó ďeszĠd ;hipofóŶiaͿ 
 
A diagŶózis felállítása a jellegzetes tüŶetek alapjáŶ, a hasoŶló tüŶeteket pƌodukáló egǇĠď kóƌkĠpek 
kizáƌásáǀal töƌtĠŶik. A poŶtos diagŶózishoz felŵĠƌik a ďeteg ŵeŶtális kĠpessĠgeit Ġs állapotát, ŵegŵĠƌik 
izoŵeƌejĠt, ŵozgás-kooƌdiŶáĐióját, ƌefleǆeit, ĠƌzĠkelĠsĠt, kíǀáŶĐsiak a haŶgulatáƌa. A depƌesszió a 
Parkinson-kóƌos ďetegek Ϯ-90%-áďaŶ Ġƌhető tetteŶ. A ďetegsĠg akkoƌ ďizoŶǇított, ha az elsődleges 
tüŶetekďől legaláďď kettő ǀagǇ háƌoŵ egǇidejűleg feŶŶáll. A PaƌkiŶsoŶ-kóƌ diagŶózisát teljes 
bizoŶǇossággal Đsak a tüŶetek állaŶdósulásáǀal lehet kiŵoŶdaŶi. Az utóďďi időďeŶ a kĠpalkotó ǀizsgálati 
ŵódszeƌekkel, ǀalaŵiŶt a külöŶďöző gǇógǇszeƌes Ġs fizikális ǀizsgálatokkal sokat jaǀult a ďetegsĠg 
felisŵeƌhetősĠge, aŵelǇŶek a gǇógǇŵód ŵegǀálasztása szeŵpoŶtjáďól ǀaŶ döŶtő jeleŶtősĠge. A 
Parkinson-kóƌtól elkülöŶíteŶdő, paƌkiŶsoŶos tüŶeteket pƌodukáló sziŶdƌóŵákŶál eltĠƌő kezelĠsƌe ǀaŶ 
ugǇaŶis szüksĠg. 
 
Az orvos a "Parkinson-kóƌt" utáŶozó állapotok kizáƌásáƌa száŵítógĠpes ƌĠtegǀizsgálatot ;CT=Đoŵputeƌ 
tomogƌáfiaͿ ǀagǇ Ŷukleáƌis ŵágŶesƌezoŶaŶĐiás ƌĠtegǀizsgálatot ;MRI = ŵagŶetiĐ ƌesoŶaŶĐe iŵagiŶgͿ 
kĠƌhet. 
 
 Parkinson-kóƌhoz hasoŶló tüŶeteket pƌodukálhatŶak ŵás ďetegsĠgek ǀagǇ állapotok is: az 
elŵekóƌtaŶďaŶ haszŶálatos aŶtipsziĐhotikuŵok ;pl. HalopeƌidolͿ, egǇes háŶǇásĐsillapítók szedĠse, 
stƌoke, ǀízfejűsĠg ;hidƌokefaluszͿ, agǇǀízkeƌiŶgĠsi elĠgteleŶsĠg, egǇes közĠpagǇi teƌületek sĠƌülĠse, 
soƌǀadása ;pƌogƌesszíǀ szupƌaŶukleáƌis káƌosodásͿ, a közpoŶti Ġs köƌŶǇĠki sziŵpatikus idegƌeŶdszeƌ 
soƌǀadásáǀal jáƌó “hǇ-Drager-sziŶdƌóŵa ǀagǇ a WilsoŶ-kóƌ, ŵelǇ egǇ speĐifikus szállítófehĠƌje, a 
ĐöƌuloplazŵiŶ hiáŶǇa ŵiatt ƌĠzleƌakódásokat okoz a ŵájďaŶ Ġs a közpoŶti idegƌeŶdszeƌďeŶ. 
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 EgǇes ďetegsĠgek ŵegeƌősítĠsĠhez ǀagǇ kizáƌásához az agǇǀíz ;liƋuoƌͿ ǀizsgálatáƌa is szüksĠg lehet. 
KĠƌdĠses esetekďeŶ toǀáďďi ǀizsgálatok - ǀĠƌkĠp, ŵájfuŶkĐió, pajzsŵiƌigǇhoƌŵoŶ-ǀizsgálat, stď. - is 
iŶdokolt lehet. Az elektƌofiziológiai ǀizsgálatokat ŵás ŵódszeƌƌel Ŷeŵ kiŵutatható táƌsult zaǀaƌok 
ǀizsgálatáƌa ǀetik ďe. 
KezelĠse 
 
A Parkinson-kóƌ gǇógǇíthatatlaŶ ďetegsĠg. A kezelĠsĠƌe feljogosított egĠszsĠgügǇi iŶtĠzetek feladata a 
tüŶetek eŶǇhítĠse, az ĠletŵiŶősĠg jaǀítása, a ďetegsĠg előƌehaladásáŶak ;pƌogƌessziójáŶakͿ lassítása. 
 
 A "Parkinson-kóƌ" gǇógǇszeƌes kezelĠsĠhez el kell ŵoŶdaŶi, hogǇ ŵiŶdeŶ ďeteg egǇĠŶi ďeállítást 
igĠŶǇel. A legĐĠlƌaǀezetőďď kezelĠs kiǀálasztásáŶál az oƌǀos figǇeleŵďe ǀeszi a ďeteg Ġletkoƌát, a 
tüŶeteket Ġs egǇidejűleg alkalŵazott egǇĠď kezelĠseket. NiŶĐs kĠt egǇfoƌŵa ďeteg, akik azoŶos 
gǇógǇszeƌelĠsƌe azoŶos ŵódoŶ ƌeagálŶáŶak. EzĠƌt a kezelĠs ďeállítása az oƌǀos ƌĠszĠƌől ŶagǇ 
tapasztalatot, kitaƌtást a ďeteg ƌĠszĠƌől pedig tüƌelŵet igĠŶǇel. A leggǇakƌaďďaŶ alkalŵazott 
gǇógǇszeƌek a köǀetkezők: 
 
Leǀodopa: Az agǇďa jutǀa gǇoƌsaŶ dopaŵiŶŶá alakul Ġs pótolja aŶŶak hiáŶǇát. A peƌifĠƌiás 
idegƌeŶdszeƌďeŶ is jeleŶtős a leǀodopa felǀĠtele, ígǇ aŶŶak ŶagǇ ƌĠsze Ŷeŵ Ġƌi el az agǇat. 
 
Caƌďidopa Ġs ďeŶseƌazid: “eŵlegesíti a peƌifĠƌiás idegƌeŶdszeƌďeŶ a leǀodopa-dopaŵiŶ átalakulást 
seƌkeŶtő eŶziŵet. UgǇaŶakkoƌ Ŷeŵ jut át a ǀĠƌ-agǇ gátoŶ, tehát a közpoŶti idegƌeŶdszeƌƌe ilǇeŶ gátló 
hatással ŶiŶĐs. A leǀodopát ezĠƌt Đaƌďidopáǀal ǀagǇ ďeŶseƌaziddal egǇütt koŵďiŶáĐióďaŶ adják. 
 
 A dopamin-agoŶisták között eƌgotaŵiŶ- ;ďƌoŵoĐƌiptiŶ, peƌgolidͿ Ġs Ŷeŵ eƌgotaŵiŶ-(pramipexol, 
ƌopiŶiƌolͿ száƌŵazĠkokat külöŶďöztetüŶk ŵeg: az agǇďaŶ dopaŵiŶszeƌű hatást ǀáltaŶak ki, diƌekt ŵódoŶ 
hatŶak a dopaŵiŶ ƌeĐeptoƌokoŶ. ÖŶŵagukďaŶ is alkalŵazhatók, ďáƌ töďďszöƌ adják a 
leǀodopa/Đaƌďidopa ŵellĠ koŵďiŶáĐiókĠŶt. 
 
Az aŵaŶtadiŶ egǇ ǀíƌuselleŶes szeƌ, ŵelǇ dopaŵiŶ-agoŶista hatásokkal ƌeŶdelkezik. Fokozza a dopaŵiŶ 
felszaďadulását is. FőkĠŶt koƌai stádiuŵďaŶ alkalŵazzák. HatĠkoŶǇságát azoŶďaŶ ϯ-ϰ hóŶap alatt 
elǀeszíti. 
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MAO-B eŶziŵgátlók: A dopaŵiŶt a ŵoŶo-amino-oǆidáz "B" ;ƌöǀideŶ MAO-BͿ eŶziŵ közöŵďösíti. A 
selegiliŶ ďĠŶítja a MAO-B eŶziŵet, ezzel Ŷöǀeli az agǇ dopaŵiŶsziŶtjĠt. A MAO-B iŶhiďítoƌok fokozzák a 
leǀodopa hatĠkoŶǇságát. 
 
AŶtikoliŶeƌg szeƌek: Az aĐetilkoliŶ iŶgeƌületátǀiǀő aŶǇag a dopaŵiŶŶal elleŶtĠtes hatású. A PaƌkiŶsoŶ-kóƌ 
tüŶetei lĠŶǇegĠďeŶ a közpoŶti idegƌeŶdszeƌ aĐetilkoliŶ Ġs dopaŵiŶ aktiǀitásáŶak egǇeŶsúlǇáŶak 
felďoƌulásáƌa ǀezethetők ǀissza. Ha gátoljuk az aĐetilkoliŶ aktiǀitását, az egǇeŶsúlǇ egǇ alaĐsoŶǇaďď 
sziŶteŶ, helǇƌeáll. Ez a kezelĠsi ŵód legiŶkáďď a tƌeŵoƌƌal szeŵďeŶ hatĠkoŶǇ. A leggǇakƌaďban 
alkalŵazott ǀegǇületek a ďeŶztƌopiŶ ŵesǇlat, ďipeƌideŶ, difeŶhǇdƌaŵiŶ Ġs a tƌihiǆifeŶidil. 
 
COMT (catechol-O-ŵethǇl tƌaŶsfeƌaseͿ iŶhiďítoƌai: A PaƌkiŶsoŶ-kóƌ gǇógǇszeƌeiŶek új Đsopoƌtja fokozza a 
leǀodopa hatását a COMT eŶziŵ gátlása ƌĠǀĠŶ, aŵelǇ seŵlegesíteŶĠ a leǀodopát. A COMT eŶziŵ gátlása 
tehát fokozza az agǇďa ďelĠpő leǀodopa ŵeŶŶǇisĠgĠt. EzĠƌt a COMT iŶhiďítoƌok Đsak leǀodopáǀal 
egǇütteseŶ hatásosak. A leggǇakƌaďďaŶ haszŶált gǇógǇszeƌek az eŶtaĐapoŶ Ġs a tolĐapoŶ. 
 
“eďĠszi eljáƌások A ŵűtĠti ŵódszeƌeket a ďeteg ĠletŵiŶősĠgĠŶek jaǀításáƌa, ǀalaŵiŶt aƌƌa az esetƌe 
dolgozták ki, ha a gǇógǇszeƌek ŵellĠkhatásai ǀalaŵilǇeŶ okďól elǀiselhetetleŶek ǀolŶáŶak a ďeteg 
száŵáƌa. Neŵ ŵiŶdeŶ ďeteg alkalŵas a ďeaǀatkozásƌa; ha pĠldául leǀodopa-Đaƌďidopa koŵďiŶáĐiójáƌa 
gǇeŶgĠŶ ƌeagált, a ŵűtĠttől seŵ lehet jeleŶtős eƌedŵĠŶǇt ǀáƌŶi. 
 
 A Parkinson-kóƌos ďetegekŶek Đsak ŵiŶtegǇ ϭϬ%-a alkalŵas a ŵűtĠtƌe. A töďďiekŶĠl a seďĠszi 
ďeaǀatkozás koĐkázata ŶagǇoďď a ǀáƌható haszoŶŶál, hiszeŶ ŵiŶdeŶ ŵűtĠtŶek ŵegǀaŶŶak a ŵaga 
jelleŵző ǀeszĠlǇei, Ġs ŶiŶĐs ƌá gaƌaŶĐia, hogǇ a ŵűtĠt jaǀulást eƌedŵĠŶǇez ŵajd, sőt, a ďeteg állapotáŶak 
ƌoŵlása is ďeköǀetkezhet. A ŵűtĠti kezelĠstől ϲϬ-70 %-ďaŶ ǀáƌható kedǀező eƌedŵĠŶǇ. 
 
 A Parkinson-kóƌos ďetegek kezelĠsĠƌe ŶĠgǇ ŵűtĠti eljáƌás haszŶálatos: a szöǀeteltáǀolítás, a stiŵuláĐiós 
ŵűtĠt Ġs a ŵĠlǇ agǇi stƌuktúƌák iŶgeƌlĠse, toǀáďďá a tƌaŶszplaŶtáĐió ǀagǇ helǇƌeállító ŵűtĠtek. Az 
eltáǀolító ŵűtĠtek soƌáŶ alkalŵazott eljáƌás lokalizálja, ŵegĐĠlozza, ŵajd elpusztítja a ďetegsĠg által 
ĠƌiŶtett agǇi teƌületeket. A ďeteg szöǀetek ƌoŶĐsolásáƌa ǀegǇi aŶǇagokat ǀagǇ elektƌoŵos iŵpulzusokat 
haszŶálŶak. Az eljáƌás főkĠŶt az a lelassult akaƌatlagos ŵozgások Ġs a ƌeŵegĠs kezelĠsĠďeŶ hatĠkoŶǇ. 
 
 
 Az eljáƌás soƌáŶ foƌƌó szoŶdát ǀagǇ elektƌódát ǀezetŶek a ŵegĐĠlzott, ƌoŶĐsolaŶdó teƌületďe. “okszoƌ 
ŶehĠz ŵegállapítaŶi, hogǇ ŵekkoƌa teƌületet kell ƌoŶĐsolŶi, Ġs háŶǇ fokƌa kell heǀíteŶi a szoŶdát. A ďeteg 
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a ŵűtĠt közďeŶ ĠďƌeŶ ǀaŶ, hogǇ ŵeg lehesseŶ állapítaŶi a ŵozgászaǀaƌ Ġs a tƌeŵoƌ ŵegszűŶĠsĠt. A 
szoŶda ďeǀezetĠse helǇi ĠƌzĠsteleŶítĠsďeŶ töƌtĠŶik. Az agǇďaŶ ŶiŶĐseŶek Ġƌző idegǀĠgződĠsek, ígǇ az 
agǇszöǀetek ŵegsĠƌtĠse Ŷeŵ okozhat fájdalŵat. 
 
 ReŶdszeƌiŶt pallidotóŵiát, thalaŵotóŵiát, ǀagǇ suďthalaŵotóŵiát ǀĠgezŶek. Pallidotóŵia soƌáŶ az agǇ 
ŵĠlǇeďď ƌĠtegeiďeŶ elhelǇezkedő göŵďölǇű kĠpletet, a Gloďus pallidust ƌoŶĐsolják. KülöŶöseŶ a 
ŵozgászaǀaƌok kezelĠsĠďeŶ hatĠkoŶǇ. 
 
Thalaŵotóŵia esetĠŶ a thalaŵusz ƌĠszleges eltáǀolításáƌa keƌül soƌ. FőkĠŶt a tƌeŵoƌ gǇógǇításáƌa 
alkalŵas ŵódszeƌ. Kƌiothalaŵotóŵia esetĠŶ hasoŶló ŵódoŶ eƌőseŶ lehűtött szoŶdát haszŶálŶak. 
 
MĠlǇ agǇi iŶgeƌlĠs, DB“ ;Deep BƌaiŶ “tiŵulatioŶͿ segítsĠgĠǀel ugǇaŶĐsak a thalaŵus alatti ŵagǀakat, a 
Gloďus pallidust Ġs a thalaŵust ĐĠlozzák ŵeg. A DB“ Ŷeŵ ƌoŶĐsolja, haŶeŵ egǇ ďeültetett elektƌóda 
segítsĠgĠǀel iŶgeƌli a ŵegĐĠlzott ŵagǀakat. Az elektƌódát egǇ ďőƌ alatti ǀezetĠk segítsĠgĠǀel 
Đsatlakoztatják az iŶgeƌlő kĠszülĠkhez ;"stiŵulátoƌ"Ϳ, ŵelǇet az áƌaŵfoƌƌással egǇütt a ďeteg ŵellkasáďa 
helǇezŶek el. A stiŵulátoƌ - pĠldául koŶtƌollǀizsgálatok alkalŵáǀal - ki is kapĐsolható. Az áƌaŵfoƌƌáskĠŶt 
szolgáló eleŵeket egǇ apƌó ŵűtĠt segítsĠgĠǀel ϱ ĠǀeŶte ki kell ĐseƌĠlŶi. 
 
TƌaŶszplaŶtáĐióŶál ǀagǇ helǇƌeállító ŵűtĠtŶĠl dopaŵiŶt teƌŵelő sejteket ültetŶek a stƌiatuŵŶak 
Ŷeǀezett agǇi ŵozgásközpoŶtďa. A sejtek száƌŵazhatŶak a ďeteg szeƌǀezetĠďől, esetleg eŵďeƌi 
eŵďƌióďól. A ďeültetett sejtek ϵϬ%-a optiŵális köƌülŵĠŶǇek között is elpusztul. A ŵódszeƌ eƌedŵĠŶǇei 
eddig szeƌĠŶǇek Ġs elleŶtŵoŶdóak. 
 
 Az őssejtek, ŵelǇeket az idegƌeŶdszeƌďe tudŶak ültetŶi, sokkal alkalŵasaďďak lehetŶek a túlĠlĠsƌe Ġs 
szapoƌodásƌa. Ha az őssejt az idegsejtek iƌáŶǇáďa alakul, kĠpes lesz aƌƌa is, hogǇ dopaŵiŶt teƌŵelő 
sejtekkĠ ǀáljoŶ. Az őssejt-ďeültetĠs jeleŶleg kísĠƌleti stádiuŵďaŶ ǀaŶ. Őssejteket köldökzsiŶóƌǀĠƌďől, 
felŶőttek ĐsoŶtǀelejĠďől ǀagǇ aďoƌtuŵokďól ŶǇeƌhetŶek. 
 
KiegĠszítő kezelĠsek  
“záŵos ŵódszeƌ alkalŵas aƌƌa, hogǇ a ďetegek ĠletŵiŶősĠgĠt jaǀítsák. ReŶdkíǀül foŶtos, hogǇ a ďeteg 
közölje oƌǀosáǀal, ha ǀalaŵilǇeŶ ǀĠŶǇ ŶĠlkül is kapható gǇógǇszeƌ szedĠsĠƌe kĠŶǇszeƌül, ŵeƌt ezek seŵ 
mentesek a gǇógǇszeƌ-kölĐsöŶhatásoktól. Fizikoteƌápia segíthet a ŵeƌeǀ, alig haszŶált izŵok 
ŶǇújtásáďaŶ, ŵegeƌősítĠsĠďeŶ. A legfőďď ĐĠl a fizikai eƌőŶlĠt feŶŶtaƌtása, az egǇeŶsúlǇozó kĠszsĠg 
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jaǀítása, a ŵozgások teƌjedelŵĠŶek ŶöǀelĠse, a ďeszĠd Ġs a ŶǇelĠs kĠpessĠgĠŶek jaǀítása, illetǀe 
ŵegtaƌtása. Az egǇszeƌű fizikai aktiǀitás, ŵiŶt a sĠtálás, keƌtĠszkedĠs, úszás, ŶagǇoŶ hatĠkoŶǇak lehet az 
ĠletŵiŶősĠg ŵiŶĠl hosszaďď ideig töƌtĠŶő ŵegőƌzĠsĠďeŶ. A gǇeŶgĠd, siŵogató ŵasszázs főkĠŶt az 
izŵok ŵeƌeǀsĠgĠŶek oldásáďaŶ lehet segítsĠgüŶkƌe.  
 
Ϯ.ϯ.ϴ Az eŶdokriŶ reŶdszert ériŶtő ǀáltozások 
KülöŶfĠle koƌfüggő ǀáltozások hátteƌĠďeŶ foŶtos szeƌepet feltĠtelezŶek az eŶdokƌiŶ ƌeŶdszeƌŶek, pl. 
testösszetĠtel, alapǀető szeƌǀi fuŶkĐiók, idősek affektíǀ ƌeŶdelleŶessĠgei, stď. ; .áďƌa). A hipotalamikus 
ƌeleasiŶg faĐtoƌokƌa, ǀagǇ a hipofízis tƌóf-hoƌŵoŶjaiƌa ǀoŶatkozó ǀálaszkĠszsĠg a koƌƌal ĐsökkeŶ. “ok 
hoƌŵoŶ Ŷoƌŵál ĠƌtĠke függ az Ġletkoƌtól. “ok ;keǀĠssĠ sikeƌesͿ pƌóďálkozás ǀolt aƌƌa, hogǇ 
hoƌŵoŶpótlással kĠsleltessĠk, ǀagǇ ŵegfoƌdítsák az öƌegedĠsi folǇaŵatot. 
 
ϵ.áďƌa: GǇakoƌi eŶdokƌiŶ ǀáltozások idősekďeŶ 
 
“zeǆuál-hormonok 
A leglátǀáŶǇosaďď koƌfüggő eŶdokƌiŶ ǀáltozás a szeǆuál-hoƌŵoŶok ǀoŶatkozásáďaŶ látható. A 
ŵeŶopausa, az ösztƌogĠŶ Ġs iŶhiďiŶ sziŶtek ƌapid ĐsökkeŶĠse ϱϬ Ġǀ köƌüli ŶőkďeŶ, aŵi a follikulus 
stimuláló Ġs luteiŶizáló hoƌŵoŶok ;F“H Ġs LHͿ teƌŵelĠsĠŶek fokozásához ǀezet, kapĐsolatďa hozható a 
hőhulláŵokkal, osteopoƌosissal, autoŶóŵ Ġs eŵóĐioŶális diszfuŶkĐiókkal. AŶdƌopausa, a tesztoszteƌoŶ 
sziŶt lassú, fokozatos ĐsökkeŶĠse szeƌepet játszhat pl. az időskoƌi osteopoƌosis Ġs saƌĐopeŶia 
kialakulásáďaŶ. FĠƌfiakďaŶ Ġs ŶőkďeŶ egǇaƌáŶt ĐsökkeŶ a gǇeŶge aŶdƌogĠŶek ;pl. dehidƌo-
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epiaŶdƌoszteƌoŶ, DHEAͿ teƌŵelĠse, aŵit az „adƌeŶopausa͟ ;ŵellĠkǀesekĠƌeg aktiǀitás ĐsökkeŶĠsͿ 
kialakulásáǀal hozŶak kapĐsolatďa, Ġs aŵi hozzájáƌul a ĐsoŶtfelszíǀódáshoz Ġs izoŵtöŵeg/izoŵeƌő 
ĐsökkeŶĠsĠhez. “zeǆuál-szteƌoidokkal ǀĠgzett hoƌŵoŶpótló kezelĠsek ďizoŶǇos diszfuŶkĐiókat Ġs az 
azokkal jáƌó tüŶeteket kiǀĠdhetik. 
ϭ.ϰ Kutatási hipotézis ŵeghatározása  
Az áďƌa ŵutatja, hogǇ ŵikĠŶt kĠpzelhető el ǀalaŵilǇeŶ Ġlelŵiszeƌ fuŶkĐioŶális, ill. gǇógǇító jellegĠŶek 
ďizoŶǇítása. MiŶdeŶ attól függ, hogǇ oƌǀosi szeŵpoŶtďól tuduŶk-e fontos dolgot mondani az adott 
Ġlelŵiszeƌƌől, tuduŶk – e teŶŶi egǇ oƌǀosi állítást, egǇ úgǇŶeǀezett medical claim-et. Ez lehet ĐsupáŶ 
aŶŶǇi, hogǇ ŵegfelelő, ŵiŶősĠgďiztosított köƌülŵĠŶǇek között tudoŵ ďizoŶǇítaŶi azt, hogǇ az adott 
Ġlelŵiszeƌ ǀalaŵilǇeŶ jól defiŶiált, ĠlettaŶi folǇaŵatƌa ŵĠƌhető ŵódoŶ hat-e, valamint, hogy ennek 
alapjáŶ ǀáƌható-e, toǀáďďá alkalŵas-e arra, hogǇ ǀalaŵilǇeŶ ďetegsĠg elleŶ pƌeǀeŶtíǀ legǇeŶ.Az is 
előfoƌdulhat, hogǇ az adott Ġlelŵiszeƌ Ŷeŵ csak ŵegelőzĠsƌe alkalŵas, haŶeŵ egǇ ŵáƌ feŶŶálló 
ďetegsĠg kezelĠsĠďe szólhat ďele. Ezt akáƌ közǀetleŶ gǇógǇhatása ƌĠǀĠŶ, de akáƌ a ďetegsĠg kezelĠsĠƌe 
alkalŵazott gǇógǇszeƌ hatásáŶak poteŶĐíƌozásáǀal ǀagǇ a ŵellĠkhatásáŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel is elĠƌheti. 
Orvosi állítás (medical claim)
Egészség szempontjábólBetegség szempontjából
Élettani működés 
javul
PrevencióDefiniált klinikai hatás
patomechanizmus
élettartam
életminőség
tünet
gyógyszermellékhatások
 
ϭϬ.áďƌa. A fuŶkĐioŶális/gǇógǇító Ġlelŵiszeƌ jelleg gǇakoƌlati ŵeghatáƌozása.  
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1.) Az eŶdogĠŶ iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítő ŵeĐhaŶizŵust ďefolǇásoló, egǇedi fűszeƌezĠsű ;piƌospaprika, 
ďoƌs, kuƌkuŵiŶͿ, fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek kifejlesztĠse, ŵelǇek a ϮTDM Ġs az IR ŵegelőzĠsĠďeŶ 
Ġs kezelĠsĠďeŶ hatĠkoŶǇaŶ alkalŵazhatóak. 
2.) Magas fenil – alaŶiŶ taƌtalŵú fuŶkĐioŶális tejteƌŵĠkek ;sajt, túƌóͿ előállítása, ŵelǇek 
pƌeǀeŶtíǀeŶ ďefolǇásolják a depƌesszió, a szoƌoŶgással jáƌó kóƌkĠpek ǀalaŵiŶt a PaƌkiŶsoŶ – kóƌ 
kialakulását. 
3.) Gasztro-tuƌisztikai poŶtok Ġs eseŵĠŶǇek lĠtƌehozása, ahol a Kisǀáƌda tĠƌsĠgĠďeŶ ŵegteƌŵelt 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek keƌülŶek ďeŵutatásƌa ill. felhaszŶálásƌa 
 
 
1.5 A kutatási téŵa tudoŵáŶǇos jeleŶtőségéŶek, illetǀe a kutatási előzŵéŶǇek, ďeŵutatása. 
 
A diaďetes ŵellitus ŵegelőző állapotáďaŶ a szeƌǀezet iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠge ĐsökkeŶ. A szeƌǀezet 
táplálĠkfelǀĠtelt köǀetőeŶ fokozza saját iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠgĠt. Ez a jeleŶsĠg az eŶdogĠŶ 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítő ŵeĐhaŶizŵus ;MI“Ϳ. ÉtkezĠst köǀetőeŶ a postpƌaŶdiálisaŶ ŵegeŵelkedett iŶzuliŶsziŶt 
aktiǀálja a Ŷ. ǀagus ŵájhoz futó pleǆus hepatiĐus aŶteƌioƌ ;PHAͿ ágát, ígǇ aďďól felszaďadul egǇ HI““ 
(hepatic insulin sensitizing substance) -Ŷek Ŷeǀezett aŶǇag, ŵelǇ a szeƌǀezet ĠtkezĠs utáŶi 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítĠsĠĠƌt felelős.  A PHA ĐapsaiĐiŶŶel is aktiǀálható, ígǇ elĠƌhető a szeƌǀezet 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítĠse. Az ĠlelŵiszeƌďeŶ jeleŶ lĠǀő ĐapsaiĐiŶ, táplálkozás útjáŶ, a ǀeŶa poƌtaeŶ keƌesztül 
jut el a ŵájhoz futó PHA-hoz, ígǇ kĠpes azt iŶgeƌületďe hozŶi. 
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ϭϭ.áďƌa: A HI““ ŵeĐhaŶizŵus 
A fenil – alaŶiŶ esszeŶĐiális aŵiŶosaǀuŶk, szeƌǀezetüŶk Ŷeŵ kĠpes előállításáƌa, ígǇ táplálĠkďól kell 
fedezŶüŶk felǀĠtelĠt. “záŵos, szeƌǀezet száŵáƌa ŶĠlkülözhetetleŶ ǀegǇület kĠpződik átalakulása soƌáŶ, 
melyek a Parkinson – kóƌ Ġs a depƌesszió ǀalaŵiŶt a szoƌoŶgás ŵegelőzĠsĠďeŶ kieŵelkedő jeleŶtősĠggel 
ďíƌŶak: 
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ϭϮ.áďƌa: A feŶil-alanin sorsa a szervezetben 
 
Ϯ. TudoŵáŶǇos koŶĐepĐió és ŵódszerek 
 
Ϯ.ϭ A tudoŵáŶǇos kutatóŵuŶka soráŶ alkalŵazott tudoŵáŶǇos eszköztár ďeŵutatása 
 szakiƌodalŵi folǇóiƌatok 
 taŶköŶǇǀek 
 iŶteƌŶetes adatďázisok 
 szakŵai iƌáŶǇelǀek 
 
Ϯ.Ϯ    A téŵa irodalŵi hátteréŶek ďeŵutatása.  
Külföldi:  
 
1. Lee E, Jung DY, Kim JH, Patel PR, Hu X, Lee Y, Azuma Y, Wang HF, Tsitsilianos N, Shafiq U, 
Kwon JY, Lee HJ, Lee KW, Kim JK .: Transient receptor potential vanilloid type-1 channel 
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3. A kutatás időďeŶi üteŵezése 
 
A kutatás pƌekliŶikai ǀizsgálatokat aŶŶǇiďaŶ igĠŶǇel, aŵeŶŶǇiďeŶ azok a kliŶikai ǀizsgálatok iŶdoklásához, 
teƌǀezĠsĠhez szüksĠgesek. Ezek ϮϬϭϲ folǇaŵáŶ ŵegtöƌtĠŶŶek. A kliŶikai ǀizsgálatok pƌotokolljaiŶak 
egǇeztetĠse a hatóság ďeǀoŶását igĠŶǇli, ezek eliŶdítása ϮϬϭϳ-ďeŶ, ďefejezĠse ϮϬϭϴ-ďaŶ esedĠkes  
 
 
ϰ. A kutatás ǀárható eredŵéŶǇei 
 
A ǀázolt kutatások az elköǀetkező időszakďaŶ eƌedeti, a pálǇázatďaŶ ƌĠsztǀeǀők által Ŷeŵzetközi sziŶteŶ 
elsőkĠŶt közölt tudoŵáŶǇos eƌedŵĠŶǇek alapjáŶ, ipaƌjogǀĠdeleŵŵel ellátott fuŶkĐioŶális 
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Ġlelŵiszeƌipaƌi teƌŵĠkek kifejlesztĠsĠt Ġs piaĐƌa ǀitelĠt eƌedŵĠŶǇezik, ŵelǇek alapját kĠpezhetik egǇ – 
Kisǀáƌdáƌa eǆĐluzíǀ – jeleŶleg hiáŶǇzó gastƌotuƌisztikai attƌakĐió piaĐi ďeǀezetĠsĠŶek. 
Az eƌedeti tudoŵáŶǇos alapokoŶ felĠpített kutatási pƌogƌaŵ ŵegalapozza a közössĠgi főiskoláŶ 
eliŶdított, de a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ által ŵeŶtoƌált doktoƌi iskola ŵegalapítását. 
 
5. A kutatás feltételreŶdszere, aŶǇag-, eszköz-, forrásigéŶǇe 
 
A kutatások szeŵĠlǇi Ġs táƌgǇi feltĠtelei jeleŶleg a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ fellelhetőek, ŵelǇŶek alapjaiŶ 
koŵpleŵeŶteƌ kapaĐitások Ġpíthetők ki KisǀáƌdáŶ is. 
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5. KUTATÁ“I TÉMA  
Az időskori ŵegjegǇző eŵlékezés zaǀara és aŶŶak kiegészítő kezelése 
élelŵiszerterápiáǀal 
 
Az időskori kogŶitíǀ fuŶkĐiók zaǀarai 
 
Az öƌegedĠs az Ġlethez hozzátaƌtozó teƌŵĠszetes folǇaŵat, ŵelǇ soƌáŶ a szeƌǀezet ďiológiai fuŶkĐiói 
haŶǇatlást ŵutatŶak. KileŶĐǀeŶ Ġǀes koƌƌa az agǇ töŵege közel ϮϬ%-kal ĐsökkeŶ a fiatal felŶőttkoƌƌa 
jelleŵző ĠƌtĠkhez kĠpest, szelektíǀ ŶeuƌoŶpusztulás az idegsejtek ϱ-50%-át ĠƌiŶti, ŵíg a sziŶapszisok 
száŵa a fƌoŶtális leďeŶǇďeŶ ϭϱ-20%-kal lesz keǀeseďď. Az öƌegedĠs soƌáŶ a ǀáltozások psziĐhoszoĐiális 
tĠƌeŶ is ŵegŶǇilǀáŶulŶak, a szeŵĠlǇisĠg egǇes ǀoŶásai ŵaƌkáŶsaďďá ǀálŶak, Ġs ĐsökkeŶ az 
alkalŵazkodási kĠszsĠg. A kogŶitíǀ fuŶkĐiók ǀáltozásáŶak ƌĠszekĠŶt lassul a goŶdolkodás Ġs az azoŶŶali 
asszoĐiáĐiók seďessĠge, Ġs ĐsökkeŶ az azoŶŶali eŵlĠkezet teƌjedelŵe, ŵásƌĠszƌől jaǀulŶak egǇes 
ŵeŶtális kĠpessĠgek, úgǇŵiŶt a sziŶtĠziskĠpessĠg, a ŶǇelǀi kĠpessĠgek, a logika Ġs a döŶtĠshozatalok 
átgoŶdoltsága. Az úgǇŶeǀezett koƌfüggő feledĠkeŶǇsĠg ;AAMI – age associated memory impairment) a 
ŵiŶdeŶŶapi Ġletǀitel soƌáŶ ŵegjeleŶő eƌőteljes szuďjektíǀ jellegű feledĠkeŶǇsĠget jelöl. Neŵ jeleŶtkezik 
azoŶďaŶ oďjektíǀ zaǀaƌ a ŵuŶkateljesítŵĠŶǇďeŶ, toǀáďďá oƌgaŶikus ďetegsĠg seŵ ŵutatható ki a 
háttĠƌďeŶ. ÖsszessĠgĠďeŶ a szeŵĠlǇisĠg időskoƌďaŶ is ƌugalŵas ƌeŶdszeƌ ŵaƌad, aŵelǇ kĠpes 
ŵegküzdeŶi a felisŵeƌt haŶǇatlással az "ĠŶ-iŶtegƌitás" feŶŶŵaƌadása ĠƌdekĠďeŶ [ϵ]. 
 
Az öƌegedĠs soƌáŶ a kogŶitíǀ fuŶkĐiók ŵegŵaƌadása tekiŶtetĠďeŶ jeleŶtős az egǇĠŶek közötti 
heteƌogeŶitás. ÉleseŶ külöŶǀálasztaŶdó a Ŷoƌŵális, helǇeŶkĠŶt optiŵális öƌegkoƌi ǀesztesĠg-ŶǇeƌesĠg 
egǇeŶsúlǇ az oƌgaŶikus elǀáltozások által előidĠzett ŵeŶtális haŶǇatlástól. A patológiás állapotok 
előszoďájakĠŶt tekiŶthetüŶk az eŶǇhe kogŶitíǀ zaǀaƌƌa ;MCI – mild cognitive impairment), melyre 
jelleŵző hogǇ a feledĠkeŶǇsĠget a ďeteg hozzátaƌtozói is ŵegeƌősítik, Ġs oďjektíǀ ǀizsgálattal is 
alátáŵasztható. Az iŶtellektus egĠsze azoŶďaŶ ŵĠg Ŷeŵ haŶǇatlik, a Ŷapi aktiǀitásďaŶ ŶiŶĐseŶ 
szigŶifikáŶs zaǀaƌ, illetǀe deŵeŶĐiáƌól seŵ ďeszĠlhetüŶk ŵĠg, a ŵiŶi mental teszt (MMS - mini mental 
stateͿ ĠƌtĠke Ϯϰ fölötti [Ϯϰ]. Előfoƌdulását tekiŶtǀe a ϲϱ ĠǀŶĠl időseďď lakosság köƌĠďeŶ ϭϱ%-ban enyhe 
kogŶitíǀ haŶǇatlás - a koƌfüggő feledĠkeŶǇsĠg Ġs a deŵeŶĐia közötti állapot - figǇelhető ŵeg. Valódi 
demencia ebben az ĠletkoƌďaŶ ϭ%-ďaŶ jeleŶtkezik, ez az aƌáŶǇ ötĠǀeŶte köƌülďelül a kĠtszeƌesĠƌe Ŷő, ígǇ 
ϵϬ Ġǀes koƌƌa ϯϬ-ϯϱ% a deŵeŶsek aƌáŶǇa. “záŵtalaŶ ďetegsĠg jáƌhat idős koƌďaŶ tüŶetileg a kogŶitíǀ 
fuŶkĐiók ƌoŵlásáǀal. A kĠt leggǇakoƌiďď deŵeŶĐia típus az Alzheiŵeƌ-kór (40-ϲϬ%Ϳ Ġs a ǀaszkuláƌis 
demencia (20-30%). Az Alzheimer-kóƌ egǇ ŵultifaktoƌiális eƌedetű, pƌogƌesszíǀ ŶeuƌodegeŶeƌatíǀ 
ďetegsĠg, ŵelǇŶek hátteƌĠďeŶ az agǇ ŵeghatáƌozott teƌületeiŶ kialakuló plakkok Ġs záƌǀáŶǇok állŶak, 
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Ŷoha a kóƌkĠp poŶtos kiǀáltó oka lĠŶǇegĠďeŶ toǀáďďƌa is isŵeƌetleŶ [ϯ]. A ǀaszkuláƌis deŵeŶĐia 
hátteƌĠďeŶ a ŶeuƌodegeŶeƌatíǀ folǇaŵatok ŵellett elsősoƌďaŶ az agǇi ǀĠƌátáƌaŵlás ĐsökkeŶĠse áll. A 
koƌƌal jáƌó agǇi degeŶeƌatíǀ ǀáltozásokat felgǇoƌsítják a Đeƌeďƌoǀaszkuláƌis koĐkázati tĠŶǇezők, úgǇ ŵiŶt 
a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás Ġs az ateƌoszkleƌózis. EzeŶfelül ŵiŶd az Alzheiŵeƌ-kóƌ, ŵiŶd pedig a ǀaszkuláƌis 
deŵeŶĐiák patogeŶezisĠďeŶ foŶtos szeƌepet játszik a ŵegǀáltozott lipid- Ġs koleszteƌiŶháztaƌtás. A HDL 
koleszteƌiŶ foŶtos szeƌepet játszik ŵiŶdkĠt ďetegsĠgďeŶ, ŵiǀel a HDL gátolja az oǆidatíǀ folǇaŵatokat Ġs 
az ateƌoszkleƌózist. Ez a ǀĠdő fuŶkĐió egǇƌĠszt a HDL ƌeǀeƌz-koleszteƌiŶ tƌaŶszpoƌtjáďól, ŵásƌĠszƌől a 
HDL-lel összefüggő paƌaoǆoŶáz ;PONͿ aktiǀitásáďól adódik. Alzheiŵeƌ-kóƌďaŶ Ġs az ateƌoszklerotikus 
folǇaŵatokďaŶ ĐsökkeŶt PON sziŶtek ŵutathatók ki, ígǇ ez a ǀĠdő fuŶkĐió keǀĠsďĠ ĠƌǀĠŶǇesül [ϭϲ]. 
 
GǇógǇszeƌes kezelĠskĠŶt az úgǇŶeǀezett Ŷootƌop szeƌek ;gingko biloba, piracetam, vinpocetin, 
ŶiĐeƌgoliŶ, ĐeƌeďƌolǇsiŶ hatóaŶǇagot taƌtalŵazó gǇógǇszeƌekͿ jöŶŶek szóďa. ÖsszessĠgĠďeŶ elŵoŶdható, 
hogǇ a ŵáƌ kialakult deŵeŶĐiák közel ϵϬ%-áďaŶ Ġƌdeŵi jaǀulás Ŷeŵ ǀáƌható, Ġs az elsődleges teƌápiás 
ĐĠl az állapotƌoŵlás ŵegállításáƌa koƌlátozódik. MiŶdezek köǀetkeztĠďeŶ a legfoŶtosaďď a ďetegsĠg 
kialakulásáŶak ŵegelőzĠse, a ŵegfelelőeŶ egĠszsĠgtudatos Ġletŵód folǇtatása Ŷeŵ ĐsupáŶ időseďď 
koƌďaŶ, haŶeŵ ŵáƌ fiatal felŶőttkoƌďaŶ is.  
Másik ŵegközelítĠsďeŶ: 
 
Az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg jellegzetes tüŶetei az idő előƌehaladtáǀal ďoŶtakozŶak ki. KezdetďeŶ 
ŵeŵóƌiapƌoďlĠŵák, szótalálási ŶehĠzsĠgek, ŵajd egǇƌe súlǇosaďď ŵeŵóƌiazaǀaƌ, ďeszĠdzaǀaƌ, tĠƌi Ġs 
idői dezoƌieŶtáltság, felisŵeƌĠsi zaǀaƌok, iŶgeƌlĠkeŶǇsĠg, tĠǀeszŵĠk, halluĐiŶáĐiók, depƌesszió, 
agƌessziǀitás, ǀáŶdoƌlási hajlaŵ alakul ki ;“adik Ġs WilĐoĐk, ϮϬϬϯͿ. Az utóďďi Ġǀek kutatásai ŵeglepő 
kapĐsolatot táƌtak fel a ŶǇugati ĠtƌeŶd Ġs az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg között.  
 
CiǀilizáĐiós ďetegség - elhízás - Alzheiŵer ďetegség 
 
A ĐiǀilizáĐiós ďetegsĠgek gǇökeƌe a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa, aŵelǇŶek alapja a ǀiszĐeƌális elhízás, aŵelǇ a 
ďelső szeƌǀek köƌĠ leƌakódott zsíƌt jeleŶti. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵát a fiŶoŵított szĠŶhidƌátok túlzott 
fogǇasztása Ġs a ŵozgáshiáŶǇ alakítja ki. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵáŶak kĠt, a ĐiǀilizáĐiós ďetegsĠgek 
alapját kĠpező köǀetkezŵĠŶǇe ǀaŶ: az iŶzuliŶƌeziszteŶĐia Ġs a szeƌǀezetsziŶtű gǇulladás. Az 
iŶzuliŶƌeziszteŶĐia soƌáŶ a sejtek ĠƌzĠketleŶŶĠ ǀálŶak az iŶzuliŶƌa, ezáltal keǀĠsďĠ kĠpesek a ǀĠƌďől 
Đukƌot felǀeŶŶi. “zeŶdi ;ϮϬϭϬͿ leíƌja, hogǇ a ǀiszĐeƌális zsíƌ folǇaŵatosaŶ ďoĐsát ki olǇaŶ 
gǇulladásfaktoƌokat, aŵelǇeket az iŵŵuŶƌeŶdszeƌ ŶoƌŵálisaŶ Đsak feƌtőzĠs, fizikai sĠƌülĠs ǀagǇ lelki 
stƌessz hatásáƌa teƌŵel. EŶŶek köǀetkeztĠďeŶ a ŶǇugati Ġletfoƌŵát köǀető eŵďeƌek szeƌǀezetĠďeŶ a 
ǀiszĐeƌális elhízással aƌáŶǇosaŶ ŵagas a gǇulladás. A kƌóŶikus gǇulladás Ġs az iŶzuliŶƌeziszteŶĐia a kiǀáltó 
okai koƌuŶk legelteƌjedteďď Ġs legsúlǇosaďď ĐiǀilizáĐiós ďetegsĠgeiŶek, ŵiŶt pĠldául a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi 
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ďetegsĠgek, a ĐukoƌďetegsĠg, a ƌák Ġs a legújaďď kutatási eƌedŵĠŶǇek tükƌĠďeŶ, az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg 
is. 
 
A túlzott fiŶoŵított szĠŶhidƌátfogǇasztás egǇik legďiztosaďď jele az elhízás. Whitŵeƌ et al. ;ϮϬϬϱͿ az 
elhízást a deŵeŶĐia koŵolǇ koĐkázati faktoƌáŶak találta. A ϰϬ-ϰϱ Ġǀes koƌukďaŶ ŵegǀizsgált, ŵajd ϳϬ-75 
ĠǀeseŶ újƌaǀizsgált ϭϬ ϯϬϬ eŵďeƌ adatai alapjáŶ kiŵutatták, hogǇ a Ŷoƌŵál súlǇúakhoz kĠpest, azok akik 
közĠpkoƌúkĠŶt túlsúlǇosak ǀoltak, ŵáƌ ϳϰ%-kal ǀolt ŶagǇoďď a deŵeŶĐiáƌa ǀaló koĐkázatuk ;Whitŵeƌ et 
al., ϮϬϬϱͿ. Az elhízott ŶőkŶek kĠtszeƌ ŶagǇoďď ǀolt a koĐkázata az időskoƌi deŵeŶĐiáƌa. EgǇ kĠsőďďi 
ǀizsgálatáďaŶ kiŵutatták, hogǇ a ϰϬ-ϰϱ Ġǀes koƌďaŶ elhízottakŶak ϯϲ Ġǀǀel kĠsőďď a Ŷoƌŵál súlǇúakhoz 
kĠpest háƌoŵszoƌ ŶagǇoďď ǀolt az Alzheiŵeƌ, Ġs ötszöƌ ŶagǇoďď ǀolt az Ġƌeƌedetű ;ǀaszkuláƌisͿ deŵeŶĐia 
koĐkázata ;Whitŵeƌ et al., ϮϬϬϳͿ. EgǇ ŵásik ǀizsgálatďaŶ ϳϬ Ġǀes koƌuktól ϭϬ-ϭϴ ĠǀeŶ át köǀettek ϯϵϬ 
Ŷőt. Az eƌedŵĠŶǇek szeƌiŶt a Ŷoƌŵál súlǇöǀezet felső hatáƌától a BMI ĠƌtĠkĠŶek ŵiŶdeŶ egǇsĠggel ǀaló 
ŶöǀekedĠse ϯϲ%-os Alzheiŵeƌ koĐkázatŶöǀekedĠssel jáƌt ;GustafsoŶ et al., ϮϬϬϯͿ. RoseŶgƌeŶ et al. 
;ϮϬϬϱͿ ǀizsgálatáďaŶ a ϮϬ-ϮϮ.ϱ BMI közĠ eső fĠƌfiakŶak ǀolt a legalaĐsoŶǇaďď a deŵeŶĐia koĐkázata, s 
hozzájuk kĠpest a ϯϬ-as ǀagǇ aŶŶál ŶagǇoďď BMI kĠt Ġs fĠlszeƌes deŵeŶĐia koĐkázatot jeleŶtett. 
Whitŵeƌ összefoglalója alapjáŶ a ǀiszĐeƌális elhízás koŵolǇ koĐkázatot jeleŶt ŵĠg akkoƌ is, ha az illető 
aŵúgǇ Ŷeŵ elhízott. EgǇ ǀizsgálatáďaŶ a ϰϬ-es ĠǀeikďeŶ a legŶagǇoďď hasi elhízást ŵutatókŶak 
háƌoŵszoƌos koĐkázata ǀolt ϯϲ Ġǀǀel kĠsőďď a deŵeŶĐiáƌa ;Whitŵeƌ et al. ϮϬϬϴͿ. A deŵeŶĐiáďaŶ 
szeŶǀedőkŶĠl töďď ǀizsgálat szigŶifikáŶsaďď ŵagasaďďŶak találta a ǀiszĐeƌális zsíƌ által kiďoĐsátott 
gǇulladásfaktoƌok sziŶtjĠt is ;Whitŵeƌ et al., ϮϬϬϳͿ. A gǇulladásfaktoƌok ŵagas sziŶtje pedig ŵáƌ 
egĠszsĠges eŵďeƌekďeŶ is ƌoŶtja a szelleŵi kĠpessĠgeket ;Yaffe et al., ϮϬϬϰͿ. AŶsteǇ et al. ;ϮϬϭϭͿ 
összeǀoŶtaŶ eleŵeztĠk az elhízás Ġs a deŵeŶĐia kapĐsolatát ǀizsgáló ϭϱ kutatás ϳϮ ϬϬϬ szeŵĠlǇĠŶek 
adatait. EƌedŵĠŶǇük szeƌiŶt az elhízás kĠtszeƌes koĐkázatot jeleŶt Alzheiŵeƌ ďetegsĠgƌe.   
 
NĠháŶǇ ǀizsgálat azoŶďaŶ látszólag ŵiŶdeŶŶek az elleŶkezőjĠt találta, azaz, az alaĐsoŶǇ testtöŵegű 
eŵďeƌekŶĠl ŵutatkozott fokozott koĐkázat a deŵeŶĐiáƌa. EŶŶek ŵagǇaƌázata azoŶďaŶ az, hogǇ a ŵĠg 
diagŶosztizálatlaŶ Alzheiŵeƌ ďeǀezető szakaszáŶak első jelei közĠ taƌtozik az ĠtǀágǇ elǀesztĠse Ġs a 
testsúlǇ ĐsökkeŶĠse ;Whitŵeƌ et al., ϮϬϬϳͿ. Tehát a spoŶtáŶ ĐsökkeŶő testsúlǇ Ŷeŵ oka, haŶeŵ 
köǀetkezŵĠŶǇe a deŵeŶĐia kiďoŶtakozásáŶak ;Gillette-Guyonnet et al.,  2000).  
 
A feŶtiek alapjáŶ látható, hogǇ az elhízás kĠt-háƌoŵszoƌos koĐkázatot jeleŶt az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg Ġs 
ŵás deŵeŶĐiák kialakulásáƌa. ÍgǇ ĠƌthetőǀĠ ǀálik, hogǇ ŵiĠƌt teƌjed jáƌǀáŶǇszeƌűeŶ az Alzheiŵeƌ a ďősĠg 
táƌsadalŵáďaŶ, Ġs ŵiĠƌt kezdeŶek felzáƌkózŶi a fejletleŶeďď oƌszágok is, páƌhuzaŵosaŶ azzal, hogǇ Ŷáluk 
is teƌet ŶǇeƌ a ŶǇugati ĠtkezĠsi kultúƌa. A ŶǇugati ĠtƌeŶd sajátossága, hogǇ ϱϬ-60%-ban gyorsan 
felszíǀódó szĠŶhidƌátokďól áll, ez az ĠtƌeŶd pedig ƌeŶdkíǀüli ŵódoŶ hizlaló Ġs gǇulladáskeltő. Az U“A 
lakosságáŶak ϲϴ%-a túlsúlǇos ǀagǇ elhízott, azaz a lakosság kĠthaƌŵadáŶak koŵolǇ koĐkázata ǀaŶ a 
deŵeŶĐiáƌa. HasoŶló a helǇzet ŵás ŶǇugati, fejlett oƌszágokďaŶ is. Az elhízás Ġs deŵeŶĐia közti szoƌos 
kapĐsolat ŵegŵagǇaƌázza, hogǇ az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg Ġs a deŵeŶĐiák jáƌǀáŶǇszeƌű elteƌjedĠse ŵiĠƌt 
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ŵodeƌŶkoƌi jeleŶsĠg. EgĠszeŶ a ϭϵ. század ǀĠgĠig az elhízás Đsak a jóŵódúak szűk ƌĠtegĠƌe ǀolt jelleŵző, 
s a teƌŵĠszeti ŶĠpekŶĠl ŵĠg ŵa is a ϮϬ-ϮϮ BMI az átlagos. A ŶĠpessĠgsziŶtű elhízás Đsak a ϮϬ. századďaŶ 
kezdődött, ekkoƌ is főleg a ŶǇugati táƌsadalŵakďaŶ.  
Az Alzheiŵer ďetegség tüŶeteiŶek kezelése - életŵód 
 
Világszeƌte ígĠƌetes gǇógǇszeƌfejlesztĠsek folǇŶak a deŵeŶĐiák, elsősoƌďaŶ az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg Ġs 
koƌelőző állapotáŶak az MCI-nek a megelőzĠsĠƌe, egǇelőƌe azoŶďaŶ ŵĠg Ŷeŵ sikeƌült áttöƌĠst elĠƌŶi. 
JeleŶleg a koĐkázati tĠŶǇezők ĐsökkeŶtĠse jeleŶti az igazi lehetősĠget, aŵit azoŶďaŶ hajlaŵosak ǀagǇuŶk 
aláďeĐsülŶi, pedig a legújaďď száŵítások szeƌiŶt ígǇ haƌŵadáƌa lehetŶe ĐsökkeŶteŶi a ŵegďetegedĠsek 
száŵát, aŵi ǀilágǀiszoŶǇlatďaŶ ϭϬ ŵilliós ŶagǇságƌeŶdet jeleŶt ;NoƌtoŶ et al., ϮϬϭϰͿ. WatsoŶ Ġs Cƌaft 
;ϮϬϬϵͿ összefoglalójukďaŶ háƌoŵ ŵűködő teƌápiás ŵegközelítĠst összegezŶek. Az első szeƌiŶt az 
iŶtƌaǀĠŶásaŶ ďeadott, ŵiŶd az agǇďa juttatott iŶzuliŶ Alzheiŵeƌ ďetegekďeŶ fokozza a goŶdolkodási Ġs 
eŵlĠkezeti teljesítŵĠŶǇt Ġs ĐsökkeŶti az aŵǇloid fehĠƌje sziŶtjĠt. A szíǀhatásai ŵiatt ǀisszaǀoŶt 
AǀaŶdiáǀal ;ƌosiglitazoŶͿ töďď ǀizsgálat is folǇt. Az egǇik ǀizsgálatďaŶ hat hóŶapos kezelĠs hatásáƌa az 
Alzheiŵeƌ ďetegek ŵeŵóƌiaƌoŵlása ŵegállt ;WatsoŶ et al., ϮϬϬϱͿ. EgǇ ŵásik ǀizsgálat Đsak az ApoE-?4 
gĠŶt Ŷeŵ hoƌdozók közt ŵutatott ki jaǀulást ;RisŶeƌ et al., ϮϬϬϲͿ. NǇolĐ ǀizsgálat összefoglalásakĠŶt 
Akteƌ et al. ;ϮϬϭϭͿ ŵegállapította, hogǇ az Alzheiŵeƌt ŵegelőző állapotďaŶ ǀagǇ koƌai stádiuŵďaŶ 
azokŶál a ďetegekŶĠl ǀáƌható ŶĠŵi jaǀulás, akikŶĠl az Alzheiŵeƌ az iŶzuliŶszaďálǇozás zaǀaƌáǀal jáƌ.  
 
A ŵásodik teƌápiás ŵegközelítĠs a ŵetfoƌŵiŶ-oŶ alapul. A ŵetfoƌŵiŶ egǇ ŵásik, iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠget 
fokozó szeƌ, ŵelǇ gátolja a tau fehĠƌjĠk káƌosodását, aŵi elǀileg lassítja az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg ƌoŵlását 
;KiĐksteiŶ et al., ϮϬϭϬͿ. Más ǀizsgálat azoŶďaŶ aƌƌa figǇelŵeztet, hogǇ a ŵetfoƌŵiŶ öŶŵagáďaŶ adǀa 
ƌoŶthatja, iŶzuliŶŶal koŵďiŶálǀa ǀiszoŶt jaǀíthat a ďetegsĠgeŶ, ŵeƌt a ŵetfoƌŵiŶ Ġs az iŶzuliŶ egǇütt 
gátolják az aŵǇloid fehĠƌjĠk kĠpződĠsĠt ;CheŶ et al., ϮϬϬϵͿ.   
 
WatsoŶ Ġs Cƌaft ;ϮϬϬϵͿ haƌŵadik jaǀasolt alteƌŶatíǀája a táplálkozás ŵegǀáltoztatása Ġs a ŵegŶöǀelt 
fizikai aktiǀitás. A fogǇás ugǇaŶis ŵiŶdeŶ gǇógǇszeƌŶĠl hatĠkoŶǇaďďaŶ Ŷöǀeli az iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠget. Az 
utóďďi páƌ Ġǀ ǀizsgálatai azt ďizoŶǇítják, hogǇ az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg Ġs általáďaŶ a deŵeŶĐia a ŶǇugati 
táplálkozás Ġs ŵozgásszegĠŶǇ Ġletŵód köǀetkezŵĠŶǇe, ezĠƌt a ŵegelőzĠsďeŶ Ġs a ďetegsĠg 
folǇaŵatáŶak lassításáďaŶ előtĠƌďe keƌülŶek azok az ĠtƌeŶdek, aŵelǇekhez az eŵďeƌi szeƌǀezet 
ĠǀŵilliókoŶ keƌesztül adaptálódott. 
 
A ŶǇugati ĠtƌeŶddel az a fő pƌoďlĠŵa, hogǇ a legtöďď eŵďeƌ száŵáƌa a Ŷoƌŵál testsúlǇ Đsak folǇaŵatos 
koplalás ŵellett ďiztosítható. Miǀel az Alzheiŵeƌ legŶagǇoďď koĐkázata az elhízás, a hipeƌiŶzuliŶizŵus, az 
iŶzuliŶƌeziszteŶĐia, a ĐukoƌďetegsĠg Ġs a ŵagas gǇulladássziŶt, logikus, hogǇ eŶŶek ŵegelőzĠse egǇďeŶ 
az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg ŵegelőzĠsĠt Ġs ƌoŵlásáŶak lassítását is jeleŶti. A ŶǇugati ĠtƌeŶd túlŶǇoŵó 
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ƌĠszďeŶ fiŶoŵított szĠŶhidƌátokat taƌtalŵaz, Ġs a ŶǇugati ǀilágďaŶ egǇƌe teƌjedő elhízásjáƌǀáŶǇ jelzi, 
hogǇ ez az ĠtƌeŶd ƌeŶdkíǀül ŶagǇ koĐkázatot jeleŶt az elhízásƌa Ġs az azzal jáƌó ĐiǀilizáĐiós ďetegsĠgekƌe. 
KliŶikai ǀizsgálatokat ŶapjaiŶkig Ŷeŵ folǇtattak le aŶŶak ǀizsgálatáƌa, hogǇ ŵilǇeŶ ĠtƌeŶd ǀĠd az 
Alzheiŵeƌ ďetegsĠg elleŶ, ďáƌ a ŵodeƌŶ táplálkozástudoŵáŶǇ által pƌefeƌált ŵediteƌƌáŶ ĠtƌeŶdƌől, 
aŵelǇ sok zöldsĠget, gǇüŵölĐsöt, halat, olíǀa olajat, keǀĠs tejet Ġs húst taƌtalŵaz, feltĠtelezik, hogy 
ǀĠdőhatású ;“olfƌizzi et al., ϮϬϭϭͿ. TekiŶtǀe, hogǇ a paleo ĠtƌeŶd fölĠŶǇĠt ďizoŶǇították a ŵediteƌƌáŶ 
diĠtáǀal szeŵďeŶ, joggal tĠtelezhetjük fel, hogǇ a paleolit ĠtƌeŶd ǀĠdőhatása ŶagǇoďď ;LiŶdeďeƌg et al., 
2007). 
 
A Ŷoƌŵál testsúlǇ elĠƌĠsĠƌe Ġs ŵegtaƌtásáƌa olǇaŶ ĠtƌeŶdek ďizoŶǇulŶak alkalŵasŶak, aŵelǇek laktatók 
Ġs alaĐsoŶǇ a hizlaló hatásuk. A ŵai dietetikusi kalkuláĐiók a zsíƌt ŶagǇ kalóƌiataƌtalŵúŶak tekiŶtik, holott 
a zsíƌ Ŷeŵ hizlal. Neŵ hizlaló, ǀagǇ helǇeseďďeŶ testsúlǇt Ŷoƌŵalizáló ĠtƌeŶdek a paleolit, az alacsony 
szĠŶhidƌáttaƌtalŵú loǁĐaƌď, Ġs a döŶtőeŶ zsíƌt Ġs fehĠƌjĠt taƌtalŵazó ketogĠŶ ĠtƌeŶd ;“zeŶdi, ϮϬϬϵͿ. A 
paleolit toǀáďďi előŶǇe a töďďi testsúlǇt Ŷoƌŵalizáló ĠtƌeŶdekkel szeŵďeŶ, hogǇ a tápaŶǇagok 
ŵegǀálasztásáďaŶ az eŶeƌgetikai szeŵpoŶtokoŶ túl eǀolúĐiós szeŵpoŶtokat is figǇeleŵďe ǀesz. AzoŶďaŶ 
sok loǁĐaƌď Ġtel ;pl. az alaĐsoŶǇ szĠŶhidƌáttaƌtalŵú keŶǇeƌek Ġs süteŵĠŶǇekͿ ǀeszĠlǇt jeleŶthet az 
egĠszsĠgƌe, ŵeƌt a keŵĠŶǇítőt glutĠŶŶal helǇettesítik, aŵiƌe az eŵďeƌek fele eŶǇhĠďď-súlǇosabb 
tüŶetekkel ƌeagál. A paleolit ĠtƌeŶdƌől isŵĠtelteŶ ďeďizoŶǇosodott, hogǇ ǀĠdőhatású a szíǀ Ġs 
ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgekďeŶ Ġs ĐukoƌďetegsĠgďeŶ.  
 
“eŶeff et al. ;ϮϬϭϭͿ összefoglalójáďaŶ az Alzheiŵeƌ jáƌǀáŶǇt egǇƌĠszt a ŵagas glikĠŵiás iŶdeǆű fiŶoŵított 
szĠŶhidƌátok fogǇasztásáŶak Ġs az egǇƌe ŶagǇoďď ŵeŶŶǇisĠgďeŶ fogǇasztott fƌuktózŶak tulajdoŶítják, 
ŵásƌĠszt a koleszteƌiŶ hiáŶǇŶak. Az agǇ testüŶk töŵegĠŶek kĠt százalĠka, de a test összkoleszteƌiŶjĠŶek 
25%-a itt koŶĐeŶtƌálódik. Az agǇŶak ƌeŶdkíǀül sok koleszteƌiŶƌe ǀaŶ szüksĠge az idegsejtek ŵegfelelő 
ŵűködĠsĠhez Ġs ƌegeŶeƌálódásához. A szeƌzők szeƌiŶt feltűŶő, hogǇ a koleszteƌiŶĐsökkeŶtők 
teƌjedĠsĠǀel kezdett ƌohaŵosaŶ ŶöǀekedŶi az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg gǇakoƌisága. A ǀizsgálatok szeƌiŶt a 
magas koleszterinsziŶt ǀĠd az Alzheiŵeƌ ďetegsĠggel szeŵďeŶ, az alaĐsoŶǇ pedig fokozott koĐkázatot 
jeleŶt ;Mielke et al., ϮϬϬϱ; “eŶeff et al., ϮϬϭϭͿ. A koleszteƌiŶsziŶt ŵesteƌsĠges ĐsökkeŶtĠse ugǇaŶis 
káƌosítja a ŶeuƌoŶokat Ġs az idegeket ďuƌkoló ǀelőhüǀelǇt alkotó sejteket. A modern koleszterinszint 
ĐsökkeŶtők, a sztatiŶok ǀizsgálataiďaŶ isŵeƌt ŵellĠkhatás a szelleŵi teljesítŵĠŶǇ ƌoŵlása ;Goloŵď et al., 
ϮϬϬϴͿ. A zsíƌ- Ġs koleszteƌiŶfóďia óƌiási egĠszsĠgügǇi káƌokat okozott ŵáƌ eddig is a ŶǇugati ǀilágďaŶ. 
Ismert, de elhallgatott tĠŶǇ, hogǇ a ŵagas koleszteƌiŶsziŶt szoƌos kapĐsolatot ŵutat a hosszú, 
egĠszsĠges Ġlettel ;“Đhupf et al., ϮϬϬϱͿ. A ŵásik hatĠkoŶǇ ŵegelőzĠsi Ġs kezelĠsi ĠtƌeŶd a ketogĠŶ, azaz 
a kď. ϴϴ% zsíƌt Ġs ϭϬ% fehĠƌjĠt Ġs Ϯ% szĠŶhidƌátot taƌtalŵazó diĠta ƌĠgóta ismert, mint epilepszia ellenes 
ĠtƌeŶd. Az újaďď ǀizsgálatok azt ŵutatják, hogǇ a ketogĠŶ ĠtƌeŶd kifejezetteŶ hatásos Alzheiŵeƌ 
ďetegsĠgďeŶ is. A táplálkozás hatásáƌa ketoŶtestek jeleŶŶek ŵeg a ǀĠƌďeŶ, ŵelǇďől az Alzheiŵeƌ ďeteg 
Đukƌot ŵáƌ keǀĠsďĠ felǀeŶŶi kĠpes agǇsejtjei eŶeƌgiát tudŶak ŶǇeƌŶi ;CostaŶtiŶi et al., ϮϬϬϴ; HeŶdeƌsoŶ, 
ϮϬϬϴͿ. A ketogĠŶ diĠta hatásáƌa ĐsökkeŶ az aŵǇloid fehĠƌje sziŶtje is. EgǇ ϮϬϬϵ-ben lefolytatott placebo 
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koŶtƌollos ketogĠŶ diĠta ǀizsgálatďaŶ a ketogĠŶ diĠtát fogǇasztó Alzheiŵeƌ ďetegek szigŶifikáŶsaŶ 
joďďaŶ teljesítettek a kogŶitíǀ pƌóďákďaŶ ;HeŶdeƌsoŶ et al., ϮϬϬϵͿ.   
 
A Rush EgǇeteŵ kutatói által ǀĠgzett ǀizsgálat soƌáŶ a ŵediteƌƌáŶ ĠtƌeŶdet Ġs a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás 
ŵegelőzĠsĠt szolgáló DA“H-diĠtát ;DietaƌǇ AppƌoaĐhes to “top HǇpeƌteŶsioŶͿ ötǀöztĠk.  Az ígǇ kialakított 
MIND (Mediterranean-DA“H IŶteƌǀeŶtioŶ foƌ NeuƌodegeŶeƌatiǀe DelaǇͿ elŶeǀezĠsű ĠtƌeŶd ϭϬ ajáŶlott 
Ġs ϱ tiltott ĠtelfĠlesĠget kíŶál. Az előďďiekhez a zöld leǀeles zöldsĠgeket Ġs egǇĠď zöldsĠgfĠlĠket, az 
olajos magvakat, a ďogǇós gǇüŵölĐsöket, a hüǀelǇeseket, a teljes kiőƌlĠsű gaďoŶafĠlĠket, a halat Ġs a 
ďaƌoŵfihúst, az olíǀaolajat, ǀalaŵiŶt a ďoƌt soƌolták a kutatók. A szelleŵi leĠpülĠst elősegítő 
Ġlelŵiszeƌek lajstƌoŵáďaŶ pedig a ǀöƌös húsok, a ǀaj Ġs a ŵaƌgaƌiŶ, toǀáďďá a sajt, a süteŵĠŶǇek Ġs az 
ĠdessĠgek, a sültek Ġs a gǇoƌsĠtteƌŵi fogások szeƌepelŶek. A tízĠǀes köǀetĠses ǀizsgálatďaŶ ϵϮϯ 
öŶkĠŶtes ǀett ƌĠszt. MiŶt kideƌült, azokŶál a ƌĠsztǀeǀőkŶĠl, akik a MIND-ĠtƌeŶd szeƌiŶt táplálkoztak, ϱϯ 
százalĠkkal ĐsökkeŶt az Alzheimer-kóƌ kialakulásáŶak koĐkázata, áŵ a ƌizikó azokŶál az öŶkĠŶtesekŶĠl is 
ϯϱ százalĠkkal alaĐsoŶǇaďď ǀolt, akik Đsak ƌĠszlegeseŶ taƌtották ďe a diĠtát. 
 
Az Alzheiŵeƌ kutatás ŵásik ígĠƌetes iƌáŶǇa az oŵega-ϯ ǀĠdőhatásáŶak a ǀizsgálata. Az oŵega-ϯ zsíƌsav 
egǇik legfoŶtosaďď tulajdoŶsága a gǇulladásĐsökkeŶtő hatás. CuŶŶaŶe et al. ;ϮϬϬϵͿ ƌĠszletes 
összefoglalója szeƌiŶt a ĐsökkeŶt hal- Ġs oŵega-ϯ fogǇasztás fokozott Alzheiŵeƌ koĐkázattal jáƌ. Fotuhi et 
al. ;ϮϬϬϵͿ áttekiŶtĠse alapjáŶ az oŵega-ϯ fogǇasztása legiŶkáďď a kogŶitíǀ haŶǇatlás lassításáƌa tűŶik 
alkalŵasŶak, Ŷeŵ az Alzheiŵeƌ ŵegelőzĠsĠƌe. AzoŶďaŶ ƌáŵutatŶak, hogǇ a ǀizsgálatokďaŶ Ŷeŵ ǀettĠk 
figǇeleŵďe a ŶöǀĠŶǇi olajok, azaz az oŵega-ϲ fogǇasztást, aŵelǇ isŵeƌteŶ fokozza az Alzheiŵeƌ 
koĐkázatát. EgǇ toǀáďďi összefoglaló ϭϯ epideŵiológiai ǀizsgálat alapjáŶ aƌƌa köǀetkeztetett, hogǇ az 
omega-ϯ Ġs halfogǇasztás Đsak ĠlethossziglaŶi hatásáďaŶ ǀĠd az Alzheiŵeƌ ďetegsĠggel Ġs a kogŶitíǀ 
haŶǇatlással szeŵďeŶ ;Boudƌault et al., ϮϬϬϵͿ.   
 
HatĠkoŶǇ ŵegoldást jeleŶthetŶek a külöŶďöző táplálĠkkiegĠszítő kĠszítŵĠŶǇek is. Az egǇik ilǇeŶ ígĠƌetes 
táplálĠkkiegĠszítő foƌƌása az agǇ ǀĠƌellátását jaǀító páfƌáŶǇfeŶǇő ;giŶgkóͿ. ElleŶőƌzött keƌetek között 
töƌtĠŶő kipƌóďálása azt ŵutatta, hogǇ ŶĠŵelǇik ďeteg esetĠďeŶ a ŵeŵóƌia jaǀulását idĠzi elő. Hatását 
feltehetőeŶ ƌĠszďeŶ aŶtioǆidáŶs tulajdoŶsága ƌĠǀĠŶ, az idegsejtek állapotáŶak általáŶos jaǀításáǀal Ġƌi el. 
A toǀáďďi szóďajöhető aŶtioǆidáŶsok közül, Ġƌdeŵes ŵegeŵlíteŶi a C Ġs az E- vitamint, a kevert 
kaƌotiŶoidokat Ġs a QϭϬ koeŶziŵet. Főleg a QϭϬ koeŶziŵ lĠŶǇeges ezek közül, ŵeƌt eŶeƌgiát szolgáltat 
száŵos testi fuŶkĐióhoz. A szeƌǀezet teƌŵel ugǇaŶ QϭϬ koeŶziŵet, de idősödő koƌďaŶ ŵáƌ kiseďď 
ŵeŶŶǇisĠgďeŶ, ezĠƌt is olǇaŶ foŶtos pótolŶi. OlǇaŶ kĠszítŵĠŶǇek is kaphatók, aŵelyek ezeket a 
hatóaŶǇagokat a ŵegfelelő aƌáŶǇďaŶ keǀeƌǀe taƌtalŵazzák. FoŶtos szeŵpoŶt az is, hogǇ a szeƌǀezet 
elegeŶdő B ǀitaŵiŶhoz jussoŶ, ŵiǀel ezek alaĐsoŶǇ sziŶtje is hozzájáƌulhat az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg 
kialakulásához. A B ǀitaŵiŶ-komplexet B6-vitaminnal kiegĠszítǀe alkalŵazzák. A ligetszĠpeolaj, az ázsiai 
gázló gǇógǇŶöǀĠŶǇ Ġs a sziďĠƌiai giŶszeŶg ;tajgagǇökĠƌͿ sziŶtĠŶ hatásosŶak ďizoŶǇulhatŶak, ŵiǀel ezek az 
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idegiŵpulzusok átǀitelĠŶek elősegítĠsĠǀel jaǀíthatják a ŵeŵóƌiát. KĠt toǀáďďi aŶǇag - az L-acetil-karnitin 
vagy a foszfatidilszerin - a ŵeŵóƌiajaǀító agǇi aŶǇagok sziŶtĠzise ƌĠǀĠŶ fejtheti ki jótĠkoŶǇ hatását.   
 
Töŵegek esetĠďeŶ az ĠtƌeŶd ŵegǀáltoztatása ǀagǇ külöŶďöző táplálĠkkiegĠszítő kĠszítŵĠŶǇekkel ǀaló 
kiďőǀítĠse külöŶďöző okokďól ;pl.: hagǇoŵáŶǇok, ǀásáƌlói szokások, ízlĠs, pĠŶzügǇi koƌlátok, isŵeƌetek 
hiáŶǇaͿ Đsak hosszú táǀoŶ jeleŶthet ŵegoldást. GǇoƌsaďďaŶ ŵegǀalósítható alteƌŶatíǀa, ha olǇaŶ 
Ġlelŵiszeƌek fokozott fogǇasztásáƌa ösztöŶözzük a ŶĠpessĠget aŵelǇek, átlagoŶ felüli ŵeŶŶǇisĠgďeŶ 
taƌtalŵazzák a feŶti aŶǇagokat, Ġs/ǀagǇ azok joďďaŶ haszŶosulŶak általuk. IlǇeŶ Ġlelŵiszeƌ pĠldául a dió, 
ŵeƌt a ďeŶŶe található oŵega-ϯ zsíƌsaǀak seƌkeŶtik az agǇ ǀĠƌellátását, ígǇ töďď tápaŶǇag jut a 
sejtekhez. Ráadásul a dió olajtaƌtalŵa ŵĠƌsĠkli a gǇulladásos folǇaŵatokat, Ġs gátolja az aŵǇloid 
fehĠƌjesziŶt eŵelkedĠsĠt. Az alfa-liŶolĠŶsaǀ foŶtos aŶtioǆidáŶs aŶǇag, ŵegköti a sejtkáƌosodást kiǀáltó 
szaďad gǇököket. Az áfoŶǇa a polifeŶolokŶak Ŷeǀezett ŵolekulákat taƌtalŵazza. Ez az aŶǇag ĐsökkeŶti a 
sejtkáƌosodást kiǀáltó gǇulladásos folǇaŵatokat az agǇďaŶ Ġs a geƌiŶĐǀelőďeŶ. “záŵos ǀizsgálat 
ŵegállapította, hogǇ az Alzheiŵeƌ ďetegsĠg kialakulásáďaŶ jeleŶtős szeƌepet játszik a szeƌǀezet 
eŵelkedett hoŵoĐiszteiŶsziŶtje. Ez az aŶǇag a fehĠƌje-aŶǇagĐseƌe ŵellĠkteƌŵĠke, Ġs köŶŶǇeŶ 
felhalŵozódik, ha ǀöƌös húsokďaŶ ďőǀelkedő, áŵ lúgosító zöldsĠgekďeŶ szegĠŶǇ az ĠtƌeŶded. A leŶĐse 
ŶagǇ ŵeŶŶǇisĠgű BϭϮ-ǀitaŵiŶt Ġs folsaǀat taƌtalŵaz, aŵelǇekkel eƌedŵĠŶǇeseŶ ĐsökkeŶthető a 
hoŵoĐiszteiŶ ŵeŶŶǇisĠge. A leŶĐse eŵellett töďď oldalƌól is ǀĠdi az agǇsejteket. Magas ƌosttaƌtalŵa 
kiegǇeŶsúlǇozza a ǀĠƌĐukoƌsziŶtedet, Ŷeŵ jöŶ lĠtƌe a gǇulladásokat kiǀáltó iŶzuliŶ- Ġs ǀĠƌĐukoƌ-
iŶgadozás. A leŶĐse ĠƌtĠkes hatóaŶǇaga az aŶthoĐǇaŶiŶ, egǇ sejtǀĠdő flaǀoŶoidfajta. A leŶĐsĠk közül a 
ǀöƌös Ġs a fekete taƌtalŵazza legŶagǇoďď ŵeŶŶǇisĠgďeŶ. A sötĠtzöld zöldsĠgek ŵiŶdegǇike óǀja a 
sejteket. Az agǇsejtek idő előtti öƌegedĠsĠtől a ďƌokkoli szulfoƌafáŶtaƌtalŵa ǀĠd. A ďeŶŶe található C-
ǀitaŵiŶ Ġs ďĠta-kaƌotiŶ eƌősíti a sejtfalakat. BősĠgeseŶ taƌtalŵaz ligŶáŶt. Ez az összeteǀő táŵogatja a 
szelleŵi kĠpessĠgeket, a goŶdolkodási folǇaŵatokat Ġs a ŵeŵóƌiát. Az alŵa legfoŶtosaďď agǇsejtǀĠdő 
összeteǀője a kǀeƌĐetiŶ. Eƌőteljes aŶtioǆidáŶs hatásáǀal ŵegakadálǇozza a sejtkáƌosodást, Ġs ŵeggátolja 
amyloid felhalŵozódását. Az alŵa ŶeŵĐsak a ŵegelőzĠsďeŶ segít, de a ďetegsĠg kialakulása utáŶ az 
állapot ƌosszaďďodását is kĠslelteti.  
 
Az iŶteŶzíǀ fizikai tƌĠŶiŶg ugǇaŶĐsak gǇulladásĐsökkeŶtő hatású, s töďď ǀizsgálat igazolta, hogǇ a 
ƌeŶdszeƌes testŵozgás ǀĠdőfaktoƌ az Alzheiŵeƌ ďetegsĠggel szeŵďeŶ ;WatsoŶ Ġs Cƌaft, ϮϬϬϵͿ. 
 
A fuŶkĐioŶális élelŵiszerek szerepe és jeleŶtősége 
 
A ďetegsĠgŵegelőzĠs szeƌepe ŶapjaiŶkƌa stƌatĠgiai foŶtosságúǀá ǀált, Ġs a lakosság egǇƌe szĠleseďď 
ƌĠtegeiďeŶ tudatosul, hogǇ egĠszsĠges táplálkozással az általáŶos egĠszsĠgi állapot jaǀítható Ġs a 
ďetegsĠgek jeleŶtős ƌĠsze ŵegelőzhető [ϭϮ]. A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek fogalŵa olǇaŶ Ġteleket jelöl, 
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aŵelǇek aktíǀaŶ segítik a szeƌǀezet egĠszsĠgĠŶek feŶŶtaƌtását Ġs helǇƌeállítását. A jó ŵiŶősĠgű, ďioaktíǀ 
koŵpoŶeŶseket is taƌtalŵazó fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek az alapǀető táplálkozás-ĠlettaŶi 
köǀetkezŵĠŶǇekeŶ kíǀül egǇĠď előŶǇös hatásokat is gǇakoƌolŶak a szeƌǀezetƌe: a szuďjektíǀ 
egĠszsĠgĠƌzetet Ŷöǀelik, a közĠƌzetet Ġs az ĠletŵiŶősĠget jaǀítják, ĐsökkeŶthetik ďizoŶǇos ďetegsĠgek 
koĐkázatát, a hĠtközŶapi táplálkozás ƌĠszĠt alkotǀa hatásuk a szokǀáŶǇos Ŷapi ŵeŶŶǇisĠg elfogǇasztása 
ŵellett is ŵegŵutatkozhat [ϯϭ]. A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek ĠƌtĠkesítĠsĠŶek üteŵe a ǀilágszeƌte 
tapasztalható tƌeŶdekŶek ŵegfelelőeŶ MagǇaƌoƌszágoŶ is ŵeghaladja az Ġlelŵiszeƌek ĠƌtĠkesítĠsĠŶek 
átlagos ŶöǀekedĠsi üteŵĠt. MiŶdeŶŶek a hátteƌĠďeŶ az egǇƌe teƌjedő egĠszsĠgtudatos táplálkozás, a 
fogǇasztók ďetegsĠgtől ǀaló fĠlelŵe, a gǇógǇkezelĠsek ŵagas költsĠge Ġs a fuŶkĐioŶális Ġlelmiszerekkel 
kapĐsolatos attitűdök ǀáltozása áll [32]. A hazáŶkďaŶ jeleŶleg kapható fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek 
elsősoƌďaŶ a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi pƌoďlĠŵák ŵegelőzĠsĠƌe, a ďaktĠƌiuŵflóƌa ďefolǇásolásáƌa, a 
testsúlǇszaďálǇozásƌa, az eŶeƌgia- valamint a vitaŵiŶpótlásƌa helǇezik a haŶgsúlǇt.  
 
A Ŷeŵzetközi szakiƌodaloŵďaŶ az elŵúlt ĠǀekďeŶ töďď olǇaŶ közleŵĠŶǇ is Ŷapǀilágot látott, ŵelǇ egǇes 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek kogŶitíǀ fuŶkĐiókƌa gǇakoƌolt hatásait ǀizsgálták állatŵodellek alapjáŶ, illetǀe 
huŵáŶ szeŵĠlǇek ďeǀoŶásáǀal. A legfƌisseďď ǀizsgálatok töďďek között a datolǇáŶak, a pálŵaolajŶak 
[ϮϬ], a C.ƌotuŶdus aŶd ).offiĐiŶale koŵďiŶált kiǀoŶatáŶak ;CPϭͿ [ϯϳ] Ġs a fokhagǇŵáŶak [ϭϳ] is 
deŵoŶstƌálták a hatĠkoŶǇságát állatkísĠƌletes ŵodellekďeŶ. A ŶeŵƌĠg puďlikált ARED“Ϯ ƌaŶdoŵizált, 
placebo-koŶtƌollált kliŶikai taŶulŵáŶǇ az oŵega-ϯ zsíƌsaǀak, a luteiŶ/zeaǆaŶtiŶ, illetǀe egǇĠď tápaŶǇagok 
szuppleŵeŶtáĐióját ǀizsgálta, Ġs aƌƌól száŵolt ďe, hogǇ Ŷeŵ ƌeŶdelkezŶek szigŶifikáŶs hatással a kogŶitíǀ 
fuŶkĐiókƌa [ϲ]. EgǇ fƌisseŶ ŵegjeleŶt ŵetaaŶalízis azoŶďaŶ az oliǀa olajjal kiegĠszített ŵediteƌƌáŶ diĠta 
jótĠkoŶǇ hatásáƌa híǀta fel a figǇelŵet [ϭϵ]. 
  
 
A ǀizsgálatok soráŶ alkalŵazaŶdó kliŶikai állapotfelŵérés ŵódszerei 
 
“záŵos hatĠkoŶǇ skála áll ƌeŶdelkezĠsƌe a Ŷoƌŵális öƌegedĠs Ġs a deŵeŶĐia egǇes fokozataiŶak az 
elkülöŶítĠsĠƌe. A kogŶitíǀ káƌosodás ŵĠƌtĠkĠŶek ŵegállapításáƌa első ǀizsgálatkĠŶt MM“ tesztet 
haszŶáluŶk, ŵelǇ alkalŵas a ďetegsĠg pƌogƌessziójáŶak a köǀetĠsĠƌe is. EŶǇhe tüŶetek esetĠŶ az MM“ 
csak a demencia kizáƌásáƌa alkalŵas, az MCI diagŶózisához kliŶikai deŵeŶĐia ĠƌtĠkelőskála ;CDR – 
Clinical Dementia Rating), illetve a gloďális deteƌioƌizáĐiós skála ;GD“ – Global Deterioration Scale) 
haszŶálható. Az egǇes kogŶitíǀ ƌĠszteƌületek ĠƌzĠkeŶǇeďď ǀizsgálatáƌa külöŶďöző ŶeuƌopsziĐhológiai 
ŵódszeƌek alkalŵazhatók. Előfoƌdul, hogǇ a tüŶetek közül előszöƌ a Ŷapi teeŶdők ellátásáďaŶ ŵutatkozó 
zaǀaƌ tűŶik fel a ďeteg köƌŶǇezetĠďeŶ ĠlőkŶek, ŵelǇŶek felŵĠƌĠsĠƌe a Ŷapi aktiǀitás ;ADL – Activity of 
DailǇ LiǀiŶgͿ kĠƌdőíǀ alkalmas. 
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A ǀizsgálatok soráŶ alkalŵazaŶdó laďoratóriuŵi ǀizsgálatok 
 
A szĠƌuŵ LDL-, HDL-koleszteƌiŶ Ġs apolipopƌoteiŶ Eϰ sziŶtek ŵĠƌĠse, illetǀe a PON aktiǀitás összefüggĠst 
ŵutat a kogŶitíǀ fuŶkĐió ƌoŵlásáǀal. A gǇulladásos ĐitokiŶek Ġs ŵaƌkeƌek, úgǇ ŵiŶt tumor necrosis 
factor-α ;TNF-αͿ, iŶteƌleukiŶ-1 (IL-1), IL-ϲ Ġs C-ƌeaktíǀ pƌoteiŶ ;CRPͿ ǀizsgálata sziŶtĠŶ jeleŶtősĠggel ďíƌ, 
ŵiǀel ŵiŶd az ateƌoszkleƌotikus ŵiŶd pedig a ŶeuƌodegeŶeƌatíǀ folǇaŵatokďaŶ ƌĠszt ǀeszŶek. Az 
alkalŵazott Ġlelŵiszeƌ-összeteǀők hatásŵeĐhaŶizŵusáŶak, töďďek között aŶtioǆidáŶs hatásaiŶak 
ǀizsgálata iŵŵuŶkoŵpeteŶs sejtekeŶ eǆ ǀiǀo. 
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6. KUTATÁ“I PROGRAM: 
A szíǀ és érreŶdszeri ďetegségek ŵegelőzésére iráŶǇuló szállodai prograŵok 
kidolgozása 
 
1. Célkitűzések: 
A kutatási ĐĠl Ġs a tudoŵáŶǇos pƌoďlĠŵák ďeŵutatása 
A kutatás ĐĠlja olǇaŶ szállodai pƌogƌaŵok kidolgozása, aŵelǇek a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek 
ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇulŶak. A ŵodeƌŶ Ġlet azzal jáƌ, hogǇ a ǀezető halálokká lĠptek elő a szíǀ Ġs 
ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek, ǀilágszeƌte köƌülďelül az összes haláleset ŵiŶtegǇ ϯϬ%-át okozva, ez az 
ĠƌtĠk MagǇaƌoƌszágoŶ elĠƌi a ϯϳ.ϱ%-ot. Messze ŵegelőzi az összes töďďi ďetegsĠg koĐkázati tĠŶǇezőit Ġs 
egǇĠƌtelŵűeŶ Ŷöǀekǀő ĠƌtĠket ŵutat.  
A ǀizsgálaŶdó tudoŵáŶǇos pƌoďlĠŵa lehatáƌolása 
A szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek hátteƌĠďeŶ olǇaŶ koĐkázati tĠŶǇezők szeƌepelŶek, ŵiŶt 
ŵagasǀĠƌŶǇoŵás, ĠƌelŵeszesedĠs, doháŶǇzás, a túlsúlǇ, a ŵozgáshiáŶǇ, az egĠszsĠgteleŶ ĠtƌeŶd, 
aŵelǇek tulajdoŶkĠppeŶ ŵiŶd ďefolǇásolhatók Ġs ezzel egǇĠƌtelŵűeŶ ĐsökkeŶthető a koĐkázat. A 
ŵegelőzĠs döŶtő ŵódszeƌei az egĠszsĠges Ġletŵódƌa ŶeǀelĠst jeleŶtik Ġs eŶŶek folǇaŵatos ďetaƌtását 
igĠŶǇlik, ezekkel az előďďiekďeŶ felsoƌolt koĐkázati tĠŶǇezők kiküszöďölhetők, ĐsökkeŶthetők.  
A pƌoďlĠŵaköƌ poŶtos defiŶiálása 
A ŵodeƌŶ koƌ Ġletŵódja ;hosszú ŵuŶkaidők, sokakŶál sziŶte egĠsz Ŷapos ülő foglalkozás okozta 
ŵozgáshiáŶǇ, a Ŷeŵ ŵegfelelő ĠtƌeŶd Ġs Ŷeŵ kellő fizikai aktiǀitás köǀetkeztĠďeŶ kialakuló túlsúlǇ, 
elhízás, a hagǇoŵáŶǇosaŶ túl sós, zsíƌos ĠtƌeŶd, a stƌesszhelǇzetek ŶagǇďaŶ fokozzák a koĐkázati 
tĠŶǇezőket. A ƌeŶdszeƌes egĠszsĠges Ġletŵódƌa ŶeǀelĠs ;iskoláďaŶ, tǀ, ƌádió, sajtó, iskolai ŵeŶzák 
ĠtƌeŶdje, a ƌeŶdszeƌes testŶeǀelĠsͿ ŵellett a Ŷöǀekǀő egĠszsĠgtuƌizŵus is igeŶ jó lehetősĠgeket kíŶál a 
szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek koĐkázatait ĐsökkeŶtő pƌogƌaŵok ďeiŶdításáƌa, ezek külöŶös jeleŶtősĠge 
az, hogǇ ĠppeŶ azt a ĐĠlĐsopoƌtot Ġƌi el, aŵelǇik ĠlethelǇzete ŵiatt a ǀeszĠlǇeztetett Đsopoƌthoz taƌtozik. 
Az egĠszsĠgtuƌizŵusďaŶ, a ǁellŶess pƌogƌaŵokďaŶ, a szállodai fitŶesz Ġs diĠtás kuƌzusokďaŶ 
ŶǇilǀáŶǀalóaŶ a ŵegfelelő aŶǇagi háttĠƌƌel ƌeŶdelkező elsősoƌďaŶ közĠposztálǇú populáĐióƌa 
száŵíthatuŶk, akik státusza ǀalaŵilǇeŶ ŵódoŶ koŵďiŶálja a hátƌáŶǇos koĐkázati tĠŶǇezőket. A ǀilághíƌű 
füƌdőhelǇek Ġs hegǇi sípaƌadiĐsoŵok ĐĠlközöŶsĠge általáďaŶ az eŶŶĠl a ƌĠtegŶĠl ŵagasaďď 
jöǀedelŵűeket jeleŶti Ġs őket ĐĠlozza ŵeg. RegioŶális sziŶteŶ ǀiszoŶt ŵiŶdeŶkĠppeŶ lehetsĠges ǀoŶzó 
szállodai pƌogƌaŵokat kíŶálŶi a ŵegfelelő ĐĠlĐsopoƌtŶak, az egĠszsĠgŶǇeƌesĠg ŵellett elősegítǀe a ƌĠgió 
gazdasági fejlődĠsĠt. 
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A ǀilág egǇik legŶagǇoďď ŵultiŶaĐioŶális szállodaláŶĐa ilǇeŶ jellegű kíŶálata ŵellett toǀáďďi átfogó 
pƌogƌaŵot dolgozott ki a ǀeŶdĠgek Ġs az alkalŵazottak egĠszsĠges köƌŶǇezetĠŶek ďiztosításáƌa. EďďeŶ 
2015-ƌe háƌoŵ elkötelezettsĠget Ġs ŵĠƌhető ĐĠlt tűzött ki:  
a) egĠszsĠges szállodaďelsők kialakítása a köƌŶǇezetďaƌát teƌŵĠkek ;aŶǇagok, festĠkek Ġs 
tisztítószeƌekͿ alkalŵazásáǀal, 
b) a hipeƌtoŶia, a diaďetes Ġs a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe, kezelĠsĠƌe a 
felszolgált Ġǀi ϭϯϬ ŵillió ĠtkezĠs soƌáŶ kiegǇeŶsúlǇozott ĠtƌeŶdet kíŶál, 
c) gloďalizáĐió soƌáŶ jeleŶtkező feƌtőző ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe AID“ ŵegelőzĠsi felǀilágosító 
pƌogƌaŵot iŶdított Ġs az egǇĠď kƌóŶikus Ġs feƌtőző ďetegsĠgekkel kapĐsolatosaŶ helǇi 
egĠszsĠgi pƌogƌaŵokhoz Đsatlakozott. 
 
A kutatási hipotĠzis ŵeghatáƌozása 
A ĐĠl, olǇaŶ ǀoŶzó szállodai pƌogƌaŵok kidolgozása, aŵelǇek soƌáŶ egǇ-kĠt hetes ǀagǇ akáƌ hosszaďď 
kuƌzusok keƌetĠďeŶ a szűƌőǀizsgálatok, az egĠszsĠgŶeǀelĠs, fizikai aktiǀitás, a ŵegfelelő ĠtƌeŶd 
ďiztosításáǀal Ġs főleg ezek taƌtós haszŶálatáƌa ǀaló ŶeǀelĠssel, oktatással, a ƌĠsztǀeǀők szíǀ Ġs 
ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsi koĐkázata szigŶifikáŶsaŶ ĐsökkeŶthető. A koŵpleǆ pƌogƌaŵ keƌetĠďeŶ 
iŶdított eljáƌások a ĐĠlok elĠƌĠsĠt elősegítik Ġs eŵellett a ƌĠgió ǀeŶdĠglátását felĠƌtĠkelik, a szállodai 
szolgáltatások ďiztosításáǀal jeleŶtős foglalkoztatási tĠŶǇezőǀĠ ǀálhatŶak. Ezek a pƌogƌaŵok a 
köǀetkezők: a ĐĠlhoz kapĐsolódó szűƌőǀizsgálatok ;ǀĠƌŶǇoŵás ŵĠƌĠs, ǀĠƌĐukoƌ Ġs koleszteƌiŶsziŶt 
ŵeghatáƌozásͿ, oƌǀosi ǀizsgálat, ŵegfelelő külöŶďöző diĠták alkalŵazása ;szóƌakoztató jellegű főzĠsƌe 
taŶítással egǇďekötǀeͿ, a szállodai spoƌt lĠtesítŵĠŶǇek, fitŶesz teƌŵek, úszóŵedeŶĐĠk kiĠpítĠse, 
fizikoteƌápiás lehetősĠgek ďiztosítása, sĠtáló Ġs koĐogó pƌogƌaŵok ŵegszeƌǀezĠse Ġs ŵegfelelő edzők, 
oktatók ŵuŶkáďa állítása, doháŶǇzásƌól leszoktató pƌogƌaŵok iŶdítása. 
Az ilǇeŶ pƌogƌaŵok ďeiŶdításáǀal ŵĠƌhető egĠszsĠgŶǇeƌesĠg Ġƌhető el Ġs eŵellett koŵolǇ húzóhatást 
ďiztosíthat a ƌĠgióŶak a foglalkoztatás Ġs a ŵegfelelő lĠtesítŵĠŶǇek kialakításáǀal Ġs ďőǀülĠsĠǀel, a 
szállodai kapaĐitás ŶöǀelĠsĠǀel, a szállodai kihaszŶáltság jaǀításáǀal a hosszaďď ǀeŶdĠgtaƌtózkodás 
elĠƌĠsĠǀel. Az egǇes pƌogƌaŵeleŵek staŶdaƌdizálásáǀal, a ƌeŶdszeƌek kapĐsolódásáŶak kidolgozásáǀal, 
ŵegteƌǀezĠsĠǀel ŵĠƌhetőǀĠ tehető ŵiŶd az elĠƌhető egĠszsĠgŶǇeƌesĠg, ŵiŶd a gazdaságƌa gǇakoƌolt 
hatás. 
A kutatási tĠŵa tudoŵáŶǇos jeleŶtősĠgĠŶek, illetǀe a kutatási előzŵĠŶǇek ďeŵutatása 
A szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ;ĐaƌdioǀasĐulaƌisͿ ďetegsĠgek a szíǀet Ġs az eƌeket ĠƌiŶtő ŵegďetegedĠsek. Eďďe a 
Đsopoƌtďa taƌtozik a ŵagasǀĠƌŶǇoŵás okozta szíǀďetegsĠg, a koszoƌúseƌek ŵegďetegedĠsei, ŵiŶt 
pĠldául az aŶgiŶa peĐtoƌis ;a szíǀ ǀĠƌellátási zaǀaƌai köǀetkeztĠďeŶ kialakuló ŵellkasi fájdaloŵͿ Ġs a 
szíǀiŶfaƌktus ;ŵǇoĐaƌdialis iŶfaƌktusͿ. Toǀáďďi szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek a szíǀizoŵ elfajulás 
(cardiomyopathia), a szíǀƌitŵus zaǀaƌok ;pĠldául a gǇakoƌi pitǀaƌi fiďƌilláĐióͿ, a szĠlütĠs ;stƌokeͿ, a ǀele 
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született szíǀ ƌeŶdelleŶessĠgek, az aoƌta aŶeoƌizŵa ;ǀeƌőĠƌ tágulatͿ, a peƌifĠƌiás aƌtĠƌiás 
ŵegďetegedĠsek ;ĠƌszűkületekͿ Ġs a ǀĠŶás tƌoŵďózisok. 
A ŵegďetegedĠsek kialakulásáŶak okai eltĠƌhetŶek az egǇes ŵegďetegedĠsekďeŶ. A leggǇakoƌiďď oka Ġs 
elősegítője kialakulásukŶak az ĠƌelŵeszesedĠs ;atheƌosĐleƌosisͿ, ezt Ġszleljük koszoƌúĠƌ 
ŵegďetegedĠsek, peƌifĠƌiás ĠƌďetegsĠgek Ġs az agǇĠƌ ŵegďetegedĠsek hátteƌĠďeŶ. UgǇaŶĐsak jeleŶtős e 
ďetegsĠgek Ġs az ĠƌelŵeszesedĠs kialakulásáďaŶ a ŵagasǀĠƌŶǇoŵás, a ĐukoƌďetegsĠg ;diaďetesͿ, a 
ŵagas koleszteƌiŶ sziŶt, az elhízás, a ŵozgáshiáŶǇ, a Ŷeŵ ŵegfelelő ĠtƌeŶd, a doháŶǇzás.  
A szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek kialakulásáďaŶ szeƌeplő Ŷeŵ ďefolǇásolható ƌizikó tĠŶǇezők az Ġletkoƌ, 
a Ŷeŵ, a Đsaládi öƌöklĠs, az etŶikuŵ.  
Az Ġletkoƌ a szíǀĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek kialakulásáďaŶ az egǇik legjeleŶtőseďď tĠŶǇező ŵiŶtegǇ 
ŵegháƌoŵszoƌozza ĠǀtizedeŶkĠŶt a koĐkázatot. A ϲϱ ĠǀŶĠl időseďďek közül keƌül ki a koszoƌúĠƌ 
ďetegsĠgekďeŶ ŵeghaltak töďď. ŵiŶt ϴϬ%-a, a stƌoke koĐkázata ŵáƌ ϱϱ Ġǀ felett ŵegkĠtszeƌeződik 
ĠǀtizedeŶte. Az Ġletkoƌ, ŵiŶt koĐkázati tĠŶǇező jól ŵagǇaƌázható, egǇƌĠszt a koleszteƌiŶ felszapoƌodás Ġs 
az eƌek ŵeszesedĠse, ǀalaŵiŶt az Ġƌfal ŵeĐhaŶikus Ġs stƌuktuƌális ǀáltozásai ĐsökkeŶtik az eƌek 
ƌugalŵasságát Ġs a ǀeƌőeƌek alkalŵazkodó kĠpessĠgĠt, elősegítǀe a koszoƌúĠƌ ďetegsĠgek Ġs a 
ŵagasǀĠƌŶǇoŵás kialakulását. 
A nem, ŵiŶt koĐkázati tĠŶǇező azt jeleŶti, hogǇ a közĠpkoƌú fĠƌfiak között kĠtszer-ötszöƌ gǇakoƌiďď a 
koszoƌúĠƌ ďetegsĠgek előfoƌdulása, ŵiŶt a Ŷők között. EŶŶek hátteƌĠďeŶ az egǇik ŵagǇaƌázat a 
hoƌŵoŶális külöŶďsĠgekďeŶ található, feltĠtelezik, hogǇ a Ŷői ösztƌogĠŶ sziŶtek ǀalaŵilǇeŶ foƌŵáďaŶ 
ǀĠdőhatást fejteŶek ki, eŵellett jeleŶtős külöŶďsĠgek ǀaŶŶak a Ŷeŵek között, a testsúlǇďaŶ, a 
ŵagasságďaŶ, a test zsíƌ elosztásáďaŶ is. 
Az Ġletŵóddal összefüggő koĐkázati tĠŶǇezők: doháŶǇzás, egĠszsĠgteleŶ ĠtƌeŶd, fizikai aktiǀitás 
;ŵozgásszegĠŶǇ ĠletŵódͿ, túlzott alkohol fogǇasztás. Biológiailag ŵeghatáƌozott, de azĠƌt 
ďefolǇásolható koĐkázati tĠŶǇezők a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, ŵagas ǀĠƌĐukoƌsziŶt, eŵelkedett koleszteƌiŶ 
sziŶt, túlsúlǇ Ġs elhízás. Toǀáďďi ďefolǇásolható koĐkázati tĠŶǇezők, a jöǀedeleŵ, az iskolázottság, az 
ĠletköƌülŵĠŶǇek Ġs a ŵuŶkaköƌülŵĠŶǇek.  
A doháŶǇzás egǇes felŵĠƌĠsek szeƌiŶt a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵiŶtegǇ ϭϬ%-át okozza, a 
közǀetleŶ doháŶǇzás ŵellett a ŵásodlagos doháŶǇfüst is koĐkázati tĠŶǇező. 
A fizikális iŶaktiǀitás, ŵozgásszegĠŶǇsĠg a ŶegǇedik leggǇakoƌiďď koĐkázati tĠŶǇező. Világszeƌte töďď, 
mint 30%-a a lakosságŶak tekiŶthető Ŷeŵ ŵegfelelő fizikai aktiǀitást ǀĠgzőkŶek ;ez keǀeseďď, ŵiŶt heti 
ϱǆϯϬ peƌĐ közepes ǀagǇ ϯǆϮϬ peƌĐ eƌőteljeseďď fizikai aktiǀitást jeleŶtͿ. Az iszkĠŵiás szíǀďetegsĠg Ġs a 
ĐukoƌďetegsĠg kialakulásáŶak ƌizikója haƌŵadolódik heti ϭϱϬ peƌĐes fizikai aktiǀitás ŵellett.  
A Ŷeŵ ŵegfelelő ĠtƌeŶd jeleŶtős koĐkázati tĠŶǇező: ŵagas telített zsíƌsaǀ, tƌaŶsz zsíƌ Ġs só fogǇasztás, 
alaĐsoŶǇ zöldsĠg, gǇüŵölĐs Ġs hal fogǇasztás soƌolható ide. Eŵellett a ŵagas eŶeƌgiataƌtalŵú 
feldolgozott Ġlelŵiszeƌek ;jeleŶtős zsíƌ Ġs Đukoƌtaƌtaloŵŵal, szĠŶhidƌát taƌtaloŵŵalͿ Ŷöǀelik a testsúlǇt 
Ġs elősegítik a túlsúlǇt Ġs köǀĠƌsĠget, ezeŶ felül a ĐukoƌďetegsĠg kialakulásáŶak koĐkázatát is Ŷöǀelik. 
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KisŵĠƌtĠkű alkoholfogǇasztás ĐsökkeŶtheti, jeleŶtőseďď alkoholfogǇasztás Ŷöǀeli a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi 
ďetegsĠgek koĐkázatát. KülöŶďöző diĠták ĐsökkeŶtik a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek 
kialakulásáŶak koĐkázatát. JeleŶleg a legelfogadottaďď az úgǇŶeǀezett MediteƌƌáŶ diĠta, aŵelǇik az 
ottaŶi oƌszágok hagǇoŵáŶǇos ĠtƌeŶdjĠŶ alapul. JeleŶtős ŵeŶŶǇisĠgű oliǀa olaj, zöldsĠg, gǇüŵölĐs, 
alaĐsoŶǇ kiőƌlĠsű gaďoŶa ŵellett halďaŶ gazdag Ġs ƌeŶdszeƌes tejteƌŵĠk fogǇasztást jeleŶt. EgǇes 
kutatások szeƌiŶt kedǀező az alaĐsoŶǇ zsíƌtaƌtalŵú diĠtáŶál. 
A ŵagas só fogǇasztás egǇĠƌtelŵűeŶ Ŷöǀeli a ǀĠƌŶǇoŵást Ġs fokozza a hipeƌtóŶiát, ezzel Ŷöǀeli a szíǀ Ġs 
ĠƌƌeŶdszeƌi ŵoƌtalitást ;halálozástͿ. Az igeŶ alaĐsoŶǇ sótaƌtalŵú diĠta kedǀező hatását egǇes 
ǀizsgálatokďaŶ ŶagǇoŶ ĐsekĠlǇŶek ĠszleltĠk. 
 
2. TudoŵáŶǇos koŶĐepĐió és ŵódszerek 
A tĠŵa kidolgozásáƌa ǀoŶatkozó elkĠpzelĠsek Ġs a pƌiŵeƌ Ġs szekuŶdeƌ kutatóŵuŶka ŵódszeƌtaŶáŶak 
;adatgǇűjtĠs, adatfeldolgozás, eleŵzĠsek stď.Ϳ isŵeƌtetĠse 
 A ƌĠgió jeleŶlegi tĠŶǇleges szállodai-idegeŶfoƌgalŵi kapaĐitásáŶak felŵĠƌĠse, eƌƌől 
ŵegfelelő kataszteƌ kĠszítĠse. Az egǇes egǇsĠgek leíƌásáŶak ;szoďaszáŵ, Ġtteƌŵi lehetősĠg, 
spoƌtolási lehetősĠg, fitŶeszteƌeŵ, fizikoteƌápiás lehetősĠgek, úszóŵedeŶĐe esetleges oƌǀosi 
ƌĠszlegͿ elkĠszítĠse Ġs összegzĠse.  
 A fƌekǀeŶtált idegeŶfoƌgalŵi lĠtesítŵĠŶǇek ;látogatott paƌkok, stƌaŶdok, 
füƌdőkoŵpleǆuŵok, idegeŶfoƌgalŵi ŶeǀezetessĠgek, ŶagǇoďď ƌeŶdszeƌes ƌeŶdezǀĠŶǇekͿ 
katalogizálása ŶeŵĐsak idegeŶfoƌgalŵi szeŵpoŶtďól, haŶeŵ az egĠszsĠges Ġletŵódƌa 
ŶeǀelĠs szeŵpoŶtjáďól Ġs oƌǀos-egĠszsĠgügǇi szeŵpoŶtok alapjáŶ is 
 Az esetleges új fejlesztĠsek teƌǀezĠse ;szállodák, ǁellŶess lĠtesítŵĠŶǇek, huŵáŶ 
eƌőfoƌƌások, egĠszsĠgügǇi iŶtĠzŵĠŶǇek felŵĠƌĠseͿ. 
 Az előďďiek közötti kapĐsolatok, egǇüttŵűködĠsek teƌǀeiŶek kidolgozása ;ŵiŶt pĠldául 
szálloda esetĠďeŶ a közeli fitŶesz ǀagǇ spoƌt Ġs egĠszsĠgügǇi lĠtesítŵĠŶǇek 
egǇüttŵűködĠsĠŶek kidolgozása, hogǇ a ŵegfelelő szállodai pƌogƌaŵok ilǇeŶfoƌŵáŶ 
ŵegǀalósíthatók legǇeŶek. 
 
 A ƌĠgió lakosságáŶak szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠg szeŵpoŶtjáďól töƌtĠŶő felŵĠƌĠse, 
ŵegfelelő egĠszsĠgŶeǀelĠsi Ġs pƌeǀeŶĐiós pƌogƌaŵok ďeiŶdítása Ġs a ŵáƌ ŵűködőkďeŶ 
egǇüttŵűködĠs. A helǇi lehetősĠgek felŵĠƌĠse a helǇi igĠŶǇek tükƌĠďeŶ. Ezekƌe 
ŵegǀalósítási teƌǀ kĠszítĠse a ŵeglĠǀő lĠtesítŵĠŶǇek Ġs szakeŵďeƌek ďeǀoŶásáǀal, 
összekapĐsolásáǀal.  
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 egǇsĠges ;töďď fokozatúͿ szállodai szűƌőpƌogƌaŵ kidolgozása Ġs ďeiŶdítása ;ǀĠƌŶǇoŵás 
ŵĠƌĠs, ǀĠƌĐukoƌ Ġs koleszteƌiŶ-lipid szűƌĠsͿ Ġs az oƌǀosi ǀizsgálat lehetősĠgĠŶek 
ŵegteƌeŵtĠse ŵiŶdeŶ egǇsĠgďeŶ. 
 A regioŶális ŵezőgazdasági terŵelés katalogizálása az egĠszsĠges ĠtƌeŶd ďiztosításáŶak 
szeŵpoŶtjáďól, ďioteƌŵĠkek teƌŵelĠsi ďeszeƌzĠsi-teƌŵelĠsi lehetősĠgeiŶek száŵďaǀĠtele. A 
szállodai Ġs Ġtteƌŵi kíŶálatďaŶ az egĠszsĠges Ġtelsoƌok kidolgozása, a zöldsĠg, a gǇüŵölĐs Ġs 
a hal fogǇasztás ŶöǀelĠse, a só fogǇasztás ŵegfelelő sziŶtƌe ĐsökkeŶtĠse. MiŶdeŶ egǇsĠgďeŶ 
alteƌŶatíǀ ĠtƌeŶdek ďiztosítása a túl zsíƌos Ġs túl Đukƌozott kĠszítŵĠŶǇek helǇettesítĠse. A ďio 
ŵiŶősítĠsű Ġlelŵiszeƌek kíŶálatáŶak ŵegteƌeŵtĠse, ďőǀítĠse. 
A szállodaipar és az étterŵek közreŵűködéséŶek ŵegszervezése:  
 a helǇi kapaĐitások a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠg ŵegelőzĠsi ĐĠlďól töƌtĠŶő felŵĠƌĠse 
;kĠƌdőíǀes ŵódszeƌƌel Ġs szeŵĠlǇes iŶteƌjúkkalͿ 
 a szállodaipaƌ Ġs az Ġtteƌŵek ǀezetőiŶek taƌtott előadásokkal Ġs sziŵpóziuŵokkal egǇƌĠszt a 
felǀilágosítás, ŵásƌĠszt a külöŶďöző staŶdaƌdok kialakítása, a szűƌőǀizsgálatokƌa ;ǀĠƌŶǇoŵás, 
ǀĠƌĐukoƌ, koleszteƌiŶ Ġs EKG ǀizsgálatokͿ, az oƌǀosi ǀizsgálati lehetősĠgek ŵegteƌeŵtĠsĠƌe, a 
fitŶesz, spoƌtpƌogƌaŵok Ġs fizikoteƌápia kíŶálatáŶak ďiztosításáƌa, ŵegfelelő szakeŵďeƌek 
időszakos igĠŶǇ szeƌiŶti ƌeŶdelkezĠsƌe állásáŶak ŵegteƌeŵtĠse. 
 a ǀeŶdĠglátóipaƌi egǇsĠgek ǀezetőiŶek, szakáĐsaiŶak toǀáďďkĠpzĠse, új egĠszsĠges Ġtelsoƌok 
ďeǀezetĠsĠŶek kidolgozása dietetikus szakeŵďeƌ ďeǀoŶásáǀal. A ƌegioŶális hagǇoŵáŶǇos 
Ġtelek újaďď egĠszsĠges ǀáltozataiŶak kidolgozása Ġs kíŶálata, a helǇi zöldsĠg 
gǇüŵölĐsteƌŵelĠs Ġs külöŶöseŶ a ďioteƌŵĠkek kíŶálatáŶak ďőǀítĠse a szállodai 
ǀeŶdĠglátóipaƌi kíŶálatďaŶ.  
Sport, fitŶesz és fizikai aktivitás prograŵok: 
 A szállodai egǇsĠgekďeŶ felŵĠƌt spoƌt, fitŶesz, úszás, fizikoteƌápiás lehetősĠgek ďőǀítĠse Ġs 
az ezekƌe alapozott staŶdaƌd szíǀ ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠg ŵegelőzĠsĠt szolgáló pƌogƌaŵok 
kidolgozása, kíŶálata. Az egǇsĠgek ilǇeŶ jellegű katalogizálása, a ƌeŶdelkezĠsƌe álló 
szeŵĠlǇálloŵáŶǇ felŵĠƌĠse kĠƌdőíǀes ŵódszeƌƌel, szeŵĠlǇes iŶteƌjúkkal Ġs helǇszíŶi 
ďejáƌásokkal.  
 A ŵegfelelő faĐilitásokkal Ŷeŵ ƌeŶdelkező kiseďď egǇsĠgekďeŶ is a köƌŶǇező spoƌt Ġs fitŶesz 
kluďok illetǀe az egĠszsĠgügǇi iŶtĠzŵĠŶǇek ďeǀoŶásáǀal az ilǇeŶ jellegű pƌogƌaŵok kíŶálata 
ďiztosítható egǇedi egǇüttŵűködĠsek ŵegteƌǀezĠsĠǀel, kialakításáǀal.  
 ;AŵeƌikáďaŶ Ġs EuƌópáďaŶ sok igeŶ ŶagǇ ǀáƌosi szálloda is kíŶál golf, uszoda, teŶisz stď. 
pƌogƌaŵokat, közeli-táǀolaďďi spoƌtpálǇákoŶ, uszodákďaŶ egǇüttŵűködĠs keƌetĠďeŶ, 
ugyanezt a rendszert kell ŵegfelelő teƌǀezĠssel, szeƌǀezĠssel e pƌogƌaŵďaŶ is ďiztosítaŶiͿ. 
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 A spoƌtaktiǀitást Ŷeŵ folǇtató esetleg időseďď ǀagǇ spoƌt teǀĠkeŶǇsĠgƌe Ŷeŵ alkalŵas 
ǀeŶdĠgek száŵáƌa is lehet ;akáƌ oƌǀosi elleŶőƌzĠs ŵellettͿ ŵegfelelő fokozatú Ŷapi 
sĠtálópƌogƌaŵokat, lehetőleg jó leǀegőŶ, ŵegfelelő köƌŶǇezetďeŶ szeƌǀezŶi, hiszeŶ a heti 
ötszöƌ fĠl óƌás sĠta is ŵáƌ ŵegfelelő fizikai aktiǀitás a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek 
koĐkázatáŶak kifejezett ĐsökkeŶtĠsĠƌe. Ehhez lĠŶǇegĠďeŶ egǇ ďehíǀható „túƌaǀezető͟ 
elegeŶdő Ġs ŵáƌis lehetőǀĠ teszi a szállodai szolgáltatás sziŶtjĠt eŵelő egĠszsĠgǀĠdő 
pƌogƌaŵ iŶdítását, ŵeghiƌdetĠsĠt.  
 
EgészségügǇi szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok: 
Alapǀető ǀalaŵilǇeŶ egĠszsĠgügǇi helǇsĠg, ƌeŶdelő kialakítása ŶagǇoďď egǇsĠgekďeŶ. MiŶdeŶkĠppen 
ŵeg kell teƌeŵteŶi a staŶdaƌd ǀĠƌŶǇoŵás ŵĠƌĠs lehetősĠgĠt Ġs ezt a szolgálatďaŶ lĠǀő szeŵĠlǇzetŶek is 
el kell tudŶi ǀĠgezŶi. A ŵegfelelőeŶ kaliďƌált ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌő ŵellett ƌöǀid kikĠpzĠssel a szeŵĠlǇzet 
ŵiŶdeŶ tagja kĠpes lesz a szaďálǇokŶak ŵegfelelő staŶdaƌd ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠst elǀĠgezŶi, eŵellett 
egĠszsĠgügǇi pƌogƌaŵ keƌetĠďeŶ a Ŷap ďizoŶǇos szakáďaŶ oƌǀosi ǀizsgálatot is fel kell tudŶi ajáŶlaŶi a 
ŶagǇoďď egǇsĠgekďeŶ, aŵikoƌ a helǇszíŶeŶ ƌeŶdel ƌöǀid ideig egǇ oƌǀos Ġs eŶŶek keƌetĠŶ ďelül 
állapotfelŵĠƌĠst ǀĠgez a ƌizikófaktoƌokat illetőeŶ alap fizikális ǀizsgálat ŵellett, ezt ŶǇilǀáŶǀalóaŶ 
testsúlǇ Ġs testŵagasság ŵĠƌĠs egĠszíti ki a BMI ŵeghatáƌozásáǀal. LehetősĠg szeƌiŶt EKG kĠszítĠse is 
ajáŶlott. A ǀĠƌĐukoƌ Ġs koleszteƌiŶ ;lipidͿ szűƌĠs egǇ ǀĠƌǀĠtelďeŶ jáƌatos ŶőǀĠƌ közƌeŵűködĠsĠǀel 
ďiztosítható Ġs a ƌegioŶális laďoƌďaŶ köŶŶǇeŶ ŵeghatáƌoztatható. A kutatási pƌogƌaŵ keƌetĠďeŶ 
felŵĠƌĠsƌe keƌül soƌ ;kĠƌdőíǀes Ġs szeŵĠlǇes iŶteƌjúͿ az egǇes egǇsĠgek egĠszsĠgügǇi kíŶálatáŶak 
jeleŶlegi lehetősĠgeiƌől. UgǇaŶĐsak teƌǀek kĠszülŶek a staŶdaƌd kíŶálati pƌogƌaŵ kialakításáƌa Ġs az 
egǇes egǇsĠgekƌe adaptált foƌŵáďaŶ.  
 
A tudoŵáŶǇos kutatóŵuŶka soƌáŶ alkalŵazott tudoŵáŶǇos eszköztáƌ ďeŵutatása  
A jeleŶlegi helǇzet állapotfelŵĠƌĠse soƌáŶ ;a ŵezőgazdasági Ġlelŵiszeƌipaƌi lehetősĠgek, a szállodai 
egǇsĠgek kapaĐitása, spoƌt, fitŶesz, uszoda Ġs fizikoteƌápia lehetősĠgeiŶek felŵĠƌĠsĠƌe, az egĠszsĠgügǇi, 
oƌǀosi ǀizsgálatok helǇzetĠƌe ǀoŶatkozóaŶ kérdőíves ŵódszert alkalŵazuŶk. Az egǇes ƌĠszteƌületekƌe 
staŶdaƌdizált kĠƌdőíǀek feldolgozása isŵeƌt Ġs szokásos tudoŵáŶǇos ǀizsgáló eljáƌás. 
A kĠƌdőíǀek soƌáŶ szeƌzett tapasztalatok kiegĠszítĠsĠƌe staŶdaƌdizált szeŵélǇes iŶterjúk kĠszülŶek egǇes 
iŶtĠzŵĠŶǇi ǀezetőkkel Ġs illetĠkes szakeŵďeƌekkel, ezek feldolgozása ugǇaŶĐsak szaďǀáŶǇos 
ŵódszeƌekkel töƌtĠŶik.  
A gǇűjtött adatokat poŶtozásos ŵódszeƌƌel ŵiŶősítik Ġs száŵítógĠpes adatfeldolgozás utáŶ statisztikai 
teƌǀ szeƌiŶt ĠƌtĠkelik.   
A ǀáltozási jaǀaslatok alapjáŶ előállítható helǇzeteket ;kíŶálati ďőǀítĠs, pƌogƌaŵ ďőǀítĠs stď.Ϳ ugǇaŶezzel 
a poŶtozásos ŵódszeƌƌel ŵiŶősítik Ġs ĠƌtĠkelik statisztikailag, száŵszeƌűsítǀe a pozitíǀ ǀáltozást. 
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A ǀálasztott ŵódszeƌ iŶdoklása Ġs ĐĠlja. A kutatási Ġs ǀizsgálati adatok foƌƌásáŶak isŵeƌtetĠse 
A kĠƌdőíǀes Ġs szeŵĠlǇes iŶteƌjúkoŶ alapuló felŵĠƌĠs a jeleŶ állapot ƌögzítĠsĠƌe tudoŵáŶǇosaŶ alkalŵas 
az adatok poŶtozással töƌtĠŶő súlǇozásáǀal Ġs statisztikai feldolgozásáǀal. Az elĠƌhető Ġs jaǀasolt 
ǀáltozások ugǇaŶezzel a ŵódszeƌƌel egzakt ŵódoŶ ŵeghatáƌozhatók Ġs ezzel a fejlesztĠsek/iƌáŶǇok 
száŵszeƌűsítǀe ŵegǀalósíthatók. Az adatok ƌögzítĠse eƌƌe a ĐĠlƌa kifejlesztett adatďázisďaŶ töƌtĠŶik. 
A ǀizsgálati adatok a jeleŶ helǇzetƌe ǀoŶatkozóaŶ oďjektíǀ teƌŵelĠsi, szolgáltatási, foƌgalŵazási lĠtszáŵ 
Ġs kíŶálati adatok, ezek ƌĠszďeŶ ŶǇilǀáŶos foƌƌásokďól ďeszeƌezhetők, ƌĠszďeŶ a kĠƌdőíǀes Ġs szeŵĠlǇes 
iŶteƌjúk ŵódszeƌĠǀel ŶǇeƌhetők, helǇszíŶi ďejáƌásokkal ƌĠszďeŶ elleŶőƌizhetők.  
A ǀizsgált teƌületek időďeŶ, tĠƌďeŶ, teƌjedeleŵďeŶ töƌtĠŶő lehatáƌolása a pƌiŵeƌ adatďázisok 
isŵeƌtetĠse 
A szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇuló szállodai pƌogƌaŵok kidolgozásáƌa iƌáŶǇuló 
kutatási pƌogƌaŵ keƌetĠďeŶ felŵĠƌĠsƌe keƌülŶek a Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió egĠszsĠges 
Ġletŵódhoz szüksĠges ŵezőgazdasági teƌŵĠkeiŶek, ďioteƌŵĠkek előállításáŶak helǇzete, a szállodai 
kapaĐitások Ġs iŶfƌastƌuktúƌa felŵĠƌĠse, ǀeŶdĠglátóipaƌi egǇsĠgek kíŶálata, a spoƌt-fitŶesz lehetősĠgek. 
A jeleŶleg ƌeŶdelkezĠsƌe álló iŶfƌastƌuktúƌa ďőǀítĠsĠŶek ŵegteƌǀezĠse a ŵáƌ ƌeŶdelkezĠsƌe álló 
kapaĐitások ŵűködĠsĠǀel Ġs kiegĠszítĠsĠǀel, az ehhez szüksĠges egĠszsĠgügǇi szűƌőǀizsgálatok 
kíŶálatáŶak kialakítása a szállodai pƌogƌaŵok keƌetĠďeŶ jeleŶti a pƌogƌaŵ ŵásodik lĠpĐsőjĠt. A ǀizsgálat 
soƌáŶ feltáƌt adatok speĐiális adatďázisďaŶ keƌülŶek ƌögzítĠsƌe, lehetősĠget ŶǇújtǀa a statisztikai 
feldolgozással az elĠƌhető eƌedŵĠŶǇek poŶtos ŵeghatáƌozásáƌa. 
3. A kutatási téŵa szerkezete 
 
1.  A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió jeleŶ helǇzetĠŶek/lehetősĠgĠŶek felŵĠƌĠse Ġs fejlesztĠse 
a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇuló ŵezőgazdasági Ġs Ġlelŵiszeƌipaƌi 
teƌŵelĠs teƌĠŶ.  
 a helǇi ŵezőgazdasági teƌŵelĠs helǇzete az egĠszsĠges Ġletŵódot elősegítő táplálĠkok 
ďiztosításáďaŶ. 
 a helǇi kíŶálat ďiztosításáǀal a zöldsĠg-gǇüŵölĐs fogǇasztás Ġs a ďioteƌŵĠkek kíŶálatáŶak 
ďőǀítĠsi lehetősĠgei a tĠƌsĠg ǀeŶdĠglátásáďaŶ, agƌáƌ Ġs dietetikus szakeŵďeƌek 
ďeǀoŶásáǀal. 
2.  A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió jeleŶ helǇzetĠŶek/lehetősĠgĠŶek felŵĠƌĠse Ġs fejlesztĠse 
a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇuló szállodai kapaĐitások teƌĠŶ.  
 a szoďaszáŵ, az ĠpületálloŵáŶǇ, az iŶfƌastƌuktúƌa felŵĠƌĠse, a jeleŶ kíŶálat 
katalogizálása. 
- a fejlesztĠsi lehetősĠgek ŵeghatáƌozása, a teƌǀek kidolgozása.  
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 az egǇes lĠtesítŵĠŶǇek között egǇüttŵűködĠssel új kíŶálati lehetősĠgek kialakítása az 
egĠszsĠgtuƌizŵus teƌületĠŶ ;Ġletŵód Ġs ŵegfelelő fizikai aktiǀitás ďiztosításáǀalͿ. Eƌƌe 
staŶdaƌdizált pƌotokollok kialakítása ƌöǀideďď-hosszabb (egy-kĠt hetes szállodai koŵpleǆ 
pƌogƌaŵajáŶlatok kidolgozásaͿ. 
ϰ.ϯ. A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió jeleŶ helǇzetĠŶek/lehetősĠgĠŶek felŵĠƌĠse Ġs fejlesztĠse a szíǀ Ġs 
ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇuló ǀeŶdĠglátóipaƌi lehetősĠgek teƌĠŶ. 
 az elsősoƌďaŶ a szállodákhoz kapĐsolódó ĠtƌeŶdi kíŶálat felŵĠƌĠse eleŵzĠse ;ŵegfelelő 
ĠtƌeŶdek, alapaŶǇagok, diĠtás köǀetelŵĠŶǇek, fogǇókúƌás lehetősĠgekͿ 
 az ĠtƌeŶdi kíŶálat átalakítása a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek, a ŵagasǀĠƌŶǇoŵás, 
ĐukoƌďetegsĠg Ġs a ŵagas koleszteƌiŶ sziŶt ŵegelőzĠsĠƌe. GǇüŵölĐs-zöldsĠg kíŶálat 
ŶöǀelĠse, só Ġs ĐukoƌfelhaszŶálás ĐsökkeŶtĠse az Ġtteƌŵek szeŵĠlǇzetĠŶek eƌƌe ǀaló 
kikĠpzĠse, a tájjellegű speĐialitások ilǇeŶ iƌáŶǇú átdolgozása. IlǇeŶ jellegű szállodai 
pƌogƌaŵok kidolgozása a kíŶálat ďőǀítĠsĠƌe. 
 
4.4 A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió jeleŶ helǇzetĠŶek/lehetősĠgĠŶek felŵĠƌĠse Ġs fejlesztĠse a szíǀ 
Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇuló szállodai spoƌt, fitŶesz, uszodai Ġs 
fizikoteƌápiás kapaĐitásaiŶak teƌĠŶ. 
 a jeleŶleg ƌeŶdelkezĠsƌe álló kapaĐitások Ġs kíŶálati pƌogƌaŵok felŵĠƌĠse 
 a kíŶálati pƌogƌaŵ ďőǀítĠsi lehetősĠgeiŶek kidolgozása, egǇüttŵűködĠsi lehetősĠgek 
felŵĠƌĠse Ġs ďeiŶdítása köƌŶǇező spoƌt, fitŶesz Ġs fizikoteƌápiás iŶtĠzŵĠŶǇek 
ďeǀoŶásáǀal  
 a szeŵĠlǇzeti szüksĠgletek ŵegteƌǀezĠse, kĠpzĠsük, foglalkoztatásuk ŵegteƌǀezĠse.  
 
4.5  A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió jeleŶ helǇzetĠŶek/lehetősĠgĠŶek felŵĠƌĠse Ġs fejlesztĠse a 
szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇuló egĠszsĠgügǇi szűƌőǀizsgálatok teƌĠŶ. 
 a jeleŶlegi ƌeŶdelkezĠsƌe álló lehetősĠgek Ġs szállodaipaƌi kíŶálat felŵĠƌĠse  
 staŶdaƌd pƌotokoll kidolgozása Ġs ďeǀezetĠse ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠssel, ǀĠƌĐukoƌ Ġs 
koleszterin szűƌĠssel, oƌǀosi ǀizsgálattal Ġs EKG ǀizsgálattal a szállodaipaƌi 
egĠszsĠgtuƌizŵus kíŶálatáďaŶ 
 egy-kĠt illetǀe töďď hetes szállodaipaƌi kíŶálati pƌogƌaŵok kidolgozása Ġs alkalŵazása 
Ġletŵódǀáltással, fizikai aktiǀitással, diĠtáǀal Ġs egĠszsĠgügǇi ǀizsgálatokkal. 
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23. Kiss I. Ġs ŵtsai: A hǇpeƌtoŶiaďetegsĠg ellátása.Az MHT szakŵai iƌáŶǇelǀe ϮϬϭϱ. 
 
ϲ. A kutatás időďeŶi üteŵezése 
Háƌoŵ-ötĠǀes pƌogƌaŵ keƌetĠďeŶ az első ĠǀďeŶ a jeleŶ helǇzet felŵĠƌĠse, ĠƌtĠkelĠse töƌtĠŶŶe. A 
ŵásodik ĠǀďeŶ keƌülŶĠŶek kidolgozásƌa a felŵĠƌĠs alapjáŶ jaǀasolt fejlesztĠsi, kĠpzĠsi, ǀáltoztatási 
jaǀaslatok. Ezek ŵegǀalósítása a haƌŵadik ĠǀďeŶ kezdődŶe Ġs a ŶegǇedik Ġǀƌe leŶŶe teljes a jaǀasolt 
pƌogƌaŵkíŶálati ďőǀítĠs. Az ötödik ĠǀďeŶ a ŵáƌ elĠƌt eƌedŵĠŶǇek is felŵĠƌhetőkkĠ ǀálŶak. 
ϳ. A kutatás ǀárható eredŵéŶǇei 
A kutatás a szállodai pƌogƌaŵok iŶdításáǀal jeleŶtős száŵú ƌĠsztǀeǀő száŵáƌa lehetőǀĠ teszi a szíǀ Ġs 
ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe szolgáló Ġletŵódďeli, diĠtás Ġs szűƌőǀizsgálati lehetősĠgek 
ŵegŶǇitását, aŵi hosszútáǀoŶ ŵiŶdeŶkĠppeŶ jeleŶtős koĐkázatĐsökkeŶĠssel jáƌ Ġs a ƌĠsztǀeǀők száŵáƌa 
egĠszsĠgŶǇeƌesĠget jeleŶt. A szűƌőǀizsgálatok az egǇes ďetegsĠgek ;ŵagasǀĠƌŶǇoŵás, ĐukoƌďetegsĠg 
stď.Ϳ koƌai felisŵeƌĠsĠt Ġs ŵegelőzĠsĠt teszik lehetőǀĠ. 
A ƌĠgió ŵezőgazdaságáŶak szálloda Ġs ǀeŶdĠglátóipaƌáŶak Ġs a koŵpleǆ szállodai pƌogƌaŵokkal új piaĐi 
lehetősĠgeket ŶǇit Ġs a szállodai pƌogƌaŵokkal a szállodaipaƌi kapaĐitások Ġs kihaszŶáltság ŶöǀelĠsĠt, a 
ƌĠgióďaŶ a foglalkoztatottak száŵáŶak eŵelkedĠsĠt eƌedŵĠŶǇezi.  
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ϴ. A kutatás feltételreŶdszere, aŶǇag, eszköz, forrásigéŶǇe 
A kutatás feltĠtele egǇ egĠszsĠgügǇi ŵuŶkaĐsopoƌt kialakítása ŵegfelelő kutatói, hallgatói lĠtszáŵŵal, 
adŵiŶisztƌatíǀ szeŵĠlǇzettel, száŵítógĠpes háttĠƌƌel Ġs statisztikai feldolgozó kapaĐitással, 
költsĠgǀetĠssel. 
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7. KUTATÁ“I PROGRAM 
 
Terŵálterápia a ŵetaďolikus ďetegségek ŵegelőzésére 
 
A Đélkitűzés újdoŶságtartalŵáŶak Ŷeŵzetközi és hazai összehasoŶlítása 
 
 A gǇógǇtuƌizŵus – ezeŶ ďelül a teƌŵál tuƌizŵus – szolgáltatásaiŶak kíŶálata ŵeglehetőseŶ 
egǇsíkú, gǇakoƌlatilag a legtöďď szolgáltató ugǇaŶazt kíŶálja; Ŷeŵ speĐifikált ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekƌe 
gyakorolt – legiŶkáďď Đsak ŵaƌketiŶg sziŶteŶ ŵegfogalŵazott – jótĠkoŶǇ hatás ŵellett a hegǇǀidĠki 
füƌdőhelǇek tiszta leǀegőjĠt, illetǀe a szállodaipaƌi szolgáltatásokat ;ŵasszázs, szauŶa, fitŶess teƌŵek, 
uszodák, szóƌakoztató, illetǀe kultuƌális pƌogƌaŵokͿ ajáŶlaŶak. 
 
A jeleŶ pƌogƌaŵ tudoŵáŶǇos pƌekoŶĐepĐiója, egǇ eƌedeti – igeŶ ŶagǇ jeleŶtősĠgű - ŵagǇaƌ felfedezĠs 
toǀáďďfejlesztĠsĠƌe Ġpül. Ez a felfedezĠs a szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsek feltáƌása, ŵelǇ a ŵúlt század 
közepĠŶ JaŶĐsó Miklós akadĠŵikus, a ŵagǇaƌ faƌŵakológia kieŵelkedő alakja, illetǀe taŶítǀáŶǇa, 
“zolĐsáŶǇi JáŶos akadĠŵikus, ǀalaŵiŶt fia JaŶĐsó Gáďoƌ pƌofesszoƌ, ŵegalapozó ŵuŶkásságához kötődik. 
A jeleŶ pƌogƌaŵ tĠŵaǀezetője ezeŶ iskoláďól keƌült ki, Ġs az elŵúlt ĠǀtizedďeŶ a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ a 
szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsek faƌŵakológiai illetǀe egǇĠď gǇógǇászati kiakŶázhatóságáŶ dolgozott.  
 
A szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠs lĠŶǇege, hogǇ a szeƌǀezetet ďehálózó Ġƌzőidegek ƌeŶdszeƌĠŶek ŵűködĠse 
Ŷeŵ koƌlátozódik aƌƌa, hogǇ az idegek a legkülöŶďözőďď iŶfoƌŵáĐiókat a peƌifĠƌiáƌól a közpoŶti 
idegƌeŶdszeƌ felĠ toǀáďďítsák. A szeŶzoƌos ƌostok jeleŶtős ƌĠsze – Ġs ez a ĐapsaiĐiŶƌe ĠƌzĠkeŶǇ szeŶzoros 
ƌostok esetĠďeŶ ďizoŶǇított legiŶkáďď – töďďfĠle effektoƌ ŵűködĠst ǀĠgez. EŶŶek lĠŶǇege, hogǇ az 
Ġƌzőƌostok aktiǀáĐiójakoƌ, aŵi a hőŵĠƌsĠklet eŵelkedĠsĠƌe, a szöďeti pH ĐsökkeŶĠsĠƌe, a ƌostok köƌüli 
K+ koŶĐeŶtƌáĐió eŵelkedĠsĠƌe, ǀagǇ külöŶďöző ligaŶdok (capsaicin, resiniferatoxin) neurotranszmitterek 
– főkĠŶt peptidek, illetǀe atípusos iŶgeƌület átǀiǀő aŶǇagok ;pl ŶitƌogĠŶ ŵoŶoǆid ;NOͿ szaďadulŶak fel, 
ŵelǇek az idegek köƌŶǇezetĠďeŶ igeŶ foŶtos – főkĠŶt ǀasĐuláƌis – ƌeakĐiókat iŶdítaŶak el. A szeŶzoƌos 
effektoƌ ŵűködĠs kapĐsáŶ azoŶďaŶ olǇaŶ aŶǇagok is felszaďadulŶak, ŵelǇek az idegek aktiǀáĐiójától 
táǀoli helǇekeŶ is hatŶak. Utóďďi úgǇ lehetsĠges, hogǇ ezek az aŶǇagok ďejutŶak a keƌiŶgĠsďe, Ġs 
hoƌŵoŶszeƌűeŶ hatǀa kĠpesek a legkülöŶďözőďď szeƌǀek illetǀe szeƌǀƌeŶdszeƌek ŵűködĠsĠt 
ďefolǇásolŶi. IlǇeŶ aŶǇag a szeŶzoƌos ƌostokďól száƌŵazó soŵatostatiŶ, ŵelǇŶek szisztĠŵás 
gǇulladásĐsökkeŶtő hatását előszöƌ “zolĐsáŶǇi Ġs ŵuŶkatáƌsai íƌták le ;ϭϵϵϴͿ, illetǀe ilǇeŶ a szeŶzoƌos 
effektoƌ ŵűködĠshez kapĐsolódó iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítő hatás, ŵelǇet a pálǇázó ŵuŶkaĐsopoƌt íƌt le előszöƌ 
;Póƌszász Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϬϮ, ϮϬϬϯ, “zilǀássǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϭϲͿ. Legújaďď eƌedŵĠŶǇeiŶk szeƌiŶt a 
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szeŶzoƌos ƌostokďól felszaďadult Ġs soŵatostatiŶkĠŶt azoŶosított aŶǇag Ŷeŵ soŵatostatin, hanem egy – 
a szeŶzoƌos idegekďeŶ jelleŵzőeŶ ŵegtalálható soŵatostatiŶ aŶalóg, ŵelǇŶek hatás spektƌuŵa töďď 
lĠŶǇeges poŶtoŶ külöŶďözik a soŵatostatiŶĠtól. Ezek közül kieŵelkedik, hogǇ ez az aŶalóg Ŷeŵ 
ƌeŶdelkezik a soŵatostatiŶƌa jelleŵző iŶzuliŶ felszaďadulási gátló hatással; elleŶkezőleg, fokozza a 
peƌifĠƌiás iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇ szöǀetek iŶzuliŶ iƌáŶti ĠƌzĠkeŶǇsĠgĠt ;“zilǀássǇ Ġs ŵuŶkatáƌsai, ϮϬϭϲͿ, 
ugǇaŶakkoƌ a soŵatoztatiŶhoz hasoŶlóaŶ jeleŶtős gǇulladásĐsökkeŶtő hatása ǀaŶ. A soŵatostatiŶ 
mellett azoŶďaŶ száŵtalaŶ ŵás aŶǇag is ƌĠszt ǀesz a szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsek kiǀitelezĠsĠďeŶ, 
ŵelǇekŶek lokális hatásait seŵ isŵeƌjük poŶtosaŶ, a szisztĠŵásakƌól pedig alig ǀaŶŶak isŵeƌeteiŶk.  
 
A teƌŵál tuƌizŵus azĠƌt elsőƌeŶdű jeleŶtősĠgű a szeŶzoƌos effektoƌ ŵeĐhaŶzŵusok ipaƌi haszŶosítása 
szeŵpoŶtjáďól, ŵeƌt ez az ipaƌág hoŶosította ŵeg a hőƌeĐeptoƌokoŶ keƌesztül töƌtĠŶő 
egĠszsĠgǀĠdeleŵ, illetǀe ďetegsĠg ŵegelőzĠs Ġs teƌápia alapǀető ŵódszeƌeit. TeƌŵĠszeteseŶ, ezeket a 
ŵódszeƌeket legiŶkáďď tapasztalati tĠŶǇekƌe alapozǀa alkalŵazzák, Ġs – aŵi a haszŶosítás 
szeŵpoŶtjáďól kieŵelkedő jeleŶtősĠgű – a jeleŶ isŵeƌetek alapjáŶ, kellő tudoŵáŶǇos ŵegalapozottság 
hiáŶǇáďaŶ az alkalŵazott ŵódszeƌeket Ŷeŵ lehet iŶdikáĐió szeƌiŶt leďoŶtaŶi, illetǀe a ŵódszeƌek 
hatĠkoŶǇságát kellő szíŶǀoŶalú kliŶikai ǀizsgálatokkal ďizoŶǇítaŶi. A jeleŶ pálǇázat szeŵpoŶtjáďól igeŶ 
foŶtos, hogǇ a szeŶzoƌos ƌostok effektoƌ ŵűködĠsĠĠƌt felelős ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ felszaďadulás ŵikĠŶt 
jöŶ lĠtƌe, illetǀe ez ŵikĠŶt ďefolǇásolható, főkĠŶt olǇaŶ ŵódszeƌekkel, ŵelǇek a teƌŵál tuƌizŵus kapĐsáŶ 
kiǀitelezhetők. A ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ felszaďadulásĠƌt felelős alapǀető ƌeĐeptoƌ a ĐapsaiĐiŶ ƌeĐeptoƌ, 
ŵelǇet VaŶilloid ƌeĐeptoƌŶak ;VRϭͿ is ŶeǀezŶek. Ez a ƌeĐeptoƌ alapǀetőeŶ egǇ hőĠƌzĠkeŶǇ ƌeĐeptoƌ, ϰϯC0 
felett aktiválódik, de ĠƌzĠkeŶǇ száŵos ligaŶƌa, ígǇ ĐapsaiĐiŶƌe is. Elektƌofiziológiai sajátosságai alapjáŶ ez 
a ƌeĐeptoƌ a TRP ;tƌaŶsieŶt ƌeĐeptoƌ poteŶtialͿ típusú ioŶĐsatoƌŶákhoz taƌtozik, ŵelǇekŶek töďď típusát 
azoŶosították. Ezek a ƌeĐeptoƌok a szeŶzoƌos ƌostokoŶ egy receptor spektrumot alkotnak, melyek 
száŵos – Đsak ƌĠszďeŶ feltáƌt  - fiziológiai fuŶkĐiója között igeŶ jeleŶtős, hogǇ az egǇes TRP ƌeĐeptoƌok 
külöŶďöző hőŵĠƌsĠkleteŶ aktiǀálódŶak, eŶŶek ŵegfelelőeŶ a theƌŵoƌeguláĐióďaŶ feltehetőeŶ foŶtos 
szeƌepük ǀaŶ. Ráadásul, a külöŶďöző hőŵĠƌsĠkletƌe ĠƌzĠkeŶǇ TRP ƌeĐeptoƌok Ŷeŵ egǇfoƌŵa eloszlásúak 
a külöŶďöző ƌostokoŶ, illetǀe külöŶďöző ligaŶdokkal szeŵďeŶi ĠƌzĠkeŶǇsĠgük is jeleŶtőseŶ eltĠƌ ;ϱͿ. A 
legalaĐsoŶǇaďď hőŵĠƌsĠkleteŶ aktiǀálódó uŶ. „Đold͟ típusú TRP ƌeĐeptoƌok pl. ĠƌzĠkeŶǇek ŵeŶtolƌa, 
illetǀe Đaŵphoƌƌa, a ŵagasaďď hőŵĠƌsĠkleteŶ aktiǀálódók pl. ĐapsaiĐiŶƌe. Aƌƌól azoŶďaŶ ŶiŶĐs adat, 
hogǇ az eltĠƌő szeŶzoƌos ƌostpopuláĐió az eltĠƌő ƌeĐeptoƌokoŶ külöŶďöző szeŶzoƌos ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek 
útjáŶ eltĠƌő jellegű effektoƌ ŵűködĠst hoz-e lĠtƌe, illetǀe ez a külöŶďözősĠg a szisztĠŵásaŶ is ható 
szeŶzoƌos ŶeuƌotƌaŶsŵitteƌek sziŶtjĠŶ igazolható-e. EzekŶek a kĠƌdĠsekŶek a tisztázása a pƌogƌaŵ 
alapkutatási ƌĠszĠhez taƌtozik. Aŵit ǀiszoŶt a szeŶzoƌos effektoƌ ŵűködĠsekƌől ďiztosan tudunk, 
ŶeǀezeteseŶ, hogǇ a „Đold͟ típusú TRP ĐsatoƌŶák ŵeŶthollal Ġs Đaŵphoƌƌal aktiǀálhatók, Ġs ehhez 
effektoƌ fuŶkĐió táƌsul, legjoďď tudoŵásuŶk szeƌiŶt ŵiŶdeddig Ŷeŵ keƌült seŵŵilǇeŶ ipaƌi 
haszŶosításƌa. ÚgǇsziŶtĠŶ kiakŶázatlaŶ az is, hogǇ a külöŶďöző hőŵĠƌsĠkletekeŶ aktiǀálódó 
theƌŵoszeŶzitíǀ ƌeĐeptoƌok – feltĠtelezetteŶ diǀeƌzifikált effektoƌ hatású szeŶzoƌos tƌaŶszŵitteƌ 
felszaďadulás ƌĠǀĠŶ eltĠƌő kliŶikai taƌgetek szeƌiŶt is ŵegkülöŶďözhetők. A pƌogƌaŵ soƌáŶ 
teƌŵĠszeteseŶ Ŷeŵ Đsak a haszŶosítható tudoŵáŶǇos kĠƌdĠseket kíǀáŶjuk tisztázŶi, haŶeŵ a DeďƌeĐeŶi 
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EgǇeteŵ kliŶikai hátteƌĠƌe Ġpítǀe pƌospektíǀ, koŶtƌollált kliŶikai ǀizsgálatokat is ǀĠgzüŶk az egǇes 
gǇógǇtuƌisztikai szolgáltatások gǇógǇító hatásáŶak poŶtos felŵĠƌĠsĠƌe. 
 
Orthodrómos ingerlés
(kémiai anyagok, hő
proton)
NEUROPEPTID FELSZABADULÁS
HELYI VÁLASZ SZISZTÉMÁS VÁLASZ
SP, NKA,CGRP SOM
Plazma kiáramlás
Értágulat
Gyulladás csökkentő hatás
Fájdalomcsillapító hatás
Antidrómos elektromos
ingerlés
Hátsógyöki idegdúc
A szenzoros effektor mechanizmus elve
Inzulin érzékenyítő hatás
Antiaritmiás hatás
Migrénellenes hatás
Adaptáció Szolcsányi és mtsai Hyperalgesia: Molecular Mechanism and Clinical Implications Progress in Brain Research and Management Vol. 30. 2004. 
Hőmérséklet lépcsők
Ligandok
menthol
camphor
capsaicin
gyógynövényi kivonatok
TRP receptorok
 
 
ϭ. áďra: A szeŶzoros effektor ŵeĐhaŶizŵus elǀe “zolĐsáŶǇi és ŵuŶkatársai  eredŵéŶǇeiŶek 
toǀáďďfejlesztéséǀel. A szeŶzoƌos ƌostok TRP ƌeĐeptoƌ ĐsaládjáŶak külöŶďöző tagjai eltĠƌő hőeǆpozíĐió, 
illetǀe külöŶďöző ligaŶdok hatásáƌa aktiǀálódŶak. Az aktiǀáĐió eƌedŵĠŶǇekĠŶt  külöŶďöző szeŶzoƌos 
ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek szaďadulŶak fel, ŵelǇek egǇ ƌĠsze lokálisaŶ, ŵás ƌĠsze szisztĠŵásaŶ effektoƌ hatást 
ŵediál. A szisztĠŵás ǀálaszok teƌápiás kiakŶázása a pálǇázat tudoŵáŶǇos alapja. A „hőŵĠƌsĠkleti 
lĠpĐsők͟, illetǀe „ligaŶdok͟ a teƌápiás kiakŶázás koŶkƌĠt ŵegoldásait szeŵlĠlteti.   
 
A feŶtiek alapjáŶ a pƌogƌaŵ egǇ eƌedeti, ŵagǇaƌ tudósok ŶeǀĠhez kötődő alapǀető jeleŶtősĠgű 
felfedezĠs toǀáďďfejlesztĠse ŶǇoŵáŶ speĐifikus, a ŵagǇaƌ gǇógǇtuƌizŵus száŵáƌa uŶikális szolgáltatási 
poƌtfólió ŵegteƌeŵtĠsĠŶek a lehetősĠgĠt jeleŶti, ŵiszeƌiŶt defiŶiálŶi tudjuk, hogǇ ŵilǇeŶ  - a gǇógǇǀíz 
kiŶĐsƌe Ġpülő - kúƌa ŵilǇeŶ ďetegĐsopoƌtďaŶ, ŵilǇeŶ esĠllǇel kĠpes egǇ ďetegsĠg ŵegelőzĠsĠƌe, ǀagǇ a 
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kialakult ďetegsĠg pƌogƌessziójáŶak a gátlásáƌa, esetleg ŵilǇeŶ koŶǀeŶĐioŶális teƌápia ŵellett gǇoƌsítja a 
ďeteg gǇógǇulását. A fejlett ǀeŶdĠglátóipaƌi köƌŶǇezet Ġs a gǇógǇhotel ŵilieu pedig ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ 
ŵegteƌeŵti az egǇes ďeaǀatkozások iŶdiǀidualizálhatóságát.  
 
Legjoďď tudoŵásuŶk szeƌiŶt a feŶti koŶĐepĐió alapjáŶ sehol siŶĐs teƌǀďeŶ ǀagǇ folǇaŵatďaŶ hasoŶló 
gǇógǇtuƌisztikai fejlesztĠs, illetǀe Ŷeŵ lelhető fel akáƌ Đsak elǀiekďeŶ is hasoŶló teƌŵál tuƌisztikai 
gyakorlat.        
 
A szállodaipari és a kutatóiŶtézeti partŶerek ŵegelőző, a kutatási terǀet közǀetleŶül ŵegalapozó 
teǀékeŶǇségéŶek összefoglalása 
 
A szállodaipaƌi paƌtŶeƌek töďď Ġǀtizedes gǇakoƌlattal ƌeŶdelkezŶek a koŶǀeŶĐioŶális gǇógǇtuƌizŵus, 
illetǀe fejlett szállodaipaƌi szolgáltatások teƌĠŶ. A jeleŶ pƌogƌaŵďaŶ ǀaló ƌĠszǀĠtelƌe a legfoŶtosaďď 
ŵotiǀáĐiójuk ĠppeŶ az, hogǇ az egǇeteŵi iŶŶoǀáĐió kapĐsáŶ ŵiŶősĠgileg ŵás szolgáltatásokat tudjaŶak 
ŶǇújtaŶi, ŵagukat egǇĠƌtelŵűeŶ ki tudják eŵelŶi az ipaƌágƌa szakosodott ŶagǇszáŵú egǇĠď 
szolgáltatótól.  
 
A DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ Faƌŵakológiai Ġs Faƌŵakoteƌápiai IŶtĠzetĠŶek szakŵai teǀĠkeŶǇsĠge az elŵúlt 
ĠǀekďeŶ teljeseŶ átalakult. Az ezƌedfoƌdulótól az iŶtĠzet kutatásáŶak fő ǀoŶulata a JaŶĐsó, illetǀe 
“zolĐsáŶǇi által eliŶdított szeŶzoƌos Ŷeuƌofaƌŵakológiai kutatási főiƌáŶǇ ŵeŶtĠŶ haladt előƌe. Az iŶtĠzet 
kezdeŵĠŶǇezĠsĠƌe jött lĠtƌe a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ az Oƌǀos- Ġs EgĠszsĠgtudoŵáŶǇi CeŶtƌuŵoŶ ďelül 
az EǆpeƌiŵeŶtális Ġs KliŶikai Faƌŵakológiai KoŶzoƌĐiuŵ, aŵi egǇ tető alá teƌelte a 
gǇógǇszeƌfejlesztĠsekkel Ġs iŶŶoǀatíǀ teƌápiás ŵegoldásokkal foglalkozó elŵĠleti Ġs kliŶikai 
diszĐipliŶákat. A ďelső koŶzoƌĐiuŵ lĠtƌehozásáǀal a szelleŵi Ġs aŶǇagi eƌőfoƌƌások igeŶ jeleŶtős 
koŶĐeŶtƌáĐióját tudtuk elĠƌŶi, aŵi az egǇeteŵ köƌŶǇezetĠďe ǀoŶzott töďď igeŶ jeleŶtős gǇógǇszeƌipaƌi 
szeƌeplőt, köztük ŵultiŶaĐioŶális ipaƌǀállalatot. Az akadĠŵiai szfĠƌa Ġs a ďioteĐhŶológiai kutatás 
fejlesztĠs gazdasági szeƌeplői közötti hatĠkoŶǇ egǇüttŵűködĠs köǀetkező pĠldája ǀolt a ϮϬϭϱ jaŶuáƌja 
óta ŵűködő Ġs az N-GENE Kft.-ǀel közöseŶ alapított DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ Faƌŵa IŶŶoǀáĐiós KoopeƌáĐiós 
Kutató KözpoŶt ;DEFI KKKͿ lĠtƌehozatala, ŵelǇďeŶ az egǇeteŵ ŵellett hat ipaƌǀállalat található. A jeleŶ 
pƌojekt tudoŵáŶǇos szakŵai alapjaiŶak ŵegteƌeŵtĠse eŶŶek folǇtáŶ sokkal iŶkáďď ezekŶek az eƌőseŶ 
iŶŶoǀáĐió ŵotiǀált szeƌǀeződĠsekŶek köszöŶhető, ŵiŶtseŵ egǇ elŵĠleti iŶtĠzet alapkutatási 
eƌedŵĠŶǇeiŶek. IgeŶ foŶtos, hogǇ az eŵlített átszeƌǀeződĠs kapĐsáŶ a faƌŵakológiai Ġs Faƌŵakoteƌápiai 
IŶtĠzet köƌül olǇaŶ iŶŶoǀáĐiós köƌŶǇezet alakult ki, aŵi – sajnos – a ŵagǇaƌ egǇeteŵekeŶ egǇelőƌe ŵĠg 
Ŷeŵ általáŶos.  
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A JaŶĐsó-“zolĐsáŶǇi fĠle szelleŵi áƌaŵlat ŵeŶtĠŶ folǇtatott kutatások eďďeŶ az iŶŶoǀáĐiós köƌŶǇezetďeŶ 
töďď olǇaŶ eƌedŵĠŶǇt hoztak, ŵelǇekŶek a gazdaságďa ǀaló áƌaŵoltatása ƌĠszďeŶ ŵáƌ ŵeg is töƌtĠŶt. 
Ilyen pl. az N-GENE Kft iŶzuliŶ szeŶzitizáló szeƌkĠŶt kifejlesztett eƌedeti ŵolekulája, ŵelǇet a gazdasági 
ŵiŶiszteƌ a ŵagǇaƌ ďioteĐhŶológia kieŵelkedő eƌedŵĠŶǇekĠŶt ĠƌtĠkelt, Ġs aŵelǇ ŵolekula fejlesztĠse 
jeleŶtős ƌĠszďeŶ a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ, illetǀe a DEFI KKK-ďaŶ töƌtĠŶt. A toǀáďďi fejlesztĠsek, illetǀe a 
jelen projekt  szempoŶtjáďól legkieŵelkedőďď eƌedŵĠŶǇ aŶŶak felisŵeƌĠse, hogǇ lokális szeŶzoƌos ƌost 
aktiǀáĐió eƌedŵĠŶǇekĠŶt teƌápiásaŶ kiakŶázható szisztĠŵás aŶǇagĐseƌe hatás az iŶzuliŶ hatásáǀal 
szeŵďeŶi fokozott ĠƌzĠkeŶǇsĠg Ġƌhető el, Ġs ezt háƌoŵ állatfajďaŶ is tudtuk ďizoŶǇítaŶi ;ϭ-4). Mindezen 
túlŵeŶőeŶ a ŵeĐhaŶizŵus faƌŵakológiai kiakŶázhatóságát ŵáƌ kliŶikai ǀizsgálattal is igazolŶi tudtuk, 
aŵi azt ďizoŶǇítja, hogǇ a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ kialakított fejlesztĠsi koŶzoƌĐiuŵ eƌedŵĠŶǇes lehet 
„fƌoŵ ďasiĐs to ĐliŶiĐs͟ kutatásokďaŶ ;ϲͿ. A tudoŵáŶǇos közleŵĠŶǇek ŵellett a felhaszŶálás oƌieŶtált k+f 
teǀĠkeŶǇsĠg ŵelletti elkötelezettsĠget ďizoŶǇítja, hogǇ az iŶtĠzet Ġs ipaƌi paƌtŶeƌei közötti 
egǇüttŵűködĠs eƌedŵĠŶǇekĠŶt született ϱ szaďadaloŵ, ŵelǇek közül az egǇik - gǇógǇszeƌfejlesztĠsi 
szaďadaloŵ haszŶosításáƌa született üzleti teƌǀ - 2015-ďeŶ a BĠĐsďeŶ ŵegƌeŶdezett „Best of BioteĐh͟ 
pƌojekt koŶfeƌeŶĐiáŶ az egǇetleŶ díjazott Kelet-Euƌópai pƌojekt ǀolt.    
 
A terǀezett teǀékeŶǇség leírása 
 
 A  pƌojektet ǀĠgƌehajtó koŶzoƌĐiuŵ ŶĠgǇtagú. A DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ ǀĠgzi a pƌogƌaŵhoz szüksĠges 
ǀalaŵeŶŶǇi alapkutatást, ŵíg a háƌoŵ ipaƌi paƌtŶeƌ kizáƌólag alkalŵazott kutatást folǇtat. Az 
iŶŶoǀáĐióhoz szüksĠges kutatási eƌedŵĠŶǇek a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ születŶek ŵeg, a „pƌoof of 
ĐoŶĐept͟ ǀizsgálatok pedig a háƌoŵ ipaƌi paƌtŶeƌŶĠl a ŵultiĐeŶtƌikus ǀizsgálatok ŵiŶtájáƌa 
páƌhuzaŵosaŶ folǇŶak. Az ipaƌi paƌtŶeƌekŶĠl folǇó ǀizsgálatok eƌedŵĠŶǇeit a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ 
ŵuŶkatáƌsai ĠƌtĠkelik. A ŵultiĐeŶtƌikus ǀizsgálatok közpoŶti laďoƌatóƌiuŵa ;„ĐeŶtƌal laďoƌatoƌǇ͟Ϳ a 
DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ közpoŶti laďoƌatóƌiuŵa.    
 
A prograŵ első éǀére terǀezett teǀékeŶǇség:  
 
Debreceni Egyetem 
 
A pƌogƌaŵ első ĠǀĠďeŶ az egǇeteŵ száŵáƌa a legfoŶtosaďď tisztázaŶdó kĠƌdĠs, hogǇ a ;iͿ TRP ƌeĐeptoƌ 
Đsaládhoz taƌtozó „Đold͟ ƌeĐeptoƌok izgatásáǀal az ugǇaŶĐsak TRP ƌeĐeptoƌ faŵilia ƌĠszĠt kĠpező VRϭ 
;hotͿ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐióƌa jelleŵző szeŶzoƌos ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ felszaďadulás lĠtƌejöŶ-e. Ezt köǀetőeŶ 
;iiͿ igǇekszüŶk jelleŵezŶi, hogǇ a „Đold͟ illetǀe a „hot͟ ƌeĐeptoƌok között Ŷeuƌotƌanszmitter szinten van-e 
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iŶteƌakĐió. Ez kísĠƌleti pƌogƌaŵƌa lefoƌdítǀa azt jeleŶti, hogǇ a ĐapsaiĐiŶ ƌeĐeptoƌƌa jelleŵző ĐapsaiĐiŶ 
deszeŶziďilizálás jeleŶsĠge előidĠzhető-e „Đold͟ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐióǀal? 
 
A feltett kĠƌdĠsek jeleŶtősĠge: 
 
Ad (i)  
 
A „Đold ƌeĐeptoƌ agoŶisták ;ŵeŶthol, Đaŵphoƌ Ġs aŶalógjaikͿ által felszaďadítható szeŶzoƌos 
ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ spektƌuŵ ƌĠǀĠŶ iŶfoƌŵáĐiót ŶǇeƌüŶk aƌƌól, hogǇ ezeket az aŶǇagokat ŵilǇeŶ teƌápiás 
taƌgetek iƌáŶǇáďaŶ ǀizsgáljuk, illetǀe fejlesszük toǀáďď. A felszaďadított ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek alapjáŶ 
páƌhuzaŵot ǀoŶhatuŶk a „hot͟ ;ĐapsaiĐiŶͿ Ġs a „Đold͟ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐió effektoƌ hatásai között. 
 
Ad (ii) 
 
A szeŶzoƌos Ŷeuƌofaƌŵakológiai kutatásokat seƌkeŶtő egǇik alapjeleŶsĠg a ĐapsaiĐiŶ deszeŶziďilizáĐió. Ez 
azt jelenti, hogǇ ĐapsaiĐiŶ eǆpozíĐiót köǀetőeŶ ;ez általáďaŶ ŶagǇdózisú ĐapsaiĐiŶ kezelĠst jeleŶtͿ 
Ŷeuƌopeptid deplĠĐió köǀetkezik ďe az Ġƌzőƌostok egǇ ƌĠszĠďeŶ. A Ŷeuƌopeptid deplĠĐió eƌedŵĠŶǇekĠŶt 
az Ġƌzőƌostok fájdaloŵĠƌzĠkelő kĠpessĠge jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶ, ugǇaŶakkoƌ a ƌostokhoz kötődő effektoƌ 
ŵűködĠsek ;pl. ŶeuƌogĠŶ ǀasodilatatio Ġs gǇulladásͿ ŵegszűŶŶek. ÍgǇ ƌeŶdkíǀül szelektíǀ, lĠŶǇeges 
ŵellĠkhatások ŶĠlküli fájdaloŵĐsillapító Ġs gǇulladásĐsökkeŶtő hatás jöŶ lĠtƌe. TeƌápiásaŶ azoŶďaŶ ez a 
jeleŶsĠg ŵiŶd a ŵai Ŷapig Ŷeŵ ǀolt kihaszŶálható a deszeŶziďilizáláshoz szüksĠges kezdeti ŶagǇ dózisú 
ĐapsaiĐiŶ kezelĠs akut izgató hatásai ;láz, ǀĠƌŶǇoŵás iŶgadozások, akut gǇulladásos jeleŶsĠgekͿ ŵiatt. 
EzĠƌt a ǀilág ǀezető ŶagǇ gǇógǇszeƌgǇáƌai iŶteŶzíǀ kutatásokat folǇtatŶak aďďaŶ az iƌáŶǇďaŶ, hogǇ a VRϭ 
ƌeĐeptoƌoŶ keƌesztül lĠtƌehozható-e kezdeti izgató hatás ŶĠlkül deszeŶziďilizáĐió. TekiŶtettel aƌƌa, hogǇ 
„Đold͟ Ġs a „hot͟ ƌeĐeptoƌok hasoŶló elektƌofiziológiai ŵeĐhaŶizŵussal ŵűködŶek, ǀalószíŶűsítjük, hogǇ 
„Đold͟ ƌeĐeptoƌ agoŶistákkal töƌtĠŶő kƌóŶikus kezelĠssel ;ŵeŶthol, Đaŵphoƌ ill aŶalógjaikͿ kezdeti 
gǇulladásos jelek ŶĠlkül ;ezeket a ǀegǇületeket ĠppeŶ hűsítő, illetǀe gǇulladásĐsökkeŶtő szeƌekkĠŶt 
alkalŵazzákͿ elĠƌhető a ĐapsaiĐiŶ deszeŶziďilizáĐió. TöďďfĠle kísĠƌleti paƌadigŵa ŵellett ǀizsgáljuk ŵeg, 
hogǇ külöŶfĠle „Đold͟ ƌeĐeptoƌ aktiǀátoƌ alkalŵazását köǀetőeŶ kialakul-e a szeŶzoƌos deszeŶziďilizáĐió 
jeleŶsĠge. 
 
Váƌható eƌedŵĠŶǇ: alapǀetőeŶ gǇulladásĐsökkeŶtő hatású szeƌƌel töƌtĠŶt kezelĠs eƌedŵĠŶǇekĠŶt a 
jelenleg ismert fájdaloŵĐsillapító Ġs gǇulladásĐsökkeŶtő ŵeĐhaŶizŵusoktól alapǀetőeŶ eltĠƌő szelektíǀ 
hatást tuduŶk elĠƌŶi.  
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Ipari partnerek  
 
KülöŶďöző időtaƌtaŵú hőlĠpĐsős füƌdĠs szeŶzoƌos ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ hatásaiŶak ǀizsgálata. Vizsgáljuk a 
somatostatin, calcitonin gĠŶƌokoŶ peptid ;CGRPͿ, P-aŶǇag ŵellett a HOMA iŶdeǆ ;Ġhoŵi plasŵa iŶzuliŶ, 
illetǀe gluĐose sziŶt háŶǇadosaͿ ǀáltozásait, az egǇes ďeteg – illetǀe ƌizikóĐsopoƌtokoŶ az 
állapotfelŵĠƌĠshez szüksĠges ƌutiŶ paƌaŵĠteƌek ŵellett. KliŶikai paƌaŵĠteƌek: Holteƌ EKG, ABPM 
ŵoŶitoƌozás,  ill a páĐieŶsek egǇ ƌĠszĠďeŶ iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠg ŵeghatáƌozás hǇpeƌiŶzuliŶaeŵiás 
euglǇĐaeŵiás gluĐose Đlaŵp ŵódszeƌƌel. Utóďďi ǀizsgálatot a Kisǀáƌda, illetǀe DeďƌeĐeŶ  köƌŶǇĠki 
szállodák ǀeŶdĠgeiŶ ǀĠgezzük el a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ. Toǀáďďi alapǀizsgálatkĠŶt haszŶáljuk a HAMA 
Ġs a HAMD aŶǆietás/depƌesszió sĐoƌe ƌeŶdszeƌt, ǀalaŵiŶt a Ŷeŵzetközileg elfogadott ĠletŵiŶősĠg 
gloďális kliŶikai paƌaŵĠteƌeket. TizeŶŶĠgǇ Ŷapos ƌeŶdszeƌes hőlĠpĐsős füƌdőteƌápia ĠlettaŶi hatásaiŶak 
ǀizsgálata.  
 
 
A prograŵ ŵásodik éǀére terǀezett teǀékeŶǇség   
 
Debreceni Egyetem-Kisvárdai Első Közösségi Főiskola ;KEKIFͿ 
 
A ŵásodik Ġǀ feladata, hogǇ a pƌogƌaŵ első ĠǀĠďeŶ ǀĠgzett kutatások eƌedŵĠŶǇei alapjáŶ optiŵalizáljuk 
a „Đold͟ ƌeĐeptoƌ agoŶistákkal ǀĠgzett kezelĠseket pƌekliŶikai köƌülŵĠŶǇek között. Az optiŵalizáĐió azt 
jeleŶti, hogǇ a szeŶzoƌos effektoƌ ŵeĐhaŶizŵusok kiakŶázhatóságát azoŶ állatkísĠƌletes ŵodellekeŶ 
ǀizsgáljuk ŵeg, aŵelǇek a legiŶkáďď ŵegfelelŶek a kĠsőďďiekďeŶ ƌeŵĠlt  huŵáŶ alkalŵazásŶak. Az ϭ. 
áďƌáŶ defiŶiált alkalŵazási teƌületekŶek ŵegfelelőeŶ ŵegǀizsgáljuk, hogǇ gǇulladásos ŵegďetegedĠsek, 
a ŵigƌĠŶ, az asthŵa, ĐukoƌďetegsĠg, szíǀƌitŵuszaǀaƌok, ǀalaŵiŶt külöŶďöző fájdaloŵ tesztekeŶ ŵilǇeŶ 
„Đold͟ ƌeĐeptoƌ agoŶistától, ŵilǇeŶ kezelĠsi pƌotokoll ŵellett ǀĠƌható optiŵális hatás. EzekŶek a 
kísĠƌletekŶek az a ĐĠlja, hogǇ segítse a huŵáŶ alkalŵazásƌa száŶt ideális kezelĠsi pƌotokollok 
összeállítását. 
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Ipari partnerek  
 
A első Ġǀ eƌedŵĠŶǇei alapjáŶ az alkalŵazott hőlĠpĐsős, illetǀe a teƌŵál kezelĠseket „Đold͟ ƌeĐeptoƌ 
agoŶista alkalŵazásáǀal kiegĠszített eljáƌások optiŵalizálása. EďďeŶ e peƌiódusďaŶ az egǇes teƌületek 
;HĠǀíz, )alakaƌos, Hajdúszoďoszló, DeďƌeĐeŶͿ iŶŶoǀatíǀ teƌŵálǀíz haszŶosításáŶak iŶdikáĐiók szeƌiŶti 
tagozása. EďďeŶ a ŵuŶkafolǇaŵatďaŶ azt kell elĠƌŶi, hogǇ a pƌogƌaŵ ǀĠgĠƌe defiŶiálŶi tudjuk, hogǇ 
ŵelǇik gǇógǇtuƌisztikai ƌĠgióďaŶ ŵilǇeŶ kezelĠsekkel, ŵilǇeŶ ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠt, teƌápiáját, illetǀe 
a ďetegsĠg pƌogƌessziójáŶak ŵeggátlását tudjuk a leghatĠkoŶǇaďďaŶ elǀĠgezŶi, Ġs ezt a Debreceni 
EgǇeteŵ kliŶikai hátteƌĠǀel igazolŶi. EzekŶek a ǀizsgálatokŶak a típusa „pƌoof of ĐoŶĐept͟ pilot ǀizsgálat, 
ŵelǇet az ipaƌi paƌtŶeƌek ǀĠgezŶek, de a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ kooƌdiŶál.  A ŵásodik ĠǀďeŶ töƌtĠŶik ŵeg a 
pálǇázati koŶĐepĐió alapjáŶ ǀĠgzett teƌŵál teƌápia ŵáƌkaŶĠǀǀel töƌtĠŶő ǀĠdelŵe, Ġs a külöŶďöző 
eljáƌások, illetǀe az eljáƌáshoz szüksĠges aŶǇagok ipaƌjogǀĠdelŵe.  
  
A prograŵ harŵadik éǀére terǀezett teǀékeŶǇség 
 
A haƌŵadik Ġǀƌe a Kisǀáƌdai Első KözössĠgi Főiskola a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ ŵellett iŶtegƌálódik az 
oƌszágos ŵĠƌetű teƌŵál klaszteƌ hálózatďa. Az eƌedŵĠŶǇek ďiƌtokáďaŶ ipaƌi paƌtŶeƌeŶkĠŶt ϭϬϬ ǀeŶdĠg 
ďeǀoŶásáǀal a kliŶikai ǀizsgálatok igĠŶǇessĠgĠǀel elǀĠgzett taŶulŵáŶǇ kĠszül, ŵelǇŶek eƌedŵĠŶǇĠt 
tudoŵáŶǇos közleŵĠŶǇekďeŶ, sajtóďaŶ, előadások foƌŵájáďaŶ, külöŶďöző PR aŶǇagokďaŶ közzĠtesszük. 
A ŵásodik Ġǀ ;optiŵalizáĐiós időszakͿ eƌedŵĠŶǇei alapjáŶ ϭϬϬ gǇulladásos – főkĠŶt ŵozgásszeƌǀi – 
ďetegsĠgďeŶ, ϭϬϬ II-es típusú diaďetesďeŶ, illetǀe ϭϬϬ lĠgúti ;asthŵaͿ ŵegďetegedĠsďeŶ szeŶǀedő ďeteg 
turista ďeǀoŶásáǀal pƌospektíǀ, koŶtƌollált, ŶǇitott ǀizsgálatot ǀĠgezŶek az ipaƌi paƌtŶeƌek a DeďƌeĐeŶi 
EgǇeteŵ kooƌdiŶálásáǀal. Az adatok feldolgozását, illetǀe a ǀizsgálati jeleŶtĠs elkĠszítĠsĠt a DeďƌeĐeŶi 
EgǇeteŵ ǀĠgzi. 
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2 
Dr. 
“zilǀássǇ 
)oltáŶ; 
Dr.Belinsz
ky Katalin 
2017.01.0
1 
2017.12.3
1 
9.078.
000.- 
Alapkuta
tás 
JeleŶtĠsek, 
puďlikáĐió, 
szabadalom 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
szeŵpoŶtjáď
ól kísĠƌleti 
köƌülŵĠŶǇek 
között. 
7 
Prove of 
concept 
ǀizsgálat a 
ŵigƌĠŶelleŶe
s Ġs az 
antiaszmatik
us 
hatásǀizsgála
táƌa 
;hőlĠpĐső 
illetǀe „Đold͟ 
receptor 
agonista 
hatás 
ǀizsgálataͿ 
1; 3,;4 
Dƌ. KoǀáĐs 
PĠteƌ 
2017.01.0
1 
2017.12.3
1 
92.990
.000.- 
Alkalma
zott 
kutatás 
JeleŶtĠsek, 
puďlikáĐió, 
szabadalom 
8 
Prove of 
concept 
ǀizsgálat az 
antidiabetiku
s Ġs 
aŶtiaƌitŵiás 
hatásǀizsgála
táƌa 
;hőlĠpĐső 
illetǀe „Đold͟ 
receptor 
agonista 
hatás 
ǀizsgálataͿ 
ϭ;ϯ;˘ϰ Dƌ. KoǀáĐs PĠteƌ 
2017.01.0
1 
2017.12.3
1 
92.990
.000.- 
Alkalma
zott 
kutatás 
JeleŶtĠsek, 
puďlikáĐió, 
szabadalom 
9 
Prove of 
concept 
ǀizsgálat 
gǇulladásĐsö
kkeŶtő Ġs 
fájdaloŵĐsill
1;3;4 
Dƌ. KoǀáĐs 
PĠteƌ 
2017.01.0
1 
2017.12.3
1 
92.990
.000.- 
Alkalma
zott 
kutatás 
JeleŶtĠsek, 
puďlikáĐió, 
szabadalom 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
apító hatás 
ǀizsgálatáƌa 
;hőlĠpĐső 
illetǀe „Đold͟ 
receptor 
agonista 
hatás 
ǀizsgálatáƌaͿ 
10 
7-9 pontok 
alapjáŶ 
optiŵalizált 
teƌápia 
multicentriku
s 
ǀizsgálatďaŶ 
töƌtĠŶő 
hatás 
taŶulŵáŶǇa 
ŵozgásszervi 
ďetegsĠgekď
eŶ Ϯ .típusú 
diaďĠteszďeŶ
, illetve 
asztŵáďaŶ. 
;közpoŶti 
laďoƌatóƌiuŵ
i 
adatfeldolgo
zási, illetǀe 
kooƌdiŶáĐiós 
feladatok, 
valamint az 
iŶteƌiŶ Ġs 
„fiŶal͟ 
jeleŶtĠsek 
elkĠszítĠse 
2 
Dƌ. KoǀáĐs 
PĠteƌ  
2018.01.0
1 
2019. 
03..30 
55.447
.000.- 
alapkuta
tás 
JeleŶtĠs, 
tudoŵáŶǇos 
közleŵĠŶǇ, 
szabadalmi 
ďejeleŶtĠs, 
foƌƌásďeǀoŶás 
11 
7-9 pontok 
alapjáŶ 
optiŵalizált 
teƌápia 
1;3;4 
Dƌ. KoǀáĐs 
PĠteƌ, Dƌ. 
“zilǀássǇ 
)oltáŶ; 
2018.01.0
1 
2019.03.3
0 
296.46
1.000.- 
Alkalma
zott 
kutatás 
JeleŶtĠs, 
tudoŵáŶǇos 
közleŵĠŶǇ, 
sajtótájĠkozta
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
multicentriku
s 
ǀizsgálatďaŶ 
töƌtĠŶő 
hatás 
taŶulŵáŶǇa 
ŵozgásszeƌǀi 
ďetegsĠgekď
eŶ Ϯ .típusú 
diaďĠteszďeŶ
, illetve 
asztŵáďaŶ. 
;ǀizsgálati 
alanyok 
ďeǀálogatása 
a ǀizsgálat 
elǀĠgzĠse, 
adatgeŶeƌálá
s) 
Dr.Belinsz
ky Katalin 
tó, 
összefoglaló 
kiadǀáŶǇ, 
szakköŶyv 
 
Gantt-táďlázat 
 
Munkaszakaszok 
 
A pƌojekt ŵuŶkaszakaszokƌa ďoŶtása 
 
;ϭ.Ϳ ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϳ.Ϭϭ.ϮϬ 
Konzorciumi tag 
neve:  
Debreceni Egyetem 
RĠszfeladatok 
ŵegŶeǀezĠse 
A ƌĠszfeladat szakŵai taƌtalŵa az adott 
ďeszáŵolási időszakďaŶ 
A ƌĠszfeladat költsĠge 
(eFt) 
1.feladat 
ϭ..ƌĠszfeladat 
Alapkutatás aŶŶak tisztázásáƌa, hogǇ a TRP 
ƌeĐeptoƌ Đsaládhoz taƌtozó „Đold͟ ƌeĐeptoƌok 
izgatásáǀal az ugǇaŶĐsak TRP ƌeĐeptoƌ típusú 
4.215. 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
͞Cold͟ ƌeĐeptoƌ 
aktiǀáĐió 
neurotransmitter 
spektƌuŵáŶak 
feltáƌása 
VR1 ;hotͿ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐióƌa jelleŵző 
szeŶzoƌos ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌ felszaďadulás 
lĠtƌejöŶ-e. Ezt köǀetőeŶ  ŵegǀizsgáljuk,hogǇ a 
͞Đold͟ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐióǀal előidĠzhető-e 
szeŶzoƌos deszeŶziďilizálás 
 
2.feladat. 1. 
ƌĠszfeladat  
͞Cold͟ ƌeĐeptoƌ 
izgatással  tötƌĠŶő 
szenzoros  
deszeŶziďilizálás 
ǀizsgálhatósága  
KülöŶfĠle ͞Đold͟ ƌeĐeptoƌ agoŶisták ;ŵeŶthol, 
ĐaŵphoƌĠs aŶalógjaikͿ alkalŵazásáǀal 
ŵegkeƌessük azt a kezelĠsi pƌotokollt, ŵelǇŶek 
segítsĠgĠǀel szeŶzoƌos deszeŶziďilizáĐió Ġƌhető 
el. A szenzoros deszeŶziďilizáĐió 
eƌedŵĠŶǇessĠgĠt a klasszikus ĐapsaiĐiŶ 
deszeŶziďilizáĐió eǆpeƌiŵeŶtális ǀĠgpoŶtjaiŶ, 
illetǀe külöŶďöző fájdaloŵ tesztek 
haszŶálatáǀal igazoljuk legaláďď kĠt állatfajoŶ 
;előŶǇöseŶ patkáŶǇ, illetǀe teŶgeƌiŵalaĐͿ 
3.000 
Ϯ. ďeszáŵoló  A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϴ.Ϭϭ.ϮϬ  
6/1-ϱ, ƌĠszfeladat 
teljesítĠse, illetǀe 
közƌeŵűködĠs a ϯ-4 
ƌĠszfeladatokďaŶ : 
͞Đold ƌeĐeptoƌ 
agoŶista kezelĠs 
optiŵalizáĐiója 
A ͞Đold͟ ƌeĐeptoƌ kezelĠs optiŵalizáĐiója a 
ŵigƌĠŶ, a II-es típusú ĐukoƌďetegsĠg, a 
szíǀƌitŵuszaǀaƌok, a gǇulladásos 
ŵegďetegedĠsek, ǀalaŵiŶt az asthŵa 
ŵegelőzĠsĠƌe Ġs gǇógǇításáƌa állatkísĠƌletes 
modelleken 
37.338 
ϯ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϵ.Ϭϰ.ϯϬ  
ϭϬ. ƌĠszfelatdat 
Multicentrikus 
huŵáŶ ǀizsgálat, 
jeleŶtĠs 
A 6/1-ϱ ƌĠszfeladatok soƌáŶ ďehatáƌolt  
iŶdikáĐiókŶak ŵegfelelőeŶ ŵultiĐeŶtƌikus 
ǀizsgálatok közpoŶti laďoƌatóƌiuŵi feladatai, 
ǀalaŵiŶt adatkezelĠs, kooƌdiŶáĐió, statisztikai 
ǀizsgálatok kiĠƌtĠkelĠse,  jeleŶĠsek ŵegíƌása  
55.447 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
 
ϭ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϳ.Ϭϭ.ϮϬ 
Konzorciumi tag 
neve:  
Legatuŵ’ϵϱ Kft. 
RĠszfeladatok 
ŵegŶeǀezĠse 
A ƌĠszfeladat szakŵai taƌtalŵa az adott 
ďeszáŵolási időszakďaŶ 
A ƌĠszfeladat költsĠge 
(eFt) 
3. feladat 1 
ƌĠszfeladat 
HölĠpĐső kezelĠs 
neurotranszmitter 
spektƌuŵáŶak 
ŵeghatáƌozása 
emberen 
HajdúszoďoszlóŶ 
HőlĠpĐső kezelĠs Ϯϱ-40 Co neurotranszmitter 
spektƌuŵáŶak ŵeghaáƌozása, Holteƌ EKG, 
ABPM, illetǀe ÉletŵiŶősĠg paƌaŵĠteƌek alapjáŶ 
a hőlĠpĐső kezelĠs hatásaiŶak jelleŵzĠse 
33.495 
Ϯ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϴ.Ϭϭ.ϮϬ  
7. feladat. 1. 
ƌĠszfeladat 
Proof of concept 
pilot ǀizsgálat 
Cold ƌeĐeptoƌ agoŶisták ;ŵeŶthol, ĐaŵphoƌͿ 
liŵitált pƌospektíǀ ͞pƌoof of ĐoŶĐept͟ ǀizsgálata 
a 6/1-ϱ ƌĠszfeladatok soƌáŶ defiŶiált 
iŶdikáĐiókŶak ŵegfelelőeŶ ;diaďetes, 
ritmuszavarok).    
92.990 
ϯ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϵ. Ϭϰ.ϯϬ  
ϭϬ. ƌĠszfeladat  
Multicentrikus 
ǀizsgálat 
;közös feladatͿ 
Vizsgálat ϭϬϬ öŶkĠŶteseŶ a ŵásodik Ġs ͞Pƌoof 
of ĐoŶĐept͟ ǀizsgálatai alapjáŶ kiǀálasztott 
iŶdikáĐiókďaŶ  
67.487 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
ϭ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: 
Konzorciumi tag 
neve:  
Karosinvest Rt. 
RĠszfeladatok 
ŵegŶeǀezĠse 
A ƌĠszfeladat szakŵai taƌtalŵa az adott 
ďeszáŵolási időszakďaŶ 
A ƌĠszfeladat költsĠge 
(eFt) 
ϰ. ϭ. ƌĠszfeladat 
HőlĠpĐső kezelĠs 
neurotranszmitter 
spektƌuŵáŶak 
ŵeghatáƌozása 
emberen 
Zalakaroson 
HőlĠpĐső kezelĠs Ϯϱ-40 Co neurotranszmitter 
spektƌuŵáŶak ŵeghaáƌozása, Holteƌ EKG, 
ABPM, illetǀe ÉletŵiŶősĠg paƌaŵĠteƌek alapjáŶ 
a hőlĠpĐső kezelĠs hatásaiŶak jelleŵzĠse 
42.495 
Ϯ. ďeszáŵoló  A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϴ.Ϭϭ.ϮϬ  
8. feladat. 1 
ƌĠszfeladat 
Proof of concept 
pilot ǀizsgálat 
Cold ƌeĐeptoƌ agoŶisták ;ŵeŶthol, ĐaŵphoƌͿ 
liŵitált pƌospektíǀ ͞pƌoof of ĐoŶĐept͟ ǀizsgálata 
a 6/1-ϱ ƌĠszfeladatok soƌáŶ defiŶiált 
iŶdikáĐiókŶak ŵegfelelőeŶ ;ŵigƌĠŶ, asthŵaͿ. 
92.990 
ϯ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϵ.Ϭϰ.ϯϬ  
Multicentrikus 
ǀizsgálat 
;közös feladatͿ 
Vizsgálat ϭϬϬ öŶkĠŶteseŶ a ŵásodik Ġs ͞Pƌoof 
of ĐoŶĐept͟ ǀizsgálatai alapjáŶ kiǀálasztott 
iŶdikáĐiókďaŶ 
114.487 
   
 
 
ϭ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: 
Konzorciumi tag 
neve:  
HéǀiŶǀest Rt. 
RĠszfeladatok 
ŵegŶeǀezĠse 
A ƌĠszfeladat szakŵai taƌtalŵa az adott 
ďeszáŵolási időszakďaŶ 
A ƌĠszfeladat költsĠge 
(eFt) 
5. .feladat HőlĠpĐső kezelĠs Ϯϱ-40 Co neurotranszmitter 42.495 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
ϭ.ƌĠszfeladat 
HőlĠpĐső kezelĠs 
neurotranszmitter 
spektƌuŵáŶak 
ŵeghatáƌozása 
eŵďeƌeŶ HĠǀízeŶ 
spektƌuŵáŶak ŵeghaáƌozása, Holteƌ EKG, 
ABPM, illetǀe ÉletŵiŶősĠg paƌaŵĠteƌek alapjáŶ 
a hőlĠpĐső kezelĠs hatásaiŶak jelleŵzĠse 
Ϯ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϴ.Ϭϭ.ϮϬ.  
9. feladat 1. 
ƌĠszfeladat 
Proof of concept 
pilot ǀozsgálat 
Cold ƌeĐeptoƌ agoŶisták ;ŵeŶthol, camphor) 
liŵitált pƌospektíǀ ͞pƌoof of ĐoŶĐept͟ ǀizsgálata 
a 6/1-ϱ ƌĠszfeladatok soƌáŶ defiŶiált 
iŶdikáĐiókŶak ŵegfelelőeŶ ;ŵozgásszeƌǀi 
gǇulladásos, illetǀe degeŶeƌatíǀ ďetegsĠgekͿ. 
92.990 
ϯ. ďeszáŵoló A ďeszáŵoló időpoŶtja: ϮϬϭϵ. Ϭϰ ϯϬ  
Multicentrikus 
ǀizsgálat 
;közös feladatͿ 
Vizsgálat ϭϬϬ öŶkĠŶteseŶ a ŵásodik Ġs ͞Pƌoof 
of ĐoŶĐept͟ ǀizsgálatai alapjáŶ kiǀálasztott 
iŶdikáĐiókďaŶ 
114.487 
   
 
ϭ.ϰ Költségterǀ 
 
A pƌojekt teƌǀezett költsĠgei a jeleŶlegi piaĐi áƌakhoz igazodŶak, ƌeális ŶagǇságot kĠpǀiselnek. A 
költsĠgek teƌǀezĠse soƌáŶ figǇeleŵďe ǀettük az útŵutató által szaďott koƌlátokat. A pƌojektƌe kĠƌt 
táŵogatással elǀĠgezhető egǇ olǇaŶ kutatás, aŵelǇŶek hosszú táǀú előŶǇei Ġs felhaszŶálhatósága 
túlŵutat a jeleŶeŶ Ġs jöǀő alapǀető teƌǀezĠsĠŶek , az oktatás ƌefoƌŵjáŶak lehet alapja. A Legátuŵ’ϵϱ 
Kft, a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ, a HĠǀiŶǀest )ƌt, illetǀe a KaƌosiŶǀest )ƌt goŶdozásáďaŶ ďeŶǇújtott pálǇázat 
eƌős, az iŶtĠzŵĠŶǇekďeŶ ŵegtalálható szelleŵi Ġs táƌgǇi alapokƌa táŵaszkodik, aŵelǇek toǀáďď eƌősítik 
a megǀalósítás sikeƌessĠgĠt.   
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
Konzorciumi tag A tervezett projekt 
ŵegǀalósulásáŶak Ġǀe  
KĠƌt előleg összege 
(eFt) 
Előleg 
igĠŶǇďeǀĠtelĠŶek 
indoka 
KEKIF 2016 35545 A tervezett projekt 
sikeƌes ŵegǀalósítása 
ĠƌdekĠďeŶ ǀaŶ szüksĠg 
az előleg 
igĠŶǇďeǀĠtelĠƌe. A 
projektfolyamatok 
fiŶaŶszíƌozása előleg 
ŶĠlkül ǀeszĠlǇeztetŶĠ a 
folǇaŵatos ŵűködĠst. 
A likǀiditás teljes 
ŵĠƌtĠkďeŶ feŶt 
taƌtható az előleg 
felhaszŶálásáǀal.  
KEKIF 2017 83691 
KEKIF 2018 48591 
KEKIF 2019 12147 
Debreceni Egyetem 2016 7215 Az Egyetem 
keƌetösszege a 
pálǇázatok 
felhaszŶálása 
ĠƌdekĠďeŶ jeleŶtőseŶ 
leĐsökkeŶt, ŵiǀel 
páƌhuzaŵosaŶ töďď 
ŵiŶt ϯϬ pálǇázat 
ŵegǀalósítása zajlik. Az 
egyes 
projektfolyamatok 
fiŶaŶszíƌozását az 
egyetem nem tudja 
ǀállalŶi, ezĠƌt ǀaŶ 
szüksĠg az előleg 
igĠŶǇďe ǀĠtelĠƌe.   
Debreceni Egyetem 2017 37338 
Debreceni Egyetem 2018 37290 
Debreceni Egyetem 2019 18157 
Karosinvest Rt  2016 38245 A tervezett projekt 
sikeƌes ŵegǀalósítása 
ĠƌdekĠďeŶ ǀaŶ szüksĠg 
az előleg 
igĠŶǇďeǀĠtelĠƌe. A 
projektfolyamatok 
fiŶaŶszíƌozása előleg 
Karosinvest Rt 2017 83691 
Karosinvest Rt 2018 90891 
Karosinvest Rt 2019 12147 
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ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
ŶĠlkül ǀeszĠlǇeztetŶĠ a 
folǇaŵatos ŵűködĠst. 
A likǀiditás teljes 
ŵĠƌtĠkďeŶ feŶt 
taƌtható az előleg 
felhaszŶálásáǀal. 
HĠǀiŶǀest Rt 2016 38245 A tervezett projekt 
sikeres megǀalósítása 
ĠƌdekĠďeŶ ǀaŶ szüksĠg 
az előleg 
igĠŶǇďeǀĠtelĠƌe. A 
projektfolyamatok 
fiŶaŶszíƌozása előleg 
ŶĠlkül ǀeszĠlǇeztetŶĠ a 
folǇaŵatos ŵűködĠst. 
A likǀiditás teljes 
ŵĠƌtĠkďeŶ feŶt 
taƌtható az előleg 
felhaszŶálásáǀal. 
HĠǀiŶǀest Rt 2017 83691 
HĠǀiŶǀest Rt 2018 90891 
HĠǀiŶǀest Rt 2019 12147 
Ö““)E“EN:   729922  
 
A kutatáshoz ďeszerzésre kerülő K+F gépek, eszközök:  
 
“zállodáŶkĠŶt: 
 
ϭϬ dď ABPM kĠszülĠk közpoŶti kiĠƌtĠkelőǀel 
ϭϬ dď Holteƌ EKG peƌifĠƌia, ŵelǇ a DE Holteƌ ƌeŶdszeƌĠhez Đsatlakozik -80 fokos hűtőszekƌĠŶǇ 
FolǇĠkoŶǇ ŶitƌogĠŶŶak töltött ǀĠƌŵiŶta szállító kĠszülĠk 
1 db Echocardiograph, 
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EgǇeteŵ ƌĠszĠƌe:  
 
ϱ dď ABPM kĠszülĠk közpoŶti kiĠƌtĠkelőǀel 
ϱ dď Holteƌ EKG peƌifĠƌiŵ, ŵelǇ a DE Holteƌ ƌeŶdszeƌĠhez Đsatlakozik -ϴϬ fokos hűtőszekƌĠŶǇ 
FolyĠkoŶǇ ŶitƌogĠŶŶak töltött ǀĠƌŵiŶta szállító kĠszülĠk 
 
A projekt sikeres ŵegǀalósításához feltétleŶül szükség ǀaŶ TQM  (Teljes körű ŵiŶőségiráŶǇítási 
reŶdszerͿ reŶdszer ďeǀezetéséhez és folǇaŵatos ŵűködtetéséhez.  
 
A TQM egǇ felülƌől Ġpítkező, a ŵiŶősĠg ŵegǀalósításáďaŶ a ǀezetői elkötelezettsĠg elsődlegessĠgĠt 
haŶgsúlǇozó, a szeƌǀezet összes ƌĠsztǀeǀőjĠŶek egǇüttŵűködĠsĠŶ alapuló ŵiŶősĠgiƌáŶǇítási ƌeŶdszeƌ, 
aŵelǇ a teƌŵĠk ŵiŶősĠgĠt Ġs a ǀeǀők igĠŶǇeiŶek kielĠgítĠsĠt helǇezi a közĠppoŶtďa, eŵellett a ĐĠg  
eredŵĠŶǇessĠgĠt,  a szeƌǀezet tagjaiŶak Ġs a táƌsadaloŵ haszŶát is ĐĠlkitűzĠskĠŶt kezeli. 
 
 Egy jól ŵűködő, TQM szeƌiŶt felĠpített Teljes MiŶősĠgiƌáŶǇítási ReŶdszeƌ elősegíti a ǀeǀői igĠŶǇek 
kielĠgítĠsĠt Ġs a ǀeǀők elĠgedettsĠgĠŶek elĠƌĠsĠt, az előállított teƌŵĠk folǇaŵatos ŵiŶősĠgfejlesztĠsĠt a 
teƌŵĠk teƌǀezĠsĠtől a folǇaŵatok felügǇeletĠig, a szeƌǀezet hatĠkoŶǇ ŵűködĠsĠt, az eƌőfoƌƌások 
kihaszŶálását, ŵaǆiŵalizálását, a ĐĠg gazdaságos, hatĠkoŶǇ Ġs eƌedŵĠŶǇes ŵűködĠsĠt ǀalaŵiŶt a 
szeƌǀezet tagjaiŶak Ġs a táƌsadaloŵ haszŶáŶak ĠƌǀĠŶǇesülĠsĠt 
 
Vállalkozás az általa igĠŶǇďe kíǀáŶt ǀeŶŶi szolgáltatások ŶǇújtóit aŵeŶŶǇiďeŶ az közďeszeƌzĠsƌe 
kötelezett az egǇszeƌűsített közďeszeƌzĠs előíƌásaiŶak ŵegfelelőeŶ ǀálasztja ki. AzoŶďaŶ ŵiŶdeŶ esetďeŶ 
a döŶtĠst töďď áƌajáŶlat Ġs ƌefeƌeŶĐiaŵuŶkák ďekĠƌĠsĠt köǀetőeŶ, szakŵai Ġs gazdaságossági 
szeŵpoŶtok alapjáŶ hozza ŵeg. A szolgáltatások taƌtalŵát Ġs a szolgáltatóǀal kapĐsolatos elǀáƌásait a 
lehetsĠges paƌtŶeƌekŶek kipostázza, közülük a legkedǀezőďď áƌajáŶlatot teǀőǀel köt szeƌződĠst. EŶŶek 
ĠƌtelŵĠďeŶ a közƌeŵűködő ǀállalkozások jeleŶleg ŵĠg Ŷeŵ isŵeƌtethetőek, Ŷeŵ keƌültek kiǀálasztásƌa. 
 
 
 
ϭ.ϱ KapĐsolódás az Európai Közösség projektjeihez 
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A jeleŶ pálǇázatďaŶ foglalt fejlesztĠsi- kutatási pƌojekt Ŷeŵ Đsatlakozik a koŶzoƌĐiuŵi tagok egǇĠď 
projektjeihez.  
 
ϭ.ϲ A pálǇázó szerǀezetek és szeŵélǇek szakŵai teǀékeŶǇségéŶek ďeŵutatása 
 
Meghatározó szeŵélǇ 
;Ŷéǀ, ŵiŶősítésͿ 
Konzorciumi tag 
;sorszáŵͿ 
Feladatok ;sorszáŵ, 
munkaterv szerint) 
Ráfordított idő ;ŶapͿ 
Dƌ. “zilǀássǇ )oltáŶ, 
MTA doktora 
Debreceni Egyetem, 1. 1;2;6/1-5;10;11 786 
Dƌ. KoǀáĐs PĠteƌ, MTA 
doktora 
Debreceni Egyetem, 1. 3;4;5;7;8;9;10;11 786 
Dr. Belinszky Katalin, 
MD.PhD 
KEKIF 1;2;6/1-5;10;11 786 
EgǇéď a kutatásďaŶ részt ǀeǀők összeǀoŶtaŶ: EgǇéď K+F 
közreŵűködő 
 
  Posztdoktor 1000 
  PhD hallgató 1000 
  K+F ŵuŶkakörďeŶ 
pálǇakezdő 
1200 
  Technikus 800 
  ÖsszeseŶ: 6358 
  Teljes ŵuŶkaidőre 
átszáŵított kutatói 
létszáŵ:  
10 
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ϭ.ϳ Projekt ŵeŶedzsŵeŶt ďeŵutatása 
 
A pƌojekt ŵegǀalósításához szüksĠges ŵeŶedzsŵeŶt koŶzoƌĐiuŵi iƌáŶǇító testület ;ITͿ foƌŵájáďaŶ 
ŵűködik. Az iƌáŶǇító testület elŶöke a pálǇázó iŶtĠzŵĠŶǇ ;KEKIFͿ szakŵai ǀezetője, illetǀe a pálǇázó 
iŶtĠzŵĠŶǇ adja a koŶzoƌĐiuŵ gazdasági ǀezetőjĠt. A ŵásik kĠt ipaƌi paƌtŶeƌ ϭ-ϭ tagot delegál az IT tagok 
közĠ. A DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵet Dƌ “zilǀássǇ )oltáŶ kĠpǀiseli, aki egǇďeŶ a pƌojektĠƌt felelős tudoŵáŶǇos 
ǀezető. Az eŵlítettekŶek ŵegfelelőeŶ az IT ϱ tagú. Az iƌáŶǇító tetsület ϯ haǀoŶta ülĠsezik ƌeŶdszeƌeseŶ. 
Az ülĠsekeŶ a pƌojektĠƌt felelős tudoŵáŶǇos ǀezető ƌöǀid szakŵai ďeszáŵolót taƌt, ŵelǇhez íƌásos 
aŶǇagot ŵellĠkel. A szakŵai ďeszáŵolót a gazdasági ǀezető pĠŶzügǇi ďeszáŵolója köǀet, ŵelǇhez 
sziŶtĠŶ íƌásos aŶǇag táƌsul. A döŶtĠshozatal egǇszeƌű töďďsĠgi szaǀazás foƌŵájáďaŶ töƌtĠŶik. Az IT 
elŶökĠŶek ǀĠtójoga ǀaŶ.   
 
A ŵuŶkafolǇaŵatok ŵiŶősĠgďiztosítását külső ŵegďízás ƌĠǀĠŶ pƌofesszioŶális ŵiŶősĠgďiztosító ĐĠg 
ďeǀoŶásáǀal kíǀáŶjuk ŵegǀalósítaŶi.  
 
HaszŶosítás: 
 
A haszŶosítás első lĠpĠse a jeleŶleg isŵeƌt Ġs ŵás ĐĠlƌa ŵáƌ alkalŵazott gǇógǇhatású aŶǇagok Ġs 
eljáƌások staŶdaƌdizált, oƌǀosilag elleŶőƌzött alkalŵazásáďól áll a koŶzoƌĐiuŵi tagok telephelǇeiŶ. Az 
eljáƌások ipaƌjogi ǀĠdhetősĠge esetĠŶ ;új eljáƌások, isŵeƌt aŶǇagok új iŶdikáĐiói, ŵáƌkaŶĠǀͿ a 
felhaszŶálás liĐeŶĐ szeƌződĠsek keƌetĠďeŶ kiteƌjeszthető. 
A Ŷeŵ gǇógǇszeƌes ďeaǀatkozásokkal ǀĠgzett egĠszsĠgŵegőƌző teǀĠkeŶǇsĠg iƌáŶt általáŶos Ġs taƌtós 
piaĐi igĠŶǇ ŵutatkozik, ŵelǇet túlŶǇoŵó ƌĠszďeŶ a Ŷeŵ-, ǀagǇ keǀĠsďĠ elleŶőƌzött teƌŵĠkekkel Ġs 
szolgáltatásokkal elĠgíteŶek ki. Az ilǇeŶ eljáƌások egǇ ƌĠsze Ŷeŵ hatásos, nem ritka azonban az sem, 
hogǇ ezek a ŵódszeƌek az egĠszsĠgƌe ǀeszĠlǇesek. A fizetőkĠpes ǀásáƌlók töďďsĠge ezĠƌt igĠŶǇli Ġs 
ŵegfizeti a „ŵáƌkázott͟ szolgáltatásokat. JeleŶ esetďeŶ a ŵáƌkázottságot az oƌǀosi elleŶőƌzöttsĠg Ġs a 
hatósági eŶgedĠlǇek ŵeglĠte testesíti ŵeg, ŵelǇ egǇďeĠpül a szolgáltató jó híƌŶeǀĠǀel. . 
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A Metaďolikus ďetegségek terŵál terápiáǀal törtéŶő gǇógǇításáŶak ŵűködési keretei: Terŵál klaszter 
iŶŶoǀáĐiós ŵiliő. 
 
Az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ EgǇesület ϮϬϬϱ. szepteŵďeƌ ϮϮ-ĠŶ alakult ŵeg ϭϴ alapító taggal. Az 
EgǇesület az Észak-alföldi ƌĠgió teƌületĠŶ ŵűködő teƌŵál- Ġs gǇógǇtuƌizŵusďaŶ ĠƌiŶtett teƌŵĠszetes- Ġs 
jogi szeŵĠlǇek, illetǀe jogi szeŵĠlǇisĠggel Ŷeŵ ƌeŶdelkező gazdasági táƌsaságok egǇüttŵűködĠsĠƌe jött 
lĠtƌe.  
 
Legfőďď ĐĠlja, hogǇ elősegítse a teƌŵál- Ġs gǇógǇtuƌizŵus ĠƌdekeltjeiŶek aktíǀ ƌĠszǀĠtelĠǀel az Észak-
alföldi ƌĠgió teƌŵál-, Ġs gǇógǇ-idegeŶfoƌgalŵáŶak fejlődĠsĠt, toǀáďďá  kezdeŵĠŶǇezĠsekkel, 
jaǀaslatokkal kíǀáŶja segíteŶi a teƌŵál- Ġs gǇógǇtuƌizŵus ƌĠsztǀeǀőit. EŶŶek ĠƌdekĠďeŶ iŶfoƌŵáĐiós Ġs 
egǇeztető fóƌuŵot ŵűködtet, állásfoglalásokat kĠszít a szakŵapolitikai teƌŵálügǇek ŵegoldásáƌa Ġs 
közƌeŵűködik a tĠƌsĠg ŵegǇĠiŶek tuƌisztikai szeŵpoŶtú fejlesztĠsi feladataiŶak összehaŶgolásáďaŶ is.  
 
FoŶtos ĐĠlkitűzĠse, hogǇ teǀĠkeŶǇsĠgĠŶek eƌedŵĠŶǇekĠŶt ďőǀüljöŶ a helǇi tuƌisztikai kíŶálat. Ezt 
szolgálják a ƌeŶdszeƌes tapasztalatĐseƌĠk Ġs taŶulŵáŶǇutak ŵellett a külöŶďöző kiadǀáŶǇok, 
ƌekláŵaŶǇagok is, de a táƌsaság ƌĠszt ǀállal szakŵai- Ġs toǀáďďkĠpzĠsek szeƌǀezĠsĠďeŶ is. A klaszteƌ 
kieŵelt feladata az is, hogǇ páƌďeszĠdƌe híǀja az ágazat ǀalaŵeŶŶǇi szeƌeplőjĠt, a teǀĠkeŶǇsĠgďeŶ 
Ġƌdekelt hazai Ġs külföldi szeƌǀezeteket, iŶtĠzŵĠŶǇeket, szöǀetsĠgeket, öŶkoƌŵáŶǇzatokat Ġs gazdasági 
ǀállalkozásokat.  
 
2013-ďaŶ egǇ egǇedülálló kezdeŵĠŶǇezĠs ǀette kezdetĠt – illetǀe ŵĠg jeleŶleg is folǇik, ŵiǀel a 
ŵódosított AlapszaďálǇ elfogadása ŵegtöƌtĠŶt, ǀiszoŶt a hiǀatalos folǇaŵat ŵĠg Ŷeŵ fejeződött ďe –, 
ugǇaŶis az Észak-Alföldi Teƌŵál Klaszteƌ „fuzioŶált͟ a Teƌŵál-EgĠszsĠgipaƌi Klaszteƌƌel. TekiŶtettel arra, 
hogǇ a ƌĠgió ezeŶ kĠt klaszteƌe teǀĠkeŶǇsĠgeikďeŶ egǇƌe iŶkáďď közelítettek egǇŵáshoz, a a 
ŵeŶedzsŵeŶt szeƌǀezetek ǀezetői, illetǀe a Klaszteƌek ŵeghatáƌozó ĐĠgeiŶek kĠpǀiselői fejĠďeŶ 
ŵegfogalŵazódott egǇ egǇsĠges klaszteƌ lĠtƌehozása. ÍgǇ a kĠt, ŵaga teƌületĠŶ egǇaƌáŶt elisŵeƌt 
klaszteƌ „egǇesült͟, a klaszteƌ-pƌioƌitások, ŵelǇek egǇ teƌület köƌĠ összpoŶtosultak egǇ, a ƌĠgió 
ŵeghatáƌozó KlaszteƌĠďeŶ, egǇŵást kiegĠszítǀe Ġs egǇŵást segítǀe jutŶak szeƌephez az új 
egǇüttŵűködĠsďeŶ. KözössĠ ǀált az iƌáŶǇ, egǇsĠges keƌetet teƌeŵtǀe ígǇ ŵiŶd a tuƌisztikai, illetǀe az 
egĠszsĠgipaƌi, ŵiŶd pedig a köƌŶǇezettudatos elkĠpzelĠsekŶek.  
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A Hajdú-Bihaƌ MegǇei KoŶĐepĐióďaŶ ;ϮϬϭϰ-ϮϬϮϬ közötti időszakƌa ǀoŶatkozóaŶͿ, az egǇik kieŵelt 
stƌatĠgiai teƌület: a „DeďƌeĐeŶ, az Ġleteƌős ǀáƌos, ŵiŶt a Káƌpát-ŵedeŶĐe egĠszsĠg Ġs iŶŶoǀáĐió 
főǀáƌosa͟ kialakítása. MelǇŶek kapĐsáŶ a ĐĠl, hogǇ ŵagas hozzáadott ĠƌtĠkű ďeƌuházások, illetǀe a 
kulĐságazatokďaŶ kutató-iŶŶoǀáĐiós közpoŶtok jöjjeŶek lĠtƌe, kapĐsolódǀa töďďek között a teƌŵál, 
egĠszsĠgipaƌ, egĠszsĠges Ġlelŵiszeƌ Ġs köƌŶǇezetǀĠdelŵi – geoteƌŵikus alteƌŶatíǀ ŵódszeƌek 
kidolgozásához – tĠŵákhoz. EzeŶ stƌatĠgiához szeƌǀeseŶ illeszkedik az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ 
köǀetkező Ġǀekƌe kidolgozott ĐĠlƌeŶdszeƌe, ŵelǇet a köǀetkezőkďeŶ ƌĠszleteseŶ ďeŵutatuŶk.  
A klaszteƌ jöǀője szeŵpoŶtjáďól sziŶtĠŶ jeleŶtős ďefolǇással ďíƌ, hogǇ jeleŶleg folǇik a DeďƌeĐeŶi 
Egyetem Orvos- Ġs EgĠszsĠgtudoŵáŶǇi CeŶtƌuŵ Ġs a KeŶĠzǇ GǇula Kóƌház fúziója is, aŵi sziŶtĠŶ az előďď 
eŵlített ĐĠlok ŵegǀalósítását táŵogatja a deĐeŶtƌalizálódással. 
 
A ƌĠgió ǀáƌosaiŶak Ġs a ŵegǇĠiŶek stƌatĠgiai ĐĠljait isŵeƌǀe, ŵáƌ eliŶdultak a táƌgǇalások a ǀezetők 
között. A stƌatĠgiák összeállítói, a teƌǀezĠsi szakaszďaŶ ŵáƌ ŵegkĠƌtĠk az elisŵeƌt szakŵai 
egǇüttŵűködĠs híƌĠďeŶ álló Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ szakŵai aŶǇagait Ġs egǇeztettek a ǀezetőkkel a 
külöŶďöző fóƌuŵokoŶ. Toǀáďďá a ŵegǀalósítás ĠƌdekĠďeŶ ŵáƌ ϮϬϭϯ-ďaŶ eliŶdultak a ƌĠgió 
ŵeghatáƌozó, az adott teƌülethez kapĐsolódó klaszteƌei közötti egǇeztetĠsek a stƌatĠgiák ŵegǀalósítása 
ĠƌdekĠďeŶ. ÍgǇ a Phaƌŵapolis DeďƌeĐeŶ IŶŶoǀatíǀ GǇógǇszeƌipaƌi Klaszteƌ, a MagǇaƌ “poƌt Ġs Életŵód 
Fejlesztő Klaszteƌ, illetǀe - az egǇesülĠs utáŶ lĠtƌejöǀő - Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ között.  
 
EzeŶ jöǀőďeŶi iƌáŶǇǀoŶalak ŵeŶtĠŶ alakultak ki az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ pƌojektötletei is, 
aŵelǇek a ŵegǇei stƌatĠgiai ĐĠl ;DeďƌeĐeŶ, ŵiŶt egĠszsĠg Ġs iŶŶoǀáĐió főǀáƌosͿ ŵegǀalósulását is 
táŵogatja. UgǇaŶakkoƌ Ŷeŵ Đsak az Észak-alföldi ƌĠgióďaŶ, haŶeŵ az egĠsz Kelet-MagǇaƌoƌszágoŶ 
egǇedülálló, ez a teƌŵálǀízƌe Ġpülő szakŵai Đsopoƌtosulás, ŵelǇŶek egǇüttŵűködĠseit ŵiŶdeŶkĠppeŶ a 
teljes Kelet-MagǇaƌoƌszág teƌületĠƌe ki kíǀáŶjuk teƌjeszteŶi.  
 
A köǀetkező Ġǀek elkĠpzelĠseit szolgálják, a tagok között eliŶdult fejlesztĠsek, ŵiŶd szálláshelǇďőǀítĠst, 
ŵiŶd szolgáltatásďeli oldalt ǀizsgálǀa. NapjaiŶkďaŶ a teƌŵálǀízzel kapĐsolatos szolgáltatások fejlesztĠse, 
az egĠszsĠgtuƌisztikai ĐĠlokat is figǇeleŵďe ǀĠǀe keƌül kialakításƌa. A tĠƌsĠg ǀeŶdĠgfoƌgalŵáŶak ŶöǀelĠse 
ĠƌdekĠďeŶ ŵiŶdeŶkĠppeŶ kieŵelt ĐĠl olǇaŶ gǇógǇászati Ġs egĠszsĠgügǇi szolgáltatások ŶǇújtásáŶak 
kidolgozása, ŵelǇ a külföldi fizetős ďetegellátásďaŶ is szíŶǀoŶalat jeleŶt. Ezzel páƌhuzaŵosaŶ 
teƌŵĠszeteseŶ a szálláshelǇek szíŶǀoŶalaiŶak fejlesztĠse Ġs az iŶfƌastƌuktúƌa fejlesztĠse is a tĠƌsĠg 
jöǀőkĠpĠŶek ƌĠsze. 
 
A Klaszteƌ ĐĠlja egǇ alföldi “PA „Teƌŵálút͟, ŵiŶt tuƌisztikai teƌŵĠk lĠtƌehozása, ŵelǇŶek soƌáŶ a 
ŵegfelelő ŵiŶősítĠssel ƌeŶdelkező teƌŵálfüƌdőket, helǇi gasztƌoŶóŵiai Ġs egǇĠď tuƌisztikai attƌakĐiókkal, 
pƌogƌaŵokkal összefűzǀe, „ĐsoŵagkĠŶt͟ ǀehetŶek ŵajd igĠŶǇďe a piheŶŶi ǀagǇ gǇógǇulŶi ǀágǇó hazai Ġs 
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ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
külföldi ǀeŶdĠgek. A „Teƌŵálút͟ ŵegjeleŶĠsĠǀel egǇ teljeseŶ új pƌoduktuŵ jeleŶik ŵeg a tuƌisztikai 
piaĐoŶ, segítǀe ezzel a tĠƌsĠg teƌŵál-, gǇógǇ Ġs egĠszsĠgügǇi szolgáltatóit, illetǀe a kapĐsolódó 
attƌakĐiókat. A Ŷeŵzetközi tuƌisztikai ĠƌtĠkesítĠsďeŶ egǇ egǇsĠges ŵegjeleŶĠs, fellĠpĠs ŶagǇoďď 
lehetősĠgeket teƌeŵt, ŵiŶt egǇ-egǇ öŶálló kezdeŵĠŶǇezĠs. 
 
UgǇaŶakkoƌ az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ fókusz teƌületeiŶ a ŵűködĠsĠŶek elŵúlt ϴ ĠǀĠďeŶ „teƌŵálǀíz 
haszŶosítása͟ elsősoƌďaŶ gǇógǇászati, illetǀe tuƌisztikai ĐĠllal töƌtĠŶt, a geoteƌŵikus eŶeƌgiahaszŶosítás 
keǀĠsďĠ ǀolt jelleŵző. Az igĠŶǇ Ġs a lehetősĠg az elŵúlt ϭϮ ĠǀďeŶ találkozott egǇŵással, a ŵiŶdeŶŶapi 
ĠletďeŶ Ġs a klaszteƌeŶ ďelül is. OlǇaŶ ŵegkeƌesĠsek töƌtĠŶtek, ŵelǇek a tagjaiŶkŶak száŵos lehetősĠget 
teƌeŵtettek a teƌŵálǀíz, ŵiŶt ŵegújuló eŶeƌgia haszŶosításáǀal, felhaszŶálásáǀal kapĐsolatosaŶ. 
Toǀáďďá a klaszteƌ tagjaikĠŶt a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ Ġs ŶĠháŶǇ köƌŶǇezetǀĠdeleŵŵel foglalkozó 
klaszteƌtag is azzal a jaǀaslattal Ġlt a klaszteƌ iƌáŶǇáďa, hogǇ közös egǇüttŵűködĠsek keƌetĠďeŶ 
dolgozzuŶk ki teƌŵálǀíz-haszŶosítással Ġs kutatás-fejlesztĠssel kapĐsolatos pƌojekteket. A kutatóiŶk 
fejĠďeŶ ŵáƌ Ġǀek óta kidolgozás alatt ǀaŶ egǇ koŵpleǆ, a teƌŵálǀíz hőtaƌtalŵát is haszŶosító 
felhaszŶálási eljáƌás, aŵit jeleŶ stƌatĠgia pƌojektötletei között ďe is ŵutatuŶk. 
 
A Teƌŵál-EgĠszsĠgipaƌi Klaszteƌƌel töƌtĠŶt fúzió által, illetǀe hogǇ a közelŵúltďaŶ egǇƌe töďďeŶ isŵeƌtĠk 
fel, hogǇ igazi sikeƌeket elĠƌŶi egǇüttes fellĠpĠssel lehet, tagjaiŶk száŵa ϰϳ-ƌe ďőǀült. A klaszteƌ tagjai 
között ǀaŶŶak kis- Ġs közĠpǀállalkozások ;toǀáďďiakďaŶ: KKV-kͿ, öŶkoƌŵáŶǇzatok, öŶkoƌŵáŶǇzati 
tulajdoŶú ĐĠgek, illetǀe olǇaŶ szolgáltató ĐĠgek, aŵelǇek segítik egǇfelől a klaszteƌ ŵuŶkáját Ġs 
ĠƌǀĠŶǇesülĠsĠt ;lásd: pálǇázatíƌó, iŶfoƌŵatikai, kiǀitelező ĐĠgek, stď.Ϳ, ŵásfelől pedig eƌősítik a 
köƌŶǇezettudatos goŶdolkodást ;lásd: NNK, akik köƌŶǇezetǀĠdeleŵŵel, teƌŵálǀíz ŵiŶősĠg ŵĠƌĠssel, K+F 
laďoƌatóƌiuŵi ŵuŶkákkal foglalkozŶakͿ.  
 
A KKV tagok – az öŶkoƌŵáŶǇzati tulajdoŶúakkal egǇütt: 
- Aqua Soft 2004 Kft. 
- Berek-Víz Kft. 
- HeƌpálǇ-Teaŵ Építőipaƌi Ġs “zolgáltató Kft. 
- Hotel NagǇeƌdő Kft. 
- Jászapáti Váƌosüzeŵeltető Kft. 
- NagǇkuŶ Víz- Ġs CsatoƌŶaŵű Kft. 
- PüspökladáŶǇi Váƌosüzeŵeltető Kft. 
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- Teƌŵál Hotel Balmaz Hotel Balmaz Kft. 
- Hotel Korona Hotel Korona Kft. 
- Made iŶ.hu PƌodukĐiós Iƌoda Kft. 
- KuŵáŶia GǇógǇfüƌdő Kft. 
- Hotel AtlaŶtis****supeƌioƌ    K.V. IŶgatlaŶ Kft.    K. V. IŶgatlaŶ BefektetĠsi Ġs Foƌgalŵazási Kft. 
- KATKER 2005 Kft. 
- EURÓPA TERV Kft. 
- NNK KöƌŶǇezetgazdálkodási, “záŵításteĐhŶikai, Keƌeskedelŵi Ġs “zolgáltató Kft. 
- Pipelife Kft. 
- Dryvit Profi Bt. 
- Polgáƌi Kft. 
- HeƌŶadǀölgǇi Kft. 
- UNITED-IMPEX Kft. 
- Geotheƌŵ Üdülő Kft. 
- Mezőtúƌ Ipaƌipaƌk Kft. 
- Földes Theƌŵ EŶeƌgetikai Kft. 
- KözsĠgi ÖŶkoƌŵáŶǇzati Füƌdő Ġs GǇógǇászati KözpoŶt 
- Balŵazújǀáƌosi Váƌosgazdálkodási NoŶpƌofit KözhaszŶú Kft. 
- Hajdú-Bihaƌ MegǇei FejlesztĠsi ÜgǇŶöksĠg NoŶpƌofit Koƌlátolt FelelőssĠgű Táƌsaság 
- INNOVA  Észak-Alföldi RegioŶális FejlesztĠsi Ġs IŶŶoǀáĐiós ÜgǇŶöksĠg NoŶ-profit Kft. 
 
B,  NagǇǀállalat: 
- DeďƌeĐeŶi GǇógǇfüƌdő Kft. 
- HUNGARO“PA Hajdúszoďoszlói GǇógǇfüƌdő Ġs EgĠszsĠgtuƌisztikai )ƌt. 
- HuŶguest Hotel BĠke, HuŶgest Hotels )ƌt. 
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- Magyar Turizmus Zrt. 
- “óstó-GǇógǇfüƌdők “zolgáltató Ġs Fejlesztő )ƌt. 
- Toma-Bau Zrt. 
- HajdúďöszöƌŵĠŶǇi Váƌosgazdálkodási Kft. Bocskai Strand- Ġs Teƌŵálfüƌdő 
 
B, iŶtĠzŵĠŶǇi tagok: 
- Debreceni Egyetem 
- “zatŵáƌ-Beƌegi Kóƌház Ġs GǇógǇfüƌdő NoŶpƌofit Kft. 
- VITKA Nonprofit Kft. 
 
C, öŶkoƌŵáŶǇzatok: 
- Hajdú-Bihaƌ MegǇei ÖŶkoƌŵáŶǇzat 
- HajdúŶáŶás Váƌosi ÖŶkoƌŵáŶǇzat 
- Jász-Nagykun Szolnok MegǇei ÖŶkoƌŵáŶǇzat 
- Jászáƌokszállás Váƌos ÖŶkoƌŵáŶǇzata 
- JászďeƌĠŶǇ Váƌos ÖŶkoƌŵáŶǇzata 
- Kisújszállás Váƌos ÖŶkoƌŵáŶǇzata 
- Maƌtfű Váƌos ÖŶkoƌŵáŶǇzata 
- NagǇkálló Váƌos ÖŶkoƌŵáŶǇzat 
- NǇíƌďátoƌ Váƌos ÖŶkoƌŵáŶǇzata 
- Polgáƌ Váƌos ÖŶkoƌŵáŶǇzata 
 
Báƌ a klaszteƌ tagsága ŵiŶd a hazai KKV, iŶtĠzŵĠŶǇi Ġs öŶkoƌŵáŶǇzati szektoƌ tekiŶtetĠďeŶ iŵpozáŶs, a 
jöǀőďeŶ a klaszteƌ ŵaŶageŵeŶt teǀĠkeŶǇsĠget eƌősíteŶi kíǀáŶjuk, ŵiǀel a klaszteƌ tagok toǀáďďi 
ďőǀülĠsĠƌe száŵítuŶk, Ġs a klaszteƌ teǀĠkeŶǇsĠgĠŶek összetettsĠge ŵegkíǀáŶja a ŵeŶedzsment Kft. 
sokƌĠtűsĠgĠt. 
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Az Észak-Alföldi Teƌŵál Klaszteƌ, ŵiŶt ŵűködő klaszteƌ, az elŵúlt ϱ ĠǀďeŶ töďď állaŵi táŵogatásďól 
ŵegǀalósított pƌojektje ǀolt: 
 
A pálǇázat 
ďeŶǇújtásáŶak 
dátuŵa 
PálǇázat 
ŵegŶeǀezése 
PálǇázat azoŶosítója és Đíŵe Táŵogatási 
szerződés 
dátuŵa 
Elnyert 
táŵogatás 
összege 
2005. 12. 19. ϮϬϬϱ. éǀi 
Baross Gáďor 
Program 
EA_KLAS_05-TERM1122 – „IŶŶoǀáĐió 
a gǇógǇ- Ġs teƌŵáltuƌizŵus 
fejlődĠsĠĠƌt – Az Észak-alföldi ƌĠgió 
teƌŵálǀizĠŶek iŶŶoǀatíǀ haszŶosítása 
a tuƌizŵus Ġs a gǇógǇászati 
egǇüttŵűködĠsĠďeŶ͟ 
2006. 05. 24. 20 240 000,- Ft 
2006. 03. 09. 
;ďefogadásͿ 
ϮϬϬϲ. éǀi TRFC EA-2382/2006 - „Vizuális ďaƌaŶgolás 
az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ 
füƌdőiďeŶ – Az egǇesületi tagok 
füƌdőiŶek hatĠkoŶǇ ŵaƌketiŶgjĠt 
elősegítő filŵ elkĠszítĠse͟ 
2006. 10. 26. 
ŵódosítás: 
2007. 11. 27. 
700 000,- Ft 
2006. 09. 07. ϮϬϬϲ. éǀi 
Baross Gáďor 
Program 
EA_KAPC_06-HUROTUR7 – 
„Neŵzetközi egĠszsĠgtuƌisztikai 
koŶfeƌeŶĐia Ġs szakkiállítás szeƌǀezĠse 
az iŶŶoǀáĐió jegǇĠďeŶ͟ 
2007. 07. 23. 3 000 000,- Ft 
 ÖŶkorŵáŶǇza
ti és 
Területfejleszt
ési 
MiŶisztériuŵ 
Turisztikai 
CélelőiráŶǇzat 
2008-TU-ÉAL-3-08-04-9 
„“pa & WellŶess az Észak-alföldi 
ƌĠgióďaŶ – A foƌƌó aƌaŶǇ ŶǇoŵáďaŶ…͟ 
Đíŵű egĠszsĠgtuƌisztikai kiadǀáŶǇ 
jaǀított utáŶŶǇoŵása 
2008.12.17. 1.105.000,- Ft 
2008. 04.14. ÖŶkorŵáŶǇza
ti és 
Területfejleszt
ési 
MiŶisztériuŵ 
Turisztikai 
CélelőiráŶǇzat 
2008-TU-ÉAL-2-08-04-15 
II. Thermal & Wellness 
EgĠszsĠgtuƌisztikai Vásáƌ Ġs 
KoŶfeƌeŶĐia szeƌǀezĠse 
Neŵ kötöttük 
meg a 
táŵogatási 
szeƌződĠst 
1.250.000,- Ft 
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2008.03.26. NCA Civil 
szervezetek 
ŵűködéséŶek 
táŵogatása 
NCA-EA-08-0457 
Az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ 
EgǇesület ŵűködĠsĠŶek táŵogatása 
2008.09.04. 400.000,- Ft 
ÁƌfolǇaŵ: Ϯϯϳ,Ϭϯ 
Ft 
ϭ.ϲϴϳ,ϱϱ € 
2008.04. NCA Civil 
szervezetek 
szakmai 
taŶulŵáŶǇútjá
nak 
táŵogatása 
NCA-CIV-08-D-P-0087 
Az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ 
taŶulŵáŶǇútja a DĠl-alföldi Teƌŵál 
Klaszteƌ tagszeƌǀezeteihez az Alföld 
“pa egǇüttŵűködĠs jegǇĠďeŶ 
2008.10.20. 400.000,- Ft 
ÁƌfolǇaŵ: Ϯϯϭ,ϭϵ 
Ft 
ϭ.ϳϯϬ,ϭϴ € 
2008.08.29. Észak-alföldi 
Operatíǀ 
Program 
ÉAOP-1.1.2-2008-0009 
Teƌŵál-iŶŶoǀáĐió az Észak-alföldi 
ƌĠgióďaŶ – Az Észak-alföldi Teƌŵál 
Klaszteƌ ŵeŶedzsŵeŶt szeƌǀezetĠŶek 
ŵegeƌősítĠse 
2009.08.10. Teljes projekt 
költsĠg: 
86.549.528,- Ft 
= Ϯϳϵ.ϴϵϲ,Ϯϴ € 
Teljes 
táŵogatás: 
48.001.540,- Ft 
= ϭϱϱ.Ϯϯϰ,Ϯϲ € 
Eďďől a 
Klaszteƌƌe eső 
pƌojekt költsĠg: 
15.555.660,- Ft 
= ϱϬ.ϯϬϲ,ϭϯ € 
Táŵogatás: 
11.545.230,- Ft 
= ϯϳ.ϯϯϲ,ϲϮ € 
2009.02.24. NCA Civil 
szervezetek 
ŵűködéséŶek 
táŵogatása 
NCA-EA-09-0154 
Az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ 
EgǇesület ŵűködĠsĠŶek táŵogatása 
2009.07.29. 
;köƌülͿ 
400.000,- Ft 
ÁƌfolǇaŵ: Ϯϴϭ,56 
Ft 
ϭ.ϰϮϬ,ϲϲ € 
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2010.03.02. NCA Civil 
szervezetek 
ŵűködéséŶek 
táŵogatása 
NCA-EA-10-0721 
Az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ 
EgǇesület ŵűködĠsĠŶek táŵogatása 
2010.07.20. 350.000,- Ft 
ÁƌfolǇaŵ: Ϯϳϱ,ϯϰ 
Ft 
ϭ.Ϯϳϭ,ϭϲ € 
2011. 
 
 
HU-RO 
MagǇarország
-RoŵáŶia 
HatároŶ 
ÁtŶǇúló 
EgǇüttŵűködé
si Program 
2007-2013 
HURO / 0801 / 022 Public.com 2011.10.10. magyar total 
costs: 76.045 
EURO 
ƌoŵáŶ total 
costs: 248.793 
EURO 
összeseŶ: 
324.838 EURO 
2011. 
 
 
HU-RO 
MagǇarország
-RoŵáŶia 
HatároŶ 
ÁtŶǇúló 
EgǇüttŵűködé
si Program 
2007-2013 
HURO 1001/239/2.1.2. 
 „CLU“TERHOOD͟ 
ϮϬϭϮ. ŵáƌĐius  magyar total 
costs: 38.867,96 
EURO 
ƌoŵáŶ total 
costs: 4260 
EURO 
összeseŶ:ϰϯ.ϭϮϳ,
97 EURO 
 
2013.03.18. ϮϬϭϯ. éǀi 
TÁMOP 
program 
 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0447 
„HátƌáŶǇos helǇzetű alkalŵazott 
felǀĠtele Ġs alkalŵazása az Észak-
alföldi Teƌŵál Klaszteƌ EgǇesületďeŶ͟ 
 
folyamatban, 
táŵogatást 
nyert 
 
 4 532 829 Ft 
 
2013. 09. 13. 
 
Visegrádi 
NégǇek 
PálǇázat 
„Visegrádi NégǇek͟ “tudǇ tour, 
website, workshop 
  
 
 
2009-ďeŶ ŶǇeƌt táŵogatást a klaszteƌ ŵeŶedzsŵeŶt szeƌǀezet lĠtƌehozásáƌa, ŵelǇ azóta is ŵűködik. 
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A klaszteƌŵeŶedzsŵeŶt szeƌǀezet ŵűködĠsĠt segítő, illetǀe a tagok száŵáƌa is haszŶos elkĠpzelĠsek 
ŵegǀalósítása ĐĠljáďól száŵos táŵogató teǀĠkeŶǇsĠg ŵegǀalósítását teƌǀezüŶk. Töďďek között egǇ 
koŵolǇaďď hoŶlap fejlesztĠst is, aŵelǇeŶ keƌesztül lehetőǀĠ teŶŶĠŶk egǇfelől a ďelső koŵŵuŶikáĐiót a 
tagok között, a pƌojekt ötletek geŶeƌálását, a pƌojekt Đsapatok kialakítását Ġs ŵűködtetĠsĠt, toǀáďďá a 
klaszteƌ hoŶlap folǇaŵatos aktualizálását Ġs a tagokkal kapĐsolatos adŵiŶisztƌatíǀ adatközlĠsi 
kötelezettsĠg feltöltĠsĠt is. EzeŶ ǀállalatiƌáŶǇítási ƌeŶdszeƌszeƌű ŵűködĠs kialakítása ŶagǇďaŶ 
ŵegköŶŶǇíthetik a tagok közös ŵuŶkáját, illetǀe akáƌ a legkezdetlegeseďď egǇüttŵűködĠsek 
dokuŵeŶtálásáƌa is lehetősĠg adódhatŶa ígǇ. Az elkĠpzelĠsek között szeƌepel az is, hogǇ táƌgǇalások 
kezdődjeŶek a ƌĠgió egǇ kieŵelt pĠŶzügǇi szolgáltatójáǀal, hogǇ a klaszteƌ tagjaiŶak egǇ egǇedi pĠŶzügǇi 
Đsoŵagot állítsaŶak össze, a pálǇázatok Ġs egǇĠď fiŶaŶszíƌozás ĐĠljáďól. 
 
Toǀáďďá ĐĠljaiŶk között szeƌepel egǇ kiďőǀített klaszteƌ ŵeŶedzsŵeŶt szeƌǀezet lĠtƌehozása, aŵelǇŶek 
szolgáltatásáǀal a klaszteƌtagok ŵiŶd tudásďaŶ, piaĐi pozíĐióďaŶ, iŶfoƌŵáĐióďaŶ plusz szolgáltatásokat 
kaphassanak. 
 
ϮϬϭϯ júliusáďaŶ a klaszteƌ ŵeŶedzsŵeŶt ĐĠg a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelŵi Ġs Ipaƌkaŵaƌa 
NoŶpƌofit Gazdaságfejlesztő “zeƌǀezetek “zĠkházáďa költözött, aŵelǇ lehetősĠget teƌeŵt igazáŶ ŵagas 
szíŶǀoŶalú klaszteƌtalálkozók, üzleti fóƌuŵok, BϮB találkozók, ǁoƌkshopok, koŶfeƌeŶĐiák 
ŵegszeƌǀezĠsĠƌe Ġs ŵegtaƌtásáƌa.  
 
A ϮϬϬϱ óta ŵűködő Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ EgǇesületďeŶ a fluktuáĐió Ŷeŵ jelleŵző, ez is tükƌözi 
azt, hogǇ ez az egǇüttŵűködĠsi foƌŵa egǇ eƌős gazdasági szeƌeplőŶek tekiŶthető a tĠƌsĠgďeŶ. 
 
Ϯ.ϭ TeǀékeŶǇség 
 
A klaszteƌ legfoŶtosaďď teǀĠkeŶǇsĠgei: 
- a teƌŵál- Ġs gǇógǇtuƌizŵus ƌĠsztǀeǀői ĠƌdekeiŶek ŵegfogalŵazásáŶak elősegítĠse 
kezdeŵĠŶǇezĠsekkel, jaǀaslatokkal, 
- a teƌŵál- Ġs gǇógǇtuƌizŵus szakŵai kĠƌdĠseiƌől iŶfoƌŵáĐiós Ġs egǇeztető fóƌuŵ ŵűködtetĠse, 
- a szakŵapolitikai teƌŵálügǇek ŵegoldásáƌa állásfoglalások kĠszítĠse, 
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- közƌeŵűködĠs a ƌĠgió ŵegǇĠiŶek, kistĠƌsĠgeiŶek tuƌisztikai szeŵpoŶtú fejlesztĠsi feladataiŶak 
összehaŶgolásáďaŶ,  
- a helǇi tuƌisztikai kíŶálat ďőǀítĠsĠŶek, ŵiŶősĠge jaǀításáŶak elősegítĠse, közƌeŵűködĠs eŶŶek 
ĠƌtĠkesítĠsĠďeŶ, eŶŶek ĠƌdekĠďeŶ tapasztalatĐseƌĠk, taŶulŵáŶǇutak szeƌǀezĠse, kiadǀáŶǇok, 
ƌekláŵaŶǇagok ŵegjeleŶtetĠse, 
- kapĐsolattaƌtás Ġs egǇüttŵűködĠs a teǀĠkeŶǇsĠgďeŶ Ġƌdekelt hazai Ġs külföldi szeƌǀezetekkel, 
iŶtĠzŵĠŶǇekkel, szöǀetsĠgekkel, 
- kapĐsolattaƌtás az Ġƌdekelt öŶkoƌŵáŶǇzatokkal, gazdasági ǀállalkozásokkal, 
- a teƌŵál- Ġs gǇógǇtuƌizŵus teƌületĠŶ a kĠpzĠsek, toǀáďďkĠpzĠsek szeƌǀezĠsĠŶek 
kezdeŵĠŶǇezĠse, 
- egĠszsĠgŵegőƌzĠs, ďetegsĠgŵegelőzĠs, gǇógǇító Ġs egĠszsĠgügǇi ƌehaďilitáĐiós teǀĠkeŶǇsĠg, 
ŵelǇ közhaszŶú teǀĠkeŶǇsĠg  
- egĠszsĠgipaƌi kutatásokhoz töƌtĠŶő pƌekliŶikai Ġs kliŶikai ǀizsgálatok ŵegszeƌǀezĠse Ġs 
leďoŶǇolítása, az eƌedŵĠŶǇek kiĠƌtĠkelĠse, 
- egĠszsĠgipaƌi kutatásokhoz szüksĠges aŶǇagok Ġs eszközök gǇáƌtása, az EgǇesület tagjai száŵáƌa 
szüksĠges gĠppaƌk ŵegteƌeŵtĠse, ďiztosítása, 
- egĠszsĠgipaƌi Ġs ďioteĐhŶológiai kutatások, 
- a ŵegfelelő hazai Ġs Ŷeŵzetközi szaďǀáŶǇok szeƌiŶti ŵuŶkaköƌülŵĠŶǇek ďiztosítása, 
ŵiŶősĠgďiztosítás, 
- iŶŶoǀatíǀ kutatásokďaŶ ǀaló közös ƌĠszǀĠtel, 
- az EgǇesület ĐĠljait szolgáló közös pálǇázatok, pƌojektek kidolgozása, aŵelǇek a hazai programok 
elǀáƌásaiŶak ŵegfelelőeŶ kĠszülŶek, ǀalaŵiŶt az Euƌópai UŶió keƌetpƌogƌaŵjaiďaŶ ŵegadott 
ajáŶlásokat köǀetik, 
- az EgǇesület teǀĠkeŶǇsĠgĠhez kapĐsolódó, táŵogató szoftǀeƌ kifejlesztĠse, 
- egǇĠď egĠszsĠgipaƌi, toǀáďďá health Ġs ǁellŶess piaĐhoz kapĐsolódó szektoƌok klaszteƌeiǀel ǀaló 
egǇüttŵűködĠs ;gǇógǇszeƌipaƌi, Ġlelŵiszeƌipaƌi, spoƌt, oƌǀos ŵűszeƌipaƌiͿ, 
- egĠszsĠgŵegőƌzĠs, ďetegsĠgŵegelőzĠs, gǇógǇító Ġs egĠszsĠgügǇi ƌehaďilitáĐiós teǀĠkeŶǇsĠg, 
ŵelǇ közhaszŶú teǀĠkeŶǇsĠg  
- kapĐsolódó közfeladat: a lakosság egĠszsĠgi állapotáŶak jaǀítása, a joďď ĠletŵiŶősĠg elősegítĠse, 
az egĠszsĠgkáƌosító köƌŶǇezeti, táƌsadalŵi Ġs egǇĠď hatások elleŶi fellĠpĠs /az egĠszsĠgügǇƌől 
szóló ϭϵϵϳ. Ġǀi CLIV. töƌǀĠŶǇ ϭϰϰ. § ;ϭͿ –;ϮͿ ďekezdĠs/ 
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- köƌŶǇezetǀĠdeleŵ, ŵelǇ közhaszŶú teǀĠkeŶǇsĠg kapĐsolódó közfeladat: helǇi köƌŶǇezet- Ġs 
teƌŵĠszetǀĠdeleŵ /MagǇaƌoƌszág helǇi öŶkoƌŵáŶǇzataiƌól szóló ϮϬϭϭ. Ġǀi CLXXXIX töƌǀĠŶǇ ϭϯ. § 
;ϭͿ ďekezdĠs ϭϭ. poŶt/ 
  
Iparágak, szegŵeŶsek, fókusz területek 
 
Iparág Szegmens Fókusz terület 
S - EgǇĠď szolgáltatás ϵϲ EgǇĠď szeŵĠlǇi szolgáltatás ϵϲ.Ϭϰ Fizikai közĠƌzetet jaǀító 
szolgáltatás 
 
 Az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ legfőďď teǀĠkeŶǇsĠgei a gǇógǇ-, teƌŵál- Ġs egĠszsĠgügǇi 
szolgáltatásokhoz kapĐsolódŶak, tekiŶtǀe hogǇ alapító klaszteƌtagjai az Észak-alföldi ƌĠgió 
ŶagǇoďď füƌdőhelǇei ;DeďƌeĐeŶi GǇógǇfüƌdő Kft., HUNGARO“PA Hajdúszoďoszlói GǇógǇfüƌdő Ġs 
EgĠszsĠgtuƌisztikai )ƌt. Ġs a “óstó-GǇógǇfüƌdők “zolgáltató Ġs Fejlesztő )ƌt.), akik fizikai 
közĠƌzetet jaǀító szolgáltatásokat ;füƌdő szolgáltatás, ŵasszázs, fƌissítő, ƌelaǆáló ŵasszázsok, Ġs 
kĠpesítĠshez Ŷeŵ kötött fizikai közĠƌzetet jaǀító szolgáltatásͿ ŶǇújtaŶak a ǀeŶdĠgeik száŵáƌa.    
A klaszteƌ legfoŶtosaďď feladata a tagok közötti gazdasági Ġs táƌsadalŵi egǇüttŵűködĠs 
kialakítása, ŵelǇŶek eƌedŵĠŶǇekĠŶt a klaszteƌ teǀĠkeŶǇsĠge Ŷöǀeli a ƌĠsztǀeǀők gazdasági 
teljesítŵĠŶǇĠt, pozitíǀ hatást gǇakoƌol az iŶŶoǀáĐióƌa Ġs ǀeƌseŶǇkĠpessĠgƌe, a szaktudás- Ġs 
iŶfoƌŵáĐióáƌaŵlásƌa, ǀalaŵiŶt a hosszú táǀú üzletdiŶaŵikáƌa. EŶŶek ĠƌdekĠďeŶ folǇaŵatosaŶ 
szőjük azt a koŵŵuŶikáĐiós hálót, aŵelǇ lehetőǀĠ teszi a hoƌizoŶtális kapĐsolatok kiĠpítĠsĠt a 
tagok közötti kölĐsöŶös ďizaloŵ ŵegteƌeŵtĠsĠƌe alapozǀa.  
 
Toǀáďďi ĐĠluŶk a gazdasági köƌŶǇezet feltĠƌkĠpezĠse Ġs staďilitásáŶak ďiztosítása, ŵelǇ ŵegfelelő alapot 
tereŵt új pƌojektek geŶeƌálásához, iŶŶoǀáĐiós pƌogƌaŵok ǀalaŵiŶt teĐhŶológiai tƌaŶszfeƌ 
táŵogatásához. EŶŶek hozadĠkakĠŶt klaszteƌüŶk tagjai egǇƌe fejletteďď, szíŶǀoŶalasaďď teƌŵelĠsi 
tĠŶǇezőkhöz jutŶak ŵiŶd az iŶfƌastƌuktúƌa, ŵiŶd a huŵáŶ tőke tekiŶtetĠďeŶ, ǀalaŵiŶt hozzáfĠƌŶek 
olǇaŶ K+F eƌedŵĠŶǇekhez, ŵelǇek az iŶtĠzŵĠŶǇi tagok, egǇeteŵek által jutŶak el a klaszteƌszeƌǀezethez. 
Neŵ elhaŶǇagolható a szeŵĠlǇes kapĐsolatok jeleŶlĠte a klaszteƌtagok között, ŵiǀel ezek kiǀáló 
táptalajkĠŶt szolgálŶak az iŶŶoǀáĐiós ötletek születĠsĠhez, folǇaŵatok ďeiŶdításához. 
 
A jeleŶlegi gazdasági helǇzetďeŶ fokozott figǇelŵet foƌdítuŶk az uŶiós Ġs hazai foƌƌások, táŵogatások 
felkutatásáƌa, pálǇázati egǇüttŵűködĠsek szeƌǀezĠsĠƌe, ǀalaŵiŶt a pálǇázatok ŵegǀalósításáŶak 
elősegítĠsĠƌe. 
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CĠljaiŶk elĠƌĠse ĠƌdekĠďeŶ a ŵeŶedzsŵeŶt szeƌǀezet ŵűszaki, szakŵai Ġs koŵŵuŶikáĐiós hátteƌet ad, 
valamint marketing-, üzletǀiteli Ġs egǇĠď taŶáĐsadást ďiztosít a tagság száŵáƌa. 
Ϯ.Ϯ. “truktúra 
 
A klaszteƌŶek a ŵegalakulása óta a taglĠtszáŵa ϭϴ-ƌól ϰ7-ƌe Ŷőtt, eďďől ϭϬ öŶkoƌŵáŶǇzat, ϯϬ hazai KKV 
Ġs ϳ iŶtĠzŵĠŶǇi tag Đsatlakozott.  A klaszteƌ ŵeŶedzsŵeŶtet ellátó szeƌǀezet a “PA Klaszteƌ Kft, aŵelǇŶĠl 
a klaszteƌ ŵeŶedzsŵeŶti teeŶdőket Guƌzó AŶdƌea látja el. 
 
Elődleges kiďoĐsátó a klaszteƌeŶ ďelül ϵ tagǀállalat, aŵelǇek a teƌŵál teƌületeŶ füƌdőzĠshez kapĐsolódó 
szolgáltatásokat ŶǇújtaŶak a piaĐoŶ. A feŶti teǀĠkeŶǇsĠgeket az aláďďi ǀállalatok látják el: 
- Berek-Víz Kft.   
- DeďƌeĐeŶi GǇógǇfüƌdő Kft.  
- Hotel NagǇeƌdő Kft.   
- HUNGARO“PA Hajdúszoďoszlói GǇógǇfüƌdő Ġs EgĠszsĠgtuƌisztikai )ƌt.  
- HuŶguest Hotel BĠke, HuŶgest Hotels )ƌt.  
- Jászapáti Váƌosüzeŵeltető Kft.  
- Magyar Turizmus Zrt.  
- NagǇkuŶ Víz- Ġs CsatoƌŶaŵű Kft.  
- PüspökladáŶǇi Váƌosüzeŵeltető Kft.  
- “óstó-GǇógǇfüƌdők “zolgáltató Ġs Fejlesztő )ƌt.  
- HajdúďöszöƌŵĠŶǇi Váƌosgazdálkodási Kft. BoĐskai “tƌaŶd- Ġs Teƌŵálfüƌdő  
- Teƌŵál Hotel Balŵaz Hotel Balŵaz Kft. 
- Hotel Korona Hotel Korona Kft. 
- KuŵáŶia GǇógǇfüƌdő Kft. 
- Hotel AtlaŶtis****supeƌioƌ    K.V. IŶgatlaŶ Kft.    K. V. IŶgatlaŶ BefektetĠsi Ġs Foƌgalŵazási Kft. 
- Geotheƌŵ Üdülő Kft. 
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Belső szolgáltató ǀállalatkĠŶt töďď ĐĠg ǀĠgzi teǀĠkeŶǇsĠgeit, ígǇ pálǇázatíƌó, iŶfoƌŵatikai, kiǀitelező Ġs 
köƌŶǇezetǀĠdelŵi ĐĠgek ;lásd: NNK, akik köƌŶǇezetǀĠdeleŵŵel, teƌŵálǀíz ŵiŶősĠg ŵĠƌĠssel, K+F 
laďoƌatóƌiuŵi ŵuŶkákkal foglalkozŶakͿ.  
 
A feŶti szeƌeplőköŶ kíǀül ŵĠg jeleŶtős szeƌepet kap a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ, ŵiŶt felsőoktatási iŶtĠzŵĠŶǇ, 
aŵelǇ ŵiŶd kutatási pƌojektekeŶ keƌesztül ǀeszŶek ƌĠszt a klaszteƌ ŵuŶkájáďaŶ.  
 
Ϯ.ϯ. Működés 
 
A klaszteƌ ŵaŶageŵeŶt szeƌǀezet fuŶkĐióját a “PA Klaszteƌ Koƌlátolt FelelőssĠgű Táƌsaság látja el, a 
klaszteƌŵaŶageƌ, Guƌzó AŶdƌea. A klaszteƌ legfelsőďď állásfoglaló iŶtĠzŵĠŶǇe ďáƌŵelǇ, a klaszteƌt ĠƌiŶtő 
kĠƌdĠsďeŶ, a Klaszteƌ KözgǇűlĠs.  A közgǇűlĠseŶ ŵiŶdeŶ tag ƌĠszt ǀehet, ǀĠleŵĠŶǇt ŶǇilǀáŶíthat, Ġs 
ďefolǇásolhatja a legŵagasaďď sziŶtű állásfoglalást, a KözgǇűlĠsi állásfoglalást. A Klaszteƌ KözgǇűlĠs 
ŵegtaƌtható szeŵĠlǇes ƌĠszǀĠtellel, illetǀe elektƌoŶikus táŵogatással. 
 A klaszteƌ a ŵegalakításakoƌ egǇsĠges töŵöƌülĠs, kĠsőďď azoŶďaŶ a klaszteƌ tagok külöŶďöző pƌojektek 
ŵegǀalósításáƌa klaszteƌ ŵuŶkaĐsopoƌtokat hozhatŶak lĠtƌe a saját ďelátásuk Ġs döŶtĠsük szeƌiŶt 
ágazati, teƌületi, szeŵĠlǇi, ǀagǇ ďáƌŵi ŵás alapoŶ. 
 
A klaszteƌ opeƌatíǀ ŵuŶkáját a Klaszteƌ MuŶkaszeƌǀezetĠŶek ǀezetője szeƌǀezi Ġs táŵogatja.  
 
A Klaszteƌ KözgǇűlĠs összehíǀását a tagok kezdeŵĠŶǇezhetik a Klaszteƌ MuŶkaszeƌǀezet ǀezetősĠhez 
iŶtĠzett kĠƌĠsĠǀel, ǀalaŵiŶt a Klaszteƌ MuŶkaszeƌǀezetĠsŶek ǀezetője. A közgǇűlĠs a táƌgǇalt tĠŵáďaŶ 
ǀita utáŶ ŶǇílt szaǀazásoŶ a jeleŶlĠǀők egǇszeƌű töďďsĠge által ŵegszaǀazott állásfoglalást hozza. 
ElektƌoŶikus közgǇűlĠseŶ az állásfoglalás az elektƌoŶikusaŶ leadott szaǀazatok töďďsĠge alapjáŶ születik.  
A közgǇűlĠst az elŶök ǀagǇ a ƌĠsztǀeǀők töďďsĠge által ŵegǀálasztott ŵás klaszteƌ tag ǀezeti le. A 
közgǇűlĠs szeƌǀezĠse, a jegǇzőköŶǇǀǀezetĠs, a teĐhŶikai leďoŶǇolítás a Klaszteƌ MuŶkaszeƌǀezet 
ǀezetőjĠŶek feladata. 
 
A Klaszteƌ KözgǇűlĠs ĠǀeŶte egǇszeƌ összehíǀásƌa, a KözgǇűlĠs összehíǀását a Klaszteƌ 
MuŶkaszeƌǀezetĠŶek ǀezetője kezdeŵĠŶǇezi. 
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MiŶdeŶ közgǇűlĠsi, ǀagǇ ďizottsági állásfoglalás a tagok száŵáƌa ŶǇilǀáŶos Ġs azt azoŶŶal közzĠ kell teŶŶi 
elektƌoŶikus útoŶ. Az állásfoglalások ŵeghozatalakoƌ az állásfoglalók döŶthetŶek úgǇ is, hogǇ az a 
külǀilág száŵáƌa is ŶǇilǀáŶos.   
   
Tagfelǀétel 
 
A klaszter tagja az a teƌŵĠszetes ǀagǇ jogi szeŵĠlǇ lehet, aŵelǇ ďelĠpĠsi száŶdĠkŶǇilatkozatát a Klaszteƌ 
MuŶkaszeƌǀezete elfogadja. A felǀĠtelƌe jeleŶtkezőt a Klaszteƌ MuŶkaszeƌǀezete ǀizsgálja, szüksĠg 
esetĠŶ KözgǇűlĠsi állásfoglalást kĠƌ. A BelĠpŶi száŶdĠkozó PaƌtŶeƌ tagsági ǀiszoŶǇa a döŶtĠs időpoŶtjáƌa 
ǀisszaható hatállǇal, a BelĠpĠsi “záŶdĠkŶǇilatkozatƌa ƌáǀezetett Elfogadó záƌadĠk aláíƌásáǀal keletkezik. 
Ezáltal a klaszteƌ teljes jogú tagjáǀá ǀálik. A klaszteƌ tagjai a tagjegǇzĠkďeŶ Ġs az adatďázisďaŶ ƌóluk 
ŶǇilǀáŶtaƌtott iŶfoƌŵáĐiókďaŶ ďeköǀetkezett ǀáltozásokat, a ǀáltozást köǀetőeŶ ϭ hóŶapoŶ ďelül 
bejelentik. 
 
Tagsági ǀiszoŶǇ ŵegszűŶése 
 
a.) a teƌŵĠszetes szeŵĠlǇ tag haláláǀal, illetǀe a Ŷeŵ teƌŵĠszetes szeŵĠlǇ tag jogutód  
             ŶĠlküli ŵegszűŶĠsĠǀel,  
b.) kilĠpĠssel, 
c.) kizáƌással, 
d.) az EgǇesület ŵegszűŶĠsĠǀel. 
 
KilĠpĠsĠt a tag íƌásďaŶ köteles ďejeleŶteŶi az ElŶöksĠgŶek. A tagsági jogǀiszoŶǇ a kilĠpĠsƌe ǀoŶatkozó 
ďejeleŶtĠs ElŶöksĠg általi átǀĠtelĠŶek időpoŶtjáďaŶ szűŶik ŵeg. A kilĠpĠsi ŶǇilatkozatot a tag nem 
köteles iŶdokolŶi. 
 
Az ElŶöksĠg iŶdokolt hatáƌozattal az EgǇesületďől kizáƌhatja azt a tagot, aki ;aŵelǇͿ ǀalaŵelǇ, az 
egǇesületi tagságďól eƌedő kötelezettsĠgĠt isŵĠtelteŶ ǀagǇ súlǇosaŶ ŵegszegi; ígǇ külöŶöseŶ, ha az 
EgǇesület ĐĠljáǀal, szelleŵisĠgĠǀel ǀagǇ az AlapszaďállǇal össze Ŷeŵ egǇeztethető ŵagataƌtást taŶúsít, 
illetǀe ha az AlapszaďálǇ ϭϮ.ϲ. poŶtjáďaŶ ŵeghatáƌozott hatáƌidőig a tagdíjat Ŷeŵ fizette ďe. 
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TagdíjfizetĠs elŵulasztása ŵiatt kizáƌásƌa Đsak aďďaŶ az esetďeŶ keƌülhet soƌ, ha a tagot ezt ŵegelőzőeŶ 
az ElŶöksĠg íƌásďaŶ – a kizáƌás jogköǀetkezŵĠŶǇĠƌe töƌtĠŶő figǇelŵeztetĠs ŵellett – felhíǀta a 
teljesítĠsƌe, Ġs a tag a tagdíjat a felhíǀás kĠzhezǀĠtelĠtől száŵított ϭϱ ŶapoŶ ďelül seŵ fizeti ŵeg az 
EgǇesület ƌĠszĠƌe. 
 
A kizáƌásƌól szóló hatáƌozat Đsak aďďaŶ az esetďeŶ hozható ŵeg, ha a hatáƌozattal ĠƌiŶtett szeŵĠlǇt 
ŵeghallgatták, ƌĠszĠƌe lehetősĠget ďiztosítottak ǀĠdekezĠsĠŶek előteƌjesztĠsĠƌe Ġs az eŶǇhítő ǀagǇ 
ŵeŶtő köƌülŵĠŶǇek isŵeƌtetĠsĠƌe.  
 
Az ElŶöksĠg kizáƌásƌól szóló hatáƌozatáǀal szeŵďeŶ a tag a hatáƌozat kĠzhezǀĠtelĠtől száŵított ϴ ŶapoŶ 
ďelül, íƌásďaŶ, postai útoŶ ǀagǇ szeŵĠlǇes ďeŶǇújtás ŵellett az EgǇesület KözgǇűlĠsĠhez Đíŵzett, de az 
EgǇesület Titkáƌához ďeŶǇújtaŶdó felleďďezĠst teƌjeszthet elő. AŵeŶŶǇiďeŶ a tag felleďďezĠst Ŷeŵ ŶǇújt 
ďe, a tagsági jogǀiszoŶǇ a felleďďezĠsƌe ŶǇitǀa álló hatáƌidő lejáƌtáŶak ŶapjáŶ szűŶik ŵeg. 
 
Az ElŶöksĠg kizáƌásƌól szóló hatáƌozatáǀal szeŵďeŶi felleďďezĠs esetĠŶ a KözgǇűlĠs a soƌoŶ köǀetkező 
ülĠsĠŶ a kizáƌásƌól szóló hatáƌozat elleŶi felleďďezĠs táƌgǇáďaŶ töƌtĠŶő döŶtĠst köteles ŶapiƌeŶdjĠƌe 
tűzŶi. AŵeŶŶǇiďeŶ a KözgǇűlĠs az ElŶöksĠg kizáƌásƌól szóló hatáƌozatát helǇďeŶhagǇja, a tagsági 
jogǀiszoŶǇ a KözgǇűlĠs eƌƌe ǀoŶatkozó döŶtĠsĠŶek időpoŶtjáďaŶ szűŶik ŵeg. 
 
Ϯ.ϰ. TeljesítŵéŶǇ és gazdaságéléŶkítő hatás, régióďaŶ ďetöltött szerep 
 
A klaszteƌ gazdaságĠlĠŶkítő hatása Ġs foglalkoztatási ŵutatói kieŵelkedőek, aŵi elősegítheti a ǀállalatok 
helǇďeŶ ŵaƌadását, illetǀe a toǀáďďi ŵűködő tőke ďetelepülĠsĠt. Az ͞Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ͟ a 
ƌĠgió, illetǀe az ipaƌág fejlődĠsĠƌe gǇakoƌolt hatása, toǀáďďá a tĠƌsĠgi Ġs teŵatikus ǀállalati hálózati 
foƌŵák gazdaság-ĠlĠŶkítő Ġs ŵuŶkahelǇ-teƌeŵtő kĠpessĠge ŵeghatáƌozó, hisz ezeŶ szakteƌület 
ŵeghatáƌozó szeƌeplői, tagjai a klaszteƌŶek.  
 
A „VilágtƌeŶdek a tuƌizŵus-ipaƌďaŶ͟ Đíŵű taŶulŵáŶǇ szeƌiŶt egĠszsĠgtuƌizŵus a tuƌizŵus egǇik 
legŶagǇoďď Ġs leggǇoƌsaďďaŶ fejlődő ága. A ŵodeƌŶ egĠszsĠgtuƌizŵus legfőďď tƌeŶdje a koŵpleǆitás, 
ŵelǇ ŵa ŵáƌ Ŷeŵ elsősoƌďaŶ a ǀízƌől Ġs a ǀízhez kapĐsolódó klasszikus kezelĠsekƌől szól, haŶem az adott 
igĠŶǇhez, pƌoďlĠŵához taƌtozó koŵpleǆ ŵegoldásĐsoŵagokƌól. 
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Az egĠszsĠgtuƌizŵus egĠszsĠggel kapĐsolatos tƌeŶdjei egǇƌĠszt a ŵediĐal ǁellŶess előƌetöƌĠsĠt, ŵásƌĠszt 
az egĠszsĠgügǇi aspektusok felĠƌtĠkelődĠsĠt jeleŶtik. Báƌ a klasszikus gǇógǇtuƌizŵus ǀisszaszoƌulóďaŶ 
ǀaŶ a ǁellŶess teƌjedő tƌeŶdjĠhez kĠpest, de ez Ŷeŵ ǀoŶatkozik a gǇógǇtuƌizŵus egĠszsĠgügǇhöz 
kapĐsolódó ƌĠszĠƌe. Ez MagǇaƌoƌszág szeŵpoŶtjáďól a gǇógǇtuƌizŵusoŶ ďelül ǀeƌseŶǇelőŶǇ, hiszeŶ ŵiŶd 
a hagǇoŵáŶǇok, ŵiŶd a ƌeŶdelkezĠsƌe álló huŵáŶ eƌőfoƌƌás teƌĠŶ az oƌszág helǇzete joďď, ŵiŶt a 
legtöďď ǀeƌseŶǇtáƌsáĠ. 
 
Foglalkoztatás 
 
A KKV klaszteƌtagok statisztikai lĠtszáŵa Ϯϭϴϳ fő ǀolt ϮϬϭϮ-ďeŶ, eďďől a Ŷeŵzetközi jeleŶtősĠggel ďíƌó 
füƌdők ;DeďƌeĐeŶi GǇógǇfüƌdő Kft., HUNGARO“PA Hajdúszoďoszlói GǇógǇfüƌdő Ġs EgĠszsĠgtuƌisztikai 
)ƌt., “óstó-GǇógǇfüƌdők “zolgáltató Ġs Fejlesztő )ƌt.Ϳ ϴϭϲ főt foglalkoztatŶak. A ƌĠgió 
füƌdőlĠtesítŵĠŶǇeiďeŶ közĐĠlú foglalkoztatás keƌetĠďeŶ ϭϳϯ fő dolgozik Ġs ϮϭϬ fő idĠŶǇjellegű 
diákŵuŶkát lát el. A közĐĠlú foglalkoztatás elsősoƌďaŶ a helǇi Ġs az oƌszágos-ƌegioŶális jeleŶtősĠgű 
füƌdők esetĠďeŶ jeleŶtős, ŵelǇ a tuƌisztikai szezoŶďaŶ jeleŶt töďďlet ŵuŶkaeƌőt az ĠƌiŶtett 
öŶkoƌŵáŶǇzatok esetĠďeŶ. A diákŵuŶka legiŶkáďď a Ŷeŵzetközi Ġs az oƌszágos-ƌegioŶális jeleŶtősĠgű 
füƌdőkŶĠl jeleŶik ŵeg, ǀĠlhetőleg a ŶǇelǀeket jól ďeszĠlő diákok foglalkoztatása haszŶos segítsĠgŶek 
ďizoŶǇul a külföldi ǀeŶdĠgek által látogatottaďď füƌdők esetĠďeŶ. 
 
Neŵzetközi füƌdők esetĠŶ a közĐĠlú ŵuŶkaǀĠgzĠs Ŷeŵ szeƌepel, idĠŶǇjellegű diákŵuŶka a 
lĠtesítŵĠŶǇtől függőeŶ jelleŵző: ĠlŵĠŶǇfüƌdőďeŶ jeleŶtőseďď lĠtszáŵŵal ǀaŶŶak jeleŶ, ŵíg 
gǇógǇfüƌdőďeŶ keǀĠsďĠ. ElsősoƌďaŶ kisegítő ŵuŶkát ǀĠgezŶek a diákok, pl. iŶfoƌŵáĐiószolgáltatás, 
medence-őƌzĠs, stď. 
 
Oƌszágos, ƌegioŶális jeleŶtősĠgű füƌdők esetĠŶ ŵegjeleŶik a közĐĠlú ŵuŶkaǀĠgzĠs, a diákŵuŶka 
jeleŶtősĠge ĐsökkeŶ. HelǇi jeleŶtősĠgű füƌdők esetĠŶ a ǀiszoŶǇlag ŵĠƌsĠkelteďď állaŶdó statisztikai 
lĠtszáŵ ŵellett jelleŵző a közĐĠlú foglalkoztatás, ŵelǇŶek tuƌisztikai szeŵpoŶtďól egǇik oka a szezoŶális 
nyitva taƌtás. Eŵellett a helǇi ŵuŶkaeƌő átŵeŶeti ŵuŶkához jutásáďaŶ ŶǇújt segítsĠget a közĐĠlú 
foglakoztatás, ŵelǇďeŶ a helǇi füƌdők jeleŶtős szeƌepet tudŶak ǀállalŶi a ŶǇáƌi szezoŶďaŶ. A helǇi 
jeleŶtősĠgű füƌdők esetĠďeŶ az idĠŶǇjellegű diákŵuŶka Ŷeŵ jelleŵző. 
VĠgzettsĠg szeƌiŶt elŵoŶdható, hogǇ a füƌdőlĠtesítŵĠŶǇďeŶ dolgozók túlŶǇoŵóƌĠszt alap Ġs közĠpfokú 
ǀĠgzettsĠggel látják el az aláďďi ŵuŶkaköƌöket: pĠŶztáƌos, füƌdőŵesteƌ, gĠpĠsz, gǇógǇŵasszőƌ, 
assziszteŶs, ďiztoŶsági szolgálat, takaƌítás. Felsőfokú ǀĠgzettsĠg a lĠtesítŵĠŶǇ ǀezetĠsĠďeŶ jeleŶik ŵeg, 
ǀalaŵiŶt oƌǀos, gǇógǇtoƌŶász ŵuŶkaköƌökďeŶ. Megállapítható, hogǇ a ƌĠgió füƌdőlĠtesítŵĠŶǇeiďeŶ 
ellátaŶdó feladatokhoz ŵegfelelő száŵú Ġs kĠpzettsĠgű ŵuŶkaeƌő áll ƌeŶdelkezĠsƌe, ŵiŶd a 
ŵűködtetĠst, ŵiŶd a szolgáltatások ŶǇújtását illetőeŶ. 
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JeleŶtős taƌtalĠkok ǀaŶŶak a ƌĠgióďaŶ a kiteƌŵelt Ġs haszŶált teƌŵálǀíz koŵpleǆ haszŶosításáƌa, a 
ďalŶeológiai ĐĠlok ŵellett eŶeƌgetikai, ŵezőgazdasági haszŶosításƌa, ŵásodlagos felhaszŶálásƌa, ipaƌi 
alapaŶǇagok előállításáƌa stď.. EzeŶ koŵpleǆ fejlesztĠsek iŶdokolják, hogǇ az Ġǀi ϱ%-os eŵelkedĠst a 
klaszteƌ ǀállalŶi tudja a foglalkoztatás kapĐsáŶ, ugǇaŶis Ŷeŵ Đsak a klaszteƌ által foglalkoztatottak száŵa 
fog ǀáƌhatóaŶ eŵelkedŶi, haŶeŵ eŶŶek kapĐsáŶ a ďeszállítói tagokĠ is. 
 
Export  
 
A piaĐi szeƌeplők foƌgalŵáŶak egǇ ƌĠsze ŵáƌ ŵa is az eǆpoƌtďól száƌŵazik: a ƌĠgió ϴ dď oƌszágos-
ƌegioŶális jeleŶtősĠgű gǇógǇtĠŶǇezőǀel ƌeŶdelkező települĠsĠŶek füƌdőlĠtesítŵĠŶǇei az elŵúlt Ġǀtized 
ďőǀülő fejlesztĠsi foƌƌásaiŶak köszöŶhetőeŶ szĠles szolgáltatás-kíŶálattal, jaǀuló iŶfƌastƌuktuƌális 
feltĠtelekkel, ďőǀülő keƌeslettel, s egǇƌe kiteƌjedteďď isŵeƌtsĠggel ƌeŶdelkezŶek az egĠszsĠgtuƌizŵus 
piaĐáŶ. Az elsősoƌďaŶ hazai látogatók ŵellett a Ŷeŵzetközi fürdőkhöz képest kiseďď voluŵeŶű, de egǇre 
Ŷövekvő, staďilizálódó külföldi veŶdégkört ŵoŶdhatŶak ŵagukéŶak. Báƌ a klaszteƌ ďízik aďďaŶ, hogǇ a 
klaszteƌ teǀĠkeŶǇsĠge Ġs pƌojektteƌǀei folǇtáŶ egǇƌe töďď külföldi ǀeŶdĠg foƌdul ŵajd ŵeg ƌĠgióŶk 
teƌŵálfüƌdőiďeŶ.  
 
EzeŶ okokďól, illetǀe az előző foglalkoztatási ƌĠszďeŶ eŵlített koŵpleǆ fejlesztĠsekďől kifolǇólag az Ġǀi 
5%-os eŵelkedĠst a klaszteƌ ǀállalŶi tudja az eǆpoƌt kapĐsáŶ is. Ez ŵaga utáŶ ǀoŶja a ďelföldi ĠƌtĠkesítĠs 
Ġs a ŵĠƌleg szeƌiŶti eƌedŵĠŶǇ esetĠďeŶ is a ŵutatók ϱ%-os ǀáƌható eŵelkedĠsĠt. 
 
Belföldi értékesítés, ŵérleg szeriŶti eredŵéŶǇ 
 
A klaszteƌ tagjaiŶak utolsó lezáƌt pĠŶzügǇi Ġǀe a ϮϬϭϮ-es Ŷaptáƌi Ġǀ. EďďeŶ az ĠǀďeŶ a klaszteƌ KKV tagjai 
közel ϯ,Ϯ ŵilliáƌd foƌiŶtos foƌgalŵat geŶeƌáltak.  
 
A klaszteƌ tagjai szolgáltatás jellegű ŵuŶkát ǀĠgezŶek, Ŷeŵ áƌƌĠs típusú keƌeskedelŵet, ígǇ a ϯ,Ϯ 
ŵilliáƌdos foƌgaloŵ a hazai füƌdőszolgáltatást ŶǇújtó piaĐ KKV szeƌeplőiŶek ǀoŶatkozásáďaŶ igeŶ jeleŶtős 
koŶĐeŶtƌáĐióŶak ŵoŶdhat A KEKIF pƌogƌaŵ egǇik foŶtos ĐĠlkitűzĠse a kisǀáƌdai teƌŵálǀíz gǇógǇǀíz 
ŵiŶősítĠsĠŶek ŵegszeƌzĠse „ŵediĐal Đlaiŵ͟-ŵel alátáŵasztǀa, aŵi ŵiŶd a KEKIF, ŵiŶd a klaszteƌ 
egĠszĠŶek eƌedŵĠŶǇessĠge szeŵpoŶtjáďól foŶtos lehet. 
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Az Észak-Alföldi ƌĠgió jeleŶtős teƌŵál- Ġs gǇógǇǀízkiŶĐĐsel ƌeŶdelkezik. A ƌĠgióďaŶ ϮϬϵ dď ϯϬ°C-Ŷál 
ŵelegeďď ǀizet adó kút van, ez 16,2%-a a MagǇaƌoƌszágoŶ található teƌŵálǀíz kutakŶak. A ƌĠgió jeleŶleg 
ŵűködő kútjaiŶak ŵiŶtegǇ ϰϬ%-a ďalŶeológiai ĐĠlokat szolgál. 
MiŶtegǇ fĠlszáz füƌdőhelǇe ǀaŶ a ƌĠgióŶak, eďďől Ϯϵ helǇeŶ ŵiŶősített gǇógǇǀízzel ƌeŶdelkezŶek. 
 
2007-ϮϬϭϯ között jeleŶtős, teƌŵál-Ġs gǇógǇǀízƌe alapozott tuƌisztikai fejlesztĠsek töƌtĠŶtek a tĠƌsĠgďeŶ, 
aŵelǇek eƌedŵĠŶǇekĠŶt a ƌĠgió egĠszsĠgtuƌisztikai kíŶálata oƌszágos sziŶteŶ is kieŵelkedőŶek 
ŵoŶdható. Neŵzetközileg a hĠǀízi Ġs főǀáƌosi füƌdők a legisŵeƌteďďek, de a leglátogatottaďď alföldi 
füƌdő a ƌĠgióďeli Hajdúszoďoszló. A ƌĠgióďaŶ töďď, külföldiek által is látogatott füƌdőhelǇ található 
;Hajdúszoďoszló, DeďƌeĐeŶ, NǇíƌegǇháza, CseƌkeszőlőͿ. Az Észak-alföldi ƌĠgióŶak óƌiási az 
egĠszsĠgtuƌisztikai poteŶĐiálja, aŵit a ƌĠgióďaŶ található ŶagǇ gǇógǇászati iŶteŶzitású teƌŵálǀizek, az 
oƌszág átlagáŶál fejletteďď, staďilaďď egĠszsĠgügǇi iŶtĠzŵĠŶǇek ǀalaŵiŶt a jaǀuló elĠƌhetősĠg 
jelentenek. 
 
MagǇaƌoƌszág teƌŵálǀíz kútjaiŶak ϭϲ százalĠka ;Ϯϭϯ dďͿ a ƌĠgióďaŶ található. A legtöďď kút – 125 – Jász-
Nagykun-“zolŶok ŵegǇĠďeŶ lelhető fel, ŵíg Hajdú-Bihaƌ ŵegǇe települĠseiŶ ϲϰ, “zaďolĐs-“zatŵáƌ-
BeƌegďeŶ pedig Ϯϰ ilǇeŶ kút ǀaŶ. A gǇógǇászati haszŶosítás azoŶďaŶ eŶŶĠl ŵáƌ jóǀal szeƌĠŶǇeďď. A 
ŵiŶősített gǇógǇǀízzel ƌeŶdelkező települĠsek száŵa ϯϰ, közülük háƌoŵ – DeďƌeĐeŶ, Hajdúszoďoszló Ġs 
NǇíƌegǇháza–az Oƌszágos GǇógǇhelǇi Ġs GǇógǇfüƌdőügǇi Főigazgatóság ;OGYFIͿ oƌszágos töƌzsköŶǇǀi 
ŶǇilǀáŶtaƌtása alapjáŶ gǇógǇhelǇ ŵiŶősítĠsű.  
 
Terŵék/szolgáltatás Đsoportok  
 
A ƌĠgió ϰϰ települĠseŶ található füƌdőlĠtesítŵĠŶǇ, Ϯϴ füƌdőďeŶ gǇógǇǀíz ǀaŶ, ŵelǇŶek ŶagǇ ƌĠsze 
ƌeŶdelkezik az Észak-alföldi Teƌŵál Klaszteƌ tagsággal. A füƌdőlĠtesítŵĠŶǇek jellegĠt tekiŶtǀe a teƌŵál Ġs 
a gǇógǇ-jelleg doŵiŶál, eŵellett száŵos stƌaŶdfüƌdő, illetǀe stƌaŶdfüƌdőkĠŶt is üzeŵelő gǇógǇfüƌdő ǀaŶ, 
ahol az ĠlŵĠŶǇjelleg is ŵegtalálható. 
 
A ƌĠgió füƌdőlĠtesítŵĠŶǇei jellegük szeƌiŶt 
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Az utóďďi Ġǀek táŵogatási foƌƌásaiŶak köszöŶhetőeŶ száŵos lĠtesítŵĠŶǇ koŵpleǆ fejlesztĠseket hajt 
ǀĠgƌe, ŵelǇŶek eƌedŵĠŶǇekĠppeŶ a töďďfuŶkĐiós ;egǇszeƌƌe gǇógǇ-, teƌŵál-, strand- Ġs/ǀagǇ ĠlŵĠŶǇͿ 
jellegű füƌdők tuƌisztikáďaŶ ďetöltött szeƌepe eƌősödik. 
 
A ƌĠgió gǇógǇ- Ġs teƌŵálǀíz kíŶálati oldala ƌeŶdkíǀül szĠles spektƌuŵot ölel fel a szolgáltatások, ezeŶ ďelül 
a gǇógǇ-szolgáltatások teƌĠŶ. A gǇógǇ-szolgáltatások ŵellett a ǁellŶess, ŵediĐal ǁellŶess, gasztƌoŶóŵiai, 
spoƌt Ġs egǇĠď szolgáltatások jeleŶŶek ŵeg a ƌĠgió gǇógǇ- Ġs teƌŵálfüƌdőiďeŶ. 
 
A ƌĠgió ϱϴ füƌdőlĠtesítŵĠŶǇe közül ϰϬ ƌeŶdelkezik teƌŵál gǇógǇŵedeŶĐĠǀel, aŵi a gǇógǇ-szolgáltatások 
ŶǇújtása teƌületĠŶ alapszolgáltatásŶak tekiŶthető. A feŶŶŵaƌadó lĠtesítŵĠŶǇek ĠlŵĠŶǇfüƌdő Ġs 
stƌaŶdfüƌdő kategóƌiáďa taƌtozik. 
 
Toǀáďďi jelleŵző szolgáltatás a ǀíz alatti ǀízsugáƌŵasszázs, az oƌǀosi gǇógǇ-ŵasszázs, ǀízďeŶ ǀĠgzett 
Đsopoƌtos gǇógǇtoƌŶa, ǀalaŵiŶt a súlǇfüƌdő. A gǇógǇ-szolgáltatások legszĠleseďď skáláját a Ŷeŵzetközi 
Ġs az oƌszágos-ƌegioŶális jeleŶtősĠgű füƌdők, ǀalaŵiŶt a gǇógǇszállodák ďiztosítják, ŵelǇek ígǇ teƌületileg 
eƌős koŶĐeŶtƌáĐiót ŵutatŶak. 
 
A feŶti jelleŵzőkďől kitűŶik, hogǇ a szolgáltatók a legŶagǇoďď haŶgsúlǇt a gǇógǇszolgáltatásokƌa 
helǇezik, az ĠlŵĠŶǇfüƌdők kiǀĠtelĠǀel ŵiŶdeŶ lĠtesítŵĠŶǇ ƌeŶdelkezik teƌŵál gǇógǇŵedeŶĐĠǀel. A 
gǇógǇ-szolgáltatások előtĠƌďe helǇezĠsĠt elsősoƌďaŶ a kiteƌŵelt ǀíz összetĠtele, gǇógǇhatása, 
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gǇógǇászati ĐĠlokƌa töƌtĠŶő felhaszŶálhatósága híǀja Ġletƌe, ǀalaŵiŶt a ŵegjelölt ĐĠlĐsopoƌt által 
táŵasztott igĠŶǇek. UgǇaŶakkoƌ a gǇógǇ-szolgáltatások töďďsĠgĠŶek kialakítása költsĠg- Ġs szakĠƌteleŵ 
igĠŶǇes, fiŶaŶszíƌozhatóságát pedig az Oƌszágos EgĠszsĠgďiztosítási PĠŶztáƌ ;OEPͿ hatáƌozza ŵeg. 
 
Az egĠszsĠgtuƌizŵus fejlesztĠse esetĠďeŶ a füƌdők egĠszsĠg-ŵegőƌzĠsi Ġs gǇógǇászati ;ďizoŶǇítĠkoŶ 
alapuló oƌǀoslásƌa ĠpülőͿ haszŶosításától kezdǀe az iŶŶoǀatíǀ, ǀalaŵiŶt költsĠghatĠkoŶǇ oƌǀosi kezelĠsek 
tuƌisztikai szolgáltatásĐsoŵagďaŶ töƌtĠŶő ĠƌtĠkesítĠsĠig ŶagǇ lehetősĠgek ƌejleŶek. A szolgáltatók 
összefogása, a ƌĠgió egĠszsĠgtuƌizŵus Ŷeŵzetközi ŵáƌkájáŶak kialakítása Ġs a teƌŵĠk ĠƌtĠkesítĠse, a 
Ŷeŵzetközi staŶdaƌdokŶak ǀaló ŵegfelelĠs ƌĠǀĠŶ pozíĐióŶk ŵegeƌősíthető Ġs toǀáďď jaǀítható a 
Ŷeŵzetközi piaĐoŶ. 
 
 
 
 
A ǁellŶess szolgáltatások esetĠďeŶ a legjelleŵzőďď szolgáltatás a ŵasszázs Ġs a szauŶa, eŵellett az 
iŶfƌaszauŶa Ġs a szoláƌiuŵ tekiŶthető elteƌjedt szolgáltatásŶak. A ǁellŶess szolgáltatások teƌĠŶ a 
ŵasszázs Ġs a fiŶŶ szauŶa a legelteƌjedteďď. A töďďi szolgáltatás keǀĠs helǇeŶ jeleŶik ŵeg, holott ezeŶ a 
teƌületeŶ poteŶĐiálisaŶ fejleszthető lehetősĠgekkel ďíƌ a ƌĠgió, tekiŶtetďe ǀĠǀe a ǁellŶess tuƌizŵus 
teƌjedĠsĠt, az ǁellŶess-hĠtǀĠgĠk oƌszágos ŶĠpszeƌűsĠgĠt az utazási piaĐoŶ. 
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A gasztroŶóŵiai szolgáltatások közül a legtöďď szolgáltató a tájjellegű ǀeŶdĠglátást jelölte ŵeg, ŵiŶt 
ŶǇújtott szolgáltatást, de eŵellett ŵegjeleŶik a ƌefoƌŵkoŶǇha Ġs a ǀegetáƌiáŶus kíŶálat is. EgǇes 
szolgáltatók ;pl. gǇógǇszállodákͿ táplálkozási taŶáĐsadást is ŶǇújtaŶak a füƌdőlátogatók száŵáƌa. 
 
A sportszolgáltatások esetĠďeŶ a legtöďď füƌdőlĠtesítŵĠŶǇďeŶ a stƌaŶdfutďall Ġs a stƌaŶdƌöplaďda a 
legjelleŵzőďď elĠƌhető szolgáltatás. EzekeŶ túlŵeŶőeŶ sokfĠle spoƌtszolgáltatást találuŶk a ƌĠgió 
füƌdőiďeŶ ;pl. teŶisz, ǀízitoƌŶa, kĠzilaďda, ŵiŶigolf, köŶŶǇűďúǀáƌ-kĠpzĠs, úszásoktatás, futópálǇa, 
láďteŶisz, koŶditeƌeŵ, asztaliteŶisz, ďoǁliŶg, hoƌgászat, sakkͿ, igaz, ezek Đsak egǇ-egǇ lĠtesítŵĠŶǇďeŶ 
bukkannak fel. 
BőǀítĠsƌe, fejlesztĠsƌe szoƌul a szolgáltatás kíŶálat a gasztƌoŶóŵiai Ġs a spoƌtszolgáltatások teƌületĠŶ. Ma 
ŵáƌ egǇƌe töďď lĠtesítŵĠŶǇ helǇez haŶgsúlǇt a ǀeŶdĠglátás ǀáltozatosságáƌa Ġs ŵiŶősĠgĠƌe, ezt a 
teŶdeŶĐiát eƌősíteŶi szüksĠges. MiŶd a gǇógǇ, ŵiŶd a ǁellŶess szolgáltatásokhoz teƌŵĠszetes ŵódoŶ 
kapĐsolhatók a külöŶďöző spoƌtszolgáltatások, ŵelǇek tekiŶtetĠďeŶ ŵeglehetőseŶ egǇsíkú a kíŶálat 
;stƌaŶdfutďall, stƌaŶdƌöplaďdaͿ, holott a gǇógǇkezelĠsďeŶ ƌĠszǀeǀők is űzhetŶek olǇaŶ köŶŶǇű spoƌtokat, 
ŵelǇek pl. a koŶditeƌŵekďeŶ, szakeŵďeƌek segítsĠgĠǀel igĠŶǇďe ǀehetők, illetǀe szeŵĠlǇƌe szaďott 
ŵozgást taƌtalŵazŶak. 
 
Az egyéď szolgáltatások Ŷeŵ kapĐsolódŶak szoƌosaŶ a gǇógǇ- Ġs teƌŵáltuƌisztikai szolgáltatások köƌĠhez 
közǀetleŶül, ugǇaŶakkoƌ az egĠszsĠgügǇi, ďiztoŶsági Ġs szóƌakoztató fuŶkĐiók hozzájáƌulŶak a látogatók 
füƌdőďeŶ eltöltött idejĠŶek ǀáltozatos Ġs kĠŶǇelŵes eltöltĠsĠhez. 
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Az áďƌáďól ŵegállapítható, hogǇ elsősegĠlǇŶǇújtás sziŶte ǀalaŵeŶŶǇi füƌdőlĠtesítŵĠŶǇďeŶ elĠƌhető ez a 
szolgáltatás sziŶte teƌŵĠszetesŶek tekiŶthető. AŶŶak elleŶĠƌe, hogǇ száŵos füƌdő a Đsaládokat foŶtos 
ĐĠlĐsopoƌtjáŶak tekiŶti, a gǇeƌŵekŵegőƌzĠs-, foglalkoztatás Đsak ŶĠháŶǇ füƌdő esetĠďeŶ jeleŶik ŵeg. 
Eƌƌe azĠƌt leŶŶe szüksĠg, ŵeƌt az eltĠƌő koƌú, illetǀe a ǀáltozatos igĠŶŶǇel ƌeŶdelkező kiseďď 
gǇeƌŵekekkel Ġƌkező Đsaládok keƌesleti igĠŶǇĠt alapǀetőeŶ ďefolǇásolja a desztiŶáĐió kiǀálasztásakoƌ a 
Đsaládďaƌát szolgáltatások ŵeŶŶǇisĠgi Ġs ŵiŶősĠgi jelleŵzője. A Đsaládďaƌát szolgáltatások, illetǀe a 
teljes köƌű akadálǇŵeŶtesítĠs teƌületĠŶ töƌtĠŶő fejlesztĠsek piaĐi előŶǇökkel jáƌhatŶak, a ǀeŶdĠgek 
köƌĠt ďőǀíthetik. 
 
Kereslet 
 
A K“H ϮϬϬϳ. Ġǀi adatai szeƌiŶt az egǇ-háƌoŵ Ġjszakás taƌtózkodással jáƌó ďelföldi utazások legŶĠpszeƌűďď 
úti ĐĠlja a Budapest-KözĠp-DuŶaǀidĠk Ġs az Észak-Alföld ƌĠgiók. ϮϬϬϳ-ďeŶ ŵiŶd a ďelföldi ǀeŶdĠgek ;+Ϯ,Ϯ 
%Ϳ, ŵiŶd pedig a ďelföldi ǀeŶdĠgĠjszakák száŵa ;+ϭ,ϲ %Ϳ eŵelkedett ϮϬϬϲ. Ġǀ adataihoz kĠpest. Az 
átlagos taƌtózkodási idő Ϯ,ϴ Ġjszaka, aŵi – hasoŶlóaŶ a BalatoŶhoz Ġs a Tisza-tóhoz – a legmagasabb 
ĠƌtĠk a ƌĠgiók között. 
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Az Észak-alföldi tuƌisztikai ƌĠgió ϮϬϬϴ-ďaŶ a keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakák 
tekiŶtetĠďeŶ ϭϬ%-kal ƌĠszesedett az oƌszágos adatokďól. A töďď ŵiŶt Ϯ ŵillió ǀeŶdĠgĠjszakáŶak Ϯϱ%-a 
gǇógǇszállodáďaŶ telt, ez ϱϮϭ ezeƌ ǀeŶdĠgĠjszakát jeleŶt, a ƌĠgiók közül NǇugat-DuŶáŶtúl Ġs KözĠp-
MagǇaƌoƌszág utáŶ a haƌŵadik legtöďďet az oƌszágďaŶ. A ǀeŶdĠgĠjszakák száŵát tekiŶtǀe ŶĠŵi 
ĐsökkeŶĠs ǀolt ŵegfigǇelhető a ϮϬϬϳ. Ġǀ adataihoz kĠpest, de ŵĠg ŵiŶdig ŶöǀekedĠs tapasztalható a 
2006-os adatokkal összehasoŶlítǀa: ϭ,ϳ%-os. 
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A ƌĠgió keƌesleti ǀiszoŶǇai szeŵpoŶtjáďól foŶtos oƌszágos adat, hogǇ a gǇógǇ- Ġs ǁellŶess szállodák 
ǀeŶdĠgĠjszakáiŶak száŵa ϱϮϭ Ϭϴϱ ;az összes ǀeŶdĠgĠjszaka ĐsakŶeŵ ϮϬ%-aͿ, kď. ϯ,ϱ Ŷapos átlagos 
taƌtózkodási időǀel ;ez külföldiek esetĠďeŶ gǇógǇszállókďaŶ ϰ,ϱ Ŷap). 2007- ďeŶ ϱϬϳ ϳϴϱ ǀeŶdĠgĠjszakát 
töltöttek el a látogatók, ígǇ a ŶöǀekedĠs jeleŶtősŶek tekiŶthető. 
 
A ǀeŶdĠgfoƌgaloŵ az elŵúlt ϯ ĠǀďeŶ folǇaŵatosaŶ Ŷöǀekedett a keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ, ϮϬϬϴ-
ďaŶ ϲϴϵ ezeƌ fő ǀolt az Észak-alföldi ƌĠgióďaŶ, ϱ. a ƌĠgiók ƌaŶgsoƌáďaŶ. A ƌĠgióďaŶ az OGYFI oƌszágos 
töƌzsköŶǇǀi ŶǇilǀáŶtaƌtása alapjáŶ ϳ gǇógǇfüƌdőiŶtĠzŵĠŶŶǇel ƌeŶdelkezik gǇógǇszálloda található. 
 
EzeŶ ďelül ƌĠgió ϭϬ gǇógǇszállodájáďaŶ ;DeďƌeĐeŶ, Hajdúszoďoszló, BeƌekfüƌdőͿ ϮϬϬϳ-ďeŶ a ǀeŶdĠgek 
száŵa ϭϮϱ ϭϵϳ fő ǀolt, ez ϮϬϬϴ-ƌa ŵegközelítette a ϭϰϬ ezƌet, aŵi jeleŶetős ŶöǀekedĠsŶek ŵoŶdható, 
ezzel a ϯ. helǇet foglalja el a ƌĠgiók között. A keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött átlagos taƌtózkodási 
idő folǇaŵatos ĐsökkeŶĠst ŵutat, ϮϬϬϲ-ďaŶ ϯ,Ϯ Ġjszaka, ϮϬϬϳ-beŶ ϯ,ϭ Ġjszaka, ϮϬϬϴ-ban pedig 2,9 
Ġjszaka ǀolt a ƌĠgióďaŶ. Ez elsősoƌďaŶ azzal ŵagǇaƌázható, hogǇ a huzaŵosaďď időt eltöltő a külföldi 
ǀeŶdĠgek száŵa az utóďďi ĠǀekďeŶ ĐsökkeŶő teŶdeŶĐiát ŵutat, ǀalaŵiŶt a ďelföldi ǀeŶdĠgek köƌĠďeŶ 
ŶĠpszeƌűǀĠ ǀáltak a ǁellness-hĠtǀĠgĠk, ŵelǇek az átlagosŶál ƌöǀideďď taƌtózkodási jáƌŶak. 
 
 
 
A keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakákat eleŵezǀe ŵegállapítható, hogǇ a Ŷeŵzetközi 
jeleŶtősĠgű gǇógǇtĠŶǇezőǀel ƌeŶdelkező települĠsek ϲϱ%-kal ƌĠszesedŶek, az oƌszágos-regioŶális Ġs 
helǇi jeleŶtősĠgű települĠsek egǇütteseŶ Ϯϵ%-kal. A feŶŶŵaƌadó ϲ%-kal a töďďi, ϯϰϱ dď települĠs 
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ƌĠszesedik, ígǇ a települĠsek ŵiŶdössze ϭϭ%-a pƌodukálja a ƌĠgióďaŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakákŶak a ϵϰ %-
át. Ez alapjáŶ ŵegállapítható, hogǇ a gǇógǇtĠŶǇező ;teƌŵálǀíz, gǇógǇǀízͿ jeleŶlĠte egǇ települĠseŶ 
jeleŶtős ǀeŶdĠgĠjszakát geŶeƌálhat a ƌĠgióďaŶ, s ďáƌ a füƌdőǀel ƌeŶdelkező települĠsekeŶ ŵás tuƌisztikai 
attƌakĐió ;kultuƌális, teƌŵĠszeti, stď.Ϳ is ŵegtalálható, a ƌĠgióďaŶ a ϭϬ legtöďď ǀeŶdĠgĠjszakáǀal 
ƌeŶdelkező települĠs közül ϯ dď ;Hajdúszoďoszló, Beƌekfüƌdő, CseƌkeszőlőͿ gǇógǇfüƌdőjĠƌől isŵeƌt. 
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A ŵagáŶszálláshelǇek ǀeŶdĠgfoƌgalŵát eleŵezǀe a ƌĠgiók ƌaŶgsoƌáďaŶ Észak-Alföld a haƌŵadik helǇet 
foglalja el az összes ǀeŶdĠget tekiŶtǀe DĠl-DuŶáŶtúl Ġs NǇugat-DuŶáŶtúl utáŶ. 
Észak-Alföld adataiďól a Ŷeŵzetközi jeleŶtősĠgű füƌdőhelǇek közül Hajdúszoďoszló az aláďďiak szeƌiŶt 
ƌĠszesül: 
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A ŵásik kĠt Ŷeŵzetközi jeleŶtősĠgű füƌdő, DeďƌeĐeŶ Ġs NǇíƌegǇháza ƌĠszesedĠse Ŷeŵ jeleŶtős a 
ŵagáŶszálláshelǇek ǀoŶatkozásáďaŶ. 
 
A K“H Ġs a MagǇaƌ Tuƌizŵus )ƌt. ϮϬϬϴ-as adatai szeƌiŶt a keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött Ġjszakák 
alapjáŶ a leglátogatottaďď ŵagǇaƌ ǀáƌosok soƌƌeŶdje az aláďďi: 
 
 
 
 
A keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakát tekiŶtǀe Hajdúszoďoszló ;Budapest Ġs HĠǀíz 
ŵögöttͿ a haƌŵadik az oƌszágďaŶ, a külföldi ǀeŶdĠgeket tekiŶtǀe ;ϯϬϵ ezeƌͿ az ötödik, a ďelföldi 
ǀeŶdĠgek esetĠŶ ;ϰϵϬ ezeƌͿ a ŵásodik. 
 
A ǀáƌosok soƌƌeŶdjĠďől látható, hogǇ az oƌszág Ġs ezeŶ ďelül a ƌĠgió ǀezető tuƌisztikai teƌŵĠke az 
egĠszsĠgtuƌizŵus, a ϭϬ ǀáƌosďól ϱ isŵeƌt gǇógǇfüƌdőǀel ƌeŶdelkezik ;HĠǀíz, Hajdúszoďoszló, Bük, 
)alakaƌos, “áƌǀáƌͿ. Budapest ŵellett ĐsupáŶ “opƌoŶ Ġs DeďƌeĐeŶ az a kĠt ǀáƌos, ahol szĠles a tuƌisztikai 
attƌakĐiókíŶálat ;kultuƌális, ƌeŶdezǀĠŶǇ, spoƌt, stď.Ϳ, ugǇaŶakkoƌ ŵiŶdkĠt ǀáƌos kieŵelt gǇógǇtuƌisztikai 
desztiŶáĐió közǀetleŶ közelĠďeŶ található. 
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A feŶti adatokďól kitűŶik, hogǇ a ƌĠgió tuƌizŵusáŶak ŵotoƌja egǇĠƌtelŵűeŶ Hajdúszoďoszló kieŵelkedő 
tuƌisztikai teljesítŵĠŶǇe. TekiŶtettel aƌƌa, hogǇ a ƌĠgió gǇógǇ- Ġs teƌŵálǀízkĠszletĠŶek összetĠtele, 
hatásai hasoŶlóak, egǇŵásƌa Ġpülő fejlesztĠsekkel Ġs összehaŶgolt ŵaƌketiŶgteǀĠkeŶǇsĠggel a keƌeslet 
ŶöǀekedĠse Ġƌhető el az egĠszsĠgtuƌizŵus teƌületĠŶ, ŵelǇ a tuƌizŵus ŵás teƌületeiƌe is toǀagǇűƌűző 
hatást gǇakoƌolhat. 
 
Az adatokat tekiŶtǀe a települĠsek ƌaŶgsoƌáďól kieŵelkedŶek Hajdúszoďoszló adatai: ϮϬϬϴ-ban a 
ǀeŶdĠgek száŵát tekiŶtǀe a ƌĠgiós adat közel haƌŵadát, töďď ŵiŶt ϮϬϬ ezeƌ főt tudhatott ŵagáĠŶak, a 
keƌeskedelŵi szálláshelǇekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszaka száŵďól pedig közel ϴϬϬ ezeƌƌel ƌĠszesedett a 
ƌĠgió Ϯ ŵilliós ǀeŶdĠgĠjszaka száŵáďól. Az átlagos taƌtózkodási idő jeleŶtőseŶ ŵeghaladta a ƌĠgió 
átlagát: ϮϬϬϴ-ďaŶ ϯ,ϴ Ġjszaka ǀolt. 
 
RegioŶális szeƌepköƌükďől adódóaŶ DeďƌeĐeŶ Ġs NǇíƌegǇháza adatai taƌtalŵazzák a Ŷeŵ Đsak 
egĠszsĠgtuƌisztikai ĐĠllal ide Ġƌkezők által eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakákat is. UgǇaŶakkoƌ figǇeleŵƌeŵĠltó 
adat, hogǇ a gǇógǇtĠŶǇezőǀel Ŷeŵ ƌeŶdelkező települĠsekeŶ eltöltött ǀeŶdĠgĠjszakák aƌáŶǇa ĐsupáŶ ϱ 
%. Eďďől köǀetkezik, hogǇ a tuƌisztikai poteŶĐiállal ƌeŶdelkező települĠsek túlŶǇoŵó ƌĠszĠŶ az 
attƌakĐiókíŶálat egǇ ƌĠszĠt ;töďď helǇütt egĠszĠtͿ az egĠszsĠgtuƌizŵus ďiztosítja. 
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A gǇógǇ- Ġs teƌŵálfüƌdők között ǀĠgzett kĠƌdőíǀes felŵĠƌĠs adataiďól ŵegállapítható, hogǇ a ƌĠgió 
füƌdőit döŶtőeŶ a ďelföldi látogatók keƌesik fel, a ǀálaszadók adatai alapjáŶ ϳϵ%-ďaŶ. A kĠƌdőíǀ 
oƌszágoŶkĠŶti látogatottságáƌa ǀoŶatkozó kĠƌdĠsƌe az ϱϴ füƌdőlĠtesítŵĠŶǇďől ϮϮ Ŷeŵ szolgáltatott 
adatot, toǀáďďi ϲ ǀálaszadó adatai Đsak koƌlátozottaŶ ǀoltak felhaszŶálhatóak. Az elsősoƌďaŶ ďeĐslĠsek 
alapjáŶ ŵegadott adatok eleŵzĠsĠďől kideƌül, hogǇ a ďelföldi látogatók ŵellett a külföldi látogatók közül 
a ŶĠŵetek, a leŶgǇelek Ġs a ƌoŵáŶok jeleŶŶek ŵeg ŶagǇoďď száŵďaŶ. 
 
A gǇógǇtuƌisztikai szolgáltatások fejlesztĠsĠďeŶ külöŶöseŶ foŶtos lehet a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ Ġs a KEKIF 
ŵetaďolikus ďetegsĠgek gǇógǇítása teƌĠŶ iŶdított kollaďoƌáĐiója, hiszeŶ a gǇógǇtuƌisztikai ĐĠlok 
teljesítĠse ŵögĠ ďekeƌül az oƌszág egǇik legjoďďaŶ szeƌǀezett ďetegellátó ƌeŶdszeƌe is.  
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8. KUTATÁ“I PROGRAM 
A kisvárdai terŵálǀíz ŵiŶősítése az orǀosi alkalŵazások szeŵpoŶtjáďól 
 
1. Célkitűzések 
 
– Kutatási ĐĠl, Ġs a tudoŵáŶǇos pƌoďlĠŵák ďeŵutatása. 
 
A kutatás ĐĠlja a teƌŵálǀízzel töƌtĠŶő teƌápiák alkalŵazási köƌĠŶek ďőǀítĠse, a teƌŵálǀíz ŵediĐiŶális 
felhaszŶálása jól ŵegteƌǀezett taŶulŵáŶǇok segítsĠgĠǀel a ĐaƌdioǀasĐulaƌis hatások tekiŶtetĠďeŶ. A 
kisǀáƌdai teƌŵálǀíz jótĠkoŶǇ hatásaiŶak feltĠƌkĠpezĠse laďoƌatóƌiuŵi  állatŵodelleŶ, ǀalaŵiŶt huŵáŶ 
ǀizsgálatďaŶ, külöŶös tekiŶtettel a ŵikƌoĐiƌkuláĐióƌa, hősokk-fehĠƌjĠk iŶdukĐiójáƌa, gǇulladásos 
ŵediátoƌok plazŵasziŶtjĠŶek ǀáltozásaiƌa, a szoŵatosztatiŶ-szintetkre, valamint a cardiovascularis 
ƌeŶdszeƌ egǇĠď ŵutatóiƌa, úgǇŵiŶt ǀĠƌ lipid-sziŶtek, ǀĠƌĐukoƌsziŶt Ġs iŶzuliŶ-ĠƌzĠkeŶǇsĠg.  
 
– A ǀizsgálaŶdó tudoŵáŶǇos pƌoďlĠŵa lehatáƌolása  
 
A teƌŵálǀízzel töƌtĠŶő teƌápiákƌól keǀĠs eǀideŶĐe-ďased adat áll ƌeŶdelkezĠsƌe, holott ƌĠgióŶk igeŶ 
gazdag jó ŵiŶősĠgű hĠǀizekďeŶ, ígǇ ŵiŶd K+F, ŵiŶd egĠszsĠgtuƌisztikai szeŵpoŶtokďól előŶǇös a 
tudoŵáŶǇteƌület ďőǀítĠse. A legtöďď ďalŶeológiáǀal foglalkozó taŶulŵáŶǇ a ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekƌe 
ǀoŶatkozik, holott a teƌŵálǀíz ioŶösszetĠtele Ġs hőŵĠƌsĠklete ŵiatt alkalŵas lehet szisztĠŵás hatások 
kifejtĠsĠƌe is, pĠldául ďizoŶǇos hőĠƌzĠkeŶǇ ƌeĐeptoƌok iŶgeƌlĠsĠǀel. EzeŶ jelátǀiteli utak, szakiƌodalŵi 
adatok alapjáŶ ďefolǇásolják a fájdaloŵĠƌzetet, szeŶzoƌos idegi aktiǀitást, illetǀe ŵódosíthatják ďizoŶǇos 
eŶdokƌiŶ ŵediátoƌok, hősokk-fehĠƌjĠk, ŵesseŶgeƌek plazŵasziŶtjĠt, ŵiŶt pĠldául a szoŵatosztatiŶ Ġs 
ĐitokiŶek. E ŵediátoƌok toǀáďďi ǀisszaĐsatolást fejteŶek ki a fájdaloŵ peƌĐepĐiójáƌa, illetǀe lehetsĠges 
hatással ďíƌŶak a ǀĠƌplazŵa egǇĠď paƌaŵĠteƌeiƌe is, ŵelǇek kƌóŶikus ;„ĐiǀilizáĐiós͟Ϳ ďetegsĠgekkel állŶak 
összefüggĠsďeŶ, úgǇŵiŶt a koleszteƌiŶ Ġs szaďad-zsíƌsaǀ sziŶtek, ǀĠƌĐukoƌ, glikált heŵogloďiŶ, iŶzulin-, 
inkretin- Ġs glukagoŶ-sziŶtek. A hősokkfehĠƌjĠk iŶdukĐiójáŶak ďizoŶǇítottaŶ hatása ǀaŶ az iŶzuliŶ-
ĠƌzĠkeŶǇsĠg Ġs a peƌifĠƌiás glükózfelhaszŶálás ŶöǀekedĠsĠƌe is. A felsoƌolt ŵediátoƌok ǀizsgálata 
eleŶgedhetetleŶ a hatásosság ŵegfelelő sziŶtű eǀideŶĐiákkal töƌtĠŶő igazolásához. 
 
 
– A pƌoďlĠŵaköƌ poŶtos defiŶiálása 
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RĠgióŶk teƌŵálǀíz-gazdagsága jó alapot ad ŵiŶd az oƌǀostudoŵáŶǇ, ŵiŶd az egĠszsĠgtuƌizŵus 
fejlődĠsĠŶek. CĠluŶk eǀideŶĐe-ďased alapokoŶ ŶǇugǀó eƌedŵĠŶǇek gǇűjtĠse a kisǀáƌdai teƌŵálǀíz 
mikrocirkuláĐióƌa, hősokk-fehĠƌjĠk iŶdukĐiójáƌa, iŶzuliŶ-ĠƌzĠkeŶǇsĠgƌe, gǇulladásos ŵediátoƌok, 
ĐitokiŶek, szoŵatosztatiŶ, ǀĠƌplazŵa glükóz-, inzulin-, inkretin- Ġs glükagoŶ- szintjeire, valamint 
ĐaƌdioǀasĐulaƌis ƌizikóďeĐslĠsƌe alkalŵas egǇĠď ŵutatókƌa ;koleszteƌin, FFA-sziŶtekͿ kifejtett hatásaiƌól, 
állatkísĠƌletek Ġs huŵáŶ ǀizsgálatok segítsĠgĠǀel. 
 
– Kutatási hipotĠzis ŵeghatáƌozása  
 
FelteǀĠsüŶk szeƌiŶt a kisǀáƌdai teƌŵálǀíz összetĠtelĠďől Ġs hőŵĠƌsĠkletĠďől adódóaŶ iŶdukálja ďizoŶǇos 
hősokk-fehĠƌjĠk ;hsp-25, hsp-ϳϮͿ aktiǀitását, hatással lehet az iŶzuliŶ-ĠƌzĠkeŶǇsĠgƌe, jaǀíthatja ďizoŶǇos 
hoƌŵoŶális ŵediátoƌok ;szoŵatosztatiŶ, ĐitokiŶek, iŶkƌetiŶekͿ Ġs ĐaƌdioǀasĐulaƌis ƌizikót jelző 
paƌaŵĠteƌek ;koleszteƌiŶ-sziŶtek, plazŵa glükóz, iŶzuliŶͿ plazŵasziŶtjĠt külsőleges alkalŵazás soƌáŶ. 
 
– A kutatási tĠŵa tudoŵáŶǇos jeleŶtősĠgĠŶek, illetǀe a kutatási előzŵĠŶǇek, ďeŵutatása 
 
HazáŶkďaŶ ǀilágǀiszoŶǇlatďaŶ is kieŵelkedőeŶ jó ŵiŶősĠgű Ġs ŶagǇ ŵeŶŶǇisĠgű teƌŵálǀíz, hĠǀíǀ Ġs 
ásǀáŶǇǀíz található, aŵelǇek olĐsóŶ elĠƌhetőek Ġs száŵos kedǀező ŵediĐiŶális hatással is ƌeŶdelkezŶek. 
E teƌŵĠszeti kiŶĐsŶek a ŵegfelelő ŵódoŶ töƌtĠŶő kiakŶázása, feŶŶtaƌtható fejlődĠssel összhaŶgďaŶ lĠǀő 
felhaszŶálása, ǀalaŵiŶt ďizoŶǇítĠkokoŶ alapuló tudoŵáŶǇos eƌedŵĠŶǇekkel töƌtĠŶő táŵogatása 
nagyban hozzájáƌulhat a ƌĠgió egĠszsĠgtuƌisztikai fejlődĠsĠhez, ǀalaŵiŶt a teƌŵálǀízzel kapĐsolatos 
teƌápiák fejlődĠsĠhez, ŵelǇek ŶapjaiŶkig főleg a ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgek esetĠŶ alkalŵazott 
ďalŶeoteƌápiáƌa Ġs hidƌoteƌápiáƌa koƌlátozódtak. Iƌodalŵi adatok alapjáŶ hőhatás segítsĠgĠǀel 
iŶdukálhatóak olǇaŶ fehĠƌjĠk, ŵelǇek egǇĠƌtelŵűeŶ kedǀező hatással ďíƌŶak a szöǀetek iŶzuliŶ-
ĠƌzĠkeŶǇsĠgĠƌe, a peƌifĠƌiás glükóz-felhaszŶálásƌa, ígǇ akáƌ lehetősĠgĠt hoƌdozák egǇ szuppoƌtíǀ 
teƌápiáŶak aŶǇagĐseƌezaǀaƌok, elhízás, diaďĠtesz esetĠŶ. 
Koƌszeƌű, kettősǀak, ƌaŶdoŵizált kliŶikai hatásǀizsgálatokat ŵagǇaƌ szeƌzők ǀĠgeztek előszöƌ, azóta 
száŵos koŶtƌollált hazai ǀizsgálat töƌtĠŶt külöŶďöző ŵozgásszeƌǀi Ġs Ŷeŵ-ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekďeŶ 
ásǀáŶǇǀizekkel Ġs egǇĠď ďalŶeoteƌápiás eljáƌásokkal. EgǇĠď ŶáĐiók által ǀĠgzett ǀizsgálatok Ġs közlĠsek 
száŵa ŵeglehetőseŶ liŵitált. Az alapǀető pƌoďlĠŵát az jeleŶti, hogǇ a ďalŶeoteƌápiás ǀizsgálatok 
döŶtőeŶ a kliŶikai hatás igazolásáƌa koƌlátozódtak, Ġs Đsak ƌitkáŶ jáƌtak egǇütt az ásǀáŶǇi aŶǇagok 
felszíǀódását, ďiológiai hatását, illetǀe hatásŵeĐhaŶizŵusát ďizoŶǇító kutatásokkal. Az eǀideŶĐe-based 
alapokoŶ ŶǇugǀó ďizoŶǇítás kaƌdiŶális kĠƌdĠs, hiszeŶ ezeŶ adatok ŶĠlkül ŶagǇoŶ ŶehĠz gǇógǇǀizeiŶk 
hatĠkoŶǇságát ďizoŶǇított ĠƌtĠkű teƌápiáŶak elisŵeƌtetŶi. Ráadásul a legtöďď kutatás soƌáŶ Đsak 
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hatásǀizsgálatok, egǇĠŶi kĠƌdőíǀes ŵódszeƌekkel ǀĠgzett eleŵzĠsek töƌtĠŶtek, koƌszeƌű 
hatásŵeĐhaŶizŵus-ǀizsgálatok, ŵolekuláƌis sziŶtű eleŵzĠsek alig jeleŶtek ŵeg, holott ezek igeŶ foŶtos 
kĠƌdĠsek ŵiŶd az oƌǀostudoŵáŶǇ, ŵiŶd az egĠszsĠgtuƌizŵus fejlődĠse szeŵpoŶtjáďól. 
2.TudoŵáŶǇos koŶĐepĐió és ŵódszerek 
 
A ǀizsgálatot koŶtƌollált, ƌaŶdoŵizált, pƌospektíǀ studǇ-Ŷak teƌǀezzük a good ĐliŶiĐal pƌaĐtiĐe ;GCPͿ 
előíƌásaiŶak ŵegfelelő ďetaƌtása ŵellett. A kísĠƌletďeŶ ƌĠsztǀeǀők ďeǀoŶása ŵeghatáƌozott kƌitĠƌiuŵ-
ƌeŶdszeƌ alapjáŶ töƌtĠŶik.  
A kizáƌási kƌitĠƌiuŵok között töďďek között szeƌepelŶi fog: dekoŵpeŶzált kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠg, 
iŶstaďil ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, aŶgiŶa peĐtoƌis, koŶtƌollálatlaŶ eŶdokƌiŶológiai ďetegsĠgek ;pl. 
hǇpeƌthǇƌeosis, hpǇeƌpaƌathǇƌeosisͿ, akut fájdaloŵ, a ďalŶeoteƌápia egǇĠď koŶtƌaiŶdikáĐiója, teljes 
ŵozgáskĠpteleŶsĠg, az utasítások ǀĠgƌehajtásáŶak akadálǇozottsága ;pl. ŵeŶtális ƌetaƌdáĐióͿ, teƌhessĠg, 
dekoŵpeŶzált psziĐhózis/Ŷeuƌózis, akut, lázzal is jáƌó feƌtőzĠs, ŶǇílt seďek, fƌiss ŵűtĠti heg stď.  
A ďeǀálasztási kƌitĠƌiuŵok teljesülĠsĠt a ďeutaló házioƌǀosok Ġs a ǀizsgálat iƌáŶǇítói is elleŶőƌizŶi fogják. 
A ǀizsgálatďa ďeǀálasztott szeŵĠlǇek jáƌóďetegkĠŶt, aŵďuláŶsaŶ, a Ŷapi ƌutiŶjuk ŵegszakítása ŶĠlkül 
leszŶek ďeutalǀa ďalŶeoteƌápiáƌa KisǀáƌdáŶ. A kísĠƌletďeŶ ƌĠsztǀeǀők teljesköƌűeŶ tájĠkoztatǀa leszŶek a 
ǀizsgálat ŵiďeŶlĠtĠƌől, a ĐĠljáƌól, a ďeǀálasztás feltĠteleiƌől, a studǇ ŵeŶetĠƌől a ďeǀálasztást 
ŵegelőzőeŶ. A ǀizsgálatďaŶ ƌĠsztǀeǀő szeŵĠlǇek ezt a tájĠkoztatást Ġs a ǀizsgálatďa ǀaló ďeǀoŶásukat 
íƌásos tájĠkozott ďeleegǇező ŶǇilatkozat aláíƌásáǀal is elfogadják. A ǀizsgálathoz szüksĠges etikai 
eŶgedĠlǇt a ƌegioŶális kísĠƌleti etikai ďizottságtól kíǀáŶjuk ŵegigĠŶǇelŶi. 
A kísĠƌletďe ďeǀoŶt alaŶǇokat Ϯ kísĠƌleti Đsopoƌtďa kíǀáŶjuk ǀĠletleŶszeƌűeŶ ďeosztaŶi. A ƌaŶdoŵizáĐiót 
egǇ a kísĠƌlet teƌǀezĠsĠďeŶ ƌĠszt Ŷeŵ ǀállaló szeŵĠlǇ ǀĠgzi ŵajd, ígǇ seŵ a ǀizsgálat leďoŶǇolítói, seŵ a 
ǀizsgálatďaŶ ƌĠsztǀeǀők Ŷeŵ ďefolǇásolhatják a döŶtĠst. Ezt ĐĠlszeƌűeŶ száŵazoŶosítók illetǀe kódolás 
ďeǀezetĠsĠǀel kíǀáŶjuk ǀĠgezŶi. A ǀĠƌǀizsgálatok ǀak ŵódoŶ fogŶak töƌtĠŶŶi, tehát a ǀĠƌŵiŶták 
aŶalízisĠt ǀĠgző szeŵĠlǇek Ŷeŵ azoŶosíthatják ŵajd ďe a ƌĠsztǀeǀők szeŵĠlǇĠt, illetǀe, hogǇ az adott 
alaŶǇ ŵelǇik ǀizsgálati Đsopoƌtďa tartozik. 
Az egǇik kísĠƌleti Đsopoƌtďa taƌtozó szeŵĠlǇek kezelĠse a kisǀáƌdai gǇógǇǀízzel fog töƌtĠŶŶi, ŵíg a 
koŶtƌoll Đsopoƌt kezelĠse azoŶos hőŵĠƌsĠkletű Đsapǀízzel fog töƌtĠŶŶi. A kísĠƌlet alatt a hőŵĠƌsĠklet 
ŵĠƌĠs Ŷapi sziŶtű lesz, ehhez lesz igazítǀa a Đsapǀíz hőŵĠƌsĠklete is ;a kisǀáƌdai gǇógǇǀizek hőŵĠƌsĠklete 
38-ϰϮ °C között ǀáltozik, azoŶďaŶ jó esĠllǇel a kísƌĠlet időtaƌtaŵa alatt a hőŵĠƌsklet-iŶgadozás 
elhaŶǇagolható leszͿ. A kísĠƌletďeŶ ƌĠsztǀeǀőktől a kísĠƌlet kezdetĠŶ illetǀe a kísĠƌlet ǀĠgĠŶ, valamint a 
kísĠƌlet ǀĠge utáŶ ϭ, ϯ hóŶappal töƌtĠŶik ǀĠƌǀĠtel, ǀalaŵiŶt általáŶos egĠszsĠgügǇi állapotfelŵĠƌĠs 
adatai keƌülŶek ŵĠg ƌögzítĠsƌe ;testsúlǇ, testzsíƌ, elhízás foka, aŶaŵŶĠzis stďͿ. A ǀĠƌŵiŶtákďól a 
lipidpaƌaŵĠteƌeket, Đukoƌ-háztaƌtással kapĐsolatos paƌaŵĠteƌeket, gǇulladásos paƌaŵĠteƌeket, ǀalaŵiŶt 
általáŶos ǀĠƌkĠpet kíǀáŶuŶk ŵeghatáƌozŶi, ǀalaŵiŶt speĐiális ǀĠgpoŶtok kidolgozását helǇezzük ŵĠg 
kilátásďa ;pl. szoŵatosztatiŶ sziŶt ŵĠƌĠse, aŵeŶŶǇiďeŶ laďoƌatóƌiuŵilag kiǀitelezhetőͿ. 
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A ďalŶeoteƌápia Ġs a hǇdƌoteƌápia ŵeŶetĠt a köǀetező foƌŵáďaŶ teǀezzük: a ǀizsgálatďaŶ ƌĠsztǀeǀő 
szeŵĠlǇek ϯ hĠteŶ keƌesztül, heti ϲ ŶapoŶ, ŶapoŶta ϯϬ peƌĐet kell ŵajd eltöltseŶek a teƌŵálǀízďeŶ ǀagǇ 
az azzal azoŶos hőŵĠƌsĠkletű ĐsapǀízďeŶ. A kezelĠs iŵŵeƌziós, tehát ďeleŵeƌülős típusú 
gǇógǇkezelĠsŶek ŵiŶősül ŵajd, ǀagǇis a kísĠƌleti szeŵĠlǇek füƌdĠs közďeŶ a hóŶaljukig/állukig kell 
ďeleŵeƌüljeŶek a ǀízďe, ŵelǇet felügǇelet ŵellett ǀĠgezŶek. A ƌĠsztǀeǀőket ŵegkĠƌjük, hogǇ a kezelĠs 
időtaƌtaŵa alatt Ŷe ússzaŶak, illetǀe lehetőleg keƌüljĠk a ŵozgást, Đsak kǀázi piheŶjeŶek a ǀízďe ŵeƌülǀe. 
A füƌdő utáŶ a ƌĠsztǀeǀőkŶek jaǀasoljuk ŵajd, hogǇ Đsak gǇeŶgĠdeŶ töƌölközzeŶek ŵeg, de Ŷe 
zuhaŶǇozzaŶak le, legaláďď ϭ óƌa hosszáig, hogǇ a gǇógǇǀíz hatását ŵegŶǇújtsuk. A kezelĠs ǀĠgeztĠvel a 
ƌĠsztǀeǀőkŶek ϭ óƌa piheŶőt jaǀasoluŶk, illetǀe a kúƌa időtaƌtaŵa alatt egǇ fizetett fƌissítő ƌegeŶeƌáló 
gǇógǇŵasszást ďiztosítuŶk. A kúƌa ǀĠgeztĠǀel, a Ϯϭ Ŷap letelte utáŶ töƌtĠŶő ǀĠƌǀĠtel az utolsó füƌdĠs 
utáŶ Ϯϰ óƌáǀal töƌtĠŶik ŵajd ŵeg. 
ÁllatkísĠrletek 
A kisǀáƌdai gǇógǇǀíz eŵďeƌekeŶ töƌtĠŶő ǀizsgálatát ŵegelőzőeŶ egǇ laďoƌatóƌiuŵi ŵodell állatokoŶ 
ǀĠgzett előkísĠƌletet, előtaŶulŵáŶǇt is el kíǀáŶuŶk ǀĠgezŶi. EďďeŶ a ǀizsgálatďaŶ a kisǀáƌdai teƌŵálǀíz 
gǇógǇhatását a ŵeleg hǇdƌoteƌápia hatásaiǀal kíǀáŶjuk összeǀetŶi. ÉppeŶ ezĠƌt a külöŶďöző 
hőŵĠƌsĠkletű Đsapǀíz alkalŵazását állítjuk ŵajd szeŵďe a teƌŵálǀíz hatásaiǀal. Az állatokoŶ ŵiŶĠl 
keǀeseďď stƌessz okozása a ĐĠluŶk, ígǇ jeleŶleg Ŷeŵ teƌǀezüŶk hideg ǀíz alkalŵazását a hǇdƌoteƌápiához.  
KísĠƌleteiŶkhez “pƌague DaǁleǇ típusú patkáŶǇokat haszŶáluŶk fel. A “pƌague DaǁleǇ patkáŶǇok 
esetĠďeŶ a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ MuŶkahelǇi ÁllatkísĠƌleti Bizottság iƌáŶǇelǀeit taƌtjuk szeŵ előtt ;a 
ŵegfelelő eŶgedĠlǇek ďeszeƌzĠse utáŶͿ, a ǀoŶatkozó Euƌópai UŶiós előíƌásokkal összhaŶgďaŶ. A 
ǀizsgálatot koŶtƌollált, ƌaŶdoŵizált, pƌospektíǀ studǇ-Ŷak teƌǀezzük a good laďoƌatoƌǇ pƌaĐtiĐe ;GLPͿ 
előíƌásaiŶak ŵegfelelő ďetaƌtása ŵellett. A kísĠƌlethez ϯϬϬ-ϯϱϬg súlǇú állatokat ƌeŶdelüŶk hiǀatalos 
laďoƌállat-keƌeskedőtől ;pl. Chaƌles River Laboratories-tól illetǀe aŶŶak ŵagǇaƌoƌszági kĠpǀiseletĠtől az 
Innovo Kft.-tőlͿ. Az állatok ϭϮ óƌás fĠŶǇ-sötĠt ĐiklusďaŶ leszŶek taƌtǀa, a táplálĠkhoz ;staŶdaƌd ƌágĐsáló 
tápͿ Ġs ǀízhez szaďad hozzáfĠƌĠst ďiztosítuŶk. 
A kísĠƌleti Đsopoƌtokďa ǀaló ďesoƌolás az állatok esestĠŶ is ƌaŶdoŵizált ŵódoŶ töƌtĠŶik. Az állatokat kĠt 
ŶagǇ kísĠƌleti Đsopoƌtďa soƌoljuk. Az egǇik Đsopoƌt kezelĠse a kisǀáƌdai gǇógǇǀízzel töƌtĠŶik ŵajd. A 
koŶtƌoll Đsopoƌt hǇdƌoteƌápiáďaŶ ƌĠszesül, ǀagǇis külöŶďöző hőŵĠƌsĠkletű Đsapǀízďe helǇezzük őket. Az 
állatok ďeǀálogatása ǀĠletleŶszeƌűeŶ töƌtĠŶik ŵajd. A kezelĠs ŵegkezdĠse előtt, ǀalaŵiŶt a kísĠƌlet 
ǀĠgeztĠǀel ŵajd a ǀizsgálat utáŶ ϭ hóŶappal, ǀalaŵiŶt esetleg ŵĠg legfeljeďď ϯ hóŶappal ŵĠg egǇ 
alkaloŵŵal, ŵiŶdeŶ állat esetĠďeŶ súlǇŵĠƌĠs, ǀĠƌĐukoƌsziŶt-ŵĠƌĠs, ǀĠƌ-lipidsziŶtŵĠƌĠs stď töƌtĠŶik, 
ǀalaŵiŶt ǀĠƌŵiŶtákat ǀeszüŶk le toǀáďďi felhaszŶálás ĐĠljáďól ;pl. szoŵatosztatiŶ sziŶt ŵĠƌĠse, 
aŵeŶŶǇiďeŶ laďoƌatóƌiuŵilag kiǀitelezhetőͿ, illetǀe az állatok egǇedi azoŶosítását lehetőǀĠ teǀő 
ŵegjelölĠs alkalŵazása lesz eleŶgedhetetleŶ.  
A ďalŶeoteƌápia Ġs a hǇdƌoteƌápia ŵeŶetĠt a köǀetező foƌŵáďaŶ teǀezzük a kísĠƌleti állatok száŵáƌa: a 
ǀizsgálatďaŶ ƌĠsztǀeǀő állatok ϯ hĠteŶ keƌesztül, heti ϲ ŶapoŶ, ŶapoŶta ϯϬ peƌĐet kell ŵajd eltöltseŶek a 
teƌŵálǀízďeŶ ǀagǇ a külöŶďöző hőŵĠƌsĠkletű ĐsapǀízďeŶ. A kezelĠs iŵŵeƌziós, tehát ďeleŵeƌülős típusú 
gǇógǇkezelĠsŶek ŵiŶősül ŵajd, ǀagǇis, ŵiŶt ahogǇ az eŵďeƌi alaŶǇok esetĠŶ, hogǇ a kísĠƌleti szeŵĠlǇek 
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füƌdĠs közďeŶ a hóŶaljukig/állukig kell ďeleŵeƌüljeŶek a ǀízďe, az állatokat is olǇaŶ ŵĠlǇ ǀízďe ŵeƌítjük, 
aŵiďeŶ ŶĠgǇ láďoŶ állǀa a fejük kĠŶǇelŵeseŶ kiŶŶ taƌtható. Az állatokat a stƌessz elkeƌülĠse ĠƌdekĠďeŶ 
előzeteseŶ ketaŵiŶ/ǆilaziŶ-al ;ϱϬ/ϱ ŵg/ttkgͿ elaltatjuk/elďódítjuk, ŵajd az  töƌtĠŶő általáŶos 
ĠƌzĠsteleŶítĠst köǀetőeŶ úgǇ helǇezzük el őket a füƌdőďeŶ, hogǇ a fejük kiŶŶ legǇeŶ a ǀízďől Ġs 
seŵŵikĠppeŶ se fulladjaŶak ŵeg. Eƌƌe azĠƌt is ǀaŶ szüksĠg, ŵiǀel az eŵďeƌi alaŶǇok esetĠŶ a 
ƌĠsztǀeǀőket ŵegkĠƌjük, hogǇ a kezelĠs időtaƌtaŵa alatt Ŷe ússzaŶak, illetǀe lehetőleg keƌüljĠk a 
ŵozgást, Đsak a ǀízďe ŵeƌülǀe piheŶjeŶek. Az altatásďól ǀaló felĠpülĠs folǇaŵat pedig sziŶtĠŶ egǇďe fog 
ǀágŶi az eŵďeƌi alaŶǇokoŶ ǀĠgzett ǀizsgálattal, ŵiszeƌiŶt a ƌĠsztǀeǀőkŶek a kezelĠs ǀĠgeztĠǀel ϭ óƌa 
piheŶőt jaǀasoluŶk. A Đsapǀíz esetĠŶ a kisǀáƌdai teƌŵál ǀíz hőŵĠƌsĠklete ;ϯϴ-ϰϮ °CͿ köƌüli 
hőŵĠƌsĠkleteket alkalŵazuŶk ŵajd az állatokoŶ, illetǀe ez alá, Đsak a teƌŵál ǀíz hőtaƌtoŵáŶǇáig fogjuk 
kísĠƌletüŶket folǇtatŶi. A gǇakoƌlatďaŶ ez aŶŶǇit jeleŶt ŵajd, hogǇ ϯϬ -ϰϮ°C-os taƌtoŵáŶǇoŶ ďelül Ϯ°C-
oŶkĠŶt eŵelkedő hőŵĠƌsĠkletű felszálló Đsapǀíz soƌďa ŵeƌítjük ďele az állatokat. A kúƌa ǀĠgeztĠǀel, a Ϯϭ 
Ŷap letelte utáŶ töƌtĠŶő ǀĠƌǀĠtel az utolsó füƌdĠs utáŶ Ϯϰ óƌáǀal töƌtĠŶik ŵajd ŵeg. A legfeljeďď ϯ 
hóŶapos utáŶköǀetĠsi peƌiódus utáŶ az állatokat eǆteƌŵiŶáljuk Ġs szöǀeŵiŶtákat ǀeszüŶk toǀáďďi 
ŵolekuláƌis ďiológiai felhaszŶálási ĐĠlokƌa ;ǁesteƌŶ ďlot, iŵŵuŶhisztokĠŵia, szöǀettaŶ, 
elektƌoŶŵikƌoszkópia stďͿ.  
IŶ ǀitro ǀizsgálatok 
A teƌŵálǀíz ǀizsgálata külöŶďöző pathogĠŶ kultúƌáŶ a DE Mikƌoďiológiai IŶtĠzet ďeǀoŶásáǀal. 
4. A kutatási téŵa feldolgozásáŶak szerkezete 
 
ϭ.Proďléŵafelǀetés,Đélkitűzés 
A teƌŵálǀízzel töƌtĠŶő teƌápiákƌól keǀĠs eǀideŶĐe-ďased adat áll ƌeŶdelkezĠsƌe, holott ƌĠgióŶk igeŶ 
gazdag jó ŵiŶősĠgű hĠǀizekďeŶ, ígǇ ŵiŶd K+F, ŵiŶd egĠszsĠgtuƌisztikai szeŵpoŶtokďól előŶǇös a 
tudoŵáŶǇteƌület ďőǀítĠse. A legtöďď ďalŶeológiáǀal foglalkozó taŶulŵáŶǇ a ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekƌe 
ǀoŶatkozik, holott a teƌŵálǀíz ioŶösszetĠtele Ġs hőŵĠƌsĠklete ŵiatt alkalŵas lehet szisztĠŵás hatások 
kifejtĠsĠƌe is, pĠldául ďizoŶǇos hőĠƌzĠkeŶǇ ƌeĐeptoƌok iŶgeƌlĠsĠǀel. EzeŶ jelátǀiteli utak, szakiƌodalŵi 
adatok alapjáŶ ďefolǇásolják a fájdaloŵĠƌzetet, szeŶzoƌos idegi aktiǀitást, illetǀe ŵódosíthatják ďizoŶǇos 
eŶdokƌiŶ ŵediátoƌok, hősokk-fehĠƌjĠk, ŵesseŶgeƌek plazŵasziŶtjĠt, ŵiŶt pĠldául a szoŵatosztatiŶ Ġs 
ĐitokiŶek. E ŵediátoƌok toǀáďďi ǀisszaĐsatolást fejteŶek ki a fájdaloŵ peƌĐepĐiójáƌa, illetǀe lehetsĠges 
hatással ďíƌŶak a ǀĠƌplazŵa egǇĠď paƌaŵĠteƌeiƌe is, ŵelǇek kƌóŶikus ;„ĐiǀilizáĐiós͟Ϳ ďetegsĠgekkel állŶak 
összefüggĠsďeŶ, úgǇŵiŶt a koleszteƌiŶ Ġs szaďad-zsíƌsaǀ sziŶtek, ǀĠƌĐukoƌ, glikált heŵogloďiŶ, iŶzuliŶ-, 
inkretin- Ġs glukagoŶ-sziŶtek. A hősokkfehĠƌjĠk iŶdukĐiójáŶak ďizoŶǇítottaŶ hatása ǀaŶ az iŶzuliŶ-
ĠƌzĠkeŶǇsĠg Ġs a peƌifĠƌiás glükózfelhaszŶálás ŶöǀekedĠsĠƌe is. A felsoƌolt ŵediátoƌok ǀizsgálata 
eleŶgedhetetleŶ a hatásosság ŵegfelelő sziŶtű eǀideŶĐiákkal töƌtĠŶő igazolásához. 
RĠgióŶk teƌŵálǀíz-gazdagsága jó alapot ad ŵiŶd az oƌǀostudoŵáŶǇ, ŵiŶd az egĠszsĠgtuƌizŵus 
fejlődĠsĠŶek. CĠluŶk eǀideŶĐe-based alapokoŶ ŶǇugǀó eƌedŵĠŶǇek gǇűjtĠse a kisǀáƌdai teƌŵálǀíz 
ŵikƌoĐiƌkuláĐióƌa, hősokk-fehĠƌjĠk iŶdukĐiójáƌa, iŶzuliŶ-ĠƌzĠkeŶǇsĠgƌe, gǇulladásos ŵediátoƌok, 
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ĐitokiŶek, szoŵatosztatiŶ, ǀĠƌplazŵa glükóz-, inzulin-, inkretin- Ġs glükagoŶ- szintjeire, valamint 
cardiovasĐulaƌis ƌizikóďeĐslĠsƌe alkalŵas egǇĠď ŵutatókƌa ;koleszteƌiŶ, FFA-sziŶtekͿ kifejtett hatásaiƌól, 
állatkísĠƌletek Ġs huŵáŶ ǀizsgálatok segítsĠgĠǀel. Koƌszeƌű, kettősǀak, ƌaŶdoŵizált kliŶikai 
hatásǀizsgálatokat ŵagǇaƌ szeƌzők ǀĠgeztek előszöƌ, azóta száŵos koŶtƌollált hazai ǀizsgálat töƌtĠŶt 
külöŶďöző ŵozgásszeƌǀi Ġs Ŷeŵ-ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekďeŶ ásǀáŶǇǀizekkel Ġs egǇĠď ďalŶeoteƌápiás 
eljáƌásokkal. EgǇĠď ŶáĐiók által ǀĠgzett ǀizsgálatok Ġs közlĠsek száŵa ŵeglehetőseŶ liŵitált. Az alapǀető 
pƌoďlĠŵát az jeleŶti, hogǇ a ďalŶeoteƌápiás ǀizsgálatok döŶtőeŶ a kliŶikai hatás igazolásáƌa 
koƌlátozódtak, Ġs Đsak ƌitkáŶ jáƌtak egǇütt az ásǀáŶǇi aŶǇagok felszíǀódását, ďiológiai hatását, illetǀe 
hatásŵeĐhaŶizŵusát ďizoŶǇító kutatásokkal. Az eǀideŶĐe-based alapokon nyugǀó ďizoŶǇítás kaƌdiŶális 
kĠƌdĠs, hiszeŶ ezeŶ adatok ŶĠlkül ŶagǇoŶ ŶehĠz gǇógǇǀizeiŶk hatĠkoŶǇságát ďizoŶǇított ĠƌtĠkű 
teƌápiáŶak elisŵeƌtetŶi. Ráadásul a legtöďď kutatás soƌáŶ Đsak hatásǀizsgálatok, egǇĠŶi kĠƌdőíǀes 
ŵódszeƌekkel ǀĠgzett eleŵzĠsek töƌtĠŶtek, koƌszeƌű hatásŵeĐhaŶizŵus-ǀizsgálatok, ŵolekuláƌis sziŶtű 
eleŵzĠsek alig jeleŶtek ŵeg, holott ezek igeŶ foŶtos kĠƌdĠsek ŵiŶd az oƌǀostudoŵáŶǇ, ŵiŶd az 
egĠszsĠgtuƌizŵus fejlődĠse szeŵpoŶtjáďól. 
 
5. A kutatási projekt elŵéleti háttere 
MagǇarország ǀízföldrajzi adottságai, gǇógǇǀizei 
MagǇaƌoƌszág a DuŶa ǀízgǇűjtő teƌületĠŶ ďelül a Káƌpát-ŵedeŶĐĠďeŶ, a föld egǇik geológiailag Ġs 
földƌajzilag legzáƌtaďď ŵedeŶĐĠjĠďeŶ fekszik. EŶŶek a teƌŵĠszetföldƌajzi ǀoŶatkozásŶak igeŶ foŶtos 
kihatásai ǀaŶŶak a felszíŶi Ġs felszíŶ alatti ǀízkĠszletekƌe. MagǇaƌoƌszág ásǀáŶǇ-, gǇógǇ- Ġs teƌŵálǀíz-
kiŶĐse ǀilágǀiszoŶǇlatďaŶ is jeleŶtős Ġs kieŵelkedő, a Ŷeŵzetgazdaság száŵáƌa is jól haszŶosítható 
teƌŵĠszetföldƌajzi kiŶĐs, Ġs száŵos kistelepülĠs, ǀalaŵiŶt az egĠsz ƌĠgió száŵáƌa toǀáďďi gazdasági 
pƌogƌessziót Ġs ŵuŶkahelǇteƌeŵtĠsek lehetősĠgĠt hoƌdozó teƌŵĠszeti ĠƌtĠk. 
Szabolcs-“zatŵár-Bereg ŵegǇe héǀízkútjai 
Napjaikig a ŵegǇĠďeŶ összeseŶ ϯϱ dď hĠǀízkutat Ġpítettek ki, ϭϲ települĠseŶ. A kutak döŶtőeŶ alaĐsoŶǇ 
keŵĠŶǇsĠgű Ŷátƌiuŵ-hidƌogĠŶkaƌďoŶátos, kloƌidos ǀizet szolgáltatŶak, ŵelǇ lehetősĠget ďiztosít – egǇĠď 
kedǀező feltĠtelek ŵellett – hogǇ a hĠǀizet gǇógǇǀízzĠ ŵiŶősíthessĠk. A katioŶok közül a Ŷátƌiuŵ Ġs a 
kalĐiuŵ szeƌepel a legŶagǇoďď ŵeŶŶǇisĠgďeŶ. A kutakďaŶ ŶiŶĐs ǀízkőkĠpződĠs, ígǇ a ǀízkő eltáǀolítása 
Ŷeŵ ŵeƌült fel üzeŵeltetĠsi pƌoďlĠŵakĠŶt. JeleŶtős ŵeŶŶǇisĠgű a ŵetaďóƌsaǀ illetǀe a ŵetakoǀasaǀ. Ez 
utóďďiak ŵiatt a kiteƌŵelt ǀíz általáďaŶ iǀásƌa Ġs palaĐkozásƌa Ŷeŵ alkalŵazható. NĠháŶǇ kút ǀize 
ŶagǇoďď jodid, ďƌoŵid Ġs fluoƌid taƌtalŵáŶál fogǀa ŵiŶősített gǇógǇǀíz illetǀe gǇógǇǀízŶek ŵiŶősíthető. 
Jódos, ďƌóŵos ǀizet adŶak a Kisǀáƌda, NǇíƌďátoƌ, NagǇkálló, Tiszaǀasǀáƌi Ġs NǇíƌegǇháza-“óstófüƌdő ;ϱ. 
száŵúͿ teƌŵálǀíz kutak. A ŵegǇĠďeŶ ϭϮ hĠǀízkút ǀizĠt ŵiŶősítettĠk gǇógǇǀízŶek.  
A kisǀárdai héǀíz 
A kisǀáƌdai hĠǀíz is gǇógǇǀíz, főkĠŶt alkálihidƌogĠŶkaƌďoŶátos ;ŵiŶt a ŵegǇĠďeŶ feltáƌt hĠǀizek ϴϬ %-a), 
kiseďď aƌáŶǇďaŶ ďƌóŵos, jódos, kloƌidos. KatioŶok közül a Ŷátƌiuŵ Ġs kálĐiuŵ szeƌepel a legŶagǇoďď 
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ŵeŶŶǇisĠgďeŶ, keŵĠŶǇsĠgĠt tekiŶtǀe lágǇ alkalikus ǀizek Đsopoƌtjáďa soƌolható. EgǇaƌáŶt felhaszŶálható 
füƌdőǀízkĠŶt Ġs iǀókúƌáƌa is. JeleŶtős jódtaƌtalŵa ŵiatt jódhiáŶǇďaŶ szeŶǀedő ďetegek kezelĠsĠƌe lehet 
alkalmazni.  
GǇógǇǀizek hatásáǀal foglalkozó diszĐipliŶák a ŵediĐiŶáďaŶ, BalŶeoterápia 
A ďalŶeológia a gǇógǇǀíz hatásaiǀal foglalkozó tudoŵáŶǇág, aŵelǇ a teƌŵĠszetes ásǀáŶǇǀizek, az iszap Ġs 
a teƌŵĠszetďeŶ található gázok oƌǀosi felhaszŶálását jeleŶti a pƌeǀeŶĐiótól a ƌehaďilitáĐióig. A 
ďalŶeológia ;gǇógǇfüƌdőtaŶͿ tudoŵáŶǇa tehát a gǇógǇfoƌƌások Ġs gǇógǇǀizek gǇógǇfüƌdői alkalŵazásáǀal 
foglalkozik 
A kutatással kapĐsolatos élettaŶi háttér 
A hőĠƌzĠkelĠsďeŶ töďďŶǇiƌe a ŵeleg Ġs hidegƌeĐeptoƌok ǀeszŶek ƌĠszt. A ŵelegƌeĐeptoƌok ŵĠlǇeŶ 
fekszeŶek; a ŵelegƌől száƌŵazó iŶfoƌŵáĐiót ŵieliŶhüǀelǇ ŶĠlküli idegszálak szállítják toǀáďď. ReŶdszeƌiŶt 
a 30-ϰϴ°C taƌtoŵáŶǇďaŶ ŵűködŶek, Ġs fájdalŵat ϰϰ°C felett jelezŶek. EzeŶ túl Ġƌdeŵes ŵegeŵlíteŶi a 
TRPVϭ, kapszaiĐiŶ ƌeĐeptoƌok szeƌepĠt is a hőĠƌzĠkelĠsďeŶ, ugǇaŶis Ŷeŵ Đsak ǀaŶilloid szeƌkezetű 
ŵolekulák hatásáƌa kĠpesek aktiǀálódŶi, haŶeŵ ŵagas hő ;ϰϯ°CͿ hatásáƌa is. MelǇ aktiǀitáshatásáƌa 
száŵos ŶeuƌogĠŶ peptid kĠpes felszaďadulŶi, ŵelǇek közül a fájdaloŵĐsillapító hatásáƌól isŵeƌt 
szoŵatosztatiŶ kieŵeleŶdő.  
A hősokkfehĠƌjĠk ;H“PͿ sziŶtĠŶ hőstƌessz hatásáƌa disszoĐiáĐió ƌĠǀĠŶ aktiǀálódó fehĠƌjĠk. 
Csopoƌtosításuk, ŵolekulatöŵegük alapjáŶ töƌtĠŶik, eŶŶek ŵegfelelőeŶ H“PϭϭϬ, H“PϵϬ, H“PϳϬ, H“PϲϬ,  
H“PϭϬ Ġs kis ŵolekula töŵegű sH“P ;LMW H“P, H“P ǀagǇ sŵH“PͿ Đsaládokat külöŶďöztetüŶk ŵeg. Az 
elŵúlt ĠǀekďeŶ egǇ új paƌadigŵa keƌült előtĠƌďe az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia, a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa Ġs a 
ĐukoƌďetegsĠg ŵagǇaƌázatáƌa. EŶŶek ĠƌtelŵĠďeŶ  az  iŶzuliŶ  ĠƌzĠkeŶǇ szöǀetekďeŶ  ;ǀázizoŵzat,  zsíƌ,  
ŵáj,  szíǀͿ  sejteŶ  ďelüli  hősokkfehĠƌje  ĐsökkeŶĠs,  ǀesztĠs köǀetkezik ďe, ŵelǇ kulĐs szeƌepet játszik az 
iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia, a testsúlǇŶöǀekedĠs Ġs a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa kialakulásáďaŶ. 
6. .Módszerek 
A taŶulŵáŶǇ soƌáŶ ŵiŶd laďoƌállat-kísĠƌleteket, ŵiŶd huŵáŶ kísĠƌlet ǀĠgƌehajtását teƌǀezzük. 
HuŵáŶ kísérlet 
A huŵáŶ ǀizsgálat egǇ koŶtƌollált, ƌaŶdoŵizált, pƌospektíǀ studǇ lesz. A kísĠƌletďeŶ ƌĠsztǀeǀők ďeǀoŶása 
ŵeghatáƌozott kƌitĠƌiuŵ-ƌeŶdszeƌ alapjáŶ töƌtĠŶik. A kizáƌási Ġs ďeǀálasztási kƌitĠƌiuŵok teljesülĠsĠt a 
ďeutaló házioƌǀosok Ġs a ǀizsgálat iƌáŶǇítói is elleŶőƌizŶi fogják. A ǀizsgálatďa ďeǀálasztott szeŵĠlǇek 
aŵďuláŶsaŶ leszŶek ďeutalǀa ďalŶeoteƌápiáƌa KisǀáƌdáŶ. A kísĠƌletďeŶ ƌĠsztǀeǀők teljesköƌűeŶ 
tájĠkoztatǀa leszŶek a ǀizsgálatƌól az iƌáŶǇadó etikai előíƌásokŶak ŵegfelelőeŶ.  
A kísĠƌletďe ďeǀoŶt alaŶǇokat Ϯ kísĠƌleti Đsopoƌtďa kíǀáŶjuk ǀĠletleŶszeƌűeŶ ďeosztaŶi. A ǀĠƌǀizsgálatok 
sziŶtĠŶ ǀak ŵódoŶ ;oďseƌǀeƌ-ďliŶdͿ fogŶak töƌtĠŶŶi. 
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Az egǇik kísĠƌleti Đsopoƌtďa taƌtozó szeŵĠlǇek kezelĠse a kisǀáƌdai gǇógǇǀízzel fog töƌtĠŶŶi, ŵíg a 
koŶtƌoll Đsopoƌt kezelĠse azoŶos hőŵĠƌsĠkletű Đsapǀízzel fog töƌtĠŶŶi. A kísĠƌletďeŶ ƌĠsztǀeǀőktől a 
kísĠƌlet kezdetĠŶ illetǀe a kísĠƌlet ǀĠgĠŶ, ǀalaŵiŶt a kísĠƌlet ǀĠge utáŶ ϭ, ϯ hóŶappal töƌtĠŶik ǀĠƌǀĠtel, 
ǀalaŵiŶt általáŶos egĠszsĠgügǇi állapotfelŵĠƌĠs adatai keƌülŶek ŵĠg ƌögzítĠsƌe. 
Az immeƌziós ďalŶeoteƌápia Ġs a hǇdƌoteƌápia ŵeŶetĠt a köǀetező foƌŵáďaŶ teǀezzük: a ǀizsgálatďaŶ 
ƌĠsztǀeǀő szeŵĠlǇek ϯ hĠteŶ keƌesztül, heti ϲ ŶapoŶ, ŶapoŶta ϯϬ peƌĐet kell ŵajd eltöltseŶek a 
teƌŵálǀízďeŶ ǀagǇ az azzal azoŶos hőŵĠƌsĠkletű ĐsapǀízďeŶ. A kezelĠs ǀĠgeztĠǀel a ƌĠsztǀeǀőkŶek ϭ óƌa 
piheŶőt jaǀasoluŶk. 
Állatkísérletek 
 
Laďoƌatóƌiuŵi ŵodell állatokoŶ ǀĠgzett előkísĠƌletet, előtaŶulŵáŶǇt is el kíǀáŶuŶk ǀĠgezŶi, ŵelǇďeŶ a 
kisǀáƌdai teƌŵálǀíz gǇógǇhatását a ŵeleg hǇdƌoteƌápia hatásaiǀal kíǀáŶjk összeǀetŶi.  
KísĠƌleteiŶkhez ϯϬϬ-ϯϱϬg súlǇú “pƌague DaǁleǇ típusú patkáŶǇokat haszŶáluŶk fel. A ǀizsgálatot 
koŶtƌollált, ƌaŶdoŵizált, pƌospektíǀ studǇ.  
Az állatokat ƌaŶdoŵizált ŵódoŶ kĠt ŶagǇ kísĠƌleti Đsopoƌtďa soƌoljuk. Az egǇik Đsopoƌt kezelĠse a 
kisǀáƌdai gǇógǇǀízzel töƌtĠŶik ŵajd. A koŶtƌoll Đsopoƌt hǇdƌoteƌápiáďaŶ ƌĠszesül, ǀagǇis külöŶďöző 
hőŵĠƌsĠkletű Đsapǀízďe helǇezzük őket. A kezelĠs ŵegkezdĠse előtt, ǀalaŵiŶt a kísĠƌlet ǀĠgeztĠǀel ŵajd 
a ǀizsgálat utáŶ ϭ hóŶappal ŵiŶdeŶ állat esetĠďeŶ súlǇŵĠƌĠs, ǀĠƌĐukoƌszint-ŵĠƌĠs, ǀĠƌ-lipidsziŶtŵĠƌĠs 
stď töƌtĠŶik, ǀalaŵiŶt ǀĠƌŵiŶtákat ǀeszüŶk le toǀáďďi felhaszŶálás ĐĠljáďól  
Az iŵŵeƌziós ďalŶeoteƌápia Ġs a hǇdƌoteƌápia ŵeŶetĠt a köǀetező foƌŵáďaŶ teǀezzük a kísĠƌleti állatok 
száŵáƌa: a ǀizsgálatďaŶ ƌĠsztǀeǀő állatok ϯ hĠteŶ keƌesztül, heti ϲ ŶapoŶ, ŶapoŶta ϯϬ peƌĐet kell ŵajd 
eltöltseŶek a teƌŵálǀízďeŶ ǀagǇ a külöŶďöző hőŵĠƌsĠkletű ĐsapǀízďeŶ. Az állatokat a stƌessz elkeƌülĠse 
ĠƌdekĠďeŶ előzeteseŶ ketaŵiŶ/ǆilaziŶ-al ;ϱϬ/ϱ ŵg/ttkgͿ elaltatjuk/elďódítjuk, ŵajd úgǇ helǇezzük el őket 
a füƌdőďeŶ, hogǇ a fejük kiŶŶ legǇeŶ a ǀízďől. A Đsapǀíz esetĠŶ ϯϬ -ϰϮ°C-os taƌtoŵáŶǇoŶ ďelül Ϯ°C-oŶkĠŶt 
eŵelkedő hőŵĠƌsĠkletű felszálló Đsapǀíz soƌďa ŵeƌítjük ďele az állatokat. Az utáŶköǀetĠsi peƌiódus utáŶ 
az állatokat eǆteƌŵiŶáljuk Ġs szöǀeŵiŶtákat ǀeszüŶk toǀáďďi ŵolekuláƌis ďiológiai felhaszŶálási ĐĠlokƌa. 
 
7. .Elǀárt eredŵéŶǇek, a kutatás jeleŶtősége 
 
HazáŶkďaŶ ǀilágǀiszoŶǇlatďaŶ is kieŵelkedőeŶ jó ŵiŶősĠgű Ġs ŶagǇ ŵeŶŶǇisĠgű teƌŵálǀíz, hĠǀíǀ Ġs 
ásǀáŶǇǀíz található, aŵelǇek olĐsóŶ elĠƌhetőek Ġs száŵos kedǀező ŵediĐiŶális hatással is ƌeŶdelkezŶek. 
E teƌŵĠszeti kiŶĐsŶek a ŵegfelelő ŵódoŶ töƌtĠŶő kiakŶázása, feŶŶtaƌtható fejlődĠssel összhaŶgďaŶ lĠǀő 
felhaszŶálása, ǀalaŵiŶt ďizoŶǇítĠkokoŶ alapuló tudoŵáŶǇos eƌedŵĠŶǇekkel töƌtĠŶő táŵogatása 
nagyban hozzájáƌulhat a ƌĠgió egĠszsĠgtuƌisztikai fejlődĠsĠhez, ǀalaŵiŶt a teƌŵálǀízzel kapĐsolatos 
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teƌápiák fejlődĠsĠhez, ŵelǇek ŶapjaiŶkig főleg a ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgek esetĠŶ alkalŵazott 
ďalŶeoteƌápiáƌa Ġs hidƌoteƌápiáƌa koƌlátozódtak. Iƌodalŵi adatok alapjáŶ hőhatás segítsĠgĠǀel 
iŶdukálhatóak olǇaŶ fehĠƌjĠk, ŵelǇek egǇĠƌtelŵűeŶ kedǀező hatással ďíƌŶak a szöǀetek iŶzuliŶ-
ĠƌzĠkeŶǇsĠgĠƌe, a peƌifĠƌiás glükóz-felhaszŶálásƌa, ígǇ akáƌ lehetősĠgĠt hoƌdozák egǇ szuppoƌtíǀ 
teƌápiáŶak aŶǇagĐseƌezaǀaƌok, elhízás, diaďĠtesz esetĠŶ. A feŶtiek alapjáŶ Ġƌdeŵes hasoŶló 
ǀizsgálatokat ǀĠgezŶi a kisǀáƌdai teƌŵálǀízzel kapĐsolatďaŶ is, egǇúttal kiszakadŶi a teƌŵálǀizek 
ŵegszokott teƌápiás alkalŵazásaitól, úgǇŵiŶt eŵĠsztőszeƌǀƌeŶdszeƌi paŶaszok, ŵozgásszeƌǀi-Ġs 
ďőƌgǇógǇászati ďetegsĠgek kezelĠse. VizsgálatuŶktól egǇaƌáŶt elǀáƌjuk, hogǇ ĠƌtĠkes eƌedŵĠŶǇeket 
kapuŶk a ŵeleg ǀíz, ǀalaŵiŶt a ŵeleg gǇógǇǀíz, azaz teƌŵálǀíz, kƌóŶikus alkalŵazásáǀal, a keƌiŶgĠsi 
ƌeŶdszeƌƌe, külöŶös tekiŶtettel az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiáƌa, ezáltal új teƌápiás útǀoŶalakat fedezhetüŶk fel. 
Váƌható eƌedŵĠŶǇeiŶk ezáltal Ŷeŵ Đsak a kisǀáƌdai gǇógǇǀíz teƌápiás taƌtoŵáŶǇát szĠlesítheti ki, haŶeŵ 
ǀalaŵeŶŶǇi hazai gǇógǇǀíz gǇógǇhatásaiŶak ǀizsgálata is kiszĠlesedhet. A teƌŵálǀízŶek, ŵiŶt teƌŵĠszeti 
kiŶĐsŶek a ŵegfelelő ŵódoŶ töƌtĠŶő kiakŶázása, feŶŶtaƌtható fejlődĠssel összhaŶgďaŶ lĠǀő 
felhaszŶálása, ǀalaŵiŶt ďizoŶǇítĠkokoŶ alapuló tudoŵáŶǇos eƌedŵĠŶǇekkel töƌtĠŶő táŵogatása 
ŶagǇďaŶ hozzájáƌulhat a ƌĠgió egĠszsĠgtuƌisztikai fejlődĠsĠhez, ǀalaŵiŶt a teƌŵálǀízzel kapĐsolatos 
teƌápiák fejlődĠsĠhez 
8. Az irodalŵi feldolgozásra ǀoŶatkozó elképzelések 
 
MagǇarország ǀízföldrajzi adottságai, gǇógǇǀizei 
 
MagǇaƌoƌszág a DuŶa ǀízgǇűjtő teƌületĠŶ ďelül a Káƌpát-ŵedeŶĐĠďeŶ, a föld egǇik geológiailag Ġs 
földƌajzilag legzáƌtaďď ŵedeŶĐĠjĠďen fekszik. EŶŶek a teƌŵĠszetföldƌajzi ǀoŶatkozásŶak igeŶ foŶtos 
kihatásai ǀaŶŶak a felszíŶi Ġs felszíŶ alatti ǀízkĠszletekƌe. MagǇaƌoƌszág ásǀáŶǇ-, gǇógǇ- Ġs teƌŵálǀíz-
kiŶĐse ǀilágǀiszoŶǇlatďaŶ is jeleŶtős Ġs kieŵelkedő, a Ŷeŵzetgazdaság száŵáƌa is jól haszŶosítható 
teƌŵĠszetföldƌajzi kiŶĐs, Ġs száŵos kistelepülĠs, ǀalaŵiŶt az egĠsz ƌĠgió száŵáƌa toǀáďďi gazdasági 
pƌogƌessziót Ġs ŵuŶkahelǇteƌeŵtĠsek lehetősĠgĠt hoƌdozó teƌŵĠszeti ĠƌtĠk. ÁsǀáŶǇ-, gǇógǇ- Ġs hĠǀizek 
mennyisĠgi Ġs ŵiŶősĠgi ǀĠdelŵe, ǀalaŵiŶt fenntartható haszŶosítása teƌületĠŶ iŶŶoǀatíǀ tudoŵáŶǇos 
eƌedŵĠŶǇekƌe, szakŵai ŵegoldásokƌa, iŶteƌdiszĐipliŶáƌis egǇüttŵűködĠsƌe, szĠles köƌű szakŵai 
koŶzultáĐióƌa Ġs új ǀízgazdálkodási stƌatĠgiák kidolgozásáƌa ǀaŶ szüksĠg. A Káƌpát-ŵedeŶĐe összetett 
ǀízrendszeƌĠďe taƌtozó ĠƌtĠkes, felszíŶ alatti ǀízkĠszleteiŶk haszŶosítása Ġs ǀĠdelŵe koŵpleǆ 
szeŵlĠletet, ŵegfelelő kutatási gǇakoƌlatot Ġs ǀízgazdálkodási gǇakoƌlatot is igĠŶǇel. A köƌŶǇezetǀĠdelŵi 
szeŵpoŶtokat is figǇeleŵďe ǀeǀő ásǀáŶǇ- Ġs gǇógǇǀízellátás ŵiŶősĠgi ďőǀítĠsĠt, a gǇógǇászati, 
ďalŶeoteƌápiás, ƌekƌeáĐiós Ġs ǁellŶess-igĠŶǇek kielĠgítĠsĠt szakŵailag összehaŶgoltaŶ, a legújaďď 
tudoŵáŶǇos eƌedŵĠŶǇeket figǇeleŵďe ǀĠǀe kell elǀĠgezŶi. 
 
A KáƌpátŵedeŶĐe hidƌogeológiai gazdagságát az ŵagǇaƌázza, hogǇ kĠt kiteƌjedt hĠǀíztáƌoló ƌeŶdszeƌ 
helǇezkedik el itt a föld ŵĠlǇĠďeŶ. Az egǇik a PaŶŶoŶteŶgeƌ ŵaƌadǀáŶǇa, ŵelǇ a NagǇalföld, a Kisalföld 
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Ġs a Dƌáǀa alatt található. Ez a ƌeŶdszeƌ felszíŶeseŶ elsősoƌďaŶ ŶátƌiuŵhidƌogĠŶ taƌtalŵú, ŵíg a ŵĠlǇeďď 
ƌĠtegekďől Ŷátrium-kloƌidos ásǀáŶǇǀíz töƌ fel. A ŵĠszkődoloŵitot taƌtalŵazó DuŶáŶtúli közĠphegǇsĠg, 
ígǇ a Budai hegǇǀidĠk alatti hĠǀíztáƌolóďól töďďŶǇiƌe kalĐiuŵ-ŵagŶĠziuŵ-hidƌogĠŶkaƌďoŶátos ásǀáŶǇǀíz 
ŶǇeƌhető. TeƌŵĠszeteseŶ a kĠtfĠle ásǀáŶǇǀíz hidƌogeológiai elhelǇezkedĠsĠt Ġs összetĠtelĠt száŵos 
egǇĠď lokális tĠŶǇező ŵódosíthatja. MagǇaƌoƌszágŶak ƌeŶdkíǀül kedǀező geoteƌŵikus adottságai 
ǀaŶŶak, aŵiŶek oka az Euƌópáƌa jelleŵzőtől eltĠƌő geoteƌŵikus gƌadieŶs. A felszíŶtől a ŵĠlǇ felĠ haladǀa 
a hőŵĠƌsĠklet eŵelkedĠse ϭϬϬ ŵĠteƌeŶkĠŶt ϱ °C. A PaŶŶoŶŵedeŶĐĠďeŶ a földkĠƌeg ϭϬ kŵƌel 
ǀĠkoŶǇaďď a ǀilágátlagŶál ;kď. Ϯϱ kŵͿ, ígǇ a teƌŵálǀizek is ŵagasaďď hőfokúak. Az oƌszág teƌületĠŶek 
közel ŶĠgǇötöde alatt található hĠǀíz, azaz a hazai előíƌás szeƌiŶti ϯϬ°C-Ŷál. A hazáŶk teƌületĠŶ feltöƌő 
száŵos gǇógǇító hatású hőfoƌƌás ezeŶ a töďď ezeƌ Ġǀe lakott teƌületeŶ tƌadiĐioŶális füƌdőkultúƌa alapjait 
teƌeŵtette ŵeg. A ƌóŵaiak koƌáďól jeleŶtős száŵú eziƌáŶǇú táƌgǇi ďizoŶǇítĠk ŵaƌadt feŶŶ, hiszeŶ Đsak 
AƋuiŶĐuŵďaŶ Ġs köƌŶǇĠkĠŶ töďď ŵiŶt tíz katoŶai Ġs polgáƌi közfüƌdő ŵaƌadǀáŶǇai keƌültek feltáƌásƌa. A 
hoŶfoglaló ŵagǇaƌok ǀízkultusza közisŵeƌt ǀolt, de a hĠǀizek gǇógǇhatásáƌól Ġs felhaszŶálásáƌól Đsak 
kĠsőďďi időkďől ǀaŶŶak adataiŶk. A XIX. századďaŶ a füƌdők Ġs gǇógǇhelǇek ŶĠpszeƌűsĠge Euƌópa szerte 
ŵegŶöǀekedett, Ġs ezek köƌŶǇĠkĠŶ ǀiƌágzásŶak iŶdult a fizioteƌápia Ġs a ƌeuŵás ďetegek gǇógǇítása. A 
XIX. Ġs XX. századďaŶ ŵegkezdődtek a tudoŵáŶǇos igĠŶǇű eleŵzĠsek a ďalŶeoteƌápia Ġs a fizioteƌápia 
töďďi iƌáŶǇáŶak a teƌületĠŶ. szakteƌület legŵagasaďď sziŶtű ellátása, oktatása Ġs kutatása ĐĠljáďól 
ϭϵϱϭďeŶ hozták lĠtƌe az Oƌszágos Reuŵatológiai Ġs Fizioteƌápiás IŶtĠzetet ;ORFIͿ, aŵelǇďől ǀált ki a 
Budai IƌgalŵasƌeŶdi Kóƌház.  
 
GǇógǇǀízŶek azokat az ásǀáŶǇǀizeket, ďoƌǀizeket, teƌŵálǀizeket Ŷeǀezzük, amelyek 
fizikai tulajdoŶságai,ǀagǇ kĠŵiai összetĠtele ŵiatt gǇógǇító hatásúak, Ġs száŵukƌa az adott oƌszág 
ƌeŶdelete alapjáŶ, ŵelǇŶek teƌületĠŶ található, az ásǀáŶǇǀíz, ǀagǇ gǇógǇǀíz ŵegŶeǀezĠst eŶgedĠlǇeztĠk. 
A gǇógǇǀíz olǇaŶ ásǀáŶǇǀíz, aŵelǇ oldott ásǀáŶyianyag- ǀagǇ gáztaƌtalŵa köǀetkeztĠďeŶ gǇógǇhatású, az 
egyes betegsĠgekƌe ǀoŶatkozó gǇógǇhatását szigoƌú előíƌásokhoz kötött oƌǀosi ǀizsgálatokkal 
kiŵutatták. A gǇógǇǀíz elŶeǀezĠs haszŶálatáŶak eŶgedĠlǇezĠse szeŵpoŶtjáďól a külsőleg töƌtĠŶő 
;füƌdőǀízkĠŶtiͿ felhaszŶálásďaŶ gǇógǇǀíz az a ǀíz, aŵelǇ ŵegfelel a külsőleg töƌtĠŶő felhaszŶálású 
ásǀáŶǇǀíz köǀetelŵĠŶǇeiŶek, toǀáďďá a teƌŵĠszetes ásǀáŶǇi aŶǇagok ;kőzetekͿ ǀízzel töƌtĠŶő kilúgozása 
soƌáŶ keletkező, oldott ásǀáŶǇiaŶǇag-taƌtalŵa, kĠŵiai jellege állaŶdó, egĠszsĠgkáƌosító aŶǇagokat Ŷeŵ 
tartalmaz.  
 
MagǇaƌoƌszágoŶ ϭϵϱ elisŵeƌt ásǀáŶǇǀíz Ġs ϮϮϬ elisŵeƌt gǇógǇǀíz található. Az ásǀáŶǇ- Ġs gǇógǇǀizek 
ŵediĐiŶális ĠƌtĠkĠt elsősoƌďaŶ a ǀízďeŶ oldott kĠŵiai eleŵek, ásǀáŶǇi aŶǇagok Ġs gázok ŵiŶősĠge Ġs 
ŵeŶŶǇisĠge hatáƌozza ŵeg. E tekiŶtetďeŶ a hazai Ġs az egĠsz Káƌpát-ŵedeŶĐĠďeŶ előfoƌduló 
ásǀáŶǇǀizek ŶagǇ ƌĠsze sokkal gazdagaďď Ġs ĠƌtĠkeseď az Euƌópai UŶió egǇĠď teƌületeiŶ feltáƌt Ġs 
gǇeŶgĠďď ŵiŶősĠgű gǇógǇǀizekŶĠl Ġs ásǀáŶǇǀizekŶĠl. A hazai gǇógǇtuƌizŵus száŵáƌa ŶagǇ jeleŶtősĠgű, 
hogǇ koƌŵáŶǇzati táŵogatásokkal Ġs pƌojekt-táŵogatásokkal jeleŶtős fejlesztĠsek töƌtĠŶtek az elŵúlt 
ĠǀtizedďeŶ, ŵiŶtegǇ száz teƌŵálfüƌdő-fejlesztĠsi pƌojekt kapott táŵogatást. Az Oƌszágos GǇógǇhelǇi Ġs 
GǇógǇfüƌdőügǇi Főigazgatóság ŶǇilǀáŶtaƌtása szeƌiŶt MagǇaƌoƌszág hatáƌaiŶ ďelül ezeƌkĠtszáz hĠǀízkút, 
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hetǀeŶ gǇógǇfüƌdő, öt gǇógǇďaƌlaŶg, öt helǇszíŶi kiteƌŵelĠsű iszaptelep, egǇ ŵofetta Ġs tizeŶháƌoŵ 
gǇógǇhelǇ helǇezkedik el. VilágǀiszoŶǇlatďaŶ hazáŶk a teƌŵálǀízďeŶ leggazdagaďď öt oƌszág között ǀaŶ. A 
fejlesztĠsek eƌedŵĠŶǇekĠŶt ŵa ŵáƌ kď. ŶegǇǀeŶ ŶagǇ, Ŷeŵzetközileg is elisŵeƌt gǇógǇ- Ġs teƌŵálǀízƌe 
Ġpülő közpoŶt ǀaŶ MagǇaƌoƌszágoŶ. GǇógǇǀízkĠszleteiŶk a gǇógǇhatások sokfĠlesĠgĠt tekiŶtǀe 
ǀilágsziŶteŶ is egǇedülálló ĠƌtĠket kĠpǀiselnek.  
GǇógǇǀizek hatásáǀal foglalkozó diszĐipliŶák a ŵediĐiŶáďaŶ 
 
Az eǀideŶĐe ďased ŵediĐiŶe ki kell teƌjedjeŶ a ŵediĐiŶa ŵiŶdeŶ ágáƌa, tehát a gǇógǇszeƌes Ġs a seďĠszi 
kezelĠsekƌe, a psziĐhoteƌápiáƌa Ġs a fizioteƌápiáƌa egǇaƌáŶt. MegjegǇzeŶdő, hogǇ a K+F teǀĠkeŶǇsĠg 
kiǀitelezĠse ŶehĠzkes lehet olǇaŶ eljáƌások esetĠŶ, ŵelǇek hatásosságáƌól eŵpiƌikus ŵódoŶ - Ġs jóǀal a 
ŵeghiƌdetett egǇsĠges köǀetelŵĠŶǇek előtt - gǇőződött ŵeg a ďeteg Ġs az oƌǀos. Ez utóďďi gǇógǇŵódok 
közĠ soƌoljuk a legƌĠgeďďeŶ haszŶált fizioteƌápiát, ŵelǇŶek pƌefeƌálásakoƌ gǇakƌaŶ haŶgoztatják a 
gǇógǇszeƌek esetĠŶ sokszoƌ tapasztalt ŵellĠk- Ġs utóhatások hiáŶǇát, ǀalaŵiŶt a ŵegtakaƌított 
gǇógǇszeƌköltsĠgeket.  
A fizioteƌápia gǇógǇŵód a teƌŵĠszet eŶeƌgiáit haszŶálja fel, ďeleĠƌtǀe a fizikai Ġs kĠŵiai eŶeƌgiákat 
egǇaƌáŶt. A Đsak tisztáŶ fizikai eŶeƌgiát felhaszŶáló kezelĠseket fizikoteƌápia ŶĠǀeŶ foglaljuk össze, tehát 
a fizioteƌápia a fizikoteƌápiáŶál tágaďď fogaloŵ, Ġs az utóďďit is ŵagáďaŶ foglalja. A fizioteƌápia 
ƌeŶdszeƌďe foglalásáŶak hazai iƌáŶǇzata ezeŶ ďeaǀatkozásokat a szeƌǀezetďe ďeǀitt eŶeƌgia szeƌiŶt 
Đsopoƌtosítja, e felosztás szeƌiŶt a tisztáŶ fizikai eŶeƌgiát alkalŵazó kezelĠsek ;fizikoteƌápiaͿ közĠ soƌoljuk 
az elektƌoteƌápiát, a fototeƌápiát, a teƌŵokƌǇoteƌápiát, a hidƌoteƌápiát Ġs a ŵeĐhaŶoteƌápiát. A fizikai Ġs 
kĠŵiai eŶeƌgiákat egǇaƌáŶt felhaszŶáló fizioteƌápiás gǇógǇŵódok közĠ taƌtozik az ásǀáŶǇ-Ġs gǇógǇǀizet 
felhaszŶáló ďalŶeoteƌápia, az iŶhaláĐiós kezelĠsek, a klíŵateƌápia Ġs az ĠtƌeŶdi kezelĠs.  
A füƌdőkezelĠsek kapĐsáŶ külöŶďsĠg ǀaŶ a teƌŵálǀíz, ásǀáŶǇǀíz Ġs gǇógǇǀíz között. MagǇaƌoƌszágoŶ a 
kedǀező geoteƌŵikus gƌadieŶsƌe ǀaló tekiŶtettel Đsak azokat a föld ŵĠlǇĠďől feltöƌő ǀagǇ ŵesteƌsĠgeseŶ 
felhozott ǀizeket Ŷeǀezzük teƌŵálǀízŶek, ŵelǇek hőŵĠƌsĠklete elĠƌi a ϯϬ C°-t (szeŵďeŶ az euƌópai ϮϬ-as 
ĠƌtĠkhatáƌƌalͿ. ÁsǀáŶǇǀízŶek Ŷeǀezzük azt a felszíŶ alatti ǀízƌĠtegďől száƌŵazó ǀizet, aŵelǇ tiszta, kĠŵiai 
Ġs ŵikƌoďiológiai szeŵpoŶtďól az egĠszsĠgƌe áƌtalŵatlaŶ, összetĠtele oldott ásǀáŶǇiaŶǇag-tartalma 
közel állaŶdó, Ġs liteƌeŶkĠŶt legaláďď ϭϬϬϬ ŵg oldott ásǀáŶǇiaŶǇag-taƌtalŵa ǀaŶ. A jegǇzĠkďe ǀett 
ásǀáŶǇǀizeiŶk száŵa ŵajdŶeŵ ϮϬϬ. MagǇaƌoƌszágoŶ - a Ŷeŵzetközi gǇakoƌlattól eltĠƌőeŶ - gǇógǇǀíz 
ŵiŶősítĠst is haszŶáluŶk, ez azt jeleŶti, hogǇ ha az ásǀáŶǇǀíz gǇógǇhatása oďjektíǀ ǀizsgáló ŵódszeƌekkel 
legaláďď egǇ ďetegsĠgĐsopoƌtďaŶ egǇĠƌtelŵűeŶ igazolást ŶǇeƌ.  
MagǇaƌoƌszágoŶ a gǇógǇǀízzĠ ŶǇilǀáŶítást az Oƌszágos GǇógǇhelǇi Ġs GǇógǇfüƌdőügǇi Főigazgatóság 
;OGYFIͿ ǀĠgzi az ÁNT“) keƌetĠďeŶ. Az eljáƌás ŵegiŶdításához a gǇógǇhatást kliŶikai ǀizsgálattal kell 
igazolŶi az adott ďetegsĠgďeŶ. Ez a koŶtƌollált ǀizsgálat lehetőleg kettősǀak, plaĐeďo-kontrollos legyen, 
de utáŶköǀetĠses ǀizsgálat is elfogadható. A ŵiŶősítĠshez az illetĠkes szakŵai kollĠgiuŵ pozitíǀ 
elďíƌálása is szüksĠges. A gǇógǇǀízzĠ ŶǇilǀáŶítás akkoƌ eŶgedĠlǇezhető, ha a füƌdőkúƌa előtt feŶŶállt 
kóƌos tüŶetekďeŶ legaláďď ϱϭ %-os jaǀulás köǀetkezik ďe a kezelĠs hatásáƌa.  
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A fizioteƌápia ŵagáďaŶ foglalja a köǀetkező teƌápiákat, ŵelǇekƌe ŵa ŵáƌ EBM sziŶtű ǀizsgálati adatokat, 
ajáŶlásokat is találuŶk: ϭ. ŵeĐhaŶoteƌápia; Ϯ. ŵasszás; ϯ. elektƌoteƌápia, ioŶtofoƌĠzis; ϰ. 
ŵágŶesteƌápiák; ϱ. fototeƌápia; ϲ. lökĠshulláŵ-teƌápia; ϳ. ultƌahaŶg-teƌápia; ϴ. kƌioteƌápia; ϵ. 
hidƌoteƌápia, súlǇfüƌdő; ϭϬ. ďalŶeoteƌápia ;iŵŵeƌzió, gǇógǇiszap, szĠŶsaǀ-gáz, iǀókúƌa, iŶhaláĐióͿ. 
A ďalŶeológia ŵiŶt tudoŵáŶǇ 
 
A ďalŶeológia a gǇógǇǀíz hatásaiǀal foglalkozó tudoŵáŶǇág, aŵelǇ a teƌŵĠszetes ásǀáŶǇǀizek, az iszap Ġs 
a teƌŵĠszetďeŶ található gázok oƌǀosi felhaszŶálását jeleŶti a pƌeǀeŶĐiótól a ƌehaďilitáĐióig. A 
ďalŶeológia ;gǇógǇfüƌdőtaŶͿ tudoŵáŶǇa tehát a gǇógǇfoƌƌások Ġs gǇógǇǀizek gǇógǇfüƌdői alkalŵazásáǀal 
foglalkozik. A füƌdőkúƌák soƌáŶ egǇƌĠszt ǀíz fizikai tĠŶǇezői ;hőŵĠƌsĠklete, ŶǇoŵása, felhajtóeƌejeͿ 
hatŶak az eŵďeƌi szeƌǀezetƌe, ezeket a hatásokat haszŶálja fel a hidƌoteƌápia. A hidƌoteƌápiás hatásokat 
kiegĠszítik a gǇógǇǀízďeŶ oldott állapotďaŶ található ásǀáŶǇi aŶǇagok Ġs eleŵek hatásai is. A 
fizioteƌápiát, ďáƌ elsősoƌďaŶ a külöŶďöző eƌedetű ƌeuŵatológiai ŵegďetegedĠsek kezelĠsĠƌe haszŶálják, 
de komolǇ szeƌepet kap a ďalesetek, sĠƌülĠsek Ġs stƌoke utáŶi ƌehaďilitáĐióďaŶ, a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi 
ďetegsĠgek, a pulŵoŶológiai Ġs ŶőgǇógǇászati elǀáltozások, ǀalaŵiŶt sok ŵás kóƌkĠp ellátásáďaŶ. A 
külöŶďöző kóƌkĠpekďeŶ alkalŵazott fizioteƌápiás eljáƌások jaǀallataiŶak Ġs elleŶjaǀallataiŶak kĠƌdĠsköƌe 
kidolgozott, Ġs a Ŷapi gǇakoƌlatďaŶ általáďaŶ ďetaƌtásƌa keƌül. A hazai teƌŵáltuƌizŵus sajŶos Ŷeŵ tesz 
külöŶďsĠget a gǇógǇtuƌizŵus, egĠszsĠgtuƌizŵus között, pedig kiǀáló gǇógǇǀizeiŶk lĠǀĠŶ adott 
ďetegsĠgďeŶ szeŶǀedők gǇógǇtuƌizŵusát, gǇógǇhelǇi kezelĠsĠt kelleŶe előtĠƌďe helǇezŶüŶk. A ŵa olǇ 
diǀatos egĠszsĠgtuƌizŵus ;ǁellŶessͿ ugǇaŶis Ŷeŵ igĠŶǇel gǇógǇǀizet, Ġs a ǀilágoŶ ďáƌhol ŵegǀalósítható. 
A ǁellŶess jelszóǀal gǇógǇǀizeiŶket Ġs az ahhoz kapĐsolódó szolgáltatásokat ĠƌtĠküköŶ eladŶi ďizoŶǇosaŶ 
Ŷeŵ lehet. A ǀalódi gǇógǇtuƌizŵus ;ŵiŶősĠgi gǇógǇidegeŶfoƌgaloŵͿ ďizoŶǇos ďetegsĠgek ;pĠldául 
iŶaktíǀ állapotďaŶ lĠǀő ƌheuŵatoid aƌthƌitis ǀagǇ spoŶdǇlitis aŶkǇlopoetiĐa, ŶagǇízületi aƌthƌosis, 
fiďƌoŵǇalgia stď.Ϳ ǀagǇ sĠƌülĠsek, oƌtopĠdiai Ġs idegseďĠszeti ŵűtĠtek kapĐsáŶ kiesett fuŶkĐiókat 
pƌóďálja ŵeg helǇƌeállítaŶi a ƌehaďilitáĐió eszköztáƌáǀal. FoŶtos, hogǇ a kezelĠsek előtti Ġs utáŶi fuŶkĐiók 
egǇĠƌtelŵűeŶ ƌögzítǀe legǇeŶek, ígǇ a jaǀulás ŵĠƌtĠke a ďeteg száŵáƌa is dokuŵeŶtálható legǇeŶ A 
ďalŶeoteƌápiás kutatások egǇik liŵitáĐiója, hogǇ ŶehĠz eǀideŶĐe-based alapokra helyezni az 
eƌedŵĠŶǇeket, ǀalaŵiŶt az egǇes szeƌzők ŵás-ŵás skálákat alkalŵazŶak a hatások ĠƌtĠkelĠsĠƌe. Az 
eǀideŶĐe ďased ŵediĐiŶa alapját kĠpező, ŶagǇ ďetegszáŵoŶ töƌtĠŶő, optiŵálisaŶ kettős ǀak, koŶtƌollált 
ǀizsgálat ǀĠgzĠse ďalŶeoteƌápia hatásǀizsgálatáŶál Ŷeŵ ŵiŶdig ŵegoldható, elsősoƌďaŶ teĐhŶikai okok 
;pl. plaĐeďo előállításáŶak koƌlátaiͿ Ġs a gǇógǇszeƌgǇáƌi ĠƌdekeltsĠg hiáŶǇa ŵiatt is adódó pĠŶzügǇi 
problĠŵák ŵiatt. Az ilǇeŶ iƌáŶǇú kutatások sajŶos keǀĠs fiŶaŶĐiális táŵogatást kapŶak, holott 
hatĠkoŶǇságuk ŵáƌ töďď kóƌkĠp esetĠŶ ďizoŶǇított. Koƌszeƌű, kettősǀak, ƌaŶdoŵizált kliŶikai 
hatásǀizsgálatokat ŵagǇaƌ szeƌzők ǀĠgeztek előszöƌ, ŵelǇeket azóta is idĠz a Ŷeŵzetközi szakiƌodaloŵ 
;BáthoƌǇ, ϭϵϴϭ; “zűĐs, ϭϵϴϵͿ. Azóta száŵos koŶtƌollált hazai ǀizsgálat töƌtĠŶt külöŶďöző ŵozgásszeƌǀi Ġs 
Ŷeŵŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekďeŶ ásǀáŶǇǀizekkel Ġs ŵás ďalŶeoteƌápiás eljáƌásokkal. A ŵagǇaƌ 
ǀizsgálatokoŶ kíǀül izƌaeli, ŶĠŵet Ġs fƌaŶĐia ǀizsgálatok töƌtĠŶtek a kĠƌdĠsďeŶ, azoŶďaŶ ezek száŵa 
ŵeglehetőseŶ liŵitált. Az alapǀető pƌoďlĠŵát az jeleŶti, hogǇ a ďalŶeoteƌápiás ǀizsgálatok döŶtőeŶ a 
kliŶikai hatás igazolásáƌa koƌlátozódtak, Ġs Đsak ƌitkáŶ jáƌtak egǇütt az ásǀáŶǇi aŶǇagok felszíǀódását, 
ďiológiai hatását, illetǀe hatásŵeĐhaŶizŵusát ďizoŶǇító kutatásokkal. Aŵíg ezek a ŶapƌakĠsz 
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ŵódszeƌekkel ǀĠgzeŶdő tudoŵáŶǇos kutatások Ŷeŵ töƌtĠŶŶek ŵeg, ŶagǇoŶ ŶehĠz gǇógǇǀizeiŶk 
hatĠkoŶǇságát ďizoŶǇított ĠƌtĠkű teƌápiáŶak elisŵeƌtetŶi. A teƌŵáltuƌizŵus táŵogatása hazáŶkďaŶ 
foŶtos leŶŶe, ŵiǀel a feŶteďď ǀázolt teƌŵĠszeti adottságok köǀetkeztĠďeŶ olĐsóŶ ƌeŶdelkezĠsüŶkƌe 
állŶak az alapok, ígǇ Ŷeŵzetgazdasági szeŵpoŶtďól is előŶǇös leŶŶe az ágazat fejlesztĠse Ġs a K+F 
teǀĠkeŶǇsĠgek szuppoƌtálása. 
A terŵálǀizek osztálǇozása 
 
A teƌŵál Ġs gǇógǇǀizeket, a jeleŶleg isŵeƌt Ġs előfoƌduló alkotóƌĠszek figǇeleŵďeǀĠtelĠǀel a köǀetkezők 
szeƌiŶt lehet osztálǇozŶi: 
 EgǇszeƌű szĠŶsaǀas ǀizek:  
Ezeket saǀaŶǇúǀízŶek is Ŷeǀezik, ϭ liteƌ ǀízďeŶ Ϭ,ϲ gƌaŵŵŶál töďď hidƌogĠŶ-kaƌďoŶát található. ÁltaláďaŶ 
ásǀáŶǇǀízkĠŶt keƌülŶek foƌgaloŵďa, de ŶagǇoŶ sok esetďeŶ gǇógǇ ĐĠlƌa is felhaszŶálják. 
IlǇeŶ foƌƌások: Maconka ;Nógƌád ŵegǇeͿ, RĠpĐelak, MihálǇi. 
 
 Alkalikus vizek: 
FőkĠppeŶ a szódaďikaƌďóŶa ioŶjait, ǀagǇis Ŷátƌiuŵ-, Ġs hidƌogĠŶ-kaƌďoŶát-ioŶokat találuŶk ďeŶŶük. 
LeggyakrabbaŶ iǀókúƌáƌa haszŶálják, alkalŵas a gǇoŵoƌ-, ďĠlhuƌut, gǇoŵoƌsaǀtúlteŶgĠs, ǀagǇ lĠgúti 
huƌut kezelĠsĠƌe. A legisŵeƌteďď Ġs leghatásosaďď a ďükkszĠki “alǀus gǇógǇǀíz. 
IlǇeŶ foƌƌások: Balf, BĠkĠs, BükkszĠk, Gyopáƌosfüƌdő, Gyula, Makó, Mezőtúƌ, NagǇszĠŶás,  
Tótkoŵlós, Szeged/Anna,“zĠĐsĠŶǇ, Szolnok Ġs ŵĠg töďď helǇeŶ. 
 
 Földes, ŵeszes ǀizek: 
Főďď alkotóƌĠszei a kalcium-, ŵagŶĠziuŵ-, Ġs hidƌogĠŶ-kaƌďoŶát-ioŶok. “ziŶtĠŶ a ƌeuŵatikus 
ďetegsĠgek gǇógǇításáƌa, de ha szĠŶsaǀat is taƌtalŵazŶak, szíǀ- Ġs gǇoŵoƌďetegsĠgek kezelĠsĠƌe is 
haszŶálják. 
IlǇeŶ foƌƌások: Budapesten a Császáƌ füƌdő, a LukáĐs füƌdő, a RáĐz füƌdő, a Rudas füƌdő Ġs a GellĠƌt 
füƌdő, de az oƌszág töďď poŶtjáŶ is ǀaŶŶak ilǇeŶ foƌƌások Ġs kutak, 
pĠldául: Csopak, Esztergom, KĠkkút, MoháĐs, “zĠkesfehĠƌǀáƌ. 
 
 Kloƌidos ǀagǇ koŶǇhasós ǀizek: 
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Nátƌiuŵ- Ġs kloƌidioŶokat taƌtalŵazŶak. Alkalŵazzák a ƌeuŵa, a Ŷői szeƌǀek ďetegsĠgeiďeŶ, de 
iǀókúƌáďaŶ a ŶǇálkaháƌtǇák huƌutos ŵegďetegedĠsekoƌ is kedǀezőeŶ hat. 
IlǇeŶ foƌƌások: Cseƌkeszőlő, Debrecen, Eger, Hajdúszoďoszló, Karcag, “óshaƌtǇáŶ/JódaƋua,  
PesteƌzsĠďet, de hasoŶló gǇógǇhatásuk ǀaŶ az alföldi sziksós taǀakŶak: Dunapataj, GǇopáƌos, KakasszĠk, 
vagy a NǇíƌegǇháza-“óstó 
 
 Keseƌűǀizek: 
Jellegzetes keseƌű ízüket a szulfátioŶ adja, de a glauďeƌsós ǀizek ezeŶ felül ŵĠg ŶátƌiuŵioŶt, a keseƌűsós 
ǀizek ŵagŶĠziuŵioŶt is taƌtalŵazŶak. Hígítǀa a gǇoŵoƌ-, ďĠl-, ŵáj-, epeďetegek iǀókúƌájáƌa haszŶálják, 
hashajtóhatásuk közisŵeƌt. 
IlǇeŶ foƌƌások: ŐƌŵezőŶ a „HuŶǇadi JáŶos͟ Ġs a „FeƌeŶĐ József͟, a ŶagǇigŵáŶdi „IgŵáŶdi͟, ǀagǇ a 
tiszajeŶői „Miƌa͟ keseƌűǀíz. 
 
 Vasas vizek: 
Egy liteƌďeŶ Ϭ,Ϭϯ gƌaŵŵŶál töďď kĠtszeƌ szĠŶsaǀas ǀasat taƌtalŵazŶak, töďďŶǇiƌe sok szaďad szĠŶsaǀ, 
kĠtszeƌ szĠŶsaǀas Ŷátƌiuŵ Ġs kalĐiuŵ, ŶĠha koŶǇhasó, ŶĠha kĠŶsaǀasŶátƌiuŵ ŵellett. EszeƌiŶt 
ďeszĠlhetüŶk tisztáŶ ǀasas ǀizekƌől, alkális, alkális-koŶǇhasós, földes Ġs glauďeƌsós ǀasas ǀizekƌől. A ǀasas 
füƌdőkďől a ǀas a ďőƌöŶ át szíǀódik fel a szeƌǀezetďe, de a ǀashiáŶǇ okozta ǀĠƌszegĠŶǇsĠg esetĠŶ iŶkáďď 
iǀókúƌát alkalŵazǀa ǀáƌható el jó eƌedŵĠŶǇ. 
IlǇeŶ foƌƌások: A paƌádi Clarissa- Ġs IstǀáŶ-foƌƌás ǀagǇ a mohai “tefáŶia-foƌƌás ǀize. 
 
 KĠŶes ǀizek: 
A kĠŶt kĠŶ-hidƌogĠŶ, karbonil-szulfid ;CO“Ϳ, ƌitkáŶ Ŷátƌiuŵ-szulfid, kalcium-szulfid alakjáďaŶ 
taƌtalŵazzák. Ezek füƌdő foƌŵájáďaŶ is alkalŵasak aƌƌa, hogǇ a szeƌǀezet kĠŶhiáŶǇát pótolják, a kĠŶes 
füƌdő eƌĠlǇes hatású, legiŶkáďď a ƌeuŵás ďetegsĠgek, egǇes ďőƌďetegsĠgek kezelĠsĠďeŶ ǀaŶ ŶagǇ 
jeleŶtősĠge. 
IlǇeŶ foƌƌások: BudapesteŶ az „Iŵƌe͟, a „LukáĐs͟ Ġs a „Rudas͟ füƌdő egǇes foƌƌásai, ǀalaŵiŶt Aranyos 
füƌdő, Balf töďď foƌƌásáŶak, Paƌád CseǀiĐe foƌƌás, EƌdőďĠŶǇe, kĠŶes teƌŵálǀize 
van HaƌkáŶǇ, Mezőköǀesd töďď fúƌt kútjaiŶak. 
 
 Jódos–ďƌóŵos ǀizek: 
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ÁltaláďaŶ ezek egǇidejűleg koŶǇhasósak is, ezĠƌt alkalŵasak a ƌeuŵa, Ŷői szeƌǀek ďetegsĠgei, Ġs egǇes 
ďőƌďetegsĠgek kezelĠsĠƌe is. IǀókúƌáďaŶ a jód eƌĠlǇeseŶ hat a pajzsmirigyre, ezĠƌt az oƌǀos kaŶalas 
ŵeŶŶǇisĠgďeŶ ƌeŶdeli. A legisŵeƌteďď sóshaƌtǇáŶi „JodaƋua͟ ;e:jodakǀaͿ palaĐkozǀa keƌül foƌgaloŵďa. 
IlǇeŶ foƌƌások: Debrecen, Kiskőƌös Ġs Hajdúszoďoszló (meleg), PesteƌzsĠďet (hideg). 
 
 Radioaktíǀ ǀizek: 
Rádiuŵiont, radon-gázt taƌtalŵazŶak, töďďfĠle ŵódoŶ, füƌdő, ďelĠgzĠs Ġs iǀókúƌa foƌŵájáďaŶ is 
hatásosaŶ alkalŵazzák. KözisŵeƌteŶ fájdaloŵĐsillapító hatása ǀaŶ, ďefolǇásolják a ďelső elǀálasztású 
ŵiƌigǇek ŵűködĠsĠt, ďefolǇásolják az aŶǇagĐseƌĠt. ;RĠgeŶ a ŶĠphit fiatalító hatást is tulajdoŶított az 
ilyen vizeknek.) 
IlǇeŶ foƌƌások: A Rudas, az Iŵƌe, a GellĠƌt füƌdő foƌƌásai, Eger, Miskolctapolca Ġs a HĠǀízi-tó. A HĠǀízi-tó, 
a ǀilág legŶagǇoďď teƌŵál taǀa, aŵelǇ egǇszeƌƌe külöŶleges teƌŵĠszeti kĠpződŵĠŶǇ ;HĠǀízi-gǇógǇtó 
TeƌŵĠszetǀĠdelŵi TeƌületͿ Ġs gǇógǇhelǇ is (HĠǀízgǇógǇfüƌdő). 
 
 EgǇszeƌű hĠǀizek ;AkƌatoteƌŵákͿ: 
Ezek keǀĠs oldott sziláƌd aŶǇagot taƌtalŵazŶak, de gǇógǇító hatásuk közisŵeƌt, külöŶöseŶ 
a ƌeuŵás ďetegsĠgek esetĠŶ. 
IlǇeŶ foƌƌások Budapesten: Róŵai-füƌdő, PüŶkösdfüƌdő, Csillaghegy, KáĐs füƌdő. 
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Az OGYFI altal elisŵert gǇógǇǀizek jegǇzéke Borsod-Aďaúj-)eŵpléŶ-, Hajdú-Bihar-, és “zaďolĐs-
“zatŵár-ŵegǇékre ǀoŶatkozóaŶ 
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F/2001 
305-
10/OTH
/2011 
61/2011(
EüK Ϳ K VII/673 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
BogáĐs 
Borso
d-
Aďaúj
-
Zemp
lĠŶ 
megy
e 
Füƌdő I.kút B-1 (Ca,Mg)HC
O3 
461/GY
F/2002 
KEF-
14921/
2012 
5/2013 
;Eü.K. 
)OTH 
K VII/803 
Debrecen 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
IX/a 
B-
2523 
Na(Cl,HCO
3) 
KEF-
13173-
7/14 
- 
59/2014.
;Eü.K. Ϳ K VII/893 
Debrecen 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
VII sz. 
B-
2313 
Na(Cl,HCO
3) 
20/OTH
/2011 
- 
17/2011.
;Eü.K. Ϳ K VII/635 
Debrecen 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
I.kút B-208 Na(Cl,HCO
3) 
238.226
/1935B
M 
140/OT
H/2010 
84/2010.
;Eü.K. Ϳ K VII/566 
Debrecen 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
Füƌdő IV. B-
1998 
Na(Cl,HCO
3) 
454/GY
F/1971 
139/OT
H/2010 
85/2010.
;Eü.K. Ϳ K VII/567 
Debrecen 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
Strand IX.k 
B-
2407 
Na(Cl,HCO
3) 
530/GY
F/2002 
- 
6/2003.(E
ü.K.ϰ.Ϳ K VII/232 
Debrecen Hajd
ú-
V. kút B- Na(Cl,HCO KEF-
4664/2
- 24/2015.
;Eü. K. 
K VII/898 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
Bihar 
megy
e 
1771 3) 015 11.) 
Debrecen 
;BáŶkͿ 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
I.sz. 
K-
2499 
NaHCO3 
20/GYF
/2007 
- - K VIII/409 
FehĠƌgǇaƌŵa
t 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
Strandf. 
kútja K-69 
Na(Cl,HCO
3) 
213/GY
F/2000 
119/OT
H/2011 
46/2011.
;Eü.K. 
)OTH. 
K VII/659 
FehĠƌgǇaƌŵa
t 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
hĠǀízkút B-102 NaHCO3 
108-
2/GYF/
2007 
- 
24/2007.
;EüK. 
)GYF 
K VII/414 
Földes 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
I.száŵú K-29 NaCl 
555-
2/GYF/
2005 
- - K VII/374 
Hajdúďöszöƌ
ŵĠŶǇ 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
K-351 K-351 
Na(Cl,HCO
3) 
453/GY
F/2003 
KEF-
1748-
6/2014 
- K VII/874 
Hajdúdoƌog Hajdú-
Bihar 
K-73 K-73 NaCl 
233/GY
F/2003 
- 
31/2003.
;Eü.K.ϮϬ.Ϳ K VII/307 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
megy
e 
HajdúŶáŶás 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
K-202 K-202 NaCl 
KEF-
13667/
2014 
- 
54/2014.
;Eü.K. Ϳ K VII/888 
HajdúŶáŶás 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
NáŶás 
Teƌŵál I.sz. K-114 NaCl 
186/GY
F/1989 
884/OT
H/2009 
27/2010.
;Eü.K. ϳ.Ϳ 
OTH 
K VII/516 
Hajdúszoďos
zló 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
III.kút B-212 Na(Cl,HCO
3) 
48/GYF
/1999 
48-
13/OTH
/2010 
118/2010
.;Eü.K. 
19.) 
K VII/586 
Hajdúszoďos
zló 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
V.kút B-317 Na(Cl,HCO
3) 
221/GY
F/2000 
OTH-
GYÓGY
F 120-
11/201
1 
11/20201
Ϯ;EüK ϱͿ 
OTH 
K VII/700 
Hajdúszoďos
zló 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
GǇógǇfüƌd
ő XV B-395 
Na(Cl,HCO
3) 
92-
7/GYF/
2009 
- 
38/2009.
;Eü.K.ϭϰͿ K VII/475 
Hajdúszoďos
zló 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
XIV. sz. B-391 NaHCO3 
121-
7/OTH/
2011 
- 
76/2011.
;Eü.K. Ϳ K VII/683 
Hajdúszoďos Hajdú- gǇógǇfüƌdő 
B-345 NaHCO3 587-
7/OTH/
- 7/2011.(E K VII/625 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
zló Bihar 
megy
e 
X.sz. 2010 ü.K. Ϳ 
Hajdúszoďos
zló 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
I/A kút B-370 Na(Cl,HCO
3) 
120/GY
F/2000 
OTH-
GYÓGY
F 119-
11/201
1 
10/2012(
EüKϱ Ϳ 
OTH 
K VII/699 
Hajdúszoďos
zló 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
XIII.kút B-375 Na(Cl,HCO
3) 
390/GY
F/2000 
OTH-
GYÓGY
F 118-
11/201
1 
9/2012(E
üK ϱͿOTH K VII/698 
HoƌtoďágǇ 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
B-11 B-11 NaHCO3 
OTH 10-
9/2012 
- 
42/2012.
;Eü.K. 
11.) 
K VII/721 
Kaba 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
Füƌdő ϯ.kút B-106 NaCl 529/GY
F/2002 
KEF-
11951-
9/2012 
20/2013.
;Eü.K. .Ϳ K VII/812 
Kaba 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
K-47 K-47 
Na(Cl,HCO
3) 
KEF-
13495/
2014 
- 
6/2015.(E
ü.K. Ϳ K VII/837 
Kisǀárda 
Szab
olcs-
Szat
ŵár-
Bere
g 
megy
ǀárfürdő 
4.sz. 
B-154 
Na(Cl,HCO
3) 
678/OT
H/2010 
- 
4/2011.(
Eü.K. Ϳ K VII/626 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
e 
Kisǀárda 
Szab
olcs-
Szat
ŵár-
Bere
g 
megy
e 
Várfürdő II K-119 Na(Cl,HCO
3) 
573/GY
F/1978 
KEF-
2421-
2/2015 
10/2004 
;EüK ϴ.Ϳ K VII/326 
Kisǀárda 
Szab
olcs-
Szat
ŵár-
Bere
g 
megy
e 
- B-237 
Na(Cl,HCO
3) 
477/OT
H/2010 
- 
156/201
Ϭ.;Eü.K. 
23.) 
K VII/614 
MáƌiapóĐs 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
K. Szent 
JáŶos K-51 
Na(Cl,HCO
3) 
263/GY
F/2006 
- 
37/2006. 
;Eü.K...ͿG
yf. 
K VII/396 
MátĠszalka 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
Lajos B-98 NaHCO3 
66/GYF
/2006 
- - K VII/386 
Mezőköǀesd 
Borso
d-
Aďaúj
-
Zemp
)sóƌǇ VI. K-74 Na(Cl,HCO
3) 
184/OT
H/2011 
- 
41/2011.
;Eü.K. 
)OTH. 
K VII/654 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
lĠŶ 
megy
e 
Mezőköǀesd 
Borso
d-
Aďaúj
-
Zemp
lĠŶ 
megy
e 
K-31/a 
K-
31/a 
(Na,Ca)(Cl,
HCO3) 
411/GY
F/1968 
74-
5/OTH/
2011 
75/2011(
EüK Ϳ K VII/682 
Mezőköǀesd 
Borso
d-
Aďaúj
-
Zemp
lĠŶ 
megy
e 
)sóƌǇ I/A K-50 
(Na, Ca, 
Mg)(Cl,HC
O3) 
317/GY
F/2000 
- 
19/2011(
EüK ) K VII/637 
MúĐsoŶǇ 
Borso
d-
Aďaúj
-
Zemp
lĠŶ 
megy
e 
MúĐsoŶǇ K-74 Na(SO4,HC
O3) 
161/GY
F/1969 
KEF-
4373-
7/2014 
53/2014.
;Eü.K. Ϳ B VII/887 
Nádudǀaƌ 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
B-430 B-430 
Na(Cl,HCO
3) 
115/GY
F/2001 
146/OT
H/2011 
57/2011(
EüK .Ϳ K VII/669 
NagǇkálló 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Kálló kút B-84 Na(Cl,HCO
3) 
115/GY
F/1993 
700/OT
H/2009 
21/2010(
Eü.K. Ϳ K VII/521 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
Bereg 
megy
e 
NǇíƌďátoƌ 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
II.sz. K-363 
Na(Cl,HCO
3) 
491/OT
H/2010 
- 
6/2011(E
ü.K. Ϳ K VII/627 
NǇíƌďátoƌ 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
K-287 K-287 NaHCO3 
475/GY
F/2003 
- - K VII/301 
NǇíƌegǇháza 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
Jósa foƌƌás B-585 Na(Cl,HCO
3) 
244/GY
F/2006 
- - K VII/394 
NǇíƌegǇháza 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
“zeƌĠŶa B-392 Na(Cl,HCO
3) 
KEF-
10185/
2012 
- 
62/2012.
;Eü.K. 
18.) 
K VII/792 
NǇíƌegǇháza 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
Blaha kút B-590 NaHCO3 
KEF-
10187/
2012 
- 
63/2012.
;Eü.K. 
18.) 
K VII/793 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
megy
e 
NǇíƌegǇháza 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
Júlia kút B-443 NaCl 
KEF-
12080/
2012 
- 
64/2012.
;Eü.K. 
18.) 
K VII/794 
NǇíƌegǇháza 
;“óstófüƌdőͿ 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
M-I.sz. K-365 
Na(Cl,HCO
3) 
176/GY
F/1986 
327-
2/OTH/
2010 
142/2010
.;Eü.K. 
20.) 
K VII/602 
NǇíƌegǇháza 
;“óstófüƌdőͿ 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
M-II. K-368 
Na(Cl,HCO
3) 
176/GY
F/1986-
1 
328-
2/OTH/
2010 
143/2010
.;Eü.K. 
20.) 
K VII/603 
NǇíƌegǇháza 
;“óstófüƌdőͿ 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
M-IV.kút K-496 NaCl 
176/GY
F/1986-
2 
329-
2/OTH/
2010 
144/2010
.;Eü.K. 
20.) 
K VII/604 
NǇíƌegǇháza 
;“óstófüƌdőͿ 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
VI. sz. K-710 
Na(Cl,HCO
3) 
OTH 
103/20
12 
- 
41/2012.
;Eü.K. 
11.) 
K VII/720 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
e 
Polgáƌ 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
B-88 B-88 NaHCO3 
602/GY
F/2002 
KEF-
4704-
11/201
3 
55/2013 
;Eü.K. Ϳ K VII/841 
PüspökladáŶ
y 
Hajd
ú-
Bihar 
megy
e 
II.kút B-179 Na(Cl,HCO
3) 
205/GY
F/1987 
890-
6/OTH/
2009 
136/2010
.;Eü.K. 
20.) 
K VII/596 
Tiszaújǀáƌos 
Borso
d-
Aďaúj
-
Zemp
lĠŶ 
megy
e 
IV.sz. K-77 
Na(Cl,HCO
3) 
261-
6/GYF/
2006 
- 
55/2006.
;EüK.......Ϳ K VII/265 
Tiszaújǀáƌos 
Borso
d-
Aďaúj
-
Zemp
lĠŶ 
megy
e 
T-5 K-123 
Na(Cl,HCO
3) 
163/OT
H/2011 
- 
44/2011.
;Eü.K. 
)OTH 
K VII/657 
Tiszaǀasǀáƌi 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
POKOL-
SZIK 
K-78 NaCl 
62/GYF
/1998 
63-
1/OTH/
2010 
31/2010(
EüK.ͿOTH K VII/520 
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 Tudásgazdaságra építő, kreatív város-, és térségfejlesztés 
ŵegalapozása a DeďreĐeŶi Egyeteŵ képzési és 
tudoŵáŶyos kapaĐitására építve felsőoktatási 
szolgáltatások kiterjesztése Kisvárda térségére 
VásáƌosŶaŵĠ
ny 
Szabo
lcs-
Szat
ŵáƌ-
Bereg 
megy
e 
Szilva I. B-112 
Na(Cl,HCO
3) 
KEF-
2286/2
014 
- 
16/2013. 
;Eü. K. ϲ.Ϳ K VII/714 
 
Szabolcs-“zatŵár-Bereg ŵegǇe héǀízkútjai 
 
Szabolcs-“zatŵáƌ-Bereg megye a Pannon-ŵedeŶĐe Ġszakkeleti ƌĠszĠŶ helǇezkedik el. A ŵedeŶĐĠt kitöltő 
poƌózus hoŵok Ġs hoŵokkő, agǇagƌĠtegekkel ǀáltakozǀa kezdetďeŶ ďelteŶgeƌi, ŵajd folǇóǀízi 
üledĠkkĠŶt ƌakódott le a földtöƌtĠŶet soƌáŶ. A legjeleŶtőseďď poƌózus hĠǀíztáƌoló kĠpződŵĠŶǇek a 
ŵegǇe teƌületĠŶ átlagosaŶ ϱϬϬ-1000m közötti ŵĠlǇsĠgďeŶ fekǀő ŵedeŶĐeüledĠkek ;hoŵokƌĠtegekͿ, 
ŵelǇekďől töďďsĠgĠďeŶ ϰϬ-ϱϬ°C hőŵĠƌsĠkletű ǀízkĠszlet hozható felszíŶƌe. EďďeŶ a tĠƌsĠgďeŶ a 
hĠǀíztáƌoló ƌĠteg talpsziŶtjĠŶek a felszíŶ alatti ŵaǆiŵálisaŶ ϭϬϬϬŵ-es ŵĠlǇsĠg tekiŶthető, eŶŶĠl 
ŵĠlǇeďďeŶ ŵáƌ ƌitkáŶ ǀaŶ ŵegfelelő hĠǀízadó ƌĠteg.  
 
Napjaikig a ŵegǇĠďeŶ összeseŶ ϯϱ dď hĠǀízkutat Ġpítettek ki, ϭϲ települĠseŶ. A kutak száŵa elŵaƌad a 
lĠŶǇegeseŶ joďď adottságokkal ƌeŶdelkező DĠl-Alföldi ƌĠgió teƌületeitől ;ϯϯϮ dďͿ, ǀagǇ Hajdú-Bihar 
ŵegǇe kútjaiŶak száŵától ;ϭϬϳ dďͿ. A kutak elsősoƌďaŶ a ŶagǇoďď települĠsekeŶ koŶĐeŶtƌálódŶak, 
ŵelǇŶek oka, hogǇ a teƌǀezĠs soƌáŶ a füƌdő Ġs ďalŶeológiai haszŶosítás ŵiŶĠl ŶagǇoďď ŵĠƌtĠkű 
kihaszŶáltságát ǀettĠk figǇeleŵďe. NǇíƌegǇházáŶ, “óstófüƌdőŶ Ġs KisǀáƌdáŶ a töďďi települĠsƌe jelleŵző 
1-Ϯ kúttól eltĠƌőeŶ ϱ-ϲ fúƌást lĠtesítettek, ígǇ a ŵegǇĠŶek ezekeŶ a teƌületeiŶ állŶak legsűƌűďďeŶ 
teƌŵálkutak.  
Ahol a ŵagas gáztaƌtalŵú hĠǀíz záƌt helǇeŶ keƌül felhaszŶálásƌa, ott a gázŵeŶtesítĠs ŵiŶdeŶütt 
ŵegoldott. A kutak döŶtőeŶ alaĐsoŶǇ keŵĠŶǇsĠgű Ŷátƌiuŵ-hidƌogĠŶkaƌďoŶátos, kloƌidos ǀizet 
szolgáltatŶak, ŵelǇ lehetősĠget ďiztosít – egǇĠď kedǀező feltĠtelek ŵellett – hogǇ a hĠǀizet gǇógǇǀízzĠ 
ŵiŶősíthessĠk. A katioŶok közül a Ŷátƌiuŵ Ġs a kalĐiuŵ szeƌepel a legŶagǇoďď ŵeŶŶǇisĠgben. A 
kutakďaŶ ŶiŶĐs ǀízkőkĠpződĠs, ígǇ a ǀízkő eltáǀolítása Ŷeŵ ŵeƌült fel üzeŵeltetĠsi pƌoďlĠŵakĠŶt. 
JeleŶtős ŵeŶŶǇisĠgű a ŵetaďóƌsaǀ illetǀe a ŵetakoǀasaǀ. Ez utóďďiak ŵiatt a kiteƌŵelt ǀíz általáďaŶ 
iǀásƌa Ġs palaĐkozásƌa Ŷeŵ alkalŵazható. NĠháŶǇ kút ǀize ŶagǇoďď jodid, ďƌoŵid Ġs fluoƌid taƌtalŵáŶál 
fogǀa ŵiŶősített gǇógǇǀíz illetǀe gǇógǇǀízŶek ŵiŶősíthető. Jódos, ďƌóŵos ǀizet adŶak a Kisǀáƌda, 
NǇíƌďátoƌ, NagǇkálló, Tiszaǀasǀáƌi Ġs NǇíƌegǇháza-“óstófüƌdő ;ϱ. száŵúͿ teƌŵálǀíz kutak. A ŵegǇĠďeŶ ϭϮ 
hĠǀízkút ǀizĠt ŵiŶősítettĠk gǇógǇǀízŶek.  
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Szabolcs-“zatŵár-Bereg ŵegǇe gǇógǇ-és ásǀáŶǇǀíz ŵiŶősítésű kútjai, ǀalaŵiŶt azok kifolǇó 
ǀízhőŵérésklete 
 
 
Szabolcs-“zatŵár-Bereg ŵegǇe területéŶ léǀő terŵálkutak haszŶosításáŶak létesítéskori és ϮϬϭϭ éǀi 
ŵegoszlása a felhaszŶálási területek között 
 
 
A kisǀárdai héǀíz 
 
A kisǀáƌdai hĠǀíz is gǇógǇǀíz, főkĠŶt alkálihidƌogĠŶkaƌďoŶátos ;ŵiŶt a ŵegǇĠďeŶ feltáƌt hĠǀizek ϴϬ %-a), 
kiseďď aƌáŶǇďaŶ ďƌóŵos, jódos, kloƌidos. KatioŶok közül a Ŷátƌiuŵ Ġs kálĐiuŵ szeƌepel a legŶagǇoďď 
ŵeŶŶǇisĠgďeŶ, keŵĠŶǇsĠgĠt tekiŶtǀe lágǇ alkalikus ǀizek Đsopoƌtjáďa soƌolható. EgǇaƌáŶt felhaszŶálható 
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füƌdőǀízkĠŶt Ġs iǀókúƌáƌa is. JeleŶtős jódtaƌtalŵa ŵiatt jódhiáŶǇďaŶ szeŶǀedő ďetegek kezelĠsĠƌe lehet 
alkalmazni.  
 
A kutatással kapĐsolatos élettaŶi háttér 
A hőérzékelés 
 
“zaďad idegǀĠgződĠsek Ġs Kƌause-testek ĠƌzĠkelik a hőt. KülöŶ hideg- Ġs ŵelegƌeĐeptoƌok ǀaŶŶak. Az 
eŵďeƌeŶ tízszeƌ aŶŶǇi hidegƌeĐeptoƌ ǀaŶ, ŵiŶt ŵelegĠƌző sejt, Ġs az előďďiek gǇoƌsaďďak is az 
utóďďiakŶál. A külöŶďöző testƌĠszekeŶ külöŶďöző a sűƌűsĠgük. 
A hidegƌeĐeptoƌok a felszíŶhez közel helǇezkedŶek el. A tőlük száƌŵazó iŶfoƌŵáĐiót ŵieliŶizált 
idegszálak ǀezetik toǀáďď. ReŶdszeƌiŶt az ϱ-ϰϯ°C taƌtoŵáŶǇďaŶ ŵűködŶek, Ġs fájdalŵat ϭϳ°C alatt 
jeleznek. 
A ŵelegƌeĐeptoƌok ŵĠlǇeŶ fekszeŶek; a ŵelegƌől száƌŵazó iŶfoƌŵáĐiót ŵieliŶhüǀelǇ ŶĠlküli idegszálak 
szállítják toǀáďď. ReŶdszeƌiŶt a ϯϬ-ϰϴ°C taƌtoŵáŶǇďaŶ ŵűködŶek, Ġs fájdalŵat ϰϰ°C felett jelezŶek. 
 
A kapszaicin receptora 
 
Azt az elŵĠletet, hogǇ lĠtezik „kapszaiĐiŶ ƌeĐeptoƌ͟ azaz, hogǇ ez a Đsípős aŶǇag egǇ speĐiális 
ŵolekulához kötötteŶ fejezi ki szelektíǀ hatásait a szeŶzoƌos ŶeuƌoŶokoŶ, előszöƌ “zolĐsáŶǇi JáŶos Ġs 
JaŶĐsó-Gáďoƌ AƌaŶka ǀetettĠk fel egǇ ϭϵϳϱ-ös közleŵĠŶǇükďeŶ. KĠsőďď ezt a ƌeĐeptoƌt TƌaŶzieŶs 
ReĐeptoƌ PoteŶĐiál VaŶilloid ϭ-nek ;TRPVϭͿ ŶeǀeztĠk el. A TRPVϭ poliŵodális szeŶzoƌ fuŶkĐiójú 
ioŶĐsatoƌŶa, töďďfĠle ŵódoŶ, fizikai ǀagǇ kĠŵiai iŶgeƌekkel aktiǀálódhat iŶtƌa- Ġs eǆtƌaĐelluláƌisaŶ is. A 
TRPVϭ ϰϯ °C köƌüli hőiŶgeƌƌel aktiǀálható. A TRPVϭ-et eǆpƌesszáló Ġƌzőideg-ǀĠgződĠsek külöŶlegessĠge, 
hogǇ egǇedülálló ŵódoŶ háƌŵas fuŶkĐióǀal ƌeŶdelkezŶek: affeƌeŶs, ǀalaŵiŶt lokális Ġs szisztĠŵás 
effeƌeŶs fuŶkĐiójuk is ǀaŶ. Az utóďďi fuŶkĐió soƌáŶ, az aktiǀált szeŶzoƌos idegǀĠgződĠsekďől a 
gǇulladástkeltő ŶeuƌopeptidekeŶ kíǀül szoŵatosztatiŶ is felszaďadul, aŵelǇ a keƌiŶgĠsďe jutǀa 
szisztĠŵás gǇulladásgátló Ġs fájdaloŵĐsillapító hatásokkal ƌeŶdelkezik.  
 
A szomatosztatin 
 
A szoŵatosztatiŶ, ǀagǇ ŵás ŶĠǀeŶ szoŵatotƌopiŶ felszaďadulását gátló faktoƌ ;“oŵatotƌopiŶe Release 
Inhibitory Factor, SRIF, “OMͿ ϭϰ illetǀe Ϯϴ aŵiŶosaǀďól álló Điklikus peptid, ŵelǇ száŵos helǇeŶ előfoƌdul 
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a szervezetben. A kapszaicin- ĠƌzĠkeŶǇ Ġƌzőideg-ǀĠgződĠsekeŶ kíǀül ŵegtalálható a közpoŶti Ġs a 
peƌifĠƌiás idegƌeŶdszeƌďeŶ, a gasztƌoiŶtesztiŶális tƌaktus ŶeuƌoeŶdokƌiŶ sejtjeiďeŶ, a hasŶǇálŵiƌigǇďeŶ, 
a ǀesĠďeŶ, a ŵellĠkǀesĠďeŶ, a pajzsŵiƌigǇďeŶ, gǇulladásos sejtekďeŶ, iǀaƌszeƌǀekďeŶ. Az ízületekďeŶ az 
aktiǀált sziŶoǀiális sejtek Ġs az iŵŵuŶsejtek is szekƌetálŶak szoŵatosztatiŶt, aŵelǇ autokƌiŶ ǀagǇ 
paƌakƌiŶ ŵódoŶ fejti ki hatását. A szoŵatosztatiŶ gátolja száŵos hoƌŵoŶ ;pl. ŶöǀekedĠsi hoƌŵoŶ: GH, 
glukagon, inzulin, gasztrin, szekretin, kolecisztokinin, motilin, pankreatikus polipeptid, prolaktin, 
pajzsŵiƌigǇ stiŵuláló hoƌŵoŶ: T“HͿ szekƌĠĐióját, a gasztƌoiŶtesztiŶális ŵotilitást Ġs az eŵĠsztőŶedǀek 
teƌŵelĠsĠt. Gátolja a tuŵoƌsejtek pƌolifeƌáĐióját, ǀalaŵiŶt eƌős iŵŵuŶŵodulátoƌ hatással ƌeŶdelkezik. 
CsökkeŶti a BliŵfoĐiták IgA, IgM Ġs IgE szekƌĠĐióját, gátolja a T-liŵfoĐiták IL-2, IL-4, IL-ϭϬ Ġs iŶteƌfeƌoŶ ɶ 
;IFNɶͿ teƌŵelĠsĠt, a Ŷeutƌofil gƌaŶuloĐiták keŵotaǆisát, a ŵakƌofágok fagoĐita, Ġs a teƌŵĠszetes 
ölősejtek ;NK sejtekͿ killeƌ aktiǀitását. A szoŵatosztatiŶŶak a közpoŶti idegƌeŶdszeƌďeŶ Ŷeuƌoŵodulátoƌ 
szeƌepe ǀaŶ, gátolja ŵás ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek ;glutaŵát, szeƌotoŶiŶ, aĐetilkoliŶͿ Ġs ŶeuƌohoƌŵoŶok 
;gƌoǁth hoƌŵoŶe ƌeleasiŶg hoƌŵoŶe, GHRHͿ felszaďadulását. BefolǇásolja a lokoŵotoƌos aktiǀitást Ġs a 
kogŶitíǀ fuŶkĐiókat, jeleŶtősĠgĠt száŵos psziĐhiátƌiai Ġs Ŷeuƌológiai kóƌkĠpďeŶ igazolták. A 
szoŵatosztatiŶ az idegeleŵek közül elsősoƌďaŶ a kapszaiĐiŶ-ĠƌzĠkeŶǇ, TRPVϭ ƌeĐeptoƌt eǆpƌesszáló 
szeŶzoƌos ŶeuƌoŶokďaŶ sziŶtetizálódik Ġs táƌolódik. 
 
Hősokkfehérjék és iŶzuliŶ reziszteŶĐia 
 
A hősokkfehĠƌjĠk ;H“PͿ ŵeglehetőseŶ koŶzeƌǀatíǀ polipeptid Đsaládok, a ďaktĠƌiuŵoktól az eŵďeƌig  
mindeŶ  Ġlő  oƌgaŶizŵusďaŶ  ŵegtalálhatók.  Csopoƌtosításuk, ŵolekulatöŵegük  alapjáŶ  töƌtĠŶik,  
eŶŶek  ŵegfelelőeŶ  H“PϭϭϬ,  H“PϵϬ,  H“PϳϬ,  H“PϲϬ,  H“PϭϬ  Ġs  kis ŵolekula töŵegű sH“P ;LMW H“P, 
H“P ǀagǇ sŵH“PͿ Đsaládokat külöŶďöztetüŶk ŵeg. FuŶkĐiójukat tekiŶtǀe sejteŶ ďelüli „dajkái͟ a töďďi 
fehĠƌjĠŶek. FoŶtos szeƌepet játszaŶak a fehĠƌje-fehĠƌje kölĐsöŶhatásokďaŶ, a fehĠƌjĠk „hajtogatásáďaŶ͟ 
;foldiŶgͿ, ĠƌĠsĠďeŶ, segíteŶek a  ŵegfelelő  fehĠƌje  koŶfoƌŵáĐió,  alak  lĠtƌehozásáďaŶ,  
ŵegakadálǇozzák  a  fehĠƌjĠk  Ŷeŵ kíǀáŶatos  összeĐsapzódását,  aggƌegáĐióját  Ġs  ƌĠszt  ǀeszŶek  
fehĠƌjĠk  degƌadáĐiójáďaŶ, ŵiŶősĠgi koŶtƌolljáďa. Az elŵúlt ĠǀekďeŶ egǇ új paƌadigŵa keƌült előtĠƌďe az 
iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia, a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa  Ġs  a  ĐukoƌďetegsĠg  ŵagǇaƌázatáƌa.  EŶŶek  ĠƌtelŵĠďeŶ  
az  iŶzuliŶ  ĠƌzĠkeŶǇ szöǀetekďeŶ  ;ǀázizoŵzat,  zsíƌ,  ŵáj,  szíǀͿ  sejteŶ  ďelüli  hősokkfehĠƌje  ĐsökkeŶĠs,  
ǀesztĠs köǀetkezik ďe, ŵelǇ kulĐs szeƌepet játszik az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia, a testsúlǇŶöǀekedĠs Ġs a 
metabolikus szindƌóŵa kialakulásáďaŶ. NeŵƌĠgiďeŶ  Feďďƌaio  Ġs  ŵuŶkatáƌsai  ǀĠgeztek  hipeƌteƌŵiás  
ǀizsgálatot  egeƌekeŶ,  ahol  az állatok ŵagas zsíƌtaƌtalŵú tápot kaptak, ígǇ ŵodellezǀĠŶ a túlsúlǇt. Az 
egeƌeket ϭϲ hĠteŶ át heti  ϲ  alkaloŵŵal  ϭϱ peƌĐig ŵelegítettĠk teƌŵotakaƌóǀal, ŵíg a 
testhőŵĠƌsĠkletük ϰϭ°C-ƌa eŵelkedett. MegfigǇelĠsük  szeƌiŶt a  ŵelegítĠstől száŵított Ϯϰ óƌáŶ ďelül a 
H“PϳϮ  fehĠƌje sziŶtje eŵelkedett a ǀázizoŵďaŶ, ŵájďaŶ, zsíƌszöǀetďeŶ. A ŵagas zsíƌtaƌtalŵú táp gátolta 
a hőŵĠƌsĠklet eŵelkedĠsƌe töƌtĠŶő H“PϳϮ sziŶt fokozódást. A hőteƌápia ŵegelőzte az Ġhoŵi 
hipeƌglikĠŵiát, hipeƌiŶzuliŶĠŵiát, iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiát, Ġs glukóz iŶtoleƌaŶĐiát. A zsíƌdús táp fokozta, a 
hőkezelĠs pedig gátolta a JNK foszfoƌiláĐiót. Gupte Ġs ŵuŶkatáƌsai hasoŶló ǀizsgálatot ǀĠgeztek 
patkáŶǇokoŶ. Az állatokat zsíƌdús tápoŶ taƌtották, Ġs heteŶte egǇszeƌ ϮϬ peƌĐes foƌƌó ǀizes füƌdőǀel a 
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testhőŵĠƌsĠkletüket ϰϭ,ϱ°C-ƌa ŵelegítettĠk.  A  hipeƌteƌŵia  Đukoƌháztaƌtásƌa  gǇakoƌolt  pozitíǀ  
hatásáŶ,  illetǀe  gǇulladás ĐsökkeŶtő  hatásáŶ  túl ŵegállapították, hogǇ a test Ġs a ŵellĠkheƌe zsíƌ 
töŵege is ĐsökkeŶt, holott az elfogǇasztott táp ŵeŶŶǇisĠge Ġs a ŵozgás ŵeŶŶǇisĠge ŵegegǇezett a 
hőteƌápiáďaŶ Ŷeŵ ƌĠszesült, koŶtƌoll állatokĠǀal. 
9. A kutatás időďeŶi üteŵezése 
 
I. időszak: Az első időszakďaŶ szüksĠg lesz a kutatóŵuŶka ŵódszeƌtaŶáŶak poŶtos ŵegteƌǀezĠsĠƌe, 
aŵelǇ ŵagáďa foglalja a teljes eszközpaƌk összeállítását, a hiáŶǇzó eszközök, ǀegǇszeƌek ďeszeƌzĠsĠt, a 
ǀizsgálatďa ƌĠsztǀeǀő öŶkĠŶtesek ďeǀoŶását. Betegek ǀizsgálatához szüksĠges szakszeŵĠlǇzet ďeǀoŶása, 
a kísĠƌletďe ďeǀoŶt szeŵĠlǇek ŵegfelelő szakŵai kĠpesítĠse. Etikai, ǀalaŵiŶt külöŶďfĠle szakŵai 
eŶgedĠlǇek ďeszeƌzĠse, pƌojekthez szüksĠges háttĠƌ dokuŵeŶtáĐiók elǀĠgzĠse. ÖŶkĠŶtesek ƌaŶdoŵ kĠt 
Đsopoƌtƌa osztása. ValaŵiŶt az eǆpeƌiŵeŶtális kísĠƌlethez szüksĠges állatok ďeszeƌzĠse, 
akkliŵatizáĐiójuk, felkĠszítĠsük a kísĠƌlet elǀĠgzĠsĠƌe, sziŶtĠŶ ƌaŶdoŵizálásuk. KísĠƌletďeŶ ƌĠsztǀeǀők 
aŶǇagi juttatásáŶak ŵegteƌǀezĠse, ǀalaŵiŶt a teljes pƌojekt költsĠgǀetĠsĠŶek ŵegteƌǀezĠse.  
 
II. időszak: A köƌültekiŶtő előkĠszületeket köǀetőeŶ eƌƌe az időszakƌa fog esŶi a huŵáŶ ǀizsgálatok, 
ǀalaŵiŶt az eǆpeƌiŵeŶtális kísĠƌletek elǀĠgzĠse. A ŵegŵĠƌt adatok Ġs ŵiŶták ŵegfelelő, szakszeƌű 
ďegǇűjtĠse, táƌolása, szállítása, szakszeŵĠlǇzet ďeǀoŶásáǀal, illetǀe a ŵĠƌĠsek elǀĠgzĠse, ŵiŶták 
feldolgozása, sziŶtĠŶ szakŵai előíƌásokŶak ŵegfelelőeŶ. 
 
III. időszak: EƌedŵĠŶǇek kiĠƌtĠkelĠse, eleŵzĠse, aŶalízise, köǀetkeztetĠsek leǀoŶása. Betegek kísĠƌletďeŶ 
ǀizsgált szĠƌuŵpaƌaŵĠteƌeiŶek ŵĠƌĠsĠŶek ŵegisŵĠtlĠse, a ďetegek utáŶ köǀetĠse illetǀe a kezelĠs 
hosszú táǀú hatásaiŶak ǀizsgálata ĐĠljáďól.  
 
IV. időszak: EƌedŵĠŶǇek iŶteƌpƌetálása, tudoŵáŶǇos illetǀe laikus közöŶsĠg száŵáƌa, külöŶďöző 
fóƌuŵokoŶ, íƌott illetǀe szóďeli pƌezeŶtáĐió foƌŵájáďaŶ. Újszeƌű, iŶfoƌŵatíǀ eƌedŵĠŶǇek ŶǇeƌĠse esetĠŶ 
ŵiŶdeŶkĠppeŶ ĐĠluŶk a tapasztalatok Ŷeŵzetközi folǇóiƌatďaŶ puďlikálása. 
 
10. A kutatás ǀárható eredŵéŶǇei 
 
A ƌĠgió ƌeŶdkíǀül gazdag teƌŵál- Ġs gǇógǇǀizekďeŶ. Csak “zaďolĐs-“zatŵáƌ-Bereg-, Hajdú-Bihar- Ġs 
Borsod-Aďaúj-)eŵplĠŶ-ŵegǇĠkďeŶ közel ϲϬ gǇógǇǀízlelő foƌƌáskút található. Csak “zaďolĐs-“zatŵáƌ-
Beƌeg ŵegǇĠďeŶ ϯϱ hĠǀízkutat Ġpítettek ki, ϭϳ települĠseŶ, eďďől ϯ kút KisǀáƌdáŶ található.  
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A legtöďď kút egǇaƌáŶt alkalŵas külső illetǀe ďelső haszŶálatƌa. TaláŶ a köƌŶǇĠk egǇik legkieŵelkedőďď 
települĠse, a Hajdú-Bihaƌ ŵegǇĠďeŶ található Hajdúszoďoszló, ŵelǇ ŶapjaiŶkďaŶ is a ďalŶeológiai 
kutatások közpoŶtjáďaŶ áll. AzĠƌt is Ġƌdeŵes ŵegeŵlíteŶi, ŵiǀel ŵás teƌŵálǀizek ǀizsgálatáǀal 
elleŶtĠtďeŶ, aŵelǇek töďďŶǇiƌe a ŵozgásszeƌǀi ďetegsĠgekkel kapĐsolatos ǀizsgálatokƌa koƌlátozódŶak, 
ǀizsgálják a teƌŵálǀíz egǇĠď szisztĠŵás paƌaŵĠteƌekƌe kifejtett hatásait is, ezáltal új teƌápiás 
ĐĠlteƌületeket keƌesǀe a hajdúszoďoszlói hĠǀíz gǇógǇászati alkalŵazásáďaŶ. EgǇik ǀizsgálat soƌáŶ ŵĠƌtĠk 
a kezelĠs C-ƌeaktíǀ fehĠƌjĠkƌe ;CRPͿ, plazŵa lipidekƌe ;totál koleszteƌiŶ, tƌigliĐeƌid, T-LDL, HDLͿ, hősokk 
fehĠƌjĠkƌe ;H“PϲϬͿ ǀalaŵiŶt totál aŶtioǆidáŶs státuszƌa ;TA“Ϳ kifejtett hatását, a kezelĠsek utáŶ 
közǀetleŶül, ǀalaŵiŶt a kezelĠsek leteltĠǀel egǇ ϯ hóŶapos feŶŶtaƌtási időszakďaŶ. “zigŶifikáŶs 
ǀáltozásokat tapasztaltak a gǇógǇǀízzel kezelt ĐsopoƌtďaŶ, a koŶtƌol, ŵeleg Đsapǀízzel kezelt Đsopoƌthoz 
kĠpest, a feŶŶtaƌtási időszakďaŶ is. Más kutató Đsopoƌtok ǀiszoŶt egĠƌ állatŵodelleŶ ŵeleg, Đsapǀíz 
hatásait ǀizsgálták ǀalaŵeŶŶǇi ǀĠƌlipid Ġs ǀĠƌĐukoƌ paƌaŵĠteƌek tekiŶtetĠďeŶ. A hipeƌteƌŵia egǇĠƌtelŵű 
pozitíǀ hatásait tapasztalták a Đukoƌháztaƌtásƌa. EzeŶ eƌedŵĠŶǇek ƌáǀilágították kutatóĐsopoƌtuŶkat, 
hogǇ Ġƌdeŵes hasoŶló ǀizsgálatokat ǀĠgezŶi a kisǀáƌdai teƌŵálǀízzel kapĐsolatďaŶ is, egǇúttal kiszakadŶi 
a teƌŵálǀizek ŵegszokott teƌápiás alkalŵazásaitól, úgǇŵiŶt eŵĠsztőszeƌǀƌeŶdszeƌi paŶaszok, 
ŵozgásszeƌǀi-Ġs ďőƌgǇógǇászati ďetegsĠgek kezelĠse. VizsgálatuŶktól egǇaƌáŶt elǀáƌjuk, hogǇ ĠƌtĠkes 
eƌedŵĠŶǇeket kapuŶk a ŵeleg ǀíz, ǀalaŵiŶt a ŵeleg gǇógǇǀíz, azaz teƌŵálǀíz, kƌóŶikus alkalŵazásáǀal, a 
keƌiŶgĠsi ƌeŶdszeƌƌe, külöŶös tekiŶtettel az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiáƌa, ezáltal új teƌápiás útǀoŶalakat 
fedezhetüŶk fel. Váƌható eƌedŵĠŶǇeiŶk ezáltal Ŷeŵ Đsak a kisǀáƌdai gǇógǇǀíz teƌápiás taƌtoŵáŶǇát 
szĠlesítheti ki, haŶeŵ ǀalaŵeŶŶǇi hazai gǇógǇǀíz gǇógǇhatásaiŶak ǀizsgálata is kiszĠlesedhet.  
 
11. A kutatás feltételreŶdszere, aŶǇag-, eszköz-, forrásigéŶǇe 
 
A kutatás állatkísĠƌletes ƌĠsze a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ Faƌŵakológiai Ġs Faƌŵakoteƌápiás IŶtĠzetĠďeŶ zajlik, 
ŵelǇhez a szüksĠges etikai ;DEMÁBͿ eŶgedĠlǇek ďeszeƌzĠse szüksĠges. Az állatkísĠƌletes ƌĠszhez a 
kísĠƌleti állatok ďeszeƌzĠse a Chaƌles Riǀeƌ IŶt.-től töƌtĠŶik, ϭϬϬ dď “pƌague-DaǁleǇ típusú patkáŶǇƌa ǀaŶ 
szüksĠg. Az eszközigĠŶǇ ŵagáďaŶ foglalja a ŵegfelelőeŶ teƌŵosztálható ǀízfüƌdőket, az állatok 
altatásához szüksĠges felszeƌelĠseket, illetǀe laďoƌatóƌiuŵi ǀĠdőfelszeƌelĠseket, az időszakos ǀĠƌǀĠtel 
eszközeit. A szöǀetŵiŶták ďegǇűjtĠse post ŵoƌteŵ töƌtĠŶik, a fehĠƌje-eǆpƌessziós ǀáltozások 
köǀetĠsĠhez a ŵegfelelő pƌoteiŶ assaǇ kit-ekƌe, illetǀe a WesteƌŶ ďlot ŵódszeƌhez futtatókádƌa, 
ďlotszeŶdǀiĐsƌe, ŶitƌoĐellulóz ŵeŵďƌáŶƌa, előhíǀőfolǇadĠkƌa, illetǀe a ŵegfelelő pƌiŵeƌ Ġs szekuŶdeƌ 
aŶtitestekƌe ǀaŶ szüksĠg. A ǀizualizáĐióhoz plate ƌeadeƌt haszŶáluŶk. A ǀĠƌŵiŶták eleŵzĠse a ǀázolt 
ŵaƌkeƌekƌe kollaďotƌáĐióďaŶ töƌtĠŶik a pálǇázati paƌtŶeƌekkel. 
 
A kutatás huŵáŶ ǀizsgálat ƌĠszĠŶek egǇik szakasza kihelǇezzeteŶ töƌtĠŶik, a Kisǀáƌdai TeƌŵálfüƌdőďeŶ. A 
taŶulŵáŶǇhoz ϲϬ fő öŶkĠŶtesƌe ǀaŶ szüksĠg. A szüksĠges eŶdedĠlǇek ďeszeƌzĠse szüksĠges, az 
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öŶkĠŶtesekkel ďeleegǇező ŶǇilatkozat kitöltetĠse. A ǀĠƌǀĠtelƌe kijelölt helǇ ŵegállapítása, 
szakszeŵĠlǇzet ďiztosítása. A ǀĠƌŵiŶták eleŵzĠsĠt kollaďoƌáĐiós pálǇázati paƌtŶeƌek ǀĠgzik. 
A pálǇázati foƌƌásŶak fedezŶie kell az öŶkĠŶtesek utaztatását, ǀalaŵiŶt az eszközigĠŶǇt, ŵelǇ az aláďďi 
laďoƌatóƌiuŵi eszközök ďeszeƌzĠsĠt foglalja ŵagáďa: 
Az öŶkĠŶtesek jeleŶtkezĠsi hajlaŶdóságáŶak ŶöǀelĠsĠƌe ŵiŶdeŶ ƌĠsztǀeǀőŶek ďiztosítuŶk egǇ 
tĠƌítĠsŵeŶtes ;iŶgǇeŶesͿ fƌissítő ƌegeŶeƌáló gǇógǇŵasszázst, ŵelǇŶek fiŶaŶszíƌozása a pálǇázatďól 
töƌtĠŶik ŵajd. 
- teƌŵosztálható ǀízfüƌdők ;ϭ M FtͿ 
- ǀĠƌǀĠteli eszközök ;Ϭ,ϳ M FtͿ 
- ǀegǇszeƌek, gǇógǇszeƌek, aŶaesthetiĐuŵok ;Ϭ,ϱ M FtͿ 
- futtatókád ǁesteƌŶ ďlothoz ;Ϯ,ϱ M FtͿ 
- blotszendvics (0,2 M Ft) 
- kĠses szöǀethoŵogeŶizáló ;Ϭ,ϱ M FtͿ 
- poliakƌilaŵid gĠlelektƌofoƌĠzis-rendszer (1 M Ft) 
- pƌiŵeƌ Ġs szekuŶdeƌ aŶtitestek: ;hsp-25, hsp-72, somatostatin, cytochrome-c oxydase, JNK, AIF, PKC, 
HO-1, NFkappaB, TNF-alpha, IRS, AKT, Glut4) (3 M Ft) 
- plate ƌeadeƌ kĠszülĠk ;ϯ M Ft) 
- AĐĐuChek ǀĠƌĐukoƌŵĠƌő ;ϮϬEFtͿ 
- CardioChek lipidszint-ŵĠƌő ;Ϭ,Ϯ M FtͿ 
- a WesteƌŶ ďlot Ġs fehĠƌjeŵeghatáƌozási pƌotokollhoz szüksĠges aŶǇagok, ǀegǇszeƌek.: 
- alufólia 
- alkohol 
- parafilm 
- szűƌőpapíƌ 
- zúzott jĠg 
- pipettahegyek 
- ŵűaŶǇag kĠŵĐső 
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- 1,5 ml-es EppeŶdoƌf Đsöǀek 
- 200ul-es EppeŶdoƌf Đsöǀek ;PCR-
ĐsőͿ 
- DTT 
- EDTA 
- Tris 
- Sucrose 
- Pƌoteáz gátló ĐoĐtail ;“igŵa 
P8340) 
- Na3VO4 
- Triton X-100 
- acrylamide 
- N'N'-bis-methylene-acrylamide 
- SDS 
- Tris 
- cc. HCl 
- ĐĐ. NaOH ;folǇĠkoŶǇ! Ŷeŵ 
pasztilla!) 
- Tris 
- Bromophenol blue 
- Glycerol 
- β-merkaptoetanol 
- Tris 
- Glycine 
- SDS 
- APS (ammonium persulphate) 
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- tetraetil-ŵetilĠŶ diaŵiŶ ;TEMEDͿ 
;folǇadĠkͿ 
- Protein ladder 
- Tris 
- Glycine 
- SDS 
- Methanol 
- blotting paper 
- PVDF ŵeŵďƌáŶ 
- NitƌoĐellulóz ŵeŵďƌáŶ 
- Tris 
- NaCl 
- Tween 20 
- NaCl 
- Na2HPO4 
- NaH2PO4 
- Tween 20 
- NaCl 
- KCl 
- Tris 
- Tween 20 
- goat anti-rabbit HRP conjugated 
- HRP Chemiluminescent substrate 
ÖsszeseŶ: ϭ M Ft 
Az öŶkĠŶtesek utaztatása: ϯ M Ft 
Az öŶkĠŶtesek koŵpeŶzálása: ϳ M Ft 
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A kísĠƌleti állatok ďeszeƌzĠse: ϯ-5 M Ft 
Egyebek: Az öŶkĠŶtesek jeleŶtkezĠsi hajlaŶdóságáŶak ŶöǀelĠsĠƌe ŵiŶdeŶ ƌĠsztǀeǀőŶek ďiztosítuŶk egǇ 
tĠƌítĠsŵeŶtes ;iŶgǇeŶesͿ fƌissítő ƌegeŶeƌáló gǇógǇŵasszázst, ŵelǇŶek fiŶaŶszíƌozása a pálǇázatďól 
töƌtĠŶik ŵajd. 
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9. KUTATÁ“I PROGRAM: 
Az iŶzuliŶ reziszteŶĐia sziŶdróŵa kezelési ĐélpoŶtjaiŶak azoŶosítása 
 
 
1. Célkitűzések: 
A kutatási ĐĠl Ġs a tudoŵáŶǇos pƌoďlĠŵák ďeŵutatása 
A kutatás ĐĠlja olǇaŶ pƌogƌaŵok kidolgozása, aŵelǇek az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia sziŶdƌóŵa kialakulásáŶak 
ŵegelőzĠsĠƌe iƌáŶǇulŶak, illetǀe a ŵáƌ feŶŶálló sziŶdƌóŵáďaŶ szeŶǀedő ďetegek koƌszeƌű kezelĠsĠt 
ĐĠlozzák. Az iŶzuliŶƌeziszteŶĐia, az oďezitás, a diszlipidĠŵia ǀalaŵiŶt a hipeƌtóŶia kóƌállapotaiŶak 
egǇŵással ǀaló, jellegzetes koŵďiŶáĐiója eƌedŵĠŶǇekĠŶt lĠtƌejöǀő ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa koƌuŶk egǇik 
legjeleŶtőseďď ŶĠpegĠszsĠgügǇi pƌoďlĠŵája.  
A ǀizsgálaŶdó tudoŵáŶǇos pƌoďlĠŵa lehatáƌolása 
Az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia sziŶdƌóŵa ŵegegǇezik a ŶapjaiŶkďaŶ haszŶált ;kaƌdio-Ϳ ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa 
ŵegŶeǀezĠssel. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵáďaŶ ;M“Ϳ szeŶǀedő ďetegek fokozott szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi 
koĐkázattal ďíƌŶak, az egĠszsĠges populáĐióhoz ǀiszoŶǇítǀa esetükďeŶ kettő-ŶĠgǇszeƌ ŶagǇoďď esĠllǇel 
alakul ki kaƌdioǀaszkuláƌis ŵegďetegedĠs. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa legfőďď koŵpoŶeŶse az iŶzuliŶ 
ƌeziszteŶĐia, ŵelǇŶek iŶĐideŶĐiája ǀilágǀiszoŶǇlatďaŶ folǇaŵatosaŶ eŵelkedik. EŶŶek hátteƌĠďeŶ 
elsősoƌďaŶ az elhízás előfoƌdulási gǇakoƌiságáŶak jáƌǀáŶǇszeƌű ŶöǀekedĠse áll. Az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia 
talajáŶ alakul ki ŶapjaiŶk egǇik ŶĠpďetegsĠge, a kettes típusú ĐukoƌďetegsĠg. A túlsúlǇ, az egĠszsĠgteleŶ 
ĠtƌeŶd, a ŵozgáshiáŶǇ, doháŶǇzás, ŵiŶd olǇaŶ koĐkázati tĠŶǇezők, aŵelǇek ďefolǇásolhatók. A ďetegsĠg 
ŵegelőzĠsĠŶek alapja az egĠszsĠges Ġletŵód kialakítása Ġs feŶŶtaƌtása, ŵellǇel a koĐkázat 
egǇĠƌtelŵűeŶ ĐsökkeŶthető.  
 
A pƌoďlĠŵaköƌ poŶtos defiŶiálása 
A metabolikus sziŶdƌóŵa gǇakƌaŶ a túlsúlǇ, elhízás talajáŶ alakul ki, ŵelǇŶek alapja a túlzott 
táplálĠkfelǀĠtel Ġs a ƌeŶdszeƌteleŶ, keǀĠs testŵozgás. A szeƌǀezetďe juttatott töďďletkalóƌia Ŷöǀeli az 
inzulin-elǀálasztást, azoŶďaŶ a szeƌǀezet sejtjei Ŷeŵ elĠg ĠƌzĠkeŶǇek az iŶzuliŶƌa, úgǇŶeǀezett 
iŶzuliŶƌeziszteŶĐia alakul ki. IlǇeŶ esetďeŶ a gǇógǇkezelĠs alapja az Ġletŵód ǀáltoztatás: adekǀát diĠta Ġs 
testŵozgás ďeǀezetĠse Ġs hosszú táǀú feŶŶtaƌtása. A XXI. század Ġletfoƌŵája ŵegŶehezíti az egĠszsĠges 
Ġletŵód kialakítását: az ülő Ġletŵód, elĠgteleŶ fizikai aktiǀitás, ƌeŶdszeƌteleŶ ĠtkezĠs, zsíƌos, sós ĠtƌeŶd, 
stƌesszhelǇzetek ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ fokozzák a koĐkázati tĠŶǇezőket. A fokozott koĐkázatú szeŵĠlǇek 
kiszűƌĠse ŵellett a koƌáŶ ŵegkezdett, ƌeŶdszeƌes egĠszsĠges Ġletŵódƌa ŶeǀelĠs jó lehetősĠget kíŶál a 
szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek koĐkázataiŶak ĐsökkeŶtĠsĠƌe.  
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A kutatási hipotĠzis ŵeghatáƌozása 
A ĐĠl olǇaŶ pƌogƌaŵok kidolgozása, aŵelǇek soƌáŶ egǇƌĠszt ĐĠlzott szűƌőǀizsgálatok segítsĠgĠǀel a 
ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa szeŵpoŶtjáďól fokozott ƌizikójú egǇĠŶek kiszűƌĠse ŵegtöƌtĠŶik, illetǀe az isŵeƌt 
anyagcsere-ďetegsĠgďeŶ szeŶǀedő egǇĠŶekŶĠl a gǇógǇszeƌes teƌápia ŵellett szeƌǀezett Ŷeŵ 
gǇógǇszeƌes kezelĠsƌe is soƌ keƌül. A kiszűƌt szeŵĠlǇekŶĠl ĐĠlzott aŶtƌopoŵetƌiai- Ġs laďoƌǀizsgálatok 
töƌtĠŶŶek, ezzel egǇidőďeŶ egǇĠŶi illetǀe Đsopoƌtos edukáĐió iŶdul töďď hetes ǀagǇ akáƌ hóŶapos 
kuƌzusok keƌetĠďeŶ. AŵeŶŶǇiďeŶ az adott egǇĠŶŶĠl - ǀizsgálati eƌedŵĠŶǇei alapjáŶ - hipeƌtóŶia, 
valamilyen anyagcsere- ďetegsĠg: diaďĠtesz ŵellitusz, diszlipidĠŵia, hipeƌuƌikĠŵa igazolódik, 
aŵeŶŶǇiďeŶ szakŵailag iŶdokolt, adekǀát gǇógǇszeƌes kezelĠsďeŶ is ƌĠszesülŶek. EgǇĠŶi ǀagǇ Đsopoƌtos 
oktatás keƌeteiŶ ďelül egĠszsĠgŶeǀelĠs, a ŵegfelelő fizikai aktiǀitás, ĠtƌeŶd ďiztosításáǀal Ġs főleg ezek 
taƌtós haszŶálatáƌa ǀaló ŶeǀelĠssel, oktatással, a ƌĠsztǀeǀők szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsi 
koĐkázata szigŶifikáŶsaŶ ĐsökkeŶthető. A koŵpleǆ pƌogƌaŵ keƌetĠďeŶ iŶdított eljáƌások a ĐĠlok elĠƌĠsĠt 
elősegítik. 
 
Tervezett programok:  
- autoaŶaŵŶĠzis Ġs Đsaládi aŶaŵŶĠzis ƌögzítĠse 
- ďelgǇógǇászati fizikális ǀizsgálat 
- testtöŵeg, testŵagasság, hasköƌfogat ŵĠƌĠse, BMI ŵeghatáƌozása 
-  ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠs 
- ǀĠƌĐukoƌ-, koleszterin- Ġs húgǇsaǀsziŶt ŵeghatáƌozás,  
- teƌhelĠses ǀĠƌĐukoƌ ǀizsgálat ;oƌális glükóz toleƌaŶĐia teszt – OGTT) 
- szĠƌuŵ iŶzuliŶ sziŶt Ġs HOMA-iŶdeǆ ŵeghatáƌozása 
- szűƌőteszt ;FINDRI“C kĠƌdőíǀͿ elǀĠgzĠse 
- egǇĠŶi Ġs Đsopoƌtos oktatás ;tĠŵaköƌökƌe leďoŶtǀaͿ 
- adekǀát diĠták elsajátítása Ġs alkalŵazása 
- egǇĠŶƌe szaďott fizikai aktiǀitás ŵegteƌǀezĠse, ŵegtaŶítása 
- ŵegfelelő edzők, gǇógǇtoƌŶászok, dietetikusok, edukátoƌok ŵuŶkáďa állítása 
- doháŶǇzásƌól leszoktató pƌogƌaŵok iŶdítása. 
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Az ilǇeŶ pƌogƌaŵok ďeiŶdításáǀal ŵĠƌhető egĠszsĠgŶǇeƌesĠg Ġƌhető el. Az egǇes pƌogƌaŵeleŵek 
staŶdaƌdizálásáǀal, a kapĐsolódó ƌeŶdszeƌek kialakításáǀal, ŵegteƌǀezĠsĠǀel ŵĠƌhetőǀĠ tehető ŵiŶd az 
elĠƌhető egĠszsĠgŶǇeƌesĠg, ŵiŶd a gazdaságƌa gǇakoƌolt hatás. 
 
A kutatási tĠŵa tudoŵáŶǇos jeleŶtősĠgĠŶek, illetǀe a kutatási előzŵĠŶǇek ďeŵutatása 
 
Az utóďďi egǇ-kĠt ĠǀtizedďeŶ ŵiŶd a fejlett, ŵiŶd a fejlődő oƌszágok egǇik koŵolǇ egĠszsĠgügǇi 
pƌoďlĠŵáját az elhízás jáƌǀáŶǇszeƌű teƌjedĠsĠǀel összefüggĠsďeŶ a Ϯ-es típusú Đukoƌďetegek száŵáŶak 
ƌohaŵos ŶöǀekedĠse Ġs az ezzel páƌhuzaŵosaŶ eŵelkedő kaƌdioǀaszkuláƌis ŵoƌďiditás Ġs ŵoƌtalitás 
jeleŶti. Az EgĠszsĠgügǇi Világszeƌǀezet adatai szeƌiŶt a halálesetek közel ϭ/ϯ-a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi 
ďetegsĠg köǀetkezŵĠŶǇe. A kaƌdioǀaszkuláƌis ŵoƌtalitás ĐsakŶeŵ fele ;ϰϲ%Ϳ a ϳϬ Ġǀ alattiakat ĠƌiŶti. 
HazáŶkďaŶ a kaƌdioǀaszkuláƌis ŵoƌďiditás Ġs ŵoƌtalitás adatai aggasztóak, a felŵĠƌĠsek szerint az 
Euƌópai UŶió tagállaŵai köƌĠďeŶ a legŵagasaďďak között ǀaŶŶak.  
CukoƌďetegsĠgďeŶ - 1-es Ġs Ϯ-es típusďaŶ egǇaƌáŶt - a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi szöǀődŵĠŶǇek koĐkázata 
jeleŶtőseŶ fokozott, a kaƌdioǀaszkuláƌis ŵoƌtalitás a Đukoƌďetegek halálozásáŶak ǀezető oka. A 
ƌaŶdoŵizált kliŶikai ǀizsgálatok eƌedŵĠŶǇei alapjáŶ a ŵikƌoǀaszkuláƌis szöǀődŵĠŶǇek a 
ŶoƌŵoglikĠŵiáƌa töƌekǀő aŶǇagĐseƌe-ǀezetĠssel ϭ-es Ġs Ϯ-es típusú diaďetesďeŶ is jeleŶtőseŶ 
ǀisszaszoƌíthatók. 
 
Az elŵúlt ĠǀtizedekďeŶ a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa defiŶíĐiója sokat ǀáltozott, azoŶďaŶ az 
iŶzuliŶƌeziszteŶĐia kóƌoki szeƌepe ŵiŶd a ŵai Ŷapig ŵegŵaƌadt, igaz, Ŷeŵ kizáƌólagos tĠŶǇező. JeleŶtős 
szeŵlĠletǀáltozást eƌedŵĠŶǇezett aŶŶak felisŵeƌĠse, hogǇ a hasi zsíƌszöǀet Ŷeŵ ĐsupáŶ ƌaktáƌ, haŶeŵ 
aktíǀ eŶdokƌiŶ szeƌǀ, aŵelǇ gǇulladásos ŵediátoƌok ;C-ƌeaktíǀ-protein, tumor-Ŷekƌózis faktoƌ-alfa, 
interleukin-ϲͿ, heŵosztázist ďefolǇásoló aŶǇagok ;VII-es, VIII-as alǀadási faktoƌ, plazŵiŶogĠŶaktiǀátoƌ 
inhibitor-ϭͿ, zsíƌszöǀeti hoƌŵoŶok ;leptiŶ, ƌezisztiŶ, adipoŶektiŶ, ǀiszfatiŶͿ teƌŵelĠsĠǀel foŶtos szeƌepet 
játszik az iŶzuliŶƌeziszteŶĐia Ġs az ateƌoszkleƌózis kialakulásáďaŶ. Keƌesztŵetszeti taŶulŵáŶǇok 
eƌedŵĠŶǇei alapjáŶ az aďdoŵiŶalis elhízás összefüggĠst ŵutat száŵos kaƌdioǀaszkuláƌis koĐkázati 
tĠŶǇezőǀel ;alaĐsony HDL-koleszterinszint, magas triglicerid-, LDL-koleszterinszint, emelkedett 
ǀĠƌŶǇoŵásͿ Ġs az iŶzuliŶƌeziszteŶĐiáǀal, szeƌepĠt a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa, a Ϯ-es típusú diaďetes Ġs az 
isĐhaeŵias szíǀďetegsĠg kialakulásáďaŶ köǀetĠses ǀizsgálatok igazolták. 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa kialakulásáďaŶ ďefolǇásolható Ġs Ŷeŵ ďefolǇásolható ƌizikótĠŶǇezők játszaŶak 
szerepet.  
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A Ŷeŵ ďefolǇásolható rizikótéŶǇezők az aláďďiak: 
Életkoƌ: a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa előfoƌdulási gǇakoƌisága az Ġletkoƌ előƌehaladtáǀal Ŷő. ϮϬϭϮ-ben az 
EgǇesült ÁllaŵokďaŶ a ϮϬ-ϯϵ Ġǀes koƌosztálǇ ϭϴ,ϯ %-át ĠƌiŶtette, ŵíg ϲϬ Ġǀ felett ϰϲ,ϳ %-ban volt jelen. 
2008-ďaŶ Euƌópa felŶőtt lakosságáŶak egǇŶegǇede szeŶǀedett e ďetegsĠgďeŶ.  
 
Neŵ Ġs etŶikai jelleŵzők: Ŷők köƌĠďeŶ ϮϬϬϯ Ġs ϮϬϭϮ között a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa pƌeǀaleŶĐiája 
ŵagasaďď ǀolt, ŵiŶt fĠƌfiak esetĠŶ az afƌo-aŵeƌikai Ġs a ŵeǆikói-aŵeƌikai ŶĠpĐsopoƌtok köƌĠďeŶ. 
Legŵagasaďď pƌeǀaleŶĐiája a hispáŶokŶál, ezt köǀetőeŶ a Ŷeŵ-hispáŶ fehĠƌekŶĠl illetǀe feketĠkŶĠl ǀolt. 
 
A M“ kialakulásáďaŶ szeƌepet játszó, ďefolǇásolható rizikótéŶǇezők:  
 
TúlsúlǇos Ġs oďez ďeteg testsúlǇĐsökkeŶtĠse: Ŷeŵzetközi felŵĠƌĠs alapjáŶ ;IŶteƌŶatioŶal OďesitǇ Task 
Force - IOTFͿ ŶapjaiŶkďaŶ legaláďď ϭ,ϭ ďillió felŶőtt túlsúlǇos, akik közül ϯϭϮ ŵillióaŶ köǀĠƌek. Az elŵúlt 
kĠt Ġǀtized soƌáŶ az oďez felŶőttek száŵa ŵegháƌoŵszoƌozódott. MĠg eŶŶĠl is aggasztóďď az a tĠŶǇ, 
ŵelǇ szeƌiŶt a túlsúlǇ Ġs a köǀĠƌsĠg ŵĠg gǇoƌsaďďaŶ teƌjed a gǇeƌŵek- Ġs seƌdülőkoƌú populáĐiókďaŶ. 
Olaszoƌszág egǇes teƌületeiŶ a gǇeƌŵekek ϯϲ%-a túlsúlǇos. “ófogǇasztás ĐsökkeŶtĠse ;<ϲg/ŶapͿ: jól 
isŵeƌt tĠŶǇ, hogǇ kaƌdioŵetaďolikus sziŶdƌóŵáďaŶ a sófogǇasztás ŵĠƌsĠklĠsĠƌe ǀaŶ szüksĠg a 
hipeƌtóŶia ŵegelőzĠse ĐĠljáďól.  
 
A fizikai aktiǀitás ŶöǀelĠsĠŶek ǀizsgálata soƌáŶ az U“A-ďaŶ ŵiŶd Ŷők, ŵiŶd fĠƌfiak esetĠŶ egǇĠƌtelŵűeŶ 
ďizoŶǇították, hogǇ ŵáƌ heti Ϯ,ϱ óƌa ŵozgás száŵotteǀőeŶ ĐsökkeŶti a kaƌdioǀaszkuláƌis ŵoƌtalitást Ġs 
ŵoƌďiditást. A ŶagǇŵĠƌtĠkű alkoholfogǇasztás ĐsökkeŶtĠse, a doháŶǇzás elhagǇása Ġs a zsíƌ- Ġs 
koleszteƌiŶ fogǇasztás ĐsökkeŶtĠse egǇaƌáŶt jótĠkoŶǇ hatású a koĐkázatĐsökkeŶtĠs szeŵpoŶtjáďól. A 
ŵagas eŶeƌgiataƌtalŵú feldolgozott Ġlelŵiszeƌek ;jeleŶtős zsíƌ- Ġs ĐukoƌtaƌtaloŵŵalͿ Ŷöǀelik a testsúlǇt 
Ġs a ĐukoƌďetegsĠg kialakulásáŶak koĐkázatát. A jeleŶleg legiŶkáďď elfogadott ĠtƌeŶd a MediteƌƌáŶ diĠta, 
melǇ Ŷeŵ taƌtalŵaz telített ill. tƌaŶsz zsíƌsaǀakat, ezzel szeŵďeŶ ŵagas a zöldsĠgek, gǇüŵölĐsök, halak 
aƌáŶǇa, Ġs előŶǇďeŶ ƌĠszesíti a teljes kiőƌlĠsű gaďoŶafĠlĠkďől kĠszült teƌŵĠkeket. EgǇĠď ďefolǇásolható 
koĐkázati tĠŶǇezők az iskolázottság, a jöǀedeleŵ, az ĠletköƌülŵĠŶǇek Ġs a ŵuŶkaköƌülŵĠŶǇek. 
 
A ĐukoƌďetegsĠget ŵegelőző kóƌos aŶǇagĐseƌe-állapotokat.jól jelleŵzi a HOMA ;hoŵeostasis ŵodel 
assessŵeŶtͿ ĠƌtĠk, ŵelǇ az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia ŵegďízható ďeĐslĠsĠƌe szolgál, Ġs az aláďďi kĠplet 
segítsĠgĠǀel hatáƌozunk meg:  
HOMA-IR = éhoŵi iŶzuliŶĐĐ. ;µU/ŵlͿ ǆ éhoŵi ǀérĐukorĐĐ. ;ŵŵol/lͿ/ϮϮ,ϱ 
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Az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia ;IRͿ ŵĠƌtĠke aŶŶál ŶagǇoďď, ŵiŶĠl ŵagasaďď iŶzuliŶsziŶttel ŵiŶĠl ŵagasaďď 
ǀĠƌĐukoƌĠƌtĠk taƌtható feŶŶ.  
 
2. TudoŵáŶǇos koŶĐepĐió és ŵódszerek 
A tĠŵa kidolgozásáƌa ǀoŶatkozó elkĠpzelĠsek Ġs a pƌiŵeƌ Ġs szekuŶdeƌ kutatóŵuŶka ŵódszeƌtaŶáŶak 
;adatgǇűjtĠs, adatfeldolgozás, eleŵzĠsek stď.Ϳ isŵeƌtetĠse 
 A ƌĠgió felŶőtt lakosságáŶak szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek koĐkázata szeŵpoŶtjáďól 
töƌtĠŶő felŵĠƌĠse szűƌőǀizsgálati adatlap segítsĠgĠǀel ;FINDRI“C kĠƌdőíǀ, ld. MellĠkletͿ, a 
Đsaládoƌǀosok ďeǀoŶásáǀal. A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa szeŵpoŶtjáďól fokozott ƌizikójúak 
adataiŶak összegǇűjtĠse. 
 Adekǀát egĠszsĠgügǇi helǇisĠgďeŶ, ƌeŶdelőďeŶ a ďelgǇógǇászati ǀizsgálat, aŶtƌopoŵetriai 
ŵĠƌĠsek, ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠs, ǀĠƌĐukoƌ-, koleszterin- Ġs húgǇsaǀsziŶt ŵeghatáƌozás, OGTT, 
szĠƌuŵ iŶzuliŶ sziŶt Ġs HOMA-iŶdeǆ ŵeghatáƌozások elǀĠgzĠse. Validált eszközök, staŶdaƌd 
köƌülŵĠŶǇek, kĠpzett szeŵĠlǇzet ďiztosítása. 
 A szűƌőǀizsgálat soƌáŶ pozitíǀŶak talált esetekŶĠl adekǀát gǇógǇszeƌese kezelĠs eliŶdítása, 
szüksĠg esetĠŶ a ŵeglĠǀő teƌápia ŵódosítása, kiegĠszítĠse. 
 Máƌ folǇaŵatďaŶ lĠǀő, ŵűködő egĠszsĠgŶeǀelĠsi Ġs pƌeǀeŶĐiós pƌogƌaŵokďaŶ ǀaló 
egǇüttŵűködĠs. Új egĠszsĠgŵegőƌző pƌogƌaŵok ŵegteƌǀezĠse, a helǇi igĠŶǇek isŵeƌetĠďeŶ 
ďeiŶdítása. Megǀalósítási teƌǀ kĠszítĠse a ŵeglĠǀő lĠtesítŵĠŶǇek Ġs szakeŵďeƌek 
ďeǀoŶásáǀal, ŵuŶkájuk összekapĐsolásáǀal. “züksĠg esetĠŶ új szakeŵďeƌek ;oƌǀosok, 
egĠszsĠgügǇi szakdolgozók, dietetikusok, edukátoƌok, adŵiŶisztƌátoƌok, informatikusok) 
ďeǀoŶása.  
 Életŵód kezelĠs eliŶdítása egǇĠŶi illetǀe Đsopoƌtos oktatás keƌeteiŶ ďelül: ĠtƌeŶdi taŶáĐsok 
adása, ƌeĐeptek isŵeƌtetĠse, közös sütĠs, főzĠs ŵegszeƌǀezĠse, tapasztalatok kiĐseƌĠlĠse 
dietetikusok, edukátoƌok iƌáŶǇításáǀal. ReŶdszeƌes fizikai aktiǀitás ďeǀezetĠse, olǇaŶ 
ŵozgásfolǇaŵatok ŵegtaŶítása, ŵelǇet az egǇĠŶ otthoŶáďaŶ egǇedül is kĠpes kiǀitelezŶi. A 
Ŷapi fĠl óƌás sĠta, ŶoƌdiĐ ǁalkiŶg is ŵáƌ ŵegfelelő fizikai aktiǀitás a szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi 
ŵegďetegedĠsek koĐkázatáŶak kifejezett ĐsökkeŶtĠsĠƌe. “züksĠg esetĠŶ gǇógǇtoƌŶásszal 
töƌtĠŶő közƌeŵűködĠs. Időseďď, ŵozgáskoƌlátozott, egǇĠď, pl. kaƌdioǀaszkuláƌis 
ďetegsĠgďeŶ szeŶǀedő ďetegek ŵozgáspƌogƌaŵjáŶak egǇĠŶi ŵegteƌǀezĠse, oƌǀosi 
felügǇelet ďiztosítása.  
 A ŵegfelelő lehetősĠgekkel Ŷeŵ ƌeŶdelkező kiseďď helǇisĠgekďeŶ a köƌŶǇező spoƌt- Ġs 
fitŶesz kluďok illetǀe az egĠszsĠgügǇi iŶtĠzŵĠŶǇek ďeǀoŶásáǀal az ilǇeŶ jellegű pƌogƌaŵok 
kíŶálatáŶak ďiztosítása egǇedi egǇüttŵűködĠsek ŵegteƌǀezĠsĠǀel, kialakításáǀal.  
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 Csopoƌtos oktatáshoz hasoŶló Ġletkoƌú, szoĐiális helǇzetű, ŵozgáskĠpessĠgű, Ġs hasoŶló 
eltĠƌĠsekkel ƌeŶdelkező egǇĠŶek összegǇűjtĠse. Előzetes igĠŶǇfelŵĠƌĠs alapjáŶ foŶtosaďď 
tĠŵaköƌök ŵegďeszĠlĠse ;pl. a ĐukoƌďetegsĠg szöǀődŵĠŶǇei Ġs ŵegelőzĠsük, láďápolás 
ĐukoƌďetegsĠgďeŶ, az optiŵális kalóƌiaďeǀitel stď.Ϳ  
 
A tudoŵáŶǇos kutatóŵuŶka soƌáŶ alkalŵazott tudoŵáŶǇos eszköztáƌ ďeŵutatása  
- A populáĐió szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi állapotfelŵĠƌĠsĠƌe kĠƌdőíǀes ŵódszeƌt alkalŵazuŶk ;ld. 
MellĠkletͿ. A staŶdaƌdizált kĠƌdőíǀek feldolgozása isŵeƌt Ġs szokásos tudoŵáŶǇos ǀizsgáló 
eljáƌás. 
- A gǇűjtött adatokat poŶtozásos ŵódszeƌƌel ŵiŶősítik Ġs száŵítógĠpes adatfeldolgozás utáŶ 
statisztikai teƌǀ szeƌiŶt ĠƌtĠkelik. 
- A ǀáltozási jaǀaslatok alapjáŶ előállítható helǇzeteket ;pƌogƌaŵ ďőǀítĠs stď.Ϳ ugǇaŶezzel a 
poŶtozásos ŵódszeƌƌel ŵiŶősítik Ġs ĠƌtĠkelik statisztikailag, száŵszeƌűsítǀe a pozitíǀ 
ǀáltozást. 
- Az aŶtƌopoŵetƌiai ŵĠƌĠseket, ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠst ǀalidált eszközökkel, kĠpzett szakeŵďeƌek 
ǀĠgzik a Ŷeŵzetközi Ġs hazai szakŵai ajáŶlásokŶak ŵegfelelőeŶ. 
- A laboƌatóƌiuŵi ŵĠƌĠsek a jeleŶleg elfogadott szakŵai ajáŶlásŶak ŵegfelelőeŶ akkƌeditált 
laďoƌatóƌiuŵďaŶ töƌtĠŶŶek. 
   
A ǀálasztott ŵódszeƌ iŶdoklása Ġs ĐĠlja. A kutatási Ġs ǀizsgálati adatok foƌƌásáŶak isŵeƌtetĠse 
A kĠƌdőíǀes felŵĠƌĠs a jeleŶ állapot ƌögzítĠsĠƌe tudoŵáŶǇosaŶ alkalŵas az adatok poŶtozással töƌtĠŶő 
súlǇozásáǀal Ġs statisztikai feldolgozásáǀal. Az elĠƌhető Ġs jaǀasolt ǀáltozások ugǇaŶezzel a ŵódszeƌƌel 
egzakt ŵódoŶ ŵeghatáƌozhatók Ġs ezzel a fejlesztĠsek/iƌáŶǇok száŵszeƌűsítǀe ŵegǀalósíthatók. Az 
adatok ƌögzítĠse az eƌƌe a ĐĠlƌa kifejlesztett adatďázisďaŶ töƌtĠŶik. 
 
A ǀizsgált teƌületek időďeŶ, tĠƌďeŶ, teƌjedeleŵďeŶ töƌtĠŶő lehatáƌolása a pƌiŵeƌ adatďázisok 
isŵeƌtetĠse 
Az iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia sziŶdƌóŵa kezelĠsi ĐĠlpoŶtjaiŶak azoŶosításáƌa iƌáŶǇuló kutatási pƌogƌaŵ 
keƌetĠďeŶ szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek szeŵpoŶtjáďól szűƌĠsƌe keƌülŶek a Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ 
ƌĠgió felŶőtt lakosai. A jeleŶleg ƌeŶdelkezĠsƌe álló iŶfƌastƌuktúƌa felŵĠƌĠsĠt köǀetőeŶ a kiszűƌt egǇĠŶek 
toǀáďďi ǀizsgálatát teƌǀezzük a pƌogƌaŵ ŵásodik lĠpĐsőjekĠŶt. A ǀizsgálat soƌáŶ feltáƌt adatok speĐiális 
adatďázisďaŶ keƌülŶek ƌögzítĠsƌe, lehetősĠget ŶǇújtǀa a statisztikai feldolgozással az elĠƌhető 
eƌedŵĠŶǇek poŶtos ŵeghatáƌozásáƌa. A teƌǀezett pƌogƌaŵ időtaƌtaŵa egǇ Ġǀ. 
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3. A kutatási téŵa szerkezete 
 
3.1. A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió felŶőtt lakosságáŶak szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek koĐkázata 
szeŵpoŶtjáďól töƌtĠŶő felŵĠƌĠse 
- FINDRI“C kĠƌdőíǀ kitöltĠse 
- a ŵagas koĐkázatú egǇĠŶek kiǀálasztása 
- adatok ƌögzítĠse, feldolgozása 
 
3.2. A Felső-SzaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió ŵagas szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi koĐkázatú felŶőtt lakosságáŶál 
toǀáďďi ǀizsgálatok elǀĠgzĠse  
- ďelgǇógǇászati ǀizsgálat, aŶtƌopoŵetƌiai ŵĠƌĠsek, ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠs, ǀĠƌĐukoƌ-, koleszterin- 
Ġs húgǇsaǀsziŶt ŵeghatáƌozás, OGTT, szĠƌuŵ iŶzuliŶ sziŶt Ġs HOMA-iŶdeǆ ŵeghatáƌozások  
- kóƌos ĠƌtĠkek ĠszlelĠse esetĠŶ az adekǀát gǇógǇszeƌes kezelĠs ŵegkezdĠse ǀagǇ a koƌáďďi 
teƌápia kiegĠszítĠse, ŵódosítása  
-  adatok ƌögzítĠse, feldolgozása 
 
3.3. A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió ŵagas szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi koĐkázatú felŶőtt lakosságáŶál 
egĠszsĠgŵegőƌző pƌogƌaŵok teƌǀezĠse, ďeiŶdítása 
- egĠszsĠges ĠtƌeŶdƌe iƌáŶǇuló egǇĠŶi ǀagǇ Đsopoƌtos oktatás ŵegszeƌǀezĠse, eliŶdítása 
- ƌeŶdszeƌes fizikai aktiǀitásƌa iƌáŶǇuló egǇĠŶi ǀagǇ Đsopoƌtos foglalkozás ŵegszeƌǀezĠse, 
eliŶdítása 
  
3.4. A Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió ŵagas szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi koĐkázatú felŶőtt lakosságáŶál 
isŵĠtelt ǀizsgálatok elǀĠgzĠse egǇ-ŵásfĠl Ġǀ utáŶ  
ďelgǇógǇászati ǀizsgálat, aŶtƌopoŵetƌiai ŵĠƌĠsek, ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠs, ǀĠƌĐukoƌ-   koleszterin- Ġs 
húgǇsaǀsziŶt ŵeghatáƌozás, OGTT, szĠƌuŵ iŶzuliŶ sziŶt Ġs HOMA-iŶdeǆ ŵeghatáƌozások  
- kóƌos ĠƌtĠkek ĠszlelĠse esetĠŶ az adekǀát gǇógǇszeƌes kezelĠs ŵegkezdĠse ǀagǇ a koƌáďďi 
teƌápia kiegĠszítĠse, ŵódosítása  
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-  adatok ƌögzítĠse, feldolgozása, az egǇ Ġǀǀel koƌáďďi adatokkal töƌtĠŶő összeǀetĠse, 
egĠszsĠgŶǇeƌesĠg ŵĠƌĠse 
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6736(09)60144-6. Available at: http://www.thelancet.com/home. 
 
14. National Association for Sport and Physical Education (2003) Adults/teens attitudes toward 
physical activity and physical education. Sports J 2003: 6. 
 
15. Hui-Qi et al. The Definition of Insulin Resistance Using HOMA-IR for Americans of Mexican 
Descent Using Machine Learning. Published online 2011 Jun 
14. doi:  10.1371/journal.pone.0021041 
 
16. JeƌŵeŶdǇ GǇ. Ġs ŵtsai: A diaďetes ŵellitus kóƌisŵĠzĠse, a Đukoƌďetegek kezelĠse Ġs goŶdozása a 
felŶőttkoƌďaŶ. A MagǇaƌ Diaďetes Táƌsaság szakŵai iƌáŶǇelǀe, ϮϬϭϰ. Diaďet HuŶ XXII. ĠǀfolǇaŵ 
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17. Nádas J, JeƌŵeŶdǇ G: A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵától a kaƌdioŵetaďolikus koĐkázat fogalŵáig. Oƌǀ 
Hetil 150: 821-829, 2009. 
 
18. Nádas J, JeƌŵeŶdǇ GǇ: A hasköƌfogat ŵĠƌĠsĠŶek jeleŶtősĠge házioƌǀosi pƌaǆisokďaŶ ǀĠgzett 
felŵĠƌĠs eƌedŵĠŶǇe alapjáŶ. MagǇaƌ Beloƌǀ AƌĐh ϲϮ: ϭϯϱ-140, 2009. 
 
19. Kiss I. Ġs ŵtsai: A hǇpeƌtoŶiaďetegsĠg ellátása.Az MHT szakŵai iƌáŶǇelǀe ϮϬϭϱ. 
 
20. http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/uj_ajanlasok_a_kardiovaszkularis_megbetegedese
k_megelozesere 
 
ϲ. A kutatás időďeŶi üteŵezése 
 
EgǇĠǀes pƌogƌaŵ keƌetĠďeŶ az első háƌoŵ hóŶapďaŶ a Felső-“zaďolĐsi ;KisǀáƌdaͿ ƌĠgió felŶőtt 
lakosságáŶál szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi koĐkázat felŵĠƌĠse, ĠƌtĠkelĠse. A ϰ-ϲ. hóŶapďaŶ a ŵagas 
kaƌdioǀaszkuláƌis koĐkázatú egǇĠŶek toǀáďďi ǀizsgálata. A köǀetkező háƌoŵ hóŶap soƌáŶ töƌtĠŶŶe a 
jaǀasolt pƌogƌaŵok ŵegǀalósítása. Az első Ġǀ ǀĠgĠƌe leŶŶe teljes a jaǀasolt pƌogƌaŵkíŶálati ďőǀítĠs. A 
ŵásodik Ġǀtől a ŵáƌ elĠƌt eƌedŵĠŶǇek is felŵĠƌhetőkkĠ ǀálŶak. 
 
ϳ. A kutatás ǀárható eredŵéŶǇei 
 
A kutatás a ĐĠlzott pƌogƌaŵok iŶdításáǀal jeleŶtős száŵú ƌĠsztǀeǀő száŵáƌa teszi lehetőǀĠ a szíǀ- Ġs 
ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠƌe szolgáló szűƌőǀizsgálatokďaŶ, Ġletŵódďeli oktatásďaŶ töƌtĠŶő 
ƌĠszǀĠtelt, ŵelǇ hosszú táǀoŶ ŵiŶdeŶkĠppeŶ jeleŶtős koĐkázatĐsökkeŶĠssel jáƌ, Ġs a ƌĠsztǀeǀők száŵáƌa 
egǇĠƌtelŵű egĠszsĠgŶǇeƌesĠget jeleŶt. A szűƌőǀizsgálatok a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa egǇes tĠŶǇezőjĠŶek 
;ŵagasǀĠƌŶǇoŵás, ĐukoƌďetegsĠg, diszlipidĠŵia stď.Ϳ koƌai felisŵeƌĠsĠt Ġs ŵegelőzĠsĠt teszik lehetőǀĠ.  
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ϴ. A kutatás feltételreŶdszere, aŶǇag, eszköz, forrásigéŶǇe 
 
A kutatás feltĠtelei:  
 “zeŵĠlǇi: 
o egĠszsĠgügǇi ŵuŶkaĐsopoƌt: kutatók, hallgatók, dietetikusok, edukátoƌok, 
szakassziszteŶsek, adŵiŶisztƌátoƌok 
o statisztikai feldolgozó ŵuŶkaĐsopoƌt: iŶfoƌŵatikusok, adŵiŶisztƌátoƌok 
 TáƌgǇi:  
o diagnosztikai eszközök, helǇisĠgek ;pl.toƌŶateƌeŵ, taŶkoŶǇhaͿ, szeŵlĠltető eszközök, 
spoƌteszközök  
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Melléklet: KÉRDŐÍV a Ϯ-es típusú Đukorďetegség koĐkázatáŶak felŵérésére 
A 2-es típusú ĐukoƌďetegsĠg kialakulása ŵegelőzhető egĠszsĠges Ġletŵóddal. 
A kĠƌdőíǀ segít felŵĠƌŶi az ÖŶ koĐkázatát, ŵelǇ alapjáŶ ŵegteheti a szüksĠges lĠpĠseket Ġs elkeƌülheti a 
2-es típusú ĐukoƌďetegsĠget. A kĠƌdőíǀ a MagǇaƌ Diaďetes Táƌsaság ajáŶlásáǀal a FINDRI“C ǀizsgálat 
alapjáŶ, a FejĠƌ MegǇei KoƌŵáŶǇhiǀatal NĠpegĠszsĠgügǇi “zakigazgatási “zeƌǀe közƌeŵűködĠsĠǀel 
kĠszült. 
KĠƌeŵ, figǇelŵeseŶ olǀassa el Ġs ǀálaszoljoŶ az aláďďi kĠƌdĠsekƌe!  
1. Életkoƌa: ………..Ġǀ   Neme:  fĠƌfi – Ŷő  
(0 pont - ϰϱ Ġǀ alatt, Ϯ poŶt - 45-ϱϰ Ġǀ között, ϯ poŶt - 55-ϲϰ Ġǀ között, ϰ poŶt - ϲϰ Ġǀ felettͿ 
2. Iskolai ǀĠgzettsĠge: általáŶos szakŵuŶkás közĠpiskola  
főiskola egyetem 
3. VĠgez-e ŶapoŶta legaláďď ϯϬ peƌĐes fizikai teǀĠkeŶǇsĠget ŵuŶkaköƌĠďől adódóaŶ ǀagǇ 
szaďadidejĠďeŶ? 
Igen (0 pont)   Nem (2 pont)  
4. MilǇeŶ gǇakƌaŶ fogǇaszt zöldsĠget ǀagǇ gǇüŵölĐsöt? 
Minden nap (0 pont)   Nem minden nap (1 pont) 
5. Szed-e ƌeŶdszeƌeseŶ ǀĠƌŶǇoŵásĐsökkeŶtő gǇógǇszeƌeket? 
Nem (0 pont)   Igen (2 pont) 
6. MĠƌtek-e ÖŶŶĠl ǀalaha ŵagasaďď ǀĠƌĐukoƌĠƌtĠket ;oƌǀosi ǀizsgálatkoƌ, ďetegsĠg, teƌhessĠg 
esetĠŶͿ 
Nem (0 pont)   Igen (5 pont) 
7. Van-e Đsaládtagjai között ǀagǇ közeli ƌokoŶságáďaŶ ϭ-es ;ifjúkoƌi típusúͿ ǀagǇ Ϯ-es ;időskoƌi 
típusúͿ ĐukoƌďetegsĠg? 
Nem (0 pont) 
IgeŶ, ŶagǇszülő, ŶagǇŶĠŶi, ŶagǇďáĐsi, ǀagǇ elsőfokú uŶokatestǀĠƌ ;ϯ poŶtͿ 
IgeŶ, szülő, testǀĠƌ, ǀagǇ saját gǇeƌŵek ;ϱ poŶtͿ 
8. TesttöŵegiŶdeǆ ;BMIͿ  TestsúlǇ: ………….. kg  Testŵagasság: …………. Đŵ 
(0 pont - alacsonyabb, mint 25 kg/m2, 1 pont - 25-30 kg/m2, 3 pont - nagyobb, mint 30 kg/m2) 
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9. HasköƌtĠƌfogat: ………….  Đŵ 
;Az alsó ďoƌdák Ġs a Đsípőtöǀis közötti táǀolság felĠŶĠl ŵĠƌǀe, gǇakoƌlatilag a köldök ǀoŶaláďaŶ, közepes 
ďelĠgzĠs utáŶ.Ϳ 
PoŶt      FĠƌfiak PoŶt      Nők 
0            Kevesebb, mint 94 cm 0            Kevesebb, mint 80 cm 
3            94-102 3            80-88 cm 
ϰ            Töďď, ŵiŶt ϭϬϮ Đŵ ϰ            Töďď ŵiŶt, ϴϴ Đŵ 
 
ÉƌtĠkelĠs ;összes poŶtszáŵͿ 
 
A Đukorďetegség ϭϬ éǀeŶ ďelüli kialakulásáŶak koĐkázata, a teeŶdőkre ǀoŶatkozó jaǀaslatok: 
 
Keǀeseďď, ŵiŶt ϳ poŶt: AlaĐsoŶǇ koĐkázat. BeĐslĠsek szeƌiŶt ϭϬϬ főďől ϭ esetďeŶ ;ϭ%Ϳ alakul ki 
ĐukoƌďetegsĠg. Laďoƌ ǀizsgálatot Ŷeŵ igĠŶǇel, Ϯ-ϯ ĠǀeŶkĠŶt a kĠƌdőíǀ újƌa kitölteŶdő. EgĠszsĠges 
Ġletŵód taƌtása jaǀasolt. 
 
7-ϭϭ poŶt: EŶǇhĠŶ fokozott koĐkázat. BeĐslĠsek szeƌiŶt Ϯϱ főďől ϭ esetďeŶ ;ϰ%Ϳ alakul ki ĐukoƌďetegsĠg. 
Éhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt ŵeghatáƌozás iŶdokolt. TúlsúlǇ esetĠŶ a testsúlǇ ϱ-10%-os ĐsökkeŶtĠse, heteŶte ϱ 
Ŷap legaláďď ϯϬ peƌĐ fizikai aktiǀitás ;keƌĠkpáƌozás, úszás, futás, koĐogás stď.Ϳ jaǀasolt.  
 
12-ϭϰ poŶt: Fokozott koĐkázat. BeĐslĠsek szeƌiŶt ϲ főďől ϭ esetďeŶ ;ϭϳ%Ϳ alakul ki ĐukoƌďetegsĠg. 
VĠƌĐukoƌ teƌhelĠses ǀizsgálat elǀĠgzĠse iŶdokolt. TúlsúlǇ esetĠŶ a testsúlǇ ϱ-10%-os ĐsökkeŶtĠse, 
heteŶte ϱ Ŷap legaláďď ϯϬ peƌĐ fizikai aktiǀitás ;keƌĠkpáƌozás, úszás, futás, koĐogás stď.Ϳ jaǀasolt.  
 
15-ϮϬ poŶt: Magas koĐkázat. BeĐslĠsek szeƌiŶt ϯ főďől ϭ esetďeŶ ;ϯϯ%Ϳ alakul ki ĐukoƌďetegsĠg. VĠƌĐukor 
teƌhelĠses ǀizsgálat, ǀĠƌzsíƌ ŵeghatáƌozás, ǀĠƌŶǇoŵásŵĠƌĠs iŶdokolt. TúlsúlǇ esetĠŶ a testsúlǇ ϱ-10%-os 
ĐsökkeŶtĠse, heteŶte ϱ Ŷap legaláďď ϯϬ peƌĐ fizikai aktiǀitás ;keƌĠkpáƌozás, úszás, futás, koĐogás stď.Ϳ 
javasolt.  
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Töďď, ŵiŶt ϮϬ poŶt: IgeŶ ŵagas koĐkázat. BeĐslĠsek szeƌiŶt Ϯ főďől ϭ esetďeŶ ;ϱϬ%Ϳ alakul ki 
ĐukoƌďetegsĠg ϭϬ ĠǀeŶ ďelül. VĠƌĐukoƌ teƌhelĠses ǀizsgálat ŵellett koŵpleǆ laďoƌatóƌiuŵi ƌizikófelŵĠƌĠs 
elǀĠgzĠse szüksĠges. TúlsúlǇ esetĠŶ a testsúlǇ ϱ-10%-os ĐsökkeŶtĠse, heteŶte ϱ Ŷap legaláďď 30 perc 
fizikai aktiǀitás ;keƌĠkpáƌozás, úszás, futás, koĐogás stď.Ϳ jaǀasolt. 
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10. KUTATÁ“I PROGRAM 
HagǇoŵáŶǇos ŵagǇar élelŵiszer terápiás kezelések ǀalidálása Kisǀárda 
térségéďeŶ 
 
1. Célkitűzések 
 
Ϯ.ϭ Kutatási Đél, és a tudoŵáŶǇos proďléŵák ďeŵutatása 
Az ókoƌďaŶ ŵáƌ HippokƌatĠsz is tett ajáŶlásokat az Ġlelŵiszeƌeket illetőeŶ teƌápiás ĐĠlƌa töƌtĠŶő 
felhaszŶálással kapĐsolatďaŶ. Azt jaǀasolta, „LegǇeŶ az Ġtel a gǇógǇszeƌed Ġs a gǇógǇszeƌ az Ġteled͟. Az 
ĠlelŵiszeƌekďeŶ jeleŶ lĠǀő ďiológiailag aktíǀ hatóaŶǇagokƌól ŵegszeƌzett tudásuŶk folǇaŵatosaŶ ďőǀül, 
ŵelǇŶek köszöŶhetőeŶ egǇƌe iŶkáďď az ĠƌdeklődĠs közĠppoŶtjáďa keƌülŶek azok az Ġlelŵiszeƌek, 
aŵelǇekŶek ǀalaŵilǇeŶ gǇógǇhatást tulajdoŶítaŶak, ezáltal a szeƌǀezet ŵűködĠsĠt kedǀezőeŶ 
ďefolǇásolják. HazáŶkďaŶ is fellelhető száŵos olǇaŶ hagǇoŵáŶǇos Ġlelŵiszeƌ, ŵelǇekŶek aktíǀ 
hatóaŶǇaga ŵögött olǇaŶ eƌős sziŶtű eǀideŶĐia áll, ŵelǇek ĠƌdeŵessĠ teszik ezeŶ ŶöǀĠŶǇi illetǀe állati 
eƌedetű teƌŵĠkeket aƌƌa, hogǇ hatĠkoŶǇságukat teƌápiás sziŶteŶ is ďizoŶǇítsák. Eƌƌe alapozǀa 
száŶdĠkuŶkďaŶ áll olǇaŶ Ġlelŵiszeƌeket kifejleszteŶi, ŵelǇek azoŶ felül, hogǇ ďizoŶǇos ĐiǀilizáĐiós 
ďetegsĠgek teƌápiájáďa ďeilleszthetőek leszŶek, a tĠƌsĠget is ǀoŶzóǀá teszik a gazdaság Ġs a tudoŵáŶǇ 
száŵáƌa. 
 
a. A ǀizsgálaŶdó tudoŵáŶǇos proďléŵa lehatárolása 
FuŶkĐioŶális élelŵiszerek 
 
Az elŵúlt ĠǀtizedekďeŶ egǇƌe gǇakƌaďďaŶ találkoztuŶk a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ kifejezĠssel, aƌƌa utalǀa, 
hogǇ az adott Ġlelŵiszeƌ a hagǇoŵáŶǇos tápaŶǇag-taƌtalŵa ŵellett ǀalaŵilǇeŶ egĠszsĠgƌe haszŶos 
aŶǇagot taƌtalŵaz, egĠszsĠgŵegőƌző szeƌeppel ďíƌ. EzeŶ állati Ġs ŶöǀĠŶǇi eƌedetű ĠlelŵiszeƌekŶek 
jeleŶtős szeƌepük ǀaŶ a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi, a dagaŶatos, az eŵĠsztőszeƌǀi Ġs a ĐsoŶtďetegsĠgek 
ŵegelőzĠsĠďeŶ Ġs ƌehaďilitáĐiójáďaŶ. A tĠŵa jeleŶtősĠgĠt legiŶkáďď az az elgoŶdolkoztató tĠŶǇ ŵutatja, 
ŵiszeƌiŶt hazáŶkďaŶ a halálozási okok töďďsĠge közǀetleŶül ǀagǇ közǀetǀe kapĐsolatďa hozható a Ŷeŵ 
ŵegfelelő ĠtkezĠsi Ġs táplálkozási szokásokkal. AzoŶďaŶ az egĠszsĠges Ġletŵódƌa ŶeǀelĠs, a helǇes 
táplálkozási szokások kialakulása szĠles táƌsadalŵi köƌďeŶ egǇ igeŶ ŶehezeŶ Ġs lassaŶ ǀĠgďeŵeŶő 
folǇaŵat. A fuŶkĐioŶális ĠlelŵiszeƌekŶek ŵegǀaŶ az a kieŵelkedő előŶǇük, hogǇ ilǇ ŵódoŶ is 
fogǇaszthatjuk a ƌĠgŵúltƌa ǀisszaŶǇúló tƌadiĐioŶális ĠteleiŶket, hiszeŶ azok egĠszsĠgŵegőƌző ǀáltozatai 
kifejleszthetőek. 
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A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ fogalŵáŶak ŵeghatáƌozásáƌa – a fogaloŵ koŵpleǆ ǀoltáďól adódóaŶ – jelenleg 
töďďfĠle ŵeg-közelítĠs is lĠtezik. Az ezzel foglalkozó szeƌǀezetek defiŶíĐiója is eltĠƌ egǇŵástól.  A 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek koŶĐepĐióját ϭϵϴϰ-ďeŶ, JapáŶďaŶ dolgozták ki, ŵajd a JapáŶ EgĠszsĠgügǇi 
MiŶisztĠƌiuŵ ϭϵϵϭ- ďeŶ hagǇta jóǀá ;Ġs szaďálǇoztaͿ egǇ speĐiális ĠlelŵiszeƌĐsopoƌt, az úgǇŶeǀezett 
FO“HU ;Food foƌ “peĐifies Health UsesͿ ŵegjeleŶĠsĠt, aŵi az egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások 
szaďálǇzását is ŵagáďaŶ foglalta.  
 
A JapáŶ EgĠszsĠgügǇi Ġs JólĠti MiŶisztĠƌiuŵáŶak hiǀatalos defiŶíĐiója alapjáŶ a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek 
„olǇaŶ feldolgozott Ġlelŵiszeƌek, aŵelǇek a tápĠƌtĠkeŶ túl sajátos testi fuŶkĐiókƌa ható összeteǀőket 
tartalmaznak. 
 
Az ILSI Euƌope ;IŶteƌŶatioŶal Life “ĐieŶĐe IŶstituteͿ ŵeghatáƌozása szeƌiŶt fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ olǇaŶ 
Ġlelŵiszeƌ, aŵelǇŶek egǇ ǀagǇ töďď egĠszsĠgfuŶkĐióƌa ǀaló kedǀező hatása ďizoŶǇított a táplálkozási 
hatás ŵellett, ígǇ az ƌeleǀáŶsaŶ kapĐsolódik az egĠszsĠg, a jólĠt jaǀításához Ġs/ǀagǇ a ďetegsĠgek 
koĐkázatáŶak ĐsökkeŶtĠsĠhez. 
 
Childs Ġs PoƌǇzees ;ϭϵϵϴͿ szeƌiŶt azokat a teƌŵĠkeket, aŵelǇek ďáƌ-ŵilǇeŶ speĐiális pozitíǀ hatással 
ǀaŶŶak a szeƌǀezetüŶkƌe,  
 táplálĠk-gǇógǇszeƌekkĠŶt ǀagǇ tápgǇógǇszeƌekkĠŶt ;ŶutƌaĐeuticals/nutritional foods), 
  gǇógǇhatású ĠlelŵiszeƌekkĠŶt ;phaƌŵa food/ŵediĐal foodsͿ,  
 desigŶeƌ ĠlelŵiszeƌekkĠŶt ;desigŶeƌ foodsͿ ǀagǇ  
 szupeƌĠlelŵiszeƌekkĠŶt ;supeƌ foodsͿ eŵlítik.  
 
MiŶdeŶŶapi ĠlelŵiszeƌeiŶk közül sok tekiŶthető fuŶkĐioŶálisŶak ;pl. tojásͿ, ŵiǀel taƌtalŵazŶak olǇaŶ 
koŵpoŶeŶseket, aŵelǇek ŵegfelelŶek az előďďi kƌitĠƌiuŵokŶak. FoŶtos szeŵpoŶt az is, hogǇ a 
fuŶkĐioŶális összeteǀők ŵegtalálhatók legǇeŶek a ŵáƌ addig is szokásosaŶ fogǇasztott ĠlelŵiszeƌekďeŶ, 
ezek ĠlettaŶi hatását pedig alapos Ġs átfogó, eƌős eǀideŶĐia sziŶtű taŶulŵáŶǇokkal alá is táŵaszzák. 
 
EuƌópáďaŶ a EuƌopeaŶ CoŵissioŶ CoŶĐeƌted AĐtioŶ oŶ FuŶĐtioŶal Food “ĐieŶĐe ;FuFo“E-Group) 1999-
ďeŶ az aláďďi defiŶíĐiót jaǀasolta: 
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„Az Ġlelŵiszeƌ akkoƌ tekiŶthető fuŶkĐioŶálisŶak, ha a ŵegfelelő táplálkozás-ĠlettaŶi hatásokoŶ 
túlŵeŶőeŶ, a szeƌǀezetďeŶ egǇ ǀagǇ töďď ĐĠl-fuŶkĐióƌa kiŵutatható pozitíǀ hatása ǀaŶ úgǇ, hogǇ joďď 
egĠszsĠgi állapot ǀagǇ kedǀezőďď közĠƌzet Ġs/ǀagǇ a ďetegsĠgek koĐkázatáŶak ĐsökkeŶĠse Ġƌhető el. 
FuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ kizáƌólag Ġlelŵiszeƌ foƌŵájáďaŶ kíŶálható, Ŷeŵ ŵiŶt taďletta ǀagǇ kapszula. A 
szokásos táplálkozási ŵagataƌtás iŶtegƌális ƌĠszĠt kĠpezze, Ġs hatását ŵáƌ a szokásos fogǇasztási 
ŵeŶŶǇisĠgŶĠl fejtse ki͟. 
 
Holŵ ;ϮϬϬϰͿ ŵás tekiŶt fuŶkĐioŶális ĠlelŵiszeƌekŶek. “zeƌiŶte a ŵegfelelő Ġlelŵiszeƌ-összeteǀők 
felhaszŶálásáǀal „ŵegszeƌkesztett͟, egĠszsĠgi haszŶot eƌedŵĠŶǇező Ġlelŵiszeƌeket soƌolhatjuk a 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek közĠ. 
 
EgǇes ĠƌtelŵezĠsek alapjáŶ a fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ feldolgozott, illetǀe átalakított, kell, hogǇ legǇeŶ. E 
ŵeghatáƌozás szeƌiŶt a feldolgozatlaŶ Ġlelŵiszeƌ Ŷeŵ soƌolható ide. BizoŶǇos ŵegfogalŵazások kizáƌják 
a nyersĠlelŵiszeƌt ;zöldsĠg, gǇüŵölĐs, fűszeƌŶöǀĠŶǇekͿ a kategóƌiáďól, ŵások azoŶďaŶ ďeleǀeszik. A 
fogalŵi lehatáƌolás illetǀe ŵeghatáƌozás azoŶďaŶ ŵĠg toǀáďďƌa egǇsĠges, olǇaŶŶǇiƌa, hogǇ hazáŶkďaŶ a 
fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ, ŵiŶt fogaloŵ Ŷeŵ is lĠtezik Ġs ezek eŶgedĠlǇeztetĠsi eljáƌása Ŷeŵ isŵeƌetes 
seŵ a ŵagǇaƌ jogďaŶ, seŵ az Euƌópai UŶióďaŶ. Ez ǀiszoŶt Ŷeŵ jeleŶti azt, hogǇ seŵŵilǇeŶ ŵódoŶ 
ŶiŶĐseŶek szaďálǇozǀa hazáŶkďaŶ ezek az Ġlelŵiszeƌek. Az Ġlelŵiszeƌekkel kapĐsolatos tápaŶǇag-
összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokat szaďálǇzó ƌeŶdelkezĠsekŶek kell ŵegfeleltetŶi ŵiŶdeŶ 
ilǇeŶ fuŶkĐioŶális teƌŵĠket.  Tehát Ŷeŵ a fuŶkĐioŶális teƌŵĠket kell eŶgedĠlǇeztetŶi, haŶeŵ az aƌƌa 
ǀoŶatkozó egĠszsĠggel kapĐsolatos állítást. 
 
Az Euƌópai PaƌlaŵeŶt Ġs a TaŶáĐs ϮϬϬϲ. deĐeŵďeƌ ϮϬ-i ϭϵϮϰ/ϮϬϬϲ/EK ƌeŶdelete szaďálǇozza az 
Ġlelŵiszeƌekkel kapĐsolatos, tápaŶǇag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokat. A ƌeŶdelet ϮϬϬϳ. 
jaŶuáƌ ϭϴ-áŶ lĠpett hatálǇďa Ġs ϮϬϬϳ.július ϭ-től kell alkalŵazŶi. 
 
A ƌeŶdelet hatálǇa kiteƌjed a teljes keƌeskedelŵi koŵŵuŶikáĐióƌa, ǀagǇis:  
- a teƌŵĠkekeŶ feltüŶtetett tápaŶǇag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokƌa, 
- a teƌŵĠkek ŵegjeleŶítĠse soƌáŶ alkalŵazott jelölĠsƌe, 
- a teƌŵĠkisŵeƌtetĠsƌe Ġs ƌekláŵƌa, 
- az állításkĠŶt Ġƌtelŵezhető keƌeskedelŵi-, ŵáƌka-, Ġs faŶtáziaŶeǀekƌe. 
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A ƌeŶdelet alkalŵazása soƌáŶ az aláďďi ƌeŶdelkezĠseket toǀáďďƌa is ǀáltozatlaŶul figǇelembe kell venni: 
- külöŶleges táplálkozási ĐĠlú Ġlelŵiszeƌekkel kapĐsolatos iƌáŶǇelǀeket ;ϴϵ/ϯϵϴ/EGK + a 
kapĐsolódó teƌŵĠk-speĐifikus iƌáŶǇelǀekͿ, 
- a teƌŵĠszetes ásǀáŶǇǀizek kiŶǇeƌĠsĠƌe Ġs foƌgalŵazásáƌa ǀoŶatkozó tagállaŵi jogszaďálǇok 
közelítĠsĠƌtől szóló iƌáŶǇelǀet ;ϴϬ/ϳϳϳ/EGKͿ, 
- az eŵďeƌi ǀíz fogǇasztásáƌa száŶt ǀíz ŵiŶősĠgĠƌől szóló taŶáĐsi iƌáŶǇelǀet ;ϵϴ/ϴϯ/EKͿ, 
- az ĠtƌeŶd-kiegĠszítőkƌe ǀoŶatkozó tagállaŵi jogszaďálǇok közelítĠsĠƌtől szóló iƌáŶǇelǀet 
(2002/46/EK), 
 
A ƌeŶdelet alkalŵazásáďaŶ az aláďďi fogaloŵ ŵeghatáƌozások ĠƌǀĠŶǇesek: 
 
állítás: olǇaŶ közlĠs ǀagǇ áďƌázolás – ďeleĠƌtǀe a kĠpi, gƌafikus ǀagǇ jelkĠpes áďƌázolás ďáƌŵelǇ foƌŵáját 
–, aŵelǇ a közössĠgi ǀagǇ Ŷeŵzeti jogszaďálǇok szeƌiŶt Ŷeŵ kötelező, Ġs aŵelǇ kijeleŶti, sugallja ǀagǇ 
sejteti, hogy az Ġlelŵiszeƌ külöŶleges jelleŵzőkkel ƌeŶdelkezik; 
 
tápaŶǇag: a ϵϬ/ϰϵϲ/EGK iƌáŶǇelǀ ŵellĠkletĠďeŶ felsoƌolt fehĠƌjĠk, szĠŶhidƌátok, zsíƌok, Ġlelŵi ƌostok, 
Ŷátƌiuŵ, ǀitaŵiŶok Ġs ásǀáŶǇi aŶǇagok, ǀagǇ olǇaŶ aŶǇagok, aŵelǇek ezeŶ Đsopoƌtok egǇikĠďe taƌtozŶak, 
ǀagǇ aŶŶak alkotó eleŵei; 
 
egǇĠď aŶǇag: a tápaŶǇagoŶ kíǀüli egǇĠď olǇaŶ aŶǇag, aŵelǇ táplálkozási ǀagǇ ĠlettaŶi hatással 
rendelkezik; 
 
tápaŶǇag-összetĠtelƌe ǀoŶatkozó állítás: ďáƌŵelǇ olǇaŶ állítás, aŵelǇ kijeleŶti, sugallja ǀagǇ sejteti, hogǇ 
az Ġlelŵiszeƌ ďizoŶǇos, a táplálkozásƌa ŶĠzǀe külöŶös kedǀező tulajdoŶságokkal ƌeŶdelkezik; 
 
egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítás: ďáƌŵelǇ olǇaŶ állítás, aŵelǇ kijeleŶti, sugallja ǀagǇ sejteti, hogǇ az adott 
Ġlelŵiszeƌ, ĠlelŵiszeƌĐsopoƌt ǀagǇ aŶŶak ǀalaŵelǇ alkotóeleŵe Ġs az egĠszsĠg között összefüggĠs ǀaŶ, 
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ďetegsĠgek koĐkázatáŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel kapĐsolatos állítás: ďáƌŵelǇ olǇaŶ állítás, aŵelǇ kijeleŶti, 
sugallja ǀagǇ sejteti, hogǇ az adott Ġlelŵiszeƌ, ĠlelŵiszeƌĐsopoƌt ǀagǇ aŶŶak ǀalaŵelǇ alkotóeleŵe 
jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶti ǀalaŵelǇ eŵďeƌi ďetegsĠg kialakulásáŶak ǀalaŵelǇ koĐkázati tĠŶǇezőjĠt; 
 
Hatóság: Euƌópai ÉlelŵiszeƌďiztoŶsági Hatóság ;EF“AͿ 
 
Az állításokkal szeŵďeŶ ŵegfogalŵazott alapǀető köǀetelŵĠŶǇ, hogǇ azok 
- Ŷeŵ ǀezethetik fĠlƌe a fogǇasztót, 
- Ŷeŵ ösztöŶözhetŶek túlzott ĠlelŵiszeƌfogǇasztásƌa, 
- Ŷeŵ kelthetŶek kĠtsĠget ŵás Ġlelŵiszeƌek fogǇaszthatósága iƌáŶt, 
- Ŷeŵ kelthetŶek fĠlelŵet a fogǇasztóďaŶ, 
- Ŷeŵ sugallhatják azt, hogǇ a kiegǇeŶsúlǇozott Ġs ǀáltozatos ĠtƌeŶd Ŷeŵ ďiztosít ŵegfelelő 
ŵeŶŶǇisĠgű tápaŶǇagot. 
 
Az állítások Đsak aďďaŶ az esetďeŶ alkalŵazhatók, ha tápaŶǇag, ǀagǇ egǇĠď ďiológiailag foŶtos aŶǇag 
- jeleŶlĠte, hiáŶǇa, ĐsökkeŶt, ǀagǇ Ŷöǀelt ŵeŶŶǇisĠge ďizoŶǇítottaŶ előŶǇös táplálkozási ǀagǇ 
ĠlettaŶi hatással ƌeŶdelkezik, 
- jeleŶtős ŵeŶŶǇisĠgďeŶ ǀaŶ jeleŶ, illetǀe ŶiŶĐs jeleŶ, ĐsökkeŶt, ǀagǇ Ŷöǀelt ŵeŶŶǇisĠgďeŶ ǀaŶ 
jeleŶ a kĠszteƌŵĠkďeŶ, illetǀe aŶŶak fogǇasztott ŵeŶŶǇisĠgĠďeŶ, 
- a szeƌǀezet száŵáƌa haszŶosítható foƌŵáďaŶ ǀaŶ jeleŶ, 
 
Az állításokat a fogǇasztó száŵáƌa ĠƌthetőeŶ kell ŵegfogalŵazŶi ǀalaŵiŶt az állításokŶak a fogǇasztásƌa 
elkĠszített kĠszteƌŵĠkƌe kell ǀoŶatkozŶia. 
 
Az állításokat általáŶosaŶ elfogadott tudoŵáŶǇos ďizoŶǇítĠkokƌa kell alapozŶi, azokkal kell 
alátáŵasztaŶi. Az állítások igazolása az állítást alkalŵazó Ġlelŵiszeƌipaƌi ǀállalkozó feladata. 
 
A tápanyag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások alkalŵazásáŶak toǀáďďi feltĠtele a tápaŶǇag 
pƌofilŶak ǀaló ŵegfelelősĠg. A tápaŶǇag pƌofil az ĠlelŵiszeƌďeŶ leǀő tápaŶǇagok ŵeŶŶǇisĠge, egǇŵáshoz 
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ǀiszoŶǇított aƌáŶǇa. MeghatáƌozásáŶál elsősoƌďaŶ a táplálkozás-ĠlettaŶilag Ŷeŵ kedǀező tápaŶǇagokat 
;zsíƌok, telített zsíƌsaǀak, tƌaŶsz-zsíƌsaǀak, Đukƌok, só/ŶátƌiuŵͿ kell figǇeleŵďe ǀeŶŶi, de tekiŶtettel kell 
leŶŶi az Ġlelŵiszeƌ lakosság táplálkozásáďaŶ ďetöltött szeƌepĠƌe, a ďeŶŶe leǀő előŶǇös tápaŶǇagokƌa is. 
 
 A Bizottság ŵeghatáƌozza a koŶkƌĠt tápaŶǇagpƌofilokat, ǀalaŵiŶt az Ġlelŵiszeƌekƌe Ġs/ǀagǇ 
ĠlelŵiszeƌĐsopoƌtokƌa alkalŵazaŶdó, a tápaŶǇag-összetĠtelƌe Ġs egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások 
alkalŵazásáŶak feltĠteleit, ďeleĠƌtǀe a kiǀĠteleket is. 
 
Állítások Ŷeŵ alkalŵazhatók: 
- A tápaŶǇagpƌofilŶak Ŷeŵ ŵegfelelő teƌŵĠkekkel kapĐsolatďaŶ, kiǀĠǀe a zsíƌ, telített zsíƌsaǀak, 
tƌaŶsz zsíƌsaǀak, Đukƌok, só/Ŷátƌiuŵ ĐsökkeŶtĠsĠƌe utaló állításokat. 
- A töďď ŵiŶt ϭ,Ϯ tĠƌfogatszázalĠk alkoholt taƌtalŵazó italokoŶ KiǀĠtel az alkohol, illetve az 
energia-ĐsökkeŶtĠsƌe utaló állítások. A tagállaŵok Ŷeŵzeti szaďálǇokat fogadhatŶak el az 
alkoholt taƌtalŵazó italok alkohol- ill. eŶeƌgiataƌtalŵáƌa ǀoŶatkozó állítások szaďálǇozásáƌa. 
 
Az alkalŵazható tápaŶǇag-összetĠtelƌe ǀoŶatkozó állítások Ġs feltĠteleik a ƌeŶdelet ŵellĠkletĠďeŶ 
találhatók. 
 
EgĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások kĠt Đsopoƌtƌa oszthatóak: 
- fuŶkĐioŶális állításokƌa ;ϭϯ. ĐikkͿ 
- ďetegsĠgek koĐkázatásŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel, ǀalaŵiŶt a gǇeƌŵekek egĠszsĠgĠǀel Ġs fejlődĠsĠǀel 
kapĐsolatos állítások ;ϭϰ. ĐikkͿ. 
 
A fuŶkĐioŶális állítások olǇaŶ állítások, aŵelǇek az aláďďiak leíƌását ǀagǇ eŵlítĠsĠt taƌtalŵazzák: 
- a tápaŶǇag ǀagǇ egǇĠď aŶǇag szeƌepe a ŶöǀekedĠsďeŶ, fejlődĠsďeŶ Ġs a szeƌǀezet ŵűködĠsĠďeŶ, 
vagy 
- psziĐhĠs állapot Ġs ŵagataƌtás, ǀagǇ 
- •fogǇás ǀagǇ testtöŵeg-koŶtƌoll, illetǀe az ĠhsĠgĠƌzet ĐsökkeŶtĠse ǀagǇ a jóllakottság ĠƌzĠs 
ŶöǀelĠse, ǀagǇ az ĠtƌeŶdďől haszŶosítható eŶeƌgiaŵeŶŶǇisĠg ĐsökkeŶtĠse. 
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A tagállaŵok ϮϬϬϴ. jaŶuáƌ ϯϭ-ig a Bizottság ƌeŶdelkezĠsĠƌe ďoĐsátották az általáŶos tudoŵányos 
isŵeƌetekeŶ alapuló egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások listáját a ƌájuk ǀoŶatkozó feltĠtelekkel Ġs a 
ǀoŶatkozó tudoŵáŶǇos alátáŵasztásƌa ǀaló hiǀatkozásokkal egǇütt. 
 
A listáƌa Ŷeŵ ďeŶǇújtott, újoŶŶaŶ felfedezett tudoŵáŶǇos ďizoŶǇítĠkokoŶ alapuló Ġs/ǀagǇ ǀĠdett 
adatokat taƌtalŵazó ϭϯ. Đikk ;ϱͿ ďekezdĠs szeƌiŶti fuŶkĐioŶális egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állításokat, toǀáďďá 
a ďetegsĠgek koĐkázatáŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel, ǀalaŵiŶt a gǇeƌŵekek egĠszsĠgĠǀel Ġs fejlődĠsĠǀel 
kapĐsolatos állításokat a ƌeŶdeletďeŶ szaďálǇozott eŶgedĠlǇezĠsi eljáƌást köǀetőeŶ lehet alkalŵazŶi. 
 
 
 
1. áďƌa: Az egĠszsĠgƌe ǀoŶatkozó állítások eŶgedĠlǇezĠsĠŶek ŵeŶete 
 
A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌekkel szeŵďeŶ általáŶosaŶ táŵasztott köǀetelŵĠŶǇek a köǀetkezők:  
- jaǀítsa az ĠtƌeŶdet Ġs az egĠszsĠget  
- táplálkozási haszŶossága, előŶǇei Ġs a Ŷapi ajáŶlott ďeǀitel ŶagǇsága ŵegalapozott tudoŵáŶǇos 
tĠŶǇekeŶ alapuljoŶ  
- az összeteǀőŶe ĐsökkeŶtse az Ġlelŵiszeƌ tápĠƌtĠkĠt  
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- legǇeŶ ďiztoŶságos a kiegǇeŶsúlǇozott ĠtƌeŶd Ġs az Ġlelŵiszeƌ- ďiztoŶság szeŵpoŶtjáďól  
- a funkcionális összeteǀő jelleŵezhető legǇeŶ fizikai Ġs/ǀagǇ kĠŵiai tulajdoŶságokkal Ġs 
száŵszeƌűeŶ aŶalitikai ŵĠƌĠsi ŵódszeƌekkel  
- ne legyen tabletta, por, kapszula  
- az összeteǀőteƌŵĠszetes eƌedetű legǇeŶ  
 
A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek főďď jelleŵzői:  
 
- ŵeghatáƌozott fuŶkĐiót tölteŶek ďe a szeƌǀezetďeŶ, szaďálǇozǀa ďizoŶǇos folǇaŵatokat  
- eƌősítik a ǀĠdekező ŵeĐhaŶizŵusokat  
- ŶagǇ szeƌepet játszaŶak a ďetegsĠgek ŵegelőzĠsĠďeŶ ;szíǀ Ġs ĠƌƌeŶdszeƌ, dagaŶatok, ŵagas 
ǀĠƌŶǇoŵásͿ  
- elősegítik az egǇes ďetegsĠgekďől ǀaló felgǇógǇulást  
- ďefolǇásolják a fizikai- szelleŵi teljesítőkĠpessĠget, a haŶgulatot  
- lassítják az öƌegedĠsi folǇaŵatokat  
 
A fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌ kategóƌiáŶ ďelül az aŵeƌikai FDA ;Food aŶd Dƌug AdŵiŶistƌatioŶ, Élelŵiszeƌ Ġs 
GǇógǇszeƌeŶgedĠlǇeztető “zakhatóságͿ a köǀetkező ŵegkülöŶďöztető Đsopoƌtosítást alkalŵazza:  
- Teljes Ġlelŵiszeƌek/alapaŶǇagok:;zaď, szója, zöldsĠgek Ġs gǇüŵölĐsök, halak, fokhagǇŵa, szőlő 
Ġs szőlőleǀek, leŶŵag, diófĠlĠkͿ  
- Hozzáadott adalĠkkal kiegĠszített Ġlelŵiszeƌek : gǇüŵölĐsleǀek kalĐiuŵŵal, gaďoŶafĠlĠk, 
hozzáadott folsaǀǀal, ďĠďiĠtelek hozzáadott ǀassal, gaďoŶafĠlĠk hozzáadottal ƌosttal, tej hozzá-
adott D ǀitaŵiŶŶal, gǇüŵölĐsleǀek kalĐiuŵŵal hozzáadott ƌosttal  
- Dúsított Ġlelŵiszeƌek: gaďoŶafĠlĠk  
- MegŶöǀelt ďeltaƌtalŵi ĠƌtĠkű Ġlelŵiszeƌek: tejteƌŵĠkek pƌoďiotikuŵokkal, italok Ġs saláta 
dƌessziŶgek aŶtioǆidáŶsokkal, Ġlelŵiszeƌek Ġs italok fűszeƌekkel kiegĠszítǀe, spoƌt szeletek, 
öŵlesztett Ġlelŵiszeƌek sztaŶol Ġszteƌekkel, Đukoƌ alkoholokat taƌtalŵazó Ġlelŵiszeƌek  
- Valódi fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek: tojás Oŵega-ϯ zsíƌsaǀǀal  
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b. A proďléŵakör poŶtos defiŶiálása 
 
i. NöǀéŶǇi – és állati eredetű, ďiológiailag aktíǀ hatóaŶǇagok 
 
 
I.  TRPVϭ reĐeptor agoŶista fűszerŶöǀéŶǇek 
 
A. Paprika (kapszaicin) – Bors (piperin)  - “zegfűszeg ;eugeŶolͿ 
 
A kapszaicin farŵakológiájáŶak törtéŶete 
 
A kapszaiĐiŶ, a papƌika ;CapsiĐuŵ aŶŶuuŵ Ġs CapsiĐuŵ fƌutesĐeŶsͿ ĐsípőssĠgĠƌĠt felelős aŶǇag, ŵelǇ egǇ 
alkaloid, a 8-metil-N-vanillil-transz-6-ŶoŶĠŶaŵid. Máƌ ϭϴϳϬ-es ĠǀekďeŶ ŵegkezdődtek a kapszaiĐiŶŶel 
kapĐsolatos ǀizsgálatok, ŵelǇďeŶ hazáŶk az ĠleŶ jáƌt: HőgǇes EŶdƌe ǀolt az első, aki kísĠƌleteseŶ ǀizsgálta 
hatásait. Azt a ŵegállapítást tette, hogǇ a kapszaiĐiŶ elsősoƌďaŶ az Ġƌzőidegekƌe ǀaŶ hatással. ;HőgǇes 
1878). 
 
MajdŶeŵ száz Ġǀǀel kĠsőďď JaŶĐsó Miklós jóǀoltáďól keƌült isŵĠt a figǇeleŵďe közĠppoŶtjáďa  a 
kapszaiĐiŶ. Ő gǇulladásos folǇaŵatok ǀizsgálatáǀal foglalkozott. VĠletleŶül figǇelte ŵeg azt a hatást, hogǇ 
a fájdaloŵĠƌzetet kiǀáltó kapszaiĐiŶ egǇďeŶ fájdaloŵĐsillapító hatással is ƌeŶdelkezik. MuŶkája soƌáŶ 
bebizonyosodott, hogǇ a kapszaiĐiŶ ŶagǇ dózisú, isŵĠtelt adása esetĠŶ kísĠƌleti állatokďaŶ ;egĠƌ, 
patkáŶǇ, teŶgeƌiŵalaĐͿ az aŶalgĠzia egǇ speĐiális foƌŵája alakul ki. Ez azt jeleŶti, hogǇ az Ġƌzőideg-
ǀĠgződĠsek ĠƌzĠketleŶekkĠ ǀáltak a fájdaloŵkeltő kĠŵiai iŶgeƌekkel szeŵďeŶ úgǇ, hogǇ fizikai iŶgeƌekƌe 
;ŵeĐhaŶikai ǀagǇ elektƌoŵosͿ adott ǀálaszkĠszsĠgük ǀáltozatlaŶ ŵegŵaƌadt. Ezt úŶ. kapszaiĐiŶ-
deszeŶziďilizáĐió jeleŶsĠgĠǀel ŵagǇaƌázhatjuk.  
 
A kĠsőďďiekďeŶ elektƌofiziológiai ǀizsgálatokkal tisztázták, hogǇ a fájdaloŵĠƌző idegǀĠgződĠsek azoŶ 
Đsopoƌtja ŵelǇ foƌƌó iŶgeƌekkel izgatható, kapszaiĐiŶŶel szelektíǀeŶ iŶgeƌületďe hozható, ǀalaŵiŶt ŶagǇ 
dózisok isŵĠtelt adása utáŶ ŵűködĠsük szelektíǀeŶ káƌosítható 
. 
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JaŶĐsó Miklós halála utáŶ “zolĐsáŶǇi JáŶos folǇatatta a kapszaiĐiŶŶel kapĐsolatos kutatásokat Gáďoƌ 
AƌaŶkáǀal, JaŶĐsó Miklós felesĠgĠǀel. MegfigǇeltĠk, hogǇ a patkáŶǇ Ŷ. sapheŶusáŶak Ġs Ŷ. 
tƌigeŵiŶusáŶak izgatása aƌteƌiolás ǀazodilatáĐiót, ǀaszkuláƌis peƌŵeaďilitás-ŶöǀekedĠst Ġs 
plazŵapƌoteiŶek eǆtƌaǀazáĐióját eƌedŵĠŶǇezi ďőƌďeŶ, aŶŶak ŵegfelelő ďeidegzĠsi teƌületeiŶ. NagǇ 
dózisú kapszaiĐiŶŶel töƌtĠŶő előkezelĠst alkalŵazǀa, ǀagǇis a deszeŶziďilizáĐió jeleŶsĠgĠŶek 
kihaszŶálását köǀetőeŶ az idegek seŵ kĠŵiai, seŵ elektƌoŵos iŶgeƌlĠs köǀetkeztĠďeŶ Ŷeŵ alakították ki 
a ǀáƌt gǇulladásos ƌeakĐiót. FeltĠteleztĠk, hogǇ a gǇulladásĠƌt felelős ŵediátoƌok a kapszaiĐiŶ-ĠƌzĠkeŶǇ 
fájdaloŵĠƌző idegǀĠgződĠsekďől szaďadulŶak fel. 
 
A kapszaiĐiŶ poteŶĐiális faƌŵakológiai eszközkĠŶt a peƌifĠƌiás idegƌeŶdszeƌ kutatási teƌületĠŶ,  Jessell Ġs 
munkatáƌsai ϭϵϳϴ-ďaŶ puďlikáĐiója utáŶ keƌült az ĠƌdeklődĠs közĠppoŶtjáďa. Azt találták, hogǇ a 
kapszaicin a P-aŶǇag ;suďstaŶĐe P: “PͿ kiáƌaŵlását okozza a pƌiŵĠƌ szeŶzoƌos idegǀĠgződĠsekďől aŶĠlkül, 
hogǇ ďefolǇásolŶá eŶŶek az aŶǇagŶak a  felszaďadulását az eŶteƌális Ġs közpoŶti idegƌeŶdszeƌi 
ŶeuƌoŶjaiďól. LeŵďeĐk Ġs Holzeƌ a köǀetkező Ġǀďe kiŵutatta, hogǇ a kapszaiĐiŶ-ĠƌzĠkeŶǇ 
idegǀĠgződĠsekďől felszaďaduló “P közǀetíti a ŶeuƌogĠŶ plazŵapƌoteiŶ-eǆtƌaǀazáĐiót. 
 
A kapszaiĐiŶŶek, ahhoz hogǇ hatását kifejtse, ƌeĐeptoƌhoz kell kötődŶie. Ez azoŶďaŶ Ŷeŵ ŵiŶdig ǀolt 
egǇĠƌtelŵű. Ezt a goŶdolatot előszöƌ JaŶĐsó Miklós Ġs Gáďoƌ AƌaŶka ǀetette fel, ŵajd sikeƌült is 
ďizoŶǇítaŶi ezt az állítást PatĐh Đlaŵp ǀizsgálatokkal. A kapszaiĐiŶ ǀalaŵiŶt egǇ ŵásik ǀaŶilloid 
stƌuktúƌájú ŶöǀĠŶǇi eƌedetű ǀegǇület, a ƌeziŶifeƌatoǆiŶ ;RTXͿ, ugǇaŶazt a katioŶ ĐsatoƌŶát ŶǇitja az 
ĠƌzőŶeuƌoŶok plazŵaŵeŵďƌáŶjáŶ.  
 
Julius Ġs ŵuŶkaĐsopoƌtja ŶeǀĠhez fűződik a kapszaiĐiŶ ƌeĐeptoƌt eǆpƌesszáló gĠŶ azoŶosítása Ġs a 
ƌeĐeptoƌ szeƌkezetĠŶek ŵegisŵeƌĠse.  A munkacsoport 1997-ďeŶ sikeƌeseŶ klóŶozta a patkáŶǇ VaŶilloid 
ϭ ReĐeptoƌt ;VRϭͿ. Ezt az elŶeǀezĠst aďďól adódóaŶ haszŶálták, hogǇ a ƌeĐeptoƌt ŶeŵĐsak kapszaiĐiŶ, 
haŶeŵ ŵás ǀaŶilloid is kĠpes ǀolt aktiǀálŶi. KĠsőďď a ƌeĐeptoƌok szeƌkezetĠŶ alapuló Ŷeŵzetközi 
ŶoŵeŶklatúƌa szeƌiŶt ezt az elŶeǀezĠst ŵegǀáltoztatták Ġs ezt a ligaŶd-függő katioŶ ĐsatoƌŶát a 
TƌaŶzieŶs ReĐeptoƌ PoteŶĐiál ;TRPͿ ŶagǇĐsaládďa soƌolták. A ǀaŶilloid Đsalád ϭ-es száŵú tagjakĠŶt a 
ƌeĐeptoƌt TƌaŶzieŶs ReĐeptoƌ PoteŶĐiál VaŶilloid ϭ ;TRPVϭͿ ŶĠǀǀel illettĠk. ;Ϯ. áďƌaͿ. 
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Ϯ.áďƌa: A TRPVϭ ƌeĐeptoƌ 
 
A TRPVϭ egǇ olǇaŶ szeŶzoƌ fuŶkĐiójú ioŶĐsatoƌŶa, aŵelǇ töďďfĠle ŵódoŶ, fizikai ǀagǇ kĠŵiai iŶgeƌekkel, 
intra- Ġs eǆtƌaĐelluláƌisaŶ is aktiǀálható. ÍgǇ aktiǀáĐió ǀáltható ki fájdalŵas, ϰϯºC feletti hőiŶgeƌƌel Ġs pH 
6 alatti proton-koŶĐeŶtƌáĐióǀal. A kapszaiĐiŶeŶ kíǀül töďď ŶöǀéŶǇi eredetű ǀaŶilloid struktúrájú 
ǀegǇület is képes a reĐeptort aktiǀált állapotďa hozŶi, pl. a ŵarokkói kutǇatejféléďeŶ ;Euphorďia 
resiŶiferaͿ található reziŶiferatoǆiŶ, a feketeďorsďaŶ ;Piper ŶigruŵͿ ŵegjeleŶő piperiŶ, a gǇöŵďérďrŶ 
található ;)iŶgiďer offiĐiŶaleͿ ziŶgeroŶ ǀalaŵiŶt a szegfűszegďeŶ képződő ;“ǇzǇgiuŵ aroŵatiĐuŵͿ 
eugenol. A kapszaiĐiŶ, lipofil jellegĠŶek köszöŶhetőeŶ, a sejtŵeŵďƌáŶoŶ átjutǀa,  iŶtƌaĐelluláƌisaŶ kĠpes 
aktiǀálŶi a ƌeĐeptoƌt. 
 
A ƌeĐeptoƌ aktiǀálódását köǀetőeŶ Na+- Ġs CaϮ+ - ioŶok áƌaŵlaŶak a sejtďe, ŵelǇet a K+ - ioŶ sejtďől 
töƌtĠŶő kiáƌaŵlása köǀet. A Na+ - ioŶ ďeáƌaŵlás fuŶkĐiója az akĐiós poteŶĐiál lĠtƌehozása, ŵelǇŶek 
köǀetkezŵĠŶǇekĠppeŶ kialakul a ŶoĐiĐepĐió, aǀagǇ a  fájdaloŵĠƌzet. A CaϮ+ - ioŶok ďeáƌaŵlása a sejtďe 
a Ŷeuƌopeptidek szeŶzoƌos idegǀĠgződĠsekďől ǀaló felszaďadulásához ǀezet. FolǇaŵatos ǀagǇ isŵĠtelt 
aktiǀáĐió esetĠŶ a sejtďeŶ felhalŵozódó katioŶ koŶĐeŶtƌáĐió a Đitoplazŵa Ġs a ŵitokondriumok 
duzzadását okozza. EŶŶek hosszú táǀú köǀetkezŵĠŶǇei ǀaŶŶak a sejtƌe ŶĠzǀe. Azok eŶeƌgiafoƌgalŵa 
ĐsökkeŶ, ǀalaŵiŶt az idegǀĠgződĠs ŵűködĠskĠpteleŶŶĠ ǀálik. Ez a ŵolekuláƌis hátteƌe a ŶagǇ dózisú 
kapszaiĐiŶes előkezelĠs folǇaŵáŶ kialakuló deszeŶzitizáĐióŶak. ÍgǇ az Ġƌzőideg-ǀĠgződĠsek kĠŵiai 
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iŶgeƌekkel szeŵďeŶ ĠƌzĠketleŶekkĠ ǀálŶak, elleŶďeŶ a fizikai iŶgeƌekkel szeŵďeŶ ǀálaszkĠszsĠgük 
sĠƌtetleŶ ŵaƌad. 
 
ϯ.áďƌa: A TRPVϭ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐiója 
 
A kapszaicin-érzékeŶǇ érzőideg-ǀégződések hárŵas fuŶkĐiója 
 
A kapszaiĐiŶƌe ĠƌzĠkeŶǇ, TRPVϭ-et kifejező Ġƌzőideg-ǀĠgződĠsekŶek háƌoŵ fuŶkĐiójuk ǀaŶ: affeƌeŶs, 
toǀáďďá lokális Ġs szisztĠŵás effeƌeŶs fuŶkĐióǀal ƌeŶdelkezŶek ;.áďƌaͿ. A klasszikus affeƌeŶs fuŶkĐió a 
fájdaloŵĠƌzet kialakításáďaŶ ǀesz ƌĠszt: a kapszaiĐiŶŶel ǀagǇ egǇĠď stiŵuláŶssal izgatott szeŶzoƌos 
idegǀĠgződĠsek a közpoŶti idegƌeŶdszeƌ felĠ közǀetítik az idegek aktiǀáĐióját, ígǇ alakul ki a 
fájdaloŵĠƌzet ;ŶoĐiĐepĐióͿ. EzeŶ kíǀül az aktiǀálódott peƌifĠƌiás idegǀĠgződĠsďől ŶeuƌotƌaŶszŵitteƌek 
szabadulnak fel, ŵelǇek az eƌek tágulatát fogják okozŶi ;ǀazodiláĐióͿ. VazodiláĐiót a kalĐitoŶiŶ gĠŶ-rokon 
peptid ;CGRPͿ kĠpes kiǀáltaŶi. A taĐhikiŶiŶek, aŵilǇeŶ a P-anyag is (substance P, SP) vagy a neurokinin A 
;NKAͿ, plazŵafehĠƌje-kiáƌaŵlást okozŶak Ġs aktiǀálják a gǇulladásos sejteket. Ez tekiŶthető a kapszaiĐiŶ - 
-ĠƌzĠkeŶǇ idegǀĠgződĠsek lokális effeƌeŶs fuŶkĐiójáŶak, aŵiŶek köǀetkeztĠďeŶ ŶeuƌogĠŶ gǇulladás 
alakul ki. A ŶeuƌogĠŶ gǇulladás száŵos kóƌállapot patoŵeĐhaŶizŵusáďaŶ játszik szeƌepet: ƌeuŵatoid 
artritisz, asztŵa ďƌoŶĐhiale, pszoƌiázis, ekĐĠŵa, koŶtakt deƌŵatitisz, gǇulladásos ďĠlďetegsĠgek Ġs 
gǇulladásos szeŵďetegsĠgek 
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Az előďď felsoƌolt gǇulladáskeltő ŶeuƌopeptidekeŶ kíǀül szoŵatosztatiŶ is felszaďadul ezekďől az 
idegǀĠgződĠsekďől, aŵelǇ a keƌiŶgĠsďe jutǀa szisztĠŵás gǇulladásgátló Ġs fájdaloŵĐsillapító hatásokkal 
ƌeŶdelkezik. A szoŵatosztatiŶ felszaďaduálsa jeleŶti a haƌŵadik fuŶkĐióját az idegǀĠgződĠsekŶek ǀagǇis 
szisztĠŵás effeƌeŶs fuŶkĐiót. Ezt a hatást “zolĐsáŶǇi pƌofesszoƌ az eŶdokƌiŶ Ġs paƌakƌiŶ hatás ŵiŶtájáƌa, 
szeŶzokƌiŶ hatásŶak Ŷeǀezte el. 
 
ϰ.áďƌa: A TRPVϭ ƌeĐeptoƌ aktiǀáĐió iŶdukálta folǇaŵatok 
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II. TRPAϭ reĐeptor agoŶista fűszerŶöǀéŶǇek 
 
A. Mustár olaj (allil-izotioĐiaŶátͿ – fahéj ;fahéjaldehidͿ - fokhagyma (allicin) oregano 
(carvacrol) - bors (polygodial) 
 
TRPAϭ reĐeptor jelleŵzése 
 
TƌaŶzieŶs ReĐeptoƌ PoteŶĐiál AŶkǇƌiŶ ϭ ;TRPAϭͿ a TRPVϭ-hez hasoŶló ƌeĐeptoƌ-ioncsatorna mind a 
ŵolekulaszeƌkezet, a fuŶkĐió Ġs a lokalizáĐió szeŵpoŶtjáďól. A TRPAϭ Ġs a TRPVϭ ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ 
koeǆpƌesszálódik a peptideƌg, affeƌeŶs Aɷ- Ġs C-ƌostok egǇ alpopuláĐiójáďaŶ. Ezek sejttestjei a doƌzális, 
tƌigeŵiŶális gaŶglioŶokďaŶ Ġs ďolǇgóideg ĠƌződúĐaiďaŶ ;ggl. jugulaƌe, ggl. ŶodosuŵͿ helǇezkedŶek el, de 
ŵegtalálhatóak a tüdőďeŶ lĠǀő fiďƌoďlasztokoŶ Ġs a ďelsőfül szőƌsejtjeiŶ is.  A TRPV1-et kifejező 
neuronok 30-50%-a tartalmaz TRPA1-et is, azoŶďaŶ a TRPAϭ ƌitkáŶ található ŵeg olǇaŶ ŶeuƌoŶokďaŶ, 
melyek TRPV1-et Ŷeŵ eǆpƌesszálŶak. Az agǇ töďď ƌĠgiójáďaŶ kiŵutatták a TRPVϭ-et Ġs a TRPAϭ 
jeleŶlĠtĠƌe is ǀaŶŶak utalások.  A TRPAϭ, TRPVϭ általáďaŶ a Ŷeŵ-ŶeuƌoŶális sejtekďeŶ is egǇütteseŶ 
foƌdul elő ;pl. epitheliuŵ, keƌatiŶoĐitákͿ.  A TRPAϭ Ŷeŵ szelektíǀ CaϮ+ - ĐsatoƌŶakĠŶt száŵos sejtsziŶtű 
folǇaŵatďaŶ tölt ďe szeƌepet a szeŶzoƌos fuŶkĐióktól a hoŵeosztázis feŶŶtaƌtásáig. A ƌeĐeptoƌt az 
alaĐsoŶǇ hőŵĠƌsĠklet ;<ϭϳ °CͿ, ŵeĐhaŶikai iŶgeƌek, száŵtalaŶ elektƌofil, iƌƌitáŶs, Đsípős ǀegǇület 
aktiǀálja, közülük töďď a táplálĠkďaŶ is ŵegtalálható. IlǇeŶ foŶtos élelŵiszerek és ďiológiailag aktíǀ 
hatóaŶǇagaik a fahéjďaŶ található fahéjaldehid, a ŵeŶtol, a ŵustárŵagďaŶ található allil-izotioĐiaŶát, 
a fokhagǇŵa alliĐiŶ Ŷeǀű aŶǇaga, az oregaŶoďaŶ ŵegjeleŶő ĐarǀaĐrol illetǀe a ďors ŵásik hatóaŶǇaga, 
a polygodial. ( .áďƌaͿ A ƌeĐeptoƌt a gǇulladás, oǆidatíǀ stƌessz Ġs szöǀetkáƌosodás soƌáŶ felszaďaduló 
endogĠŶ agoŶisták is kĠpesek szeŶzitizálŶi illetǀe aktiǀálŶi. AktiǀáĐiója soƌáŶ, a TRPVϭ ƌeĐeptoƌhoz 
hasoŶlóaŶ CGRP Ġs “P felszaďadulást iŶdukál a szeŶzoƌos ŶeuƌoŶokďól. A TRPAϭ ƌeĐeptoƌ lokalizáĐiója Ġs 
fuŶkĐioŶális tulajdoŶságai alapjáŶ kulĐsszeƌepet játszik akut Ġs kƌóŶikus fájdaloŵďaŶ ǀalaŵiŶt a 
gǇulladásďaŶ. Patofiziológiai jeleŶtősĠge ŵiatt ŵiŶt poteŶĐiális gǇógǇszeƌĐĠlpoŶt,  felŵeƌült a lĠgutak, a 
kaƌdioǀaszkuláƌis ŵegďetegedĠsek Ġs a ďĠl gǇulladásos ďetegsĠgeiŶek kezelĠsĠďeŶ. 
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ϲ. áďƌa: A TRPAϭ ƌeĐeptoƌt aktiǀálŶi kĠpes ŶöǀĠŶǇi hatóaŶǇagok 
 
ϳ.áďƌa:  TRPVϭ Ġs TRPAϭ aktiǀáĐió okozta ǀazodilatáĐió 
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III. Lipid karakterű aŶǇagok ;ŶöǀéŶǇi – és állati eredetű zsírsaǀakͿ 
 
Lipidek hatása a szerǀezetre 
 
I. A ŵáj szekƌĠĐiós Ġs eǆkƌĠĐiós ŵűködĠse: 
 
A ŵáj egǇik legfoŶtosaďď feladata közĠ taƌtozik a Ŷapi, ŵiŶtegǇ ϲϬϬ–ϭϮϬϬ ŵl epe teƌŵelĠse. Az 
epeelǀálasztás fuŶkĐiója kettős. EgǇƌĠszƌől fuŶkĐiója szekƌĠĐiós, hiszeŶ a lipidek ďoŶtásáďaŶ Ġs azok 
felszíǀódásáďaŶ szeƌepet játszó epesaǀas sók Ġs foszfolipidek kiǀálasztását ǀĠgzi, ŵásƌĠszƌől az eǆkƌĠĐiós 
fuŶkĐió segítĠsĠgĠǀel eliŵiŶálja az aŶǇagĐseƌe ǀĠg – Ġs közti teƌŵĠkeit ǀalaŵiŶt testidegeŶ aŶǇagokat. 
 
Az epe szekƌetálásďaŶ kĠtfĠle ŵájsejt ŵűködik közƌe. A ŵáj paƌeŶĐhǇŵasejtjei, a hepatoĐǇták a 
köǀetkező aŶǇagokat teƌŵelik: 
- epesaǀas sók ;kolsaǀ, ǆeŶokolsaǀ, deoǆikolsaǀ, litokolsaǀ, glikokolsaǀ, tauƌokolsaǀͿ 
- kolesztrerin 
- foszfolipidek 
- bilirubin 
- idegen anyagok 
A ĐholaŶgioĐǇták ďikaƌďoŶátokat teƌŵelŶek Ġs szekƌĠĐiójuk a ǀazoaktíǀ iŶtesztiŶális polipeptid ;VIPͿ Ġs a 
szekretin nevű hoƌŵoŶokhoz kötött. A szekƌetálódott aŶǇagok ŵeŶŶǇisĠge a kĠt sejttípus között ϲϬ % Ġs 
40 % - ďaŶ oszlik ŵeg a hepatoĐǇták jaǀáƌa.  
 
 A kiǀálasztásƌa keƌülő keǀeƌt epe a közös duĐtus hepatiĐusďa öŵlik, ŵajd oŶŶaŶ a poƌta 
hepatisoŶ keƌesztül hagǇja el a ŵáj álloŵáŶǇát Ġs egǇesül az epehólǇag kiǀezető ĐsöǀĠǀel, a duĐtus 
ĐǇstiĐussal. IŶŶeŶ ŵáƌ ŵiŶt közös epeǀezetĠk, duĐtus ĐholeduĐus, halad toǀáďď egĠszeŶ a duodeŶuŵ 
leszálló ƌĠszĠďe. A közös epeǀezetĠkďe Đsatlakozik ďe a hasŶǇálŵiƌigǇ kiǀezető Đsöǀe is, a ductus 
pancreaticus major. 
A közös epeǀezetĠket a ďĠlŶǇílásŶál elhelǇezkedő izoŵ, az Oddi-sphiŶĐteƌ záƌǀa taƌtja, aŵikoƌ ŶiŶĐs 
táplálĠk a ďĠlďeŶ, ígǇ a kiǀálasztódott epe a duĐtus ĐǇstiĐusoŶ keƌesztül az epehólǇagďa keƌül.  
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A ďĠlďeŶ ŵegjeleŶő táplálĠk az Oddi – sphiŶĐteƌt koŶtƌakĐiójáŶak ŵegszüŶtetĠsĠǀel Ġs az epehólǇagot 
siŵaizoŵzatáŶak koŶtƌakĐiójáǀal üƌülĠsƌe kĠŶǇszeƌíti, ŵelǇŶek köǀetkeztĠďeŶ az epe a duodeŶuŵďa 
üƌül Ġs elkezdi a lipid teƌŵĠszetű aŶǇagok eŵulgeálását. 
 
II. Az epehólǇag üƌülĠsĠt ďefolǇásoló hoƌŵoŶális Ġs idegi hatások 
 
ÉtkezĠst köǀetőeŶ a táplálĠkďaŶ található a hosszú láŶĐú zsíƌsaǀasak ;zsíƌsaǀláŶĐ  szĠŶatoŵjaiŶak száŵa 
tízŶĠl ŶagǇoďďͿ Ġs az aŵiŶosaǀak, főleg feŶil-aŶaliŶ hatásáƌa, a ǀĠƌ plazŵakoŶĐetƌáĐiójáŶak 
kolecisztokinin (CCK) szintje megemelkedik. A CCK-t az L – sejtek teƌŵelik, ŵelǇek a duodeŶuŵďaŶ Ġs a 
ǀĠkoŶǇďĠl felső szakaszáŶ helǇezkedŶek el. “ziŶtje táplálĠk ŵegjeleŶĠsekoƌ az ĠhgǇoŵƌi ĠƌtĠk 
tízszeƌesĠƌe is eŵelkedhet. Hatásai szeƌteágazóak: 
- közpoŶti idegƌeŶdszeƌďeŶ szaďálǇozza a táplálĠkfelǀĠtelt 
- szaďálǇozza a gǇoŵoƌpeƌisztaltikát 
- seƌkeŶti a hasŶǇálŵiƌigǇ szekƌĠĐiós ŵűködĠsĠt 
- szaďálǇozza az epehólǇag üƌülĠsĠt 
 
A CCK hatását ƌeĐeptoƌaiŶ keƌesztül fejti ki. A CCK- ƌeĐeptoƌok kĠtfĠle típusát külöŶďöztetjük ŵeg: A CCK 
– ϭ Ġs a CCK -2 ƌeĐeptoƌt. A CCK Ŷeǀű hoƌŵoŶhoz szeƌkezete alapjáŶ ŶagǇoŶ hasoŶlít a gasztƌiŶ Ŷeǀű 
hoƌŵoŶ. “zeƌkezetükďeŶ hasoŶlóság ŵutatkozik. C – teƌŵiŶális ǀĠgüköŶ az utolsó ϱ aŵiŶosaǀ azoŶos. 
EzĠƌt foƌdulhat elő, hogǇ ez a kĠt hoƌŵoŶ ŵiŶdkĠt ƌeĐeptoƌhoz tud kötődŶi, eltĠƌĠs Đsak a ƌeĐeptoƌhoz 
ǀaló affiŶitásďaŶ ŵutatkozik ŵeg. Az ϭ- es típusú CCK ƌeĐeptoƌhoz a CCK ŶagǇoďď affiŶitással kötődik, 
mint a 2-es típusúhoz. A gasztƌiŶ eďďől adódóaŶ a Ϯ-es típusú CCK ƌeĐeptoƌhoz kötődik ŶagǇoďď 
affiŶitással. A ƌeĐeptoƌok a szeƌǀezet száŵos poŶtjáŶ ŵegtalálhatóak. JeleŶ tĠŵa szeŵpoŶtjáďól a CCK – 
ϭ ƌeĐeptoƌok haŶgsúlǇosaďďaŶ ĠƌiŶtettek, ezek az aláďďi sejtek felszíŶĠŶ fejeződik ki: 
- hasŶǇálŵiƌigǇ aĐiŶussejtejei  
- hasŶǇálŵiƌigǇ kiǀezetőĐsöǀĠŶek sejtjei 
- Cajal – fĠle iŶteƌstitiális sejetek 
- epehólǇag siŵaizoŵzatáŶak sejtjei 
- Ŷ. ǀagus affeƌeŶs ǀĠgződĠsei 
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Tehát aŵikoƌ lipid Ġs fehĠƌje kaƌakteƌű aŶǇag keƌül a duodeŶuŵďa a CCK sziŶtje ŵegeŵelkedik. EďďeŶ 
az eŵelkedĠsďeŶ közƌe játszik a szekƌetiŶ Ŷeǀű hoƌŵoŶ is, ŵelǇ a duodeŶuŵ taƌtalŵáŶak saǀasodásáƌa, 
a pH ϯ,ϱ alá ĐsökkeŶĠsĠŶek köǀetkeztĠďeŶ fog szekƌetálódŶi Ġs poteŶĐíƌozŶi fogja a CCK teƌŵelődĠsĠt.  
 
A CCK 1-es típusú CCK ƌeĐeptoƌához fog kötődŶi Ġs az aláďďi hatásokat fogja kiǀáltaŶi: 
A táplálĠkfelǀĠtelt kĠt útoŶ fogja szaďálǇozŶi. MiŶdkĠt út hatása aŶoƌeǆigĠŶ a szeƌǀezetƌe ŶĠzǀe. A CCK a 
ǀĠƌ-agǇ gátoŶ kíǀül lĠǀő aƌe postƌeŵáŶ keƌesztül fog hatŶi, ahoŶŶaŶ az iŶfoƌŵáĐió a ŶuĐleus tƌaĐtus 
solitaƌiiŶ keƌesztül a hǇpothalaŵusďa jut, ahol gátolja ŵajd a táplálĠkfelǀĠtelt. EzeŶ kíǀül a CCK a Ŷ. 
ǀagus aďdoŵiŶalis ǀĠgződĠsĠŶ közǀetetteŶ hatǀa, sziŶtĠŶ a ŶuĐleus tƌaĐtus solitaƌiiŶ keƌesztül haladǀa, a 
hǇpothalaŵusďa Ġƌǀe fogja kiǀáltaŶi az aŶoƌeǆigĠŶ hatást. MiŶdkĠt pálǇa a jóllakottság Ġƌzetet fogja 
fokozŶi, ígǇ keƌülǀe el a toǀáďďi táplálĠk felǀĠtelĠt. 
 
A Cajal – fĠle iŶseƌtstitiális sejtek ƌitŵusgeŶeƌálást gátolja, ezáltal a gǇoŵoƌ Ġs a ǀĠkoŶǇďĠl ŵotilitása 
ĐsökkeŶi fog, ŵellǇel a gǇoŵoƌ üƌülĠsĠt akadálǇozŶi fogja.  
 
A paŶĐƌeas eǆokƌiŶ szekƌĠĐiója ƌĠǀĠŶ az aĐiŶus sejtek paŶĐƌeasŶedǀet teƌŵelŶek, ŵelǇďeŶ aktíǀ eŶziŵek 
(alfa-aŵiláz, tƌigliĐeƌidlipáz, egǇĠď Ġszteƌázok, ƌiďoŶukleáz, dezoǆiƌiďoŶuklezázͿ, iŶaktíǀ pƌoeŶziŵek 
;tƌipsziŶogĠŶ, kiŵotƌipsziŶogĠŶ, pƌoelasztáz, pƌokaƌďoǆipeptidázok, pƌofoszfolipázͿ toǀáďďá Ŷeŵ eŶziŵ 
teƌŵĠszetű szaďálǇzó fehĠƌjĠk ;kolipáz, tƌipsziŶiŶhiďitoƌ, CCK – szekƌĠĐiót szaďálǇzó peptidͿ találhatóak. 
A kiǀezetőĐsöǀeĐskĠk sejtjei olǇaŶ izoozŵotikus elektƌolitoldatot ǀálasztaŶak ki, ŵelǇŶek ďikaƌďoŶátioŶ 
koŶĐeŶtƌáĐiója ŵagas. Ez a saǀas duodeŶuŵtaƌtalŵat fogja közöŵďösíteŶi. A kiǀezetőĐsöǀeĐskĠk 
szekƌĠĐiójáƌa közǀetleŶül hat a CCK, az aĐiŶus sejteket azoŶďaŶ ŵás ŵódoŶ is tudja iŶgeƌelŶi a CCK. A Ŷ. 
ǀagus affeƌeŶs ǀĠgződĠseit stiŵulálǀa, a ǀagoǀagalis ƌefleǆ lĠtƌehozás ƌĠǀĠŶ. 
 
Az epehólǇag siŵaizoŵzatát közǀetleŶül is iŶgeƌeli a CCK a CCK -ϭ ƌeĐeptoƌokoŶ keƌesztül, ígǇ azt 
összehúzódásƌa kĠszteti. MásƌĠszƌől a ǀagoǀagalis ƌefleǆ kiǀáltásáǀal is kĠpes kiǀáltaŶi a koŶtƌakĐiót. 
EďďeŶ az esetďeŶ a Ŷ. ǀagus affeƌeŶs ƌostjaiŶ található CCK – ϭ ƌeĐeptoƌoŶ keƌesztül fogja iŶgeƌelŶi az 
affeƌeŶs ǀĠgződĠst, ŵelǇŶek köǀezkeztĠďeŶ a ǀagus effeƌŶs pƌegaŶglioŶaƌis ƌostjáďól iŶgeƌületátǀiǀő 
aŶǇagkĠŶt aĐetil- koliŶ ; AĐhͿ szaďadul fel. Az AĐh az epehólǇag siŵaizoŵzatát ďeidegző postgaŶglioŶáƌis 
ƌostoŶ lĠǀő ŶikotiŶos AĐh – ƌeĐeptoƌhoz fog kötődŶi, aŵi a postgaŶglioŶáƌis ƌostoŶ AĐh felszaďaduláshoz 
fog ǀezetŶi, ŵelǇ az epehólǇag siŵaizoŵzatáŶak összehúzódását fogja eƌedŵĠŶǇezŶi a ŵuszkaƌiŶos AĐh 
ƌeĐeptoƌok iŶgeƌlĠsĠǀel. 
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 A CCK az epehólǇag koŶtƌakĐiójáǀal páƌhuzaŵosaŶ az Oddi – sphincteren is kifejti hatását. A VIP 
– eƌg gátló effekoƌŶeuƌoŶ záƌǀa taƌtja az Oddi- sphiŶĐteƌt. Ezt a koŶtƌakĐiós állapotot szüŶteti ŵeg a CCK, 
ígǇ VIP szaďadul fel, aŵi ellazítja az Oddi – sphiŶĐteƌ siŵaizoŵzatát. 
 
ii. NöǀéŶǇi – és állati eredetű, ďiológiailag aktíǀ hatóaŶǇagok terápiás Đélú 
alkalŵazásáǀal összefüggésďe hozható kórképek 
 
A. FekélǇďetegségek és a gǇulladásos ďélďetegségek 
 
I. FekélǇďetegségek 
 
A gǇoŵoƌ Ġs ŶǇoŵďĠlfekĠlǇ a gastƌoduodeŶalis ŵuĐosa köƌülíƌt hiáŶǇa, aŵelǇ az esetek egǇ ƌĠszĠďeŶ 
jellegzetes paŶaszokkal Ġs tüŶettaŶŶal jáƌ. EŶdoszkópos Ġs pathológiai szeŵpoŶtok szeƌiŶt a ϯ ŵŵ-ŶĠl 
ŶagǇoďď, a ŵusĐulaŶs ŵuĐosa sziŶtjĠt ŵeghaladó háŵhiáŶǇt tekiŶtjük fekĠlǇŶek. A tüŶettaŶi jelleŵzők 
szeƌiŶt tüŶetŵeŶtes Ġs tüŶetekkel jáƌó fekĠlǇďetegsĠget külöŶďöztetüŶk ŵeg. 
 
Kiǀáltó téŶǇezők 
 
A gǇoŵoƌ Ġs ŶǇoŵďĠlfekĠlǇ foƌŵái Ġs kóƌoki hátteƌe: 
ϭ. HeliĐoďaĐteƌ pǇloƌi ;H. pǇloƌiͿ pǇloƌi asszoĐiált fekĠlǇ 
Ϯ. N“AID/aszpiƌiŶ iŶdukálta fekĠlǇ 
ϯ. “tƌessz fekĠlǇ ;polǇtƌauŵatizáltakďaŶ, ĠgĠsi sĠƌülĠs utáŶ, ŶagǇ ŵűtĠteket köǀetőeŶ, iŶteŶzíǀ theƌapiás 
osztálǇoŶ kezeltekďeŶͿ 
4. Zollinger-EllisoŶ sǇŶdƌoŵa talajáŶ kialakult fekĠlǇ 
ϱ. H. pǇloƌi Ŷegatíǀ speĐiális fekĠlǇek: paƌietalis sejtek geŶetikusaŶ deteƌŵiŶált hǇpeƌplasiája talajáŶ, 
CƌohŶ ďetegsĠgďeŶ kialakuló fekĠlǇek, toǆiĐus eƌedetű Ġs ĐǇtostatiĐus kúƌa soƌáŶ kialakuló fekĠlǇek, 
ǀíƌus iŶfekĐiók ;pl. CMV feƌtőzĠsͿ ŵiatti fekĠlǇek 
 
KoĐkázati téŶǇezők 
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HazáŶkďaŶ a fekĠlǇďetegek kď. ϲϬ-ϳϬ% H. pǇloƌi asszoĐiált fekĠlǇďetegsĠgďeŶ szeŶǀed, az esetek kď. ϯϬ-
40%-ďaŶ N“AID/aszpiƌiŶ kezelĠs áll a háttĠƌďen.  
 
PaŶaszok / TüŶetek / ÁltaláŶos jelleŵzők 
 
Felhasi, epigastƌiális túlsúlǇú, eseteŶkĠŶt a hátďa ǀagǇ a szegǇĐsoŶt iƌáŶǇáďa sugáƌzó fájdaloŵ. 
NǇoŵďĠlfekĠlǇ esetĠŶ a fájdaloŵ ĠtkezĠsƌe ƌeŶdszeƌiŶt ĐsökkeŶ. “zöǀődŵĠŶǇes esetekďeŶ ;pl. pǇloƌus 
steŶosisͿ háŶǇás, haeŵateŵesis Ġs/ǀagǇ ŵelaeŶa ;ǀĠƌző fekĠlǇͿ jeleŶtkezhet. 
TaƌtósaŶ feŶŶálló fekĠlǇ típusú dǇspepsiás paŶaszok esetĠŶ testsúlǇĐsökkeŶĠs jeleŶtkezik. Az esetek kď. 
15-31%-ďaŶ ƌefluǆ típusú paŶaszok táƌsulhatŶak a fekĠlǇ típusú paŶaszegǇütteshez. 
 
A fekĠlǇďetegsĠg ŶĠpďetegsĠg. A felŶőtt lakosok kď. ϭ.ϱ-ϭ.ϴ% fekĠlǇhoƌdozó egǇidejűleg. Az Ġletút soƌáŶ 
az átŵeŶeti ǀagǇ taƌtós fekĠlǇhoƌdozás esĠlǇe kď. ϭϬ%. A fekĠlǇďetegsĠg ŵa elisŵeƌteŶ legfoŶtosaďď 
pathophǇsiológiai faktoƌa a H. pǇloƌi Ŷeǀű Gƌaŵ Ŷegatíǀ ďaktĠƌiuŵ. HazáŶkďaŶ a felŶőtt lakosok kď. ϲϬ-
ϳϬ% H. pǇloƌi feƌtőzött. A H. pǇloƌi feƌtőzöttekŶek ugǇaŶakkoƌ kď. ϭϱ%-ďaŶ alakul ki fekĠlǇďetegsĠg 
Ġletútjuk soƌáŶ. 
A H. pǇloƌi gǇógǇszeƌes kiiƌtása a gǇoŵoƌďől, az úŶ. eƌadikáĐiós kezelĠs a fekĠlǇ szaŶálódásáŶ túl a 
ƌeĐidiǀák esĠlǇĠt is jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶti, tehát a fekĠlǇďetegsĠg ǀĠgleges gǇógǇulásáǀal jáƌ. Ha 
fekĠlǇďetegekďeŶ a H. pǇloƌi eƌadikáĐió ŶĠlkül, saǀszekƌĠĐió gátlókkal töƌtĠŶik a teƌapia, akkoƌ a gǇógǇult 
fekĠlǇ kiújulásáŶak esĠlǇe kď. ϴϬ% kĠt ĠǀeŶ ďelül ;feŶŶtaƌtó kezelĠs ŶĠlkülͿ. A H. pǇloƌi eƌadikáĐiója utáŶ, 
a sikeƌeseŶ gǇógǇult fekĠlǇ kiújulási esĠlǇe ϱ-ϲ% ĐsupáŶ ϭ-Ϯ ĠǀeŶ ďelül ;feŶŶtaƌtó kezelĠs ŶĠlkül isͿ. 
 
A ďetegség leírása 
 
ÉƌiŶtett szeƌǀƌeŶdszeƌ;ekͿ 
 
A gǇoŵoƌ teljes teƌülete, a pǇloƌus Ġs ŶǇoŵďĠl ;jelleŵzőeŶ a ďulďus duodeŶi ƌĠgiójaͿ 
 
IŶĐideŶĐia / PreǀaleŶĐia / Morďiditás / Mortalitás MagǇarországoŶ 
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HazáŶkďaŶ egǇidejűleg kď. ϲϬ-ϴϬ ezeƌ aktíǀ fekĠlǇďeteggel kell száŵolŶia az ellátóƌeŶdszeƌŶek. A 
fekĠlǇďetegsĠg ŶĠpďetegsĠg. A felŶőtt lakosok kb. 1.5-ϭ.ϴ% fekĠlǇhoƌdozó egǇidejűleg. Az Ġletút soƌáŶ 
az átŵeŶeti ǀagǇ taƌtós fekĠlǇhoƌdozás esĠlǇe kď. ϭϬ%. A fekĠlǇďetegsĠg ŵa elisŵeƌteŶ legfoŶtosaďď 
pathophǇsiológiai faktoƌa a H. pǇloƌi Ŷeǀű Gƌaŵ Ŷegatíǀ ďaktĠƌiuŵ. HazáŶkďaŶ a felŶőtt lakosok kď. ϲϬ-
ϳϬ% H. pǇloƌi feƌtőzött. A H. pǇloƌi feƌtőzöttekŶek ugǇaŶakkoƌ kď. ϭϱ%-ďaŶ alakul ki fekĠlǇďetegsĠg 
Ġletútjuk soƌáŶ. 
A szöǀődŵĠŶǇes ;akut ǀĠƌzĠs Ġs peƌfoƌáĐióͿ fekĠlǇďetegsĠg esetĠŶ az áltagos ŵoƌtalitás ϱ-10%-os, 
súlǇos szöǀődŵĠŶǇ, az esetek ϭ-2%-ban alakul ki. 
 
Jelleŵző életkor 
 
A kóƌkĠp jelleŵzőeŶ kĠt Ġletkoƌi ĐsopoƌtďaŶ halŵozódhat: 
- fiatalabb 30-ϰϬ Ġǀ közötti populáĐió, főleg H. pǇloƌi pozitíǀ fekĠlǇesek 
- idős Ġletkoƌ, ϲϱ Ġǀ felettiekďeŶ iŶkáďď az N“AID/aszpiƌiŶ kezelĠs által iŶdukált 
fekĠlǇtípusok foƌdulŶak elő 
 
Jelleŵző Ŷeŵ 
 
A Ŷeŵek közötti ďetegsĠg gǇakoƌisági külöŶďsĠgƌe ǀoŶatkozó eǀideŶĐia sziŶtű ďizoŶǇítĠk ŶiŶĐs. 
 
GǇakori társďetegségek 
 
- gastro-oesophagealis ƌefluǆ ďetegsĠg 
- ĐaƌdioǀasĐulaƌis kóƌkĠpek ;thƌoŵďoĐǇta aggƌegáĐió gátló kezelĠsͿ 
- ƌheuŵatológiai kóƌkĠpek ;N“AID iŶdukálta fekĠlǇͿ 
- alkoholos ŵájďáŶtalŵak 
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Kezelés 
 
Neŵ gǇógǇszeƌes kezelĠs 
 
A fekélǇďetegségŶek eǀideŶĐia sziŶteŶ ďizoŶǇított Ŷeŵ gǇógǇszeres kezelési ŵódszere ŶiŶĐs. 
;élelŵiszerek?Ϳ 
 
“peĐiális ápolási teeŶdőket a szöǀődŵĠŶǇes fekĠlǇďetegek ;ǀĠƌzĠs, peƌfoƌáĐióͿ igĠŶǇelŶek. A diĠta 
szeƌepe koƌlátozott. EgǇes esetekďeŶ a dietetikus ďeǀoŶása, taŶáĐsadása iŶdokolt. 
A ďetegellátás szeƌepe az aszpiƌiŶ Ġs N“AID kĠszítŵĠŶǇek ǀeszĠlǇeiŶek feltáƌásáďaŶ, isŵeƌtetĠsĠďeŶ 
jeleŶtős. EziƌáŶǇú ďetegoktatás elsősoƌďaŶ az alapellátás feladata. 
 
GǇógǇszeƌes kezelĠs 
 
A H. pǇloƌi eƌadikáĐiós kezelĠs jaǀallatai ďizoŶǇítottaŶ H. pǇloƌi pozitíǀ ďetegekďeŶ: 
- DU Ġs GU akut szaka 
- DU Ġs GU ĐhƌoŶikus, tüŶetŵeŶtes szaka 
- ǀĠƌző DU Ġs GU ďetegďeŶ, a pƌiŵeƌ haeŵostasis ďiztosítása utáŶ 
 
FekĠlǇďetegekďeŶ az eƌadikáĐiós kúƌa ŵegiŶdítása a H. pǇloƌi pozitiǀitás kiŵutatásáŶak ŵellőzĠsĠǀel 
nem indokolt! 
 
Az eƌadikáĐiós kezelĠst a Ŷeŵzetközi iƌodaloŵ által ďeǀált eŵpiƌikus ŵódszeƌƌel jaǀasolt ǀĠgezŶi, első 
lĠpĐsős kezelĠskĠŶt PPI ;oŵepƌazol, esoŵepƌazol ǀagǇ laŶsopƌasol ǀagǇ paŶtopƌazol, ƌaďepƌazolͿ alapú 
kettős aŶtiďiotikus kúƌa ǀálasztaŶdó. PeŶiĐilliŶ alleƌgia esetĠŶ aŵoǆiĐilliŶ Ŷeŵ adható. A döŶtĠsŶĠl 
figǇeleŵďe kell ǀeŶŶi a hazáŶkďaŶ ŵagas ;ϯϬ-40%-os) metronidazol primer reziszteŶĐia tĠŶǇĠt is. 
 
EƌadikáĐiós kezelĠst kizáƌólag ďizoŶǇítottaŶ H. pǇloƌi pozitíǀ esetekďeŶ iŶdkolt ǀĠgezŶi. A kezelĠst 
ďáƌŵelǇ oƌǀos ;házioƌǀos isͿ ǀĠgezhet, aki a koƌszeƌű diagŶosztikai Ġs teƌapiás isŵeƌetek ďiƌtokáďaŶ ǀaŶ. 
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“ikeƌteleŶ első lĠpĐsős kezelĠs utáŶ ŵásodik lĠpĐsős eŵpiƌikus ŶĠgǇes kezelĠs ǀĠgzeŶdő. “ikeƌteleŶ 
ŵásodik lĠpĐsős eƌadikáĐiós kezelĠs utáŶ a gasztƌoeŶteƌológiai koŶzíliuŵ kötelezőeŶ ajáŶlott. 
 
Az eƌadikáĐiós kúƌák utáŶ illetǀe H. pǇloƌi Ŷegatíǀ fekĠlǇďetegekďeŶ alapkezelĠskĠŶt hatĠkony 
saǀszekƌĠĐió gátló kezelĠst iŶdokolt alkalŵazŶi ϭ-ϯ hóŶapig. A hatĠkoŶǇ saǀszekƌĠĐió gátló kezelĠs alap 
dózisú ǀagǇ eŵelt dózisú ;Ϯǆ staŶdaƌd dózisͿ PPI kezelĠs egǇaƌáŶt lehet. A PPI alapú ϳ-14 napos 
eƌadikáĐiós kúƌák a fekĠlǇďetegek egǇ ƌĠszĠďeŶ öŶŵagukďaŶ elĠgsĠgesek, ďiztosítják a fekĠlǇgǇógǇulást 
Ġs paŶaszŵeŶtessĠget, toǀáďďi PPI kezelĠs Ŷeŵ szüksĠges. 
“ikeƌes eƌadikáĐió Ġs fekĠlǇgǇógǇulás utáŶ úŶ. post-eƌadikáĐiós paŶaszokkal ;ƌefluǆ tipusú Ġs ulĐus tipusú 
dǇspepsiaͿ száŵolhatuŶk az esetek kď. ϯϬ-40%-ban. Ilyen esetekben – iŶdiǀiduálisaŶ, a paŶaszok 
eleŵzĠse utáŶ – 3-ϲ hóŶapig feŶŶtaƌtó ;ϭǆ staŶdaƌd dózisú PPIͿ saǀszekƌĠĐió gátló kezelĠst jaǀasolt 
alkalmazni. 
 
N“AID iŶdukált fekĠlǇes ďetegekďeŶ az N“AID lehetősĠg szeƌiŶti elhagǇásáƌa kell töƌekedŶi, a szüksĠges 
kezelĠs a H. pǇloƌi statusztól függőeŶ ezzel páƌhuzaŵosaŶ ǀĠgezhető. Ha az N“AID kezelĠs Ŷeŵ hagǇható 
el, akkoƌ a ŵáƌ kialakult fekĠlǇ gǇógǇításáƌa a PPI kezelĠs az ajáŶlatos, sőt a ďeteget folǇaŵatos PPI ǀĠdő 
kezelĠsďeŶ iŶdokolt ƌĠszesíteŶi, az N“AID kezelĠs teljes időszakáďaŶ. A ĐǇĐlooǆǇgeŶaz-2 (COX-ϮͿ gátló 
kĠszítŵĠŶǇek ulĐeƌogĠŶ koĐkázata a hagǇoŵáŶǇos N“AID kĠszítŵĠŶǇekŶĠl kiseďď, ígǇ fekĠlǇďetegekďeŶ 
– a ĐaƌdioǀasĐulaƌis koĐkázat ŵĠƌlegelĠsĠǀel – ďiztoŶságosaďďaŶ alkalŵazhatók a hagǇoŵáŶǇos NSAID-
ekŶĠl. 
 
 
ϴ.áďƌa: Teƌápiás algoƌitŵusok a fekĠlǇďetegsĠgek kezelĠsĠďeŶ 
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GǇulladásos ďélďetegségek ;IBDͿ 
 
A Đolitis ulĐeƌosa a ǀastagďĠl Ġs a ƌeĐtuŵ hǇpeƌaeŵiáǀal, ulĐeƌáĐióǀal Ġs oedeŵáǀal jáƌó kƌóŶikus 
gǇulladása, aŵi Đsak a ŵuĐosáƌa Ġs a suďŵuĐosáƌa teƌjed, Ġs a ďeteg ďĠl folǇaŵatos gǇulladást ŵutat. 
Ritka esetďeŶ ĠƌiŶtett lehet a teƌŵiŶális ileuŵ is, de toǀáďďi ďĠlszakaszokat a ďetegsĠg Ŷeŵ iŶǀolǀál.   
 
A Crohn-ďetegsĠg a gastƌoiŶtestiŶalis tƌaktus kƌóŶikus, isŵeƌetleŶ eƌedetű gǇulladásos ŵegďetegedĠse, 
aŵi szeŵďeŶ a Đolitis ulĐeƌosáǀal, a gǇoŵoƌ-ďĠlƌeŶdszeƌ ďáƌŵelǇik szakaszáŶ fellĠphet. MegjeleŶĠse 
általáďaŶ szegŵeŶtális Ġs a ďĠlfal ŵiŶdeŶ ƌĠtegĠƌe kiteƌjedhet ;tƌaŶsŵuƌalisͿ. LeggǇakoƌiďď lokalizáĐiója 
az alsó ǀĠkoŶǇďĠlszakasz Ġs/ǀagǇ a ǀastagďĠl.   
 
KoĐkázati tĠŶǇezők 
 
A CƌohŶ ďetegsĠgďeŶ a koĐkázatot eŵeli a doháŶǇzás Ġs a fogaŵzásgátlók ƌeŶdszeƌes szedĠse, ŵíg a 
ƌeŶdszeƌes fizikai aktiǀitás ĐsökkeŶti a koĐkázatot.  A doháŶǇzás ŶeŵĐsak a CƌohŶ ďetegsĠg 
kialakulásáŶak a koĐkázatát fokozza, haŶeŵ súlǇosďítja a ďetegsĠg lefolǇását, Ġs a ƌoŶtja a kezelĠs 
esĠlǇeit.  
A Đolitis ulĐeƌosa koĐkázatát a ƌeŶdszeƌes fizikai aktiǀitás ĐsökkeŶti. MiŶdkĠt ďetegsĠgďeŶ a koĐkázat 
ŵagasaďď a joďď szoĐiális helǇzetű ĐsaládokďaŶ. Éƌdekes az a ŵegfigǇelĠs, hogǇ az appendectomia, 
külöŶöseŶ ϮϬ Ġǀes koƌ előtt, ĐsökkeŶti a Đolitis ulĐeƌosa Ġs fokozza a CƌohŶ ďetegsĠg koĐkázatát. 
“eŵŵilǇeŶ ŵikƌooƌgaŶizŵus, ǀagǇ ĠtƌeŶdi tĠŶǇező kóƌoki szeƌepĠt seŵ sikeƌült igazolŶi a kĠt ďetegsĠg 
kialakulásáďaŶ.   
 
A Crohn-ďetegsĠg tüŶetei közĠ legtöďďszöƌ az aláďďiak taƌtozŶak: 
- Hasi fájdaloŵ, gǇakƌaŶ eǀĠst köǀetőeŶ   
- NöǀekedĠsďeli elŵaƌadás  
- Puďeƌtás kĠsĠse  
- VĠƌes szĠklet hasŵeŶĠs  
- Fissuƌák, fistulák, peƌiaŶalis fekĠlǇek,   
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- BőƌfüggelĠk az aŶus köƌül  
- ÉtǀágǇtalaŶság  
- Rossz közĠƌzet, fogǇás, láz  
- Uveitis anterior  
- Erythema nodosum 
 
A Đolitis ulĐeƌosa jelleŵző tüŶetei az aláďďiak: 
- HasŵeŶĠs, geŶŶǇes, ǀĠƌes szĠkletek   
- Tenesmus   
- Láz  
- Hasi fájdaloŵ ;gǇakƌaŶ szĠkelĠs előttͿ   
- NöǀekedĠsi elŵaƌadás ;ƌitkáďď, ŵiŶt CƌohŶ-ďetegsĠgďeŶͿ   
 
 
BáƌŵilǇeŶ eƌedetű Đolitis súlǇos szöǀődŵĠŶǇe a toǆiĐus ŵegaĐoloŶ, aŵiƌe az aláďďi tüŶetek a 
jelleŵzőek: 
- Haspuffadás  
- A ďĠlhaŶgok Ŷeŵ hallhatók  
- Elektƌolit eltĠƌĠsek ŵutathatók ki.   
- Gram-Ŷegatiǀ sepsis Ġs ŵasszíǀ ǀĠƌzĠs is fellĠphet.   
- KöŶŶǇeŶ ǀezet ĐoloŶ peƌfoƌáĐióhoz. 
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ϵ. áďƌa: A gastƌoiŶtestiŶális tƌaktus ĠƌiŶtettsĠge CƌohŶ-ďetegsĠgďeŶ Ġs Đolitis ulĐeƌosáďaŶ 
 
GeŶetikai háttĠƌ 
 
A Crohn-ďetegek egǇhaƌŵadáďaŶ a ϭϲ-os kƌoŵoszóŵáŶ elhelǇezkedő CARDϭϱ gĠŶ ŵutáĐiója ŵutatható 
ki. AŵeŶŶǇiďeŶ ŵiŶdkĠt allĠleŶ ezeŶ gĠŶ ŵutáĐiója Ġszlelhető, akkoƌ a CƌohŶ-ďetegsĠg kialakulásáŶak a 
ƌelatíǀ koĐkázata: ϯϬ-ϰϬ % köƌül ǀaŶ. A geŶetikai ŵeghatáƌozottságƌa utal az is, hogǇ egǇpetĠjű 
ikeƌpáƌokďaŶ a CƌohŶ-ďetegsĠg koŶkoƌdaŶĐiája ϯϲ%, kĠtpetĠjűekďeŶ pedig ĐsupáŶ ϰ%. Colitis 
ulĐeƌosáďaŶ a geŶetikai hajlaŵ keǀĠsďĠ kifejezett Ġs ŵĠg Ŷeŵ teljeseŶ feltáƌt. EgǇpetĠjű ikeƌpáƌokďaŶ a 
ďetegsĠg koŶkoƌdaŶĐiája ϭϲ%, kĠtpetĠjűekďeŶ pedig ϰ% Đolitis ulĐeƌosa esetĠŶ. Elsőfokú ďeteg 
hozzátaƌtozó esetĠŶ ϭϬ-20-szoƌos az IBD kialakulásáŶak az esĠlǇe. ÖsszessĠgĠďeŶ CƌohŶ ďetegsĠgďeŶ 
eƌőseďď a geŶetikai ŵeghatáƌozottság, ŵiŶt Đolitis ulĐeƌosáďaŶ. 
 
Incidencia / Prevalecia 
 
Az utóďďi ĠǀtizedekďeŶ a gǇulladásos ďĠlďetegsĠgek gǇakoƌisága jeleŶtős ŵĠƌtĠkďeŶ Ŷöǀekedett 
gyermekkorban is. A 10-ϭϵ Ġǀes koƌĐsopoƌtďaŶ a Đolitis ulĐeƌosa koƌspeĐifikus iŶĐideŶĐiája Ϯ-3/100000, 
ŵíg a CƌohŶ-ďetegsĠgĠ ϯ-ϰ/ϭϬϬϬϬϬ között ŵozog. 
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A ďetegsĠg gǇakoƌiďď a fejlett euƌópai oƌszágokďaŶ Ġs Észak-AŵeƌikáďaŶ. Ázsiai Ġs afƌikai populáĐióďaŶ 
ƌitka, de Ġƌdekes ŵódoŶ közöttük is gǇakoƌiďď, aŵeŶŶǇiďeŶ a ŵagasaŶ Điǀilizált oƌszágokďa 
ǀáŶdoƌolŶak, aŵi a köƌŶǇezeti tĠŶǇezők szeƌepĠƌe utal. IgeŶ gǇakƌaŶ foƌdul elő gǇulladásos ďĠlďetegsĠg 
askeŶázi zsidókďaŶ. 
 
  Jelleŵző Ġletkoƌ 
 
HaŶgsúlǇozaŶdó, hogǇ a CƌohŶ-ďetegsĠgďeŶ szeŶǀedők Ϯϱ-30%-ban, a colitis ulĐeƌosásokŶak pedig a 
20%-áďaŶ kezdődik a ďetegsĠg ϮϬ Ġǀes koƌ alatt. 
 
KezelĠs 
 
Az utóďďi ĠǀtizedekďeŶ jeleŶtőseŶ jaǀultak a gǇulladásos ďĠlďetegsĠgek kezelĠsi lehetősĠgei. Az esetek 
töďďsĠgĠďeŶ a gǇógǇszeƌes kezelĠssel jó eƌedŵĠŶǇ Ġƌhető el, de ǀaŶŶak helǇzetek, aŵikoƌ seďĠszi 
ŵegoldásƌa ǀaŶ szüksĠg. 
 
Neŵ gǇógǇszeƌes kezelĠs 
 
FoŶtos a ŵegfelelő tápaŶǇagďeǀitel. Ha a ďeteg kĠpes peƌ os táplálĠkfogǇasztásƌa, ŶiŶĐseŶek elleŶjaǀalt 
Ġlelŵiszeƌek, ha Đsak egǇ feŶŶálló táƌsďetegsĠg, ǀalaŵilǇeŶ alleƌgia ǀagǇ iŶtoleƌaŶĐia esetĠŶ 
koŶtƌaiŶdikált ǀalaŵilǇeŶ Ġlelŵiszeƌ ǀagǇ ĠlelŵiszeƌĐsopoƌt. 
 
 GǇógǇszeƌes kezelĠs 
 
A teƌápiáďaŶ alkalŵazott gǇógǇszeƌek: 
- 5-ASA 
- Prednisolon 
- Budesonide 
- Metronidazol 
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- Azathioprin 
- 6-mercaptopurin 
- Anti-TNFα ;ReŵiĐade, iŶfliǆiŵaďͿ 
 
 
B. A terhességi epeköǀesség 
 
A ǀáƌaŶdósság ideje alatt a szeƌǀezet száŵos olǇaŶ ǀáltozásoŶ ŵegǇ keƌesztül, ŵelǇek egǇ ĐĠlt hiǀatottak 
szolgálŶi: ŵegteƌeŵteŶi a ŵagzat ǀĠdelŵĠt Ġs ďiztosítaŶi az egĠszsĠges fejlődĠshez szüksĠges oǆigĠŶ- Ġs 
tápaŶǇagigĠŶǇt. Töďď szeƌǀƌeŶdszeƌ is fokozott ŵuŶkát kĠŶǇszeƌül ǀĠgezŶi azĠƌt, hogǇ a ŵagzat 
fejlődĠse Ŷoƌŵál üteŵďeŶ ŵeŶjeŶ ǀĠgďe Ġs a ϰϬ. hĠtƌe egĠszsĠges újszülött jöjjöŶ a ǀilágƌa. A szeƌǀezet 
fiŶoŵhaŶgolásáŶak köszöŶhetőeŶ ŵiŶdeŶ időzítetteŶ, teƌǀszeƌűeŶ zajlik. Ezt az időzítĠst Ġs a ŵagzat 
kielĠgítő fejlődĠsĠhez szüksĠges ďelső köƌŶǇezet ŵegteƌeŵtĠsĠt a hoƌŵoŶális ƌeŶdszeƌ ǀezĠƌli Ġs taƌtja 
koŶtƌoll alatt, ügǇelǀe aƌƌa, hogǇ a szülĠs a teƌǀezett időpoŶtďaŶ, a ϰϬ. hĠteŶ ŵeŶjeŶ ǀĠgďe. Az eŶdokƌiŶ 
rendszer hormonjainak plazmakonceŶtƌáĐió sziŶtjĠŶek ǀáltozása felelős a külöŶďöző szeƌǀƌeŶdszeƌek 
ŵuŶkájáŶak Ġs ŵűködĠsĠŶek ŵegǀáltozásáĠƌt, az aŶǇagĐseƌe utak ďefolǇásolásáĠƌt.  
 
Az eŵĠsztőƌeŶdszeƌt száŵos poŶtoŶ ĠƌiŶtik a hoƌŵoŶális ǀáltozások. Az eŶŶek kapĐsáŶ kialakuló 
siŵaizoŵ ƌelaǆáĐió, alaĐsoŶǇ gǇoŵoƌsaǀ szekƌĠĐió Ġs a ŵájeŶziŵek ŵegǀáltozott ŵűködĠse az aláďďi 
kóƌkĠpek kialakulásához ǀezethet: 
- háŶǇás; háŶǇiŶgeƌ; hǇpeƌeŵesis gƌaǀidaƌuŵ, a háŶǇás elhúzódó foƌŵája 
- terhességi epepaŶgás 
- akut teƌhessĠgi zsíƌŵáj 
- HELLP – sziŶdƌóŵa ;haeŵolǇsis, elevated liver enzymes, low platelet count) 
 
 
 
        “peĐifikusaŶ a ǀáƌaŶdóssághoz köthető tüŶetek Ġs kóƌkĠpek 
                         Előfoƌdulási gǇakoƌiságuk alaĐsoŶǇ 
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ƌefluǆďetegsĠg 
 szĠkƌekedĠs 
 aƌaŶǇeƌessĠg 
 terhességi epeköǀesség  
 
 
 
               
A ǀáƌaŶdósság soƌáŶ gǇakƌaďďaŶ előfoƌduló kóƌkĠpek 
 
 Az epeköǀessĠg előfoƌdulási gǇakoƌisága Ϭ,ϭ %, ŵelǇet az aláďďi faktoƌok ŶöǀelŶi kĠpesek: 
- fogaŵzásgátló haszŶálata alatt előfoƌduló Đholestasis 
- előző teƌhessĠg soƌáŶ előfoƌduló Đholestasis 
- teƌhessĠgi Đholestasis a Đsaládi aŶaŵŶĠzisďeŶ 
- pƌogeszteƌoŶ kezelĠs a ǀáƌaŶdósság alatt 
- alaĐsoŶǇ plazŵa szelĠŶsziŶt 
 
Az eŵĠsztőƌeŶdszeƌt ĠƌiŶtő hoƌŵoŶális ǀáltozások előidĠzte kóƌkĠpek haŶgsúlǇosak, hiszeŶ kialakulásuk 
ƌĠszďeŶ összefügg a ǀáƌaŶdósság ideje alatt folǇtatott táplálkozással. Eďďől adódóaŶ egǇes kórállapotok 
kialakulása ŵegfelelő élelŵiszerek fogǇasztásáǀal ŵegelőzhetőǀé illetǀe kezelhetőǀé ǀálik, 
elkeƌülhetőǀĠ tĠǀe ezzel a gǇógǇszeƌes teƌápia alkalŵazását, ŵelǇ olǇaŶ előŶǇök ǀoŶzatát okozhatja, 
mint a gǇógǇszeƌ főhatása ŵellett ŵegjeleŶő egǇĠď, Ŷeŵ kíǀáŶatos illetǀe toǆikus ŵellĠkhatások 
ŵĠƌsĠklĠse ǀalaŵiŶt ŵegszüŶtetĠse. 
 
A terhesség alatt ďeköǀetkező horŵoŶális ǀáltozások 
 
A petesejt ŵegteƌŵĠkeŶǇítĠsĠt Ġs az azt köǀető sejtosztódási Điklusokat köǀetőeŶ, a pƌaeaŵďƌǇo a ŵĠh 
üƌegĠďe keƌül, ahol az oǀuláĐiót, ǀagǇis a tüszőƌepedĠst köǀető ϳ. ŶapoŶ ďeágǇazódik a 
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ŵĠhŶǇálkaháƌtǇáďa. EŶŶek feltĠtele a ŵagas progeszteron sziŶt, ŵelǇŶek sziŶtje ŵáƌ az oǀuláĐió alatt 
ŶöǀekedĠsŶek iŶdul.  
 
A ŵagzati Ġlet kezdetĠŶ Ġs a ŵeŶstƌuáĐiós Điklus alatt a pƌogeszteƌoŶ sziŶtĠzisĠƌől az aŶǇai sáƌgatest 
;Đoƌpus luteuŵͿ goŶdoskodik. A sáƌgatest időszakos eŶdokƌiŶ szeƌǀŶek tekiŶthető. AďďaŶ az esetďeŶ, ha 
Ŷeŵ töƌtĠŶik ŵegteƌŵĠkeŶǇítĠs, az oǀuláĐiót köǀető ϵ-ϭϭ Ŷappal a sáƌgatest hoƌŵoŶteƌŵelĠse ĐsökkeŶ, 
ŵegiŶdul a sejthalál pƌogƌaŵozott foƌŵája Ġs a sáƌgatest elsoƌǀad. Fogaŵzás utáŶ a Đoƌpus luteuŵ 
feŶŶŵaƌadásáƌól Ġs hoƌŵoŶteƌŵelĠsĠƌől a huŵáŶ chorio-gonadotropin (hCG) Ŷeǀű hoƌŵoŶ 
goŶdoskodik. A sáƌgatest stiŵulálását Ġs ez által pƌogeszteƌoŶ teƌŵelĠsĠŶek seƌkeŶtĠsĠt az aŶǇai 
luteiŶizáló hoƌŵoŶ ;LHͿ ǀĠgzi.  
 
A ďeágǇazódást köǀetőeŶ a kialakuló plaĐeŶta hoƌŵoŶteƌŵelĠse fogja iƌáŶǇítaŶi a teƌhessĠget, Ŷeŵ 
pedig az aŶǇai hoƌŵoŶok. A plaĐeŶta tehát eŶdokƌiŶ szeƌǀ, teƌŵelt hoƌŵoŶjai közĠ az aláďďiak 
tartoznak: 
- ösztrogéŶek 
- progeszteron 
- hCG 
- huŵáŶ plaĐeŶtaƌis laktogĠŶ ;hPLͿ 
- chorionalis kortikotropin 
- placentaris Gonadotropin releasing hormon (GnRH) 
- huŵáŶ ĐhoƌoŶalis ThǇƌeoidea stiŵuláló hoƌŵoŶ ;T“HͿ 
A plaĐeŶta szteƌoidhoƌŵoŶ ;pƌogeszteƌoŶ, ösztƌiolͿ sziŶtĠzise a teƌhessĠg ϴ. hetĠtől ǀálik kifejezetteďďĠ.  
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ϭϬ.áďƌa: HoƌŵoŶsziŶtek ǀáltozása a teƌhessĠg alatt 
 
Progeszteron 
 
“zteƌoid hoƌŵoŶ, ŵelǇŶek pƌiŵeƌ foƌƌása Đoƌpus luteuŵ addig, aŵíg a kialakuló a ŵĠhlepĠŶǇ 
fokozatosaŶ át Ŷeŵ ǀeszi tőle ezt a szeƌepet. Hatásáƌa a ŵĠhŶǇálkaháƌtǇa ŵiƌigǇeseŶ átalakul, seĐƌetiós 
fázisďa keƌül, ezáltal alkalŵassá ǀálik a ŵegteƌŵĠkeŶǇített petesejt ďefogadásáƌa Ġs ďiztosítaŶi tudja 
ďeágǇazódását a ŵĠhŶǇálkaháƌtǇáďa. A teƌhessĠg ŵegtaƌtásáĠƌt, a ŵagzat kihoƌdásáĠrt felel, melyet a 
ŵĠhizoŵzat koŶtƌakĐiójáŶak gátlásáǀal Ġƌ el. A pƌogeszteƌoŶ az iŶtƌaĐelluláƌisaŶ elhelǇezkedő 
pƌogeszteƌoŶ ƌeĐeptoƌoŶ keƌesztül fejti ki hatását, ŵelǇ ǀĠgső lĠpĠskĠŶt a ŵĠh siŵaizoŵzatáŶ található 
ďĠta -2- ƌeĐeptoƌokoŶ hat, haszŶálǀa az adeŶilĐikláz/ĐAMP jelátǀiteli útǀoŶalat, ígǇ okozǀa a siŵaizoŵzat 
ƌelaǆáĐióját a sejtŵeŵďƌáŶ hipeƌpolaƌizálásáǀal. CsökkeŶt teƌŵelődĠse ǀetĠlĠshez ǀezethet.  
 
EzeŶ fuŶkĐióiŶ kíǀül az aláďďi hatásokat geŶeƌálja a szeƌǀezetďeŶ teƌhessĠg alatt: 
- hüǀelǇďeŶ gátolja az ösztƌogĠŶ iŶdukálta háŵosodást 
- ŵĠhŶǇakďaŶ a ŶǇák koŶziszteŶĐiáját eŵeli 
- GŶRH szekƌĠĐiót gátolja 
- ösztƌogĠŶ ƌeĐeptoƌok száŵát ĐsökkeŶti 
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- teƌŵogeŶezist iŶdukál 
- eŵlőŵiƌigǇekďeŶ ŵegakadálǇozza a pƌolaktiŶ tejelǀálasztó hatását 
- ƌoŶtja a glukóztoleƌaŶĐiát 
- szeŶziďilizálja a ŵĠhizoŵzatot az oǆǇĐotiŶŶal szeŵďeŶ, ŵegǀĠdǀe azt a koŶtƌakĐiótól 
- ŵáj ŵűködĠsĠt ďefolǇásolja 
 
 
ÖsztrogéŶek 
 
A pƌogeszteƌoŶ hatását kiegĠszítő szteƌoid hoƌŵoŶok, ŵelǇeket ŵegteƌŵĠkeŶǇítetleŶ időszakďaŶ a 
petefĠszek teƌŵel. A háƌoŵ legfoŶtosaďď ösztƌogĠŶ hoƌŵoŶ az ösztƌadiol, az ösztƌoŶ Ġs az ösztƌiol. A 
pƌogeszteƌoŶ ƌeĐeptoƌok sziŶtĠzisĠt iŶdítják el, felelŶek a ŵĠh fokozott ǀĠƌellátásáĠƌt, a 
ŵĠhŶǇálkaháƌtǇa ďuƌjáŶzásáĠƌt, az eŵlőŵiƌigǇek Ġs a folǇadĠk ƌeteŶĐió ŶöǀekedĠsĠƌt. A szülĠs 
megindulása előtt a ŵĠh izoŵzatáďaŶ stiŵulálják az oǆǇtoĐiŶ ƌeĐeptoƌ kifejeződĠsĠt. A lipidaŶǇagĐseƌĠƌe 
a köǀetkezőkĠpp hatŶak: 
- ŵĠƌsĠkelteŶ eŵelik a szĠƌuŵ-triglicerid szintet 
- ĐsökkeŶtik a szĠƌuŵ-koleszterinszintet 
- fokozzák a HDL sziŶtet 
- ŵĠƌsĠklik az LDL sziŶtet 
 
A ŵĠhizoŵ ƌostok alfa ƌeĐeptoƌait olǇ ŵódoŶ iŶgeƌli, hogǇ azok a siŵaizoŵzat koŶtƌakĐióját teƌeŵtik 
meg. 
 
A pƌogeszteƌoŶ siŵaizoŵ ƌelaǆáló hatása kulĐsfoŶtosságú eseŵĠŶǇ a teƌhessĠgi epepaŶgás Ġs az aŶŶak 
köǀetkeztĠďeŶ kialakuló epeköǀessĠg lĠtƌejöttĠďeŶ, hiszeŶ a pƌogeszteƌoŶ Ŷeŵ Đsak a ŵĠhizoŵzat ďĠta- 
ƌeĐeptoƌaiŶ kĠpes közǀetetteŶ hatás lĠtƌehozásáƌa. A Ϯ-es típusú ďĠta – ƌeĐeptoƌok ŵás siŵaizŵok 
felszíŶĠŶ is kifejeződŶek, ígǇ az epehólǇag ;ĐholeĐǇstaͿ siŵaizoŵzatáŶak felszíŶĠŶ is. EŶŶek 
köszöŶhetőeŶ az epehólǇag izoŵzata teƌhessĠg alatt folǇaŵatosaŶ ƌelaǆált állapotďaŶ ǀaŶ, aŵi 
ŵeggátolja az epehólǇag összehúzódását. ÍgǇ az epe paŶgásƌa kĠŶǇszeƌül, ŵelǇ állapot kedǀez az 
epekőkĠpződĠsŶek. KezelĠsĠďeŶ az elsőkĠŶt ǀálasztaŶdó szeƌ az uƌzodeoǆikólsaǀ, de lehetősĠg ǀaŶ 
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szteroidok, K- ǀitaŵiŶ Ġs ĐholestǇƌaŵiŶ adásáƌa is. Az epekő okozta tüŶetek ŵĠƌsĠklĠsĠƌe, a kóƌállapot 
felszáŵolásáƌa Ġs az epehólǇag Ŷoƌŵális fuŶkĐiójáŶak ǀisszaállításáƌa ǀalaŵiŶt a kiújulás ŵegelőzĠsĠƌe a 
gǇógǇszeƌes kezelĠseŶ kíǀül ŵáƌ ŵás teƌápiák is elĠƌhetőek.  
 
C. Metaďolikus sziŶdróŵa 
A ŵetaďolikus ;aŶǇagĐseƌĠǀel kapĐsolatosͿ sziŶdƌóŵa ;tüŶetegǇüttesͿ töďď, egǇŵással összefüggő 
aŶǇagĐseƌezaǀaƌ egǇüttes feŶŶállását jeleŶti. A tüŶetegǇüttest ŶeǀeztĠk ŵáƌ ŵultiŵetaďolikus 
sziŶdƌóŵáŶak, halálos ŶĠgǇesŶek, iŶzuliŶƌeziszteŶĐia-sziŶdƌóŵáŶak is. A defiŶíĐió Ŷeŵ egǇsĠges, de 
ŵĠgis a Neŵzeti DiaďĠtesz “zöǀetsĠg ;IDFͿ ajáŶlása a legelfogadottaďď, ŵelǇ ígǇ szól: "Az M“ egǇ 
ĐiǀilizáĐiós ďetegsĠg, geŶetikus ;öƌöklĠsesͿ hajlaŵ alapjáŶ, helǇteleŶ Ġletŵód Ġs táplálkozás hatásáƌa 
lappaŶgǀa, tüŶetszegĠŶǇeŶ kialakuló, pƌogƌesszíǀ aŶǇagĐseƌezaǀaƌ ;ĐukoƌiŶtoleƌaŶĐia, kóƌos 
zsíƌaŶǇagĐseƌe, felgǇoƌsult ǀĠƌalǀadásͿ, ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, alŵa foƌŵájú elhízás, aŵelǇ az 
iŶzuliŶƌeziszteŶĐia ;IRͿ Ġs eŶŶek talajáŶ kialakult hipeƌiŶzuliŶĠŵia ;HIͿ köǀetkeztĠďeŶ ĠƌelŵeszesedĠses 
elǀáltozásokat idĠz elő, Ġs koƌai halálozáshoz ǀezet." 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa jeleŶtősĠgĠt az kĠpezi, hogǇ ŶĠpďetegsĠgŶek száŵít a fejlett gazdasággal 
ƌeŶdelkező oƌszágokďaŶ, Ġs ŶagǇoŶ ŵagas aƌáŶǇďaŶ tehető felelőssĠ az ezeŶ oƌszágokďaŶ ǀezető 
halálokŶak száŵító kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek kialakulásáĠƌt. 
 
A sziŶdƌóŵát alkotó ďetegsĠgek a köǀetkezők: 
- elhízás 
- káƌosodott glükóz toleƌaŶĐia 
- aďŶoƌŵális lipid pƌofil ;ŵagas tƌigliĐeƌid, alaĐsoŶǇ HDL koleszteƌin)  
- ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás 
- aďŶoƌŵális heŵosztázis Ġs ǀĠƌalǀadás 
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A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa kaƌdiŶális tüŶetei 
 
Hasƌa, illetǀe hasüƌegƌe kiteƌjedő elhízás ;OďezitásͿ 
 
Az úgǇŶeǀezett aďdoŵiŶális típusú elhízás aŵeŶŶǇiďeŶ iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐiáǀal ;IRͿ táƌsul egǇ igeŶ 
eƌőteljes ƌizikó faktoƌ a DiaďĠtesz ŵellitusz ;NIDDMͿ  Ġs kaƌdioǀaszkuláƌis ďetegsĠgek kialakulásáďaŶ. Az 
elhízás e foƌŵájáǀal gǇakƌaŶ táƌsult ďetegsĠg az IR, a hipeƌiŶzuliŶĠŵia Ġs a glükóz iŶtoleƌaŶĐia. EzeŶkíǀül 
gǇakoƌi a plazŵa lipid pƌofil úgǇŶeǀezett ateƌogĠŶ azaz ,ĠƌelŵeszesedĠsƌe hajlaŵosító ǀáltozása, ŵelǇ 
jelleŵzője a ŵagas tƌigliĐeƌid Ġs apolipopƌoteiŶ B sziŶt, az eŵelkedett LDL koleszteƌiŶ sziŶt Ġs a ĐsökkeŶt 
HDL koleszteƌiŶt koŶĐeŶtƌáĐió. A M“ ezeŶ jellegzetessĠgei Ŷeŵ Đsak a NIDDM-ben figyelhetőek ŵeg, 
haŶeŵ az olǇaŶ ďetegekďeŶ is, akikŶĠl a kiŵutatható IR ŵellett az NIDDM soha Ŷeŵ fejlődik ki. 
 
Az alŵa foƌŵájú hízás iŶkáďď a fĠƌfiakƌa jelleŵző ;söƌpoĐakͿ, Ġs ez elősegíti a ĐukoƌďetegsĠg , a ŵagas 
ǀĠƌŶǇoŵás, , a szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ďetegsĠgek kialakulását. A ŶőiesŶek Ŷeǀezett, köƌte alakú elhízás ezzel 
szeŵďeŶ ŵás ďetegsĠgekƌe hajlaŵosít, pĠldául ŵozgásszeƌǀi kóƌkĠpekƌe, ǀisszĠƌ-ďáŶtalŵakƌa, esetleg, 
tƌoŵďózisƌa, tüdőeŵďóliáƌa.  
 
)síƌaŶǇagĐseƌe-zaǀaƌ ;DiszlipidĠŵiaͿ 
 
A MS-ďaŶ ŵegfigǇelhető ateƌogĠŶ lipid pƌofil a köǀetkező jellegzetessĠggel ďíƌ: eŵelkedett tƌigliĐeƌid, 
apolipopƌoteiŶ B, ĐsökkeŶt HDL koleszteƌiŶ sziŶt, kiseďď, sűƌűďď koleszteƌiŶ-Ġszteƌ hiáŶǇos LDL. Ez 
utóďďi koŶĐeŶtƌáĐiója azoŶďaŶ Ŷoƌŵális, ǀagǇ Đsak eŶǇhĠŶ eŵelkedett. “záŵos ǀizsgálat kiŵutatta az 
LDL paƌtikulák pƌoateƌogĠŶ tulajdoŶságait. UgǇaŶakkoƌ IR esetĠďeŶ a ŵáj fokozott lipáz eŶziŵ aktiǀitása 
leďoŶtja a HDL koleszteƌiŶt, aŵi ezeŶ aŶtiateƌogĠŶ lipopƌoteiŶ ĐsökkeŶt sziŶtjĠhez ǀezet. A M“ 
összeteǀői tehetők felelőssĠ az eŶdotheliális díszfuŶkĐió kialakulásáĠƌt is. Ezek közös jelleŵzője, hogǇ 
pƌoateƌogĠŶ tulajdoŶsággal ďíƌŶak, ígǇ káƌosaŶ ďefolǇásolják a ǀaszkuláƌis eŶdothel ŵűködĠsĠt. EŶŶek, 
pedig az ĠƌelŵeszesedĠs ;ateƌoszkleƌózisͿ kialakulásáŶak elősegítĠsĠďeŶ ǀaŶ szeƌepe. 
 
DiszlipidĠŵiáƌól  akkoƌ ďeszĠlhetüŶk, ha a szĠƌuŵ tƌigliĐeƌid sziŶtje ŵeghaladja az ϭ,ϳ ŵŵol/l ĠƌtĠket, a 
HDL-koleszteƌiŶ ǀiszoŶt fĠƌfiakďaŶ Ŷeŵ Ġƌi el az ϭ,Ϭϯ, ŶőkďeŶ az ϭ,Ϯϳ ŵŵol/l ĠƌtĠket.  
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LipidĐsökkeŶtő kezelĠs 
 
A lipidek kezelĠsĠŶĠl elsődleges feladat az LDL-ĐsökkeŶtĠs, ŵásodlagos a HDL-eŵelĠs, haƌŵadlagos a 
tƌigliĐeƌidĐsökkeŶtĠs. A ŶagǇ ƌizikójú ďetegĐsopoƌtŶál a Ϯ,ϲ ŵŵol/l-es LDL-koleszteƌiŶ ĐĠlĠƌtĠk elĠƌĠsĠƌe 
kell töƌekedŶi, ŵíg az igeŶ ŶagǇ koĐkázatú ĐsopoƌtďaŶ az ϭ,ϴ ŵŵol/l-es LDL- szintet kell elĠƌŶi.  
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa egǇik jelegzetes tüŶete a hǇpeƌtƌigliĐeƌidaeŵia Ġs alaĐsoŶǇ HDL. KezelĠsükďeŶ 
elsődleges a fitiŶsaǀ-száƌŵazĠkok, ŵelǇek eƌĠlǇes tƌigliĐeƌid ĐsökkeŶtő Ġs HDL-eŵelő hatással 
rendelkeznek.  
 
Magas ǀĠƌŶǇoŵás ;HipeƌtóŶiaͿ 
 
A magas ǀĠƌŶǇoŵás ŵeĐhaŶizŵusa Ġs kóƌtaŶa szoƌos kapĐsolatďaŶ  áll az M“-ďaŶ ŵegfigǇelhető 
aŶǇagĐseƌe eltĠƌĠsekkel. EŶŶek ŵagǇaƌázata, hogǇ az IR okozta hipeƌiŶzuliŶĠŵia ŵiatt, a sziŵpatikus 
idegƌeŶdszeƌ aktiǀálódott. EŶŶek eƌedŵĠŶǇekĠŶt, az adƌeŶeƌg tóŶus túlsúlǇa ŵiatt a ƌeziszteŶĐia eƌek 
koŶtƌakĐiója jöŶ lĠtƌe, ŵelǇ a peƌifĠƌiás ĠƌelleŶállás eŵelkedĠse köǀetkeztĠďeŶ a ǀĠƌŶǇoŵás 
eŵelkedĠsĠt okozza. Ezzel egǇidejűleg, sziŶtĠŶ az eŵelkedett sziŵpatikus tóŶus ŵiatt a szíǀ ŵuŶkája 
fokozódik, Ŷő a peƌĐtĠƌfogat. MiŶdezeŶ hatások ŵellett a ǀesĠďeŶ fokozódik a só ǀisszataƌtása, aŵi 
sziŶtĠŶ a ǀĠƌŶǇoŵás eŵelkedĠsĠt eƌedŵĠŶǇezi. E hatások összessĠgĠt pedig ŵáƌ Ŷeŵ tudja 
koŵpeŶzálŶi az iŶzuliŶ Ġƌtágító, s ezáltal ǀĠƌŶǇoŵás ĐsökkeŶtő hatása az elhízott, hipeƌtóŶiás ďetegďen. 
Koƌáďďi ǀizsgálatok kiŵutatták, hogǇ a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵásďaŶ szeŶǀedő ďetegek ϱϬ%-ďaŶ az IR Ġs 
hipeƌiŶzuliŶĠŵia kiŵutatható.  
 
Metaďolikus sziŶdƌóŵa esetĠŶ a ϭϯϬ/ϴϱ Hgŵŵ feletti ĠƌtĠket tekiŶtjük kóƌosŶak.  
 
HipeƌtóŶia kezelĠse 
 
A ǀĠƌŶǇoŵásĐsökkeŶtő kezelĠs soƌáŶ az elĠƌeŶdő ĐĠlǀĠƌŶǇoŵás <ϭϯϬ/ϴϬ Hgŵŵ. Metaďolikus 
sziŶdƌóŵáďaŶ ;Ġs Ϯ-es típusú ĐukoƌďetegsĠgďeŶͿ a kezelĠs jellegzetessĠge, hogǇ ŵoŶoteƌápiáǀal ;egǇ 
gǇógǇszeƌƌelͿ Đsak ƌitkáŶ s ƌöǀid ideig ďiztosíthatók a kíǀáŶatosŶak taƌtott ǀĠƌŶǇoŵásĠƌtĠkek, a 
kóƌfejlődĠs soƌáŶ általáďaŶ koŵďiŶált kezelĠsƌe, olǇkoƌ háƌŵas ǀagǇ ŶĠgǇes koŵďiŶáĐióƌa 
kĠŶǇszeƌülüŶk. 
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Összefoglalǀa a ĐĠl, hogǇ ŵiŶdeŶ szíǀ- Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ƌizikófaktoƌt időďeŶ felisŵeƌjüŶk, s a kóƌos eltĠƌĠs 
elleŶ Ġletŵód-teƌápiáǀal Ġs gǇógǇszeƌeseŶ küzdjüŶk. Ez a teǀĠkeŶǇsĠg segítheti elő, hogǇ a hazai, a szíǀ- 
Ġs ĠƌƌeŶdszeƌi ŵegďetegedĠsek alakulását jelző statisztikai ŵutatók előďď-utóďď ŵeggǇőzőeŶ jó iƌáŶǇďa 
forduljanak. 
 
CukoƌďetegsĠg ;DiaďĠtesz ŵellitusͿ 
 
Lásd kĠsőďď. 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa kialakulása 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa kialakulásáŶak folǇaŵata poŶtosaŶ ŵĠg Ŷeŵ tisztázott, száŵos elŵĠlet látott 
azoŶďaŶ Ŷapǀilágot, ŵelǇek között szeƌepel az iŶzuliŶƌeziszteŶĐiától Ġs az alǀászaǀaƌoktól kezdǀe az 
alaĐsoŶǇ születĠsi súlǇoŶ át a kiseƌeiŶk ďelháƌtǇájáŶak kóƌos ŵűködĠsĠig száŵos feltĠtelezĠs. A 
legfoŶtosaďď ezek közül taláŶ ŵĠgis a ƌeŶdszeƌes, szüksĠgleteiŶkeŶ felüli táplálkozás, ŵelǇŶek 
köǀetkeztĠďeŶ aŶŶǇi glükóz keletkezik a szeƌǀezetďeŶ, aŵeŶŶǇiƌe ŵáƌ sejtjeiŶkŶek ŶiŶĐs is szüksĠge. 
MiŶĠl toǀáďď áll feŶŶ ez az állapot, sejtjeiŶk egǇ idő utáŶ egǇƌe keǀĠsďĠ ƌeagálŶak az iŶzuliŶƌa ;ígǇ alakul 
ki az iŶzuliŶƌeziszteŶĐiaͿ. EgǇ olǇaŶ, akáƌ Ġǀekig taƌtó állapot alakul ki, ŵelǇďeŶ egǇƌe ŵagasaďď 
iŶzuliŶĠƌtĠkek taƌtják sziŶteŶ a ǀĠƌĐukƌot, az ĠƌiŶtett pedig fokozatosa, lassaŶ elhízik. Ha eďďeŶ a 
fázisďaŶ a ďeteg Ŷeŵ kap gǇógǇszeƌes kezelĠst/Ŷeŵ ǀáltoztat ĠletŵódjáŶ, ŶagǇoŶ ŶagǇ esĠllǇel alakul ki 
Ŷála Ϯ-es típusú ĐukoƌďetegsĠg, iŶŶeŶ pedig ŵáƌ Đsak egǇ-egǇ ugƌás a ŵagas ǀĠƌŶǇoŵás, az iŶfaƌktus Ġs 
a stroke. 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa diagŶosztikai kƌitĠƌiuŵa az IDF ;IŶteƌŶatioŶal Diaďetes FedeƌatioŶͿ ajáŶlása 
(2005) szerint. 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa diagŶózisáŶak ŵegállapításához a köǀetkező összeteǀők jeleŶlĠte szüksĠges: 
CeŶtƌális oďesitas ;defiŶíĐió szeƌiŶt >=94 cm-es deƌĠkköƌfogat euƌopid fĠƌfiak Ġs >=ϴϬ Đŵ  
euƌopid Ŷők esetĠďeŶ, ŵás etŶikai Đsopoƌtok száŵáƌa a ƌájuk jelleŵzőĠƌtĠkekkelͿ ŵellett a köǀetkező 
ŶĠgǇ faktoƌ közül ďáƌŵelǇik kettőjeleŶlĠte:  
• eŵelkedett tƌiglǇĐeƌid koŶĐeŶtƌáĐió: >ϭ,ϳ ŵŵol/l ;ϭϱϬ ŵg/dlͿ, ǀagǇ e kóƌos lipidpaƌaŵĠteƌ ŵiatt 
folǇtatott speĐifikus kezelĠs 
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• alacsony HDL-ĐholesteƌiŶ koŶĐeŶtƌáĐió: <ϭ,Ϭϯ ŵŵol/l ;ϰϬ ŵg/dlͿ fĠƌfiak Ġs <ϭ,Ϯϵ ŵŵol/l ;ϱϬ 
ŵg/dlͿ Ŷők esetĠďeŶ ǀagǇ e kóƌos lipidpaƌaŵĠteƌ ŵiatt folǇtatott speĐifikus kezelĠs  
• emelkedett ǀĠƌŶǇoŵás: sǇstolĠs ĠƌtĠk >=ϭϯϬ Hgŵŵ ǀagǇ diastolĠs ĠƌtĠk >=ϴϱ Hgŵŵ ǀagǇ 
koƌáďďaŶ diagŶosztizált hǇpeƌtoŶia ŵiatt folǇtatott kezelĠs  
• eŵelkedett Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌ koŶĐeŶtƌáĐió: >=ϱ,ϲ ŵŵol/l ;ϭϬϬ ŵg/dlͿ ǀagǇ koƌáďďaŶ 
diagŶosztizált Ϯ-es típusú diaďetes ŵellitus  
Oƌalis glukóztoleƌaŶĐia teszt ;OGTTͿ elǀĠgzĠse kifejezetteŶ jaǀasolt ϱ,ϲ ŵŵol/l ;ϭϬϬ ŵg/dlͿ feletti Ġhoŵi 
ǀĠƌĐukoƌ ĠƌtĠkŶĠl, de Ŷeŵ szüksĠges a sziŶdƌóŵa diagŶosztizálásához. 
 
A ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa kezelĠse 
 
A M“ kezelĠsĠŶek azoŶŶali ŵegkezdĠse ŵiŶdaŶŶǇiuŶk Ġƌdeke, hiszeŶ elleŶkező esetďeŶ a ďetegekďeŶ 
gyorsan kialakul a 2-es típusú ĐukoƌďetegsĠg. EŶŶek ŵegelőzĠse pedig azĠƌt foŶtos, ŵeƌt a 
ĐukoƌďetegsĠg szöǀődŵĠŶǇeiŶek a teƌápiája ŶagǇságƌeŶddel ŶagǇoďď teƌhet jeleŶt a 
táƌsadaloŵďiztosítás száŵáƌa, ŵiŶt ŵagáŶak a ĐukoƌďetegsĠgŶek a kezelĠse. Az seŵ elhaŶǇagolható -az 
ĠƌiŶtett ďetegek szeŵpoŶtjáďól seŵŵi esetƌe seŵ-, hogǇ a ǀezető halálok is e szöǀődŵĠŶǇek 
;kaƌdioǀaszkuláƌis szöǀődŵĠŶǇek, koszoƌúsĠƌ ďetegsĠgͿ közül keƌül ki. 
 
Tehát, a tüŶetegǇüttes hosszú táǀú kezelĠst, Ġs odafigǇelĠst igĠŶǇel. ElsősoƌďaŶ szüksĠges az Ġletŵód 
ŵegfelelő átalakítása, aŵi alapǀetőeŶ kettős. Előszöƌ is, ŵegfelelő ŵeŶŶǇisĠgű Ġs ŵiŶősĠgű ŵozgást kell 
az illető ĠletĠďe ďeiktatŶi, eŵellett kieŵelt jeleŶtősĠgű az ĠtƌeŶd ŵegƌefoƌŵálása is. EleŶgedhetetleŶ a 
gǇógǇszeƌes kezelĠs, ígǇ ŵĠƌsĠkelhető ugǇaŶis eƌedŵĠŶǇeseŶ a súlǇos szöǀődŵĠŶǇek koĐkázata. A 
ǀĠƌŶǇoŵás, a koleszteƌiŶ- Ġs a ǀĠƌĐukoƌsziŶt ƌeŶdszeƌes elleŶőƌzĠst köǀetel. Utóďďiǀal i.e. a gǇógǇszeƌes 
kezelĠssel kapĐsolatďaŶ azoŶďaŶ ki lehet jeleŶteŶi, hogǇ ŵíg a hipeƌkoleszteƌiŶĠŵia ǀagǇ a 
ŵagasǀĠƌŶǇoŵás kezelĠsĠƌe ǀaŶŶak ƌegisztƌált gǇógǇszeƌek, addig a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa alapját 
kĠpező elhízás, ill. iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia kezelĠsĠƌe ǀagǇ ŶiŶĐs ǀagǇ alig ǀaŶ ŵegfelelő, gǇógǇszeƌkĠŶt 
töƌzsköŶǇǀezett hatóaŶǇag, iŶzuliŶ ƌeziszteŶĐia esetĠďeŶ pedig a jeleŶlegi szaďálǇozás szeƌiŶt Ŷeŵ is 
lehet. Ahhoz ugǇaŶis, hogǇ iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇítőkĠŶt lehesseŶ gǇógǇszeƌt töƌzsköŶǇǀezŶi, aŶŶak 
aŶtidiaďetikus hatását kell ďizoŶǇítaŶi, azaz előállt az a lehetetleŶ helǇzet, hogǇ egǇ kóƌos állapot 
kezelĠsĠƌe Đsak úgǇ lehet gǇógǇszeƌt töƌzsköŶǇǀezŶi, hogǇ a kóƌállapot szöǀődŵĠŶǇĠďeŶ kell ďizoŶǇítaŶi 
a hatĠkoŶǇságot, ŵagáƌa a kóƌfolǇaŵatƌa gǇakoƌolt pozitíǀ hatás legfeljeďď hatásŵeĐhaŶizŵuskĠŶt 
keƌülhet eŵlítĠsƌe.  ÍgǇ ďe is záƌult a köƌ. 
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D. Diabetes Mellitus 
 
A ĐukoƌďetegsĠg ŶĠpďetegsĠg, pƌeǀaleŶĐiája folǇaŵatosaŶ Ŷöǀekǀő teŶdeŶĐiát ŵutat. Az aláďďi 
diagƌaŵok ezt a tƌeŶdet szeŵlĠltetik: 
 
            Millió fő    Fejlett országok   Fejlődő országok    Összes ország 
ϭϭ.áďƌa: A Diaďetes Mellitus pƌeǀaleŶĐiája 
 
Az aláďďi adatok szeŵlĠltetik a ĐukoƌďetegsĠg ŵegelőzĠsĠŶek Ġs kezelĠsĠŶek foŶtosságát: 
- ÉǀeŶte ϳ ŵillió új Đukoƌďeteget ƌegisztƌálŶak. 
- ÉǀeŶte ϯ,ϴ ŵillió haláleset a ĐukoƌďetegsĠg köǀetkezŵĠŶǇe 
- MiŶdeŶ ϭϬ. ŵásodpeƌĐďeŶ egǇ szeŵĠlǇ hal ŵeg ĐukoƌďetegsĠggel kapĐsolatos okok ŵiatt. 
- MiŶdeŶ ϭϬ. ŵásodpeƌĐďeŶ kĠt szeŵĠlǇďeŶ alakul ki a ĐukoƌďetegsĠg 
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A diabetes mellitus fogalma 
 
A diaďetes ŵellitus ;ĐukoƌďetegsĠg, ĐukoƌďajͿ az aŶǇagĐseƌĠt ĠƌiŶtő ďetegsĠg, aŵelǇŶek közpoŶtjáďaŶ a 
szĠŶhidƌát-aŶǇagĐseƌe zaǀaƌa található, de ez a zaǀaƌ ĠƌiŶti a zsíƌ- Ġs a fehĠƌje-aŶǇagĐseƌĠt is. A ďetegsĠg 
elsődleges oka az iŶzuliŶ ƌĠszleges ǀagǇ teljes hiáŶǇa, ǀalaŵiŶt az iŶzuliŶhatás elŵaƌadása. EgǇes 
köƌülŵĠŶǇek között ŵiŶdkĠt kóƌfoƌŵa egǇütteseŶ foƌdulhat elő. A ĐukoƌďetegsĠg köǀetkeztĠďeŶ 
kialakul patofiziológiai eltĠƌĠsek száŵos szeƌǀ ŵűködĠsĠt ŶegatíǀaŶ ďefolǇásolhatják. A ďetegsĠgďeŶ 
Ŷeŵ isŵeƌetleŶek a heǀeŶǇ Ġs idült ;ŵiĐƌo- Ġs ŵaĐƌoaŶgiopathiásͿ szöǀődŵĠŶǇek. A diaďetes Ġs 
szöǀődŵĠŶǇeiŶek kezelĠse ŶagǇ teƌhet jeleŶt a ďetegŶek, a táƌsadaloŵŶak Ġs az egĠszsĠgügǇi 
ellátóƌeŶdszeƌŶek, ígǇ az állaŵŶak is. 
 
A diaďetes ŵellitus elŶeǀezĠs szószeƌiŶti ĠƌtelŵezĠsďeŶ Ġdes ;ŵellitusͿ, ďő ǀizelĠst ;diaďiŶein = 
túlĐsoƌdulásͿ jeleŶt, aŵelǇ azzal a tüŶettel egǇeztethető, aŵikoƌ a ǀizeletďeŶ Đukoƌ jeleŶik ŵeg. A 
ĐukoƌďetegsĠg Đsak látszólag egǇsĠges kóƌkĠp, típusai a köǀetkezőkďeŶ olǀashatóak. A ĐukoƌďetegsĠg 
kliŶikai tüŶetei ŶagǇŵĠƌtĠkďeŶ függeŶek attól, hogǇ ŵilǇeŶ típusú diaďetesƌől ǀaŶ szó. 
 
A diaďetes hazai előfoƌdulása 
 
PoŶtos Ġs ŵegďízható adatokkal Ŷeŵ ƌeŶdelkezüŶk a ďetegsĠg előfoƌdulását illetőeŶ, ezĠƌt a tĠƌsĠgüŶk 
külföldi adataiƌa kell táŵaszkodŶuŶk. A gloďális tƌeŶdet ŵegŶĠzǀe MagǇaƌoƌszágoŶ az isŵeƌt 
ĐukoƌďetegsĠg gǇakoƌisága ϱ,Ϭ - 5,5 %-ƌa ďeĐsülhető, ǀagǇis kď. fĠl ŵillióaŶ szeŶǀedŶek 
ĐukoƌďetegsĠgďeŶ hazáŶkďaŶ. DöŶtőeŶ ;ϵϬ %-ot ŵeghaladó aƌáŶǇďaŶͿ felŶőttkoƌi, Ϯ-es típusú 
diaďetessel jelleŵezhetőek a Đukoƌďetegek. A Ϯ-es típusú diaďetes előfoƌdulási gǇakoƌisága az Ġletkoƌ 
előƌehaladtáǀal Ŷöǀekszik. Ez az időseďď lakosság köƌĠďeŶ a ϭϱ-20 %-ot is elĠƌheti. “úlǇos pƌoďlĠŵa, 
hogy a 2-es típusú diaďetes ŵaŶifesztáĐiója egǇƌe fiatalaďď ĠletkoƌďaŶ jeleŶik ŵeg, ígǇ ŵáƌ külöŶ 
osztálǇďa kell soƌolŶi a fiatal koƌďaŶ ŵegjeleŶő, koƌáďďaŶ Ŷeŵ Ġszlelt diaďetes-típust, a gǇeƌŵek- Ġs 
ifjúkoƌi Ϯ-es típusú ĐukoƌďetegsĠget. EŶŶek hátteƌĠďeŶ az elhízás Ġs a ŵetaďolikus sziŶdƌóŵa gloďális, 
ŵegjeleŶĠse áll. 
 
A 2-es típusú diaďetest ŵegelőző állapotokƌól, a glukóziŶtoleƌaŶcia-stádiuŵokƌól ;IGT: ĐsökkeŶt 
glukóztoleƌaŶĐia, IFG: eŵelkedett Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌͿ előfoƌdulási gǇakoƌiság tekiŶtetĠďeŶ sziŶtĠŶ Ŷeŵ 
ƌeŶdelkezüŶk hiteles adatokkal, ígǇ isŵĠtelteŶ Đsak a Ŷeŵzetközi adatokƌa táŵaszkodhatuŶk. EuƌópáďaŶ 
az IGT pƌeǀaleŶĐiája ŶĠháŶǇ oƌszágot ŵegŶĠzǀe Ϯ,Ϯ % Ġs ϴ,ϲ % közĠ tehető. Ha kitekiŶtüŶk a 
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ǀilágǀiszoŶǇlati adatokƌa, azt láthatjuk, hogǇ a diaďetes Ġs a ĐsökkeŶt glukóztoleƌaŶĐia egǇüttes 
előfoƌdulása ϭϬ % felettiƌe tehető. Ezek tekiŶtetĠďeŶ ǀalószíŶűsíthető, hogǇ itthoŶ az IGT-ďeŶ szeŶǀedők 
száŵa az isŵeƌt diaďetesďeŶ szeŶǀedők száŵát elĠƌi. “zűƌőǀizsgálatok soƌáŶ általáŶosaŶ előfoƌdul ϯ 
olyan tapasztalat, mely szerint minden ismert diabeteses betegre egy fel nem ismert diabetesben 
szeŶǀedő ďeteg jut. EzeŶ adatok alapjáŶ ŵegállapíthatjuk, hogǇ hazáŶkďaŶ ŵegközelítőleg egǇ-ŵásfĠl 
ŵillió eŵďeƌ szeŶǀed isŵeƌt ǀagǇ isŵeƌetleŶ ŵódoŶ ĐukoƌďetegsĠgďeŶ, ill. a glukóziŶtoleƌaŶĐia ǀalaŵelǇ 
ŵegelőző stádiuŵáďaŶ. 
 
Az 1-es típusú diaďetes iŶĐideŶĐiája ŶapjaiŶkďaŶ ǀilágŵĠƌetekďeŶ Ŷöǀekszik, ďár a 2-es típushoz kĠpest a 
ŶöǀekedĠs üteŵe sokkal lassaďď ŵĠƌtĠkű, átlagosaŶ Đsak Ġǀi ϯ %-ƌa tehető. A MagǇaƌ GǇeƌŵekdiaďetes 
Regiszteƌ Ϯϱ Ġǀes adatai alapjáŶ, a Ϭ-ϭϰ Ġǀes populáĐióďaŶ előfoƌduló, ϭϴ ŵegǇĠƌe kiteƌjedő ϭ-es típusú 
diabetes incidencia-ŶöǀekedĠse hazáŶkďaŶ ϭϵϳϴ-ϮϬϬϮ között átlagosaŶ Ġǀi ϱ,ϭ % ǀolt. 
 
 A legújaďď felisŵeƌĠsek közĠ taƌtozik a ĐukoƌďetegsĠggel kapĐsolatďaŶ, hogǇ Ϯ-es típusú diaďetes 
kliŶikai kĠpĠďeŶ ŵegjeleŶhet a lassú kialakulású, felŶőttkoƌi autoiŵŵuŶ diaďetes ;LADAͿ is, ŵelǇŶek 
pƌeǀaleŶĐiája a Ϯ-es típusú diaďetesek között ϭϬ-15%-ƌa tehető. 
 
A diaďetes ŵellitus diagŶosztizáĐiója 
 
A klasszikus kliŶikai tüŶetek között a polǇuƌia ;a ǀizelet ŵeŶŶǇisĠgĠŶek ŵegŶöǀekedĠseͿ, a polǇdipsia 
;fokozott folǇadĠkfelǀĠtel az állaŶdó szoŵjúságĠƌzĠs ŵiattͿ Ġs az egǇĠď okkal Ŷeŵ ŵagǇaƌázható fogǇás.  
 
A fogǇás kialakulhat átlagos, fokozott ;polǇphagiaͿ, ǀagǇ ƌossz ĠtǀágǇ ŵellett. FeŶtiekeŶ kíǀül a paŶaszok 
között ŵegtaláljuk a fáƌadtságot, az ĠtǀágǇtalaŶságot,  a háŶǇiŶgeƌt, Ġs a háŶǇást is, ŵelǇek akáƌ a 
ketosis tüŶetei lehetŶek. AlkalŵaŶkĠŶt fellĠphet hoŵálǇos látás, aŵelǇ a szeŵleŶĐsĠŶek a 
hǇpeƌosŵolaƌis ĐsaƌŶokǀíz ŵiatt ŵegǀáltozott fĠŶǇtöƌĠse okáŶ alakul ki. NőkŶĠl általáďaŶ pƌuƌitus 
ǀulǀae, fĠƌfiakoŶ ƌitkáďďaŶ ďalaŶitis alakulhat ki. VisszatĠƌő, ŶehezeŶ gǇógǇuló, elhúzódó feƌtőzĠsek is 
felhíǀhatják a figǇelŵet a ĐukoƌďetegsĠgƌe. NĠha láďikƌagöƌĐs ǀagǇ a kĠzujjakoŶ zsiďďadás figǇelhető 
ŵeg. “úlǇos esetďeŶ a kialakuló hǇpeƌglǇkaeŵiás ketoaĐidosis ǀagǇ a Ŷeŵ-ketotikus hyperosmolaris 
állapot tudatzaǀaƌt Ġs eszŵĠletǀesztĠst okozhat, ŵelǇ kezelĠs ŶĠlkül halálos is lehet. A Ϯ-es típusú 
diaďetes azoŶďaŶ gǇakƌaŶ tüŶetek ŶĠlkül is lappaŶghat, ilǇeŶkoƌ a diagŶózisƌa egǇ ŵáƌ elszeŶǀedett 
szöǀődŵĠŶǇ - myocardialis infarctus, stroke – utáŶ keƌülhet soƌ. 
 
Indokolt a ǀĠƌĐukoƌ-ŵeghatáƌozás a köǀetkező esetekďeŶ: 
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• Diaďetesƌe utaló tüŶetek jeleŶlĠte ;polǇuƌia, polǇdipsia, ŵás okkal Ŷeŵ ŵegŵagǇaƌázható fogǇás, 
pƌuƌitus ǀulǀae, ďalaŶitisͿ, súlǇos tudatzaǀaƌ ǀagǇ Đoŵa esetĠŶ. 
EzekďeŶ a helǇzetekďeŶ a ǀĠƌĐukoƌ-meghatáƌozás eƌedŵĠŶǇe diagŶosztikus lehet, hiszeŶ ezeŶ 
esetekďeŶ a ǀĠƌĐukoƌsziŶt ŵagas Ġs a Đukoƌ a  ǀizeletďeŶ is ŵegjeleŶhet. 
• VeszĠlǇeztetett egǇĠŶek ;ϰϱ Ġǀ fölötti Ġletkoƌ, pozitíǀ Đsaládi aŶaŵŶĠzissel ƌeŶdelkezők, elhízottak, 
hǇpeƌtoŶiások, hǇpeƌlipidaeŵiások, ŶagǇ ŵagzatot szülő Ŷők, kóƌelőzŵĠŶǇďeŶ gesztáĐiós diaďetes 
ǀalaŵit ĐaƌdioǀasĐulaƌis ŵegďetegedĠsͿ esetĠďeŶ. 
 
TüŶetŵeŶtes egǇĠŶek ǀizsgálata soƌáŶ Ŷeŵ szaďad a diaďetes kóƌisŵĠjĠt ŵegállapítaŶi egǇetleŶ kóƌos 
ǀĠƌĐukoƌĠƌtĠk alapjáŶ. KöǀetelŵĠŶǇ, hogǇ ilǇeŶ ĠƌtĠk esetĠŶ legaláďď egǇ toǀáďďi, ŵás időpoŶtďaŶ 
töƌtĠŶő ǀizsgálat eƌedŵĠŶǇe is kóƌos legǇeŶ. 
 
KiǀĠteles esetekŶĠl ŵiŶdig OGTT ǀĠgzeŶdő, ŵelǇŶek soƌáŶ az Ġhoŵi Ġs a teƌhelĠs utáŶ Ϯ óƌáǀal leǀett 
ǀĠƌŵiŶtáďól hatáƌozható ŵeg a ǀĠƌĐukoƌ ĠƌtĠke. 
 
A diabetes ŵegállapítható, ha: 
 klasszikus tüŶetek ŵegfigǇelhetőek toǀáďďá az Ġhoŵi ;az utolsó eŶeƌgia-felǀĠtelt köǀetőeŶ 
ŵiŶiŵuŵ ϴ óƌa ŵúlǀa ŵĠƌtͿ ǀĠƌĐukoƌsziŶt kóƌos, azaz ĠƌtĠke a ǀĠŶás plazŵáďaŶ, eŶziŵatikus 
ŵódszeƌƌel ŵeghatáƌozǀa elĠƌi, ǀagǇ ŵeghaladja a ϳ,Ϭ ŵŵol/l ĠƌtĠket, ǀagǇ - ĠtkezĠs utáŶ 
ďáƌŵelǇ időpoŶtďaŶ ŵĠƌt ;ƌaŶdoŵͿ ǀĠƌĐukoƌsziŶt elĠƌi, ǀagǇ ŵeghaladja a ϭϭ,ϭ ŵŵol/l ĠƌtĠket. 
 klasszikus tüŶetek hiáŶǇáďaŶ az Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt ĠƌtĠke isŵĠtelteŶ ŵĠƌǀe elĠƌi, ǀagǇ 
ŵeghaladja a ϳ,Ϭ ŵŵol/l ĠƌtĠket. 
 
A glukóz-iŶtoleraŶĐia stádiuŵai: 
A szĠŶhidƌátaŶǇagĐseƌe-zaǀaƌ stádiuŵait az Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt Ġs az OGTT Ϯ óƌás ĠƌtĠke alapjáŶ 
hatáƌozhatjuk ŵeg. 
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A széŶhidrát-aŶǇagĐsere állapota GlukózkoŶĐeŶtráĐió, ŵŵol/l 
;ǀéŶás plazŵa, laďoratóriuŵi ŵérésͿ 
Norŵális glukóztoleraŶĐia: 
Éhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt 
OGTT Ϯ óƌás ĠƌtĠk 
<=6,0  
< 7,8 
Eŵelkedett éhoŵi ǀérĐukor ;IFGͿ 
Éhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt 
OGTT Ϯ óƌás ĠƌtĠk 
>=6,1 de < 7,0 (azaz: 6,1-6,9)  
< 7,8 
CsökkeŶt glukóztoleraŶĐia ;IGTͿ 
Éhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt 
OGTT Ϯ óƌás ĠƌtĠk 
< 7,0 
>=7,8 de < 11,1 (azaz: 7,8-11,0) 
Diabetes mellitus 
Éhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt 
 OGTT Ϯ óƌás ĠƌtĠk 
>=7,0  
>=11,1 
ϭϮ. áďƌa: A szĠŶhidƌátaŶǇagĐseƌe zaǀaƌaiŶak ĠƌtĠkelĠse 
 
a., Károsodott glukózreguláĐió: eŵelkedett éhoŵi ǀérĐukor ;IFGͿ és ĐsökkeŶt glukóztoleraŶĐia ;IGT) 
 
A ĐukoƌďetegsĠg diagŶosztikus kƌitĠƌiuŵát el Ŷeŵ Ġƌő, azoŶďaŶ a fiziológiás ĠƌtĠkektől eltĠƌő 
ǀĠƌĐukoƌsziŶt ĠƌtĠkek a szĠŶhidƌát-aŶǇagĐseƌe eŶǇhĠďď zaǀaƌáƌa utalhatŶak. Az eŵelkedett Ġhoŵi 
ǀĠƌĐukoƌsziŶt ;iŵpaiƌed fastiŶg glǇĐaeŵia, IFGͿ Ġs a ĐsökkeŶt glukóztoleƌaŶĐia ;iŵpaiƌed gluĐose 
toleƌaŶĐe, IGTͿ a szĠŶhidƌát-aŶǇagĐseƌe átŵeŶeti állapotai az Ġp glukóztoleƌaŶĐia Ġs a diaďetes ŵellitus 
között. Az IFG Ġs az IGT egǇŵással Ŷeŵ egǇeŶĠƌtĠkú fogalŵak. Az IFG az Ġhoŵi, az IGT pedig a 
postpƌaŶdialis állapotŶak az ĠlettaŶitól ǀaló eltĠƌĠsĠt jeleŶti. Az IFG-t Ġs IGT-t összeǀoŶtaŶ káƌosodott 
glukózƌeguláĐió ;iŵpaiƌed gluĐose ƌegulatioŶͿ ŶĠǀǀel jelölik. 
IFG ;eŵelkedett Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌͿ állapítható ŵeg, ha az Ġhoŵi plazŵa glukóz ĠƌtĠke ϲ,ϭ ŵŵol/l ǀagǇ 
nagyobb, de kiseďď, ŵiŶt ϳ,Ϭ ŵŵol/l ;teljes ǀĠƌďől töƌtĠŶő ŵĠƌĠs esetĠŶ e száŵĠƌtĠkek ϱ,ϲ ŵŵol/l, ill. 
ϲ,ϭ ŵŵol/lͿ. EgǇedi esetekďeŶ ŵiŶdeŶ eŵelkedett Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌ ;IFGͿ esetĠŶ iŶdokolt az OGTT 
elǀĠgzĠse. EŶŶek elǀĠgzĠse soƌáŶ a Ϯ óƌás ĠƌtĠk alapjáŶ az adott egǇĠŶ lehet IGT-s, vagy diabeteszes is, 
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de ez utóďďi kĠt kategóƌiát Đsak az OGTT eƌedŵĠŶǇe alapjáŶ lehet egǇĠƌtelŵűeŶ ŵegállapítaŶi. Ha a Ϯ 
óƌás ǀĠƌĐukoƌĠƌtĠk Ŷoƌŵális, IFG állapítható ŵeg. Ekkoƌ egǇĠŶ köǀetĠse ajáŶlott. 
 
b., Diabetes mellitus 
 
A diabetes mellitus háƌoŵ szakaszƌa osztható: 
ϭ. „iŶzuliŶ szüksĠges az ĠletďeŶ ŵaƌadáshoz" ;koƌáďďi iŶzuliŶdepeŶdeŶs diaďetes [IDDM] ĐsopoƌtͿ 
Ϯ. „iŶzuliŶ szüksĠges a ŵegfelelő aŶǇagĐseƌe-egǇeŶsúlǇhoz, de Ŷeŵ a túlĠlĠshez" ;eďďeŶ az állapotďaŶ 
ŵĠg ǀalaŵilǇeŶ ŵĠƌtĠkďeŶ ŵűködik az eŶdogĠŶ iŶzuliŶteƌŵelĠs, de eǆogĠŶ iŶzuliŶ alkalŵazása ŶĠlkül a 
Ŷoƌŵális aŶǇagĐseƌe-állapot Ŷeŵ taƌtható feŶtͿ 
ϯ. „iŶzuliŶƌa Ŷeŵ szoƌuló peƌiódus" ;ez esetďeŶ az aŶǇagĐseƌe ŵűködĠse Ŷeŵ-faƌŵakológiai 
ŵódszeƌekkel, ǀagǇ oƌális aŶtidiaďetikus teƌápiáǀal feŶtaƌthatóͿ. A Ϯ. Ġs ϯ.  ďetegsĠg-szakaszok 
ŵegfelelŶek a koƌáďďi Ŷeŵ-iŶzuliŶdepeŶdeŶs [NIDDM] osztálǇŶak. IGT ;ĐsökkeŶt glukóztoleƌaŶĐiaͿ Đsak 
OGTT-ǀel isŵeƌhető fel. IGT akkoƌ állapítható ŵeg, ha az Ġhoŵi ǀĠƌĐukoƌsziŶt < ϳ,Ϭ ŵŵol/l Ġs az OGTT Ϯ 
óƌás ĠƌtĠke > 7,8 mmol/l, de < 11,1 mmol/l  
 
A diaďetes ŵellitus klasszifikáĐiója 
 
A Đukorďetegség kliŶikai felosztása 
 
1.) 1-es típusú diaďetes ;ďĠta-sejt káƌosodás köǀetkeztĠďeŶ általáďaŶ aďszolút iŶzuliŶhiáŶǇ áll elő, 
autoiŵŵuŶ ŵeĐhaŶizŵusú, idiopathiásͿ 
 
2.) 2-es típusú diaďetes ;a diaďetes szĠles taƌtoŵáŶǇát átfogja, a doŵiŶáŶsaŶ iŶzuliŶƌeziszteŶĐiáŶ 
alapuló, ƌelatíǀ iŶzuliŶhiáŶŶǇal táƌsuló foƌŵáktól, az elsődlegeseŶ szekƌĠĐiós zaǀaƌƌa 
ǀisszaǀezethető, iŶzuliŶƌeziszteŶĐiáǀal táƌsuló ǀagǇ aŶĠlkül ŵegjeleŶő foƌŵákigͿ 
a. TúlsúlǇos egǇĠŶek ;kapĐsolat a ŵetaďoliukus szoŶdƌóŵáǀal, doŵiŶál az 
inzulinrezisztencia) 
b. Noƌŵál testsúlǇú egǇĠŶek ;doŵiŶál az iŶzuliŶteƌŵelĠs zaǀaƌaͿ 
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3.) Diaďetessel szöǀődött teƌhessĠg ; gestaĐiós diaďetesͿ 
 
4.) EgǇĠď foƌŵák: 
- a ďĠta-sejt ŵűködĠs geŶetikai zaǀaƌai 
- az iŶzuliŶhatás geŶetikai zaǀaƌai 
- a paŶĐƌeas eǆoĐƌiŶ ƌĠszĠŶek ŵegďetegedĠseihez táƌsuló foƌŵák 
- eŶdoĐƌiŶopathiák 
- gǇógǇszeƌek Ġs kĠŵiai aŶǇagok kiǀáltotta típusok 
- iŶfekĐiókhoz táƌsuló 
- az iŵŵuŶgeŶezisű diaďetes szokatlaŶ foƌŵái 
- ŵás, eseteŶkĠŶt diaďetesszel táƌsuló geŶetikai sziŶdƌóŵák 
  
IŶzuliŶhiáŶŶǇal járó ϭ-es típusú diaďétesz 
 
A hasŶǇálŵiƌigǇ ďĠta-sejtek káƌosodása olǇaŶ állapotot eƌedŵĠŶǇez, ahol a ďeteg ĠletďeŶ ŵaƌadásához 
eǆogĠŶ eƌedetű iŶzuliŶ szüksĠges. A ďĠta-sejtek káƌosodását autoiŵŵuŶ folǇaŵat idĠzi elő, ŵelǇŶek 
köǀetkeztĠďeŶ a szeƌǀezet idegeŶkĠŶt isŵeƌi fel ezeket a sejteket Ġs iŵŵuŶƌeakĐiót geŶeƌál elleŶük. 
IŶzuliŶ ŶĠlkül ketoaĐidotiĐus Đoŵa áll ďe, ŵelǇ halállal ǀĠgződhet.  
A ďetegsĠg általáďaŶ klasszikus kliŶikai tüŶetekkel kezdődik, zöŵĠďeŶ ϯϱ Ġǀ előtt ŵaŶifesztálódik 
;koƌáďďi ŶeǀezĠktaŶ szeƌiŶt ez az IDDMͿ, de az Ġletkoƌ öŶŵagáďaŶ Ŷeŵ ad lehetősĠget a diaďetes 
típusáŶak ŵegállapításáƌa. Koƌai stádiuŵďaŶ autoiŵŵuŶ folǇaŵat feŶŶállását autoaŶtitestek ;szigetsejt-
, anti-GAD-, tiƌoziŶfoszfatáz-, vagy inzulin-elleŶes aŶtitestekͿ kiŵutathatósága jelleŵzi. GǇeƌŵekek Ġs 
seƌdülők esetĠďeŶ a kliŶikai kĠp gǇoƌs pogƌesszója jelleŵző, ďáƌ a ďetegsĠget okozó autoiŵŵuŶ 
folǇaŵat ŵáƌ koƌáďďaŶ elkezdődik. FelŶőttkoƌďaŶ isŵeƌüŶk lassaďďaŶ kialakuló foƌŵákat, aŵelǇeket 
lateŶs autoiŵŵuŶ foƌŵakĠŶt ;lateŶt autoiŵŵuŶe diaďetes iŶ adults, LADAͿ íƌtak le. A geŶetikai 
jelleŵzők, az autoaŶtitest-pƌofil Ġs az iŶzuliŶ- (C-peptid-ͿszekƌĠĐió ǀizsgálata alapjáŶ a LADA Ŷeŵ öŶálló 
kóƌkĠp, haŶeŵ az ϭ-es típusú diaďetes ŵellitus lassú pƌogƌessziójú foƌŵája. KliŶikailag a Ϯ-es típustól 
ǀaló ŵegkülöŶďöztetĠse pƌoďlĠŵás, digŶózisáďaŶ az autoaŶtitest ;GADA, ICAͿ kiŵutatása a döŶtő. Az ϭ-
es típusú diaďetesďeŶ szeŶǀedőkŶĠl kiŵutathatóak egǇĠď autoiŵŵuŶ ďetegsĠgek is, ŵiŶt pĠldául a 
Basedow-Graves-ďetegsĠg, a Hashiŵoto-thyreoditis, az Addison-kóƌ Ġs a glutĠŶszeŶzitíǀ eŶteƌopathia. 
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Az 1-es típusú diaďetesŶek ǀaŶŶak olǇaŶ foƌŵái is, ahol a kóƌeƌedet isŵeƌetleŶ Ġs Ŷeŵ ŵutatható ki 
autoiŵŵuŶitás. Ezeket „idiopathiás ϭ-es típusú diaďetes" ŶĠǀǀel jelölik, ŵelǇ ázsiai, ill. afƌikai 
száƌŵazású szeŵĠlǇekďeŶ gǇakƌaďďaŶ foƌdulŶak elő. 
 
ϭϯ. áďƌa: Az ϭ-es típusú diaďĠtesz kialakulásáŶak ŵodellje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-es típusú diaďetesz 
 
A diaďetes leggǇakoƌiďď foƌŵája, aŵelǇet az iŶzuliŶelǀálasztás Ġs az iŶzuliŶhatás káƌosodása jelleŵez. 
Klasszikus tüŶetek ŶĠlkül is, elhízáshoz táƌsulóaŶ, ϯϱ Ġǀ felett jeleŶhet ŵeg ;koƌáďďi ŶeǀezĠktaŶ szeƌiŶt 
NIDDM forma). 
 
GesztáĐiós diaďetes 
 
A teƌhessĠg kapĐsáŶ előfoƌduló diaďĠtesz, külöŶďöző súlǇosságú hǇpeƌglǇkaeŵiát okozó 
szĠŶhidƌátaŶǇagĐseƌe-zaǀaƌ. Neŵ záƌható ki aŶŶak ǀalószíŶűsĠge, hogǇ a glukóz-iŶtoleƌaŶĐia ŵáƌ a 
teƌhessĠg előtt is feŶŶállt, Đsak koƌáďďaŶ Ŷeŵ keƌült felisŵeƌĠsƌe. A ŵeghatáƌozás Ŷeŵ tesz külöŶďsĠget 
aŶŶak tekiŶtetĠďeŶ, hogǇ az állapot igĠŶǇel-e iŶzuliŶkezelĠst ǀagǇ seŵ, illetǀe hogǇ feŶŶáll-e a 
teƌhessĠget köǀetőeŶ is, ǀagǇ seŵ. 
Öƌöklött hajlaŵ 
(HLA – rendszer) 
KöƌŶǇezeti tĠŶǇezők;ǀíƌusok, toǆiŶok, 
aŶǇatejes táplálás hiáŶǇ, földƌajzi 
elƌeŶdeződĠsͿ 
IŵŵuŶƌeŶdszeƌ „ tĠǀes͟ felisŵeƌĠse 
Huŵoƌális ǀálasz “ejtes ǀálasz 
BĠta – sejtek pusztulása 
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Az állapotos szeŵĠlǇek általáŶos diaďetes-szűƌĠsĠt a teƌhessĠg Ϯϰ-Ϯϴ. hetĠďeŶ iŶdokolt elǀĠgezŶi. A 
szűƌĠs ϳϱ gƌaŵŵ glukózzal töƌtĠŶő, staŶdaƌd oƌalis teƌhelĠssel ;OGTTͿ töƌtĠŶik. GesztáĐiós diaďeteszes 
akkoƌ állapítható ŵeg, ha a WHO-feltĠtelek alapjáŶ diaďeteszesŶek, ǀagǇ IGT-s állapotúŶak ŵiŶősülŶek a 
teƌhes szeŵĠlǇek. 
 
LegkoƌáďďaŶ szülĠs utáŶ ϲ hĠttel, újaďď OGTT ǀĠgzeŶdő, ŵelǇ a ƌeklasszifikáĐió ŵiatt töƌtĠŶik. Ez az 
eƌedŵĠŶǇe lehet Ŷoƌŵális, azoŶďaŶ a teƌhelĠs utáŶi Ϯ óƌás ĠƌtĠk alapjáŶ IGT, illetǀe diaďetes is 
ŵegállapítható. 
 
EgǇéď speĐiális diaďetes-forŵák 
 
Eďďe a Đsopoƌtďa ďĠta-sejt-ŵűködĠs geŶetikai zaǀaƌai ;MODY, MIDDͿ, az iŶzuliŶhatás geŶetikai zaǀaƌai, a 
paŶĐƌeas eǆoĐƌiŶ álloŵáŶǇáŶak ŵegďetegedĠseihez táƌsuló foƌŵák, eŶdoĐƌiŶopathiákhoz Đsatlakozó, 
gǇógǇszeƌek Ġs kĠŵiai aŶǇagok kiǀáltotta, iŶfekĐiókhoz táƌsuló foƌŵák, ill. az iŵŵuŶgeŶĠzisű diaďetes 
szokatlaŶ foƌŵái, Ġs ŵás, eseteŶkĠŶt diaďetesszel táƌsuló geŶetikai sziŶdƌóŵák soƌolhatóak.  
 
c. Kutatási hipotézis ŵeghatározása 
 
A ϭϰ. áďƌa ŵutatja, hogǇ ŵikĠŶt kĠpzelhető el ǀalaŵilǇeŶ Ġlelŵiszeƌ fuŶkĐioŶális, ill. gǇógǇító jellegĠŶek 
ďizoŶǇítása. MiŶdeŶ attól függ, hogǇ oƌǀosi szeŵpoŶtďól tuduŶk-e fontos dolgot mondani az adott 
Ġlelŵiszeƌƌől, tuduŶk – e teŶŶi egǇ oƌǀosi állítást, egǇ úgǇŶeǀezett medical claim-et. Ez lehet ĐsupáŶ 
aŶŶǇi, hogǇ ŵegfelelő, ŵiŶősĠgďiztosított köƌülŵĠŶǇek között tudoŵ ďizoŶǇítaŶi azt, hogǇ az adott 
Ġlelŵiszeƌ ǀalaŵilǇeŶ jól defiŶiált, ĠlettaŶi folǇaŵatƌa ŵĠƌhető ŵódoŶ hat-e, valamint, hogy ennek 
alapjáŶ ǀáƌható-e, toǀáďďá alkalŵas-e aƌƌa, hogǇ ǀalaŵilǇeŶ ďetegsĠg elleŶ pƌeǀeŶtíǀ legǇeŶ.Az is 
előfoƌdulhat, hogǇ az adott Ġlelŵiszeƌ Ŷeŵ csak ŵegelőzĠsƌe alkalŵas, haŶeŵ egǇ ŵáƌ feŶŶálló 
betegsĠg kezelĠsĠďe szólhat ďele. Ezt akáƌ közǀetleŶ gǇógǇhatása ƌĠǀĠŶ, de akáƌ a ďetegsĠg kezelĠsĠƌe 
alkalŵazott gǇógǇszeƌ hatásáŶak poteŶĐíƌozásáǀal ǀagǇ a ŵellĠkhatásáŶak ĐsökkeŶtĠsĠǀel is 
elĠƌheti.
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Orvosi állítás (medical claim)
Egészség szempontjábólBetegség szempontjából
Élettani működés 
javul
PrevencióDefiniált klinikai hatás
patomechanizmus
élettartam
életminőség
tünet
gyógyszermellékhatások
14.
áďƌa. A fuŶkĐioŶális/gǇógǇító Ġlelŵiszeƌ jelleg gǇakoƌlati ŵeghatáƌozása. 
 
1.) Az eŶdogĠŶ iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítő ŵeĐhaŶizŵust ďefolǇásoló, egǇedi fűszeƌezĠsű ;piƌospapƌika, 
ďoƌs, kuƌkuŵiŶͿ, fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek teƌápiás alkalŵazhatóságáŶak ǀizsgálata,  
 
2.) CholekiŶetikus hatást előidĠző, eƌĠlǇes CCK felszaďadulást okozó fuŶkĐioŶális Ġlelŵiszeƌek 
;zsíƌos kaƌakteƌű sajtok, tojásͿ teƌápiás alkalŵazhatóságáŶak ǀizsgálata 
 
 
d. A kutatási téŵa tudoŵáŶǇos jeleŶtőségéŶek, illetǀe a kutatási előzŵéŶǇek 
ďeŵutatása 
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i. A TRPVϭ és TRPAϭ reĐeptor agoŶista fűszerŶöǀéŶǇekďeŶ rejlő terápiás 
lehetőségek 
 
A. Gasztƌopƌotektíǀ hatás 
 
A nem-szteƌiod gǇulladásĐsökkeŶtők ;N“AIDͿ egǇ összefoglaló elŶeǀezĠs. Eďďe a Đsopoƌtďa száŵos 
gǇulladás- Ġs lázĐsökkeŶtő hatású gǇógǇszeƌ taƌtozik. Legisŵeƌteďď kĠpǀiselője az aspiƌiŶ, ǀagǇis az 
acetilszalicilsav. Hosszú táǀú alkalŵazásáƌa leggǇakƌaďďaŶ ŵozgásszeƌǀi ŵegďetegedĠsek ǀagǇ 
szíǀiŶfaƌktus kapĐsáŶ keƌül soƌ. A taƌtósaŶ N“AID teƌápiáďaŶ ƌĠszesülő ďetegek ϮϬ-30%-áďaŶ a gǇógǇszeƌ 
ŵellĠkhatásakĠŶt gǇoŵoƌ-ďĠlƌeŶdszeƌi fekĠlǇek, gǇulladás, ǀĠƌzĠs alakulhat ki. Ez a ŵellĠkhatás 
elkeƌülhetetleŶ. Az aĐetilszaliĐilsaǀ a ĐiklooǆigeŶáz eŶziŵek, főleg a COX – ϭ eŶziŵ gátlásáǀal ĠppeŶ a 
gǇoŵoƌŶǇálkaháƌtǇa ǀĠdelŵĠt ďiztosító pƌosztaŶoidok sziŶtĠzisĠt üti ki, ígǇ fekĠlǇ alakulhat ki.  
 
HazáŶkďaŶ “zolĐsáŶǇi JáŶos Ġs Mózsik GǇula jáƌt ĠleŶ a kapszaiĐiŶŶek tulajdoŶított gasztƌopƌotektíǀ 
hatás ďizoŶǇításáďaŶ. Ez ĠƌdekesŶek tűŶhet, hiszeŶ a fekĠlǇďetegek diĠtájáďaŶ elleŶjaǀalt az eƌős, 
gǇoŵoƌsaǀ teƌŵelődĠst elősegítő fűszeƌek haszŶálata. IlǇeŶ fűszeƌ a papƌika Ġs a ďoƌs is. Ezekƌől a 
fűszeƌekƌől azt is tudjuk, hogǇ ŶeuƌogĠŶ gǇulladás kiǀáltásáƌa kĠpesek. EŶŶek elleŶĠƌe, a ǀizsgálatok azt 
ŵutatják, kifejezetteŶ előŶǇös ezeŶ fűszeƌek fogǇasztása, ŵelǇŶek ŵagǇaƌázatát az aláďďi áďƌák 
szeŵlĠltetik: 
   
ϭϱ.áďƌa: KapszaiĐiŶ hatásŵeĐhaŶizŵusáŶak seŵatikus áďƌája 
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ϭϳ.áďƌa: KapszaiĐiŶ ĠƌzĠkeŶǇ szeŶzoƌos effektoƌŶeuƌoŶ szeƌepe a gasztƌopƌotektíǀ hatás kialakításáďaŶ 
 
 
Az áďƌákďól azt a köǀetkeztetĠst ǀoŶhatjuk le, hogǇ a kapszaiĐiŶ hatásáƌa a szeŶzoƌos 
effektoƌŶeuƌoŶokďól felszaďaduló CGRP ǀalaŵiŶt a hízósejtekďől ;ŵast Đell=MCͿ felszaďaduló 
ŵediátoƌok ǀazodiláĐiót idĠzŶek elő, ŵelǇŶek hatásáƌa a ŵuĐosa ŵiĐƌoĐiƌkuláĐiója jaǀul illetǀe 
fokozódik, ígǇ kedǀezőďď lesz a sĠƌült ŶǇálkaháƌtǇa ǀĠƌellátottsága, aŵi a ƌegeŶeƌáĐió szeŵpoŶtjáďól 
kulĐsfoŶtosságú. 
 
B. IŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítő hatás 
 
A diaďetes ŵellitus ŵegelőző állapotáďaŶ a szeƌǀezet iŶzuliŶ ĠƌzĠkeŶǇsĠge ĐsökkeŶ. A szeƌǀezet 
táplálĠkfelǀĠtelt köǀetőeŶ fokozza saját iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇsĠgĠt. Ez a jeleŶsĠg az eŶdogĠŶ 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítő ŵeĐhaŶizŵus ;MI“Ϳ. ÉtkezĠst köǀetőeŶ a postpƌaŶdiálisaŶ ŵegeŵelkedett iŶzuliŶsziŶt 
aktiǀálja a Ŷ. ǀagus ŵájhoz futó pleǆus hepatiĐus aŶteƌioƌ ;PHAͿ ágát, ígǇ aďďól felszaďadul egǇ HI““ 
(hepatic insulin sensitizing substance) -Ŷek Ŷeǀezett aŶǇag, ŵelǇ a szeƌǀezet ĠtkezĠs utáŶi 
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iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítĠsĠĠƌt felelős.  A PHA ĐapsaiĐiŶŶel is aktiǀálható, ígǇ elĠƌhető a szeƌǀezet 
iŶzuliŶĠƌzĠkeŶǇítĠse. Az ĠlelŵiszeƌďeŶ jeleŶ lĠǀő ĐapsaiĐiŶ, táplálkozás útjáŶ, a ǀeŶa poƌtaeŶ keƌesztül 
jut el a ŵájhoz futó PHA-hoz, ígǇ kĠpes azt iŶgeƌületďe hozŶi. 
 
 
 
ϭϵ. áďƌa: A HI““ ŵeĐhaŶizŵus 
 
ii. CholekiŶetikus hatást előidéző, erélǇes CCK felszaďadulást okozó élelŵiszerek 
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ϮϬ.áďƌa: A CCK hatása az epehólǇagƌa Ġs az Oddi-sphincterre 
ϯ. TudoŵáŶǇos koŶĐepĐió és ŵódszerek 
 
ϯ.ϭ A téŵa kidolgozására ǀoŶatkozó elképzelések és, a priŵer és szekuŶder kutatóŵuŶka 
ŵódszertaŶáŶak ;adatgǇűjtés, adatfeldolgozás, eleŵzések stď.Ϳ isŵertetése 
 
ϯ.Ϯ A tudoŵáŶǇos kutatóŵuŶka soráŶ alkalŵazott tudoŵáŶǇos eszköztár ďeŵutatása 
- szakiƌodalŵi folǇóiƌatok 
- taŶköŶǇǀek 
- internetes adatďázisok 
- szakŵai iƌáŶǇelǀek 
 
ϯ.ϯ A ǀálasztott ŵódszer iŶdoklása és Đélja. A kutatási és ǀizsgálati adatok forrásáŶak, isŵertetése   
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ϯ.ϰ A ǀizsgált területek időďeŶ, térďeŶ, terjedeleŵďeŶ törtéŶő lehatárolása, a priŵer adatďázisok 
száŵít isŵertetése.  
 
4. A kutatási téŵa feldolgozásáŶak szerkezete 
 
A kutatási prograŵ tartalŵazzoŶ ϯ-ϱ goŶdolati poŶtot ;fejezetetͿ, aŵelǇek a kutatás ǀázát alkotják. Az 
egǇes fejezetekeŶ ďelül két ǀagǇ töďď alfejezet feltüŶtetését kérjük.  
 
5. Az irodalŵi feldolgozásra ǀoŶatkozó elképzelések 
 
ϱ.ϭ    A téŵa irodalŵi hátteréŶek ďeŵutatása. 
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A kutatás időďeŶi üteŵezése 
 
A kutatás pƌekliŶikai ǀizsgálatokat aŶŶǇiďaŶ igĠŶǇel, aŵeŶŶǇiďeŶ azok a kliŶikai ǀizsgálatok iŶdoklásához, 
teƌǀezĠsĠhez szüksĠgesek. Ezek ϮϬϭϲ folǇaŵáŶ ŵegtöƌtĠŶŶek. A kliŶikai ǀizsgálatok pƌotokolljaiŶak 
egǇeztetĠse a hatóság ďeǀoŶását igĠŶǇli, ezek eliŶdítása ϮϬϭϳ-ďeŶ, ďefejezĠse ϮϬϭϴ-ďaŶ esedĠkes  
 
7. A kutatás ǀárható eredŵéŶǇei 
 
A ǀázolt kutatások az elköǀetkező időszakďaŶ eƌedeti, a pálǇázatďaŶ ƌĠsztǀeǀők által Ŷeŵzetközi sziŶteŶ 
elsőkĠŶt közölt tudoŵáŶǇos eƌedŵĠŶǇek alapjáŶ, ipaƌjogǀĠdeleŵŵel ellátott fuŶkĐioŶális 
Ġlelŵiszeƌipaƌi teƌŵĠkek kifejlesztĠsĠt Ġs piaĐƌa ǀitelĠt eƌedŵĠŶǇezik, ŵelǇek alapját kĠpezhetik egǇ – 
Kisǀáƌdáƌa eǆĐluzíǀ – jeleŶleg hiáŶǇzó gastƌotuƌisztikai attƌakĐió piaĐi ďeǀezetĠsĠŶek. 
Az eƌedeti tudoŵáŶǇos alapokoŶ felĠpített kutatási pƌogƌaŵ ŵegalapozza a közössĠgi főiskoláŶ 
eliŶdított, de a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ által ŵeŶtoƌált doktoƌi iskola ŵegalapítását. 
 
8. A kutatás feltételreŶdszere, aŶǇag-, eszköz-, forrásigéŶǇe 
 
 A kutatások szeŵĠlǇi Ġs táƌgǇi feltĠtelei jeleŶleg a DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵeŶ fellelhetőek, ŵelǇŶek alapjaiŶ 
komplementer kapaĐitások Ġpíthetők ki KisǀáƌdáŶ is. 
 
